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l E R E S I A B L E C E L A U B R E i P O R T A C I O N D E A R R O Z 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a e s c o n t r a r i o a t o d a r e s t r i c c i ó n 
I B l S r . Pres idente de la R e p ú b l i c a 
rmó ayer e l siguiente decreto: 
" P O R C U A N T O : L a s i t u a c i ó n eco-
tonlca del p a í s , en los actuales mo-
entos requiere necesariamente, co-
0 medida urgente de conveniencia 
ibl ica, l a a d o p c i ó n de medidas que 
sndan a colocar el costo de la v ida 
1 r e l a c i ó n con los sueldos y sa la -
os, y a que estos han experimenta-
j y s iguen experimentando cada d ia 
aa notable d i s m i n u c i ó n . 
P O R C U A N T O : E s p r o p ó s i t o f ir -
e y decidido de este Gobierno ac-
lar dentro de los medios legales a 
i a lcance , pero con el mayor em-
peño y e n e r g í a p a r a lograr el aba-
s t a m i e n t o de l a v ida , y hacer que 
costo guarde r e l a c i ó n con el esta-
e c ó n ó m i c o del p a í s , haciendo ce-
r e l desequil ibrio que en ese or-
den de cosas existe en la actual idad. 
P O R C U A N T O : P a r a l legar a ese 
p r o p ó s i t o es necesario abolir r a d i -
calmente todas aquellafe disposicio-
nes que e s t á n en vigor j que por su 
natura leza o f inal idad puedan difi-
cultarlo o retardarlo . 
P O R C U A N T O : E n t r e esas dispo-
siciones e s t á n las que Imponen res-
tricciones a l a i m p o r t a c i ó n del arroz , 
las cuales deben cesar, no solo por-
que el mercado empieza y a a resen-
tirse de l a fa l ta del a r t í c u l o y es ne-
cesario, por lo tanto, fac i l i tar s u 
abastecimiento, ú n i c o modo de evi-
tar el a l z a del precio. 
P O R C U A N T O : Aparece, a d e m á s , 
de los informes suministrados por el 
Sr . Secretario de Agr i cu l tura , Co-
mercio y T r a b a j o , que de los datos 
que obran en su poder, consta que 
y a h a sido vendido, puesto en el | 
mercado de d i s t r i b u c i ó n p ú b l i c a el 
80 por ciento del arroz existente en | 
C u b a a l promulgarse el Decreto 345 
de 21 de Marzo de 1921, c o n d i c i ó n 
esta exigida por dicho Decreto o pa-
r a que puedan cesar sus efectos. 
P O R T A N T O : E n uso de las fa-
cultades de que estoy investido por 
l a C o n s t i t u c i ó n y las Leyes , a pro-
puesta del Secretario de A g r i c u l t u -
r a , Comercio y T r a b a j o , o í d o e l pa-
recer del Consejo de Secretarios, 
R E S U E L V O 
L A H U E L G A D E L O S F . C , S O L U C I O N A D A 
E n t r e l a c o m p a ñ í a y l o s f e r r o v i a r i o s s e c r u z a r o n f r a s e s 
d e c o r d i a l i d a d . — G r a n c i v i s m o y c o r d u r a e n l o s o b r e r o s . 
E n l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
ee r e c i b i ó ayer el te legrama siguiente 
de l s e ñ o r Car los L o v e i r a , que f u é a 
C a m a g ü e y , comisionado por 'aquel 
centro, para ver la manera de so lu-
c i o n a r las diferencias surgidas en-
tre e l F e r r o c a r r i l de C u b a y la H e r -
m n d a d de los F e r r o c a r r i l e s . 
« " C a m a g ü e y , jun io 30 a las 5 p. m. 
1 Secretario de A g r i c u l t u r a 
H a b a n a 
A laa cuatro y cuarto de esta tar-
de h a n quedado solucionadas todas 
las diferencias existentes entre e l 
F e r r o c a r r i l de C u b a y la H e r m a n d a d 
• e F e r r o c a r r i l e r o s , t e r m i n á n d o s e a s í 
odo e l peligro de huelga, h a b i é n d o s e 
•uzado frases de a r m o n í a entre los 
"rectores de los obreros y altos fun-
narios de l a C o m p a ñ í a , a l efecto 
que pasadas las acritudes, pro-
de I03 momentos de discusiones 
loiias, vue lva a haber entre ambas 
•tea la necesaria cordial idad, oo-
e r a c l ó n a el mejor servicio y en 
o relaciones m u t u a s . 
K n este momento r e d á c t a n s e las 
avenidas p a r a ser f i rmadas 
esta noche . 
Debo, reconocer oficialmente, que 
directores obreros han procedido con 
c iv ismo y cordura encomiables . 
P e r m í t a m e haga notar que s iem-
pre estuve en lo cierto a l opinar que 
a l f in no h a b r í a huelga, contra lo 
que elementos interesados o a larmis -
tas o m a l enterados propalaban. 
A h o r a s i creo que la prensa debe 
ser in formada s in o lvidar la va l iosa 
c o o p e r a c i ó n del senador A lvarez , y 
haciendo constar que gracias a l a l a -
bor de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a 
durante un mes y v e i n t i d ó s d í a s ob-
teniendo p r ó r r o g a y transacciones re-
petidas, se h a podido l legar has ta e l 
é x i t o de las gestiones armonizadoras 
del Gobierno en el conflicto entre e l 
capital y e l trabajo tan d i f í c i l co-
mo este que acaba de terminar gatis-
factor iamente . 
Car los L o v e i r a " 
E n c o n t e s t a c i ó n a l precedente te-
l egrama el s e ñ o r Secretario de A g r i -
cu l tura , e n v i ó a l Comisionado s e ñ o r 
L o v e i r a el siguiente despacho: 
"Carlos L o v e i r a 
C a m a g ü e y 
E n nombre del Gobierna, felicito 
c o r d í a l m e n t e a los elementos que h a n 
entrado en arreglo p a r a dar solu-
c i ó n a u n conflicto que t e n í a a l pais 
en e s p e c t a c i ó n , restableciendo la 
t ranqui l idad y sosiego en estas ho-
ras d i f í c i l e s de C u b a ; por lo que a l 
sa ludar regocijado a l Capita l y a l 
T r a b a j o en esta contienda, me pare-
ce que saludo en nombre de l a R e -
p ú b l i c a que han contribuido a su mar 
c h a en (tomento de d i f i cu l tad . 
A ttsted, ••lior Tjh.veira, t a m b i é n 
lo felicito por s u c o o p e r a c i ó n per-
sonal p a t r i ó t i c a e intel igente. 
D a r é cuenta, inmediatamente, a l 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
de esta s o l u c i ó n cordia l que, para 
mi , tiende a restablecer fuertemente, 
los lazos del Cap i ta l y e l T r a b a j o , 
junto a l Gobierno, en la obra de 
este por consolidar las instituciones 
p a t r i a s . 
J . M . CoIIantes" 
P R I M E R O : Dec larar cesados los 
efectos del Decreto n ú m e r o 345 de 
21 de Marzo de 1921, en v i r tud de 
ibaber sido entregado y a y puesto 
en é l mercado de d i s t r i b u c i ó n p ú -
bl ica e l 80 por ciento de la existen-
c ia de arroz declarada a l promul-
garse dicho Decreto. 
S E G U N D O : Dec larar asimismo 
restablecida desde esta fecha la l i -
bre i m p o r t a c i ó n del arroz por los 
puertos de l a R e p ú b l i c a , y en su 
consecuencia derogar cuantos decre-
tps, c i rcu lares e instrucciones se ha -
y a n dictado en r e l a c i ó n con l a m a -
ter ia y por m e d i a c i ó n de l a Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o , a par t i r del 6 de Septiem-
bre de 1920, e x c e p c i ó n hecha del De-
creto No. 768, de 12 de Mayo de 
1921, publicado en l a Gaceta del 16 
del propio mes y a ñ o , y que f i j ó 
precio a las dist intas clases de arroz , 
y el c u a l queda en toda su fuerza y 
vigor. 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , C o -
mercio y T r a b a j o , queda encargado 
de e jecutar y hacer cumpl ir este De-
creto. 
Dado en e l Palac io de l a P r e s i -
dencia, en l a H a b a n a , a 30 de Junio 
de 1921. 
Alfredo Zayas . 
Presidente. 
C O M P R A R A E L G O B I E R N O 
U N M I L L O N D E T O N E L A D A S 
D E A Z U C A R 
J o s é M . Col lantes . 
Secretario de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
E l Secretario de A g r i c u l t u r a , Co-
mercio y T r a b a j o , ha dirigido e l s i -
guiente escrito al Presidente de l a 
L o n j a del Comercio de l a H a b a n a : 
H a b a n a , junio 28 de 1921 
S e ñ o r Pres idente de l a L o n j a del Co-
mercio de l a H a b a n a 
S e ñ o r : 
Acuso recibo y contesto a su comu-
n i c a c i ó n fecha 24 del corriente, en 
que se hace referencia a un rumor 
no v á l i d o , n i recogido en fuente fide-
digna de esta S e c r e t a r í a , acerca de 
que se proyecte autor izar importa-
ciones escalonadas de arroz proce-
dente de l a I n d i a , antes de d á r s e l e 
a ese problema la s o l u c i ó n adecuada 
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
L o s e x á m e n e s d e a s p i r a n t e s a l 
c e r t i f i c a d o d e m a e s t r o s . — E l c r é -
d i to a g r í c o l a 
L a C á m a r a , en su f ina l do legis-
l a t u r a , c e l e b r ó ayer una laboriosa 
e importante s e s i ó n , aprobando va -
r i a s leyes de verdadera importancia . 
C O M U N I C A C I O N E S 
Se leyeron muchas del Senado, 
I part ic ipando acuerdos de aquel C u e r -
I PO* 
L A U E Y D E L O S M A E S T R O S 
I • 
L a C o m i s i ó n Mixta del Congreso, 
\ d e v o l v i ó redactado nuevamente, e l 
i Proyecto de L e y , autorizando los 
I e x á m e n e s de aspirantes a l cert i f ica-
¡ do de maestros de i n s t r u c c i ó n P r i -
j m a r i a . E l doctor Jardines , lo expl i -
c ó , a p r o b á n d o s e . 
D ice a s í d icha L e y : 
P R O Y E C T O D E L E Y 
A r t í c u l o I . — S e autoriza a l Poder 
E j e c u t i v o p a r a organizar en Agosto 
de m i l novecientos veinte y uno y 
agosto de m i l novecientos veinte y 
dos, e x á m e n e s de aspirantes a l cer-
t if icado, de maestro de e n s e ñ a n z a 
p r i m a r i a , v á l i d o por seis a ñ o s ú n i -
camente . 
A r t í c u l o I I . — L o s aspirantes a l cer 
t l f icado d e b e r á n aprobar todas las 
as ignaturas del plan de e n s e ñ a n z a de 
laa escuelas pr imar las , acordado por 
l a J u n t a de Superintendentes, ade-
m á a de las nociones de P e d a g o g í a i n -
dispensables a todo maestro. 
L o s certif icados obtenidos en es-
tos examenes, no d a r á n derecho a In 
greasr en l a Escueva de P e d a g o g í a 
de la Univers idad , pero s i a sol ic i -
t a r e x á m e n por e n s e ñ a n z a l ibre, du-
r a n t e seis a ñ o s , en las E s c u e l a s Nor-
males en o b t e n c i ó n a l t í t u l o de Maes-
tro N o r m a l . 
Ar t i cu lo I I I . — L o s e x á m e n e s de 
iasplrantea a los certificados de maes 
troa que se organicen a v i r t u d de 
eata L e y , se l l e v a r á n a cabo en cada 
provinc ia , ante un t r ibuna l de e x á -
m e n y c a l i f i c a c i ó n , constituido por 
dos profesores de la E s c u e l a N o r m a l 
grupos uno, cuatro y cinco compren-
didos en el A r t í c u l o Noveno de l a 
L e y de diez y seis de marzo de mi l 
novecientos quince, de un C a t e d r á t i -
co del Inst i tuto de Segunda E n s e -
fiamsa de cada Prov inc ia , e l Inspec-
tor P r o v i n c i a l de Escue la s de l a mis-
m a y de u n Director de E s c u e l a P ú -
bl ica en ejerc ic io . 
L o s miembros de este T r i b u n a l 
s e r á n designados por el Secretario 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Be l la s A r -
tes. 
E l Pres idente s e r á uno de los P r o 
fesores de l a E s c u e l a N o r m a l . 
E n l a P r o v i n c i a de C a m a g ü e y . e l 
E L R E T I R O Y J U B I L A C I O N 
A L O S F E R R O V I A R I O S 
E n la S e c r e t a r í a de la Presi-dencia facilitaron ayer la si-
guiente nota a la prensa: 
" E n una reun ión celebrada ano-
che por el s eñor Presidente de la 
R e p ú b l i c a , doctor Zayas , , y el Se -
cretario de la Presidencia, doctor 
Cort ina , con importantes hacenda-
dos, se cambiaron impresiones so-
bre la manera c ó m o h a b í a de ma-
nipularse el a z ú c a r que resultare 
sobrante del consumo de l i zafra 
pasada. 
" E n l í n e a s generales, los concu-
rrentes se mostraron conformes en 
estudiar y llevar a la prác t i ca un 
plan, por virtud del cual el Go-
bierno de C u b a compre a los ha -
cendados y separe del mercado un 
mi l lón de toneladas de azúcar , ha-
ciendo a este efecto un emprés -
tito que tendrá como g a r a n t í a los 
propios a z ú c a r e s depositados y un 
impuesto especial sobre la fabri-
c i ó n de a z ú c a r . 
"Estos a z ú c a r e s serán separados 
de la oferta y de la demanda, por 
el n ú m e r o de a ñ o s que sea necesa-
rio; y los hacendados a quienes 
hayan pertenecido los a z ú c a r e s que 
pasen a poder del Gobierno, debe-
rán todos los a ñ o s cambiarlos por 
a z ú c a r e s nuevos, de modo que el 
producto se mantenga en perfecto 
estado, por el tiempo que sea nece-
sario para que lo absorba el con-
sumo mundial. 
"Son estas ideas, en l íneas gene-
rales, y sin perjuicio de la forma 
definitiva que el Congreso de C u -
ba d é a l problema cuando le to-
que estudiarlo en una p r ó x i m a L e -
gislatura extraordinaria, el señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a se mos-
tró confome". 
A esta | e u n i ó n con el Jefe del 
Estado as tieron el Secretario de 
la Pres idc | c ia , el doctor Orestes 
Ferr . / ra y A ^ señores Miguel A r a n -
/ ^ ^ ^ F a ' l a Gut iérez , V í c -
tor Ceballo.5 y J o s é R . M a r t í n e z . 
L O S C O N S E R V A D O R E S S E 0 P 0 1 N 
A L A P R O R R O G A D E L O S P O D E R E S 
R e u n i ó n d e p e r s o n a l i d a d e s d e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r . — L a 
f o r m a c i ó n d e l n u e v o p a r t i d o p o l í t i c o 
i Convocados por el doctor R i c a r d o 
• Dolz y el coronel A u r e l i o H e v i a , ce-
j lebraron anoche una importante r e u -
| n i ó n en el bufete del doctor Dolz, 
distintos y valiosos elementos del 
j Part ido Conservador a f in de tener 
I un amplio cambio de impresiones so-
, bre los actuales acontecimientos que 
tienen pendiente la a t e n c i ó n del 
¡ p a í s , p a r a f i jar u n a o r i e n t a c i ó n ne-
cesar ia en cuanto a esos aconteci-
mientos se ref ieren. 
E l doctor Dolz y e l coronel H e v i a 
expusieron a los concurrentes con 
un alto e s p í r i t u de patriotismo las 
graves preocupaciones que l a s i tua-
c i ó n les insp iraba y los doctores Gon 
zalo F r e y r e , R a ú l de C á r d e n a s y J o r -
ge G a r c í a Montes compart ieron sus 
opiniones lo mismo que el coman-
dante A r m a n d o A n d r é , el s e ñ o r F e -
derico Morales, G e n e r a l Manuel F . 
Alfonso, Comandante F é l i x B a c a -
llao en discursos no menos elevados 
proponiendo diversas soluciones que 
han de dar a esta r e u n i ó n la t ras -
cendencia de t razar nuevos derrote-
ros en la p o l í t i c a f u t u r a del p a í s . 
" D e s p u é s de un ampl io cambio de 
impresiones se a c o r d ó condensar las 
opiniones de los concurrentes en los 
dos acuerdos s iguientes: 
P r i m e r o : Oponerse a l Proyecto 
de L e y pendiente en el Senado sobre 
reformas constitucionales en cuan-
to se refiere a la p r ó r r o g a de los po-
deres por cons iderar que es contra-
r i a a l e s p í r i t u de l a C o n s t i t u c i ó n , a 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
D U O D E C I M A L I S T A 
Se supl ica a los s e ñ o r e s remiten-
tes, entreguen sus donativos en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O . 
S u m a anterior . $ 3 0 . 9 9 8 . 1 1 
todo principio d e m o c r á t i c o y sentar 
un funesto precedente en la p o l í t i c a | 
del p a í s . * 
Segundo: C i t a r a u n a nueva r e u -
n i ó n de elementos del Par t ido Con-
servador a f in de adoptar las medi-
¡ das conducentes a l a f o r m a c i ó n del 
nuevo Part ido que f u é compromiso 
de la c a m p a ñ a e lec tora l . 
E n t r e los asistentes a esta r e u -
n i ó n se contaban los s e ñ o r e s s iguien-
tes: 
Coronel Aure l i o H e v i a ; doctor R i -
cardo Dolz; comandante A r m a n d o 
A n d r é ; doctor R a ú l de C á r d e n a s ; 
doctor Gonzalo F r e y r e ; doctor F r a n -
cisco S á n c h e z Curbelo; doctor Anto-
nio F e r n á n d e z C r i a d o ; s e ñ o r Fede -
rico J . Morales; doctor Jorge G a r -
c í a Montes; s e ñ o r Car los Manuel 
I Quintana; general Manue l F . Al fon-
i so; doctor Pedro C u é ; doctor E d m u n 
i do E s t r a d a ; doctor J o s é Gregor i sch; 
doctor L u i s Fe l ipe B o l a ñ o s ; s e ñ o r 
I Gustavo R o d r í g u e z Zacota ; s e ñ o r 
¡ J u a n T o r r e n s ; coronel F é l i x B a c a -
• l lao; s e ñ o r J o s é Polanco; s e ñ o r Ma-
nuel B o l a ñ o s ; s e ñ o r Car los del Co-
r r a l ; s e ñ o r E v a r i s t o Cas t i l l o ; se-
ñ o r Manuel M a r t í n e z ; s e ñ o r F r a n -
cisco Alfonso, doctor B e r n a r d o G . 
B a r r o s ; s e ñ o r F r a n c i s c o L ó p e z R i n -
c ó n ; s e ñ o r Pas tor M o r a ; s e ñ o r E d u a r 
do Lebredo; doctor J o s é G a r c í a O r -
d o ñ e z ; doctor Manue l L a z o R a m o s ; 
doctor Car los T a b e r n i l l a ; s e ñ o r M a -
nuel R i v e r a . 
P A R A D E F E N D E R A L A 
I N D U S T R I A A Z U C A R E R A 
E L R E Y R A T I F I C A S U C O N F I A N Z A 
A L G A B I N E T E A L L E N D E S A L A Z A R 
L a d i m i s i ó n n o e s a c e p t a d a . — E l R e y f i r m ó e l d e c r e t o d e 
s u s p e n s i ó n d e l a s C o r t e s . — E s t a s v o l v e r á n a a b r i r s e e n 
e l o t o ñ o . — C o n v e n i o s d e r e c i p r o c i d a d a r a n c e l a r i a . - T o r o s 
y t o r e r o s . 
B R I L L A N T E O P E R A C I O N M I L I T A R E N A F R I C A 
U n a c o m i s i ó n de empleados y obre-
ros de los ferrocarri les y t r a n v í a s , ce-
lebraron u n a extensa entrevista con 
el s e ñ o r Antonio P a r d o S u á r e z , t an 
pronto como supieron que este R e -
presentante en s u c a r á c t e r de mlem- j 
bro de la C o m i s i ó n de T r a b a j o y R e - j 
formas Sociales de l a C á m a r a de R e -
presentantes, h a b í a sido nombrado 
Ponente p a r a estudio e informe de 
las Proposiciones de L e y de los s e ñ o -
res Santiago V e r d e j a y B a r t o l o m é S a -
g a r ó y enmienda del s e ñ o r F e r n á n -
dez H e r m a n o , sobre ret iro y j u b i l a -
c i ó n de los empleados y obreros. 
E l s e ñ o r P a r d o S u á r e z , con exqui-
s i ta amabi l idad y prestando a l a s u n -
to toda su a t e n c i ó n e i n t e r é s , t o m ó 
nota de cuantas observaciones h ic ie -
ron los empleados y obreros sobre 
ambas Proposic iones . Y con v i s ta 
y estudio de las mismas y o í d o el pa -
recer de los que le v is i taron, a r m o -
nizando ambas Proposiciones y e n -
mienda, h a rendido con toda rapidez 
a la C o m i s i ó n de T r a b a j o y R e f o r m a s 
Sociales de la C á m a r a un informe en 
forma de Proyecto de L e y en cuyo 
art icu lado ha intercalado aque l las 
observaciones hechas por los emplea-
dos y obreros, que a su juic io debie-
ron ser aceptadas . 
E l P r o y e c t o — s e g ú n se nos d i c e — 
tal como ha quedado redactado es 
compatible con los intereses y el r é g i -
men interior J é las C o m p a ñ í a s , So-
ciedades y E m p r e s a s a que e l mismo 
se ref iere; resu l ta altamente bene-
ficioso para los empleados y obreros 
y no perjudica n i grava en cant i -
dad a l g u n a a las Sociedades y E m -
presas, con lo c u a l han tenido buen 
cuidado los interesados, a f in de que 
las C o m p a ñ í a s de F e r r o c a r r i l e s y 
T r a n v í a s lo a c o j a n con entusiasmo 
y calor, p r e s t á n d o l e , como es de es-
nerarse, todo su concurso y autor i -
d a d . 
L a C o m i s i ó n Representat iva de lo i 
E m p l e a d o s y obreros ha conferencia 
ao t a m b i é n con los s e ñ o r e s V e r d e j a 
y S a g a r ó , autores de las Proposicio-
nes de L e y y con el s e ñ o r F e r n á n -
dez Hermo autor de una enmienda 
presentada a las mismas , a quienes 
L a D i r e c t i v a de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos de C u b a , h a 
acordado ce lebrar una s e s i ó n solem-
ne, de c a r á c t e r extraordinario , que 
se e f e c t u a r á hoy, a las cuatro de la 
tarde en A m a r g u r a 23, altos, para 
la c u a l inv i ta especialmente a todos 
T A C D A T A D T A C V 171 los hacendados, colonos, banqueros, 
L U i J I \ U l A f i l l M I P . L i prestamistas y a cuantos tienen o re-
t í V U 1 W l A l l l V U 1 l i l i presentan intereses azucareros , a fin 
de que, con l a c o o p e r a c i ó n de todos, 
p a r a adoptar medidas de c a r á c t e r 
nac ional en defensa de la industr ia 
azucarera . 
J E F E D E L E S T A D O 
C o n t i n ú a eiP la U L T I M A p á g i n a 
E L S E C R E T A R I O D E O B R A S 
P U B L I C A S A C A M A G Ü E Y 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
E n e l tren de l a una , s a l d r á p a r a 
C a m a g ü e y , e l s e ñ o r Secretarlo de 
Obras P ú b l i c a s , a c o m p a ñ a d o de los 
s e ñ o r e s Senadores y R e p r e s e n t a n t e 
c a m a g ü e y a n o s , que van a tomar par-
te en la i n a u g u r a c i ó n de las obras 
de a lcantar i l lado y p a v i m e n t a c i ó n de 
aque l la c iudad. 
A c o m p a ñ a r á n a l s e ñ o r Orlando 
F r e i r é a lgunas dist inguidas perso-
nal idades de aquel la provincia , y 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n de la prensa ca- j 
p i ta l ina. ' 
D i s p o s i c i o n e s p a r a a b a r a t a r 
l a v i d a 
Y a cas i a l terminar la s e s i ó n de 
ayer en e l R o t a r y Club de la H a b a -
na, se puso a d i s c u s i ó n — p o r Indica-
ciones del nuevo rotarlo doctor G u s -
tavo G u t i é r r e z — , l a c u e s t i ó n del 
puerto en lo que se re laciona con el 
decreto que d e s p u é s de f irmado no 
se l l e g ó a publ icar en l a Gaceta , y 
por e l c u a l se i n t r o d u c í a n modifica-
ciones en el de n ú m e r o 665. 
H a b l a r o n el doctor G u t i é r r e z , e l 
doctor A l z u g a r a y y otros rotarlos pre 
valeciendo e l criterio de que s i no 
se l levan a l a p r á c t i c a dichas modi-
ficaciones, d i f í c i l m e n t e se p o d r á con-
seguir el abaratamiento de la v ida. 
E l s e ñ o r Ju l io B lanco H e r r e r a , 
propuso que el Club en pleno fuera 
inmediatamente a Pa lac io , a sol ici-
tar del Jefe del E s t a d o la i n s e r c i ó n 
en l a G a c e t a del decreto re lac iona-
do con estas modificaciones, y Ja 
iaea f u é acogida con entusiasmo. 
L o s rotarlos fueron, pues, a Pa lac io , 
siendo amablemente recibidos por e l 
s e ñ o r Pres identa de la R e p ú b l i c a . 
E l Pres idente del Club, s e ñ o r C r u -
sel las , e x p l i c ó ej objeto de l a vi.sita 
y el doctor Zayas c o n t e s t ó que es-
pf-araba a lguna informes para resol-
ver definit ivamente e l asunto, a u n -
que, en principio, su criterio era fa -
vorable a l a solicitud de los rotarlos . 
U s a r o n d e s p u é s de l a pa labra í e s 
s e ñ o r e s B lanco H e r r e r a y A l z u g a -
ray , exponiendo que con el pretexto 
de u n 30 por ciento de aumento en 
los jorna les , las c o m p a ñ í a s del puer-
to h a b í a n eltjfado por medio del 
decreto 665 en un 140 por 100 sus 
tari fas generales , y, p a r a varios a r -
t í c u l o s de los da m á s movimiento, en 
un 800 y h a s t i un 900 por 100; que 
m á s grave a ú n que é s t o mismo resi.1 
taba l a m o d i f i c a c i ó n de los regla-
mentos—hecha por medio del mis-
mo decreto 665—y que permite c ier-
toc procedimientos en v ir tud de ios 
cuales se elevan considerablemente 
los gastos de lanchaje y a lmacenaje 
•in beneficio de esas c o m p a ñ i s s par-
t i tu lares , que perciben uti l idades 
enormes que debieran m á s bien 
const i tuir ingresos del E s t a d o , que 
cuando el anterior gobierno estaba 
resuelto y a a modif icar e l decreto 
6^5, los representantes de las a ludi -
das c o m p a ñ í a s lograron como ahora , 
detener esa mrdlda , ofreciendo pre-
sentar determinados razonamleutos 
hu contra , promesa esta que n u n c a 
l logaron a cumpl ir ; y que e l R o t a r y 
C m o supl icaba del Jefe del E s t a d o 
una a c t u a c i ó n conveniente para i m -
pedir que el caso se repitiera, pues 
resu l ta urgente para el abarata 
miento de la vida introducir las de-
nidas modificaciones en e l decreto 
n ú m e r o 665. 
E l doctor Zayas c o n t e s t ó que é l 
V A L I O S O D O N A T I V O D E 
R E Y S O T O A L C E N T R O 
G A L L E G O 
C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
D o s l i b r o s r a r o s y cur iosos e d i t a d o s 
e n e l s ig lo X V I 
L a Bibl ioteca del Centro Gallego, 
cuenta desde ayer con dos ejempla-
res de l ibros raros y curiosos; que 
son de valor Impagable, posit ivamen-
te los m á s Interesantes de cuantos 
existen en las bibliotecas de Cuba , 
por t ra tarse de ediciones e s p a ñ o l a s 
del siglo X V I ; que, como sabe todo 
inteligente son m á s apreciadas que 
los Incunables extranjeros . ( V p r ó -
logo del c a t á l o g o S a l v á T . I . ) 
Son é s t o s un libro h i s t ó r i c o ; y 
otro l i t erar io de inapreciable m é r i t o 
ambos . 
E l pr imero es la f a m o s í s i m a "Des-
c r i p c i ó n del Reyno de G a l i c i a " por e l 
l icenciado Mol ina ("Santiago 1555 . 
A g u s t í n de P a z ( ? ) e d i c i ó n de l a 
c u a l se conocen solo cuatro e jem-
plares completos en el mundo; y es-
te es uno de ellos, y el mejor conser-
vado . 
L i b r o c i t a d í s i m o , naturalmente de 
segunda mano, casi s iempre, es un 
verdadero tesoro para los historiado-
res de G a l i c i a . 
E l otro, es e l colosalmente r a r o , 
" E l Conde de L u c a n o r " precedido del 
famoso " L i b r o de los Manueles" de 
Argote de M o l i n a . Se t r a t a de la edi-
c i ó n princeps , que es el desideratun 
de todos los b i b l i ó f i l o s . 
E s t e maravi l loso ejemplar , pertene-
c i ó a aquel prócer de la sangre y de 
l a inte lectual idad e s p a ñ o l a que se 
l l a m ó don Is idoro de U r z á i z , quien lo 
hizo encuadernar por el c é l e b r e Mar-
t í n , a d o r n á n d o l o con el soberbio s u -
per- l ibr is de sus armas en oro . 
E s t a s dos joyas, las debe el C e n -
tro Gal lego a l a generosidad del poe-
ta don Antonio Rey Soto, que, h a 
querido dejar los como perdurable r e -
cuerdo de su paso por esta t i e r r a ; 
y como ofrenda cordial y út i l para 
sus paisanos y t a m b i é n para los hijos 
de C u b a . 
Nues tra enhorabuena a l Centro 
Gal l ego . 
M A D R I D , J u n i o 30 . 
A l sa l i r hoy de u n Consejo de M i -
nistros presidido por S u M a j e s t a d 
e l K e y D o n Al fonso X I H y que d u r ó 
m á s de dos' horas , don Manue l A l l e n -
desalazar , e l jefe de l Gobierno C o n -
servador, c o m u n i c ó a los perlodistfts 
que el M o n a r c a h a b í a , tenido a bien 
expresar s u conf ianza en todos los 
Ministros y que f i r m a r í a u n decreto 
suspendiendo las sesiones de las 
Cortes . E l Minis ter io d e c i d i ó conti-
n u a r en e l poder. E l presidente de l 
Consejo de Minis tros , s e ñ o r Al l ende-
sa lazar o f r e c i ó l a d i m i s i ó n colect iva 
del Gabinete, pero e l R e y , que pres i -
d ia l a r e u n i ó n , como hemos dicho, 
l o g r ó convencer a todos los Minis tros 
que e l patr iot ismo les i m p o n í a con-
t inuar ejerciendo sus importantes 
cargos. 
E l s e ñ o r L a C i e r v a , que demostra-
ba c ier ta o b s t i n a c i ó n a c a u s a de l a n -
tagonismo que h a suscitado s u pro-
yeacto de ley sobre transportes ©n 
las Cortes , a c a b ó por avenirse a se-
gu ir en s u puesto. 
L a s Cortes no se v o l v e r á n a r e u -
n i r h a s t a e l o t o ñ o y en e l intervalo 
se t r a t a r á de l l egar a u n a s o l u c i ó n 
mediante l a c o o p e r a c i ó n de todos los 
partidos y los ferrocarr i les cont inua-
r á n gozando de adelantos en m e t á l i -
co por parte de l Gobierno, a f in de 
que puedan h a c e r frente a l incremen 
teoq ue h a tenido en los gastos de 
a d m i n i s t r a c i ó n , debido a l aumento 
en los sa lar ios y a otras c i rcuns tan-
cias inevitables . 
zza del Consejo de Ministros . S in em 
hargo l a s i t u a c i ó n c o n t i n ú a c r í í t i c a . 
E l jefe del Consejo de Minis tros 
c e l e b r ó extensa conferencia con e l 
R e y D o n Alfonso en e l d í a do a y e r 
y e x p l i c ó l a s i t u a c i ó n d i f í c i l que h a -
b í a surgido con motivo de oponerse 
íla C á m a r a do Diputados a l p r o g r a m a 
de comunicaciones apoyado por e l 
s e ñ o r don J u a n de l a C i e r v a Minis tro 
de Obras P ú b l i c a s . 
E n algunos c í r c u l o s de esta c iudad 
se c r e í a hoy que las sesiones de l 
P a r l a m e n t o so s u s p e n d e r í a n has ta el 
p r ó x i m o o t o ñ o . 
H i j o s de Fe l ipe G o n z á l e a 
propietarios del " G r a n 
Hotel Inglaterra,"_ por 
conducto del s e ñ o r 
H é c t o r de S a a v e d r a . J 1 0 0 . 0 0 
S a b a t é s , S. en C . . . . 1 0 0 . 0 0 
P a r a j ó n , Cel is y C a . . 1 0 0 . 0 0 
Vicente Z o r r i l l a . ' . . . 5 0 . 0 0 
Sociedad Casino de Sie-
tes ,35 .00 
Club Cangas de Tineo de 
l a H a b a n a 2 5 . 0 0 
Teix idor y C u a d r a . . 2 5 . 0 0 
J u a n S a b a t é s y P é r e z . 5 . 0 0 
F r a n c i s c o G a r c í a S u á r e z 5 . 0 0 
Antonio Gal los 5 . 0 0 
Manual F r a g a . . . . 5 . 0 0 
E u g e n i a R o d r í g u e z . . 2 . 0 0 
E n r i q u e T a y á y S o l á . 2 . 0 0 
R a m ó n Cabeiro P e ñ a . . 2 . 0 0 
A b r a h a m R a n s a u z . . . 2 . 0 0 
J e s ú s Casas 2 . 0 0 
U n H i j o de Castropol ' . 2 . 0 0 
P a z Zarabozo . . . . . 1 .00 
H e r m i n i a Q u i n t a n a . . . 1 . 00 
Secundino A l v a r e z . . . 1 .00 
Manuel F e r n á n d e z . . . 1 .00 
E n r i q u e F e r n á n d e z . . 1 .00 
F r a n c i s c o C r i s t ó f o l y 
P l a n a s 0 . 5 0 
O 
R E C A U D A D O P O R L A F E R R E T E -
R I A " M O J V S E R R A T E " 
F e r r e t e r í a Monserrate 
R a m ó n V á r e l a . . . . 
Alberto Carneado . . 
Ceferino Carneado . . 
F é l i x E c h e f a r r e t a . . 
J o s é F l o r e z . . . . 
Manuel C r i s t ó b a l . . 
J o s é E s t r a d a . . . . 
J o s é G a r c í a . . . . 
R a m ó n C a r u s . . . 
Isolino A l v a r e z . . . 
A r t u r o T a u r i ñ o . . . 
Arsenio Quintero . . 
E v a r i s t o Casteleiro . 
M o i s é s G a r c í a . . . 
Pr imi t ivo Carneado . 
J o s é Arenas . . . . 
Ceferino Madreras . 
R a m ó n V i ñ e s . . . . 
Antonio P í a . . . . 
R a f a e l E s t r a d a . . . 
Romualdo C a r r a l . . 
F r a n c i s c o V i l l a z ó n . . 
Alfredo Criado . . . 
O 
























M A Z A , A R R O Y O Y C A S O , 8. en CJ 
V O T O D E C O N F I A N Z A A L J E F E 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
D E E S P A Ñ A 
M A D R I D , J u n i o 30 . 
E l jefe del Gobierno s e ñ o r Al l ende 
Salazar , c u y a s i t u a c i ó n s e g ú n la opi 
n i ó n general es a í g o d i f í c i l debido a 
los acontecimientos p o l í t i c o s desa-
rrol lados durante l a ú l t i m a quince-
n a r e c i b i ó noche u n voto de confian-
L A S U S P E N S I O N D E L A S C O R T E S . 
— C O M E N T A R I O S D K D I F E R E N -
T E S P E R S O N A J E S P O L I T I -
C O S . — U N A F R A S E D E O R -
T E G A Y G A S S E T 
M A D R I D , J u n i o 30 . 
E l Pres idente del Consejo de M i -
nistros don Manue l A l l endesa lazar 
l e y ó e l decreto suspendiendo las se-
siones del Senado y de l Congreso a n -
te ambas C á m a r a s , y en l a de los 
Diputados e l s e ñ o r E d u a r d o Ortega 
¡ y Gasset e x c l a m ó : 
l " E s t e es e l patriot ismo de L a Güer-
| v a ; es u n farsante". 
L a r á p i d a s u s p e n s i ó n de las C o r -
tes c a u s ó gran s o r p r e s a a buen n ú -
mero de diputados. L o s pasil los se 
encontraban atestados y los grupos 
principales se a p i ñ a b a n , al rededor de 
sus jefes . E l conde de Romanones 
e x p r e s ó l a creenc ia de que pronto 
t e n d r á n lugar nuevas elecciones ge-
nerales puesto que el gobierno tie-
ne tres grandes problemas que resol -
ver, es decir, el de T á n g e r , e l de M a -
rrnecoa y e l de B a r c e l o n a y c u a l -
quiera que hiciese algo p a r a derro-
c a r a l Gobierno mienteras estas cues 
tienes estuviesen pendientes de re -
s o l u c i ó n obraba contra los dictados 
del verdadero patriot ismo. 
Don F e l i p e Rodes , ex-ministro de 
Gerentes 
A r t u r o L . U c a r . . . . 
F e r n a n d o G a r c í a Mora 
J o s é G a r c í a L ó p e z . . 
Roberto G o n z á l e z . . . 
Pr imi t ivo Paredez . . 
Ruf ino E r r o 
J o s é G . Mora . . . . 
J o s é G ó m e z . . . . 
Antonio M é n d e z , . . 
Ignacio Alonso . . . 
Pedro R a m o s . . . . 
E n r i q u e A l e j a n d r o . . 
V e n t u r a C a n d á l . . . 
Manuel A l c á n t a r a . . 
Segundo L á z a r o . . . 
J . R . A l v a r a d o . . . 
M . A r e n o s a . . . . 
Antonio L e a l . . . . 
E m i l i o V a l d é s . . . 
Car los Montiel . . . 
J . M. Iglesias . . . 
R a ú l Pr ieto . . . . 
J . C a n d a l 
Otro E m p l e a d o . . . 
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C o n t i n ú a en la U L T I M A p á g i n a 
L A C O M I D A D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p á g i n a 
A T E N T A D O C O N T R A L A V I D A D E L P R I N C I P E 
A L E J A N D R O , D E S E R B I A 
S e i s h e r i d o s g r a v e s 
Be lgrado , j u n i o 30 . 
L a tentat iva de asesinato contra e l 
P r í n c i p e A l e j a n d r o , Regente de Y u -
go-Kslavia , d u r a n t e las ceremonias 
jde l a p r o c l a m a de l a C o n s t i t u c i ó n , 
causaron graves heridas a tres po-
l i c í a s secretos y a tres espectadores 
i que se encontrban cerca del c a r r u a -
j , a l explotar u n a bomba entre las 
| ruedas de é s t e , en el que i b a n senta-
dos el P r í n c i p e A l e j a n d r o y el P r e -
sidente del Conse jo de Ministros M . 
P a c h i t c h . E l autor del atentado, que 
S u s p e n s i ó n d e l C o n g r e s o 
I n t e r n a c i o n a l d e P e s c a 
S e g ú n h a comunicado el excelen-
t í s i m o s e ñ o r Ministro de E s p a ñ a , por 
conducto de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o , 
se h a suspendido el S é p t i m o Congre-
so In ternac iona l de Pesca , que d e b í a 
celebrarse en Santander el 31 de 
ju l io del a ñ o actual , p a r a el p r ó x i -
mo a ñ o . 
f u é detenido, t iene unos veinticinco 
a ñ o s y d i ó el nombro de Stgicy, d i -
ciendo que . era comunis ta y que h a -
b í a nacido en las provincias h ú n g a -
ras que h a n sido anexionadas a Y u -
go E s l a v i a . L a prensa manif iesta quo 
en rea l idad el ases ino es u n nac iona-
l i s ta h ú n g a r o que t r a t a b a de vengar 
e l asesinato de l A r c h i d u q u e F r a n c i s -
co F e r n a n d o en Sarajevo , en s u s é p -
t imo an iversar io y recuerda que ese 
atentado f u é l a c a u s a pr imordia l de 
l a g r a n g u e r r a . 
E L P A G O A L O S E M P L E A D O S 
Desde hoy se r e a n u d a r á n los pa-
gos del Es tado , que estaban en sus-
penso desde el d ia 2 8, en a t e n c i ó n 
a estar a r r e g l á n d o s e el local desti-
nado a P a g a d u r í a , en el propio edi-
ficio de la secretarla de H a c i e n d a . 
L a p a g a d u r í a consta actualmente de 
cinco ventani l las que o c u p a r á n des-
de hoy otros tantos pagadores. 
L o s pagos del mes de junio a los 
empleados se h a r á n en Igua l forma 
que en loa meses anter iores . 
E S E R V I C I O A E R E O E N T R E 
C A Y Ó H U E S O Y L A H A B A N A 
W A S H I N G T O N ' , j u n i o 30 . 
. . L o s contratos celebrados por e l D e 
partamento de Correos , con e l objeto 
de establecer u n servic io aereo p a r a 
transportar l a correspondencia d i a -
r iamente entre C a y o Hueso F l o r i d a 
y l a H a b a n a , C u b a han sido a n u l a -
dos por no haber facil i tado los con-
tratistas e l equipo necesario. 
Nuestro colega " E l M u n d o " pu-
blica u n a c a r t a de var ios dependien-
tes, que no dan su nombre en l a que 
se tacha de pobre y m a l a l a comida 
que se da a los inmigrantes . 
¿ C r e e n esos dependientes que a 
los 600 inmigrantes que se socorre 
dos veces a l d í a debiera de d á r s e l e s 
vales p a r a " E l Cosmopoli ta". 
No se t r a t a de dar u n banquete 
por la m a ñ a n a y otro por l a tarde a 
tantos hombres sobre los que pesa 
la mayor miser ia , sino de f a c i l i t á r -
seles el socorro indispensable para 
que no pasen hambre los pobres ver-
daderos. Con lo que fac i l i tamos: p a n 
huevos y latas de sardinas por l a 
m a ñ a n a y los mismos a r t í c u l o s por 
la tarde, no se muere nadie de h a m -
bre, y en cambio se ev i ta que se s u -
me a los indigentes in f in idad do vivos 
que a l olor del b a n q u e t í n h a r í a n co-
la en San Ignacio 14 m u y a gusto, 
lo que s u c e d e r í a de seguro s i d i é r a -
mos a lmuerzo y comida de F o n d a o 
r e p a r t i é r a m o s dinero, como l a expe-
r iencia h a demostrado. A t r a í d o s por 
la cena suculenta o por Is pesetas 
surgen inmigrantes que es u n con-
tento. Y en ese caso ¿ c ó m o poder 
conocer quienes son los inmigrantes 
y quienes no? R e s u l t a r í a que el d i -
nero de los desgraciados se lo l leva-
r í a n , como suele suceder los picaros 
y los vividores . 
Y a lo saben los humani tar ios de-
pendientes que han ido con l a queja 
al colega. 
L o s p e q u e ñ o s logreros por eata 
vez han sido chasqueados. 
D O N R A M O N A R M A D A 
T R I S T E A N I V E R S A R I O 
Cumple hoy el p r i m e r anlverearlo 
del fallecimiento del que f u é nues-
tro cordial y caballeroso c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n don R a m ó n A r m a d a 
Te i je iro , poeta de elegante estro, es-
critor de pulcro estilo y persona de' 
relevantes cual idades sociales. 
A l rat i f icar a su v i u d a e hijos n ú e s 
tro sentido tributo de duelo—que 
hacemos extensivo a l a Direct iva del 
Casino E s p a ñ o l , de c u y a I n s t i t u c i ó n 
f u é d i g n í s i m o Secretar lo—renova-
mos nuestras oraciones por e l eter-
no descanso del c o m p a ñ e r o que per-
dimos para siempre. 
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P A T R I A Y R E L I G I O N 
L O Q U E L E C U E S T A L A V I D A 
A Ü H T R A B A J A D O R 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : 
E n nombre de m á s de 200 G a l l e -
;gos, pedimos a U d . como, gran pro-
tector de los e s p a ñ o l e s . Indique a los 
¡ d u e ñ o s de hospedajes, que tengan en 
cuenta, que el obrero, hoy, t r a b a j a 
por lo que los capataces quieren 
I darle de sa lar io , y los pocos t raba-
jadores que t ienen la suerte de t ra -
b a j a r ganamos $2.00 como m á x i m o . 
S r . Director , antes que ganaba un 
obrero cinco o diez pesos, nos cobra-
ban una c a m a sola $1.00, y hoy co-
bran $1.00 por u n a cami ta de m a -
dera y a c o m p a ñ a d a de 20 camas en 
una sola h a b i t a c i ó n . 
Otro caso, de c o m p r o b a c i ó n , de 
que no t ienen motivos para cobrar 
esa e x a g e r a c i ó n , e s t á en que a los 
camareros y d e m á s personal les re-
bajaron el sueldo. 
L a s cuentas de un peninsu lar: 
f f a n l l e g a d o l o s a c r e d i t a d o s 
f ó s f o r o s f r a n c e s e s m a r c a 
" R O C H E " 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E l Reglamento de la A s o c i a c i ó n de rro, C a b a d a y A n d r é s Pere ira; 
Antiguos Alumnos del Colegio de 
Montserrat dice en su Art í cu lo 2o, 
que uno de sus fines es "actuar con-
forme las circunstancias y los propios 
a se-
nadores y representantes como los R i -
vero, los* ViHalón , los Ca l l e ja , los A r a -
g o n é s y los V ir ia to G u t i é r r e z ; a pe-
riodistas como los S á n c h e z V a r o n a , 
recursos lo aconsejaren, dentro de las | Miguel Angel Torres y A l c a l á Gal iano, 
doctrinas c a t ó l i c a s , en l a defensa de j y a po l í t i cos como los Planas y los 
los grandes ideales referentes a Dios, j DorticosI ¡Extranjeros los que han he-
a la Pa tr ia , a la e d u c a c i ó n moral, cho ciudadanos esclarecidos para el 
cultural y p a t r i ó t i c a , en l a s o l u c i ó n foro, para la po l í t i ca , para el comer-
p a c í f i c a y justiciera de los problc-1 c i ó , para la prensa, para la l iteratura, 
mas sociales y de cuantos a t a ñ e n al para el arte y para defensa de los 
bienestar y prosperidad en todos los supremos ideales de la nacionalidad y 
ramos de nuestra querida P a t r i a " . H e de la F e l ¡ E x t r a n j e r o s los que, para 
ahí la s ín te s i s de la e d u c a c i ó n que r e - j l a c e l e b r a c i ó n del sexagenario del co-
cibieron los antiguos alumnos de legio de Montserrat han logrado re-
Montserrat y la que reciben todos los j unir en sus corredores, en su patio y 
d i s c ípu los de los Padres J e s u í t a s ; l a en su templo cerca de doscientos anti-
que j u n t a el saber con la virtud, la guos alumnos que, dejando sus queha-
Patr ia con la re l ig ión , la disciplina ceres cuotidianos y sus negocios, acu-
con la libertad razonable y digna, la ¡ d i e r o n gustosos a abrazar a sus ant i -
teor ía de los conocimientos con la guos profesores y c o n d i s c í p u l o s y a 
so luc ión p r á c t i c a de los problemas. 
Los que a tacan por s i s t emát i ca hos-
t i l idad a los colegios dirigidos por los 
hijos de L o y o l a , los que miran cuanto 
a t a ñ e al fraile y a l sacerdote con los 
Almuerzo , tres platos . . . $ 0.90 
Comida, Idem . ,, 0.90 
Cigarr i l los , 0 . 1 0 
C a m a M o.80 
diarlos. 
T o t a l $ 2.70 
Gano diar io $2.10 de sa lar lo . 
¿ Q u é cant idad ahorro a l d í a ? 
Pido mi l perdones en nombre de 
mis c o m p a ñ e r o s , por molestar tanto 
su a t e n c i ó n . 
C h a n t a d a . 
E s t á n a l a v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
D E P O S I T O C E N T R A L 
O b i s p o y M e r c a d e r e s 
T E L E F O N O M - 4 9 2 7 
L a C a s a e f e M a r r e r o 
alt Id 17 
V I D A F L O R I D A N A I D E S A N I D A D 
; \ O S d e r r e t i m o s : 
pa-
;Xos derret imos! 
V a y a con el calor. E s t e a ñ o 
rece que es m á s riguroso que los 
anteriores. E n la H a b a n a , l a sema-
n a pasada me preguntaban s i el c a -
lor que a q u í se s e n t í a era o es como 
a l l í . . . 
E n l a H a b a n a , s í , se siente mucho 
calor, pero en este cayo m á s . E n l a 
capital de l a r e p ú b l i c a se siente e l 
rigor de la temperatura , en las par-
tes en donde las casas son altas y 
las cal les estrecha, a q u í las calles 
son mucho m á s anchas y las casas 
e s t á n separadas entre s í . L a c iudad 
fts abierta , y las br isas b a ñ a n con 
faci l idad el cayo en todas direccio-
a Austral ia , 79; en nes: Pero' estamos rodeados de mar , 
y aunque, K e y West se eleve 30 pies 
R E U N I O N D E L J U R A D O D E M A -
T E R N I D A D 
Hoy a las diez de l a m a ñ a n a , se 
r e u n i r á en la S e c r e t a r í a de Sanidad , 
e l J u r a d o Nacional de Maternidad 
e Infancia , para organizar el p r ó x i m o 
concurso de Maternidad y l a E x p o s i -
c i ó n de N i ñ o s que debe efectuarse 
e l d ia seis de enero de 1 9 2 2 . 
E l Secretario de San idad , doctor 
J u a n C u l t e r a s , h a confirmado en sus 
cargos a los vocales del j u r a d o , i n -
cluyendo a d e m á s a l doctor C a r l o s 
F i n l a y , director de Beneficencia, que 
f i g u r a r á como v o c a l . 
E l doctor L ó p e z del V a l l e , como 
Presidente del J u r a d o , ha hecho las 
citaciones oportunas p a r a esa r e u -
n i ó n . 
de 5b pesos; en 
los Lstados Unidos, 04 , y la Argentina sobre e l nivel del l í q u i d o elemento, 
29, S i de estos p a í s e s nuevos p a s a m o » pisanios sobre Piedra de cora l b l a n - ! s e s i ó n ex traordinar ia la J u n t a N a 
. . . j i i \ , c o Q116 es e l Piso del Cayo, muchas c ional de Sanidad, p a r a t ra tar de l a 
a ios viejos, donde la unidad m o n e - ¡ c a l l e s tienen el piso de asfalto y si1 siguiente 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D 
P a r a esta tarde h a sido c i tada a 
2 0 a ?£i / . m j _ . .„ en el d í a , el sol inclemente nos que-a ^ centavos de un m a de ]o lin(io> ayudado con e l%x. 
y por ella se mide el costo de tenso c a l o r í f e r o del mar , de noche 
la vida como - _i ¡de noche! el suelo, en densas ema 
taria es de 
peso, 
aqu í por el pcsoi «i naciones de f r a g u a r n o s devuelve rá-
comparamos a C u b a con B é l g i c a , No- faKas ardientes. 
H \ j r - j E n la H a b a 
olanda, L s p a n a , etc. , nue*- cuello, corbata y chaleco 
t r a s i tuac ión es aun mas 
i constituir una A s o c i a c i ó n que renueve 
[ sus relaciones entre s í y con el co-! 
legio; que los una en comunes v í n c u -
los de amistad y de fraternidad para 
su apoyo y s o s t é n mutuos, para cus-, 
oscuros anteojos del prejuicio, de la j todia de sus creencias y para e s t í m u l o 
I n a , p o d í a a n d a r con 
cerrado, si 
favorable. bien s u f r í a ateo. A q u . . . Me acojo 
* a las comodidades que br inda la de-
Por ú l t i m o , estamos casi libres de mocracia amer icana . E l abogado Mis 
jm,tj „ , • i i j ter T a l y e l M é d i c o Mister C u a l van 
deuda nacional en ese plan de compa- en sus m á q u i n a s en mangas de ca -
raciones. Somos (el p a í s — e n t r e ios Inisa ^ ^ sombrero. S in dejar de 
• • i i t • • ser hombres de c iencia y dist ingui-
¿ 4 principales de la t ierra—que tie- dos gentlemans; yo les imi to . 
deuda ne menos 
«os contra 
per capita 
p r e v e n c i ó n y de la inconsciente f r i v o - j d c su patriotismo! P a r a destruir esa 
¡ idad, los t i ldan de extranjeros y an-
ticubanos. 
E s a es la recr iminac ión que por in-
jus ta e inmotivada les duele m á s a 
los Padres J e s u í t a s 
iRector de Montserrat r e c h a z ó con ma-
for ahinco en los elocuentes discur-
js pronunciados en las fiestas memo-
iblcs del sexagenario de aquel 'ole 
absurda a c u s a c i ó n del extranjerismo y 
anticubanismo de los Padres Jesu í tas 
se levanta toda la gloriosa l eg ión de 
esos antiguos alumnos del colegio de 
E s a es la que el Montserrat y todo el pueblo de Cien-
fuegos, que quiere con calor de ca-
yo les i m i t o . . . y 
25 dc- 110 nos Pasa '0 í lue a algunos m a r i -
^ "^nos do los llegados a q u í p a r a rec i -
y / . L a Argentina, * 0 6 ; i b i r los restos del Genera l G ó m e z , 
Austral ia . 107; B é l g i c a . 4 3 ; el Bras i l . S11,0 ^ ^ f ™ * ™ * a consecuencia 
, t i lmosu. del gol vecino aunque, en ese d í a . 
156; el C a n á d a . 52 , etc. , etc. y todo por estar de luto cerrado como lo 
J-íi» i r e q u e r í a el acto solemne a que con 
esto reducido a dolares, que es la mo- c u r r í a m n s a t r a n ó nn nrin 
neda 
do. 
nuestra la m á s cara del mun-
c u r r í a m o s a t r a p é un principio de i n -
s o l a c i ó n de lo que a D . G . y a he po-
dido escapar bien. 
Y s i a s í es a q u í , es de ca l cu lar 
T o d a v í a no tenemos c i rcu lac ión f ¡ - ! c o m o no s e r á por e l Norte, en esas 
grandes capitales con las cal les co-
mo cal lejones por l a a l tura de los 
edificios que no permiten la l ibre 
c i r c u l a c i ó n del airo, penque, hasta 
el espacio mismo e s t á nmnopolizado, 
por la act iv idad del i jAt tant i l i smo 
americano, que no q^nfb^ne con 
• duciaria 
' neta, con una 
Somos el ú n i c o p a í s del pla-
a d m i n i s t r a c i ó n " a la 
O R D E N D E L D I A 
1 L e c t u r a del ac ta de l a s e s i ó n 
anter ior . 
2 Autorizaciones p a r a a d q u i r i r 
é t e r para u»os indus tr ia l e s . 
3 Proyecto de f á b r i c a de gaseo-
sas dc R . H e r n á n d e z , S a n t a C l a -
r a . 
4 Proyecto de u r b a n i z a c i ó n de 
la finca San A g u s t í n , Manacas . S a n -
to Domingo. 
5 Resultado del A n á l i s i s de 
aguas de Santa R i t a , P l a n t a Rayos , 
U l t r a V i o l e t a . 
6 E s c r i t o sobre l a p laza de M é -
dico Interino del Hosp i ta l Cal ixto 
G a r c í a . 
7 Losetas san i tar ias en el edifi-
cio de la cal le 11 esquina a B . de 
R . L ó p e z . 
S Proyecto del Hosp i ta l C i v i l en 
Bayamo, presentado por O . P ú b l i -
c a s . 
9 P r o y é c t o de es tacada en e l L i 
toral de R e g l a p a r a F e r r i e s . 
10 Informe de l a J e f a t u r a de 
la H a b a n a sobre a l m a c é n de vinos en 
G . A g u i r r e 6 1 . 
riño al Rector . Padre Incháurraga . y nc ia ' 0011 una a d m i n i s t r a c i ó n a 
a los profesores de Montserrat; que re- moderna" y d e m o c r á t i c a , que aun ca-
cuerda con afecto y admirac ión a los recc de un sistema de hacienda pro-
io. ¡ E x t r a n j e r o s los que durante se- antiguos Rectores . Padres F é l i x Gücl l , P10' dc « o t a n t e , de Baaoos-de ¡ o c u p a r el suelo h ^ c e ^ l r c u W tre-
• . . . . 0 _ • :* • nes t a m b i é n por e l subsuelo y e l 
k n l a a ñ o s de apostolado educador, dc Reto laza , L e H o z . Errast i , C r u z y cmislon y otros recursos propios para |eSpacio 
[sacrificios, de a b n e g a c i ó n , de m a g n á - O r a á , y que enaltece las virtudes del Ia pro tecc ión de los intercsei c c o n ó m i 
dc 
la caridad heroica 
E l b e n e m é r i t o colegio de Montsc-
Immo d e s i n t e r é s han moldeado cora- Padre Mendilucc y 
zones cubanos para el bien, p a r a la ¡ del Padre Pascual , 
moralidad, para la ciencia y para la 
Patria ¡ 
esos sesenta a ñ o s han visto desfilar, nos, fundada bajo sus auspicios, con-
por sus aulas a caudillos tan patriotas t i n u a r á n produciendo con su labor in-
y tan queridos del pueblo como el cansable y celosa para la sociedad y 
muerto general G ó m e z ; a cubanos d c l a Iglesia, aquellos frutos sanos y fe-
tanto valer y e s t i m a c i ó n como los V i - cundos que con tan expresivas f 
eos del pa í s . 
S i eí Presidente de U 
Vemos a turis tas l legar a K e y 
West eu grandes part idas , por mar 
y t i erra , s u s t r a y é n d o s e de las altas 
R e p ú b l i c a / t e m p e r a t u r a s de las c iudades hor-
i . nos, buscando fresco, sol ic itando b a -
que sabe todo esto y muchas cosas bitaciones altas y vent i ladas en ho-
. que durante I r r a t y la A s o c i a c i ó n de Antiguos A l u m - ; ^ « ; a c t ú a de acuerdo con el estado S ^ ^ ^ 
de 
lo 
que en estos casos por a q u í se ve. 
E n esas playas y donde no hay pla-
i y a . . . ! 
j Hoy el calor h a sido tremendo. L a 
¡ a c u m u l a c i ó n de e lectr ic idad en la 
' a t m ó s f e r a ha producido una verda-
dera l l u v i a de descargas e l é c t r i c a s . 
E n loa momentos en que escribo, las 
cataratas del cielo se abren en co-
puntos de vista y sus proyectos, aun- D i o s í s i m o s torrentes de l luv ias que 
s ó l o sea, por el momento, para cae ^ las ™ b e 8 y las descargas se 
r ' 1 suceden. ¡ Q u é l lover y q u é m a n e r a 
que desaparezca parte , o una buena de tronar! 
a riqueza nacional y de los teso- ya , hasta el mosquitero rehuyen 
ros utilizables y movilizables del pa í s .1 
ia s i tuac ión ha de var iar radicalmen-
te, tan pronto como se inicie una ac-
s, t u a c i ó n e n é r g i c a y adecuada. 
I N F O R M E S 
1 C . M a r t í n e z sobre F á b r i c a 
Gaseosas en J a g ü e y G r a n d e . 
2 F i n l a y sobre concurso p a r a T e -
sorero E s c u e l a E l D i q u e . 
3 C . M a r t í n e z sobre Muel les y 
Almacenes en Cayo F r a n c é s , C a l b a -
r l é n . 
4 V é l a s c o sobre uso t e r a p e ú t l c o 
de aguas del B a l n e a r i o M a r t í n Me-
s a . 
5 C . M a r t í n e z sobre proyecto C e -
mente, finca Santa T e r e s a , L a L i -
s a . 
6 C . M a r t í n e z sobre F á b r i c a de 
Hie lo en F l o r i d a , C a m a g ü e y . 
daurreta , Pasalodos, Arenas , Puma-
riega, del R e a l , D e l f í n . S i l va , Nava-
ha bendecido y enaltecido el Papa Bt 
nedicto X V . 
A s í eremos que el doctor Zayas de-
be actuar; debe y a dar a conocer sus 
C E S A N T I A D E L O S T E M P O R E R O S 
Desde hoy q u e d a r á cesante en l a 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Benef icencia 
todo e l personal temporero. 
M E N O S P E S I M I S M O S 
Y M A S A C T U A C I O N 
que 
parte, del pesimismo que agobia a la 
m a y o r í a del p a í s . 
E L P R E C I O D E L A L E C H E 
L O S E X P E N D E D O R E S D E B A R -
Q U I L L O S 
L a J e f a t u r a L o c a l de Sanidad , h a -
ce saber a l p ú b l i c o que por acuerdo 
de l a J u n t a Nacional de Sanidad , los 
expendedores de barqui l los a l por 
mayor, asi como los establecimientos 
que se dedican a l expendio a l por 
menor, e s t á n autorizados p a r a ver i f i -
A y e r en l a m a ñ a n a hubo, desde cario , s in envoltura, no as i los ven-
la madrugada , recorrido de patruyas 1 dadores ambulantes que e s t á n obliga-
dos a despacharlos en su envo l tura 
correspondiente. 
21 de Jun io . 
L o s pacifistas son unos Ilusos bien 
intencionadas. Pueden hacer a l g ú n 
bien si contribuyen a que las r e l a -
ciones e n t r í -los pueblos sean m á s 
cordiales; pero pueden ser peligro-
sos a l aconsejar que se presc inda de 
la p r e p a r a c i ó n mi l i tar y has ta del in-
cuentes cuando se niegan a serv ir en 
el e j é r c i t o • inc i tan a l soldado a l a 
d e s e r c i ó n . 
Uno de ellos. N o r m a n A n g e l í , que 
tiene talento y es un americano na-
tural izado m Ing la terra , h a expuesto 
mejor que nadie los inconvenientes, 
las malas tonsecuencias y la i n u -
t i l idad de 1M guerras ; pero una de 
las cosas qüe se le h a ocurrido para 
impedirlas ás esta, propia do un po-
l í t i c de café l establecer un Impuesto 
progresivo « ) b r e l a t i r a d a de los pe-
r i ó d i c o s , no bien se rompan las hos-
t i l idades: cdn lo que, s e g ú n é l , e s ta -
r á l a prens». interesada en que no 
h a y a conflldtos armados . 
Otro pacifista, que es m é d i c o de 
l a m a r i n a americana y s irve o serv ia 
e l 2 de MayO. en el Aroostook, de l a 
escuadra del P a c í f i c o , el teniente co-
mandante Roddis, h a publicado lo 
que t i tula "Materiales p a r a u n a en -
mienda constitucional acerca del m é -
todo de declarar la guerra , y con e l 
f in de a tentar la Inc idencia de las 
guerras ." 
L o m á s original , pero no nuevo del 
todo, es la d i s p o s i c i ó n de que, excep-
to en caso de i n v a s i ó n , se haga l a 
d e c l a r a c i ó n de guerra por plebiscito. 
L o s hombres de 21 a 40 a ñ o s que vo-
tasen en pro de la guerra q u e d a r í a n , 
por este acto alistados en las fuerzas 
mi l i tares ; los incapacitados f í s i c a -
mente y los de 40 a 50 a ñ o s que 
t a m b i é n votasen en pro e s t a r í a n obli-
gados a destinar el 25 por 100 de sus 
ingresos a la compra de bonos p a r a 
costear la guerra y las mujeres de 
p o s i c i ó n independiente que votasen 
en pro e s t a r í a n obligadas a lo mis -
mo que los varones de l a segunda c a -
t e g o r í a , si bien p o d r í a n redimirse de 
la carga f inanciera, s irviendo como 
enfermeras en el e j é r c i t o o en la 
m a r i n a . 
Como se v é , la v o t a c i ó n ser la p ú -
bl ica, y esto b a s t a r í a p a r a restar 
fuerzas a los pacifistas y dar la m a -
y o r í a a los partidarios de la guerra , 
por l a cua l v o t a r í a n m u c h í s i m o s i n -
dividuos para no pasar por malos 
patriotas y para no ser perseguidos 
si l a s o l u c i ó n pacif ista no prevale-
ciese. 
E n v o t a c i ó n secreta, y dando t iem-
$ 2.50 
P a r a sacar 
que se hal la 
al p a í s del pantano en muchas direcciones, tiene sus rique- cretarlo de A g r i c u l t u r a , noa m o s t r ó 
|de soldados de c a b a l l e r í a , i n f a n t e r í a 
y a r t i l l e r í a por las cal les adyacentes 
a la extensa b a r r i a d a de l a gente de 
color. 
Cuando los vecinos m á s m a d r u g a -
E l doctor Domingo E s p i n o , Subse- dores se levantaron v ieron secciones 
¡de ametra l ladoras apostadas e n a l -
atascado, es indudable zas naturales cas i por explotar, por- ayer var ios te legramas do distintos jgU¿HSaceiendo1^SjercIcIos? 
que se necesitan m á s act iv idad y m á s que la industria azucarera , desde hace Productores de leche de los pueblos | De p ú b l i c o se d e c í a , que e r a algo 
do esta provinc ia , m a n i f e s t á n d o l e Relacionado con posible a g i t a c i ó n r a -
cista, lo que no puede aceptarse por • 
¡no haber de ello e l m á s leve Indicio. : 
1 centa- E n ia Cárce l del Condado hay pre-
Isos algunos negros y ant ier l l e g ó a i 
neral Menocal y del doctor Zayas . tan grande en re lac ión con nuestro 
e n e r g í a s de las que hasta a q u í h a n . sesenta a ñ o s , ha absorbido todas las 
. , , , , • . . j i > I - i . . i QU* e s t á n dispuestos a r e b a j a r e l 
desplegado las tuerzas vivas del p a í s , e n e r g í a s de su p e q u e ñ a p o b l a c i ó n . precio de dicho l í q u i d o 
empezando por los gobiernos del ge-1 Nuestro comercio de e x p o r t a c i ó n es vos el l i tro . 
K e y West , de M l a m í . u n a e x c u r s i ó n 
con cerca de 300 de color. 
S e r í a entonces a modo de p r e c a u -
c i ó n ? 
K e y West , J u n i o 22. 
Octavio J . Monteres l , 
SoscrfbaM a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y u ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E s t e , es o p i n i ó n y a muy extendida, censo, que 
y a es tiempo de que d é a conocer de 
alguna manera las superiores iniciati-
vas de su talento y dc sus dotes de 
gobierno. 
Nadie duda de ellas. Todo el pa í s 
c o n f í a en los grandes méri tos del ac-
tual Presidente; pero en medio de 
esa confianza en el futuro, el pa í s 
e s t á embargado por un exceso dc pe« 
simismo que, bien entendido es ex-
cesivo, pero tiene a lgún fundamento. 
E s cierto que el gobierno anterior 
quebró ruidosamente. No diremos que 
en todo el mundo" 
só lo lo supera el comercio del C a n a -
d á . S e g ú n las ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s del 
Departamento de Comercio dc W a s h -
ington, en 1918, sus exportaciones pa-
saron dt 150 pesos por habitante— 
v e n d i é n d o s e el a z ú c a r a 5 . 5 0 centavos 
l ibra—y las del C a n a d á llegaron a 
184. A Cuba sigue S u i z a , Noruega y 
Holanda—las hormigas del viejo mun-
do—con 121. 106 y 104 pesos, res-
pectivamente. L a Austral ia y la A r -
gentina só lo figuran con 85 y con 
63 pesos, y entre los pa í ses nuevos 
su quiebra fuera fraudulenta, pero sí i son los que—con el C a n a d á — h a n des-
que ha sido tan escandalosa como in-¡ plegado mayor inteligencia y activi-
motivada, porque el p a í s no estaba, dad para los negocios. Aunque la in-
n¡ aun e s t á , en el caso de llamar a una1 dustria azucarera cayera en gran deca-
para que le dencia. o se redujera a la mitad de 1c junta de liquidadores 
ajuste las cuentas. 
Nos referimos solamente a U situa-
c r í n e c o n ó m i c a de C u b a . 
E s t a R e p ú b l i c a ha sufrido una sacu-
dida muy grande por causa dc la in 
que e i ahora, C u b a seguir ía siendo 
uno de los p a í s e s de mayor intensidad 
industrial de A m é r i c a . 
E n Cuba las contribuciones no pe-' 
san por lo excesivas, y sí por el mal 
calificable i m p r e v i s i ó n — t a n grande co- uso que se hace dc sus productos. M u -
mo su optimismo—en el per íodo dc la cho gasto improductivo, mucho para-
e x a g e r a c i ó n m o m e n t á n e a y nominal dc s í t i s m o , pero una admin i s trac ión me-
su riqueza púb l i ca y pr ivada; pero dianamente ordenada puede recortar 
|entregarse a las h i s tér icas desespera- muchos despilfarres y realizar buenas 
;iones que algunos demuestran, o del inversiones. 
tamb [pesimismo m u s u l m á n , a que 
'somos bastante inclinados. 
Cuba es uno dc los pa í s e s de 
irn 
ma-
Con un presupuesto de 60 millones 
de pesos—que es fác i l de recaudar— 
la contr ibuc ión por habitante es só lo 
|yor comercio y de mayor p r o d u c c i ó n de 2 4 pesos anuales—dos pesos 
industrial del mundo y C u b a , en mes—mientras que en el C a n a d á 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e s 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e ; 
• Inütil creo hacer el elogio del Xilesr XiaTlIIe, pues es, por decirlo asi, infaliblt 
y el único remedio en el mundo que cura con éeguridad, 
t Entiendo, por lo tanto, que e$ un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á loa gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia 23, sufrí el primer acoeso de gota, 
por cierto muy eiolento; desde entonces he venido sufriendo todos los años, d tal 
punto que algunas teces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al ounto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
el Xlcor Gavi l le , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é B E C H L , Hostelero en Brunenburg (Baviera) ». 
0 £ VEMTA en U s buenas Fa.ma.cia.s y en casa, de los Sres. c o m a r a f i l s a O** 
20, Rué das Fosste-Salnt-Jacquaa, P A B I S . 
R E U M A T I S M O S 
U l t i m o s l i b r o s r e c i ü i d o s 
"Formulario Dujardin-Beaumetz." 
•—Formularlo práctico de Te-
rapéut ica y do Farmacolo-
gía, por A. Gllbcrt y Ch. Mi-
chel. Traducción de la 2Sa. edi-
ción francesa.—Edición de 1921. 
1 tomo en 8o., tela 
"Manual do Medicina Operato-
ria".—Obra publicada bajo la 
dirección de loa Dr?. Gllbert 
y Fournier, por el doctor i ' . 
I^ecene. Segunda edición, ilus-
trada, con 321 figuras, en el 
texto. 1 tomo, tela 
"Digesto".—Principios, Doctrina 
y Jurisprudencia referentes al 
Código civil eupañol fon^jrda-
do con los Códigos Americanos 
y .portugués, por el doctor R i -
cardo üyue los . Tome I V , que 
que comprende los Art í cu los 
806 a 1,087. 1 f a r o en 4«> , pasta 
Xota: Dc c s t a ^ obra podernos 
servir suscripciones desde el 
tomo I . 
"Educación Económica Elemen-
tal".—Obra vulgarizadora de 
principios elementales de Eco-
nomía aplicada. relacionados 
con otros de Moral práctica, 
con tendencia a un Individua-
lismo Ego-Altrulsta, concor-
dante con el medio social cu-
bano, en su presente momen-
to histórico, por el doctor Mi-
f ucl Angel Varona. 1 tomo en o., rús t ica 
"Psicología Positiva".— Intro-
ducción a l estudio de la Psico-
logía positiva por Totnás 
Maéstre, Catedrático de Medi-
cina Legal y Toxicología en la 
Universidad dc Madrid, con un 
prólogo del doctor Ramón Ca-
Jal. 1 tomo encuadernado. 
•Antígenos y anticuerpos."—Sus 
caracteres generales y bus apli-
caciones d l a g n ó s t l c » y tera-
péuticas , por el doctor M. Nl-
colle. Versión castellana. 1 
tomo en 8o., mayor, rús t i ca . . 
' X a Ciencia Química y la Vida 
Sooial".—Conferencias de vul-
garización cientí f ica dadas en 
el Paraninfo de la Universi-
dad de Valencia, por el P. 
Eduardo Vitoria, 1 tomo en rús-
tica 
"Citología".—Parto práctica, téc-
nica y observación de la Biolo-
g ía por el P. Jaime Pujiula. 1 
tomo con grabados, tela. . . . 
"Geología y Geografía Física".-— 
Nociones de Geología y Geo-
f;rafía f í s ica aplicadas a la ngeniería, por Narciso Pulg 
de la Bellacasa. Obra da gran 
Interés para los Ingenieros. 2 
tomos en 4o.. tela (Texto y 
Atlas) 
"Física Biológica".—Teoría inte-
gral de la visión. Estudio am-
Sitado de las conferencias da-as en el Ateneo do Madrid por 
Manuel Maiuquer. 1 tomo en 
rús t i ca . 
" L a Condición Social de la Mu-
jer Española".—Su estado ac-
tual y su posible desarrollo, 
por Margarita Nelken. Obra 
de gran interés para todas 
aquellas personas que se dedi-
can al estudio del Feminis-
mo. 1 tomo en rúst ica . . . . 
" E l Arte y el vivir de Fortuny". 
—Estudio crít ico biográfico 
del pintor que en el Siglo X I X 
introdujo una escuela nueva 
en el Arte Español, por Joa-
quín Ciervo. Edición ilustrada 
con 108 Ilustraciones que repre-
sentan los mejores trabajos 
do Fortuny. 1 tomo eleganto-
mento encuadernado 
"ptnazo, su vida y su obra".— 
Estudio crít ico biográfico por 
Manuel González Martí. E d i -
ción ilustrada con 69 mag-
níf icos fotograbados quo re-
presentan las mejores obras 
de Pinazo. 1 tomo rús t i ca . . 
"Formularlo Práct ico do Medi-
cina Vegetal."—La salud por 
las plantas. Curas vegetales 
para todos aquellos casos com-
prendidos en Medicina D o m é s -
tica. Recordatorio de todos los 
materiales medicamentosos con 
indicación do los que pueden 
administrarse sin peligro y el 
riesgo que ofrecen los vene-
nosos y dosis en que pueden 
administrarse, por José Poch 
Noguer. 1 tomo encuadernado 
" L a H i j a del Director del C i r -
co".—Preciosa novela original 
de costumbres, escrita por la 
Baronesa do Brackel. I tomo 
encuadernado 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' , 
de R I C A R D O V E L O S O 
Galiano, 62, (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 










i po para que so estudiase el aKnné 
h a b r í a c iertas probabilidades de f ' 
l a m a y o r í a se declarase contraria 
la g u e r r a ; pero si en la otra nacM^ 
en la presunta enemiga no rieuD 
t a m b i é n ese plan, e l la aprovecharf1 
ese tiempo p a r a caerle encima a i 
pr imera por aquello de que "ei 14 
da antes, da dos veces." 
Mr. B r y a n , cuando era Secrpfa«< 
de E s t a d o del Presidente Wiis 0 
propuso un tratado, tan bien inte0' 
c lonado—y tan f ú t i l — c o m o esta n 
te del plan del Teniente Comandan" 
te R o d d í s , tratado por el cual 
caso do desacuerdo entro dos o m ^ 
naciones, se s o m e t e r í a el asunto n 
a l abi traje , sino a la o p i n i ó n dc ótr 
n a c i ó n , y mientras é s t a hq mani 
festase su parecer, no so haría a 
mamentos. S in duda, no los haría [ 
que no los necesitase o no tuvios» 
ganas do pelea. 
T a m b i é n propone Mr . Iloddis 4*ia 
s u p r e s i ó n de la clave en toda la co-
rrespondencia d i p l o m á t i c a . " E s t a es 
una de las Ideas f i jas do los pacifis 
tas. Se los ha metido en la cabeza 
que ol secreto en esa corresponden 
c ia se presta a maquinaciones contra 
la paz, s in considerar quo con fre-
cuencia puede serv ir para conscr* 
var ia . Y , por supuesto, s er ía impo-
sible acabar con las comunicaciones 
reservadas, porque si no se permitie-
se l a c lave en los despachos oficia-
les, los gobiernos y sus agentes ape^ 
l a r í a n a medios indirectos. 
Propone, asimismo, Mr. Roddis 
que la correspondencia sea direc-
ta entro los minis tros de Negocios 
E x t r a n j e r o s y que dc e l la reciban co-
pia los representantes d i p l o m á t i c o s ; 
otero c l i c l i é ; y o tra cosa que nada 
resuelve. Cuanto a la p r o p o s i c i ó n de 
quo todo gobierno disponga de una 
columna "oficial" en los diarios 
principales, para publ icar en ella loa 
mensajes d i p l o m á t i c o s importantes, 
y en la cua l , s iempre quo las rela-
ciones sean t irantes con una na-
c i ó n , se p u b l i c a r á todos los mensa-
jes . E s t o ú l t i m o no siempre influi-
r ía en pro dc la paz; poro algunas 
veces p o d r í a ser út i l eu ese sentido. 
Y a s í como Mr. Huge l l cas t igar ía 
por medio del impuesto a los diarios 
que tuviesen gran t i rada durante la 
guerra, el teniente comandante Rod-
dis m u l t a r í a o e n v i a r í a a, la cárcel 
a los directores de los p e r i ó d i c o s que 
insertasen "noticias falsas o mani-
festaciones , que pudiesen l levar a 
la guerra ." Pero ¿ q u i é n se encar-
g a r í a do eso cuando el gobierno fue-
se el quo desease e l conflicto arma-
do? 
M á s eficaz, no para ev i tar las gue-
r r a s pero s í para que durasen me-
nos, s e r í a respetar en todo tiempo 
la l ibertad de la prensa; si l a hu-
bi<-ra habido en e l lamentable pe-
r í o d o comenzado cu agosto de 1914, 
la paz h a b r í a venido bastante antes 
y h a b r í a sido menos ruinosa . 
E s t e y otros planes pacifistas aná-
logos no resuelven e l problema; pe-
ro no e s t á n de m á s , por lo que pue-
den fomentar la cordial idad interna-
cional , que es compatible con una 
buena p r e p a r a c i ó n mi l i tar , por ai 
acaso hay que irse a las manos. . 
X . Y . Z . 
¡ L E A ! 
Dr . Manuel D e l f í n . 
C E R T I F I C A : 
Que vengo usando con é x i t o él 
" N U T R I O E N O L " en todos aquellos 
casos en que es necesario emplear 
un reparador de las fuerzas orgáni -
cas. 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
E l " N U T R I O E N O L " e s t á Indicado 
en el uso del tratamiento de la ane-
mia , clorosis, debilidad general, neu-
rastenia , convalescencia, raquit is -
mo, a t o n í a nerviosa y muscular , can-
sancio o fatiga corporal y en todos 
aquellos casos en que sea necesario 
reparar las fuerzas o r g á n i c a s . 
N O T A . — C u i d a d o con las imita-
ciones; e x í j a s e e l nombre Bosque 
que garant iza el producto. 





A V I S O 
L a F i n c a M i l a g r o s 
W a j a y 
A part ir del d í a l o . de Jul io , r e -
b a j a r á «1 precio del l i tro de lecha 
a 35 centavos. T a m b i é n serviremos 
loa pedidos de J e s ú s del Monte. Ví -
bora, L u y a n ó , Cerro y T u l i p á n - H a -
ga su pedido a l t e l é f o n o A-0694. 
A M A R G U R A , 1Í3, H A B A N A 
C 6730 6d 29 
G r a t i s p a r á T í o s 
h o m b r e s 
Informaré gratis cOiuo curarse PJ°"' 
to y radical con un tratamiento P f l « ° ; 
tado de fama mundial. Enícrmedaae» 
Secretas, Irritación Flojo», Gota M»JJ 
tar. Arenillas, Mal do BifloncH y 00 
Hiedra, Catarros ele la Vejiga, CWWw 
Uretrlt is . -EnTlo su dirección y ag'j.TT 
Hos rojos al Representante G . o»0* 
Apartado ix:a Habana-
C 5870 5d lo . 
E X C L U S I V O D E D A M A S 
„ ,r lza . Carnoslne. so 
ra con gllcorofosfatoy, jugo de.ca".„ v,. 
cstrignina, elementos que producen > 
talldad. CarnoBlne se recomienda a » • 
damas uo crian, a las ancianas y * 
muchachas oue cmblan de edo. 
alt. 4d.-lo. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s d c todos los B a n c o s , en c u a l q u i e r c a n t i d a d , 
p a g a n d o prec io s v e n t a j o s o s . 
B O N O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
T a m b i é n c o m p r a m o s en c u a l q u i e r c a n t i d a d . 
C A R G A R E M E S 
L o s p a g o s a l m á s a l to p r e c i o . 
C A C H E 1 R 0 Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
O b i s p o y A g i n a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a , 
x m l x x x i x D I A R I O D E L A M A R I N A J o l i o 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E S 
L A C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A D E V I L I A V E R D E 
C H O C A N E L E X P R E S O D E A N D A L U C I A T E L T R E N D E T O L E D O . — 
O N C E M U E R T O S í N U M E R O S O S H E R I D O S . — E N E L L U G A R D E L 
S I N I E S T R O . — V A R I O S D E T A L L E S . 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madr id , Junio 12 de 1921. 
Poco d e s p u é s de las nueve de l a 
noche de a y e r e m p e z ó a c i rcu lar por 
Madrid e l r u m o r de haber ocurrido 
u n grave accidente ferroviario en la 
e s t a c i ó n , de Vi l laverde . Se d e c í a que 
hab ían , chocado el expreso de A n d a -
l u c í a Con otro tren ascendente y que 
e r a grande el n ú m e r o de v í c t i m a s . 
Desgrac iadamente la n9ticia se 
' c o n f i r m ó poco d e s p u é s . E l interven-
tor de guard ia en la e s t a c i ó n del Me-
-diodía r e c i b i ó a las ocho y treinta 
y cinco de l a noche un telegrama 
d á n d o l e cuenta de que h a b í a n cho-
cado e l expreso n ú m e r o 92 de A n d a -
l u c í a , que acababa de sa l ir de M a -
dr id , con e l tren correo de Toledo, 
conocido por e l "corto". Se a ñ a d í a 
e n e l despacho que en l a c a t á s t r o f e 
h a b í a n resultado varios muertos y 
rl iumerosos heridos. 
Inmediatamente se d ió aviso de lo 
« c u r r i d o a l minis tro de Fomento , 
quien se presentaba momentos des-
p u é s en l a e s t a c i ó n , a c o m p a ñ a d o del 
ingeniero jefe de la D i v i s i ó n , del 
Director general de Obras pxiblicas, 
del ingeniero s e ñ o r Valenciano y del 
interventor del E s t a d o s e ñ o r L o r c a . 
T a m b i é n a c o m p a ñ a b a n a l s e ñ o r L a 
C i e r v a su hi jo don J u a n y el ex-mi-
n i s tro s e ñ o r Maestre. E n el primer 
sorte, c a y ó con vida y cas i ileso, a 
varios metros de distancia. Pero e l 
desgraciado maquinista , cogido a l 
freno, no pudo salvarse, y a l destro-
zarse la l o c o m o t o r a ' c a y ó e l hogar so-
bre é l , c a r b o n i z á n d o l o . 
Grac ias a la heroicidad del maqui -
nista , no hubo entre los viajeros del 
expreso m á s que algunos ligeros con-
tusos, que no necesitaron auxilios 
facultativos. 
E n cambio en el tren de Toledo 
fueron n u m e r o s í s i m a s las v í c t i m a s . 
Y a hemos dicho qu^ un coche de se-
gunda a t r a v e s ó completamente a 
otro de pr imera , dél que resultaron 
aplastados todos los viajeros. U n i -
camente se s a l v a r e » el jefe del tren, 
que estaba junto a una portezuela y 
se a r r o j ó a la vial despavorido, co-
rriendo hasta u n a ^ a r g a distancia, y 
el revisor. E s t e deb ió su s a l v a c i ó n 
a tener la costumbre de asomarse 
siempre en aquel lugar para sa ludar 
a su c o m p a ñ e r o del expreso de A n -
d a l u c í a , y t a m b i é n s a l i ó despedido, 
resultando ileso, paro presa de la ex-
c i t a c i ó n nerviosa que es de suponer. 
De momento no fué posible identi-
f icar todos los c a d á v e r e s , ni tampo-
co saber el n ú m e r o exacto de v í c t i -
mas. Y a de madrugada eran once 
los c a d á v e r e s recogidos; pero se te-
' t r e n de socorro que s a l i ó para V i l l a - m í a quedara aun alguno entre los es-
verde a las ocho y cuarenta y cinco, I combros. 
m a r c h ó para e l lugar de la c a t á s t r o 
fe el minis tro con sus a c o m p a ñ a n t e s . 
L a triste nueva, a l extenderse por 
Madr id , c a u s ó la n a t u r a l a l a r m a , 
acudiendo a l a e s t a c i ó n en busca de 
not ic ias los deudos de los v iajeros 
de los trenes, deseoso? de conocer 
nuevos detalles del choque, que por 
e l momento no se p o d í a n faci l i tar. 
E n "autos" y toda clase de v e h í c u -
los se t ras ladaron a Vi l laverde n u -
merosos periodistas y m u c h í s i m a s 
personas de las fami l ias de los v i a -
jeros de los trenes siniestrados. E l 
lugar de- l a c a t á s t r o f e presentaba 
Imponente aspecto, pues el choque 
f u é t an espantoso que los vagones 
resu l taron hechos ast i l las y sus hie-
rros retorcidos y destrozados "como 
s i fueran de paja . L a locomotora del 
"corto" a p a r e c í a intacta, mientras la 
del expreso de A n d a l u c í a s a l t ó de los 
rieles, cayendo sobre la oficina de 
d i s t r i b u c i ó n de l a e s t a c i ó n de V i -
l laverde, arras trando consigo el t é n 
L o s identificados eran los siguien-
tes: E l m a q u í n i s t i . del expreso, se-
ñor Montero, cuyo admirable compor-
tamiento y a hemos relatado. E l pa-
gador de l a C o m p a ñ í a , s e ñ o r Blasco 
y u n a h i j a de é s t e , n i ñ a de unos diez 
a ñ o s , b lanca y rubia como un á n g e l , 
que s o l í a a c o m p a ñ a r a su padre c u a n -
do h a c í a las sal idas p a r a hacei^ en-
tregas. E l ambulante de Correos de 
l a l í n e a de Cádiz , s e ñ o r B e r n a l , que 
f u é recogido t a m b i é n completamente 
carbonizado.^El m é d i c o t i tular de T o -
r r e j ó n de Ve'lasco, don Nicasio Goye-
neche, que por una fata l coinciden-
cia f u é v í c t i m a de la c a t á s t r o f e . E l 
mencionado s e ñ o r regresaba de M a -
dr id a su pueblo; pero en el trayecto 
se e n c o n t r ó a un amigo que le a n i m ó 
para volver a Madrid . E l s e ñ o r G o -
yeneche a c c e d i ó a los deseos de su 
amigo y s u b i ó a l tren descendente de 
Toledo, donde e n c o n t r ó l a muerte. 
Otra de las v í c t i m a s identif icadas 
f u é el joven de catorce a ñ o s apel l i -
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der, uu f u r g ó n y un coche de huta- dado B l u m e n t h a l , de nacional idad 
cas. E s t e ú l t i m o q u e d ó en p o s i c i ó n norteamericana, que a c o m p a ñ a d o de 
cas i vert ica l , apoyados sobre los res- sus padres y de un i n t é r p r e t e , h a b í a n 
tos del f u r g ó n y de la m á q u i n a , que \ ido a pasar el d ía a Toledo para ad-
quedaron convertidos en informe! m i r a r sus bellezas a r t í s t i c a s . E l h i -
m o n t ó n de hierros , y sobre los escom-! jo r e s u l t ó muerto, y los padres tan 
bros de l a casa, q,ue q u e d ó d e s t r i ' í - j gravemente heridos, que la madre 
da por completo. . f a l l e c i ó a l llega^ a l a e s t a c i ó n del 
E l f u r g ó n enganchado d e t r á s de M e d i o d í a en el tren de socorro que 
l a m á q u i n a del tren de Toledo f u é j trajo a los heridos, y el padre esta-
convertido en ast i l las , y los dos v a - ha agonizando. 
gones siguientes se destrozaron el I T a m b i é n p e r e c i ó , en la c a t á s t r o f e 
uno contra e l otro de tal forma, que ¡ e l ex -d iputado a Cortes por Toledo 
gran parte del coche de segunda que. don Sergio Novales . ^ 
ocupaba el tercer lugar del convoy L o s otros c a d á v e r e s nb pudieron 
estaba junto a l f u r g ó n , habiendo pa- ser identificados. 
sado por el inter ior del coche de p r i - ' E n t r e los v iajeros del coche de 
m e r a enganchado antes. •' pr imera f iguraba e l coronel direc-
E n los primeros momentos r e s u l t ó tor de l a A c a d e m i a de I n f a n t e r í a se-
d i f í c i l organizar el auxil io. E l p e r s o - ^ ñ o r L o s a d a , que a c o m p a ñ a d o de seis 
n a l de l a e s t a c i ó n de Vi l laverde , a l - a lumnos se d i r i g í a a Madrid . L o s 
gunos v iajeros de ambos trenes y ¡ a lumnos tuvieron la fortuna de resu l -
las dos parejas de la guardia c iv i l i t a r ilesos, pero e l coronel L o s a d a 
de la escolta, que h a b í a n acudido a s u f r i ó i m p o r t a n t í s i m a s heridas, que-
prestar auxil io , no p o d í a n apenas so- dando aprisionado entre los restos 
breponerse a l a horrible i m p r e s i ó n ! del v a g ó n . 
sufr ida , que se acentuaba con el tre-
mendo e imponente cuadro que se 
presentaba a su vista, y trataban so-
lo de tranqui l i zar a los enloquecidos 
v iajeros . 
Con l a m a y o r p r e m u r a se d ió avi -
so a M a d r i d de l a c a t á s t r o f e desde 
l a e s t a c i ó n , s i tuada a unos cien me-
tros del choque, y mientras se pro-
c e d i ó a sacar del pr imer v a g ó n del 
expreso andaluz a los viajeros que 
lo ocupaban, o p e r a c i ó n que hubo de 
hacerse con unas A c a l o r a s para que 
los v ia jeros pudieran a lcanzar las 
ventani l las y s a l i r a s í del coche. 
A l a l legada del pr imer tren de so-
corro sal ido de Madr id , a l que a n -
tes hicimos referencia y en el que 
tomaron asiento e l ministro de F o -
mento y sus a c o m p a ñ a n t e s , ya con 
m á s elementos se pudo organizar me-
j o r los trabajos de salvamento. 
Desde los primeros momentos pu-
do observarse que el n ú m e r o de v í c -
t imas era grande, correspondiendo 
en cas i su total idad a los viajeros 
del tren de Toledo. 
Antes de intentar de extraer los 
c a d á v e r e s y algunos heridos que que-
daban entre los restos de los coches, i beza y en un hombro; Lorenzo Sainz 
hubo necesidad de apunta lar é s t o s ! de B a r a n d a , ambulante de Correos, 
-i tf . 
No fue tarea senci l la la de extraer 
le de su dolorosa p r i s i ó n . L a opera-
c i ó n d u r ó m á s de dos horas que se 
tardaron en separar los trozos de 
hierro que le sujetaban. L o s m é d i -
cos diagnosticaron de g r a v í s i m o su 
estado, siendo tras ladado r á p i d a m e n -
te a Madrid p a r a ser operado, habien-
do necesidad de amputar le las dos 
piernas, como ú n i c o recurso, s e g ú n 
los facultativos, de sa lvar le l a v ida . 
Mientras se estaba tratando de 
sacarlo del v a g ó n l l a m ó por t e l é g r a -
fo e l ayudante del R e y , s e ñ o r Molins, 
que c o n v e r s ó con el ministro de F o -
mento, a quien r o g ó se interesara por 
el herido, de parte de Su Majestad. 
T a m b i é n le p i d i ó detalles de la c a -
t á s t r o f e p a r a h a c é r s e l o s conocer a 
Don Alfonso. 
A las nueve y media de la noche 
l l e g ó a Madrid el pr imer tren con-
duciendo heridos y poco d e s p u é s 
otro. E n ellos v e n í a n los siguientes 
heridos: 
Manuel G a r c í a O c a ñ a , herido en l a 
cabeza; • E n r i q u e t a G a r c í a M a r t í n e z , 
her ida muy grave en l a cabeza; T e -
resa Bravo , t a m b i é n her ida en la ca -
p a r a evi tar u n a nueva desgracia, 
ayudando en estos trabajos una sec-
c i ó n de l a D i r e c c i ó n del Parque de 
Bomberos de Madr id , que l l e g ó a l 
mando de s u jefe don J o s é Monas-
terio. 
L a s causas de la c a t á s t r o f e no son 
f á c i l e s conocer de momento. A la sa-
l ida de l a e s t a c i ó n de Vi l laverde , a 
unos c ien metros, en e l sitio denomi-
nado L o s Rosales , la v í a se bifurca. 
E l t ren de Toledo tiene su l lega-
da a las ocho y v e i n t i d ó s , y el expre-
so que sale de Madr id , a las ocho 
y v e i n t i s é i s . L legando a su hora, el 
"corto" espera en Vi l laverde el paso 
del expreso. / 
Anoche l l e g ó el corto con cuatro 
minutos de retraso, y s e g ú n pare-
ce, el jefe de la e s t a c i ó n puso la se-
ñ a l de "alto", p a r a que el tren de 
Toledo se detuviese s in entrar en la 
v í a general , y e l expreso, pasando a 
su hora, puesto que no se detiene en 
Vi l laverde , tomase la sa l ida natura l 
por e l cruoe. 
No se sabe s i el maquinis ta del 
con heridas graves en las piernas; 
Manuel T o v a r , her ida grave en u n a 
pierna; L u i s a T o v a r , her ida as imis -
mo en las piernas; R i c a r d o L i z á r r e -
gui, herido muy gravemente; F a u s -
to G r a n d a , her idas en los brazos y 
en las piernas, grave; E s t e b a n Do-
menech, herido leve en un pie; M a -
riano Riesco y C a r m e n M é n d e z , he-
ridos en las ce jas ; Bonifacio D í a z , 
herido en la cabeza; E u g e n i o A r e l l a -
no, herido leve en la c a r a ; Gustavo 
M a r t í n , herido en un costado; E u -
genio de L o j a A n gu i ta , oficial de l a 
C r u z R o j a , herido en la cabeza y 
en la boca; mistres A n a de B l u m e n -
thal , de nacional idad norteamerica-
na, g r a v í s i m a ; Pr imi t ivo Garc ía L u -
cas, Sa lvador L a r i o s , L u i s de l a G á n -
dara , fogonero, grave; don J o s é O r -
tega Muni l la , heridas leves en la c a -
r a ; L u i s Chamizo , L u i s R a i m u n d o 
Soto, Benito L l a n a , J u a n R o d r í g u e z , 
Cometta H u r y , F lorent ino Moran, 
M a r í a Collado, R i c a r d o D í a z M a r t í n , 
S i lver ina L ó p e z Michelena y un m u -
chacho de unos diez y ocho a ñ o s . 
"corto" no a d v i r t i ó la s e ñ a l , pero es que no pudo ser identificado, herido 
lo cierto, que cuando el expreso iba ' de suma gravedad, 
a tomar su v í a de sa l ida , el m a q u i - ! L o s heridos leves, d e s p u é s de c u -
nista a d v i r t i ó que el choque era i n - I r a d o s en el b o t i q u í n de l a e s t a c i ó n , 
evitable. 
S e g ú n ha declarado e l fogonero del 
expreso de A n d a l u c í a , que se s a l v ó 
milagrosamente, el maquinis ta , he-
roicamente, seguro de que entrega-
ba su v ida, hizo lo ú n i c o que p o d í a 
hacer: se a s i ó a l freno de vapor, 
para que, a u n saltando la v í a el t é n -
der y l a locomotora, parase el resto 
del convoy. S in duda su ú l t i m o pen-
samiento f u é sa lvar el mayor n ú m e -
ro de vidas , ya que no p o d í a evitar 
el encuentro. 
L a m á q u i n a del expreso se preci-
p i t ó sobre los vagones cabeza del 
otro tren, l l evada por l a fuerza de la 
Inercia , y dando un salto gigantesco, 
c a y ó sobre e l lado izquierdo. E l fo- | 
marcharon a sus domicil ios. L o s gra 
ves fueron conducidos a l .Hospital 
Prov inc ia l . L a s e ñ o r a yanqui , como 
ya dij imos antes, f a l l e c i ó a l l legar 
a la e s t a c i ó n , y en el Hospi ta l m u r i ó 
a l ingresar el muchachi l lo que no ha-
bía podido ser identificado y cuyo 
estado e r a desesperado. 
E n el Hospi ta l Prov inc ia l , el de-
cano, doctor I s l a , el doctor F e r n á n -
d e ¿ Sa lamanca , el doctor Mateo Mi-
lano y n u m e r o s í s i m o s internos, ape-
nas se enteraron de la c a t á s t r o f e ocu-
r r i d a en Vi l laverde se apresuraron a 
personarse en el hospital , preparan-
do camas e instrumentos con un ce-
lo digno del mayor elogio. 
Depositadas las v í c t i m a s en las ca-
doctores procedieron inmediatamen-
te a su examen y c u r a c i ó n . 
Uno de los heridos, Pedro L ó p e z 
Garc ía , maquin i s ta del tren de T o -
ledo, presentaba u n aspecto espan-
toso, con l a c a r a quemada y con-
t r a í d a por los dolores, l a sangre que 
manchaba sus ropas y vendajes , ha -
ciendo todo comprender l a gravedad 
de su estado. 
Otra de las v í c t i m a s , don Manuel 
T o v a r Conde, de setenta y ocho a ñ o s 
a quien a c o m p a ñ a b a u n a h i ja - suya, 
la s e ñ o r i t a L u i s a T o v a r que r e s u l t ó 
con una fuerte c o n t u s i ó n en el pie 
izquierdo, presentaba f rac tura abier-
ta de las dos piernas y numerosas 
heridas en la cabeza y cuerpo, sien-
do calificado su estado por los m é -
dicos de grave. 
L o s d e m á s heridos cuyo estado por 
ahora no ofrece gravedad, quedaron 
convenientemente instalados, espe-
r á n d o s e c u r a r á n en breve de no so-
brevenir complicaciones muy frecuen-
tes en estas clases de heridas , cuyas 
primeras curas no pueden real izarse 
en las condiciones de asepsia y t r a n -
qui l idad apetecibles. 
E l m é d i c o forense don E m i l i o N ú -
ñez , que a c u d i ó de los primeros a l 
lugar de la c a t á s t r o f e , p r e s t ó sus a u -
xilios a cuantos heridos pudo, h a -
ciendo l levar a la e s t a c i ó n de V i l l a -
verde el b o t i q u í n de la E s c u e l a de 
A v i a c i ó n de Getafe, siendo luego au -
xiliado en su h u m a n i t a r i a labor por 
otros m é d i c o s que acudieron de los 
pueblos inmediatos y algunos que 
v ia jaban en los trenes siniestrados. 
E l juez munic ipa l de Vi l laverde 
registraba las ropas de los muertos, 
h a c i é n d o s e cargo de los objetos que 
l levaban encima, y los sacerdotes del 
pueblo don H i lar io V e r a y don J o s é 
M a r í a F . Torres , se mult ip l icaban 
para consolar y a n i m a r a los heridos, 
auxil iando espir i tualmente a los mo-
ribundos. 
Poco d e s p u é s de las doce se cons-
t i t u y ó el Juzgado de I n s t r u c c i ó n del 
partido de Getafe en el lugar del 
suceso, procediendo desde luego a 
identif icar los c a d á v e r e s encontrados 
entre los restos de los trenes sinies-
trados. 
E n la e s t a c i ó n de Atocha se perso-
n ó el Juzgado ins tructor de guardia , 
marchando luego a l Hospi ta l , donde 
t o m ó d e c l a r a c i ó n a los heridos. 
E l ministro de F o m e n t o y sus 
a c o m p a ñ a n t e s , d e s p u é s de prestar su 
ayuda a los encargados del sa lva -
mento de las v í c t i m a s , regresaron 
del lugar de la c a t á s t r o f e a las doce 
y media. V e n í a n todos tristemente 
impresionados por la magnitud del 
siniestro. 
L o s bomberos regresaron a Ma-
drid a l a una de l a madrugada , ha-
b i é n d o s e hecho cargo de la d i r e c c i ó n 
y e j e c u c i ó n de los trabajos , los in -
genieros y las brigadas de obreros 
de la C o m p a ñ í a , p u d i é n d o s e asegu-
r a r que no queda n i n g ú n c a d á v e r en-
tre los restos de los trenes que cho-
caron. 
No puede ca lcularse de momento 
cuanto se t a r d a r á en dejar la v ía 
libre, pero desde luego no p o d r á ser 
hoy a pr imera hora , por lo cua l , to-
dos los v iajeros de los trenes ascen-
dentes, t e n d r á n que hacer trasbordo. 
E n Vi l laverde estuvo t a m b i é n e l 
personal de Correos enviado para ha-
cerse cargo de la correspondencia, 
certificados y pliegos de valores, que 
iban a cargo del ambulante de Co-
rreos muerto a consecuencia del cho-
que, t r a y é n d o l o s a Madr id en el p r i -
mer tren tie socorro. 
Anticalcul lna E b r t y es v a l i o s í s i m a 
en las inflamaciones uretrales , en las 
irritaciones y disturbios en la yojiga, 
en casos de u r i n a c i ó n dificultosa. 
E v i t a que los n i ñ o s mojen la cama 
por l a noche. E s de gran valor en los 
d e s ó r d e n e s de las s e ñ o r a s dui':<.nt3 el 
embarazo .—Adioalcnl lna Ebrey , el 
gran remedio para el h í g a d o , rl lo' ies 
y vejiga, se encuentra de Tonta en 
todas las boticas, v 
C O L E G I O " L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N " 
E l m i é r c o l e s 29 del ac tua l tuvo 
lugar la solemne d i s t r i b u c i ó n de pre-
mios a las bellas a lumnas del Cole-
gio " L a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n " del 
curso de 1 9 2 0 - 2 1 . 
E s t e Colegio de s e ñ o r i t a s , bajo l a 
d i r e c c i ó n de las H i j a s de 1^ C a r i d a d , 
d i ó comienzo hace m á s de sesenta 
a ñ o s modestamente como todas las 
obras de las H i j a s de S a n Vicente de 
P a u l , en la calle A n c h a del Norte . 
F u é d e s a r r o l l á n d o s e suces ivamen-
te hoy consta de un grandioso edifi-
cio que da frente a las calles A v e n i -
da de la R e p ú b l i c a , A n i m a s y Már-
quez G o n z á l e z . 
Tresc ientas a l u m n a s a l b e r g ó en 
el ú l t i m o curso escolar de la clase 
pudiente, y cien pobres, cuya Ins truc-
c i ó n se sufraga con el remanente que 
deja la de las r i c a s . 
E n sus aulas se e n s e ñ a Dibujo , 
R in tura , I n g l é s , T a q u i g r a f í a , Meca-
n o g r a f í a , piano, mandol ina , corte, 
c o n f e c c i ó n , labores, bordados en sus 
diferentes clasif icaciones, t a p i c e r í a , 
y las as ignaturas de la segunda ense-
ñ a n z a , superior, e lemental y de co-
mercio . 
B i e ^ s e puede decir, que el modes-
to colj í i¿o de hace sesenta a ñ o s , hoy 
es u n w s t i t u t o de la m u j e r . 
Actualmente se e s t á n construyen-
do nuevas aulas , s a l ó n de estudio, sa 
l ó n de recepciones y academias p ú -
blicas, y dormitorios . 
Todas las obras e s t á n p r ó x i m a s a 
concluirse . 
E l Director espir i tual del Colegio, 
R . P . B a l t a s a r C a ñ e l l a s , tuvo la 
amabi l idad de servirnos de cicero-
ne en la i n s p e c c i ó n que con sumo p la-
cer practicamos al colegio. 
Debemos declarar que es e l p r i -
mero y m á s perfecto de los que en 
C u b a , ' se dedican a la e d u c a c i ó n e 
i n s t r u c c i ó n de l a n i ñ e z . 
E n el amplio y florido j a r d í n cen-
t r a l del Colegio, se e f e c t u ó l a dis-
t r i b u c i ó n de los premios . D i ó comien 
zo a las tres y media p . m . 
Pres idieron e l M . R . P - J u a n A l -
varez. Vis i tador P r o v i n c i a l de los 
Paules en Cuba y Puerto R i c o , ' el 
M Y Provisor y V i c a r i o Genera l del 
Obispado, M o n s e ñ o r Manuel Ar teaga 
y Betancourt , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
E x c m o y R e v e r e n d í s i m o S e ñ o r Obie-
po Diocesano; doctor Gonzalo A r ó s -
tegui, ex-Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , R . P . B a l t a s a r C a ñ e l l a s , M 
I C a n ó n i g o don Antonio A b i n , R e -
verenda Madre V i s i t a d o r a de las H i -
j a s de la C a r i d a d en C u b a , Sor M a -
r í a D í a z ; l a Direc tora del Colegio, 
Sor C o n c e p í c i ó n y el R . P . L u c i a n o 
M a r t í n e z C . M . 
E l programa a interpretar cons-
taba de dos partes . 
L a l luv ia p e r m i t i ó e jecutar la pr i 
mera parte; pero de la segunda s ó l o 
e l pr imer n ú m e r o . L o s restantes se 
supr imieron . 
L o s ejecutados con sumo pr imor , 
feuron: 
Io Marcha t r iunfa l de Gobbaerts 
E L M E J O R M E D I O . ,v 
D i c e e l proverbio i n g l é s : ' ' M á s 
r a l e precaver que r e m e d i a r . " A s í 
es e n efecto, y m i l veces m á s f á c i l ; 
esto es , c u a n d o sabe u n o c ó m o p r e -
caverse . L a c i u d a d de L o n d r e s n o 
h a b r í a s ido azotada p o r l a p l a g a s i 
l a gente no h u b i e r a ignorado c ó m o 
c o n t r a r r e s t a r l a ; pero s u c e d i ó l o 
contrar io . N u e s t r o s antepasados 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r f o r t a -
lezas y cast i l los , a s í como gruesas 
m u r a l l a s c i r c u n d a n d o l a s c i u d a -
des, con. e l fin de defenderse de 
bus enemigos ; y n o cabe d u d a que 
esta e r a u n a idea s a b i a y j u i c i o s a j 
pero las enfermedades que m a t a n 
u n m i l l a r , m i e n t r a s que e n b a t a -
l l a s ó l o c a e n diez , no p u e d e n ser 
a le jadas p o r m a c i z a s m u r a l l a s , n i 
tampoco se puede u n o e sc apar 
de el las acud iendo a l a h u i d a . 
L o que se debe h a c e r es m a n t e -
n e r e l cuerpo sano, observando 
u n a v i d a a r r e g l a d a y emplean-
do f recuentemente u n a m e d i c i n a 
que tonif ique y pur i f ique como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
que a y u d a a d i g e r i r b i e n los a l i -
mentos , des truye o a r r ó j a l o s g é r -
menes noc ivos que p u e d a h a b e r e n 
l a sangre , y hace que los ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n sus f u n c i o n e s de u n a 
m a n e r a a c t i v a y n a t u r a l . E s t a n 
sabrosa como l a m i e l y cont iene 
u n a s o l u c i ó n do u n ex trac to qud 
se obtiene do H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , combinados c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o de C e r e z o Silve.;; re . 
N o t iene r i v a l p a r a i m p e d i r y r e m e -
d i a r l a A n e m i a , A f e c c i o n e s E s c r b -
fu losas , P é r d i d a de C a r n e s , T i s i s , 
y otros m u c h o s m a l e s a que esta* 
mos todos expuestos . E l D r . J . F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l d e S a n i d a d 
ue l a H a b a n a , d i c e : 4 ' D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s empleo l a P r e p a r a -
c i ó n de W a m p o l e e n enfermedadea 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á ind icado n n t ó n i c o y v i t a l i -
zante poderoso. E s do inaprec ia -
ble va lor e n los n i ñ o s p r c tubercu-. 
losos y a n é m i c o s , " E u lad Boticas.1 
a 24 manos, 4 p í e n o s por las s e ñ o r i -
tas D . M . F e r n á n d e z , Z . A l l i son , M 
Vi lanoba, B . Urquia , J . M u ñ o z , E . 
Zubero, C . G ó m e z , D . Morales, S . 
F e r n á n d e z , O . A l d u n c i n , J . R o d r í -
guez. 
2o Discurso por la s e ñ o r i t a M . 
C o l l . 
3o " L o s Premios", canto por v a -
rias a l u m n a s . 
4o ^ .Dis tr ibuc ión de bandas de H o 
ñ o r y A p l i c a c i ó n . 
5o Intermezzo C a b a l l e r í a R u s t i c a -
na, a 24 manos, 4 pianos, por las se-
ñ o r i t a s D . M . C u s i n é , A S e r r a , E . 
Serra , O . Alduc in , B . G u a l , J . R o -
d r í g u e z , H . G o n z á l e z , M . Recio , D . 
M . F e r n á n d e z , E . Alonso , M . L . 
Alonso, a c o m p a ñ a d a s con mandol ina 
por las s e ñ o r i t a s M . y C . de Gotl , 
profesoras, T . Pino , S . F e r n á n d e z , 
J . M . G a r c í a , H . Rec io , P . C a t a l á , 
F . D i g ó n , A . Sonsa, N . U r q u í a , C . 
C . A ldunc in , C . C u s i n é , I . Jones, E . 
Zuberto y Z . A l l i s o n . 
6o " L a CiencTa y l a R e l i g i ó n " 
P o e s í a , por la s e ñ o r i t a B . U r q u i a . 
7o D i s t r i b u c i ó n de premios a las 
a lumnas de las clases ! • y 2» 
8o " L a polka de la R e i n a " a 16 
manos, 4 pianos, por las s e ñ o r i t a s M 
I . Jones, profesoras P . C a t a l á , J . 
L l a n o , H . Recio, T . P ino , M . S a r -
dinas E . U r q u i a y C . de G o t i . 
9° " L a s E s c u e l a s de la B . L u i s a 
de Mar i l lac" , P o e s í a por l a s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n Diego. 
L o s premios a las a lumnas de las 
clases 3», 4», 5» y 6» fueron d is tr i -
buidos en part icular a las educandas 
por hal larse inc luida la entrega so-
lemne en la segunda parte del progra 
ma, suspendida por la causa y a ex-
pr j s a d a . 
L a selecta y numerosa concurren-
cia de damas y cabal leros a p l a u d i ó 
con entusiasmo los n ú m e r o s ejecuta-
dos por las hermosas a lumnas a las 
cuales felicitamos por e l triunfo a l -
canzado y los premios, bandas y c r u -
ces, que obtuvieron por su conducta 
y a p l i c a c i ó n . 
Sus nombres los publicaremos en 
sucesivas ediciones. 
D R . F E D E R I C O T Ú R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n E m -
p e d r a d o . 5 . M i í r e s u e l o s . 
D E S D E D I N I D O 
A l o s a n t i g u o s a l u m n o s d e l C o l e g i o d e M o n t s e r r a t 
( V e r s o s r e c i t a d o s p o r s u a u t o r e n l a v e l a d a q u e se c e l e b r ó e n ú 
tea tro T e r r y , e n l a c o n m e m o r a c i ó n d e l s e x a g e n a n o d e l 
C o l e g i o de M o n t s e r r a t ) 
¿ Q u e yo cante a los polluelos \ Que inspirarte bien pudieran 
desde el nido en que moraron. 
y en donde juntos se amaron 
con puro amor fraternal? 
¡ O h , qu ién me diera cantares 
henchidos de m e l o d í a s 1 
¡ O h , qu ién me diera armonía» , 
y estro fecundo y genial! 
Que entonces yo bien rimara 
con i m á g e n e s brillantes, 
con acentos modulantes 
mi alegre y triste pensar. 
Mas ¿ d ó n d e notas y galas 
podrás hallar, musa m í a , 
que en generosa por f ía 
engalanen t u c a n t a r ? 
Vente a los limpios cristales 
de las ocultas fontanas, 
donde, a l venir las m a ñ a n a s , 
trina alegre el ru iseñor: 
y escucha los dulces cantos 
y cadenciosas tonadas 
de las dulzainas templadas 
del m a ñ a n e r o pastor. 
Guarda del bosque s o m b r í o 
los misteriosos rumores: 
ecos de puros amores, 
que allí se van a perder: 
mira las verdes praderas 
con sus hierbas perfumadas 
y florecillas pintadas 
cuando acaban de nacer. 
Mira ataviada la Aurora 
al lá en la cumbre lejana 
con cendales de oro y grana 
como reina, despertar, 
y en el nuevo y claro d í a , 
que anunciaban «us albores, 
los irisados fulgores 
del sol, la linfa al besar. 
Y , m e c i é n d o s e en los huertos 
e n c e n d i d í s i m a s rosas 
y azucenas candorosas 
que aman juntas el v iv ir ; 
y las majadas floridas, 
y los floridos oteros, 
y el triscar de los corderos 
de la c a b a ñ a , al salir. 
D i a los mares que te pres* 
suaves brisas tropicales, 
ricas perlas orientales 
y su amoroso arrullar: 
sus esmaltadas estelas, 
sus escamas plateadas, 
sus ondas aborregadas, 
cuando se quiere exornar. 
H O T E L L A C X E D E 
102 1W 106 E S T E , C A L L E 15 IÍETT 
Y O R K 
C A B L E L A C L K Ü E 
H O T E L E S P A Ñ O L PA.RA F A M I L I A S 
Es te Hotel (aunque con distinto 
nombre) ha sido por mád de ?5- año» 
l a residencia de los pasajeros de ha-
bla e s p a ñ o l a t n New York, E s t á bien 
'aituado y h a sido corapletamtnte res-
taurado. Cuartos sencillos desde $10 
semanales. Bonitos aparram^ntos de 
dos cuartos y b a ñ o desde $21 sema-
nales para dos persona-i. E l servicio 
de Restaurant «s e spaño l y a precios 
moderados. 
Nuestro reprosentante va a los mue-
lles a la llegada de loa vapores. 
C 5313 alt lOd H 
P o r c h e c k s d e 
c u a l q u i e r B a n c o 
V e n d e m o s s o l a r e s a p l a z o s . 
V é a n o s o e s c r í b a n o s . 
A . Q u i j a n o 
B a r c e l o n a 1 4 , b a j o s 
C 5 8 r r 
gonero, despedido como por un re- mas habi l i tadas , los mencionados 
O h a u f f e u r s o d u e ñ o s d e m á q u i n a s : S o l a m e n t e 
p o r $ 2 . 0 0 p u e d e n a d q u i r i r u n a g o m a c u e r d a 
' ' K e n y o n " d e 3 0 p o r 3 " o d e 3 0 p o r 3 y m e d i a 
p u l g a d a s . V e n g a a v e r n o s h o y m i s m o . 
B A R C E L O N A N o . 6 
2 J l . 
C o m e r c i a n t e s y V e n d e d o r e s 
L I Q U I D A M O S 
Calcet ines , Medias , C a m i s e t a s , 
P a n n e í o s , T i r a n t e s , S w a t e r s . E n 
A G U I A R I O I 
E n t r e M u r a l l a y S o l . 
D e p a r t a m e n t o 3 1 
C 6709 l i i d 27 
D r . J u a n A l m e z G u a n a g a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s v e -
n é r e a s , V í a s ü r i n a r i a í . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á n 
l e g í t i m a s . 
C O N S U L T A S D E 12 a 3 . 
N E P T U N O , 1 1 4 . A L T O S . 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
La KERMATH es una mi-
quina fundamentalmente perfecta 
y confiable desde la primera que 
se construyó. 
La perfección de su diseño se 
ha mantenido siempre invaria-
ble, a pesar de las mejoras que 
ce le han ido introduciendo, al 
extremo de que cada una de 
las piezas que forman las má-
quinas KERMATH es perfecta-
mente permutable en todas ellas. 
Las máquinas marinas K E R -
MATH se construyen solamen-
te de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. 
Precios: $230-$l,650, en Detroit. 
A, L , Balcel lc . Santia&ru de 
C u b a 
Jaime Vil lalonjra, 
Cienfuegon, C u b a 
Kermath Manufachiríng Co. 
Detroit, Michigan, E . U A . 
Dirección por cable: 
"KERMATH" 
C A J A Y 
G A L L E G O . S . i 
S E C R E T A R L A 
De orden del S e ñ o r Director, convoco a los s e ñ o r e s Accionistas pa-
r a la J u n t a Genera l O r d i n a r i a que de conformidad a los a r t í c u l o s 52 y 
54 del Reglamento Soc ia l h a b r á de tener lugar en el mes de Jul io p r ó -
ximo, div idida en dos sesiones que d e b e r á n comenzar, la pr imera el V i e r -
nes 15 a las ocho de la noche y la segunda el Domingo 31, a la una de 
la tarde, ambas en el domicil io de 1 a Sociedad, Palac io del Centro G a -
llego. 
E n la pr imera de dichas s e s i ó n es se dará lectura a la Memoria s o -
cial que h a b r á de presentar el C o n s e j o , y, acto seguido, se v e r i f i c a r á la 
e l e c c i ó n de Is S e ñ o r e s Accionis tas q ue por el tiempo reglamentario han 
de ocupar los siguientes cargos p a r a la r e n o v a c i ó n del mismo, a saber: 
Vice-Director , Secretario, V i c e Tesor ero, siete Consejeros y tres Suplen-
tes, mas otro Suplente por un a ñ o ; debiendo elegiTse t a m b i é n a otros 
dos s e ñ o r e s accionistas p a r a la Glo sa de las cuentas correspondientes a l 
a ñ o social vencido el 30 del mes en curso; verificado lo cual , se suspen-
d e r á la J u n t a , para r e a n u d a r l a en l a segunda de las expresadas sesio-
nes, en la que, luego de dar p o s e s i ó n a los electos en la anterior , se lee 
rá el informe que presente la C o m i s i ó n Glosadora, para proceder acto 
continuo a la d i s c u s i ó n dé l mismo y de la a ludida Memoria y acordar 
d e s p u é s , sobre el reparto de uti l idad es y d e m á s que previene el ú l t i m o do 
los citados .ar t í cu los . 
As imismo, por orden de la Com i s i ó n del Consejo que entiende en 
el asunto, invito a los s e ñ o r e s acc ionis tas , a l acto de colocar en el lo-
cal de la Sociedad, s e g ú n lo acordado en J u n t a Genera l , los retratos de 
los s e ñ o r e s Director y Tesorero de e l l a , don L u i s Andrade L a g o y don 
Angel Velo F i l g u e i r a . lo cua l t e n d r á lugar al f inal de la segunda de las 
besiones antes expresadas. 
Habana , 30 de J u n i o de 1921. 
C 5753 alt lOd 30 
E L S E C R E T A R I O , 
L D O . J O S E L O P E Z . 
para cantar tus cantares, 
mientras navegues por mares 
y ríos de leche y miel; 
mas si cantar quieres penas 
y a ñ o r a n z a s en tu canto, 
busca notas para el llanto 
donde encontrar puedas hiél . 
Invoca a las tempestades 
de los mares y la tierra, 
cuando el cielo azul se cierra 
con medrosa c e r r a z ó n ; 
vete al campo de batalla, 
en que el odio se engangrena, 
y en los espacios resuena 
el retumbar del c a ñ ó n . 
T o m a , pues, de las t o r m e n t a » ; ] 
no el furor de las ventiscas, 
ni el restallar de las chispas, 
ni del trueno el retumbar: 
sí el gemir de añosas hayas , 
cuando zumba airado el viente 
y el t r i s t í s imo lamento 
con que se suele alejar. 
No el rugir del mar hirviente, 
que con fuerza gigantea 
(a las naves zarandea 
para hundirlas con furor: 
s í los lamentos mezclados 
con plegarias del que reza, 
y la h o n d í s i m a tristeza 
del n á u f r a g o nadador. 
Y en las sangrientas batallas, 
no el piafar de los bridones, 
ni el retumbar de c a ñ o n e s , 
ni el mas asfixiante gas, 
ni el blandir de los aceros 
que van s o ñ a n d o venganza, 
sin que la horrenda matanza I 
pueda saciarlos j a m á s . 
S í el gemir de moribundos, 
que en las filas y trincheras, 
heridos de mil maneras 
la metralla d e s t r o z ó ; 
o el de heridos por la peste, 
cuando en el campo se ceba, 
y a la fría tumba lleva 
los que el plomo perdonó . 
No recojas, no laurelse, 
que e s t á n del odio manchados 
y en sangre humana empapados: 
¡ Q u e maldecidos c ^ á n ! 
Recoge tan solo el llanto 
de los hijos ¡ a y ! queridos, 
que en el hogar, desvalidos, 
por sus padres verterán. 
Y con notas y con galas 
tan selectas y reñidas, 
a c á y al lá recogidas 
canta , musa, tu c a n c i ó n : 
canta , canta a los polluelos, 
que ayer el nido dejaron 
y al nido otra vez tornaron, 
lleno el pteho de efus ión . 
Pulsa tu lira con trinos 
de canoros ruiseñores , 
y con los quedos rumores 
del sombr ío c a s t a ñ a l ; 
con el rumor de las fuentes, 
con las sentidas tonadas 
que resuena en las c a ñ a d a ? 
de enamorado zagal. 
C a n t a , canta a los polluelos 
con bulliciosas corrientes, 
que, al pararse sonrientes, 
emulan el rosicler; 
con el triscar de corderos, 
con el perfume de flores, 
con el n a O r y ycolores 
del alegre amanecer. 
C a n t a , canta, musa m í a , 
con las castas alboradas, 
y con las luces quebradas 
en celajes de cristal; 
con las brisas transparentes, 
con cascadas de brillantes, 
con diademas de diamantes, 
con cambiantes de coral. 
C a n t a , canta . Mas no cantes. 
L l o r a , llora dolorida 
con la nave combatida 
del desatado a lqu i lón ; 
con la af l i cc ión de las viudas, 
con los hijos desvalidos, 
con los solados heridos 
por la peste y el c a ñ ó n . 
Con el gemir de las selvas 
azotadas por el viento, 
y con el triste lamento 
que, traidor, sabe fingir; 
con ayes desgarradores 
y de hondí s ima tristeza 
de aquel náufrago que reza 
al ver cercano el morir. 
Da rienda suelta a tu llanto 
con la af l i cc ión , tedio y miedo... 
silenciosa, quedo, quedo, 
sea, sí, tu suspirar; 
que los polluelos crecidos 
si el raudo vuelo posaron 
de nuevo le levantaron, 
y . . . itornaron a marchar! 
Enrique P E R E Z S. J . 
Montserrat, junio de 1921. 
Q U I N I N A Q U E WO A F E C T A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q l í y 
N I N A es m á s eficaz en todos los c i 
sos en que se necesite tomar Quini i 
na, no causando zumbidos de oídos , ] 
Contra Rcsfriadof, L a Grippe. Iq , ! 
fluenz*.*, Paludismo y Fiebres. L a fíd 
m« i r E . W. G R 0 V E viene con c* 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a s e f i o m e K t a l v a M » . F n l w m e í a i o s i m l o s i s , a e n t a l e s . i 5 " ? ' " ! ' D I A R I 0 D E L A ^ 
m * m m . c a l e ^ 62. tom y c » Bernaza 3 1 ¡ ' ^ 7 ™ ^ ! ™ ° " 
L A M A K l r i A 
F A G I N A C U A T R O 
D Í A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 
L A P R E N S A 
E l doctor Orestes F e r r a r a h a ex-
puesto ayer, en un breve y sustan-
cioso a r t í c u l o , los posibles remedios 
Para contrarres tar nuestra angustio-
fRíi s i t u a c i ó n presente. 
Son tan c laras y tan acertadas las 
Palabras del distinguido c o m p a ñ e r o , 
que creemos cumpl ir un deber a l re-
producir las: 
— " ¿ C u á l es el mal fundamental 
veinte a ñ o s , p a g á n d o l o s con las ga-
nancias ." 
" A s i se d a r í a un precio a l m i l l ó n 
de toneladas de a z ú c a r restante, que 
p e r m i t i r í a cubr ir el costo de produc-
c i ó n y dar un margen l e g í t i m o al ca-
pi ta l i s ta ." 
Pero todos estos remedios—-que 
son heroicos—no p o d r í a n producir 
los frutos apetecidos—como bien di-
pregunta el-doctor F e r r a r a ? . . . — ce el doctor F e r r a r a — s i no l lml ta-
Y responde a s í : Un exceso de produc- mos, para el p r ó x i m o ano, nuestra 
c ión . Nuestros al iados durante la p r o d u c c i ó n azucarera 
guerra no se cansaron de decirnos: 
" ¡ p r o d u c i d , producid!", y nosotros 
hemos producido. D e s p u é s , los mis -
mos al iados y los d e m á s pueblos gr i -
taron: " ¡ e c o n o m í a s , e c o n o m í a s ! " y 
Be hicieron e c o n o m í a s . L a voz a n i m a -
dora de Hoover, c lamando en favor 
de los que s u f r í a n por falta de pro-
d u c c i ó n , t r o c ó s e en una p o l í t i c a eco-
n ó m i c a nalcionallsta m á s e x c l u s í v i s -
ita, m á s mezquina de la que h a b í a 
e n s e ñ a d o L i s t y practicado los pro-
Í í ü s a lemanes ." 
"De esta ant inomia de p r o d u c c i ó n 
k - iva , en un p e r í o d o ; de econb-
JtX s exageradas d e s p u é s en el uso 
los a r t í c u l o s , aun de los de p r i -
j^a necesidad, s u r g i ó nuestro ex-
itf de p r o d u c c i ó n , el m i l l ó n de to-
[aA as de m á s que tenemos en el 
intinto actual , que pesa sobre e l 
Jerca» do y que envilr-ce el precio, 
fu la ',mente general , con una concor-
jnc ia que impresiona, h a germina-
l a i l i s m a i d e » : hay que separar 
ll mer\ 'ado este exceso, no para a l -
icenaiVo por largos a ñ o s o p a r a 
Lstru ir l t^ sino para hacerlo consu-
n r en pa ises que no son hoy consu-
J idorea n uestros. E l l o s p o d r á n p a -
larnos en especie como R u s i a , con 
¡ r o m e s a s ; como A u s t r i a , con bonos 
|e l E s t a d » como R u m a n i a . Nosortros 
) d r í a m o s .aceptar cua lquiera de es-
is c o s a s — \ n d i c a el doctor F e r r a r a 
-pero obl igando a l p a í s que nos re -
fb» hoy ni fvuto 'a recibirlo m s . ñ a n a 
i m U i é n , conviniendo que ml/rntraa 
lo nO ŝ haya pvvgado estos e n v í o s de 
b ú c a r o s , nuestro producto no, p a g a r á 
lerechd alguno aduanero , ni , "de otra 
i a s e . " 
/ ' P a r a separar este milló^n de to-
feladas ri^ituralmeriíe—expiime el d is -
jngii ido publicista—^es necesario h a -
!r uso dol créd i to , ' y n a d a s e r í a 
íás f á c i l >de obtener; vorque, en 
palidad, poto o nadte. t e /ndr ían que 
serabolsar Jos banqueros , pues la 
í r a c i ó n se r e d u c i r í a en .gran parte 
m a simple c u e s t i ó n de) pontabili-
|d , y a que eate m i l l ó n de tonela-
[s se encuentra pignora do y estas 
jnoraciones ínan sido descontadas 
el banco pr inc ipa l detjlos E s t a d o s 
i ldos." 
["Por otra parte, l a g i l r a n t í a para 
la o p e r a c i ó n de c r é d i t o de este g é -
jro s e r í a absoluta, pues .la base de 
]ir :sma s e r í a el a z ú c a r en su sus 
L o s hacendados solicitaron una en^ 
trovista con el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . L e s f u é concedida en el 
acto. A las 6 de la tarde hicieron la 
demanda. A las nueve de la noche se 
r e u n í a n con el doctor Alfredo Z a -
yas. E r a n pasadas las doce cuando 
este mit in se d e v o l v í a . 
Se l l e g ó a estos acuerdos: 
— " B a s e l a . — Q u e se separe de las 
existencias de la actual zafra un mi -
l l ó n de toneladas." 
"Base 2 a . — Q u e la venidera zafra 
se l imite a c u b r i r las necesidades del 
consumo." 
"Base 3 a . — Q u e se Intente concer-
tar con los E s t a d o s Unidos un "Mo-
dus VIvendI" , mediante el cual sean 
reducidos los derechos sobre los a r -
t í c u l o s industr ia les procedentes de 
esa n a c i ó n y consiguiendo lo propio 
con los derechos de los a z ú c a r e s cu-
banos a su entrada en los Es tados 
Unidos ." 
H a y bases. 
E l "Heraldo do C u b a " comenta de 
este modo la c i tada r e u n i ó n : 
— " L a e x p o s i c i ó n de estos pantos 
f u é acogida con v iva s i m p a t í a , con 
manifiesto i n t e r é s por el s e ñ o r P r e -
sidente de l a R e p ú b l i c a , e l cual hizo 
saber que, como siempre, se encon-
traba animado de los mejores deseos 
y que se p r o p o n í a hacer cuanto es-
tuviera en su mano a fin de conse-
guir que la ac tua l s i t u a c i ó n cambie 
y se transforme y permita a l ^aí? 
m i r a r s in tanto recelo o lo porvenir 
aceptando desde luego, fundamental -
mente, las proposiciones de los comi-
sionados." 
" E l s e ñ o r P r e s i d e n t e — c o n t i n ú a el 
"Hera ldo"—con sus palabras, plenas 
de s inceridad y de entusiasmo, l l e v ó 
al á n i m o de los hacendados que le 
h a b í a n ido a v i s i tar y a t ra tar con 
é l de estas mater ias e c o n ó m i c a s el 
convencimiento de que se encontra-
ba dispuesto a hacer cuanto sea ne-
cesario p a r a que el p lan propuesto 
llegue a ser rea l idad en plazo bre-
ve." 
" E l Presidente de la R e p ú b l i c a — 
concluye e l colega—se propone l l a -
m a r a las C á m a r a s a una s e s i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a a fin de tratar de los 
proyectos de orden e c o n ó m i c o , con-
siguiendo, de este modo, que los p í a 
nes indicados se l leven a la p r á c t i c a 
u c i ó n los! documentos ¡ d e c r é d i t o I cuanto antes. Con ese objeto h a b l a r á 
e r e c i b i r í a m o s , a u m e n t a d a d i c h a - c o n los Presidentes del Senado y de 
E s t a e s l a o p o r t u n i d a d 
B a t i s t a s a r a y a s , d o b l e a n c h o . . . . . . . . . . . . . 0 . 2 0 
C r e t o n a s F l o r e a d a s , y a r d a s d e a n c h o . . . . . . . . . . 0 . 2 5 
G i n g h a m a c u a d r o s , v a r a d e a n c h o 0 . 3 0 
V o i l e c o l o r entero , d o b l e a n c h o 0 . 3 5 
V o i l e s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o 0 . 4 0 
O r g a n d í e s t a m p a d o y c o l o r e n t e r o . 0 . 4 5 
C r e t o n a s s a t i n a d a s c o n f lores , d o b l e a n c h o 0 . 4 5 
V o i l e s e s t a m p a d o s , f o n d o c o l o r y d i b u j o s m e n u d o s d o b l e 
a n c h o . . . . . . .: . , . . w . 0 . 5 5 
B u r a t o s e d a todos c o l o r e s , d o b l e a n c h o . . . . . . . . . 0 . 8 0 
O r g a n d i S u i z o , todos co lores 0 . 8 5 
T u l h i l o b l a n c o 2 ' 1 1 2 y a r d a s d e a n c h o 0 . 8 5 
W a r a n d o l b e l g a 1014 d e a n c h o . . . . . . . . . . ., . . > 0 . 8 5 
C i n t a s F l o r e a d a s y c o l o r e n t e r o , p a r a b a n d a s . . . >• -. . 0 . 3 5 
E n c a j e s M e c á n i c o s 0 . 0 5 y 0 . 1 0 
E n c a j e s F i l e t a n c h o s . . . . . 
C r e p p d e C h i n a solo b l a n c o a . . 
. 0 . 2 5 , 0 . 3 0 y 0 . 3 5 
. . . . . . . . 1 . 3 5 
H A B A N E R A S 
D e l D i a 
F U N C I O N E S D E M O D A 
t i -
f rant ía considerablemeinle por u n a 
l i s i ó n de bonos hecha [por e l G o -
¡jrno como representante de l a N a -
m, en la parte forma?; pero, en 
cal idad, actuaaido como f í iduclario de 
azucareros sobre c u y a r iqueza 
[ravar ía el e m p r é s t i t o y -de quya r l -
lueza d e b e r í a n obtenerse^ las cant i -
lades anuales p a r a e l pago del ca -
[pltal e intereses." 
" L o s azucareros—conc luye e l d l -
[rector del "Heraldo de C n b a " — d e -
v o l v e r í a n las sumas recibidas , p r i -
mero, con el m i l l ó n de tocneladas de 
a z ú c a r ; d e s p u é s , con un impuesto so-
bre l a p r o d u c c i ó n . Con es ta opera-
c i ó n , ellos, que deben hoy" perder, a 
l a C á m a r a de Representantes^' 
" L o s hacendados se re t iraron de 
Pa lac io muy satisfechos." 
Y el p a í s lo e s t á t a m b i é n . . . 
Rea lmente no debemos abandonar-
nos a un pesimismo que ami lana . E s 
.hora de a c c i ó n . 
Y es h o r a t a m b i é n de esperanza. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
L A C O N S E R V A C I O N D E L O S MO-
N U M E N T O S N A C I O N A L E S 
E l A lca lde d i r i g i ó ayer a l Secre-
tar io de Obras P ú b l i c a s l a comunica-
c i ó n siguiente, re lacionada con la 
ausa de las actuales c i r c í u n s t a n c i a s j c o n s e r v a c i ó n de los monumentos ñ a -
uen mil lones de pesos, lo c u a l s e r í a ' c l ó n a l e s : 
a d e s t r u c c i ó n de su capi ta l , los per- ( 
i e r í a n en un p e r í o d o de quince o j S e ñ o r Secretario de I n s t r u c c i ó n Pú--
bl ica y B e l l a s A r t e s . E S U N O B S E Q U I O 
C r e p é de la C h i n a a $1.3,5. 
G a b a r d i n a p a r a s e ñ o r a s , y a r d a a 
65 centavos. 
T e l a C h i n a para s e ñ o r a s , y a r d a a 
$1.00. 
Sobrecamas inglesas a $7.00. 
T e l a C h i n a para cabal leros a 
$ 2 . 1 0 . 
Tapete de E n c a j e s a 90 centavos. 
Muse l ina para s e ñ o r a s a 60 cen-
tavos. 
R . G R A N A D O S 
S A N I G N A C I O No. 82, A L T O S . ( E S 
O F I C I N A . ) 
C 5867 l O d l o . 
S e ñ o r : 
R e f i r i é n d o m e a su atento escrito 
fecha nueve del presente en que a l u -
de a esta A l c a l d í a respecto a la con-
s e r v a c i ó n de los Monumentos Nacio-
nales y cuidado de los Parques de l a 
C iudad por e l estado de abandono I 
en que est ima esa S e c r e t a r í a se en-
cuentran , atentamente debo de ex-1 
presar : que por precepto de la L e y j 
O r g á n i c a de los Municipios en su a r - ' 
t í c u l o 124 e l Municipio ha sido re le-
vado del cuidado, embellecimiento y 
mejoras de los parque p ú b l i c o s , no 
siendo por tanto competencia de l a 
A l c a l d í a e velar por la l impieza y 
mejoras de las e s t á t ü a s sino d é l a 
J e f a t u r a de Obras P ú b l i c a s de la C i u -
dad, teniendo solo a su cargo lo que 
afecta^el a lumbrado p ú b l i c o , sobre e l 
que t o m a r á cuidadosa a t e n c i ó n . 
Comprendiendo que el estado de 
abandono de los parques r e q u e r í a 
una preferente a t e n c i ó n por parte de 
la Munic ipal idad, e l Ayuntamiento 
en diversos presupuestos h a consig-
nado crecidas cantidades p a r a la rea -
l i z a c i ó n no1 solo de mejoras en va-
rios de ellos sino que los ha cons-
truido totalmente, tales como los de 
T r i l l o ; i L u í Cabal l ero ; A r a n g u r e n ; 
J u a n B r u n o Z a y a s ; Manue l de l a 
C r u z ; e l C a l v a r i o ; A v e n i d a de A l -
bear y de M a r t í en que h a embelleci-
do con bancos de M á r m o l y faroles 
ornamentados; y por lo que hace a l 
a lumbrado, l i a l lamado distintas ve-
ces la a t e n c i ó n a la C o m p a ñ í a de la 
H a v a n a E l e c t r i c de la o b l i g a c i ó n en 
que e s t á de .reponer y conservar en 
b u e ñ estado la luz de los parques en 
genera l . 
Referente a lo que propone el se-
ñ o r Secretario de que se nombre una 
S e c c i ó n de l impieza y c o n s e r v a c i ó n 
de los parques y e s t á t u a s , entiende 
el dicente, que la d i s p o s i c i ó n termi-
nante de la L e y le veda el nombrar-
la el Municipio, aunque esta A l c a l d í a 
v é con sumo agrado l a plausible ges-
t i ó n del S e ñ o r S é c r e t a r l o en c u a n -
to a l ornato de l a Ciudad se refie-
re, debiendo ser dir ig ida la e x i t a c i ó n 
a ludida a l Departamento de Obras 
P ú b l i c a s no obstante del apoyo que 
siempre br indara este E j e c u t i v o a to-
do lo que redunde en beneficio de 
la c i u d a d . 
M . Vi l l egas , Alca lde Munic ipal 
a acceder a la p r e t ^ n - i ó n de los s i -
rios, por estar prohibidas esas p r á c t i -
cas por l a L e y . 
E L P R E S U P U E S T O 
E l Alcalde h a Impartido su aproba-
c i ó n a l presupuesto munic ipia l vota-
do por el Ayuntamiento para e l e jer-
cicio do 1921 a 1 9 2 2 . 
Dicho presupuesto queda en vigor 
desde hoy. 
P L A Z A S D E A L U M N O S 
Diez y nueve son las plazas de 
a lumnos vacantes en la Granja-escue-
la a g r í c o l a Conde de Pozos Dulces y 
que d e b e r á n ser cubiertas con las 
propuestas que hagan los A y u n t a -
mientos de esta p r o v i n c i a . 
f L o s j ó v e n e s que deseen rea l izar 
estudios a g r í c o l a s en dicha g r a n j a 
d e b e r á n dir ig ir su sol ic i tud a l A y u n -
j tamiento para que esta C o r p o r a c i ó n 
haga la prepuesta correspondiente 
con arreglo a la L e y . 
L O S E S P E C -V I G I L A N T E S D E 
T A C U L O S 
Se encuentra a l a f i rma del A l c a l -
de un decreto por el cual stiHíftclaran 
nulos todos los nombramientos de v i -
gilantes de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s ex-
tendidos hasta esta fecha. 
E l Alcalde se propone reorganizar 
ese serv ic io . 
( J A B O N P A R A T E I S I R ) 
E L J A B O N M A G I C O Q U E 
T I Ñ E M A R A V I L L O S A M E N T E 
H e c h o d e p u r o a c e i t e v e g e t a l , 
l i ñ e a l a v e z q u e l i m p i a . 
D e v u e l v e l a b r i l l a n t e z v e l l u s t r e p r i m i t i v o 
a C i n t a s . B l u s a s . R o p a I n t e r i o r , T r a j e s 
d e S e d a . G e o r g e t t e o C r e p é d e C h i n a . 
L e n c e r í a . L t c . 
N o m a n c h a l a s m a n o s y e s t a n f á c i l d e 
t e ñ i r c o n é l q u e u n n i ñ o p u e d e u s a r l o . 
H a g a l a p r u e b a h o y m i s m o 
y s e c o n v e n c e r á d e s u g r a n 
e f i c a c i a y c o n v e n i e n c i a . 
A U b T f c H E D O R E S D E 
C H E C K S D E L B A Ñ l O 
N A C I O N A L D E C U B A 
R e c i b i r e m o s d u r a n t e d i e z 
d í a s , p a r a c o m p r a s d e m e r -
c a n c í a s , C h e c k s d e M o r a t o -
r i a d e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , c o n u n p e q u e ñ o d e s -
c u e n t o , e n c u a l q u i e r a d e n u e s -
tras tres F e r r e t e r í a s d e l a 
C i u d a d . 
C a l d o D u i z a i d e s & C í a . 
A l m a c e n i s t a s d e F e r r e t e r í a 
S . A . 
A p a r t a d o 7 7 , 
C á r d e n a s 
L O S D E P O S I T O S E N M O N E D A E S -
P A Ñ O L A Y L O S B O N O S A Z U L E S 
E l Alca lde h a dirigido un mensaje 
a l Ayuntamiento i n t e r e s á n d o se a u -
torice a l Tesoro del Municipio para 
convertir en moneda oficial los de-
p ó s i t o s que existen en c a j a en oro y 
i plata e s p a ñ o l a . 
I T a m b i é n solicita a u t o r i z a c i ó n para 
destruir los bonos azules de la emi-
j s i ó n que hizo e l Ayuntamiento para 
) pagar l a l l amada deuda flotante y 
' que en parte se encuentran t o d a v í a 
j en el tesoro local , toda vez que di -
! chos bonos carecen de validez, por 
i haber anulado la e m i s i ó n el P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a y el T r i b u n a l 
' Supremo. 
i Por dicho mensaje se interesa tam 
i b i é n a u t o r i z a c i ó n para devolver o 
• a n u l a r todas las f ianzas vencidas . 
D E J U S T I C I A 
M A G I S T R A D O D E L T R I B U N A L 
S U P R E M O 
i Se ha resuelto nombrar para la 
I p laza de Magistrado del T r i b u n a l S u -
j premo, vacante por ascenso del s e ñ o r 
; J o s é V . T a p i a y Puente , a l s e ñ o r 
j Rodrigo Portuondo y Miyares , que 
actualmente es Magistrado de la A u -
diencia de l a H a b a n a . 
O T R O S N O M B R A M I E N T O S D E M A -
G I S T R A D O S D E L S U P R E M O 
P a r a las plazas de Magistrados del 
Supremo, creadas por la L e y de 27 
del mes en curso, han sido nombra-
dos por el s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a , los s e ñ o r e s R a ú l Tre l l e s y 
G o v í n e I b r a h i m C o s í o y G ó m e z . 
Mart í . 
Y Ria l to y T t i a n ó n . 
P a r a los trea l lega su d í a favo-
rito. 
Hablo por separado, en nota es-
pecial de la plana inmediata , del es-
p e c t á c u l o que ofrece hoy el popular 
teatro de la calle de Dragones. 
A s í t a m b i é n de T r i a n ó n . 
A l que dedico, a su vez, nota 
aparte. 
Cuanto a Ria l to d a r á l a e x h i b i c i ó n 
de L a pequeñai fuente, c inta mag-( 
n í f i c a , de excepcional m é r i t o , inter- . 
pre lada por l a marav i l l o sa Ber t in i . 
Dest inada e s t é L a p e q u e ñ a fuen- | 
te a las tandas; de las 3 y las 5 y 
cuarto de l a tawle. 
Se repite por l a noche. 
E n la ú l t i m a tanda. 
E s d í a de moda igualmente en el 
nuevo Cine E d i s o n de l a b a r r i a d a 
del Cerro . 
Y en el Cine L a w t o u . 
E l favorito de l a V í b o r a , 
H á l l a s e situado en l a cal le de S a n 
Anastas io entre las de C o n c e p c i ó n 
y San F r a n c i s c o . 
Ofrece esta noche l a e x h i b i c i ó n de 
Guayabi to gris por L u i s a L o v e l y . 
Alrededor de estos e s p e c t á c u l o s h a -
brá en «el d í a otros varios que nq 
ceden en novedad e i n t e r é s . 
Campoamor en pr imer t é r m i n o 
con la reprise de C á n c e r Soc ia l , c i n -
ta emocionante, que tiene en estos 
momentos sabor de a c t u a l i d a d . . . . 
Y l a f u n c i ó n i n a u g u r a l del lujoso 
Cine Neptuno en l a cal le de s u nom-
bre. 
T e m a que me reservo. 
P a r a la otra p lana . 
B E L O T 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e » 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n un i for -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y é a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s l a s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
r e s p a r a l a r i s t a , q u e e l gas o . l a 
h i z e l é c t r i c a . N u e c t r a s gaso l inas s a 
v e n d e n p o r s u * m é r i t o s , y los m o -
toris tas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m f e es igua l . 
E s t o s i gn i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d e n l o s m o t o r e s . 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 f i 
^ . . . ^ 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
L O S Q U I R O M A N T I C O S 
U n a m i s i ó n de sirios s o l i c i t ó ayer 
i del Alca lde permiso para celebrar 
i p r á c t i c a s publicas de qu iromanc ia . 
I E l s e ñ o r D í a z de Vi l legas se n e g ó 
E L S U C E S O D E M A D R U G A 
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L I Q U I D A C I O N 
de mi l l á m p a r a s de bronce puro y 
cr i s ta l fino, francesas, de todos esti-
los, p a r a sa la , comedor y cuarto. 
MURALLA 98 
R I a D O ¿IOi MAB lersWhlleftClftins 
$ 5 
P O R T E L E G R A F O 
M A D R U G A , Junio 3 0 . 
D I A R I O . — H a b a n a 
H a estado en esta localidad el se-
ñor F i s c a l de la Audienc ia de l a H a -
bana, doctor C r u s e l l , a c o m p a ñ a d o 
del P o l i c í a Secreta s e ñ o r Mariano T e -
rrena con el fin de investigar los su -
cesos ocurridos e l d ia 27, en los c u a -
les r e s u l t ó muerto e l ex-jefe de la 
p o l i c í a , s e ñ o r S a r d i ñ a s y lesionado 
casualmente el moreno J o s é de Cár -
denas que trans i taba en aquellos mo-
D e s p u é s de entrevistarse con el juez 
mentes por el lugar de los hechos. 
Munic ipal doctor Car los G o n z á l e z 
J o r d á n , e l s e ñ o r F i s c a l y r e U F » " " á — 
J o r d á n y rev isar el sumario que se le 
el s e ñ o r F i s c a l hizo un recorrido por 
la p o b l a c i ó n con el f in de comprobar 
s í es cierto que existe a l t e r a c i ó n del 
orden, s e g ú n denuncias que reciben 
a diarlo los centros de j u s t i c i a . 
Hoy r e g r e s a r á para la H a b a n a el 
s e ñ o r F i s c a l y su c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
T o r r e n , d e s p u é s de haber saludado 
a las autoridades locales. 
L l e v a n la i m p r e s i ó n de que re ina 
completa t ranqui l idad en todo el t é r -
mino . 
J U E Z M U N I C I P A L D E C A S I L D A 
H a sido nombrado juez Munic i - i 
pal de Cas i lda , de c u a r t a clase, el 
s e ñ o r Octavio Venegas . 
R E F O R M A E N L A L E Y H I P O T E -
C A R I A 
Se ha resuelto nombrar una co-
m i s i ó n compuesta de los s e ñ o r e s Pe-
dro G . de Medina e I b á ñ e z , direc-
tor de los Registros y del Notariado; 
Ange l C larens y P u j o l , Regis trador 
de la Propiedad del Centro de la H a -
bana; Eugen io S á n c h e z de Fuentes 
y Pelaez, Regis trador de la Propie-
d a d de Santiago de C u b a ; Alfredo 
Betancourt y Manduley, Regis trador 
¡ d e la Propiedad de P a l m a Soriano; 
¡ y E n r i q u e Alonso y P u j o l , Reg i s tra -
¡ dor de la Propiedad de Pedro Betan-
í c o u r t , para que formule y eleve a l i 
I Gobierno por conducto y con las reco-
mendaciones del Secretario de J u s t i -
c ia , una e x p o s i c i ó n de las reformas 
que convenga in troduc ir en mater ia 
propia de la ley H i p o t e c a r i a . 
Dicha c o m i s i ó n ha sido nombrada 
con c a r á c t e r h o n o r í f i c o . 
P L I S A D O S 
Q U E D U R A N T A N T O COMO L A S S A Y A S 
D O B L A D I L I X ) D E OJO, bien hecho y « n el acto. 
Recibimos encargos del Interior. 
E s c r í b a n o s a l Apartado 1048. 
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EJÍTRE V I L L E G A S T A G U A C A T E - J . M A R S A L T CO. 
D O S P A L A B R A S 
A L B E L L O S E X O 
J U B I L A C I O N 
H a sido otorgada j u b i l a c i ó n al se-
ñ o r Cornel io R . E s t é v e z , A lguac i l 
de la Audienc ia de Matanzas, con el 
haber anua l de trescientos trece pe-
sos veinte centavos. 
I N D U L T O 
Se ha concedido Indulto parc ia l de-
finitivo a C o n c e p c i ó n Morales F e r r o , 
c o n m u t á n d o l e por mul ta , a r a z ó n de 
un peso por cada dia que le que por 
cumplir la pena de setenta dias de 
encarcelamiento le impuso el juez 
correccional de Cienfuegos, con fecha 
10 del ac tual mes, en e l ju ic io n ú -
mero 312 del presente a ñ o , seguido 
contra la mi sma como autora de 
un delito de a l lanamiento do morada 
y de una fa l ta ue maltrato de o b r a . 
Señoras y Señori tas: Nq se desespe-
ren ustedes por motivo de bu salud; no 
se ocupen de los llamados "achaqueá 
de mujeres," pues en realidad existen 
menos de estos acbaques de mujeres de 
lo que ustedes se Imaginan. Cierto es 
que la mayoría de ustedes padecen, 
tarde o temprano, de dolores en la cin-
tura y caderas, mal humor, desvelo, ner-
viosidad, cansancio; y muchas de uste-
des, de mareos, desvanecimientos y do-
lores de cabeza. Otras tienen dificul-
tad con la vejiga, viéndose obligadas a 
vaciarla a cada momento, con frecuen-
cia durante la noche, interrumpiendo 
nsf su descanso. Todo esto es innega-
ble, pero, ¿qué hombre se atreverla a 
negar que él también padece de los 
s íntomas que arriba indicamos? y si 
los hombres sufren también de dichos 
síntomas, ¿vamos entonces a decir que 
él los padecen "achaques de mujeresV" 
Esto serfa ridículo. Ua. verdad del ca-
so es que la mayoría de los llamados 
"achaques de mujeres" son en reali-
dad enfermedades de los ríñones y cu-
rándose los ríñones serían pocos o nin-
guno los "achaques" que quedarían. 
Los ríñones están tan relacionados con 
| todos los demás órganos del cuerpo, que 
' cuando éllos están enfermos sufre todo 
el organismo. Señora o señorita, si es 
usted una víctima de los "achaques de 
mujeres" póngale atención a sus ríño-
nes y en poco tiempo será usted otra 
persona.. Tome una madicina de reco-
nocida eficacia, tome las Pastillas del 
doctor Becker para los ríñones y ve-
jiga. Bastará que las tome usted por 
algunas semanas. Otras señoras las 
han tomado ya con resultados satisfac-
torios. Su precio es módico. Los bo-
ticarios las venden y recomiendan. 
"Mientras más pronto las tome 
más ligero se curará.** 
P A N A D E R O S 
Tenemos en existencia la moderna 
amasadora cata lana '*Hi6pania", las 
m á s s ó l i d a s , e c o n ó m i c a s , p r á c t i c a s y 
sencil la^ de las couocidas hasta e l 
d ía . 
L a " H i s p a n i a " es muy dist inta do 
otras marcas conocidas por C a t a l a -
nas. 
L a " H i s p a n i a " es la ú n i c a a m a -
sadora que t r a b a j a las masas lo 
mismo que trabajadas a mano. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B o n o s d e l ' ' C e n t r o G a l l e g o " 
C U P O N N o . 3 1 
Venciendo en l o . de Ju l io de 19 21 el C u p ó n n ú m e r o 31 de los Bonos 
Hipotecarios de l a Sociedad "Centro Gallego", garantizados con l a pro-
piedad "Teatro Nac iona l ," se av i sa a los s e ñ o r e s Bonis tas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la Ofic ina Centra l del B a n c o 
Nacional de C u b a , H a b a n a , desde l a expresada fecha en adelante, de 
12 m. a 3 p. m. 
E s t o s cupones pueden domic i l iarse y pagarse en New Y o r k , prev ia 
sol ic i tud a l Banco Nacional de Cuba . 
H a b a n a , J u n i o 29 de 1921. 
5729 10d 29 
D E B I L I D A D N E R V I O S A 
T r a t a m i e n t o e f e c t i v o . P o c a s d r o -
g a ? . R e s e r v a a b s o l u t a . 
Unicos representantes para la I s -
la : 
Antes : 60.00; hoy $23.00. 
L A . M O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
C r u z y B a g a e r . R e i n a 1 0 3 
i 
16200 1 j l . 
Dr. A. PITA. DIRE0T0E 
AVENIDA DE LA REPUBLICA No. 49 
(«ntes San Lázaro) entre Prado « Industria 
Hora especial de 10 a 11 a. m. 
Alt. 3d l o . 
D I A R I O D E U M A R I N A " J u l i o 1 d e 1 9 2 1 
F A G I N A C I N C O 
— • ^ 
^ H A B A N E R A S 
E L P R I M E R S A N T O D E J U L I O 
L e o n o r ! 
E s l a fest ividad del d í a . 
L l e g u e m i pr imer saludo has ta 
t ina buena amiga , l a s e ñ o r a L e o n o r 
A l d a m a V i u d a de Mier, de quien ten-
go encargo de hacer p ú b l i c o que no 
p o d r á recibir . 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
s a l u d a r l a con preferencia, l a respe-
table d a m a L e o n o r Montalvo V i u -
d a de l a G u a r d i a . 
¡ C u á n t a s felicitaciones m á s ! 
E n t r e las pr imeras , para Nena V a -
lí© de P a l í e l o , t an bel la y tan elegan-
te siempre. 
L e o n o r C a s t e l l ó , d is t inguida espo-
s a del popular representante Anto-
nio Pardo S u á r e z , que f igura entre 
las m á s entusiastas leaders del C lub 
F e m e n i n o de C u b a . 
L e o n o r R i v e r a de R o d r í g u e z , L e o -
nor F e r n á n d e z de S u á r e z , L e o n o r Bo-
tancourt V i u d a de R u b í , L e o n o r N a -
varrete V i u d a de L a v e d á n y L e o n o r 
G a r c í a de W h i t m a r s t , l a h i j a del i n -
olvidable caudi l lo Cal ixto G a r c í a . 
L a bondadosa y muy es t imada se-
ñ o r a L e o n o r Reyes V i u d a de L e z a -
m a y su h i j a , l a d is t inguida dama 
L e o n o r L e z a m a de Soler, a s í como 
t a m b i é n l a n ie ta de su a d o r a c i ó n , 
Neni ta Soler, u n a c r i a t u r a del ir iosa . 
L e o n o r Romero , dist inguida espo-
sa del l icenciado F r a n c i s c o C a r b a -
Uo, nombre que aparece estrecha-
mente ligado al famoso j a r d í n E l 
F é n i x del Paseo de Car los I I I . 
L a s j ó v e n e s y bellas damas L e o -
nor F lgueredo de C l a r e n s y L e o n o r 
Malbert l de Malbert i . 
Y una amable y m u y est imada se-
ñ o r a , L e o n o r Gal legos , esposa de m i 
antiguo y buen amigo don Celest ino 
F e r n á n d e z , miembro prominente de 
nuestra gran colonia as tur iana . 
No o l v i d a r é a u n a ausente, L e o -
nor C a n a l , d is t inguida esposa del br i -
gadier E d u a r d o P u j o l , y la h i j a de 
su i d o l a t r í a , u n a petlte demoiselle 
encantadora. 
S e ñ o r i t a s . 
L a adorable L e o n o r B a r r a q u é . 
L e o n o r W h i t m a r s t , Leonor D í a z 
E c h a r t e , L e o n o r P i v i d a l y L e o n o r 
C a r r i l l o quien por e l luto que l leva 
no p o d r á recibir . 
Y tres m á s . 
L i n d a s cr ia turas las tres. 
Son L e o n o r S o l i ñ o , Leonorc i ta L e 
zama y L e o n o r P a r d o Suárez . 
¡ A todas, fel icidades! 
E l d i s c u r s o d e M a r i o G a r c í a K o h l y 
P r ó í o g o d e M o n t o r o 
N O C H E S D E M A R T I 
U n doble al ic iente. 
L o ofrece hoy la f u n c i ó n de Mart í . 
E s d í a de moda y, a d e m á s , bene-
ficio del b a r í t o n o J o s é F r a n c é s , que 
se despide p a r a E s p a ñ a . 
Se p o n d r á en escena P u l m o n í a do-
ble, obra muy chistosa, interpretada 
por un grupo de conocidos pelotaris, , 
r e p r e s e n t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n L a 
p r i m e r a de f er ia y E l gu l tarr ico se-
guidas de las principales escenas del 
segundo acto de C a r m e n , l a bel la 
ó p e r a de Bizet . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ia en e l po-
p u l a r coliseo el estreno de L a R e m o -
l ino, comedia en u n acto, or ig inal 
de G a r c í a A l v a r e z y M u ñ o z Seca. 
E n su d e s e m p e ñ o toman pr inc ipa l 
parte M a r í a C a b a l l é , Palacios y J u a -
nito M a r t í n e z . 
T r i o bri l lante . 
Orgul lo de M a r t í . 
S iguen en ensayo L o s P á p l r o s y 
L a P r i n c e s a C z a r d a p a r a estrenarse 
en plazo muy p r ó x i m o . 
E n t r e t a n t o se e s t á haciendo el re -
parto de papeles de O'Melgo, obra 
gallega, que acaba de recibirse en 
Mart í . 
S u b i r á pronto a l carteL 
E N L A P L A Y A 
S a n Pedro. 
Patrono de l a P l a y a . 
Se f e s t e j a r á m a ñ a n a con las t ra -
dicionales diversiones que continua-
r á n durante el d í a del domingo. 
Max Dol l ing con su insuperable or-
questa t o c a r á m a ñ a n a por l a tarde 
en el balneario de l a Concha . 
E l domingo, en las horas del me-
d i o d í a , h a b r á regatas , c u c a ñ a s , etc. 
H a b r á t a m b i é n m a t í n é e s . 
Se b a i l a r á en l a Glorieta . 
E n t r e t a n t o se dispone el T a c h t 
Club p a r a su fiesta semanal de l a 
temporada, empezando la de m a ñ a n a 
con la retreta, en las horas de l a 
tarde, por l a B a n d a de la M a r i n a de 
G u e r r a . 
L a comida en pleno muelle. 
Y baile d e s p u é s . 
E L C I N E N E P T U N O 
F u n c i ó n i n a u g u r a l . 
D e l nuevo Cine Neptuno. 
C o n s t r u c c i ó n lu josa , dentro de las 
m á s modernas reglas de confort, gus-
to y elegancia. 
A b r e sus puertas en aque l la cal le , 
hoy J u a n Clemente Zenea, entre las 
de Campanar io y Perseveranc ia , fren-
te por frente a L u c e r n a , l a renom-
b r a d a p a s t e l e r í a su iza . 
L a s exhibiciones de E l H e r r e r o de 
l a A l d e a y J u e z y P a r t e h a n sido 
elegidas p a r a l a aper tura de Nep-
tuno. 
C in tas las dos que pertenecen a l 
extenso repertorio de l a C a r l b b e a n 
F i l m C o . tan acredi tada en C u b a , y 
fuera de C u b a , por l a excelencia de 
sus producciones. 
Conviene adver t i r que ambas ex-
hibiciones se ofrecen en- tanda ú n i -
ca de las 9 y media de l a noche. 
R i g e n estos precios: 
L u n e t a . 50 cts. 
Orches tra seats 50 " 
Preferencias 80 " 
Reserved seats 80 " 
A q u e l l a b lanca sa la , con sus l u -
ces indirectas y sus venti ladores i n -
visibles, se v e r á es ta noche muy con-
c u r r i d a . 
E n p lena a n i m a c i ó n . 
N O T A D E A M O R 
Gratas nuevas. 
De los ú l t i m o s compromisos. 
Son dos. 
C lemenc ia C o r r e a , s e ñ o r i t a m u y 
graciosa, h a sido pedida en m a t r i -
monio por el l icenciado J o s é Pedro 
G a y para s u s i m p á t i c o h i jo Gustavo. 
Ante la s e ñ o r a C é s p e d e s V i u d a de 
C o r r e a , madre de C iwnenc ia , f u é he-
cha l a p e t i c i ó n oficialmente. 
Otro compromiso. 
E l de Nena Merino y G u e r r a . 
L a mano de esta s e ñ o r i t a , tan be-
l la como interesante, h a sido pedida 
por e l Joven q u í m i c o azucarero N i -
c o l á s Conejo del V a l l e . 
Doy gustoso ambas noticias É 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n . 
L O S V I E R N E S D E T R I A N O N 
Sigue tr iunfante T r i a n ó n . 
De é x i t o en é x i t o . 
T i e n e n e l privi legio de l a a n i m a -
c i ó n los viernes del elegante teatr l -
co de l a b a r r i a d a del Vedado. 
L o mismo por l a tarde que por 
l a noche, en sus tandas preferentes, 
se ve s iempre r e a l z a d a aquel la espa-
ciosa sa la por l a presencia de n u -
merosas y dist inguidas famil ias . 
F á c i l s e r á observarlo hoy. 
D í a de moda e n T r i a n ó n . 
L o s s e ñ o r e s F e d e r i c o d e T o r r e s 
y C a r l o s M . P e l á e z , d i s t i n g u i d o s p e -
riodistas, h a n t e n i d o l a a m a b i l i d a d 
d e e n v i a m o s u n e j e m p l a r d e l a r -
t í s t i c o fo l l e to q u e c o n t i e n e e l m a -
r a v i l l o s o d i s c u r s o p r o n u n c i a d o por 
e l d o c t o r M a r i o Gar fc ía K o h l y , 
n u e s t r o M i n i s t r o e n M a d r i d , e n e l 
b a n q u e t e q u e le o f r e c i e r o n las S o -
c i e d a d e s E s p a ñ o l a s . 
B r i l l a n e n l a p o r t a d a , c o n sus 
c o l o r e s e n c e n d i d o s , l o s e s c u d o s d e 
E s p a ñ a y d e C u b a , y a m b a s b a n d e -
r a s e n t r e l a z a d a s . 
S i g u e n los r e t r a t o s d e l j o v e n m o -
n a r c a e s p a ñ o l — e l R e y d e m ó c r a t a 
y v a l i e n t e — , d e l i l u s t r e P r e s i d e n -
te d e l a R e p ú b l i c a , d e l n o m e n o s 
i lus tre d o c t o r M o n t o r o , d e l feste-
j a d o , d e l s e ñ o r M i n i s t r o d e E s p a -
ñ a y d e d o n N a r c i s o M a c í a , p r e s -
t igioso P r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a -
ñ o l . 
N o s o t r o s h e m o s t e n i d o l a f o r -
t u n a d e o i r e l d i s c u r s o . J a m á s e x -
p e r i m e n t a m o s t a n p r o f u n d a e m o -
c i ó n . 
N u e s t r o e s p í r i t u se s e n t í a a v a s a -
l l a d o p o r l a p a l a b r a g r a n d i l o c u e n -
te , v i r i l y a r m o n i o s a d e l e x i m i o 
o r a d o r . 
L u g o - V i ñ a — c u y o h e r m o s o 
M e n s a j e l í r i c o , t a n a p l a u d i d o p o r 
l a e n o r m e c o n c u r r e n c i a , d e b i ó f i -
curso el Delegado de l a S e c c i ó n de 
Propaganda s e ñ o r H e r m i n i o N a v a -
rro y en admirables p e r í o d o s e n s a l z ó 
l a nueva senda de t rabajo , propa-
ganda y confraternidad, entre los 
elementos que rad ican en l a H a b a n a 
y los que r a d i c a n en el inter ior , ha 
Iniciado el s e ñ o r Anacleto R u l x ; elo-
g i ó el entusiasmo de los que labo-
r a n con plausible ahinco en las De-
legaciones del inter ior por e l auge 
y el aumento constante de socios y 
d t ó aquellas delegaciones que mere-
cean ser ci tadas por su g e s t i ó n so-
c i a l razonando un aplauso a l t ermi -
n a r ; el aof ic ial de c o n t a d u r í a s e ñ o r 
Manue l Sandomingo p r o n u n c i ó un 
t a m b i é n elocuente discurso en elo-
gio de cada uno de los homenajeados 
y de l a labor á r d u a e inteligente que 
vienen desarrol lando con acierto y 
act iv idad a fin de ensanchar su de-
l e g a c i ó n y de lograr un m e j o r y m u -
tuo concurso a la labor de l a Aso -
c i a c i ó n I d e n t i f i c á n d o s e en su m i s i ó n 
y obteniendo resultados como los que 
obtiene la D e l e g a c i ó n de G ü i n e s y 
otras dignas de loa y f u é aplaudido; 
el s e ñ o r Pres idente de l a S e c c i ó n 
de I n s t r u c c i ó n doctor R a m ó n de la 
Puer ta , con pnlabra fác i l y be l la hizo 
g u r a r e n e l f o l l e t o — y M i g u e l A n - un completo elogio del concurso que 
i r » l ii u a Ia nacional idad cubana aporta la 
ge l L a r b o n e l l , q u e e s t a b a n a n ú e s - ( A s o c i a c i ó n de Dependientes y ensal 
t ro l a d o , n o s d e c í a n q u e G a r c í a 
K o h l y h a b í a l l e g a d o , e n s u m a g i s -
t r a l o r a c i ó n , a las m á s a l t a s c i m a s 
d e l a e l o c u e n c i a y d e l a r t e . 
C o n t i e n e a d e m á s e l fo l le to u n 
a d m i r a b l e p r ó l o g o e s c r i t o p o r u n o 
d e los e n t e n d i m i e n t o s q u e a m á s 
h o n r o s a j e r a r q u í a e l e v a r o n l a t r i -
b u n a c u b a n a : R a f a e l M o n t o r o . 
H e l o a q u í . 
" L a pa labra s iempre conceptuosa 
y elocuente del D r . Mario G a r c í a 
K o h l y , h a adquir ido u n a e l e v a c i ó n y 
magnif icencia tales, que le colocan, 
por Indiscut ible derecho, entre los 
primeros oradores de nuestro tiempo. 
L a pureza de la d i c c i ó n , esa v i b r a -
c i ó n del a l m a en e l tono de l a voz 
y en l a a r m o n í a de l a frase que re -
cuerda l a m á x i m a imperecedera de 
Horacio , s e g ú n l a c u a l no logra n u n -
ca conmover hondamente a los de-
m á s , sino el que siente con verdade-
r a intensidad lo que dice; l a e leva-
c i ó n del pensamiento, l a d ignidad y 
elegancia del esti lo, cual idades son 
que resplandecen e n e l memorable 
discurso a que estas l í n e a s s e r v i r á n , 
no de p r ó l o g o , sino de s incero testi-
monio del u n á n i m e aplauso de cuan-
tos tuvimos el placer de escucharlo 
en el banquete ofrecido con hidalga 
expontaneidad por las Sociedades 
e s p a ñ o l a s de C u b a , a l I lus tre Minis-
tro de la R e p ú b l i c a en E s p a ñ a , c a m -
p e ó n b e n e m é r i t o de l a es trecha u n i ó n 
de ambos pueblos". 
R a f a e l M O N T O R O 
E l p r e c i o d e l fo l l e to e s d e 6 0 
c e n t a v o s . L a s ó r d e n e s p u e d e n d i -
rigirse a l a p a r t a d o 1 4 9 , ó a los 
T e l é f o n o s M - 2 4 5 7 y A - 6 7 5 2 . 
E n u n a v i d r i e r a 
U n a nueva c i n t a se e x h i b i r á con 
el sugestivo t í t u l o de B u s c á n d o l e no- ' 
vio a L u i s a en las tandas de las 5 y 
cuarto de l a tarde y 9 y cuarto de 
l a noche. 
S u argumento, de u n I n t e r é s m u y 
s ingular , es debido a J o h n E m m e r s o n 
y A n i t a Loos . 
Y como protagonista anunc ian los 
programas a Get t lng M a r y Marr ied 
A c t r i z de superior belleza. 
F a s c i n a d o r a ! 
L l a m ó a y e r p o d e r o s a m e n t e l a 
a t e n c i ó n . E l p ú b l i c o d e t e n í a s e a l 
p a s o p a r a a d m i r a r l o . 
U n p e q u e ñ o c o m e d o r i m p r o v i s a -
d o e n l a v i d r i e r a d e G a l i a n o y S a n 
M i g u e l . 
S o b r e e l e l e g a n t e m u e b l e — d e 
O y a r z u n y L a r r e a — , y b a j o l a f i -
n a c r i s t a l e r í a d e L a V a j i l l a , r e s a l -
t a u n m a g n í f i c o m a n t e l d e w a r a n -
d o l d e l i n o , b o r d a d o y c a l a d o , c o n 
l e g í t i m o s e n c a j e s d e d u n y . 
De v ia je . 
Miguel A n g e l B a y . 
E l querido c o m p a ñ e r o , de l a re-
d a c c i ó n de L a Noche, embarca m a -
ñ a n a en el Chabnet te con su joven 
y bella esposa, M a r í a T e r e s a F e r -
n á n d e z de B a y . 
V i a j e de recreo que se p r o l o n g a r á 
seguramente h a s t a e l o t o ñ o . 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
L u i s A m é r i c o F e r i a . 
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L A C A S A D E H I E R R O 
Vis i te nues t ra E x p o s i c i ó n de ob-
jetos de metal blanco pleateado pa-
y a regalos. 
Copas p a r a premios . Juegos de 
c a f é , bandejas , floreros, etc. etc. 
y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
O B I S P O 68 Y O ' R B I L L Y C l . 
Tin aventajado estudiante. 
H i j o de los distinguidos esposos 
A m é r i c o F e r i a y L o l i t a L u i s . 
A c a b a de graduarse de bachi l l er 
con las mejores notas, como las g a n ó 
siempre, en el Inst i tuto de Segunda 
E n s e ñ a n z a de Matanzas . 
Obtuvo a d e m á s var ios premios. 
{ E n h o r a b u e n a ! 
O t r a f e l i c i t a c i ó n . 
P a r a J o a q u í n G . Lebredo. 
E s t e Intel igente estudiante h a l le-
vado a feliz t é r m i n o sus e x á m e n e s 
del P r i m é r Curso de l a F a c u l t a d de 
Medicina. 
C a r r e r a en l a que tiene como e j em-
plo a sus i lustres antecesores. 
A d e l a n t e ! . . . 
A l concluir . 
U n a nota triste. 
Sufre e l m á s santo y m á s profun-
do de los duelos, por l a muerte de 
su a m a n t í s i m a madre , e l querido 
amigo Panchl to D í a z Gara igor ta . 
R e c i b a m i p é s a m e . 
E n r i q u e P O N T A J í T L L S . 
E l v e n c e d o r , e l m á s f u e r t e 
y e l m á s r i c o , e s e l c a f é d e " L a F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
B r i l l a n t e a c t o e n 
G ü i n e s 
E N T R E G A D E T I T U L O S D E 
H O N O R 
U n a f irme y bien Ideada propa-
ganda se e s t á l levando a l inter ior 
de la i s l a como testimono de lo m u -
cho que vale la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio, campo fecun-
do en que l a ac t iv idad y e l m u t u a -
Hsmo obtienen provecho y benefi-
cio. E l Presidente de l a S e c c i ó n se-
ñ o r Anacleto R u i z , aprovecha todas 
aquel las oportunidades para . sumarle 
afectos a la A s o c i a c i ó n ( sumar le en-
tusiasmos y ensanchar el horizonte 
de sus orientaciones. Mater ia l y es-
p lr i tualmente cu l t iva e l s e ñ o r R u i z 
s u S e c c i ó n y pri ieba de ello es el acto 
que se r e a l i z ó e l domingo p r ó x i m o 
P ^ a d o , en G ü i n e s , en el hospi ta la-
r io "Casino E s p a ñ o l " . Acto que per-
d u r a r á en e l c o r a z ó n y en l a mente 
de cuantos tuvieron l a oportunidad 
de encontrarse en e l mismo. 
B a j o l a pres idencia de l seflor A n a -
cleto R u i z y en el s a l ó n de actos del 
"Casino E s p a ñ o l " de G ü i n e s se cele-
bró recientemente un. acto de orden 
moral que es digno de los mayores 
elogios. L a S e c c i ó n de Propaganda 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio de l a H a b a n a , propu-
so a l a J u n t a D i r e c t i v a que se pro-
clamase socios de m é r i t o a l s e ñ r r 
R a m ó n Brage y E s t e i r o , Presidente 
de l a D e l e g a c i ó n de G ü i n e s ; a l s e ñ o r 
R a m ó n F e r n á n d e Uninas , V icepre -
sidente; a l s e ñ o r J o s é V á r e l a , teso-
rero y a l asociado s e ñ o r Perfecto 
Rubio U r i a , no solo por la cal idad y 
l a cant idad de los servicios presta-
dos a la A s o c i a c i ó n , sino por l a cons 
tante propaganda que vienen r e a l i -
zando y que ha cu lminado en el a u -
mento de una gran cantidad de so-
cios en las l istas de l a D e l e g a c i ó n de 
G ü i n e s . 
L a J u n t a D irec t iva e s t i m ó acree-
dores a esta d i s t i n c i ó n y con arreglo 
al art icu lo 7 de los Es ta tutos Gene-
rales, n o m b r ó socios, de m é r i t o a los 
s e ñ o r e s antes citados. 
E l g e ñ o r Anacle to R u i z , quiso que 
la entrega de los t í t u l o s fuese so-
lemne. A s í f u é . E n e l s a l ó n de fies-
tas del 'Casino E s p a ñ o l " y ante un 
auditorio tan numeroso como dist in-
guido hizo entrega e l s e ñ o r A n a -
cleto R u i z , de los t í t u l o s h o n o r í f i c o s 
N u e s t r o s u r t i d o d e m a n t e l e l 
c o m p r e n d e d e s d e lo m á s c o r r i e n -
te h a s t a lo d e m á s a l t a c a l i d a d . 
S i u s t e d v a a c o n t r a e r m a t r i m o -
n io y d e s e a e l eg i r e l a j u a r d e l a 
c a s á , n o lo d u d e : e n l a p l a n t a L a -
j a d e S a n M i g u e l y G a l i a n o p o d r á 
v e r t o d o lo i m a g i n a b l e . 
L o b a r a t o , l o r e g u l a r , l o d e f a n -
t a s í a . . . . 
P e r o t o d o a b a s e , e s t r i c t a m e n t e , 
d e p r e c i o s e c o n ó m i c o s . A u n q u e so -
lo s e a p o r c u r i o s i d a d , v i s i t e u s t e d 
n u e s t r a i n t e r e s a n t í s i m a sec.Mon d e 
m a n t e l e r í a . 
E n e l m i s m o l o c a l e s t á l a r o p a 
d e c a m a , l a s c o r t i n a s , v i s i l l o s , c r e -
t o n a s , e t c . Y s i d e s e a v e r l a l e n -
c e r í a , los v e s t i d o s , los c o r s é s , los 
s o m b r e r o s , los t r a j e s d e n i ñ o s , e t c . , 
t o m e e l a s c e n s o r , q u e l a c o n d u c i r á 
c ó m o d a m e n t e a los p i s o s a l tos . 
E s t a m b r e s 
U n g r a n s u r t i d o d e e s t a m b r e s y ¡ b r i n d a m o s e l B e a r B r a n d — d e l q u e 
c é f i r o s h e m o s r e c i b i d o . I t e n e m o s los n ú m e r o s 1 0 , 1 7 , 2 2 , 
E s t a m b r e s e n todos los c o l o r e s y 1 2 3 , 2 5 , 3 1 , 3 2 , 3 3 , 3 4 y 3 5 — y 
e n t o d o s los g r u e s o s . j e l ú l t i m o c a t á l o g o M a n u a l , los 
N u n c a h e m o s p r e s e n t a d o u n a c u a l e s c o n t i e n e n d i s e ñ o s d e s w e a 
c o l e c c i ó n t a n c o m p l e t a y v a r i a d a 
c o m o e s t a d e a h o r a . 
¡ C o n d e c i r q u e v i n i e r o n i n f i n i -
d a d d e c a l i d a d e s y d e c a d a u n a 
m á s d e 3 5 c o l o r e s d i s t i n t o s ! 
S i n e c e s i t a u s t e d u n c a t á l o g o 
q u e le s i r v a d e g u í a e n l a c o n f e c -
c i ó n d e p r e n d a s d e e s t a m b r e , le 
t e n , c a p a s , m a n t a s , b u f a n d a s , e s -
to las , c a p o t i c o s , g o r r o s , c o m b i n a -
c i o n e s , b o t i c a s , e t c . , e t c . 
A d e m á s , t e n e m o s a g u j a s p a r a 
h a c e r c r o c h e t y b n i t t i n g . 
H i l o p a r a t e j e r h a y , d e s d e e l 
s i l c r o c h e t a l b u c i l a , t o d o s los g r u e -
sos y c o l o r e s . 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
O r g a n d í e s a 6 5 c e n t a v o s 
H e m o s l l e v a d o p a r a n u e s t r o l o -
c a l d e l i q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e — 
G a l i a n o , 8 1 — u n c o m p l e t o s u r t i d o 
d e o r g a n d í e s , q u e r e a l i z a m o s a 6 5 
c e n t a v o s . 
H a y t o d o s los c o l o r e s , i n c l u s o 
los m á s e n b o g a . 
T a m b i é n d e o t r a s t e l a s d e v e r a -
n o — f a n t a s í a s — l l e v a m o s p r e c i o s i -
d a d e s p a r a e s te d e p a r t a m e n t o . 
A l l í s e l i q u i d a n . 
M e r c a n c í a fina, b u e n a , "'fresca* 
— t o d o s los d í a s r e n o v a d a — - , a 
p r e c i o s d e f o r m a l r e a l i z a c i ó n : h e 
a q u í c l s e c r e t o d e l a s g r a n d e s v e n -
tas q u e e f e c t ú a n u e s t r o l o c a l d e 
G a l i a n o , 8 1 . 
V i s í t e l o h o y . 
A V I S O A L A S D A M A S 
E L B U E N G U S T O h a pues to a l a v e n t a z a p a t o s b l a n c o s , s u e l a 
n a t u r a l c o n u n 4 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a . No e s t á n e n l a v i -
v i d r i e r a . E n t r e y p í d a l o s . 
G A U A N O , 7 0 . T E L E F O N O A - 5 1 4 9 . 
zó el credo fundamental d e m o c r á t i c o 
de l a A s o c i a c i ó n cuyas inconmovi-
bles bases son l a Benef icencia y la 
I n s t r u c c i ó n , y, a ñ a d i ó que con los 
entusiasmos de todos los socios se 
ha llegado a l a obra de c o o p e r a c i ó n 
m á s grande que reg i s tra l a A m é r i c a , 
terminando diciendo que C u b a y E s -
p a ñ a bendicen los ideales nuevos de 
mutual lsmo y de confraternidad que 
m a r c a n una e v o l u c i ó n ascendente en 
la v ida nacional y en l a de l a con-
fraternidad soc ia l ; e l vocal de la 
S e c c i ó n s e ñ o r J o s é U u r e d a , en un 
valiente y hprmoso discurso e l o g i ó 
c á l i d a e m e n t e l a e s t ruc tura estable 
de las democracias y dijo que las 
Asociaciones como la de Dependien-
tes del Comercio de la H a b a n a son el 
m á s valioso factor para l a h u m a n i -
dad y m a r c a n l a o r i e n t a c i ó n defini-
t ivas del hombre, y que debido a l i m -
pulso de los asociados a lcanzaremos 
el reinado del bienestar y de la j u s -
t ic ia y de l a c o o p e r a c i ó n ; f ina lmen-
te el vicesecretario de aque l la dele-
g a c i ó n s e ñ o r J o s é Pazos Cagido, con 
f á c i l y c á l i d a p a l a b r a e l o g i ó l a c u l -
t u r a de la A s o c i a c i ó n , e l bien que 
rea l i za y e l r i tmo espir i tua l de sus 
m á s nobles aspiraciones en favor de 
cubanos, de e s p a ñ o l e s y de hombres 
de todas procedencias que rad ican 
en C u b a y que en C u b a t r a b a j a n y 
d i ó las gracias m á s expresivas a la 
c o m i s i ó n habanera en nombre de los 
nuevos socios de m é r i t o , y d e c l a r ó 
que la d e l e g a c i ó n de G ü i n e s se con-
s ideraba, honrada , obligada, orgu-
l losa, por e l honor recaldo en su P r e -
sodente, en su Vice , e n s u Tesorero 
y en el asociado s e ñ o r Perfecto R u -
bio y t e r m i h ó con un hermoso p e r í o -
do en elogio de l a colect ividad social 
y a la Quinta de Sa lud y d i ó un v iva 
a E s p a ñ a y otro a C u b a que fueron 
cintestados con entusiasmo, a s í co-
mo otro dado a l presidente social 
s e ñ o r Pons, por e l s e ñ o r R u i z . 
R e s u m i ó e l hermoso acto e l secre-
tario general , s e ñ o r Car los M a r t í , 
quien d e s p u é s de espigar en todos 
los discursos pronunciados, s e ñ a l ó 
que la A s o c i a c i ó n v a dando cauce a 
las fuerzas sociales q u é se ag i tan en 
torno de los principios y derechos 
mutual i s tas modernos; que e l I m -
pulso generoso de sus act iv idades y 
los beneficios de su h u m a n i t a r i a ges-
t i ó n l legan a todas partes de l a R e -
p ú b l i c a ; que l a C a s a de S a l u d es 
C a s a de F r a t e r n i d a d ; que en todos 
los actos y desde todos los puntos de 
v is ta l a A s o c i a c i ó n de Dependientes 
sabe demostrar que es u n a I n s t i t u -
c i ó n progresista de altos ideales, que 
contribuye poderosamente a l e x p l e « -
dor de l a v i d a nac iona l ; que prepa-
r a las generaciones fuertes y sanas 
por medio del e jerc ic io del m ú s c u -
lo s in descuidar por ello e l cult ivo 
de la Intel igencia; y que se as ienta 
sobre las bases del cult ivo de l a sa -
lud m á s pura , y, por lo tanto e l por-
venir, con s u gloria , a los buenos 
asociados de la H a b a n a , de G ü i n e s y 
de toda la I s l a , les pertenece por 
entero. 
E l acto c u l m i n ó en un hermoso 
banquete que se c e l e b r ó e n uno de 
los principales hoteles de G ü i n e s , 
banquete que presidieron e l s e ñ o r 
Anacleto R u i z y e l s e ñ o r Manue l 
Brage E s t e i r o , y del que fueron co-
mensales , los s e ñ o r e s : C a r l o s M a r t í , 
doctor R q m ó n A . de l a P u e r t a , R a -
m ó n F e r n á n d e z - N ú ñ e z , , J o s é V á r e l a , 
J o s é Pazos, Saturnino Guedet, P e r -
fecto Rubio U r i a , Hermin io N a v a -
r r o , J o s é Sureda, Manuel Sandomin-
go, Antonio H e r n á n d e z , J o s é F e r n á n 
dez Fuentes , A g u s t í n E n g u e r a , E n -
sebio C r u s e a , Ambros io Sarmiento , 
Marcel ino Mordonos, Alfonso S u á r e z 
y otros m á s y se b r i n d ó por l a Dele-
g a c i ó n de G ü i n e s y por l a Asoc ia -
c i ó n . 
D e s p u é s fueron invitados a u n a 
v is i ta a l ingenio, ' A m i s t a d " por el 
s e ñ o r Perfecto R u b i o , siendo todos 
agasajados. F i n a l m e n t e los comi-
sionados de l a H a b a n a , se v ieron 
genti lmente obsequiados en l a s i m -
p á t i c a m o r a d a del antiguo y entu-
s iasta asociado seflor J o s é F e r n á n -
dez, por su d igna esposa y por su 
gentil h i j a s e ñ o r i t a M y r t a F e r n á n -
dez, de d u l c í s i m o trato d i r i g i é n d o s e 
a c o n t i n u a c i ó n a l a e s t a c i ó n de l fe-
r r o c a r r i l d i s p e n s á n d o s e l e s u n a des-
pedida c a r i ñ o s í s i m a . 
L a labor de l a S e c c i ó n de P r o p a -
ganda, de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes del Comercio es de posit iva 
trascendencia y de m a g n í f i c o s re su l -
tados en el orden de l a so l idar idad y 
confraternidad entre los m i l l a r e s de 
asociados de la capi ta l y del interior 
de la R e p ú b l i c a . 
t'fimm \mmm mmm »mm Mi»— 
S e ñ o r i t a s , S e ñ o r a s y C a -
b a l l e r o s : O P O R T U N I D A D 
E X C E P C I O N A L 
M E D I A S 
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a los s e ñ o r e s Manue l B r a g e , R a m ó n 
F e r n á n d e z , J o s é V á r e l a y Perfecto 
Rubio , nuevos socios de m é r i t o de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o -
mercio de la Habana . 
R e s o n ó u n a prolongada salva de 
aplausos. 
P r o n u n c i ó el seflor R u i z , elocuen-
tes y a t i n a d í s i m a s frases encarecien-
do l a enorme importanc ia del acto. 
la a l t í s i m a s i g n i f i c a c i ó n de l tributo 
y l a feliz c o m p e n e t r a c i ó n soc ia l que 
re ina entre l a C e n t r a l y las Delega-
ciones que constituye u n a evidente 
prueba de l a v i ta l idad de l a Asoc ia -
c i ó n de Dependientes, y, seguidamen-
te, y entre aplausos, hizo entrega de 
los t í t u l o s h o n o r í f i c o s a los enalteci-
dos con el d iploma y seguidamente 
jprenunc ió u n elocuente j f luido dia-
t>t SEDA 
MUY. FINAS 
Medias d« seda superior calidad, talones 
y punteras reforzados. Parte superior 
para l i j a s doble. Colores nesro, blanco 
1 Plomo, crema, canela y otros. Ahorre 
loo por ciento comprándolas directa-
mente a nosotros. L a s enviamos en ca-
jas por correo asegurado a todas uartes 
de Cuba. 
. i ^ ? * ^ 0 * " ' 1 ' '8-40: media docena, 
ii.20. Súrtase de buenas me.llas a ê -
tos precios que no tienen competencia 
Compre giro postal en el Correo o letra 
del Banco de Canadá, al hacor su pedi 
do. Descontamos 5 por ciento en pedido» 
de diez docenas en adelante. 
Garantizamos G R A N S A T I S F A C C I O N . 
Escc íbanos directamente. 
0OSA, D B Y Z n £ . OO, 48 West 34U. 
MU V s v T « f c 
N O T A S P E R S O N A L E S 
S U E V O A B O G A D O 
H a terminado bri l lantemente sus 
estudios el joven S a ú l S á e n z de C a l a 
horra , recibiendo el Doctorado en 
Derecho C i v i l . 
A las muchas felicitaciones que ha 
recibido tan aprovechado joven u n i -
mos la nuestra, a u g u r á n d o l e , a l lado 
de su s e ñ o r padre el acreditado P r o -
curador P ú b l i c o s e ñ o r Gumers indo 
S á e n z de C a l a h o r r a , un porvenir bri 
l iante y lleno de é x i t o s . 
T R A S L A D O D E O F I C I N A 
E l s e ñ o r E m i l i o Y e r o M a r i ñ o , man 
datarlo j u d i c i a l en Clenfuegos, nos 
part ic ipa haber trasladado su ofici-
na a la calle Cast i l lo 130. 
Agradecemos s u saludo y ofreci-
mientos. 
P a s t i l l a s G E C E 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-
za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el 
sistema nervioso, no deprimen el orga-
nismo. P ída las en todas las buenas Dro-
guer ías y Boticas. Un sobre con dos 
Pastillas, vale 6 centavos. 
C5369 lOd.-lo. 
B o n o s C e r n e a d o 
P a s e o y M a r - V e d a d o - F . Í 2 Q V 
L o s actuales d u e ñ o s de estos B a -
ñ o s en a t e n c i ó n a l favor c o n s t a n t ó 
que del P ú b l i c o reciben han decidido 
establecer unas horas especiales, 
con precios especiales, pues s e r á n a 
mitad del precio que actualmente r i -
ge en estos b a ñ o s . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n del p ú b l i c o 
sobre estas ventajas que damos, pues 
somos los ú n i c o s que s iempre nos 
acordamos de a q u é l que siempre nos 
favorece. 
25780 4 j l . 
Q U E B R A C H O L 
Ant lca tarra l poderoso Indicado en 
la Grlppe, Influenza y C a b r o s rebel-
des. Oxigena l a sangre estimulando 
los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s 
D B . C A P A B O , C V I B A E I E N 
31d 1 
A V I S O 
X a M a g n o l i a / - C a s a d e M o d a s 
P a r t i c i p a a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a e l t r a s l a d o d e s u e s -
t a b l e c i m i e n t o a l a c a l l e d e A g u a c a t e , n ú m e r o 5 8 , e n t r e 
O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 5739 alt lOd 29 
M l l e . C u m o n t 
O f r e c e u n g r a n lote d e m u y 
e l egantes S O M B R E R O S D E 
V E R A N O , q u e e s t á l l e g a n d o 
de P a r í s a p r e c i o s i n c o m p a -
b les , so lo p o r 
1 5 D í a s 
A p r o v e c h e n , s e ñ o r a s , e s t a 
g r a n o p o r t u n i d a d . 
M l l e . C U M O N . — P R A D O , 9 6 . 
a l t 4d l o . 
P I D A E L D E L I C I O S O 
C H O C O L A T E 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
C 6390 a l t I N D . 17 Ja. 
N E P T U N O 3 0 . « H A B A N A - T E L F . A-553S, 
M a r g o t : ~ D í g a l e a s u a m í g u i t a 
q u e el " j i g a n t c s c o " b r i -
l l a n t e d e d i e z k i l a t e s q u e 
c o m p r ó s u p a p á , r e s u l t a 
u n p i g m e o c o m p a r a d o 
c o n c l q u e r e g a l a r o n 
los b o e r s a E d u a r d o 
V I L P e s a b a e n b r u t o 
tres m i l v e i n t i c i n c o t re s 
c u a r t o s k i l a t e s . y e l t a -
l l a r l o c o s t ó 4 5 0 m i ) 
f r a n c o s . 
S i d e s e a c o n o c e r m á s de ta l l e s 
s o b r e e s t a p i e d r a p r e c i o s a , e n v í e -
nos s u d i r e c c i ó n y le r e m i t i r e m o s 
nues t ro fo l l e to t i t u l a d o " E l B r i -
l l an te" , 
C m i ü o C a n e i r o 
felBUJOS Y CUCHES* 
I40NSERRATE 119 
.HABANA 
ti Í84J> I d lo. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
N A C I O N A L . 
C a d a coche que pasa aumenta el 
entusiasmo en el p ú b l i c o que asiste a 
las luchas que se celebran en el N a -
cional con motivo del Campeonato 
In ternac iona l de L u c h a Grecoromana 
organizado por el popular empresario 
L u i s R o d r í g u e z A r a n g o . 
L a s cuatro luchas celebradas ano-
che fueron muy interesantes . 
E l programa de esta noche es e l 
piguiente: 
P r e s e n t a c i ó n y desfile de los atle-
tas luchadores . 
L u c h a grecoromana a 30 minutos 
entre El tzekondo , E s p a ñ a , 120 ki los , 
y Devi l l iers , P a r i s , 105 k i l o s . 
L u c h a grecoromana a 30 minutos 
entre Apol len , c a m p e ó n del Norte, 
110 kilos, y Stroobant, B é l g i c a , 105 
k i l o s . 
L u c h a grecoromana a 30 raí ñ u t o s 
entre Costant L e M a r i n , c a m p e ó n 
m u n d i a l . 105 ki los , y Sonda, R u m a -
n í a , 95 k i l o s . 
L u c h a grecoromana a 30 minutos 
entre Ochoa, c a m p e ó n de E s p a ñ a , 125 
ki los , y Goffin, Ho landa , 105 k i l o s . 
Referee: B e n j a m í n G o n z á l e z . T i -
me keeper: F r a n k P l a n a s . 
MA 
J o s é F r a n c é s , celebrado b a r í t o n o 
de la c o m p a ñ í a de M a r t í , c e l e b r a r á 
esta noche su f u n c i ó n de beneficio y 
despedida. 
E l programa es muy v a r i a d o . 
•N£ Se p o n d r á en escena l a graciosa 
obra t i tu lada P u l m o n í a doble, que in 
terpretaran conocidos pelotraris de 
los que a c t ú a n en los frontones de 
esta c i u d a d . 
F i g u r a n t a m b i é n en el programa 
L a pr imera de fer ia y E l gui tarr ico y 
las principales escenas del segundo 
acto de C a r m e n . 
L a sereta de onore del aplaudido 
ar t i s ta promete resul tar e s p l é n d i d a . 
C A M P O A M O K 
E n las tandas preferentes se pasa-
rá el interesante d r a m a titulado C á n -
cer soc ia l . 
U n novio sospechso, por W i l l l a m 
Desmond, en las tandas de l a una y 
media , de las cuatro y de las ocho y 
m e d i a . 
Completan el programa otras c in -
tas de positivo m é r i t o . 
P a r a mañanav s á b a d o y el domingo 
se anunc ia E l hombre-prodigio, por 
C a r p e n t i e r . 
E s t a c inta se p r o y e c t a r á en las tan 
das de la una y media, d las cinco y 
cuarto y de las nueve y m e d i a . 
Se preparan los siguientes estre-
nos: L a L a v a n d e r a , por M a r y P^pk-
ford; L a m a r c a del zorro, por Ejou-
glas F a i r b a n k s , y Ambiciones m u n -
danas, por Dorothy P h i l l i p s . 
Mientras New Y o r k duerme se es-
t renar en los 'primeros d í a s del mes 
de J u l i o . 
M a ñ a n a , en las tandas de las dos 
y de las tres y cuarto, Campoamor 
d a r á a conocer por medio de su hilo 
directo, los detalles de la gran pelea 
Dempsey-Carpent i er . 
E l salto de la muerte, Interpretado 
por P a u l P a n z e r . 
E n tercera, estreno del d r a m a en 
cinco actos E v v a inmorta l , por la be-
l la actr iz Shar ley Masson . 
E n l a cuarto , E n l a sangre lo l le-
va, por el i n t r é p i d o T o m Mlx . 
M a ñ a n a : L a I s l a del T e r r o r , por 
H a r r y H o u d i n i . 
E l domingo: D é j a m e l o a m í , por 
W i l l i a r a R u s s e l l ; E l á n g e l c a í d o , por 
J e w e l l C a r m e n , y L a m u j e r y la ley, 
por M i n a n Cooper . 
E l lunes: estreno de la pr imera 
j o r n a d a de L a t r i l o g í a de la mujer , 
t i tu lada Ociosidad madre de todos los 
vicios, por G a i l K a n e . 
Martes 5: E l pozo de la suerte, es-
treno, por C h a r l e s R a y . 
L a C i n e m a F i l m s , de nuestro ami -
go s e ñ o r Pedro R e s e l l ó , d e s p u é s de 
las reformas real izadas , ha decidido 
levantar dos pisos sobre el teatro, 
para lo cua l ha encomendado los pla-
nos a l ingeniero s e ñ o r Manue l R a -
m í r e z . 
E s t o s pisos s e r á n exclusivamente 
p a r a departamentos . 
L a s obras c o m e n z a r á n en breve . 
B E N E F I C I O D E E N R I Q U E T A S I E -
R R A 
E l p r ó x i m o martes se c e l e b r a r á en 
el teatro de la Comedia e l beneficio 
de l a p r i m e r a actr iz cubana s e ñ o r a 
E n r i q u e t a S i e r r a . 
D e s e m p e ñ a r á el papel de l a prota-
gonista del d r a m a en cuatro actos 
de P é r e z G a l d ó s , L a L o c a de la C a -
s a . 
Dados los m é r i t o s a r t í s t i c o s y las 
s i m p a t í a s de la beneficiada, espera-
mos que esa noche no se c a b r á en el 
teatro de Consu lado . 
L O S P R O X D I O S E S T R E N O S D E 
M A R T I 
Le. E m p r e s a de Mart í , que no des-
m a y a en su p r o p ó s i t o de ofrecer no-
vedades a l p ú b l i c o , prepara varios 
estrenos . 
E n t r e ellos las obras t i tuladas L a 
P r i n c e s a de la C z a r d a y L o s P a p i r o s . 
L a P r i n c e s a de la C z a r d a es una 
opereta de corte admirable , que hoy 
recorre tr iunfa lmente todos los esce-
narios con b e n e p l á c i t o del p ú b l i c o y 
de la p r e n s a . 
L o s Papiros , de los Quinteros, es-
t á "mus icada" por el intellgoute y 
aplaudido maestro L u n a , y obtuvo en 
Madrid un j - i l l a n t e é x i t o la noche de 
\ s u es treno. 
E l programa es muy var iado . 
E n la p r i m e r a parte se anunc ia la 
zarzue la de A r q u í m e d e s Pous t i tu-
lada E l tr iunfo del amor, por las se-
ñ o r i t a s Cast i l lo . S á n c h e z . L a z a y L a -
z ú s y los s e ñ o r e s Eo l i to , Cuevas , Z i r -
go y P a r i n e l l o . 
E n l a segunda, la zarzuela L a T r a -
pera, por Mati lde M a u r i , A n g é l i c a 
G u t i é r r e z , D o r a L a z a , M a r í a V á z q u e z , 
A n i t a P r i e t o , E n r i q u e Mijares , A l -
fonso M i r a n d a , Dan ie l G o n z á l e z , J . 
R . Cuevas , J u a n C a b a l , Sa lvador V l -
l la longa y J o s é L ó p e z R u i z . 
E n la tercera parte, los siguientes 
n ú m e r o s de var iedades . 
E l G r a n Frego l ino con variados 
n ú m e r o s de su repertor io . 
E l t r í o L a r a con el a p r o p ó s i t o l í -
rico t i tulado U n cronista Improvisa-
do. 
E l capi ta l y el trabajo, d i á l o g o de-
dicado a los obreros, por los s e ñ o r e s 
Cuevas y M i r a n d a . 
Canciones por los tenores Santa 
Coloma y C u e v a s . 
Dueto D o r a y E o l i t o . 
Dueto V á z q u e z y E s p i g u l . 
Y bailes del p a í s . 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
T E A T R O N E F T Ü N O 
L a i n a u g u r a c i ó n de este elegante 
coliseo, l lamado a ser uno de los l u -
gares preferidos del p ú b l i c o habane-
ro, se c e l e b r a r á esta noche, a las 
nueve y m e d í a . 
L a E m p r e s a del mencionado teatro 
h a escogido p a r a l a i n a u g u r a c i ó n e l 
sensacional d r a m a titulado Juez y 
parte, que in terpretan estrel las de ¡as 
casas P a r a m o u n t y A r t c r a f t y que 
por p r i m e r a vez presenta en C u b a la 
C a r i b b e a n F i l m C o . 
D e s p u é s de Juez y parte se p a s a r á 
la grac iosa comedia de Mac Sennett 
t i tu lada E l herrero de l a aldea, t am-
b i é n estreno en C u b a . 
. A par t i r de m a ñ a n a , s á b a d o , en 
Neptuno se o f r e c e r á n diariamente 
tandas elegantes a las cinco y cuarto 
y a las nueve y cuarto , a d e m á s de 
las tandas de las siete y media y de 
las ocho y m e d i a . 
L o s domingos y d í a s festivos, tan-
da in fant i l a las dos de la tarde . 
" L A P E Q U E S ' A F U E N T E " 
E s t e es el t í t u l o de u n a m a g n í f i c a 
c inta que la In ternac iona l Cinemato-
g r á f i c a de R i v a s y C o m p a ñ í a presen-
t a r á hoy y m a ñ a n a en el gran cine 
R i a l t o . 
F r a n c e s c a B e r t i n í es l a protagonis-
ta de esta interesante c inta , basada 
en l a obra de Roberto Braceo, " L * 
P icco la F o n t e . " 
E s la c inta de que hablamos, u n a 
de las mejores creaciones de la ad-
m i r a d a t r á g i c a i t a l i a n a . 
obra e s t á n a cargo de M a r í a C a b a l l é , 
Palac ios y Juan i to M a r t í n e z . 
E n " L a R e m o l i n o " abundan las s i -
tuaciones c ó m i c a s y los chistes de 
buena ley . 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se p r o y e c t a r á 
la c inta t i tu lada B u s c á n d o l e un no-
vio a L u i s a , estreno en C u b a , por M a -
r i ó n D a v i e s . 
E l s á b a d o : Doble velocidad, pdr 
Wal lace R e i d . 
E n breve: L a m u j e r perfecta, por 
Constance T a l m a d g e ; L a diabl i l la , 
por M a r y P í c k f o r d ; F l o r t a r d í a , por 
E u g e n i e O ' B r i e n ; L a dicha, por E l a i -
ne H a m e r s t e i n ; Mujer y esposa, por 
Alice B r a d y ; Mientras New Y o r k 
duerme: L a l l a m a del desierto, por 
Gera ld ine F a r r a r . 
" L A R E M O L I N O " 
" L a Remol ino", graciosa comedia 
en u n acto de los s e ñ o r e s G a r c í a A l -
varez y Pedro M u ñ o z Seca, se estre-
n a r á el p r ó x i m o s á b a d o en el teatro 
M a r t í . 
L o s principales papeles de es ta 
L A R A 
E n las tandas de l a u n a y de las 
siete, c intas c ó m i c a s . 
E n las tandas de las tres, de las 
ocho y de las diez, e l interesante d r a -
ma titulado E v a pecadora, por I t a l i a 
M a n z i n i . 
E n la tanda de las nueve, Veinte 
d í a s a la sombra, por D i o m i r a J a -
cobini . 
M a ñ a n a : L o s dientes del tigre, por 
D . P o w e l l . 
E l domingo: L a g r a n trompada, 
por E u c k J o n e s . 
E l lunes: ¿ O l v i d a r í a usted?, por 
V i v í a n R i c h . 
U n H o m b r e a l o s 4 5 P u e d e 
G o z a r l a S a l u d y l o s P l a c e r e s 
d e u n J o v e n d e 2 0 
P a r a e s to s o l o p r e c i s a q u e l a s a n g r e e s t é r i c a e n h i e r r o , q u e e s 
l o q u e l e d á l a r o b u s t e z y r e s i s t e n c i a . 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a u n a y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á la c inta 
t i tu lada Sangre y oro, por el notable 
actor T o m M i x . 
E n las tandas de las eos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de E l Ciego, por l a bel la actr iz 
Ti ldo K a s a y . 
Y en las tandas de las tres y cuar -
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto , estreno de la c inta t i -
tulada ¿ O l v i d a r í a usted?, por V i v í a n 
R i c h . 
C O M E D I A 
E s t a noche se e s t r e n a r á la gra-
ciosa obra t i tu lada L a ch ica del ga-
to. 
E l p r ó x i m o martes , d í a 5 de ju l io , 
t e n d r á lugar el beneficio de la prime-
r a actr iz E n r i q u e t a S i e r r a , con L a 
loca de la c a s a . 
A L H A M B R A 
T r e s tandas por l a C o m p a ñ í a de 
Regino L ó p e z . 
E n p r i m e r a : L a s mulatas de l a b u -
l l a . 
E n segunda: Arreg lando el m u n -
do. 
Y en tercera: L a verbena de los 
mantones . 
F A U S T O 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
l a Car ibbean F i l m C o . e s t r e n a r á en 
C u b a el interesante d r a m a social en 
seis actos t i tulado Blanco y Negro, 
del que es protagonista la bel la ac -
triz Dorothy D a l t o n . 
Se p a s a r á a d e m á s la c o m e d í a en 
dos actos, de Mack Sennet, L a s e ñ o r a 
F r e g a t r i z . 
E n la tanda de las ocho y media se 
anunc ia la c inta del P r i m e r Circui to 
Nac iona l de Exh ib idores interpretada 
por N o r m a Ta lmadge , en siete actos, 
L a m u j r m a r c a d a . 
E l s á b a d o : L a guaj i r i ta , por V i -
v í a n Mart in , y E l g u a j í r o t e , por e l 
Gord i to . 
E l lunes: J u e z y parte, p r o d u c c i ó n 
espec ia l . 
O L I M P I O 
E n las tandas elegantes de las c in-
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
se e s t r e n a r á la c inta n cinco actos 
t i tu lada E l hombre prodigio, inter-
pretada por el famoso boxeador Geor-
ges C a r p e n t i e r . 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos . L a venganza del torero, por 
A l i c e B r a d y , y e l cuarto episodio de 
E l m o el temerario , por E l m o L i n -
coln . 
M a ñ a n a : E l pozo de la suerte, por 
C h a r l e s R a y . 
E l lunes, en f u n c i ó n ó de moda. 
P o r haber visto, estreno, por Vic to-
r i a L e p a n t e . 
E n la p r ó x i m a semana. J u g a r con 
fuego, por la bella actr iz Constance 
T a l m a d g e . 
Se prepara otro estreno: E l a m a n -
te de la l u n a . 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L D E 
M U S I C A D E L A H A B A N A 
E l concurso de v i o l í n se c e l e b r a r á 
en la S a l a E s p a d e r o el p r ó x i m o do-
mingo, a las diez de la m a ñ a n a , con 
el siguiente j u r a d o : 
Pres idente: Huber t de B l a n c k . 
Secretario: R a f a e l a S e r r a n o . 
Voca les : J o s é M a u r i ; V a l e r o V a l -
v é ; E m i l i o R e i n ó s e ; J o s é Mol ina T o -
rres y Arcad io Menoca l . 
•**xto G r a d o : (Medal la de bronce) 
Attagio y Al legro Maestoso, del No-
veno Concierto, B e r i o t . ' 
A l u m n o concurrente: J u a n V á z -
quez. 
Octavo G r a d o : (Medal la de oro) 
Al legro y Cadenza del Concierto en 
R e mayor, K r u e t z e r . 
A l u m n o concurrente: J o s é F e r n á n -
dez Q u i ñ o n e s . 
A c e m a s de las obras indicadas pa-
r a el concurso se le d a r á a cada a lum 
no un trozo de m ú s i c a p a r a repenti-
z a r . 
L o s a c o m p a ñ a m i e n t o s de piano en 
los concursos de v i o l í n e s t a r á n a car -
go de la profesora s e ñ o r i t a N a t a l i a 
T o r r o e l l a . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
" E l v ia je de Art igas no es verda-
deramente de placer", nos dijo ano-
che Dionisio, e l hombre infatigable de 
la casa Santos y A r t i g a s . " E s a act i -
vidad de J e s ú s , a g r e g ó , ese h á b / t o 
incansable de trabajo , que ha sido 
una de las bases principales sobre la 
que ambos socios han cimentado su 
envidiable r e p u t a c i ó n y su prestigio, 
le l l eva ahora por el mundo adelan-
te en su febriscente a f á n de presen-
tar en C u b a l a mejor temporada de 
circo "que ojos humanos v i e r o n . " 
Pero no es é s t o solo. Ar t igas bus-
ca a d e m á s p e l í c u l a s , las mejores 
p e l í c u l a s europeas, para el teatro 
Capitol io, cuya i n a u g u r a c i ó n , como 
magno acontecimiento, se e f e c t u a r á 
en sept iembre. A d e m á s d e j a r á f ir -
mado el contrato con a lguna o a lgu-
nas buenas c o m p a ñ í a s teatrales para 
el mismo, y a d q u i r i r á cort inajes , en-
seres, e t c . e tc . 
Y el bueno de Dionisio, entusias-
m á n d o s e , hablaba y hablaba, hacien-
do desf i lar ante nuestra v is ta una se-
rie no i n t e r r u m p i d a de acontecimien-
tos teatrales , de resonantes é x i t o s , 
de tr iunfos sociales para los audaces 
empresarios , s iempre vencedores. . . 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la interesante 
c inta t i tu lada L a p e q u e ñ a fuerte, por 
la genia l ac tr iz F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E n las tandas de las dos y de las 
siete y media se anunc ia el estreno 
de l a c inta L o s dientes del t igre, por 
D a v i d P a u l . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, P a p a í t o piernas 
largas , por la s i m p á t i c a actr iz M a r y 
P í c k f o r d . 
M a ñ a n a , Quimeras , por la esperia. 
E l lunes: J u g a r con fuego, por l a 
bella actr iz Constance T a l m a d g e . 
Pronto : C é s a r Borg ia , p r o d u c c i ó n 
especia l . 
F O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ocho y Thedia 
se anunc ia la c inta L i s a F l e u r o n , por 
F r a n c e s c a B e r t i n i . 
E n las tandas de las dos y de las 
siete y media , F l o r del ma l , por L y d a 
B o r e l l i . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las nueve y tres cuartos, estreno de 
l a interesante c inta Quimeras , por l a 
esper ia . 
M a ñ a n a : F l o r de Mayo es treno) , 
por E e s s i e L o v e . 
E l lunes: L a bel la rusa , por l a 
gran t r á g i c a T h e d a B a r a . 
B E N E F I C I O D E L P R I M E R A C T O R 
A L F O N S O M I R A N D A 
E n el teatro del Centro E s p a ñ o l 
de R e g l a se c e l e b r a r á esta noche una 
f u n c i ó n ex traord inar ia patroc inada 
por e l a lcalde de dicho pueblo, doc-
tor Anton io Bosch , a beneficio del 
aplaudido p r i m e r actor s e ñ o r Al fon-
so M i r a n d a . 
C A M P O A M O R 
M a ñ a n a , T a n d a D o b l e , d e I y 3 0 a 3 y 3 0 
! A C K D E M P S E Y 
C O N T R A 
G E O R G E S C A R P E N T I E R 
C a m p e o n a t o d e B o x e o ffluadial d e P e s o C o m p l e t o 
2 Q u i é n G a n a r á ? 
V e a s u r e s u l t a d o f i n a l e n e l G r a n T e a t r o 
C a m p o a m o r 
M A Ñ A N A , S A B A D O , M A Ñ A N A 
T a n d a D o b l e , d e I y 3 0 a 3 y 3 0 
C a m p o a m o r t i e n e c o n t r a t a d a l a e x c l u s i v a 
d e l h i l o d i r e c t o p a r a e l g r a n d i o s o y e s t u p e n -
d o " B o x e o M u n d i a l " , q u e s e e f e c t u a r á e n 
J e r s e y C i t y . • 
E n e s t a t a n d a d o b l e s e e x h i b i r á l a g r a n d i o -
s a o b r a d e 
G E O R G E S C A R P E N T I E R 
E l H o m b r e P r o d i g i o 
q u e e s , h a s t a a h o r a , l a m e j o r o b r a d e b o x e o 
e d i t a d a e n c i n e m a t o g r a f í a . 
G R A N O R Q U E S T A 
P a l c o s , $ 4 . 0 0 . L u n e t a , 8 0 c t s . 
W I L S O N 
E n las tandas de la u n a y de las 
seis y tres cuartos se p a s a r á l a c inta 
U n pillo honrado, por e l notable ac-
tor C h a r l e s R a y . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de L o s agravios de C a r o l i n a , por 
B lanche S w i t . 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y itres cuartos y de las 
diez y cuarto, L a cabana flotante, por 
F lorence V i d o r . 
E n una ardua expedic ión a unas mon-
t a ñ a s , un p e r i ó d i c o r e c i e n t e m e n t e 
relata el que una cuarta parte de los 
que llegaron a la cima fueron hombres 
de m á s de 44 años de edad. E s o prueba 
que un bprabre de 45 puede tener mayor 
resistencia que un joven de 20, si cuida 
de su salud y mantiene su sangre llena 
de hierro. Pugilistas y d e m á s hombres 
que| luchan en toda clase de campeo-
natos suelen conservar sus f u e r z a s 
observando u n a d ie ta de a l imentos 
cientí f icamente escogidos por su riqueza 
en hierro. L a Naturaleza puso hierro 
en abundancia en frutos, verduras y 
cereales para e n r i q u e c e r la sangre, 
pero en los m é t o d o s alimenticios mo-
dernos se pierden esos valiosos elemen-
tos; de ihi el aumento alarmante en 
años recientes en Anemia, agotamiento 
de hierro en la sangre y sus efectos 
debilitantes para el organismo, nervio-
sidad, vejez prematura, etc. 
Si no e s t á Ud . robusto y vigoroso, 
si le falta virilidad y despejo mental, 
o si su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier clase de ex-
ceso, no espere a que se quebrante su 
salud por completo y venga la postra-
ción nerviosa o a que de su deoilidad 
resulte una grave enfermedad. Tome 
" H I E R R O N U X A D O " para enrique-
cer la sangre y darle nueva vitalidad 
al sistema nervioso. Enriqueciendo as í 
l a sangre y nutr iendo los nerv ios 
" H I E R R O N U X A D O " se encontrará 
de gran alcance para devolver vigor y 
fuerzas a los hombres gastados y de-
bilitados, hac iéndoles robustos y res-
taurándoles la facultad de gozar una 
vez m á s de los placeres de la vida. 
" H I E R R O N U X A D O " es como el 
hierro orgán ico de la sangre misma, y 
corresponde t a m b i é n al hierro que se 
extrae de ciertos alimentos. No daña 
la dentadura, ni perjudica al e s t ó m a g o . 
" H I E R R O N U X A D O " aumenta el 
vigor mental y f ís ico a las dos semanas. 
Se vende en las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imitacio-
nes. A s e g ú r e s e de obtener el l e g í t i m o 
" H I E R R O N U X A D O " que lleva la 
firma de Dae Health Laboratories. 
L A E X H B I C I O X D E F I E R A S 
S A N T O S Y A R T I G A S 
E l p r ó x i m o domingo t e r m i n a r á 
D E 
la 
e x h i b i c i ó n de las f ieras de Santos y 
A r t i g a s . 
E x h i b i c i ó n que e s t á ins ta lada en 
los terrenos de P r a d o y S a n J o s é , 
frente a P a y r e t . 
D e s p u é s p a s a r á n las f ieras que 
a l l í hay a la f inca de los s e ñ o r e s San-
t o s V Art igas , p a r a que os domadores 
empiecen los ensayos de los diferen-
tes actos que se p r e s e n t a r á n en el 
V i a j e s R á p i d o s a E u r o p a 
d e s d e N u e v a Y o r k 
M U C H O S son los q u e r e s i d i e n d o e n C u b a y n e c e s i t a n d o o d e s e a n d o i r a E u r o p a , p r e f e r i r í a n d e t e n e r s e antes 
e n N u e v a Y o r k . P e r o todo v i a j e , p o r p e q u e ñ o que 
sea , t iene sus d i f i c u l t a d e s y ex ige a l g u n a e x p e r i e n c i a p a r a 
e f e c t u a r l o s in c o n t r a t i e m p o s . Y h e a q u í n u e s t r a m i s i ó n . 
N O S O T R O S recibimos y cumplimos puntualmente toda clase de ó r d e n e s que nos lleguen por correo o por cable, e n c a r g á n d o n o s de los siguientes Bervicioi y de cualquiera otro a n á l o g o que 
se nos quisiera encomendar: 
R E S E R V A M O S pasajes para í n a i q u l e r puerto de E u r o p a , lo mis-mo que para cualquiera de M é x i c o , Puerto Rico , Santo Domin-go, Centro A m é r i c a & Sud A m é r i c a , Esperamos a los viajeros 
en las estaciones f é r r e a s o en los muelles, siempre que se nos avi -
se con la debida a n t i c i p a c i ó a , e s p e c i f i c á n d o n o s e l tren o barco en 
que ha de sal ir , l a fecha y la hora. Podemos guardarles habitacio-
nes en el hotel o casa de h u é s p e d e s que prefieran. L e s faci l i tare-
mos g u í a s e i n t é r p r e t e s durante su estancia en Nueva Y o r k . T les 
a c o m p a ñ a r e m o s a obtener o v i sar sus pasaportes y d e m á s docu-
mentos de embarque en el Consulado respectivo. 
T O D O S N U E S T R O S S E R V I C I O S 
D E I N F O R M E S S O N G R A T U I T O S 
S I el lector ha de ir a E u r o p a en el p r ó x i m o verano o en ei p r ó x i m o Otoño , y quiere detenerse en Nueva York , no vaci le en escribirnos inmediatamente para tener la seguridad de que no 
ha de faltarle aquí alojamiento ni pasaje. 
N U E S T R A Oficina dará a quien los solicite toda clase, de datos y le r e s o l v e r á toda clase de inconvenientes, e v i t á n d o l e moles-tias y h a c i é n d o l e ganar tiempo. No deje para m a ñ a n a lo que 
pueda hacer hoy. E S C R I B A ! ! ! 
B A N C O d e L A G O 
1 5 4 W E S T ) 4 í h S T R E E T . N E W Y O R K 
A l lado del C O N S U L A D O D E E S P A Ñ A 
Giros, Cambio de Moneda, D e p ó s i t o s , Toda Clase de Operaciones 
Sanear las , Pasajes para todos los Puertos del Mundo. 
teatro P a y r e t en la p r ó x i m a tempo-
rada de c i r c o . 
Danger, el feroz l e ó n de los dien-
tes de oro, pe h a l l a bajo l a d i r e c c i ó n 
de un domador a m e r i c a n o . 
F U N C I O X B E N E F I C A E N E L T E A -
T R O F A U S T O 
A beneficio de la A s o c a c i ó n de C a -
t ó l i c a s Cubanas, de cuya Direct iva 
forma parte como presidenta de l a 
S e c c i ó n de Propaganda l a s e ñ o r i t a 
L u l ú Massaguer,, se c e l e b r a r á una 
vaaiada f u n c i ó n en el teatre Fausto , 
en las tandas de las , cinco y dt las 
nueve, el d í a 6 del p r ó x i m o mes de 
J u l i o . 
R e g i r á n los precies de 60 centavos 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S I E T E 
liz:: 
T R I A N O N 
( A V E , W I L S O N E N T K E "A" V P A S E O ) 
H O Y , V I E R N E S 
D í a d e M o d a 
A las 5 - 1 5 y 9 - 1 5 
E s t r e n o e n C u b a 
" B U S C A N D O L E N O V I O A L U I S A " 
D i v e r t i d a comedia en que 
M A R I O N D A V I E S 
c a u t i v a por su g r a c i a y su bel leza. 
Argumento de J o h n E m m e r s o n y 
A n i t a L e o s . 
L u n e t a , 4 0 c e n t a v o s 
A la s 7 - 4 5 
M I T C H E L L E W I S 
e n 
' % U L T I M O D E S U R A Z A " 
L u n e t a , 2 0 c e n t a v o s 
M a ñ a n a , S á b a d o : 
' D O B L E V E L O C I D A D " , 
p o r 
W A L L A C E R E I D 
D O M I N G O : 
M A T I N E E A L A 1, 3 Y 5 
P R O N T O : 
" C A N C E R S O C I A L " 
C5860 I d . - l o 
C 5853 I d l o . 
-JEJL 
V E R D U N 
L a C i n e m a F i l m s ha combinado 
para esta noche un interesante pro-
grama . 
E n l a p r i m e r a tanda se e x h i b i r á n 
tres cintas c ó m i c a s . 
E n l a segunda se anuncian cintas 
c ó m i c a s y el estreno del episodio 10 
de E l j inete enmascarado, t i tulado 
C A M P O A M O R 
H O Y V I E R N E S 1 H O Y 
E l d i v o r c i o b a j o u n o d e s u s m á s d o l o r o s o s e i n t r i n c a d o s p r o b l e m a s 
C A N C E R S O C I A L 
L o s q u e p i e n s e n c a s a r s e n o d e b e n d e j a r d e v e r " C A N C E R S O C I A L " . L a s e s p o s a s 
c o n s u s m a r i d o s d e b e n v e n i r j u n t o s a v e r " C A N C E R S O C I A L " . L o s d i v o r c i a d o s o l e s 
q u e p i e n s e n h a c e r l o , t i e n e n q u e v e r " C A N C E R S O C I A L " . 
M a ñ a n a , S á b a d o e l e g a n t e , M a ñ a n a 
T A N D A D O B L E D E 1 Y 3 0 A 3 Y 3 0 , S % \ 9 V , 
E l H o m b r e P r o d i g i o 
L a s e l e c t a p e l í c u l a q u e i n t e r p r e t ó G E O R G E S C A R P E N T I E R . 
C 5859 i d l o . 
C I N E 0 L I M P 1 C A v e . d e W í l s o n y B , V e d a d o 
H o y V i e r n e s 1 ° , t a n d & s d e 5 * 4 y 9 % H o y 
E s t r e n o d e l a H e r m o s a c r e a c i ó n d e J e o r g e C a r p e n t i e r , t i t u a d a : 
E k a 
E n e l C I N C G R I S , d e 1 7 y B a ñ o s , e n e l V e d a d o , s e 
e x h i b i r á t a m b i é n e n l a t a n d a d e l a s 9 . 
M u y p r o n t o , C o n s t a n c e T a l m a d g e e n J U G A R C O N F U E G O 
C 5747 I d lo 
V I E R N E S 1 
5 ' 4 Y 9 3 4 R I A L T O 
S A B A D O 2 
6 4 Y 9 3 4 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a p r e s e n t a r á a l a g e n i a l a c t r i z 
F R A N C E S C A B E R T I N I 
i n t e r p r e t a n d o s u g r a n d i o s a p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a 
L a P e q u e ñ a F u e n t e 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R ! N A J u l i o 1 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
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E N E L S U P R E M O 
J U R A M E N T O D E N U E V O S 
M A G I S T R A D O S 
A y e r prestaron juramento y to-
maron p o s e s i ó n de sus nuevos car -
gos de Magistrados del T r i b u n a l S u -
premo los Doctores R a ú l Tre l l e s y 
C o v í n , Rodrigo Portuondo e I b r a -
h í i n C o s s í o . 
E s t o s tres funcionarios h a n veni -
do d e s e m p e ñ a n d o los cargos de P r e -
sidente de S a l a , Magistrado y F i s -
cal , respectivamente, de la A u d i e n -
cia de la H a b a n a . 
E N L A A U D I E N C I A 
L A S V A C A C I O N E S D E V E R A N O 
Desde el d í a de hoy, y en cumpl i -
miento de lo preceptuado en la L e y 
O r g á n i c a del Poder J u d i c i a l , comien-
za el p e r í o d o de las vacaciones de 
verano que comprende los meses de 
Ju l i o y Agosto. 
S E N T E N C I A D E D E S A H U C I O 
L a S a l a de lo C i v i l y de lo C o n -
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos co-
rrespondientes al juic io de desahu-
cio que sobre desalojo de la casa 
Bc lascoa in n ú m e r o quince p r o m o v i ó 
en el Juagado de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Oeste Antonio l a r r e a y lobera, 
propietario, vecino de esta C i u d a d 
contra Robust iano del Busto y F o n -
te, del comercio, vecino de esta C i u -
dad autos pendientes de a p e l a c i ó n 
o í d a l ibremente a l demandado con-
t r a sentencia que d e c l a r ó con lugar 
l a demanda y en su consecuencia 
c o n d e n ó a dicho demandado a que 
de* tro de quince d í a s desaloje la re-
ferida casa con apercibimiento de 
lanzamiento s i no lo verif ica e i m -
puso las cestas a l demandado s in 
que lo sean por r a z ó n de temeridad 
n i mala fe a los efectos de la Orden 
n ú m e r o tres de la serle de mi l nove-
cientos uno; ha fallado, conf irman-
do la sentencia apelada e imponien-
do a l apelante las costas de la se-
gunda ins tanc ia ; declarando la S a l a 
que no se ha litigado con temeridad 
ni mala fe. 
S O B R E D E R E C H O S Y A C C I O N E S 
L a propia S a l a de lo C i v i l en los 
autos correspondientes a l recurso de 
amparo en la p o s e s i ó n y dominio de 
los derechos y acciones de las casas 
Belascoain 115, E s c o b a r 16 y G e r -
vasio 26, establecido por Rafae l A n -
drea M a r t í n e z , abogado y vecino de 
esta C i u d a d a consecuencia del em-
bargo decretado sobre dichos dere-
chos y acciones en los autos del J u i -
cio de menor c u a n t í a seguido por 
Carlos Trav ie so , cesionario de Ado l -
fo Díaz , contra E l v i r a Sotolongo y 
V a l d é s P é ñ a t e que no se ha perso-
nado; autos pendientes de a p e l a c i ó n 
o í d a l ibremente a Car los Travieso 
contra auto que d e c l a r ó no haber 
lugar a admit ir el recurso de repo-
s i c i ó n establecido por l a representa-
c i ó n del apelante contra el que d e j ó 
subsistente en todas sus partes el 
de 2 5 del propio mes, con las costas 
de su cargo s in que se entiendan i m -
puestas como lit igante temerario ni 
de m a l a fe, por e l que se d e c l a r ó 
con lugar el recurso de amparo esta-
blecido por el expresado R a f a e l A n -
dreu a m p a r á n d o l o en e l dominio y 
p o s e s i ó n de los derechos y acciones 
que en las casas referidas tiene y en 
su consecuencia d e j ó s in efecto y 
a l z ó el embargo decretado sobre d i -
chos derechos y acciones; h a fallado 
revocando el auto apelado y su con-
cordante de 5 del mismo mes, y se 
declara s in l u g a r el recurso de a m -
paro establecido por R a f a e l A n d r e u 
Imponiendo a l mismo las costas de 
la p r imera I n s t a n c i a del recurso, s in 
especial c o n d e n a c i ó n en cuanto a laa 
causadas en la segunda i n s t a n c i a ; 
declarando que las partes no h a n 
litigado con temeridad n i m a l a fe a 
los efectos de la Orden n ú m e r o tres 
de m i l novecientos uno. 
I N S T R U C C I O N 
S e g ú n lo p idiera el D r . Sr . R a m ó n 
G o n z á l e z Barr io s , Abogado defensor 
de la S e ñ o r a Beatr i z Mederos y M a -
rrero , l a S a l a T e r c e r a de lo C r i m i -
na l de la Audienc ia , ha dictado sen-
tencia absolviendo a dicha s e ñ o r a 
del delito de que se le acusaba en 
una causa que se le i n s t r u y ó en el 
Juzgado de G ü i n e s , con motivo de 
c ierta o p e r a c i ó n de compra-venta de 
la casa C é s p e d e s 57, en Madruga . 
E l F i s c a l D. Crue l l s t e n í a sol ici-
tada pena de dos meses y un d í a de 
arresto para la procesada, y mul ta 
de dos m i l pesos moneda oficial . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A D E V A C A C I O N E S 
E n lo C r i m i n a l 
No hay. 
E n lo C i v i l 
V i s tas s e ñ a l a d a s en l a S e c c i ó n de lo 
C i v i l p a r a e l d í a de hoy: 
Juzgado E s t e . L a C u b a n C a ñ e S u -
jgar Corporat ion consignando- cant i -
¡dad a favor de la S r a . Zo i la P . v iuda 
de G a r c í a Santiago. 
Ponente: Portuondo. 
L e t r a d o s : Bustamante , G u á s e I n -
c l á n . 
Procuradores : Granados e I l l a . 
Juzgado E s t e . David Salgado y 
Constantino A r i a s contra Cayetano 
R a í c e s . 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o : Dr . Costa. 
P r o c u r a d o r : V á z q u e z . 
Juzgado E s t e . J o s é R a f a e l Cano 
contra H a r r i s T r a d i n g Co. sobre de-
salojo de la casa O'Re i l ly 104. 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : Cano y G a r c í a Ramos . 
Procurador : I l l a . 
Juzgado Sur . F r i t z Ju l e s Peterson 
contra J o s é I . L e z a m a Reyes sobre 
pesos. 
Ponente: G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o : P ó r t e l a . 
Mandatar io: C á r d e n a . 
Juzgado E s t e . J o s é M a r t í n e z y 
. M a r t í n e z contra Ange l R o d r í g u e z 
¡ P a r a d a s sobre desahucio. 
Ponente: V a n d a m a . 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y J O Y A S A L COIÍTADO 1 A P L A Z O S 
Vendemos con un ¿i> por ciento de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y piezas sueltas de to-
das clases; fabricamos toda clase üa muebles a gusto del cliente, pu^i 
contamos con competentes nperarioa. 
Antes de comprar has nueDleg visite esta c a e » . 
L A F B O T ^ C T O R A 
B E L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A - 4 5 4 5 . 
C 5307 v alt 15q 9 
" C E R V A N T E S " 
A C A D E M I A D E E N S E Ñ A N Z A L I B R E 
C L A S E S D I U R N A S Y N O C T U R N A S 
P r o f e s o r a d o t i tu lar y c o m p e tente. L a s c l a s e s d e l c u r s i l l o c L v e -
r a n o se r e a n u d a n el 4 de J u l i o . A l u m n o s e n todos sus g r a d o s . 
S A N L A Z A R O , 1 9 8 . T E L E F O N O A . 5 3 8 0 . H A B A N A . 
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es u n a 
c o s a y 
convencer es 
otra. E n l a 
E d a d M e d i a 
hubo c h a r l a -
t a n e s q u e 
h a b l a b a n m u c h o sobre l a 
ex is tenc ia d e ciertos r e m e -
dios secretos y a lquimistas 
que p r e t e n d í a n h a b e r d e s -
cubierto l a m a n e r a d e h a -
c e r oro. E j i l a a c t u a l i d a d 
h a y q u i e n e s h a b l a n d e 
"var ia s Aspir inas .** ¡ E r r o r co losal ! C o m o 
toda persona inteligente s a b e , n o e x i s t e 
sino u n a A s p i r i n a , esto es, l a que p r o c e d e 
d e l a fuente original B a y e r y e s t á identif icada por l a 
C r u z B a y e r . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a e s t á c o n v e n c i d a d e que p a r a los 
dolores e n general y espec ia lmente p a r a los d e c a b e z a 
c a u s a d o s por i n t e m p e r a n c i a o e x c e s o d e trabajo menta l , las 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a 
son insuperables , tanto por s u a c c i ó n r á p i d a y segura, c o m o por 
q u e las personas q u e sufren d e l c o r a z ó n las to leran perfecta-
mente. S a b e n t a m b i é n los m é d i c o s que las 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a 
P a r a a h o r r a r d i n e r o h a y q u e c o m p r a r l o s 
V í v e r e s e n " L a C a s a G r a n d e ^ 
Á g u i l a y S a n J o s é , T t f s . A - 8 é é 4 y 
V E A N S E A L G U N O S D E N U E S T R O S P R E C I O S 
í n o z 
A z ú c a r 
•« 
,» 
A c e i t e 
C a n i l l a , p r i m e r a d e p r i m e r a , @ . . . 
V a l e n c i a , p r i m e r a d e p r i m e r a . @ . • • 
C a n i l l a ( N u e v o ) , p r i m e r a de p r i m e r a . 
R e f i n o , p r i m e r a d e p r i m e r a . @ . . . 
T u r b i n a d a , p r i m e r a d e p r i m e r a . @ . 
S a q u i t o s d e 5 l i b r a s , @ . ,., . ... • • 
L a t a d e AYz l ^ r a s . 
M 9 
" 2 3 
R e y 
J u d í a s 
G a r b a n z o s 
F r i j o l e s 
C h o c o l a t e 
A c e i t e 
F r i j o l e s 
P u r é 
P a p a s 
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f lUai , {OJ,. . .. ;.. i-
M o n s t r u o s , @ . . -. 
C o l o r a d o s , l a r g o s , 
C o . C o l o n i a l V a i n i l l a , l i b r a . . . . . . . . 
¿ a n t e . . . . . . . 
M e n i e r " V a i n i l l a " [. ... •: 
B e t u s , l i t r o . 
m e d i o l i t r o . . . . . . . . ... > . . -
N e g r o s , " P a í s " , l i b r a ' * ' 
D e T o m a t e " F r a n c é s " l a t a d e 1 k i l o . . 
. . . . »» »> »• i / " 
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, , „ t» »» »» »» 
( N u e v a s ) e x t r a @ . . . . . . . . . . . > ... • • 
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son maravi l losas p a r a c o m b a t i r los catarros, los resfriados, l a 
gripe y l a inf luenza. 
L e t r a d o s : Acevedo y Campos. 
Procurador : Corrons . 
Juzgado E s t e . Antonio B a d í a cor 
t r a Manuel L i n a r e s sobre desaloje 
Ponente: G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s : Supervie l le y Montero. 
Procuradores : A r r o y o y Garc ía 
R u i z . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y ¡r iano C a r a c u e l Donaire , Eu log io Sar-
dinas Z a m o r a , Ovidio Giberga , E m i -
L e t r a d o s ¡lio V j l l a g e l i ú , Car los J a l l a T o r r e , 
Rafae l Pola , Teodoro C a r d e n a l , C . 
M. A . Vivancos , R . Rodelgo, M i - ' S á n c l i e z V i l l a r e j o , G . P i chardo . 
,uel Romero, Aure l i o M. S o c a r r á s , 
Angel C a i ñ a s , Pedro H e r r e r a Soto- \ Procuradores 
longo, L u i s F . N ú ñ e z , P l á c i d o P é r e z 
re i rá , L l a m a , P . P i e d r a , N . Ster l ing , 
Reguera , N. C á r d e n a s , Carrasco , 
G a r c í a R u i z S p í n o l a , Granados , Se l -
las. Castro , E . Arroyo , R a ú l Corrons , 
O. L a r e d o , R e n é Car ies , A . F e r n á n -
dez, W i l l a z ó n , B . P é r e z Sosa, A . N ú -
ñez , C é s a r Ronco, J . I l l a , E . Sainz , 
Mario P é r e z T r u j i l l o , F r a n c i s c o P é -
rez T r u j i l l o . A . S i e r r a , E . P intado . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
O. Cardona , F . Q u i r ó s , E d u a r d o 
V . R o d r í g u e z , J . S. V í l l a l b a , B e n j a -
m í n Levy , F r a n c i s c o G u i l l é n T o r r e s , 
F . G . T a r i c h e , R . Monfort, T o m á s 
Alfonso Marte l l , M a r t í n Barroso B r i -
to, Alberto Reynoso, L a u r e a n o A r -
' g ü e l l e s , Indalecio G a r a y , I n é s G a r r i -
•do, N i c o l á s L a r r i n a g a , V í c t o r Manue l 
¡ P e r a l t a , T o m á s Aure l io Noy, A n t o -
¡n io D í a z Q u i ñ o n e s , E s t é b a n I . D í a z , 
[Alfredo "V. G o n z á l e z , Pedro R . M a r -
igarit , Antonio R . I b á ñ e z , Octavio L . 
i B r u , ü i e n v e n i d o P é r e z , Mario P é r e z , 
I F r a n c i s c o P é r e z , Alfredo S, F e r n á n -
dez. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
S A N T I A G O D E C U B A , jun io 29. 
D I A R I O . — H a b a n a 
C o n motivo de celebrar su ono-
m á s t i c o el P a d r e Pedro Vi l l a longa , 
Secretario del Arzobispado, se c a n t ó J 
en l a Igles ia del C a r m e n , por nutr ido 
coro de s e ñ o r i t a s , una gran misa , a ] 
la que a s i s t i ó u n a gran c o n c u r r e n - j . 
c i a . 
P o r ser la festividad de S a n Pedro , 
e l gremio de T i p ó g r a f o s hace fiesta, 
no saliendo boy p e r i ó d i c o s loca les . 
R e i n a tanto entusiasmo p a r a cele-
b r a r las fiestas del C a r n a v a l , organi-
zadas por la A s o c i a c i ó n de Reporters , 
que han sido vendidos inf in idad de 
cupones p a r a el nombramiento de la 
R e i n a del C a r n a v a l . 
E s t a noche sale para esa e l vapor 
e s p a ñ o l B a r c e l o n a con carga y pasa-
j e r o s . 
P o u s s í n , J o s é A . Mestre, Miguel A n - ! P . Rubido , A . V á z q u e z , B a r r e a l , ^ ^ ^ . ^ ^ ~*—, 4 
¡ge l Busquet, F e r m í n A g u i r r e , M a - B . Vega , J . M e n é n d e z , A^ Roca , P e - . Casaqutn t 
t 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
L a u r a G a r a i g o r t a , v i u d a d e D í a z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E S E C Z B X B L O S SANTOS S A C R A M E N T O S V L A B E N -
D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las 9 de la ma-
ñ a n a sus hijos, nietos, nietos pol í t icos y sobrinos que suscriben, en 
su nombre y en el de los d e m á s familiares y amigos, suplican a sus 
amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el ca-
dáver, desde la casa mortuoria: Pocito, número 30, Habana, al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, 30 de Junio, 19 21. 
Pranclsco, Alfredo e Isaao D í a i Garaigorta; Francisco y José E m i -
lio Díaz V a l d é s ; Manuel y Gustavo Díaz Planas; E l í seo Colli; Gene-
roso Rodríguez Planas; Pedro y Enrique Tapia Garaigorta; Jul ia T a -
pia, viuda de Llerena; Julio Tapia J iménez; Rvdo, Padre Jorge Ca-
marero, S. J . ; doctor Pérez Cabral. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
— i - ^ . 
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M A R Y F L O R A N 
M A R T I R I O Y P A S I O N 
NOVALA T R A D U C I D A D E L F R A N C E S , 
Versión espaQola de 
L U I S D E G . U M B E R T 
TOMO SEGUNDO 
(De venta en la llhrerfa "Académica," 
de la Viuda e hijos de F . González. 
Prado, 93.A) 
( C o n t i n ú a ) 
sentimiento que había inspirado. . . ¿Por 
Ventura no hubiera debido prever, en 
su viril experiencia, que el amor, l la-
mando al amor, Adelaida no resistirla 
al suyo, por m á s que él se lo oculta-
se??. . . ¿No habría sido lo prudente 
huir de su lado?. . . 
Torturábale esta duda, y el pensa-
miento de que la jovr;i sufriese por cau-
sa suya poníale fuera de sí. ;Ah! ¿por 
qué en vez de ser la descendiente de los 
marqueses de Esports v de Chali, no 
era Adelaida hija de humildes artesa-
nos a fin de haberla podido elsvar has-
ta él? ¿Por qué no perderla súbitamen-
te su fortunu, esa fortuna maldita ane 
les separaba más que todo el resto, ya 
aue daba una apariencia de razón a iu- } 
das las mentirosas suposiciones, que 
pourian Iiacrroe de si»i de riqueza poi 
su parte? ¡Hubiérale sido tan agradable I 
tranajar para e l l a ! . . . 1 
No estaba en el carácter sereno y equi-
librado de Enrique Drévei l abandonarse 
a las h ipótes i s ni a los sentimientos 
de lo imposible; pero en esta circuns-
tancia, rota su armonía moril , dejaba 
que hicieren presa en él, dentro de su 
aislamiento, todas las imaginacionci y 
todas las conjeturas . . . 
X X I I I 
C R I S I S T E R R I B L E 
E l alba sorprendió a Enrique Drévei l 
batallando todavía con sus cavilosida-
des, pero le trajo también, tras las di-
vagaciones de las tinieblas que todo lo 
enardecen, la hora lúcida de las decisio-
nes que aconseja la .prudencia. . . Aho-
ra bien: una de esas decisiones se im-
ponía sobr todas: Enrique no debía, no 
podía ya volver a ver a Adelaida. 
Hubiera sido cruel, hubiera sido cul-
pable conservar el amor que debía re-
chazar: necesario era, pues, apartarlo 
de su alma. ¡Ah, si hubiese podido par-
tir, irse, como tantos lo hacen, adorme-
cer su pena y evaporarla en pa í ses le-
janos! Pero él estaba clavado en su s i -
tio. Así. lo oportuno era que partiese 
ella. ¿Pero cómo sugerirle esa idea sin 
acarrearle un nuevo sufrimiento? 
Enrique imaginó, sintiendo cierto a l i -
vio, que tal vez la marquesa de Esports 
se levarlfa a su hija. Para que Adelai-
da se hubiese expresado con tal preci-
sión, hablándole del consentimiento que 
la marquesa otorgaría a un enlace, aun-
que fuene modesto para ella, era preci-
so que la joven le hubiese revelado sus 
sentimientos. Adelaida no se hubiera 
arriesgado, sobre todo en materia tan 
grave, a darle una seguridad no tenién-
dola ella completa, y para lograrla tal 
como debía ser, debió por fuerza pro-
nuncia rsu nombre. Relacionando esta 
suposición con el acto de haberle cerra-
do la puerta de la vi l la Spes d ías atrás, 
cuando la marquesa de Esports hubiera 
debido, al contrario, mostrárse le favo-
-«hle. ya que no se negó a prestarle, 
examinando a Adelaida, el servicio que 
de él había solicitado, sacó en conclu-
sión que la dama, sabedora de la pas ión 
que su hija sent ía por él, trataba de 
alejarle de su lado. Así, pues, si de ante-
mano consint ió en el matrimonio, debió 
ser de mala gana, forzada tal vez a ello 
por la insistencia de Ade la ida . . . Pe-
ro ahora que él había quitado a la joven 
toda esperanza sin duda I f manifesta-
ría a su madre, y é s ta la decidirla a 
partir. 
Su conducta, por lo tanto, debía con-
sistir en. guardar una actitud pasiva y 
silenciosa. Nada de presentarse en la vi -
lla, naturalmente, y evitar, cuanto pu-
diese, todo encuentro con Adelaida, abs-
teniéndose de frecuentar los sitios don-
de ordinariamente sol ían verse. 
Esto parecía fáci l , y, no obstante, le 
costaría horriblemente. 
iCuánto hubiera preferido la partida 
prevista y aceptada para dentro de al -
gunas semanas, y que no la hubiese pre-
cedido explicación n inguna! . . . Pero, co-
mo lo había dicho a Adelaida, a nadie 
le es dado escoger su destino, y abruma-
do bajo el peso del suyo, el doctor Dré-
veil sa l ió para ir a visitar a sus enfer-
mos. 
A la misma hora, la marquesa de E s -
ports entraba en el aposente de su hi-
ja . 
Adelaida, cansada de llorar, se había 
dormido hacia la mañana; pero, al rui-
ido que hizo su madre despertóse y vol-
iv ió hacia ella sus grandes ojos, cuyos 
(párpados estaban hinchados y enrojeci-
Idos. 
-^¿Cómo es tás?—preguntó le la mar-
quesa. 
! —Como se puede estar cuando nos 
aflige una pena muy grande—respondió 
Adelaida, cuyo corazón, oprimido por su 
secrefO, lo estaba demasiado para que 
| pudiera conservarlo encerrado en él. 
— ¿ U n a pena muy grande?—interrogó 
la dama, incitada a la más indulgente 
I piedad al contemplar el pobre rostro, 
[estragado por el desconsuelo. 
1 —Sí—dijo Adelaida. . .—de todos mo-
dos, tiene usted que saberlo. . . Ayer vi 
en el parque al doctor Drévei l , hablé 
con é l . . . Je di a entender que, s i é l lo 
quería, sería su esposa y que usted con-
sent ir ía . . . y rehusó. 
—¿Rehusó? ^.qué d ices?—exclamó la 
marquesa, indignada.—No comprende-
ría . . . 
—Comprendió muy bien: hay cosas 
que se adivinan a medio decir. 
—Entonces se ha burlado de ti; ha 
querido probarte y atraerte má.s a él 
por su ficticia resistencia. 
—¡Qué mal le conoce us^ed, mamá! 
¿El? ¡el honor y la rectitud mismas! 
Me dijo formalmente (y es cosa de la 
cual no puede desistirá que amó una 
vez sola en su vida, apasionadamente... 
que su amor fué desdichado, y que su-
fre y sufrirá siempre de haberlo senti-
d o . . . que no volvería a amar uunca 
más, y que había renunciado definitiva-
mente al matrimonio. 
—Pues bien, hija mía: ¿qué quieres? 
E n esto no hay arreglo posible. Te has 
ofrecido a ese hombre, y él te ha con-
testado con una negativa. Espero que al 
fin comprenderás que tu dignidad no te 
permite ir más lejos, que recobrarás 
victoriosamente ese corazón tuyo que 
se ha visto desdeñado, y que romperá 
definitivamente toda relación con el doc-
tor Drévei l . 
Adelaida no respondió, pero ag i tó to-
do su ser un estremecimiento nervioso. 
Observólo su madre con inquietud, y 
le tomó la mano, que ha l ló ardiente 
Ansiosa, pidió un termómetro, y el ins-
trumento le reveló que la joven tenía 
fiebre. 
—Esto es la sacudida que has expe-
rimentado. ¡Ponerse así por una qui-
mera desatinada! Vamos, hijita mía, no 
quiero reñirte; pero confío que de todo 
esto sa ldrás habiendo adquirido el ju i -
cio que da la experiencia. Hoy no pien-
ses en nada; cálmate, reposa; voy a dar-
te un poco de quinina. 
Adelaida se dejó acariciar y mimar 
como un niño. Parecía un cuerpo sin a l -
ma: ¡tal era la indiferencia que demos-
traba hacia cuanto veía en torno su-
yo! 
E n todo el día no cedió la fiebre, y 
por la noche mostró tendencia a au-
mentar. L a marquesa estaba cada vez 
más angustiada. Después de lo que ha-
bía pasado, no podía solicitar las visi-
| ts del doctor Dréveil . Y si llamaba a 
otro, ¿querría ir? Los médicos de esta-
blecimientos de aguas no acostumbran 
I quitarse sus clientes. Y aun en el caso 
jde que acudiese uno, ¿consent ir la Ade-
| laida en recibirle? ¿Luego, no conocien-
(do de antemano el nuevo facultativo la 
delicada y complicada naturaleza de la 
joven, no se equivocaría prescribiéndo-
le un tratamiento inadecuado? 
L a marquesa decidió dejar transcu-
rrir la noche sin hacer nada. Pero Ade-
laida tuvo un poco de delirio y comen-
zó a toser. Enloquecida entonces la mar-
quesa y olvidándolo todo ante el peli-
gro que acaso corría su hija, mandó un 
recado al doctor Drévei l supl icándole 
que fuese sin demora a ver a Adelai-
da. 
E l billete, que Enrique recibió antea 
de salir, le trastornó profundamente. 
Adelaida estaba enferma, de emoción 
indudablemente... quizá es tar ía gra-
v e . . . ¿No era de sospechar que fuese 
así l lamándole su madre? 
Ni un momento vaciló en acudir. Ade-
laida tenía necesidad de él: para res-
ipender a ese llamamiento,'hubiera ido 
al fin del mundo. 
A l llegar, algo conmovido, a aquella 
casa donde no creyó volver a entrar, en-
contró a la señora de Esports aguar-
dándole abajo de la escalera. 
L a marquesa le recibió con la corte-
sía de costumbre. Su Irga vida munda-
na le había enseñado a imponerse a sus 
sentimientos ciiando era preciso. 
—Adelaida volvió anteanoche del par-
que sintiéndose mal, doctor—díjole; ca-
si tuvo un síncope al llegar aquí. E s -
ta noche se le ha declarado fiebre, y ha 
divagado, ha tosido.. . 
—Voy a ver, señora—dijo simple-
mente Enrique. 
Y penetró en la habitación de la jo-
ven. 
E s t a ignoraba que le hubiesen llama-
do. Arrebujada en sus cobertores, hu-
raña como aquel día en que la vió por 
primera vez, al primer golpe de vista 
recordóle la Adelaida de los malos días. 
¿Cómo le recibiría, no aguardándole, 
cuando volviese de su asombro? 
A l reconocerle, dulci f icóse algo la ex-
presión del rostro de la joven; por sus 
labios vagó una ligera sonrisa. 
— L e han molestado a usted—díjole. 
—Sí—respondió Enrique,—y creo que 
han hecho muy bien. 
Tomóle en seguid el pulso, la exami-
nó, la auscultó, y a medida que se do-
cumentaba acerca de su estado, el ros-i 
tro de Enrique adquiría una expresión 
más seria. • 
—No será nada—dijo,—pero no con-
viene que abandone usted la cama. Voy 
a hacer una receta, y volveré esta no-
che. 
L a marquesa la preguntó ansiosamen-
te, al pie de la puerta, al despedirse: 
—¿Qué le ha parecido, doctor? 
—Hemos de andarnos con mucho cui-
dado, señora. Temo que un pulmón es-
té algo congestionado... tal vez poda-
mos conjurar ese pel igro. . . 
Por la noche, volvió. Adelaida conti-
nuaba del mismo modo. L a responsabi-
lidad que incumbía a Enrique del estado 
de la doliente, aumentaba su inquietud 
hasta el punto de ofuscarle para hacer 
un dignóst ico seguro. 
—"¡Dios mío. Dios mío!—decíase, to-
. cando las manos ardientes de la joven 
y escuchando su respiración anhelante. 
— ¿ L a habré matado?" 
Sin que los hubiese revelado a la mar-
quesa, participaba és ta de sus temores 
y h á d a s e l e ahora odioso el médico en 
quien tanta confianza había tenido 
Tiempo era de que tratase éste de re-
parar el daño que había causado. Su 
brutalidad había desgarrado aquel joven 
corazón que se recreó en abrir de nue-
vo al amor . . . únicamente recreado, ya 
aue lo desdeñaba. Así, la marquesa abri-
gaba contra Drévei l un rencor profun-
do, tanto por haber atraído a su hija, 
cuando por haberla rechazado. 
— " S i al menos—pensaba en su enojo 
—hubiera querido casarse con ella, el 
fin, sin legitimar los medios, los expli-
caría; pero haber conquistado su vo-
luntad sólo por v ía de juego, por vana-
gloria tal v é z . . . ¡Eso es una deprava-
ción moral, un cinismo horrible! . . . 
Y cada vez le inspiraba Enrique ma-
yor aborrecimiento, pero no se lo de-
mostraba en modo alguno porque tenía 
necesidad de él para salvar a Adelaida. 
E l estado de é s ta mejoró no obstante. 
Terminó la crisis, y Dréveil s int ió pe-
netrar alguna tranquilidad e% su pecho. 
Pers is t ía , con todo, una extraordinaria 
debilidad, y la marquesa, que había te-
nido ocasión de ver, tiempo atrás, sus 
lastimosos resultados, assi¿tábase da 
aquella recidiva. 
Adelaida estaba m á s soségada, mani-
festábase más juiciosa que durante su 
anterior enfermedad, pero se la obser-
vaba m á s abatida. Su tristeza profunda, 
au carencia de apetito, sus insomnios, 
lodo la inclinaba de nuevo hacia el es-
tado de depresión, hacia la^neurastenlai 
que, de haber ido más adelante, pudo 
serle fatal. 
L a marquesa no se forjaba i lus ione»: 
observaba el retorno de los malos días, 
y recordando con qu pena había sobre-
llevado Adelaida las funestas conse-
cuencias de su primera decepción, pre-
guntábase con creciente angustia si so-
portaría las de la segunda. 
E n consecuencia, aumentab* caOA r m 
más su odio secreto contra Eni^qa«k catT-
sa de todo aquel daño. Olvidaba que si 
su hija curó la pasada vez, fué gracias 
a los cuidados del joven doctor y al a s -
cendiente que supo tomar sobre ella, y 
sólo v.uería recordar que si había re-
caído, la culpa «r* da .él, de nadie m á s 
que de él 
Continuaba, sin embafgdT ocultando su 
resentimiento. Mostrábase con Dréveil , 
c o n é a . fría a su modo, pero confiada 
y dándole cuenta de bus Incjuietudes. 
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C a s o s y C o s a s 
A S T R E A 
l a m a ñ a n a es e l d í a d e l a l u c h a 
( u n a l u c h a c i e n v e c e s a p l a u d a ) ; 
p e n s a r á C a r p e n t i e r q u i t a r l e a D e m p s e y 
d e u n e s n u c a o , s u v a l i o s a f a j a , 
y D e m p s e y p e n s a r á q u e s u a d v e r s a r i o 
es p o c o b o x e a d o r p a r a q u i t á r s e l a : 
p r e t e n d e e l u n o c o n q u i s t a r l a G l o r i a , 
m i e n t r a s p r e t e n d e e l o t r o c o n s e r v a r l a . 
A l g u n o de los d o s s e r á v e n c i d o , 
y e l b r a v o v e n c e d o r v e r á c o l m a d a s 
( a n t e a q u e l l a i n f i n i t a m u c h e d u m b r e 
q u e l o c a a p l a u d i r á ) , t o d a s sus a n s i a s . 
G l o r i a y n o m b r e y h a l a g o s y r i q u e z a s 
h a de h a l l a r e l q u e v e n z a e n l a c a m p a ñ a , 
y e l v e n c i d o . . . ¡ t a l v e z h a l l e e l v e n c i d o 
el e t erno d e s c a n s o d e su a l m a ! . 
Y t a l v e z entre a q u e l l a c o n c u r r e n c i a 
q u e h a b r á d e r e c r e a r s e a l l í m a ñ a n a 
v i e n d o a d o s s e m e j a n t e s d a r s e g o l p e s 
en u n b o x e o q u e el G o b i e r n o a m p a r a , 
s u r j a n dos q u e se v a y a n a las m a n o s 
p o r c u a l q u i e r d i s c u s i ó n a c a l o r a d a 
y , p o r d a r s e d e go lpes , los c o n d e n e n , 
toda v e z q u e l a L e y a s í lo m a n d a . 
S e r g i o A C E B A L 
E L B A N C O M E R C A N T I L D E 
H O L G U I N 
I Con fecha 27 de los corrientes ha 
tenido lugar en la c iudad de H o l g u í n , 
la i n a u g u r a c i ó n del Banco local 
" 'Banco Mercant i l de H o l g u í n " , c u -
y a i n s t i t u c i ó n de c r é d i t o cuenta con 
la confianza del t é r m i n o de aquel la 
Industr iosa zona. 
F o r m a n la direct iva de esta n a -
ciente i n s t i t u c i ó n los s e ñ o r e s s iguien-
tes: Presidente, don R a f a e l A g u i -
r r e ; Vice , R a m i r o P é r e z F u e n t e s ; 
Secretario . Ledo . Salvador P é r e z 
F u e n t e s ; Tesorero y Director Gene-
r a l , Rodrigo P é r e z F u e n t e s ; V o c a -
les. J o s é A. Beola . doctor J o s é P é r e z 
Fuentes , doctor F r a n c i s c o P é r e z Zo-
r r i l l a , Heliodoro L u q u e Pupo, J o s é 
Antonio M a r t í n e z , J o a q u í n A g u l r r e 
Moro. 
E l cuadro formado por esta direc-
t iva goza de prestigios y s ó l i d a con-
f ianza y afectos en la provincia orlen 
tal y nos complacemos en a u g u r a r 
al Banco Mercant i l de H o l g u í n , una 
v ida p r ó s p e r a y larga. 
Indiscut iblemente, las personal i -
dades que l lenan el t icket de esta 
Direc t iva es la mejor g a r a n t í a del 
é x i t o , el que les deseamos muy since 
ramente . 
ANUNCIO OC VkOlA 
O C O L A 
m 
^ ^ ^ ^ * * - S W E E T — ^ 
P R E P A R E D I N U . S . A M E R I C A P O R A M E D E E K O H L E R & F 1 L S , L A U S A N N E S W I T Z E R L A N D . 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O . P R E S A G I A U N D I A F E L I Z . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
S e C u r a el Reumat ismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
(De Filadelfia) 
Porque E s Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
EJiminando el iddo úrico, cesa el sufrir, 
lot músculos vuelven a su elasticidad y el 
teumático, muévese con entera libertad. 
SI VINM VK TODAS LAS ICTICAS 
fcpstoK Sirt. Muta. bpoM, Ivm. lijé Mwr 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C U S D E L L D O A R M I S E N 
J o s é Negre ira , chauffeur de F o r d , 
ron exceso de velocidad. $20.00. Jos^ 
G u t i é r r e z , auto part icu lar con escape 
abierto, ?30 .00 . Por Infracciones S a -
ni tar ias , J o s é F igueroa , $20.00. Mar 
coa Campos , $20.00. J o s é L u i s 
E c h a r t e , $20.00. J e s ú s L a c e r a , 40 
pesos. F r a n c i s c o Alonso, chauffeur, 
por exceso de velocidad, $30.00. J u s 
to Requejo , chauffeur de un c a m i ó n 
que por exceso de velocidad c a u s ó 
d a ñ o a u n t r a n v í a , $20.00 de mul ta 
y $6.00 de I n d e m n i z a c i ó n . Bernardo 
L a r r i e n d o , por exceso de velocidad, 
$30.00. J u a n R ivero , por e s c á n d a l o , 
$5.00. E s t a n i s l a o Castro , por correr 
en bicicleta con exceso de velocidad, 
$10.00. A r t u r o F e r n á n d e z , por d a ñ o 
y lesiones, $10.00 de mul ta y $2.00 
'de i n d e m n i z a c i ó n . J u a n R . G u e r r a , 
¡por d a ñ o , $5.00, M a r í a R o d r í g u e z y 
¡ E v a r i s t o M o r e r í a , $5.00 cada uno de 
ellos. F r a n c i s c o Delgado que prego-
naba bil letes a gritos destemplados, 
$3.00. D e l f í n D í a z , por exceso de ve-
locidad confesada, $5.00. J o s é O r -
tega, por hacer ruido con su m á -
quina, $10.00. Benito L ó p e z , chau-
ffeur de u n c a m i ó n , por hacer ruido 
innecesario, $30.00. Rogelio L ó p e z , 
por fa l tar le a un desgraciado, 10 
pesos. Manue l Delgado, por expen-
der leche adul terada , $31.00. F r a n -
cisco Ort í z , por el mismo delito, 41 
pesos. J o s é Nls , por expender leche 
adul terada y ser reincidente, 100 
l esos . L u c a s M a r t í n , chouffeur de 
« n c a m i ó n que o c a s i o n ó d a ñ o a un 
F o r d $5.00 de mul ta y $15.00 de 
I n d e m n i z a c i ó n . F r a n c i s c o Acosta por 
maltrato a u n inqui l ino, $5.00 de 
mul ta . 
F u e r o n absueltos 15 individuos. 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n 13 causas de 
delito y 30 ju ic ios de fal ta . 
R O B A R O N U N B A U L 
Constant ino H e r n á n d e z A l v a r e z , 
de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 62 de-
n u n c i ó que de u n b a ú l d é su propie-
dad le h u r t a r o n prendas y ropas 
ppr valor de 116 pesos. 
Sospecha sea e l autor su compa-
ñ e a r o de cuarto J u a n H e r n á n d e z , 
Q U E M A D A C O N U N A P L A N C H A 
C a r m e n Maes tr i V e g a , de 11 n ú -
mero 176 f u é as i s t ida en e l Quinto 
Centro de Socorro de graves quema-
duras que se c a u s ó oon una p lancha 
e l é c t r i c a en su domici l io. 
" P I N D E T E M P O R A D A " 
L i q u i d a m o s T o d o E l 
C a l z a d o D e V e r a n o , 
A P r e c i o s I r r i s o r i o s 
T A M B I E N L O S E Q U I P A J E S 
• H O B 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n F a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; 
MÍO*o Luto XV 
r i R A N P E L E T E R I A 
L a N e w Y o r k 
R E I N A 3 3 , F R E N T E A G A L I A N G 
T E L E F O I V O A - 4 9 2 4 
' N O T A ; Hh R E M I T I M O S A L I N T E R I O R C A L Z A D O 
A T E N C I O N P E R S O N A L \ f i L C U E N T É Í 
A B S O L U T A R E S E R V A 
£ N ^ T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e r c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d l s * 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
; 1 
¿ A R T A S <DE C R E D I T O ^ 
V J C H E Q U E S © £ V I A J E R O S 
i 
C A J A S DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ^ 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el ú l t i m o descubrimiento d é l a Ciencia. E l tinte "progre-
s ivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. S ó l o tifie el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de tos primeros artos. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos S3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . R 
i i i S I • • • • f m m m m 
S U C U R S A L E S : 
¡ R J C L A No. 57. — O F I C I O S No. 26. 
¿ V E N I D A "DE I T A U A (Gbftano) No, 6& 
M A N Z A N A , V E ^ C O M E Z r por Zatmla . f 
C s j a f d e A h o r r o s 4 ^ 
N G E L A T S & C o . I 
j l o u i j l r , l o e - i o s . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
T k B a n k o f N o v a S c o t í a 
E s t a b l e c i d o « a 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O i » w f»i $ 9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
F O N D O D E R E S E R V A . . ^ M w w „ N 'w „ w w w M M 1 a . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O T O T A L , m á s d e . ^ M m m w w m m m m m m w 
2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s «Je 3 2 0 s u c u r s a l e s e n C a n a d á , T e n r a n o v a , C u b a , P u e r t o R i c o . J a m a i c a , R e p ú b l i c a D o m i n i -
c a n a , y e n los E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n . C h i c a g o . N e w Y o r k y e n L o n d r e s ^ I n g l a t e r r a 
C u e n t a s d e * a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a los t ipos c o r r i e n í e s ^ 
G i r o s d e l e t r a ^ y p a g o s por c a b l e s a t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s d e E s p a ñ a , B a l e a r e s c I s l a s 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
O T W I I y , N o . 3 0 - A / 
E s q u i n a a C u b a . 
F . L G r a h a m , 
A d m i n i s t r a d o r . 
T e a . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e » d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R s e l b l m o * d e p é a K o s ew e s t a S e c c i ó n , 
— pagando I n t e r e s e s a l 3 % a n u a l . — 
e p e r a o i o n e a p u e d e n e f ec tuarse t a m b i é n por oerreo 
W P n M s q a H B H H H B S S n G B n R B H B S R S B B W ^ U i ^ B i 
t e 
T o d a » e s t a s 
wm mma d e w o l f e 
T 1 • 
U N I C A L E G I T I M A 
h i U i i : i ' A N K E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U I U C A -
P R A S S E & C P . 
T e l . A - i é 9 4 . - 0 í ) r a p í a > I 8 . - H a t i a n a 
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P A G I N A N U E V E 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
E N E l i C E N T R O A S T U R I A N O 
L a C o m i s i ó n do estudio sobre e l P a -
lac io Soc ia l 
E n l a secretar ia del Centro A s -
turiano, se r e u n i ó ayer l a C o m i s i ó n , 
designada por l a Direc t iva , para emi-
t ir informe, sobre e l proyecto del 
nuevo edificio social . 
E n el cambio de impresiones cele-
brado, se a c o r d ó dividir l a c o m i s i ó n 
en dos subcomisiones, u n a denomi-
nada de Obras y otra E c o n ó m i c a . 
L a p r i m e r a q u e d ó compuesta de 
los s e ñ o r e s s iguientes: 
Don Antonio S u á r e s , Pres idente; 
Vocales , s ñ o r e s J o s é R . V i ñ a ; Pedro 
G o n z á l e z : Gerardo de A r r i b a ; J o s é 
Acebo y Antonio M é n d e z . 
L a segunda r e c a y ó en e l s e ñ o r 
F e r n a n d o Lobeto , presidente; voca-
les, los s e ñ o r e s Segundo P o l a ; F e l i -
pe L e b r e d o ; F r a n c i s c o I n c l á n del 
Bus to ; R a m ó n D i a z y B e n j a m í n Me-
n é n d e z . 
E n breve se r e u n i r á n dichas co-
misiones p a r a cont inuar sus t raba-
jos. 
L A J U V E N T U D A S T U R I A N A 
C e l e b r ó u n a Importante j u n t a en 
el Centro A s t u r i a n o . 
Como asunto pr inc ipa l f i g u r ó en 
la orden del d í a , l a c e l e b r a c i ó n de 
un beneficio a favor de los fondos 
sociales, a c o r d á n d o s e que dicho be-
neficio se celebre el 18 de ju l io en el 
teatro de l a Comedia . 
L O S E X A M E N E S E N L O S C O L E -
G I O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
_ Celebrando los e x á m e n e s en los 
Colegios del Centro A s t u r i a n o , h a n 
comenzado a vcini icarso las oposicio-
nes entre los a lumnos que a l canza -
ron las notas do t*Sobresallente', 
Oportunamente daremos a cono-
cer los nombres de Is a lumnos qno 
vayan sal iendo victoriosos. 
E L R E P A R T O D E P R E M I O S 
E n l a p r i m e r a quincena de Sep-
tiembre se c e l e b r a r á e l reparto de 
los premios, ofreciendo con t a l mo-
tivo u n a ve lada . 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
R e o r g a n i z a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n 
de C á r d e n a s 
Ul t imamente y en el Casino E s p a -
ño l de C á r d e n a s , que b r i n d ó atenta 
hospitalidad a la D e l e g a c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio de la H a b a n a en aquel la her-
mosa ciudad, tuvo efecto la reorga-
n i z a c i ó n de l a nombrada A s o c i a c i ó n 
y c u l m i n ó en un acto entusiasta . 
P r e s i d i ó l a j u n t a el legit imamente 
est imado s e ñ o r don Patr ic io O b r e g ó n , 
vocal de l a J u n t a Direc t iva de l a Aso-
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio, quien t e n í a a su derecha a l act i -
vo y culto delegado de l a S e c c i ó n de 
Propaganda s e ñ o r Hermin io N a v a -
rro , que en aquel acto p r o n u n c i ó u n 
elocuente discurso saturado de amor 
social y d e d i c ó justas y oportunas 
a labanzas a los asociados cardenenses 
por bu constancia y entusiasmo, ter-
minando con u n saludo general a las 
autoridades, a la prensa y a la direc-
t iva de aquel Cas ino E s p a ñ o l . 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a l a 
e l e c c i ó n de la J u n t a de Gobierno de 
l a D e l e g a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio en C á r d e n a s , 
recayendo en las siguientes dist ingui-
das personas: 
Pres idente: s e ñ o r E n r i q u e C . Mi-
l á n . 
Vicepres idente: s e ñ o r R a m ó n Sie-
r r a G u t i é r r e z . 
Secretar io: ' s e ñ o r F r a n c i s c o L o r -
c a . 
Voca les : s e ñ o r e s F r a n c i s c o L a r r a u -
r i Ugarte , A l e j a n d r o F e r n á n d e z , R a -
m ó n L e a u P i n o , Ba ldomcro Palac io , 
Octavio G . G u t i é r r e z , F r a n c i s c o J . 
S u á r e z , M a n u e l Vega P l ñ á n , B e r n a r -
do A r e n a l . 
E s acreedora a l a mayor a labanza 
l a constante y permanente a c c i ó n de 
l a S e c c i ó n de Propaganda que tan 
dignamente preside el s e ñ o r Anacleto 
R u i z , laborioso componente de la 
J u n t a Direc t iva c u y a a c c i ó n es mere-
cedora de los generales p l á c e m e s . 
F O M E N T C A T A L A 
R E B C J B U C A D E L C U B A 
L a S e c c i ó n de F ie s tas , en v i s ta 
de l a p e t i c i ó n que le f u é hecha por 
un distinguido grupo de damitas que 
honraron con su presencia en el pa-
sado baile del d ia 2 5 del corriente, 
h a acordado ce lebrar e l p r ó x i m o s á -
bado d í a dos del mes entrante otro 
halle en c e l e b r a c i ó n de la tradic ional 
verbena de S a n Pedro , cuyo hal le se 
e f e c t u a r á con los m á s m í n i m o s de-
ta l l e s . 
E L R E C R E O B U R E A L E S 
E l d í a 3 de ju l i o , y en el S a l ó n 
E n s u e ñ o de " L a T r o p i c a l " c e l e b r a r á 
su fiesta a n u a l esta socldad: E l R e -
creo B u r g a l é s . 
S é p a n l o sus numerosos asociados 
que antes del d í a 2, hay que dar el 
oportuno aviso si desean as is t ir . 
S e g ú n noticias s e r á una fiesta co-
mo las que suelen siempre dar los 
hijos de Burgos , habiendo m u c h a an i -
m a c i ó n entre los asociados, que ée 
han dado la c i ta p a r a " L a T r o p i c a l " . 
L O S V E C I N O S D E C A I M A N E R A P R O T E S T A N D E Q U E S E 
P R E T E N D A T R A S L A D A R L A A D U A N A A G U A N T A N A M O 
S e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a d e r a c i ó n del honorable s e ñ o r P r e s i -
dente el siguiente ejemplo: 
L a A d u a n a de Sagua l a G r a n d e 
que a pesar de la importancia de 
aquel la c iudad tiene Ins ta lada sus 
oficinas y almacenes en el puerto I s a -
bela de Sagua pues son y han sido 
siempre los poblados m a r í t i m o s los 
Indicados para estas of ic inas. A d e -
de Cuba: 
Honorable S e ñ o r : 
L o s que suscriben, todos vecinos do 
este poblado de C a i m a n e r a ; comer-
ciantes. Industr ia les y trabajadors , a 
usted respetuosamente exponen: 
Que s e g ü n rumores que c i rcu lan y , i iC (i    u e m . ^vuc
preparatlvos que vienen l l e v á n d o s e a i más^ en la R e p ú b l i c a de C u b a a ex-
cabo por l a E m p r e s a del F e r r o c a r r i l | c e p c i ó n áQ ia H a b a n a los Admln la tra -
de G u a n t á n a m o . que une este pobla- dores de A d u a n a s son t a m b i é n G a -
do con l a c iudad de G u a n t á n a m o , j pitanfiS puerto y ese cargo hace 
as í como t a m b i é n la G u a n t á n a m o S u - • necesario ia personal idad de d icha a u 
gar Company. estas empresas preten- ! toridad gn el puerto, 
den obtener del gobierno que a la ma- i Que el trasiado de l a A d u a n a de 
yor brevedad posible sea ordenado este p0blado a i a c iudad de G u a n -
el traslado de las oficinas y a lmace- j t á n a m o redunda en perjuic io notable 
nes de la A d u a n a de este Puerto a a el poblado de C a i m a n e r a y su co 
l a c iudad de G u a n t á n a m o , que dista raerCi0 
cinco leguas de a q u í , y cuyas ofici 
ñ a s y almacenes se encuentran rad i -
cados en este puerto desde que se es-
t a b l e c i ó e l Gobierno Cubano en e l 
Que la c iudad de G u a n t á n a m o , de 
v a s t í s i m o comercio y numerosas i n -
dustrias , etc . tiene v ida propia; no 
t l i  l i    l j as í C a i m a u e r a , que esta en estado de 
a ñ o de 1902, por ser el lugar que le f o r m a c i ó u y a la c u a l la A d u a n a con-
corr^sponde como puerto y b a h í a de 
dicha p o b l a c i ó n , que es Interior . 
Que ese tras lado a que hemos he-
cho m e n c i ó n per jud icar la de una ma-
nera en extremo notable la buena 
m a r c h a de este poblado que cuenta 
hoy con m á s de 1,600 habitantes, 
mas de 300 edificios, mas de 60 c a -
comerciales y a lgunas indus-sas 
f o r a c i ó u y a la c u a l la d u a n a c o  
tribuye a darle auge y es Importan-
te factor de, su progreso. 
Que a l conocer el F e r r o c a r r i l de 
G u a n t á n a m o el decidido y f irme pro 
p ó s i t o del Gobierno de construir l a 
carre tera central uniendo por medio 
de e l la a C a i m a n e r a con G u a n t á n a -
mo, se apresuro a gestionar el t ra ta 
lado de la A d u a n a s in que le detu 
t r í a l e s . Oficinas del Cable , Correos y v iera la m i r a del g r a n perjuic io que 
T e l é g r a f o s y es a d e m á s un puerto de 
gran movimiento m a r í t i m o por las 
grandes cantidades de m e r c a n c í a s que 
por él se Importan, cuyas importacio-
ns producen a l E s t a d o una conside 
con ello causa a C a i m a n e r a y solo 
con la Idea del lucro pues con ese 
traslado obtiene que el comercio de 
G u a n t á n a m o se vea obligado a pagar 
los fletes de todas las m e r c a n c í a s que 
rabie e n t r a c a en derechos arance la - i se importan por este puerto, m í e n 
mmi*— «AM í-v <-l í •> í r'\ í-Í n lo A H 11 Q n 3 Pnilf l . ~ ^ ^,, f ̂  •»-. /-I 1n AsJllOno ATI I^qÍ TYI * r í o s por m e d i a c i ó n de la A d u a n a a q u í 
radicada, lo cual favorece y da v ida 
a l comercio e indus tr ia de este pobla-
do, a s í como t a m b i é n a los t r a b a j a -
dores y pueblo en general. 
Que t a m b i é n p e r j u d i c a r í a ese tras -
lado a la e s t a c i ó n naval de los E s -
tados Unidos que se encuentra a cor-
ta distancia de este poblado, debido 
a que la misma esta en d iar ia comu-
n i c a c i ó u con las oficinas de la A d u a -
n a , c o m u n i c á n d o s e f á c i l m e n t e por la 
v í a m a r í t i m a , por botes motores, etc., 
mientras que a l encontrarse l a mi sma 
en G u a n t á n a m o la c o m u n i c a c i ó n per-
sonal se h a r í a m á s dificultosa. A d e -
m á s , a tres mi l las de a q u í se encuen-
t r a el poblado y muelle de B o q u e r ó n 
dos mil las los muelles y a l m a -
tras que estando la A d u a n a en C a l m a 
ñ e r a una vez construida l a c a r r e t e r a 
la m a y o r í a de los comerciantes a r r a s 
t rar lan sus m e r c a n c í a s por medio de 
sus propios cmlones de a q u í a 
G u a n t á n a m o , resul tando as í mucho 
menores los gastos de transportes , 
que son en la ac tua l idad en extremo 
elevados, a s í como t a m b i é n los del 
pasa je . 
Que aparte de esas consideraciones 
es luegable que la A d u a n a debe r a d i -
car en e l l i tora l y n u n c a en e l inte-
rior, como se encuentra l a c iudad de 
G u a n t á n a m o a 25 k i l ó m e t r o s del 
puerto. 
Que esas mismas razones obl iga-
l a Hac i enda a t ras ladar l a ron a _ 
j a uub imiiHH iut> iiiucwco * i A d u a n a de G u a n t á n a m o donde r a d l -
cenes de el "Deseo," desde cuyo pun- ¡ caba en ^903 a l puerto do C a i m a n e r a 
to se pretende conducir por e l ferro- Que t a m b i é n en aquel la é p o c a exls 
c a r r i l de G a n t á n a m o todos los efectos 
que por dichos muel les se importen, 
dejando as í completamente aislado 
este poblado de C a i m a n e r a , compues-
to por su m a y o r í a por hijos de nues-
t r a querida Cuba , y que estamos se-
guros ha de pesar mucho m á s en la 
balanza de los valores de las Inf luen-
cias que cualquier extranjero puede 
interponer. 
Que este puerto e s t á considerado 
por C o l ó n como uno de los primeros 
de la I s la , c o n s i d e r a c i ó n que ha sido 
tenida en cuenta a l decidirse el Go-
bierno de los Es tados Unidos a ins-
ta lar aqu í su E s t a c i ó n Nava l . 
Que, a d e m á s de lo que dejamos 
mencionado, este poblado cuenta con 
Instituciones establecidas p a r a el be-
neficio y mejor desenvolvimiento so-
c ia l de sus habitantes; con u n a plan-
ta e l é c t r i c a , que produce luz a todo 
el pueblo, y t a m b i é n actualmente es-
tá i n s t a l á n d o s e e l Acueducto que ha 
de mejorar notablemente l a v ida de 
estos vecinos. 
T a m b i é n , l a c a r r e t e r a c u y a cons 
ue t a b i é n e  a e l la é p o c a exls 
t í a en el puerto la of ic ina de sanid 
M a r í t i m a cuyo m é d i c o v i v í a en este 
poblado prestando a los vecinos los 
Indispensables beneficios de su c ien-
cia de los cuales carecen hoy por r a -
dicar dichos facultativos en G u a n t á -
namo, lo cua l t a m b i é n aprove-
chamos esta oportunidad para traer 
a la digna c o n s i d e r a c i ó n del Hono-
rable s e ñ o r Presidente p a r a que sea-
mos beneficiados con la r e n o v a c i ó n 
de este s i s t ema . 
Por todo lo c u a l : 
Rogamos a l H o n a r b l e s e ñ o r P r e s i -
dente que teniendo en cuenta el cua 
dro que Ip presentamos por medio 
de este escrito, do los perjuic ios enor 
mes que el traslado de la A d u a n a de 
este poblado a G u a n t á n a m o h a b r í a 
de ocasionar, no permita bajo n in-
guna forma que ese proyecto c r i s t a -
lice obrando as í de m a n e r a j u s t a y 
como estos patriotas de C a i m a n e r a 
esperan de su digno Gobierno del 
cual abr igan grandes esperanzas de 
bienandanzas y jus t i c ia de acuerdo 
con el sentir popular 
S E C R E T A R I A D E H A C I 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
v .•. jS 
L I S T A d e l o s n a m e r o s T r i m i a d o s e n e l S o r t e o N ? 4 2 2 , ' o r d i n á r i o , c e l e b r a d o e n l a H a h a n a " e l d i a 3 0 d e ^ i i n i o d e 1 9 2 1 
NUMEROS PESOS I NUMEROS NÚMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS 
| NUMEROS PESOS | NUMEROS PESOS | NUMEROS PESOS | NUMEROS PESOS .NUMEROS 
, DECENA 
43. * —100 
,50 . . —100 
i 72. : —200 
78. . —100 
CENTENA 
136. . 





























392. . . 1000 
393. 
I m . .• 
4-10. . 
459. . 
52(5 . . 
i 5-12. . 
i 565. . 
- j 6 6 . . 















772. - . 
773. , 
777 . ' . 
866. . 
i 901. . 
I 938. . 
[ 9 9 3 . . 
MIL 
1002. . —100 
1021¡. . —100 
1031. ; —500 
-100 
-100 


































































































1820. . —100 
1828.-. —200 
'181-5 200 
1900. . —100 
1946. . .—100 
1967. ; — 1 0 0 



























































; — 2 0 0 
. —100 
. i - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
V — 1 0 0 
. - 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. —100 
. —100 





• . — 1 0 0 
. —100 
. —100 











. — 1 0 0 
. — 2 0 0 
,. w o o 
. —200 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
: ^-100 
2956. . . 2000 
•2959. . •—100 
2986, . —100 




















3217. . —500 
3218. . —100 
3241. . —200 
























3303. . —100 
3309. . —100 
3314. . —100 

























































i b o 
. — 1 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
. — 1 0 0 
. —100 
3859. . —500 
3956. . —100 
























4084. , . 1000 
4128. . . 
4138. . . 
•4143. . ; 
4161. . 
•4186. . . 
.4191. . 
4224. . 
4234 . . . 
. 4262. . 
4263. . 
4265. . 















































— l O O 
















































5193 . ' . —500 
5201. . 








5391 . ' . • 




5 4 9 7 / . 
•5499. . . . 
5513. ; . 
5528. V 
5535. • 
5559. " . 
5560. . 
5586. . 









- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 






- 1 0 0 














— l O O 
—100 
— 1 0 0 
—100 
—200 
5795. . . 1000 




















5950. . —500 
.5967. . —100 
5993. . .—lOO 











6 2 0 6 / 
6223. 
6231. 






















— 1 0 0 
6316. . . 1 0 0 0 







6 4 5 6 . . 









— 1 0 0 
—100 
—100 
— 1 0 0 
—100 
























" 6805. . 
' 0827. . 
6854. . 
• 6801. . 
6863. . 


























































7216. . —500 
7219. ' . —200 
7225. . —100 
7226. . . —100 
7228. . —100 
7256 200 
7286. . — 1 0 0 




































































































































. — 1 0 0 
; —100 
. — 2 0 0 
. —100 
. — 1 0 0 
'. —200 
: —100 
. — 2 0 0 
. — 1 0 0 

























NÜEYE MIL ^ 
-9024. . ' — I O O 
9 0 7 6 . . —500 
9 0 8 0 . . 
9091. / 
9093. . 





9108. . .. 1000 















9430. ' . 
9487; . . 
9500. . 








' 9614. . 
















— 1 0 0 
—100 






































- 2 0 0 
9851. . —100 
9 9 0 5 . . —100 
9917.- . —100 
9920 . - . .—100 
9943.- , —100 
9989. . '—100 
C D I E Z M I l ^ , 
1 0 0 4 6 . " . — 1 Ó 0 
10048. . —100 
10049. •. —100 
10060. . —100 
10098. . —200 
10128. . — I C O 
10144. .; —100 
10146. . —10O 
10175. . —100 
10201. . —100 
10208. / ^ 5 0 0 
10215. . -






1 0 2 5 7 / ; -
10264. ., • 
10269'. ." -




10319. . v 
10346. . • 
10386. . • 
10392. 
10404. . • 
10407. . ; . 
10428. . -
10433. .. -
10435. . • 




10533. . • 




10670. ' . • 




































































































. — 1 0 0 













11565. . . 
11570. . 
11589. . 
11598. . . 
11603. .. 
































11782. . . 2000 
11792. . —100 
11815. . —100 
1 1 8 6 8 . . —100 
11876. . —100 
1 1 8 9 5 . . —200 
11908. v — 1 0 0 
11928. . —100 
11931. . . —100 
11950. . —100 



















































































. — 1 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. — 1 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. c—200 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. c—200 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C . - 2 0 0 
12436. c — 2 0 0 
12437.. c — 2 0 0 
1 2 4 3 7 / a . 1000 
12438. 100000 

























































































c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
C — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c.—200 
c ^ 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
. —200 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 -
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
'c;—200 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
' c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
0 . - 2 0 0 
. —100 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 
c — 2 0 0 






















. - 1 0 0 
TBECE MIL 
13004. . • 
13041. . -
13045. . -
13054. . • 
13077. . -




13192. . • 
13202. . • 
13213. .'• 
13216. . • 
13218. . 
13234. . -
1 3 2 5 8 . . -
13277. 
13291. / • 
13296. . . . 
43440. . 
13516.- . 
13529,- . . 
1 3 5 5 7 / . ' 
1 3 6 0 9 / ; 
i 3 6 2 i . : • 
13636. . • 
13642. ; -
1 3 6 4 5 . ; • 
13651. '. • 
13660 . ' . . 
13717. . -
13727. .. -




1 3 7 9 6 . . 
13817. . 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 -
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
- 1 0 0 
—100 






















































































. — 1 0 0 



















































































5019. . ' — I O O ' 
5042. . —10O, 
5117. . — I O O , 
5120. . —100, 
5138. . — I O O 
5154. . - 2 0 0 , 
5157. . —100, 
5160. . —20O, 
5182 10O( 
5 2 1 7 . . —10O 
5 2 1 9 . . — 1 0 a 
5220. . .—100 
5241. . —200 
5 2 4 3 . . — 2 0 O 
5278. . —100 
5292. , — I O O 
5298. . —10Q 
5299. . . '—200 
5337. • / - 1 0 6 
5429. ; —100 
5432 . . . —100 
5435. . —100 
5441. . —100 
5456 100 













































— 2 0 0 



































6285. . 10000 
0288 IOO' 
6289. , —100 
0326. , —100 
0340/". - 1 0 0 ' 
0356. . — 1 0 0 í 
6370 200 
t r u c i ó n se proyecta, y que h a de dar • — p ^ ^ - " " ^ ' c a i m a n e r a . Jun io 17 
comienzo en este poblado pasando d i m _ _ ( F i r m a d o ) Aure l io Osle 
por otros puntos hasta unirse con la Pronietar lo . 
carre tera central , h a de beneficiar 
nos en mucho, siendo u n valioso me-
dio de progreso p a r a este poblado de 
Ca imanera . 
C o r r e a , Propietario. 
Siguen (trescientas once f irmas au 
t e n t i c a s . ) 
Q u ^ a r s e r ret irada l a Aduana d i S A f J X O D O M I N G O H A D E 
ui , q u e d a r í a este puerto a merced } 
S E R P U E S T O A P R U E B A 
a q _ . , .4v.wvit..íu, woi.̂  iMidiu a nielv^^va 1 
de cualquier empleado que esa depen ¡ 
dencla designara y e l cua l no es po-1 
sible pensar que h a b r i a de saber r e - ! 
solver con l a necesaria eficacia los ! 
asuntos que se originaron en los d ia-
rios tratos que el departamento ne-
cesita tomar con r e l a c i ó n a l movi-
miento m a r í t i m o . 
Que, a d e m á s de todo lo expuesto 
U N A R T I C U L O I N T E R E S A N T E D E L 
I- V I MN<. n n X K T I N D E 
F I L A D E L F I A 
L a d isc ip l ina por que h a pasado 
la r e p ú b l i q u i t a de Santo Domingo 
nos permitimos ofrecer a la consi- durante los ú l t i m o s cinco a ñ o s ha 
sido muy r igurosa . Hac iendo cuantas 
salvedades sean precisas en cuanto 
a e x a g e r a c i ó n y prejuic io deliberado 
en las historiad de crue ldad l levada 
a cabo en nombre del gobierno m i -
l i tar de los Es tados Unidos , e s t á 
admitido que el f é r r e o guantelete, y 
no la enguantada mano ha sido e m -
pleado l a mayor parte del tiempo. 
SI preguntamos a u n miembro de la 
I n f a n t e r í a de M a r i n a que haya es-
tado en Santo Domingo acerca de 
ello, seguramente nos c o n t e s t a r á en 
lenguaje excesivamente c laro, pero 
a su vez nos i n t e r r o g a r á sobro lo 
que nosotros mismos h u b i é r a m o s he-
cho en iguales c ircunstanc ias . No 
p o d r í a m o s de j ar de reconocer s u 
r a z ó n , y por consiguiente no pode-
mos hacer responsable a l a Infante-
r ía de M a r i n a . Por otra parte, tam-
poco es posible v i tuperar a los do-
minicanos por sus protestas. 
Y eso es lo que parece ser e l pen-
samiento del Presidente H a r d i n g y 
la presente A d m i n i s t r a c i ó n . L a pro-
mesa de r e t i r a r el gobierno mi l i tar 
de Santo Domingo s e r á cumpl ida en 
unos ocho meses, si el gobierno y el 
pueblo de esa r e p ú b l i c a cumplen 
con las condiciones. Pero la re t i rada 
s e r á sin dar d i scu lpa a l g u n a por l a 
i n t e r v e n c i ó n y sus consecuencias; e l 
gobierno dominicano t e n d r á que no-
ner el visto-bueno a cuanto se h a 
hecho en el Interregno, y h a b r á de 
¡ g a r a n t i z a r que la s i t u a c i ó n que t r a -
Ijo *^ íno consecuencia el desembarco 
Ide l a I n f a n t e r í a de M a r i n a y el nom-
bramiento de un gobernador de l a 
A r m a d a de los Es tados Unidos, no 
¡ v o l v e r á a repetirse. No se especifica 
eu el protocolo q u é s u c e d e r á en e l 
caso de volver a las andadas , pero 
es tan cierto como la luz del d í a , 
que s i el gobierno de los nativos de 
Santo Domingo de nuevo re su l tara 
Impotente p a r a mantener el orden 
y permit iera que l a a n a r q u í a re i -
n a r a a l l í o tra vez, l a bandera de las 
barras y las estrel las s e r í a izada so-
bre l a Capi ta l , con probabil idades 
muy remotas de que f u é r a j a m á s 
a r r i a d a . 
Santo Domingo v a a ser puesto a 
prueba. C a r v a j a l , el Pres idente do-
Iminicano, t o d a v í a protesta contra 
los t é r m i n o s de l a r e t i r a d a , los que 
•denomina o p r e s i ó n . L o s c r í t i c o s aqu í 
'en casa, se b u r l a n de ellos, t i t u l á n -
dolos "despotismo b e n é v o l o " . F a l -
t á n d o l e s el idealismo de la pr imi t iva 
c o n c e p c i ó n W i l s o n i a n a , constituyen 
u n nuevo ejemplo p r á c t i c o del 
principio de " p r o p i a - d e t e r m i n a c i ó n " . 
L o s dominicanos han de determinar 
por sí mismos, sobre si h a n de tener 
. u n gobierno nativo o han de estar 
; sometidos a la autor idad de los E s -
jtados Unidos. L a d e m o s t r a c i ó n de su 
'aptitud o Ineptitud s e r á lo que re-
s o l v e r á la c u e s t i ó n precedente. Pero, 
naturalmente , el lo no se h a dicho 
. a s í por escrito. 
¡ E l p r o p ó s i t o Inmediato es la res-
t a u r a c i ó n ¿ e l gobierno de Santo Do-
.mingo el "status quo" del p e r í o d o 
I que s u c e d i ó a l convenio Roosevelt-
¡ M o r a l e s de 1907, cuando e l gobier-
• no c iv i l de l a r e p ú b l i c a estaba en 
manos do los nativos, bajo un pro-
tectorado f inanciero, equivalente a l 
;sIndlco de un concurso de acreedo-
iros, regenteado por los E s t a d o s U n i -
dos. 
Durante cas i trece a ñ o s los E s t a -
dos Unidos h a n cobrado los derechos 
aduanales en ese p a í s , obrando en 
¡ m u c h o s casos como s í n d i c o de ban-
Icarrota que ut i l i za los bienes del 
•quebrado para l iquidar sus deudas y 
'restablecer la m a r c h a del negocio. 
¡ D u r a n t e ese tiempo, Santo Domingo 
'en general, h a sido m á s p r ó s p e r o que 
nunca , sus Ingresos cas i se han t r i -
plicado, a lcanzando en la actual idad 
a diez millones de dol lars a l a ñ o , 
siendo en 1920 cuando se l l e g ó a l a 
c ú s p i d e , con los derechos de a dua na 
sumando m á s de l a mitad del total . 
A l tiempo del convenio, l a deuda 
dominicana a lcanzaba a unos t re in ta 
y dos mil lones de dollars. A l g u n a s 
ide las reclamaciones de acreedores 
¡ f u e r o n englobadas; con otras se h i -
j j i eron arreglos, y la deuda entera 
!fué refundida en un p r é s t a m o a l c i n -
co por ciento, por c incuenta a ñ o s , 
.que se n e g o c i ó con bancos de New 
rXblrk. L o s resultados obtenidos acre-
ditan a los E s t a d o s Unidos. L o s de-
Irechos aduanales se han cobrado de 
!modo s i s t e m á t i c o y completo en for-
ma tal que a ñ o por a ñ o han ido ere-
telendo juntamente con la prosperi -
d a d de la is la, hasta el punto en que 
|Be cree posible el l iquidar l a deuda 
len 1925 en vez de t e r m i n a r l a en 
;1958. E n otras pa labras , los E s t a -
dos Unidos han hecho avanzar l a 
prosperidad, de los dominicanos, en 
cas i el tiempo de u n a g e n e r a c i ó n en-
tera. 
Hubo a la s a z ó n opositores a ese 
¡ c o n v e n i o , tanto en Santo Domingo 
icorao en Washington . E l Senado de 
'este pa í s se n e g ó a rat i f icar el con-
¡ v e n i o , y Roosevelt , con su caracte -
r í s t i c a d e c i s i ó n , lo l l e v ó a t é r m i n o 
por Decreto presidencial . E n su a s -
pecto financiero, es innegable que 
h a resultado bueno. E n 1912 el " s i n -
dicato de bancarrota" r e q u i r i ó l a 
presencia do la I n f a n t e r í a de M a r i n a 
i para sostenerse contra u n a r e b e l l ó n . 
¡La i n t e r v e n c i ó n a r m a d a d u r ó dos 
¡años , pero su r e t i r a d a en 1914 so la-
!mente s i r v i ó para dar oportunidad 
ja nuevos motines conducentes a u n 
estado s e m i - a n á r q u i c o que hizo pre-
ciso l l amar otra vez a las fuerzas 
americanas en 1916, que a l l í h a n 
¡ p e r m a n e c i d o desde entonces. 
Durante este ú l t i m o periodo de 
i n t e r v e n c i ó n , la autor idad de los 
E s t a d o s Unidos se e x t e n d i ó m á s a l l á 
del mero mantenimiento del ó r d e n 
en la p e q u e ñ a r e p ú b l i c a , y se a p l i c ó 
a l desarrol lo de las inst ituciones con 
que l a c i v i l i z a c i ó n forma las bases 
ide u n p r ó s p e r o s is tema de gobierno. 
I No solamente h a podido Santo Do-
1 mingo l iquidar sus deudas mucho 
m á s r á p i d a m e n t e de lo que se pen-
sara , sino que a d e m á s se han gas-
tado m á s de seis mil lones de dol lars 
bajo la d i r e c c i ó n amer icana en obras 
de mejoramiento interior. U n a de 
las principales h a z a ñ a s h a sido e l 
; establecimiento de var ios cientos de 
,escuelas a las cuales concurren cer-
c a de cien mi l a lumnos. Se han cons-
truido caminos, mejorado puertos, y 
los transportes y faci l idades comer-
ciales se han perfeccionado grande-
mente. 
1 
1 T a l programa n e c e s i t ó aumentos 
de presupuesto, y hubo que subir 
.las contribuciones, aunque con el 
¡ d e s e n v o l v i m i e n t o de los recursos e l 
peso de el las so a l i j e r ó . Pero hubo 
que ut i l i zar las rentas fiscales de 
modo distinto al acostumbrado, que 
e r a su d i s t r i b u c i ó n "botel lera", y, 
como es muy natura l , los grupos de 
p a r á s i t o s que v i v í a n de los lo-.dos 
p ú b l i c o s , h a n protestado. H a s t a las 
escuelas aparecen s u p é r f l u a s a ta-
les casos, y las mejoras en los ca-
minos las cal i f ican de derroche. A 
pesar de ello, una de las condicio-
nes impuestas para l a re t i rada de 
las fuerzas, es el reconocimiento y 
r a t i f i c a c i ó n de un e m p r é s t i t o al ocho 
por ciento, por cuatro aAos, que en 
los momentos actuales se e s t á nego-
ciando, cuyo producto ha de gastar-
se en otras mejoras p ú b l i c a s nue-
.vas, a d e m á s de la c o n t i n u a c i ó n del 
sistema escolar y c o n s e r v a c i ó n de 
Has obras de fomento real izadas ya. 
E l convenio f inanciero existente tam 
b i é n s e r á extundido p a r a inc lu i r l a 
s u p e r v i s i ó n que fuere necesar ia so-
ibre las contribuciones interiores has-
| ta donde se hiciere preciso, en e l 
caso de que los derechos aduanales 
¡ f u e s e n insuficientes p a r a pagar los 
I intereses y a m o r t i z a c i ó n de l a deuda 
I pr imit iva . 
i Santo Domingo, a d e m á s , h a de ac-
jceder a formar u n a G u a r d i a Nacio-
jnal , eficaz, u n a fuerza de p o l i c í a r u -
, r a l capaz de preservar e l orden, que 
¡ha de ser adies trada por u n a comi-
s i ó n mi l i tar americana , y cuyos ofi-
c i a l e s s e r á n americanos has ta que 
¡ los nativos sean capaces de hacerse 
¡ c a r g o , siendo esa of ic ial idad nom-
brada por e l Presidente Dominicano, 
a propuesta del de los E s t a d o s U n í -
dos. 
Si esas estipulaciones son acep-
tadas y respetadas, se l l e v a r á a cabo 
l a e l e c c i ó n de un gobierno nativo, 
y a é l s e r á n entregadas Jas r iendas 
de l a autor idad por el Gobernador 
Mil i tar de los Es tados Unidos den-
tro de ocho meses. C a r v a j a l , e l P r e -
sidente Dominicano, a ú n protesta y 
se mantiene indeciso, pero hay m u y 
¡ e s c a s a duda de quo a l f in a c e p t a r á 
¡ los t é r m i n o s de l convenio. Y enton-
;ces v e n d r á la prueba. S i l a reapues-
jta a la oportunidad que se Ies pre-
senta se aproxima a la dada por 
¡Cuba, u n a nueva i n t e r v e n c i ó n de 
este p a í s no o c u r r i r á por muchos 
a ñ o s ; es posible, hasta que los do-
' m í n i c a n o s l a pidan ellos mismos. S i 
e l elemento nativo, o p> r mejor do-
icir, el grupo que lo insp ira y lo g u í a -
decide de otro modo probando su 
ineptitud o su fa l ta de buena volun-' 
| tad, l a seguridad del m a r Car ibe r 
¡del C a n a l de P a n a m á , o e l Destino, 
¡ c o m o algunos dicen, e l e v a r á l a ban-
.dera do loa Es tados Unidos o tra ver 
Jy a l l í s e g u i r á flotando. 
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24^)45. s ( — 1 0 0 
24079. q — 1 0 0 
2 4 0 8 3 / / — 1 0 0 
2 4 1 3 5 / . Í — 1 0 0 
24144. ' / - - I O O ' 
2 4 1 7 1 / . — 1 0 0 
21177. . '—100 
24197. . —200 
r — 2 0 0 
\ — 1 0 0 
' / - 1 0 0 
' . ' - I O O 
* / — 1 0 0 
' / — 1 0 3 
( / — 1 0 0 
•/"—100 
f / — 1 0 0 
V — i o o 
t a — I O O 
















, . —200 
. ' — I O O 
'4—100 
/ / — 2 0 0 
J / — 1 0 0 
7 — 1 0 0 
/ — 1 0 0 
• / — 1 0 0 
V — 2 0 0 
. ' / — 1 0 0 
• f / — 1 0 0 




VEINTinNCO MIL * 
2 5 0 O 6 . f í — 1 0 0 
2 5 e i 2 . í ¿ f — 1 0 0 
2 5 0 2 4 . ^ — 1 0 0 
2o034.^f—100 
2 5 0 4 ^ . ^ - 1 0 0 
2504/ . / — I O O 
25056. ^ i—100 . 
2 5 0 6 9 . 4 — 1 0 0 
2 5 1 1 0 . , £ — 1 0 0 • 
25115 .r^—100 
2 5 1 4 5 / / ' — 1 0 0 
^5152: . . —100 
2 5 1 6 3 . í / — 2 0 0 
• 2 5 1 7 5 / / — 1 0 0 
2 5 2 2 5 . / — 1 0 0 
25242. . —100 
2 5 2 6 2 . . —200 









































: | / — l o o 
, / — I O O 
/ / — I O O 
í í — i o o 
f / — 1 0 0 
I f — i o o 
H - i o o 
fl-ioo 
f / — 1 0 0 
M — 1 0 0 
. f l — 1 0 0 
. i t — 1 0 0 
K — i n o 
. —100 
L í — 2 0 0 
U — i o o 
a — i o o 
100 
f i — 1 0 0 
| i — 2 0 0 
i t — 1 0 0 
l í — 2 0 0 
f / — 1 0 0 
| i — 2 0 0 
í X - 1 0 0 
Í S — j o o 
g U i o o 
* / — 1 0 0 
2 5 8 0 9 . T O 1 0 0 Ó 
2 5 8 5 0 . 1 ^ - 2 0 0 
2 5 8 8 0 / / — 1 0 0 
2 5 8 8 2 / / — 1 0 0 
2 5 8 8 8 / / — 1 0 0 
2 5 8 9 5 / / — i b O 
2 5 8 9 9 / / — 1 0 0 
2 5 9 1 8 . / — 1 0 0 
VEINTISEIS MIL •; 
26014 .? ' . . 2000 
2 0 0 2 3 . ^ — 1 0 0 
2 6 0 3 2 / / — 1 0 0 
2 0 0 3 7 . » . —IOí i 
2 6 0 5 5 / . —200 
2C0C2;''. —100 






2 6 2 1 3 . ' / 
2 6 2 2 5 / ¿ . 
2 6 2 5 4 / 1 
2 6 2 6 1 / . / 




2 6 3 1 8 / / 
2 6 3 3 7 / ^ . 
2 6 3 3 8 / / -
2 6 3 7 9 / / -
26402. 
26434. | X 
2 6 4 4 0 / ¿ 
2644.2. 
2 6 4 6 3 . / . 
26470. / . 
2 6 4 7 6 / / -
2 6 4 7 7 ; / . 
2 6 4 8 4 . ^ . 
26617 .%. 
2 6 5 1 9 . . . Í 
26534. ^ T -
26536.W'. 
2 6 6 4 5 . ^ . 
2 6 6 5 7 / / -
2 6 5 6 2 / ; -
26570 / . -
26582. ; -
26588.' . ' -
26600. . .-
2 6 6 3 1 / . -
2 6 6 4 1 / / -
26663. t1?-
2 6 6 5 5 / / -
2 6 6 7 7 . . . . . 
2 6 6 9 0 / / 
- 1 0 0 
- 2 0 0 
- 1 0 0 







































2 6 6 9 8 . ^ 1 0 0 0 
20719.1.-^-200 
2 6 7 2 3 / / — 1 0 0 
2 6 7 4 4 / / - 1 0 0 
2 6 7 5 7 / / — 1 0 0 
2 6 7 7 8 / / — 1 0 0 
2 6 8 0 1 / c — 1 0 0 
26802. c — 1 0 0 
26803. c — 1 0 0 
26804. c — 1 0 0 
26805. c.—100 
26806. c — 1 0 0 
26807. ^ — 1 0 0 
26807. c — 1 0 0 
26808. c — 1 0 0 
26009. c — 1 0 0 
26810. c — 1 0 0 
26811. c — 1 0 0 
26812. c — 1 0 0 
26813. c — 1 0 0 
26814. c — 1 0 0 
26815. c — 1 0 0 
26816. c — 1 0 0 
26817. c — 1 0 0 
26818. c — 1 0 0 
2681^. 4c.—100 
26820. c — 1 0 0 
26821 . , c—100 
26822. e.—100 
26823. C - i - l O O 
26824. c — 1 0 0 
2C825. e . - r íOO 
20826. c — 1 0 0 
26827. c — | 0 0 
2G828. c — 1 0 0 
•2C829r c,—100 
2G830. .C.—JOO' 
2 G 8 3 1 , ' c . — m . 
20832. t . r^ lOO-
26833,. c . - i l Ó O ' 

















c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c : - i o o 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
c — 1 0 0 
26850. f a . f 600 
26851.1^50000 
26852 . 'p ! ; j600 
26852. c—XOO 
26853. c — 1 0 0 
26854. c — 1 0 0 
26855. c — 1 0 0 
26856. c — 1 0 0 
26857. c — 1 0 0 
26858. c — 1 0 0 
26859. c — 1 0 0 
26860. c — 1 0 0 
26861. c — 1 0 0 
26862. c — 1 0 0 
26863. c — 1 0 0 
2 6 8 6 4 / c . — 1 0 0 
26865. c — 1 0 0 
26866. c — 1 0 0 
26867. c — 1 0 0 
26868. c — 1 0 0 
20869. c — 1 0 0 
26870. ' . • - I O O 
26870. c — 1 0 0 
26871. c — 1 0 0 
26872." C — 1 0 0 
26873. c — 1 0 0 
26874. c — 1 0 0 
26875. c — 1 0 0 
26876. c — 1 0 0 
26877. « . — 1 0 0 
26878. c .^rlOO 
26879. ^ . - 1 0 0 
26879. c — Í O Ó 
26880. c — 1 0 0 
26881. c — 1 0 0 
26882. c — 1 0 0 
26883. c — Í O O 
26884. ^ — 1 0 0 
26884. c — 1 0 0 
26885. c — 1 0 0 ' 
26886. c — 1 0 0 
26887/ .C.—IOO 
26888. c — 1 0 0 
26889. c — 1 0 0 
26890. c — 1 0 0 
26891. , —100 
26891. c — 1 0 0 
26892. c — 1 0 0 
26893. c — 1 0 0 
26894. ; —100 
26894. c — 1 0 0 
26895. c — 1 0 0 
26896. c — 1 0 0 
26897. c — 1 0 0 . 
26898. c — 1 0 0 
26899. c — 1 0 0 
26900-. c.-^-lOO 
2 6 9 0 3 / . —100 
26925. . —100 
26937. ; .—100 
26965. .^—200 
.VEINTISIETE MIL 
27019. : — I O O 
27051. . —100" 
27056. . —100 
27069. . —100 
2 7 0 8 4 . ^ ^ - 5 0 0 
27100.1?^-100 
2 7 1 0 5 / . —200 
2 7 1 1 6 . ^ — 1 0 0 
27123. ^ Z - 1 0 0 
27135. / — I O O 
2 7 1 7 7 . * ; " — 1 0 Ó 
27183. V — 1 0 0 
2 7 2 0 0 . - / - 1 0 0 
27207. ^ ,—100 
27209.%—100 
2 7 2 4 9 / ; — 1 0 0 
2 7 2 5 7 / . —100 
27261 . f t—100 
2 7 2 9 9 / / - 1 0 0 
2 7 3 0 1 . ^ — 1 0 0 
27334. " / — I O O 
27355. . —100 
27388. v . 1000 
2 7 4 2 3 . í v . 1 0 0 0 
2 7 5 1 2 ; ? Í 1 . 1 0 0 
2 7 5 2 5 . y — 2 0 0 
2 7 5 4 1 / / — 1 0 0 
27559 . f r—200 
2 7 5 8 0 / / — 2 0 0 . 
27581. V — 1 0 0 . 
2758^. í / — 2 0 0 









2 7 6 7 1 > . — 1 0 0 
2 7 6 7 9 . — 1 0 0 
2 7 6 8 4 / / — 1 0 0 
27693. >;—100 
27696. / — 2 0 0 
27727. ; / - I O O 
27742. . — 2 0 0 
27756. ' / — I O O 
2 7 8 3 7 . ' / — 1 0 0 
2 7 8 8 7 . > í — 1 0 0 
27909. / — I O O 
VEINTIOCHO H i L | 
2 8 0 0 3 . ^ 1 0 0 
2 8 0 4 2 / Í — 1 0 0 
28051. / — 1 0 0 
28052. '. —100 
2 8 0 7 9 . | 4 — 1 0 0 
28115. ' . f - 2 0 0 
2 8 1 2 4 / / — 1 0 0 
2 8 1 5 6 . / — 1 0 0 
28158. . —100 
2 8 1 6 7 / . —100 
28171. ; —10Q 
2 8 2 0 6 / / — 1 0 0 
2 8 2 1 4 / / — 2 0 0 
2 8 2 3 9 ; . ^-100 
28242. . '—100 
2 8 2 6 2 / / — Í O O 
2 8 2 8 6 ; / — 1 0 0 
28317: . — 1 0 0 
2 8 3 4 0 / . - — l a O . 
2 8 B 4 2 . ' / — » • 
28U95V;; ^ .100 
28396.J. —100 
28406: . •—ÍOO' 
28412. / ^ - l O O ' 
28415. ••—100 
28448. -: -^1*00 
2 8 4 7 3 ; . —^00 
28553. ' . V I 0 0 
28579. . —100 
28584. V t 1000 
2 8 5 8 7 / / — 1 0 0 
28539. , —200 
20629. . —200 
28641. . —100 
28657. . —100 
28678. . —100 
28679. ; — 1 0 0 
^8715. *. — I O O 
¡ ' 2 8 7 1 9 / * ; 1000 
2 8 7 2 0 . ? — 1 0 0 
28763. . —200 
28765. . —100 
28777. . —100 
28795. / — I O O 
28798. / — I O O 
'28832. / — I O O 
28840. . —100 
2 8 8 8 5 . . . — 1 0 0 
2 8 9 1 9 . ^ ' 1 0 0 0 
VEINTINÜEVE'ílL 
29020.' . —100 
29037. . —100 
3 9 0 7 2 / / — 1 0 0 
29106. / — 2 0 0 
29116. . —100 
29121.. . — 1 0 0 
2 9 1 6 7 / / — 1 0 0 
29170. V f — 1 0 0 
29188. / — I O O 
29189. / — 1 0 0 
29194. • / — 1 0 0 
2 9 2 0 2 ; / — 2 0 0 
29212. / — I O O 
29216. . —100 
29217. . —100 
2 9 2 4 5 . * / — 1 0 0 
2 9 2 6 6 . ? / — 1 0 0 
29279.1. —100 
2 9 3 0 4 / / — 1 0 0 
2 9 3 4 2 . | v — 1 0 0 
2 9 3 5 7 / / — 1 0 0 
2 9 3 6 3 / / — 1 0 0 
2 9 3 6 6 . . / — I O O 
29382 / /—200- -
2 9 4 2 9 . V . — 1 0 0 
2 9 4 3 6 n ¿ - 1 0 a 
2 9 4 7 0 . S r U 0 0 
2 9 4 8 1 / / . — 1 0 0 
2 9 5 0 4 . ^ — 1 0 0 








































T - ^ O O " 
C j — 1 0 0 
.: —100 
/ — 1 0 0 
' / — J O O 
/ — I O O 
/ — I O O 
: . — l o o 
.• —100 
/ — I O O 
V — 1 0 0 
. —100 
• / - I O O 
v —100 























3 0 3 8 7 . ^ ^ - 1 0 0 
30389. ' . —100 
3 0 4 4 6 / / — 1 0 0 , 
30467. / — 2 0 0 
3 0 5 2 7 . ' / — 1 0 0 
3 0 5 5 1 / . —200: 
3 0 5 5 5 / . — 1 0 0 
30610. / — I O O ' 
30622. / — I O O 
3064.8.^/—100 
30666. / — I O O 
30678. •. —200 
3 0 7 0 1 / . —200 , 
30715 . ' - .—100! 
30738. V — 2 0 0 
30746 . ;^—200 
3 0 8 0 8 . ; — 1 0 0 
•30816."/—IOO 
3 0 8 2 1 . ' / — 1 0 0 
3 0 8 6 3 . ' / - 1 0 0 , 
3 0 9 0 8 / / — 2 0 0 ] 
30935. . —100 • 
30946. . —100 
30949. . —100 
30950. . —100 
30955. . ^ 1 0 0 
30964. . —100 
. 3 0 9 7 6 / ; — 2 0 0 ) 
tre inta ídn m i l ^ 
3 1 0 2 6 ' . . í ? í - 2 0 0 
3 1 0 6 2 . ^ — 1 0 0 
3 1 0 6 4 . : / — 1 0 0 ¡ 
3 1 0 8 3 / ; / Í - 2 0 0 i 
3 1 1 0 6 / / — 1 0 0 j 
31117/ : ->-100 
31126. V — 2 0 0 
3 1 1 5 2 / - — 1 0 0 
31168.Sf—100 
3 1 1 9 3 / v V - 1 0 0 
31209. ¿ J — 1 0 0 
31278. Í T - 1 0 0 
31376. V —100 
3 1 4 3 2 / / — 1 0 0 
3 1 4 6 3 . : / — 1 0 0 
31471. / — I O O 
3 1 4 7 o / / — 1 0 0 
3 1 5 2 7 / . — 2 0 0 
3 1 5 4 0 / / — 1 0 0 
31555. . —200 
31570. . —200 
3 1 5 8 4 . / . — 1 0 0 
3 1 6 0 0 ; ? — 1 0 0 
31655. ' . —100 
3 1 6 5 7 . ; — 1 0 0 
3 1 6 8 8 / / — 1 0 0 
3 1 6 9 1 / / — 2 0 0 
31697. . — 2 0 0 , 
31743. . — 1 0 0 ' 
31763. . —100 
31789. , —100 
31800. . —100 
31804. . —100 
31862. . — 1 0 0 . 
31865. . —100 1 
31872. . —100 
31890. . —100 
31925. . —100 
31928. . —100 
31935. . —100 
j 31937. . — 1 0 0 ¡ 
} 31983 100' 
A p o l o g í a d e l 
E l premio de $ 1 0 0 , 0 0 0 h a correspondido af n ú m e r o 1 2 4 3 8 . ^ " "" ".' 
L a s 2 aproximaciones anterior y posterior del Primer premio han'corrcspondklo á los n u m e r o s ^ í 2 4 3 7 y ~ 1 2 4 3 9 . > ^ 
L a s 9 9 aproximaciones á la centena del Primer premio han.correspondido á los n ú m e r o s d d 1 2 4 0 1 a l 1 2 4 3 7 y def 1 2 4 3 9 al 1 2 5 0 0 . 
B premio de $ 5 0 , 0 0 0 h a correspondido al n ú m e r o 2 6 8 5 1 . # - • -
L a s 2 aproximaciones anterior y posterior del Segundo premio han c o r r e s p o n d i d o ^ á ' l o s n ú m e r o s ' 2 6 8 5 0 " y ~ 2 6 3 5 2 . ^ _ 
Las 9 9 aproximaciones á la centena d d Segundo premio han correspondido é los n ú m e r o s del 2 6 8 0 1 al 2 6 8 5 0 y d d 2 6 8 5 2 al 2 6 9 0 0 . 
El premio de $ 2 5 . 0 0 0 ha correspondido a l n ú m e r o 2 0 2 0 5 . ^ 
EJ premio de $ 1 0 , 0 0 0 ha correspondido a l n ú m e r o ' s 1 6 2 8 5 . 
Lo que se pubika^para general c o m ) C Í m ¡ e n t o , - M a b a n a . l 3 0 deJJunio de 1921.^ 
v e s t i d o c o r t o 
U n a respuesta a M a r j P l c k f o r d . — 
L a edad y e l t r a j e que debe l le -
varse .—Antes l a m o d a i m p o n í a a 
las mujeres e l vestido largo de sus 
madres , y hoy e l vestido corto de 
sus h i j a s . — E l vestido corto es 
higiAi lco , c ó m o d o , l impio . . . y 
franco. 
¿ N o d e s a g r a d a r é a la gran art i s -
ta del c i n e m a t o g r á f o , M a r y P i c k -
ford, al dec larar le s in embajes que 
ha juzgado de la toilette de ciertas 
francesas, a la m a n e r a de Nietzsche? 
Entrev i s tada , en efecto, sobre e l 
tema de l a moda, por periodistas 
franceses y norteamericanos , Mary 
Picford, tanto en P a r í s como en Nue-
va Y o r k ha respondido: "Cier tas pa -
risienses l l evan trajes demasiado 
c o r t o s . . . u a r a su edad" . M á s pesa-
damente, Nietzche h a escrito: " L a 
m u j e r de edad q u e r í a por una toile-
tte juveni l dar i l u s i ó n mientras sea 
reis ible". 
Despreciamos por muchas causas , 
la a p r e c i a c i ó n a l emana , pero admire-
monos de que l a h i j a de una r a z a nue 
va , s in perjuic io , a m i g a de los 
sport, haya podido admirarse de l a 
ausencia de dos o tres c e n t í m e t r o s 
de tela sobre u n a p a n t o r i l l a . Y , s i 
no le parece m a l , s e ñ o r a , ¿ h a y en-
tonces una edad que dé a la m u j e r 
el derecho de usar e l vestido corto, 
y que otra edad le imponga el deber 
de dejarlo? 
Porque en otro tiempo era la mo-
da, nosotras nos hemos enfundado, 
hac ia nuestros dieciocho a ñ o s en e l 
vestido largo de nuestras m a d r e s . 
P o r l a mi sma r a z ó n hoy d í a nos que-
damos en el vestido corto de nuestras 
h i j a s . Y nos beneficiamos de todas 
sus ventajas , s in que nues tra respon-
sabi l idad se comprometa . 
E l vestido corto es h i g i é n i c o : m i -
r r a desde a r r i b a las sucias aceras . E s 
c ó m o d o : con é l nuestras manos es-
t á n libres y nuestros pies no se en-
redan en las e n a g u a s . N u n c a e s t á 
sucio de barro o de polvo; los c u i -
dados que exige a la femme de c h a m -
bre quedan reducidos a l a n a d a . 
F a c i l i t a l a m a r c h a . E n f in, a u n -
que su c o n f e c c i ó n e x i j a poco tejido, 
lo que es esencial en estos tiempos de 
escasez su precio no h a bajado lo 
que es esencial p a r a los modistos . 
Pues bien, porque u n a m u j e r tie-
n e — pongamos sesenta a ñ o s — ¿ d e b e 
r á privarse de las ventajas de ta l 
vestido, so protexto de que a su edad, 
no es decente mostrar las p iernas? 
Me permito pensar, por lo contrario, 
que esa e x p o s i c i ó n es a ta l edad com 
pletamente desinteresada y no pre-
senta n i la sombra de un peligro pa-
r a nad ie . S i se me objeta que l a es-
t é t i c a nada gana, c o n t e s t a r é t o d a v í a 
que se encuentran a cada paso en las 
calles, pantorr i l las espantables que 
son j ó v e n e s , pues la fealdad no es 
pera el n ú m e r o de los a ñ o s . E l he-
cho de que sus propietarias se re-
signen a mostrar las prueba elocuen-
temente los atract ivos del vestido 
corto . 
A d e m á s , bajo e l reinado del ves-
tido largo, ¿ l a s piernas femeninas 
se encontraban ¿al abrigadas de to-
da m i r a d a profana? 
Madame a l l é g u e r a quelle monte 
[en b é r l i n e , 
qu'elle a p o s s é les ponts quand i l 
[ fa isa i t du vent, 
que lorsqu'on voint le pied, l a j a m -
be se devine. 
De lo que se deduce que bajo la 
pr imera R e p ú b l i c a y bajo la ter-
cera, ciertamente, las m u j e r e s se en-
tregaban a m i l p e q u e ñ o s manejos pa 
r a que se pudiera tener u n a o p i n i ó n 
razonable de lo que nosotras mostra-
mos hoy d í a , s in dis imulo ¿ N o prefe-
rí nuestro franco candor, d e s d e ñ o s o 
de los juegos- de escondites, y que 
nuestra , tal como e s . l a verdad? 
H<H cne D u T A I L L I S . 
J A R A B E D E A M B R 0 Z 0 I N 
C o l e g i o d e l a s R . 
M . U r s u l i n a s 
A L U M X A S R E M I A D A S CLTRSO IDE 
1920 A 1921. 
PREMIOS DE APJLICACIOX 
PIÍIMER G R A D O : Esther Gil, Armlda 
González, Carmen Rubirosa, Beatriz R i -
pollés. Gloria Miflares, Hortensia Cortá-
zcr. Rosa Bustamante, Juana Moreno, 
Ana María Sedaño, Josefa Insúa, Carmen 
Kftnchez, Herminia Crespo, Lola Verdejo, 
Margot Muro, Alicia Cortázar, Mercedes 
,L6pez, Olga Esplugas, Bertha Rovira, 
Paquita Alvarez, 
SEGUNB'O GRADO—Doctr ina e Histo-
ria Sagrada: L ina Vilaverde y M. Jo-
Befa Fernando. 
sefa Lenguaje y ComposiciCn: Silvia 
Sartorio y Este la Luege. 
Aritmética: L ina Villaverdo y Mirta 
González. 
Ciencias Naturales: M. Josefa Fernán-
dze y Ofelia Cortázar. 
Escr i tura: Teresa Perdió y Matilde Ló-
pez. v 
Lectura: Asunción Vila y América A l -
varez. 
S E X T O GRADO Doctrina e Histo-
r ia Sagrada: Rosa Pérez y A. Arredondo. 
Lengua, Gramática y Composición: Ma-
nuela Crespo y Silvia Gamba. 
Ari tmét ica: 'Josef ina Acebo y Rosa Pé-
rez. 
Geografía: A. Arredondo y Gilda Mu-
rías. 
Historia: Silvia Gamba y Josefina Ace-
bo. 
F i s io log ía : Manuela Crespo y Rosa Pé-
rez. 
Geometría: Manuela Crespo y Rosa 
Pérez. 
por la Academia Nacional a la señorita todas las dependencias oficiales y 
R^m:?<lre5:„ ^ , sociedades locales h a y a n puesto sus NOTAS D E MUSICA: Preparatoria sol- banderas a media as ta en 6eña l de 
feo: Silvia Gamba, sobresaliente. 
Esther Villoch, sobresaliente. 
Mercedes Fajardo, sobresaliente. 
duelo. 
Descanse en paz tan excelente ca-
T E R C E R GRADO.—Doctrina e Histo-
ria Sagrada: Carmen Santana y Bertha 
Méndez. 
Lenguaje y Composic ión: Carmen San-
sana y Aurora Rovira. 
Aritmética: Rosa Zardón y E l v i r a L a -
drero. 
Geografía y Ciencias: María del Car-
men Iglesias y Concepción García. 
Lectura: María Juana Rouco y María 
del Carmen Iglesia» 
Ciencias: Bertha Méndez y Margarita 
Jiménez. 
C U A R T O GRADO, SANTA A N G E L A 
Doctrina e Historia Sagrada: M. Agus-
tín Gamba y Eduvigls Adams. 
Lengua, Gramática y Composición: Edu-
vigls Adams y Cristina Cruz. 
Ari tmét ica: Rósula Núñez y M. Cristina 
Cruz. 
Geografía: Eduvigia Adams y María 
Pérez. 
SEPTIMO GRADO.—Doctrina e Histo-
ria Sagrada: M. D. Alonso y Argentina 
Blanco. 
Lengua, Gramática y Composición: M. 
D. Alonso y María Castellví. 
Ari tmét ica: M. D. Alonso y Argentina 
Blanco. 
Geometría: M. Castellví y Margarita 
Ventos. 
Historia: Argentina Blanco y María 
Llzondo. 
Geografía: María CastelvI y Margarita 
Ventos. 
Fís ica : M. D. Alonso y María Castellví. 
Francés: M. D. Alonso. 
I n g l é s : M. D". Alonso. 
__OCTAVO GRADO Doctrina: Margari-
ta Alavarez y Paquita Castellví. 
Literatura: Margot Alvarez y María 
Quintero. 
Matemáticas: Margot Alvarez y Paqul 
ta Castel lví . 
Geografía: Paquita Castel lví y Margot 
Alvarez. 
Lóg ica: Margot Alvarez y María Buln-
tero. 
Historia: Agueda Pérez y Matilde Car-
vallo. 
Ciencias: Paquita Castellví y Jui la Pé - | 
rez. 
I n g l é s : Agueda Pérez. 
Francés : Paquita Castellví. 
Segundo año solfeo: osefina Acebo, 8o-,baiiero y reciban sus famil iares por 
^ P r e S i t o r l a piano: Silvia Gamba, so.'este medio l a s incera e x p r e s i ó n de 
bresaliente. , nuestro sentido p é s a m e por tan i r r e -
PPrimer año piano: Mercedes Fajardo, parable p é r d i d a , 
sobresaliente. i 
R E C I B E N E L T I T U L O D E M A E S T R A S / Knlílpniln. «!« titu* 
de corte, sistema Acmé, otorgado por la _ , J^piaemla de t l lus 
señora Wolman, Inventora del sistema,] Desde hace varios d í a s estamos 
que ha examinado sus trabajos, las se- ,bajo los efectos de u n a a larmante 
ñor l tas : ¡ e p i d e m i a de fiebres tifoideas que 
Gilda Murías, ulia María Echevarría, aumenta por momentos. A c t u a l m e n -
Z a m S o ' Gonzfile. y BlanCajte existenyen esta p o b l a c i ó n tre inta 
c l a s e D E S O B R E S A L I E N T F Premio y tantos casos, aunque por fortuna 
de F í s i ca a la señorita María Natalia no se h a registrado has ta e l presen-
de Castro, que tuvo en el examen la te ningUna d e f u n c i ó n a consecuen-
nota d sobresaliente. ! i j Hlrhn ronl 
Se otorga un premio a la señori ta claT ^e ? l c ü o mf*'i. 
FrancUcív Castellví, por haber asistido L o s dos facultativos con que con-
a los actos religiosos con la mayor / re - tamos son Insuficientes para la as ls -
cuencla, durante las vacaciones y duran- tencia de tantos enfermos. 
Ser ía conveniente que el Jefe L o -
c a l de Sanidad Interino, doctor 
Bat le , tomase medidas tendentes a 
hig ienizar u n tanto este pueblo a 
fin de ev i tar la p r o p a g a c i ó n de esta 
epidemia que toma a larmante i n -
cremento. 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L F I G A R O " 
to el curso. 
D e Z u l u e t a 
CUARTO GRADO- S A N T A URSULA. 
Doctrina e Historia Sagrada: Mercedes 
Fajardo y Rosa M. Pérez. 
Lengua. Gramática y Composición: Mer-
cedes Fajardo y María del Carmen Bes. I 
Ari tmét ica: Mercedes Fajardo y Esther-
Villoch. 
Geografía: Mercedes Fajardo y Aurelia-
González. 
Historia: Mercedes Fajardo y Esther 
Villoch. 
Ciencias Naturales: Mercedes F a j a r -
do y Aurelia González. 
QUINTO GR A I DO.—Doctrina e Hlsto-j 
ría Sagrada: Zoila Lavlelle y María del 
Carmen Iglesias. 
Lengua, Gramática y Composición: Ire-
ne Sánchez y M. del C. Iglesias. 
Geograf ía: Herminio Blanco y Glo-
ria Sánchez. i 
Jiistorla: Dolores Pujol y Gloria Sán-
chez. _ , . 
Ciencias Naturales: Herminia Blanco y, 
Digna Quésada. , ' ' 
Geometría: Herminia Planeo y Digna 
Quesada. ^ 
PREMIOS D E M E R I T O por haber a l -
canzado mayor número de puntos en los 
estudios durante todo el curso. 
Octavo grado: Paquita Castel lví . 
Séptimo grado: M. D. Alonso. 
Sexto grado: Rosa Pérez. 
Quinto grado: M. del Carmen Iglesias. 
Cuarto grado: Mercedes Fajardo. 
Tercer grado: Concepción García. 
Segundo grado: Liqa Villaverd». 
Primer grado: Esther Gil . 
PREMIOS DR L A B O R E S : Paquita Caa-
tellví. y María Castel lví; Julia Pérez, 
M. D. Alonso, Irene Sánchez y Eduvigls 
Adams. 
PREMIO D É D I B U J O : Julia Pérez. 
P R E M I O D E MUSICA: J O S E F I N A Ace-
bo. 
P R E M I O D E P I N T O R A : Ondina Gon-
zález. 
D I S T I N C I O N E S H O N O R I F I C A S por ha-
ber alcanzado y conservado hasta el fin 
de curso la Cruz de honor, son corona-
das : 
Margarita Alvarez, Paquita Castellón, 
Jul ia Pérez, María Dolores Alonso, Manue 
la Crespo, Kosa Pérez, Rosa González. 
Mercedes Fajanio, Rosa Zardón, María 
del Carnvn Iglesias y Psplna, María 
Teresa Prohías, Rósula Núñez. Eduvigls 
Adams, Anlsia Castillo y L i n a Vi l la-
verde. 
T I T U L O D E MECANOGRAFO conce-
dido por la Academia Nficlonal a las se-
ñoritas María CasteVlví. Jul ia María Eche 
varría. María Llzondo, Rosa Pérez y Rosa 
González. — 
T I T L ' L O D E T A Q U I G R A F O concedido 
Junio , 1 3 . 
Sentido fal lecimiento 
S e g ú n c o m u n i q u é esta m a ñ a n a 
por t e l é g r a f o a l D I A R I O , anoche, a 
las 9, se r e c i b i ó por la m i s m a v í a , 
la not ic ia del fal lecimiento del doc-
tor Migue l A . de A r m o n a y A r m o n a , 
ocurr ida en esa cajpital, donde se 
h a b í a tras ladado p a r a ser atendido 
de l a grave enfermedad que p a d e c í a , 
cuyo desenlace o c u r r i ó a las 8 p. m. 
del d í a de ayer. 
T a n in faus ta nueva, a pesar de 
ser esperada dada la gravedad del 
paciente, c a u s ó d o l o r o s í s i m a Impre-
s i ó n en este pueblo donde el d i fun-
to gozaba de innumerables y bien 
ganadas s i m p a t í a s , pues r a r a s e r á l a 
fami l ia a q u í residente que no le 
g u a r d a r a grati tud a tan notable ga-
leno por haberle s u s t r a í d o a la muer-
te a a l g ú n s é r querido durante los 
veinte a ñ o s que a q u í e j e r c i ó su pro-
f e s i ó n . 
E l doctor A r m o n a a m á s de ser 
una notabi l idad m é d i c a , d e s e m p e ñ a -
ba desde hace a ñ o s la Je fa tura L o -
cal de San idad , en la que d e m o s t r ó 
una honradez acr iso lada y grandes 
disposiciones; e r a m é d i c o de las De-
legaciones del Centro As tur iano , 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del C o -
mercio, A s o c i a c i ó n C a n a r i a y C e n -
tro Gal lego. 
J e n t r o de l a M a s o n e r í a ocupaba 
un puesto prominente, siendo en l a 
ac tua l idad Venerable Maestro de l a 
L o g i a U r a n i a de Zulue ta . 
U n a d e m o s t r a c i ó n de lo mucho 
que se le est imaba en esta local idad 
es e l hecho de que el comercio no 
haya abierto hoy sus puertas y a u » 
R e a p a r i c i ó n de " E l Pueblo" 
Hoy h a llegado a mis manos el 
segundo n ú m e r o del semanario lo-
c a l " E l Pueblo ," que hace d ía s hizo 
su r e a p a r i c i ó n d e s p u é s de haber es-
tado largos meses sin publicarse. E n 
esta nueva etapa viene reformado, y 
sus nuevos directores, j ó v e n e s a m a n -
tes del progreso c u l t u r a l de este pue-
blo, e s t á n animados del p r o p ó s i t o 
de mejorar lo en todo lo posible, a 
f in de que sea un fiel exponente del 
adelanto que de d í a en d í a se ad-
vierte en egta p o b l a c i ó n . 
A l sa ludar la r e a p a r i c i ó n del mo-
desto colega, lo hago con los votos 
de que tenga larga y p r ó s p e r a v ida . 
F c o j del Cas ino E s p a ñ o l 
E s t a prestigiosa sociedad e s t á ha-
ciendo los preparat ivos necesarios 
para dar pr indp lo a l a c o n s t r u c c i ó n 
de un edificio social dentro de muy 
breve tiempo. L a J u n t a Direct iva 
que rige actualmente sus d e s t i n o » , 
se a fana porque cuanto antes sea 
una hermosa real idad la construc-
c i ó n de una casa social , aunque p a r a 
ello tenga que vencer las grandes 
dificultades que trae aparejadas 
u n a obra de esta í n d o l e , hoy m á s 
que n u n c a dada l a penur ia re inan-
te. 
Que el é x i t o corone sus esfuerzos 
son mis mayores deseos, puesto que 
ello r e d u n d a r á en b e n é f i c l o de la 
i n s t i t u c i ó n que constituye uno de 
mis desvelos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Aunque y a l a ant igua y prestigio-
sa revista " E l F í g a r o " nos tiene acos 
tumbrados a los m á s resonantes é x i -
tos en mater ia de i n f o r m a c i ó n g r á f i -
ca lo mismo que en originales l i tera-
rios exquisitos, el n ú m e r o que h a 
repartido ayer, puede decirse que se 
supera a s í mismo. E n efecto, agota 
" E l F í g a r o " de la m a n e r a m á s com-
pleta y a r t í s t i c a e l tema de palpi -
tante ac tua l idad o sea los funerales 
del general J o s é Miguel G ó m e z . 
N i n g ú n detalle fa l ta de lo referen-
te a los distintos actos relacionados 
con el ent ierro. L o s honores que se 
le r indieron en Cayo Hueso , l a part i -
da para l a H a b a n a , la l legada a es ta 
Capi ta l , la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r 
a l Pa lac io de l a calle del Prado, l a 
capi l la ardiente , ( f o t o g r a f í a de gran 
t a m a ñ o ) , l a sa l ida del f é r e t r o de l a 
casa mortuoria , el ent ierro a lo l a r -
go del Prado , e l Paseo de M a r t í con-
vertido t a m b i é n en cap i l la ardiente 
con los centenares de coronas que le 
fueron ofrendadas, la enorm corona 
del Ayuntamiento , couducida por e l 
pueblo, l a bandera do gran t a m a ñ o 
que c o n d u c í a n los estudiantes de la 
Univers idad, el coche f ú n e b r e t irado 
por siete pare jas , las a l u m n a s de l a 
Academia " A m é r i c a A r i a s " ' ofren-
dando flores sobre e l f é r e t r o , e l doc-
tor F e r r a r a en momentos de pronun-
ciar su c á l i d a o r a c i ó n f ú n e b r e en el 
cementerio, el p a n t e ó n donde fue-
ron enterrados los restos del general 
y a d e m á s uu sobrbio retrato del p r ó -
cer fallecido, e l mejor y m á s t í p i c o 
do cuantos ha publicado la prensa, 
etc., etc. 
Todo é s t o , que y a por si s ó l o es 
bas tmte para acredi tar a u n a r e -
vista I lustrada, y a d e m á s otros se-
lectos grabados y originales l i tera-
rios del m á s alto I n t e r é s , como son 
entre otros, v a r i a s f o t o g r a f í a s de 
Dempsey y C a r p e n t í e r , los famosos 
campeones qu v a n a batirse e l d ía 2 
de Jul io en N e w Jersey; y por ú l t i -
mo l a c r ó n i c a soc ia l , s iempre galan-
te y bien Informada , completan l a 
b r i l l a n t í s i m a e d i c i ó n de " E l F í g a r o ' 
de esta semana . 
P í d a n s e s u s c r l u c í o n e s a " E l F í g a -
r o " d i r i g i é n d o s e a O'Re i l l y 36 o a l 
apartado 369 y t a m b i é n por e l t e l é -
fono A-7 711. 
E l Jarabe de Ambrozoin es un re-
medio seguro y agradable para todas 
las afecciones agudas y crór i i cas de 
los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n acom-
p a ñ a d a s de tos, r e s p i r a c i ó n dificul-
tosa, s e n s a c i ó n de s o f o c a c i ó n . Infla-
m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o do-
lor. E j e r c e un efecto sedativo en to-
do el s istema respiratorio, mitiga la 
Irr i tac ión, l i c ú a las secreciones mu-
cosas, estimula la e x p e c t o r a c i ó n y 
disminuye l a Intensidad y l a frecuen-
c ia de l a tos. Por ser en extremo 
agradable a l paladar, no descompone 
el e s t ó m a g o y es de eficacia especial 
en casos en que los ó r g a n o s de la 
d i g e s t i ó n e s t á n debilitados o pro-
pensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoin es preferi-
ble a los remedios comunes para la 
tos, porque no contiene ninguna dro-
ga de las que crean háb i to de tomar-
las. E s particularmente ú t i l en el 
tratamiento de las afecciones pulmo-
nares c r ó n i c a s . Preparado de la 
A m e r i c a n Apothecaries Co. , New 
York. 
L A R E V I S T A " U N I V E R S A L " 
Hemos recibido l a R e v i s t a " U n i -
versa l" , que a c a b a de reaparecer , 
para s a t i s f a c c i ó n de sus numerosas 
lectores y orgullo de las letras pa-
trias . 
Viene, como antes, exquis i ta y be-
l lamente presentada. 
F i g u r a en la portada un a d m i r a -
ble dibujo de B o l í n , f iel y primoro-
samente reproducido a tres colores. 
E s un dibujo que él s ó l o bastarla 
para hacer l a r e p u t a c i ó n de un ar -
tista. 
T r a s de las Notas E d i t o r i a l e s que 
abren el n ú m e r o aparece u n cuento 
del I lustre l i terato cubano Alfonso 
H e r n á n d e z C a t á , cuento que es un 
pr imor de g a l a n u r a , de o b s e r v a c i ó n 
p s i c o l ó g i c a , de honda e m o c i ó n . U n a 
nota de color tan bri l lante como 
oportuna, es la dada con e l ó l e o del 
V a l d e r r a m a : un admirable retrato 
del D r . Alfredo Z a y a s , reproducido 
¡en t r i c o m í a , que pres ta a l a e d i c i ó n 
un excelente aspecto de p u b l i c a c i ó n 
extranjera . Sigue una b e l l í s i m a c r ó -
Inica de l a Condesa de Pardo B a z á n , 
la Insigne escr i tora h ispana que aca-
|ba de fallecer. E l dist inguido escri-
¡tor doctor C á n d i d o Hoyos , publica 
una b i o g r a f í a del D r . J u a n Cul teras , 
con motivo de su e x a l t a c i ó n a la Se-
c r e t a r í a de San idad y Beneficencia. 
In i c ia su c o l a b o r a c i ó n en "Univer-
sa l" , con u n br i l lante trabajo , el 
notable periodista y l i terato, Pedro 
G i r a l t , L u i s E n r i q u e Osorlo , el br i -
l lante escritor colombiano, que aca-
jba de t r iunfar en M é x i c o con el es-
treno de una bel la comedia, publica 
'en la revista unos exquisitos versos, 
(que int i tula "Amores de Broadwoy". 
L a C r ó n i c a de L u t e c i a viene, como 
siempre, hecha con el arte y la ele-
gancia de estilo que carac ter i zan a 
su autor, el delicioso cron i s ta F r a n -
icois de Cisneros . Otra c r ó n i c a l lena 
de I n t e r é s y amenidad, debida a la 
p luma experta y ga lana de L u i s R o -
d r í g u e z E m b l l . L a s e c c i ó n de T e a -
tros viene suscr i ta por L . G ó m e z 
W a n g ü e m e r t . uno de nuestros cro-
nistas teatrales m á s culto y mejor 
documentado. A r t u r o Alfonso Rose-
j l ló , uno de nuestros primteros poe-
• tas de ahora f igura suscribiendo un 
T E O R I A S E L E M E N T A L E S Y 
D E F I N I C I O N E S D E A L G U N O S 
F E N O M E N O S F I S I C O S 
No persigo m á s fin a l escr ibir es-
tos a r t í c u l o s que ser ú t i l a los a l u m -
nos que estudian la as ignatura de F í -
s ica elemental y en part i cu lar a los 
que por sus ocupaciones no puedan 
as is t ir a las clases of ic iales . Ante to-
do debo sentar que las definiciones 
que cumplen con las condiciones de 
l a L ó g i c a no deben tener interpreta 
clones capr ichosas . O espl icar e l fe-
n ó m e n o en cuyo caso son tales defi-
niciones, o no lo espl ican y por lo 
tanto deben ser desechados. 
Opino t a m b i é n que en c u e s t i ó n de 
t e o r í a nadie debe mostrarse sectario, 
porque las t e o r í a s no son m á s que 
asintolas de la verdad , y por lo tanto 
es un d í a de j ú b l i l o p a r a l a Cienc ia , 
aquel en que una t e o r í a considerada 
como un a r t í c u l o de f é , pasa a la H i s -
toria , dejando el lugar a otra que 
en este momento tiene m á s visos de 
v e r d a d . 
A l f inal de estos a r t í c u l o s , enume-
ranse los autores que he consultado 
pues de los defectos que en ellos apa 
rezcan solo soy responsable aunque 
creo que de antemano he de contar 
con el p e r d ó n de los lectores tenien-
do en cuenta e l m ó v i l que me g u í a a 
escr ib ir los . 
i 
H I G R O M E T R I A 
Como su nombre lo expresa es l a 
parte de la F í s i c a que t ra ta de l a hu 
medad . 
L a a t m ó s f e r a contiene s iempre 
agua en estado de vapor y como este 
es ineolo y transparente , no es per-
ceptible a s imple v i s t a . 
Solo lo vemos cuando cambia de 
estado es decir cuando se prec ip i ta 
y a en l luv ia , niebla, nieve; gran izo . 
E n estado de vapor j u e g a u n papel 
importantifeimo en los movimientos 
a t m o s f é r i c o s . 
E l agua puede p a s a r del estado l i -
quido a l de vapor, cuyo f e n ó m e n o se 
l l a m a v a p o r i z a c i ó n y esto se efectua-
o bien por e b u l l i c i ó n o por evapora-
c i ó n . 
Cuando por e l fuego se hace her -
v i r el agua contenida en u n r e c i -
piente, en e l inter ior del l í q u i d o , des-
de e l fondo a l a superficie se produ-
cen vapores, los que siendo m á s l i -
geros que el agua suben en forma 
de b u r b u j a s . L a temperatura a l a 
que el agua hierve depende de l a 
p r e s i ó n a que e s t é somet ida . A l a 
p r e s i ó n a t m ó s f e r i c a ordnar ia que co-
rresponde a u n a a l t u r a b a r o m é t r i c a 
de N o m . m . e l agua hierve a c ien 
grados.- Cuanto mayor es l a p r e s i ó n , 
mayor s e r á la t emperatura que ne-
cesita un l í q u i d o p a r a h e r v i r . 
Se entiende por punto de ebul l i -
c i ó n la t emperatura que u n l í q u i d o 
necesita para que h i e r v a a l a pre-
s i ó n o r d i n a r i a . E n u n a ca ldera de 
vapor donde l a p r e s i ó n sea de dos 
a t m ó s f e r a s el agua hierve a 1 2 1 ° ; s i 
por e l contrario colocamos e l a g u a 
debajo de l a c a m p a n a de u n a m á -
quina n e u m á t i c a ; solo neces i ta 50 
grados p a r a h e r v i r . 
Todos los estudiantes de F í s i c a co-
nocen la senci l la esperiencla a t r ibu i -
da por algunos a F r a n k l i n , y otros a 
Newton que prueba lo que acabamos 
de i n d i c a r . 
T a m b i é n el agua puede p a s a r a l 
estado de vapor cuando presenta a l 
aire una superficie l i b r e . E n este c a -
so una parte del agua desaparece s in 
que produzca movimiento sensible en 
la superf ic ie . A este f e n ó m e n o se le 
l l a m a e v a p o r a c i ó a y se e f e c t ú a a l a 
temperatura del medio ambiente y 
solo en l a superf ic ie . 
A l transformarse e l a g u a en vapor 
y a por b u l l i c i ó n y a por e v a p o r a c i ó n 
se necesita c ierta cat idad da calor 
para producir ente t rabajo ; pero es-
te calor empleado solo p a r a efectuar 
el cambio de estado del agua, no con-
tribuye a ca lentar e l vapor, y por lo 
tanto no a l tera la t emperatura que 
el vapor tenga. A dicho calor se le 
denomina calor de v a p o r i z a c i ó n y se 
define diciendo que es el n ú m e r / j de 
c a l o r í a s absorvidas por unidad do 
masa para t r a n s f o r m a r l a en vapor 
saturante , a d i cha t emperatura; y 
que es e l mismo que c e d e r á d icha 
unidad de mosa de vapor saturante 
en c ircunstanc ias iguales cuando se 
l i c ú a . 
E n los cambios progresivos de los 
cuerpos se necesita s iempra c ierta 
cantidad de calor, que es l a m i s m a 
que dichos cuerpos devuelven a l pa -
sar a los estados regres ivos . 
Cuando el agua se evapora a la 
temperatura de cero grados necesi-
ta 60 7 c a l o r í a s para t rans formar un 
ki logramo de agua en un ki logramo 
de vapor a cero grados . E s t a s 607 c a 
lor ias espele el ca lor de v a p o r i z a c i ó n 
del agua a cero g r a d o s . ^ A cien g r a -
dos, s e g ú n Regnaul t , es de 557 c a -
l o r í a s . 
P a r a las d e m á s temperaturas su 
valor viene dado por la formula em-
p í r i c a . 
X - 6 0 7 - 0 . 6 9 8 t 
E n la cua l vemos que el ca lor de 
v a p o r i z a c i ó n d i sminuye cuando l a 
temperatura a u m e n t a . 
P o r c a l o r í a s o unidad de calor se 
entiende ¿a cant idad de ca lor ne-
cesar ia p a r a e levar de diez y siete 
a diez y ocho grados, un k i logramo 
de agua dest i lada . Cuando l a cant i -
dad de agua s solo un gramo se le 
denomina c a l o r í a p e q u e ñ a . 
Debo advert ir que dp todos los l í -
quidos el agua es e l de mayor calor 
de v a p o r i z a c i ó n . 
E l calor total de v a p o r i z a c i ó n de 
un cuerpo a u n a temperatura 'dada 
es el n ú m e r o de c a l o r í a s absorbidas 
por unidad de masa p a r a transfor-
marse en vapor saturante a d icha 
temperatura, pero a part ir de la co-
rrespondiente a la temperatura de 
f u s i ó n . P a r a e l agua obtenemos el 
calor total de v a p o r a c i ó n , agregando 
, t c a l o r í a s a su calor de v a p o r i z a c i ó n , 
i por lo tanto s i expresamos por C t . a l 
i calor total de v a p o r i z a c i ó n tendre-
' mos . 
I Ct-607-0,698txt-607x0,302t 
i que nos dice que e l calor, total de 
v a p o r i z a c i ó n aumenta con la tempe-
| r a t u r a . 
( C o n t i n u a r á ) . 
T o m á s Segoviano de A m p u d l a . 
Director de la A c a d e m i a "Newton". 
admirable soneto, bellamente I lus -
trado. T r a e , a d e m á s , informaciones 
g r á f i c a s Interesantes, tales como las 
de las fiestas del 20 de Mayo y la 
E x p o s i c i ó n de P i n t u r a de 1921 Y 
por ú l t i m o , la P á g i n a del Hogar 
I lustrada con dibujos de modas y f i -
gurines; la S e c c i ó n I n f a n t i l ; una 
¡ p á g i n a de cine muy sugestiva' e t c é -
t e r a , etc. 
Fe l i c i tamos muy expresivamente a 
los Directores de " U n i v e r s a l " por l a 
| r e a p a r i c i ó n .de l a revis ta , tan desea-
da por todos los que en C u b a se 
preocupan por las bellas artes . 
Suscr íbase aj D I A R I O D E L A M A - « | 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I S 
R R O L A - X - X i A D I A R i Q C ¿ Í Á S Ú f U H A J u í . o 1 ¿ c I S Z i 
H O T I C S A S L O C A L E S 
D 
C M L M M T C A 
E l N u e v o F r o n t ó n 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P 4 R T I D O S 
2 o $ 3 . 0 1 
Q U I N I E L A S 
2 a $ 4 . 4 7 
Se c i e r r a en Concordia con todo 
esplendor; en la Catedra l de la Pelo-
ta, toda comodidad .elegancia y fres-
cura , toda a l e g r í a , donaire y entu-
siasmo, rompe esplendora, luminosa 
y a r i s t o c r á t i c a l a molienda de estio, 
que promete l legar a l m á s alto p i n á -
culo de l a grandeza deport iva . ¡ A u -
I L l e g a r o n los de Concordia , buenos, 
gracias, r e c i b i é r o n l e s los gordos y 
saludables de la C a t e d r a l ; c a m b i á -
ronse el abrazo f ra terna l dd V e r g a r a ; 
se hizo l a luz y bajo e l palio de s u 
oro de sol, aparecieron alegres, r u i -
1 dosas, las f a n á t i c a s , ansiosas de con-
¡ t inuar viviendo por y para la pelo-
i ta, esclavas de su c h á s q u i d o , atentas 
a su v a i v é n donoso, cautivas de bu 
mor ir en el remate bruta l o en la 
pared b a j a de\ rebote s in bote. 
Se a u m e n t ó l a c á t e d r a , se aumen-
t ó el g e n t í o en los amplios tendidos; 
canta el pueblo soberano su a l e g r í a 
inf ini ta a l l á en l a a l ta grada; los 
palcos son dos primorosas r ingleras 
de jard ines f loridos; el lleno es to-
ta l ; enorme el g e n t í o ; el entusiasmo 
del irante . A s i con tanta g a l l a r d í a y 
esplendor se in ic ia en l a augusta C a -
tedral de la Pelota , l a molienda, l a 
brava temporada de estio; los tor-
neos piramidales del deporte vasco; 
I de lo que los cuitados ingleses dieron 
en l l a m a r "el Deporte de los hom-
bres" . 
' Suena sonoro el h i m n o . Nos des-
cubrimos: cabr i l l ea en el oro la p la -
ta de un peso que rueda riendo so-
bre el campo del honor, y comienza 
entre aplausos l a p r i m e r a pelea de la 
noche de Oro del jueves 30 de J u -
nio da 1 9 2 1 . ¡ A u r r e r á ! 
L o disputaron y los disputaron t i -
r á n d o s e a toda ley los respectivos 
escaparates a las respectivas cabezas, 
los de blanco: R u i z , el P i t i r r i cubi-
che y Ange l , contra los de azul E l o y 
y O s c a r . 
Como p a r a d á r n o s l a s de grandes 
burgueses, l legamos tarde a todas 
partes, resul ta que l legamos a la C a -
tedral cuando r e ñ í a n las dos pare-
j a s muy donosamente u n tanto; tan-
to que r e s u l t ó de mayor c u a n t í a por-
que c u l m i n ó en u n a igua lada en 1 5 . 
E n 17 se r e p i t i ó e l suceso. Y des-
p u é s a ganar seguido los blancos y 
a quedarse los azules en 2 1 . 
Oscar se h a n í a ponchado. 
L o s boletos blancos se pagaron a 
$ 3 . 5 7 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Tantos Boletos Pagos 
S a l a z a r . . 
E m i l i o . . 
E r d o z a I V . 
E l i a s . . . 
I t u a r t e . . 













Ganador S a l a z a r . P a g ó a $ 3 . 1 7 . 
Salen los del segundo. 
De 30 tantos . 
G r a n o v a c i ó n . 
De blanco: Alfonso y A n s o l a . 
De a z u l : I r ú n y G o e n a g a . 
Comienzan . Se sa ludan igualando 
en una y en dos . Y se entra de lleno 
en la s o l u c i ó n del pleito; peloteando 
los cuatro bien; a l ternando en el do-
minio y en l a defensa, t i r á n d o s e A l -
fonso con I r ú n y Goenaga y haciendo 
tantos movidos, violentos, de bella 
d u r a c i ó n ; los blancos van por delan-
te; pero los azules lee dieron el alto 
a la carretera , i g u a l á n d o s e en siete, 
en ocho y en nueve . 
. T r e s Igualadas que se coronaron 
' con tres ovaciones en premio al juego 
bonito sostenido de banda a banda y 
de estribor a es tr ibor . 
Se a lza el a u l a Magna; e l maestro 
I r ú n inic ia s u bel la l e c c i ó n de como 
deben j u g a r a l a pelota los delante-
ros y brevemente, elocuentemente se 
l s o n r í e de Alfonso y mueve de tal 
1 manera a Anso la que e s t á que no sa -
l be donde e s t á . 
E l b a r ó m e t r o blanco cerca de los 
20; el azul bajo, quieto, inconmovi-
ble en 1 3 . Y siguen las f u r i a s . L o s 
azules por delante; los blancos por 
d e t r á s y sudando el k i l ó m e t r o ; no 
tan por d e t r á s ; pero por d e t r á s . Y 
a s í l legaron los azules a 30 y los 
blancos en 2 4 . 
I r ú n j u g ó como maestro que es; 
no d e s p e r d i c i ó ni u n a sola entrada 
para demostrar que su cesta a u n es 
m á g i c a . Goenaga estuvo sereno; se-
guro; pegador y cast igante , 
para pelotear en i n s í p i d o . 
Alfonso o no pudo entrar o e n t r ó 
Y Anso la , como lo dejaron solo, 
pues p e r d i ó ; p e r d i ó d e s p u é s de aguan 
tar bien el p a l i z ó n de los dos ver-
des . 
Se p e l o t e ó mucho, m u c h í s i m o . 
L o s boletos azules se pagaron a 
S 3 . 0 1 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
G R A N P E L E A D E L 3 D E J U L I O 
E N E L F R O N T O N J A I A L A I 
v 
E l d í a 3 d e J u l i o p r ó x i m o , se 
e n f r e n t a r á n , a l a s 9 d e l a n o c h e , e n 
el F r o n t ó n J a i - A l a i , e l c h a m p i o n 
d e P e s o d e M o s c a , d e C u b a , O s c a r 
G a r c í a y su f o r m i d a b l e r i v a l M i k e 
C a s t r o . L a p e l e a s e r á s in l í m i t e 
d e r o u n d s . 
E l h e c h o d e q u e a m b o s b o x e a -
d o r e s s e a n c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i -
dos e n e s ta p l a z a y e l p r i m e r o , e s -
p a ñ o l , y e l s e g u n d o , c u b a n o , h a 
p r o d u c i d o v e r d a d e r o e n t u s i a s m o , 
p o r lo q u e se e s p e r a q u e u n a e n o r -
m e c o n c u r r e n c i a as i s ta a l m a t c h . 
B l e n n e r . 
I r ú n . . , 
C l a u d i o . , 
E g e a . . . 
T r e c e t . . 
Argent ino . 












Ganador B l e n n e r . P a g ó a $ 4 . 4 7 . 
V I E R N E S 1 D E J U L I O D E 1921 
I n a u g u r a c i ó n do ¡la temporada do v r -
rano : : A las ocho y media de l a 
noche 
P r i m e r partido a 25 tantos: 
Blancos Malegaray y E r d o z a I I I , 
contra E m i l i o y Caza l i s I I I , azu le s . 
A sacar los pr imeros del ocho y 
medio y los segundos del nueve . 
P r i m e r a quinie la: 
Alfonso; Sa lazar ; E s c o r i a z a ; J a u -
rregu i ; M i l l á n ; L a r r i n a g a . 
Segundo partido a 30 tantos: 
B lancos Claudio y A l t a m i r a , contra 
R u i z y E r d o z a Mayor , azu les . 
A sacar ambos bandos del nueve . 
Segunda quinie la: 
Oscar; Blenner; L a r r u s c a l n ; Gabr ie l 
Trece t o I r ú n . 
C A R P E N T I E R - D E M P S E Y 
L A " A R E N A " Y S U C A P A C I D A D . 
L O Q U E H A C E N L O S C A M P E O N E S 
D a d a „ l a proximidad del encuentro 
Carpentier-Dempsey todas las noti-
c ias o informaciones referentes a l 
mismo acontecimiento, siguen sien-
do muy interesantes y l e í d a s en los 
principales , es decir, en l a m a y o r í a 
de los rotativos neoyorquinos. 
L a gran arena en forma octogo-
n a l en cuyo centro se h a colocado el 
m a g n í f i c o "r ing" , en que se d i scu-
t i r á el campeonato de peso completo 
del mundo, q u e d ó . t erminada hace 
d í a s habiendo sido inspeccionada ú l -
t imamente por los comisarios de la 
pelea que tendrá, efecto el 2 de ju-: 
l ío p r ó x i m o . 
Y encontraron que el inmenso "sta-
d i u m " de "Boyle's T h i r t y A c r e s " es-
taba en m a g n í f i c a s condiciones. 
Se encontraban v i s i t á n d o l a en esos 
momentos e l gobernador de New 
Jersey E d w a r d s . Carpent ier , Tex R i -
c k a r d y F r a ñ c o i s Descamps, quienes 
recorrieron el inconmensurable s tand 
m o s t r á n d o s e satisfechos, agregando 
R i c k a r d que su c o n s t r u c c i ó n h a b í a 
terminado, faltando solo algunos do-
talles. 
t L a " a r e n a " p o d r á contener 91,613 
personas y c a l c ú l a s e que las entra-
das p r o d u c i r á n m á s de 850,000 do-
lares y cuando todas las s i l las se 
vendan la c i fra se e l e v a r á a 1.000,000 
de dolares. 
Todos los puestos cerca del r ing , 
h a n sido colocados; pero quedan aun 
buen n ú m e r o de s i l las de 10 a 40 
dolares. 
L a s s i l las de 5 pesos 50 centavos 
no se p o n d r á n a la venta has ta el 
mismo d í a del combate. 
Mientras tanto una l e g i ó n de obre-
ros pinta y enumera las s i l las . 
E l nombramiento del á r b l t r o de 
l a . pelea ha sido muy bien recibido 
por la o p i n i ó n deportiva y los pe-
r i ó d i c o s acogieron su d e s i g n a c i ó n 
con p l á c e m e s . 
Se trata de M. J . H a r r y E r t l e , de 
Jersey City nombrado á r b l t r o para 
el "match" Carpent ier-Dempsey que 
ha ejercido esas funciones en ottras 
I luchas importantes durante diez a ñ o s 
y ú l t i m a m e n t e e n el "bout" entre 
Carpent ier y L e v i n s k y celebrado en 
• octubre ú l t i m o . 
E l viernes por la m a ñ a n a Demp-
sey pesaba 192 l ibras , a s e g u r á n d o -
se que l l e g a r á a 190 cuando suba a l 
"ring". 
S i como Carpent ier dice lo h a r á 
¡ c o n 170 l ibras, l a di ferencia entre 
ambos boxeadores s e r á grande. 
O S C A R G A R C I A E S P A Ñ O L C H A M P I O N D E F L Y W E I G H T D E C U B A 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
H a b a n a 
1 9 1 6 
Í 9 2 Í 
R E C O R D D E O S C A R G A R C I A 
J u a n G a v i l á n K . 0 . 
J u a n E s t é v e z E x h . 
J u a n G u e r r a K . O . 
B e r n a r d i n o S a n M a r t í n K . 0 . 
J u a n G a v i l á n D e c . 
E l i a s P a s t o r E x h . 
A n d y P a r a j ó n K . 0 . 
B a t t l l i n g G a r n e r E x h . 
B o l a ñ o C a c h o ( C h a m p i o n d e M é x i c o ) K . 0 . 
A n d y P a r a j ó n K 0 . 
i foung S u á r e z K . 0 . 







1 0 " 
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2 99 
2 99 
E l entrenamiento a causa del I n -
tenso calor de estos d í a s h a sufrido 
intermitencias esto es: no se l l eva 
a cabo en la forma d u r a en que se 
pensaba. 
No obstante el entrenador W i l s o n 
m a n i f e s t ó que e l c a m p e ó n f r a n c é s 
se ejerci taba todos los d í a s excepto 
los domingos y que h a b r í a boxeo has-
ta e l f inal . 
Dempsey se h a l l a en lo que po-
d r í a m o s l l amar el ú l t i m o p e r í o d o de 
entrenamiento q u e d á n d o l e pocos d í a s 
para dar fin a l mismo y sus ayudan-
tes probablemente p o n d r á n especial ; 
e m p e ñ o en oponerle u n a l u c h a rá -
pida para desarrol lar su velocidad en 
el ataque y defensa. 
E s p e r a t r a b a j a r seriamente esta 
semana para reducir e l exceso de pe-
so a f in de que cuando entre en el 
" r i n g " para luchar contra C a r p e n -
t ier tenga el que de antemano h a 
calculado que lo conviene. 
L a c h a s e n e l t e a t r o P a y r e t 
E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O L E G A N O A L O S O . — H O Y D E B U T A 
S T A N I S L A 0 Z B Y S Z K 0 
C A M P E O N n U N D I A L 
L U C H A G R E C O R O r i A N A 
L a lucha del Español Incógni to con-
tra un oso l levó mucho públ ico ancohe 
al teatro Payret. 
E l luchador hispano derrotó al animal 
a los pocos minutos de lucha, por una 
llave que bien pudiera ser de pierna, 
aunque Bianchl, el referee, no so atre-
vió a clasificarla. 
¥H Espafiol intentó distintas formas 
paT* derrotar a l oso, no logrando hacer 
nada. 
Como pudo dominarlo fué apresándolo 
por las patas traseras y vol teándolo ha-
cia un lado. 
Cremos sinceramente que el oso no 
ha sido el más fuerte enemigo con 
quien so ha enfrentado el Español I n -
cógnito. • 
E l resto de las luchas fueron: 
Cari Lemle, de Austria, contra Frank 
Leavlt, de Estados Unidos, lucha greco 
romana, 
Lemle, que es un conocedor de esta 
clase de luchas, ganó a los 11 minutos 
por levitaclón del tronco. 
L a segunda lucha fué entre Charles 
Cutler, de Estados Unidos, contra Raoul 
de Roun, de Francia. 
\ rohos luohndores llegaron punto me-
nos que a boxear. 
^•ué, a pesar de las galletas sueltas, 
una buena lucha-
Ganó CiHler en 33 minutos, por levl 
tación del tronco. 
Un Intermedio de quince minutos y se 
reanudan los encuentros, el primero en 
tre J . Silva, portugués , contra Juan 
Ibáñez, cubano. 
Ibaüez no pudo anoche con el portu-
gués , que le ganó a los 21 minutos, 
,por levitaclón del tronco. 
A esta lucha s iguió la de Harry Me 
Gee y G. Romano, en la que tr iunfó 
el primero, a los 14 minutos, por moli-
nete Invertido. 
P R O G R A M A D E H O T 
Lucha libre sin l imitación de tiempo, 
entre Andrés Castaño, asturiano, de 205 
libras y Joe Losson. 
Lucha libre sin l imitación de tiempo 
entre Stanislaus Zbyszko y Charles Cut-
ler. 
Lucha libre sin «ml tac lón de tiempo 
entrf: Stíisia Petroff y Cari Ilanson. 
Lucmha greco romana, entre Stanis-
Jau Zbyszño y Cari Lemle, a decis ión f i-
nal. ' 
M á s S p o r t s e n l a p á g i n a 1 6 
L A R E S O L U C I O N D E C L A R A N D O 
H A B E R T E R M I N A D O L A G U E -
R R A C O N A L E M A N I A Y A U S -
T R I A . 
W A S H I N G T O N , J u n i o SO. 
L a C á m a r a a p r o b ó hoy e l in forme 
do l a r e s o l u c i ó n declarando haber ter 
minado l a g u e r r a con A l e m a n i a y 
A u s t r i a H u n g r í a . 
L a p r o p o s i c i ó n de u n a t r a n s a c c i ó n 
entro los resoluciones de paz presen-
, tadas por K n o x y P o r t c r t iene que 
sea aprobada por el Senado antes de 
e n v i a r l a a l Presidente . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N B W Y O K , J u n i o SO. 
L l e g a r o n e l Annetta , e l B a r a c o a , 
e l A n t l l l a y e l C á r d e n a s . 
Sa l i eron: e l E s p e r a n z a , e l H a v a -
n a , e l C a s a ñ e r a y e l Santiago. 
R O S T O N , J u n i o SO. 
L l e g a r o n : tú M a c a b í y e l B a ñ e s . 
Sa l i eron: e l S a n B r u n o y e l H a -
v a n a . 
B A L T I M O R E , J u n i o SO. 
L l e g a r o n : e l Venezuela y e l H a -
v a n a . 
N E W O R L E A N S , J u n i o SO. 
L l e g a r o n : e l M u n á r d e n , e í M a t a n -
zas , e l Roche l ie y e l B a ñ e s . 
M O B 1 L E , J u n i o SO. 
Sa l i eron: e l L a k e G a r d n c r y e l 
Nuevltas . 
E X P O S I C I O N D E T A P I C E S 
T o d o s los d í a s , d e 4 a 1 0 
p . m . p o d r á e l p ú b l i c o v i s i -
t a r e n n u e s t r o s a l ó n d e e x h i -
b i c i o n e s , l a no tab le e x p o s i -
c i ó n d e t a p i c e s , r e p r o d u c c i o -
nes d e c u a d r o s c é l e b r e s d e 
todas l a s é p o c a s . 
A d e m á s d e e s ta s e x h i b i c i o n e s y p e l e a s , e l s e ñ o r G a r c í a c e l e b r ó v a r i a s en los E s t a d o s U n i d o s de 
las que n o t e n e m o s los r e c o r d s . 
C 586^ I d J a 
E n general , aunque el c a m p e ó n 
f r a n c é s .cuenta con muchas s impa-
t í a s , la o p i n i ó n se manif ies ta a fa-
vor de Dempsey en la pelea del 2 de 
Jul io . 
Creemos que l a l igereza de C a r -
pentier su poco peso o menor que el 
de su contrincante, su rapidez y 
ciencia en la manera de boxear y 
sus antecedentes p u g i l í s t l c o s le da-
r á n el triunfo en este combate i n -
ternacional . 
L . 
Nq-v Y o r k . 25 de junio do 1921. 
J 
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D E P O S I T O 
G O K Z A L É l T E I J E I R O Y Q . 
V I L L E G A S 1 1 3 . T E L E F O N O S A - 4 2 3 1 A . 9 3 8 6 . H A B A N A 
I 
J u l i o 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 c e n t a v o s . 
E L A B A R A T A M I E N T O D E L A V I D A 
M e d i d a s q u e s e a c o n s e j a n p o r l a C o m i s i ó n d e l a s C o r p o -
r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
'A c o n t l T m a c l ó n publicamos e l I n -
teresante trabajo de la C o m i s i ó n de 
las Corporaciones E c o n ó m i c a s , sobre 
las medidas que deban tomarse p a r a 
e l abaratamiento del costo de la v ida . 
A B A R A T A M I E N T O D E L A V I D A 
P r o b l e m a extraordinariamente d i -
fldl por su Inmensa complegidad, es 
e l a b a r a t á m i e n t o de l a v ida l a preo-
c u p a c i ó n de todos los Gobiernos y 
Tma de las secuelas m á s graves que 
l í o s legara l a guerra mundia l . 
L o que, con u n a propiedad bien 
discutible, se h a dado en l l a m a r r e a -
jus te e c o n ó m i c o , no tiene en el fon-
do otra r a z ó n que l a imposibi l idad de 
mantener e l alto costo de todos los 
a r t í c u l o s de consumo. 
A n t e los apremios terribles de las 
¡ « r i g e n c i a s sociales, desenvolvieron 
i los Gobiernos u n a p o l í t i c a de f ranca 
I j l o s t í l l d a d a l a p r o d u c c c i ó n , cuando 
¡«ra l a p o l í t i c a contrar ia e l camino 
[ m á s recto para l legar a l f in desea-
M o . No existiendo, afortunadamente 
ma. C u b a , aquel las complicaciones, 
'nues tra tarea es m á s f á c i l , y abr iga -
imos l a c o n v l c c c l ó n de que s í por las 
fautoridades de l a R e p ú b l i c a se at len-
[den y se hacen cumpl i r las Indlcaclo-
jnes que en este Informe se enumeran , 
se a b a r a t a r á considerablemente e l 
costo de l a v ida . 
p H E D I D A S P A R A D I S M I N T J I B E L 
P R E C I O D E L O S A R T I C U L O S Q U E 
E X T R A N P O R M A R 
f Importando C u b a l a cas i total idad 
M e los a r t í c u l o s que consume, n a d a 
roodeiaos In f lu ir en el precio que lo 
[ f í ja nuestro mercado proveedor. N ú e s 
[tro pr inc ipa l e m p e ñ o h a de consist ir , 
|por tanto, en rebajar los gastos de 
/ a n a n l p u l a c i ó n . E n este sentido pro-
[ponemos lo siguiente: 
A ) S u p r e s i ó n de las cha lanas p a r a 
t ía descarga de buques. 
E s realmente una e x c e p c i ó n , en 
ÍJmerto de la Importanc ia del nuestro, 
tal permit ir e l anc la je de buques en 
fmedlo de l a b a h í a , obligando a los 
{pasajeros a su fr i r I n ú t i l e s molest ias 
¡7 gastos p a r a tras ladarse en botes des 
{06 e l buque a t i erra . 
E s a s molestias se t rans forman en 
I n m e n s o s gastos p a r a los C o m e r c i a n -
Jtes, que h a n de sat isfacer el costo 
Wel trasiego de sus m e r c a n c í a s , el uso 
gr e s t a d í a s de las cha lanas . 
B l e l Gobierno d ic ta u n a disposi-
c i ó n obligando el a traque de los b u -
Iques a los muelles , en todos los c a -
eos en que exista l u g a r apropiado; 
fel e l empleo de las c h a l a n a s se m a n -
utiene como e x c e p c i ó n y no como exi -
g e n c i a impuesta por los consignata-
Eios , se h a b r á dado u n paso en f irme 
jen e l abaratamiento de las subsisten-
c ias . 
B ) E s absolutamente necesar ia l a 
Se r o g a c i ó n del Decreto P r e s i d e n c i a l ú m e r o 665, sobre tar i fas de muel les 
y lanchas , que const i tuye l a m á s one-
arosa de las cargas que g r a v a n a l con-
sumidor cubano. 
E s e Decreto a u m e n t ó las tar i fas 
fcara el comercio en un 140 por 100 
como promedio. E j e m p l o s : l a impor-
t a c i ó n de a r r o z en l a R e p ú b l i c a de C u 
fea, asciende a 1.500,000 sacos por 
bfio, de los cuales puede ca lcu larse 
Jque u n m i l l ó n , por lo menos, se i m -
portan por e l puerto de l a H a b a n a . 
L a r e c e p c i ó n de ese a r t í c u l o t r ibu-
Kb a e n 1917, con u n mes de a lmace-ne, 12 centavos por saco; y hoy 
f r i b u t s 83.3 centavos por saco; l a 
diferencia an u a l en los gastos de m a -
n i p u l a c i ó n del arroz, asciende por lo 
tanto a $733,000 por a ñ o . 
¿ Y q u é podremos decir de los a l -
macenajes progresivos? S e g ú n l a ta -
r i fa de 1917, una tonelada de carga 
por 24 meses de a lmacenaje deven-
gaba a r a z ó n de $2 mensuales , l a can-
tidad de $48. Con l a a p l i c á c i ó n que 
se le da a l a r t í c u l o 46, duplicando 
mensualmente el importe del a lmace-
naje *e mes anterior, d e v e n g a r á esa 
misma tonelada por 24 meses de a l -
macenaje, l a fabulosa s u m a de dieci-
seis millones setecientos setenta y sie-
te mi l doscientos dieciseis pesos. Nos 
creemos obligados a advert i r que no 
estamos exagerando. E s l a r e a l i d a d . 
¿ Q u é podemos decir del hecho r igu -
rosalnente exacto, de que empresas 
concesionarias de muel les p ú b l i c o s 
se nieguen a permit ir e l atraque de 
vapores? 
Claro e s t á que s i violentando l a ley 
de la c o n c e s i ó n h a llegado a entroni -
zarse esos y otros abusos, es i n ú t i l 
adoptar medidas para e l abaratamlen 
to de la v ida , mientras se consienta 
u n a e x p o l i a c i ó n I n j u s t a y a r b i t r a r l a . 
I I 
M E D I D A S P A R A D I S M I N U I R E L 
P R E C I O D E L O S V I V E R E S Q U E 
E X T R A N P O R T I E R R A 
A ) R e b a j a d é las tar i fas de ferro-
carr i les . 
E s tan excesivo el aumento de esas 
tari fas , que no solamente impiden e l 
abaratamiento de l a v ida , s i no que 
pesa de u n modo abrumador sobre 
el desenvolvimiento e c o n ó m i c o de l a 
n a c i ó n . 
E s a s tar i la s gravan enormemente 
el precio de los a r t í c u l o s que impor-
tamos, al se r d l s t r i b ú í d o s por l a R e -
p ú b l i c a , haciendo m á s d i f í c i l l a v ida 
en los pueblos del interior . 
P o r otra parte los frutos menores, , 
aves, ganado y todo cuanto en e l p a í s 
se produce no puede consumirse , en 
los grandes centros de p o b l a c i ó n , por 
que el costo del transporte impone 
precios prohibitivos. A r a í z de l a de-
c l a r a c i ó n de guerra a los poderes cen-
trales de E u r o p a , en cuya ffecha eran 
m á s bajas las tari fas f errov iar ias se 
hicieron e n Cuba , especialmente en 
las regiones de Orlente, extensos c u l -
tivos de frutos menores . Grandes , 
muy grandes cantidades de fr i jo les , 
cebollas, a j í y otros productos se per-
dieron totalmente, haciendo I n ú t i l e l 
esfuerzo, por culpa exc lus iva de los 
f errocarr i l e s . 
E n estos momentos e s t imula e l 
Gobierno e l cultivo de los frutos me-
nores . Auguramos el fracaso s i no se 
modifica e l flete ferrocarr i l ero en 
forma tal que permita el trasporte de 
esos productos, a precios e c o n ó m i c o s , , 
a los centros de consumo. 
Actualmente los ferrocarr i les apr i -
s ionan con sus f é r r e o s t e n t á c u l o s to-
da la e c o n o m í a nac ional , impidiendo 
su l e g í t i m o desarrollo. 
Se da el caso original que las fa -
cultades que la L e y da p a r a rev i sar 
p e r i ó d i c a m e n t e las tari fas , no se h a -
y a empleado n i una sola vez p a r a re-
bajar las , sino siempre p a r a sol ic i tar 
y obtener su aumento, has ta en los 
plazos en que l a propia L e y no lo 
p e r m i t í a . 
Consideramos oportuno hacer cons-
tai* que en estos momentos en los E s -
tados Unidos se e s t á n reduciendo las 
tarifas de fletes ferrocarri leros , de-
fendiendo con ello, no s ó l o la indus-
t r i a nacional , sino a d e m á s velando 
por e l futuro de las propias empresas , 
a quienes las al tas tari fas l l e v a r í a n 
en definit iva a l a ru ina . 
B ) Establec imientos del servicio de 
paquetes productos del suelo nacio-
nal , con d i s t r i b u c i ó n directa a do-
mici l io , y a por los ferrocarri les y a 
por otros servicios que no sea e l de 
los expresos existentes. 
Que sepamos, e l servicio que pro-
ponemos existe de antiguo en F r a n c i a 
y es t a m b i é n muy extenso en los E s -
tados Unidos. 
E l agr icul tor e n v í a desde su f inca 
v iandas , frutos o aves, en ca jas o ces-
tas cuyas dimensiones y tar i fas f i j a 
C ) Cas i l l a s de venta, en ios merca-
l a L e y , y son distribuidas r á p i d a m e n -
te a domicil io por las mismas empre-
sas de F e r r o c a r r i l e s u otras anexas, 
dos para hortal izas, frutas y aves. 
P r o p ó n e s e esta medida obtener que 
el que trae esos productos a las pobla-
ciones pueda encontrar lugar en que 
venderlos en los mercados, reser-
v á n d o s e a ese efecto el suficiente n ú -
mero de cas i l las Ubres. 
L o s mercados de abasto han cohs-
tituido s iempre entre nosotros unos 
poderosos monopolios que h a n mata -
do la in ic ia t iva de los agr icu l tores . 
E x t r e m o es este de importanc ia gran-
de que es preciso atender con urgen-
cia . E l agr icul tor que carga su pro-
ducto y lo trae a l mercado para rec i -
bir por el mismo un precio í n f i m o 
que no aprovecha el consumidor que 
s ó l o s irve p a r a aumentar las u t i l ida-
des de los intermediarios , no vuelve a 
rea l izar otra cosecha. 
I nera l protesta, e l abuso que en no pocos casos, real izan los sub-arren-dadores de casas, obteniendo ut i l i -dades que ascienden a m á s de un 
I 300 por ciento. 
L a C o m i s i ó n recomienda que se 
fije la utn idad del sub-arrendador 
en un 50 por 100 como m á x i m u m , 
sobre e l precio que pague de a lqui -
ler a l propietario; comprendiendo 
en esta l i q u i d a c i ó n , los sucesivos 
arrendamientos que se hagan del 
mismo inmueble. 
P a r a el abaratamiento de las ca -
sas ocupadas por famil ias de modes-
ta p o s i c i ó n , l a C o m i s i ó n recomienda 
establecer u n a escala para los a lqu i -
leres que no excedan de $100 en 
1914, p e r m i t i é n d o s e un aumento 
sobre estos alqui leres has ta u n 25 
por ciento como m á x i m u m . 
L a s casas construidas a par t i r de 
1914, s e r á n valorizadas c a l c u l á n d o -
se e l a lqui ler a r a z ó n del 7 por cien-
to sobre su costo de c o n s t r u c c i ó n y 
valor del terreno. 
L a s viviendas de lujo no debe ser 
objeto de restricciones. 
I I I 
F i j a r los precios de los v í v e r e s -en 
las poblaciones. 
Conocidos los precios en l a L o n j a , 
s e r í a f á c i l f i j ar e l de los deta l l i s tas . 
E l Decreto actualmente en vigor 
resul ta poco p r á c t i c o , porque el p ú -
blico no entiende el s i s tema del tan-
to por ciento. 
L ¿ Secretar la de A g r i c u l t u r a debie-
r a f i j ar semanalmente e l precio m á -
ximo a que se puedan vender los v í -
veres, obligando a colocar cartelones 
con estos precios en lugar visible en 
cada establecimiento y l legar a la 
i m p o s i c i ó n de fuertes sanciones pena-
les a los infractores, como en todos 
I los p a í s e s se han establecido. 
I V 
do D i s m i n u c i ó n de los alqui leres 
las casas. 
L a r e d u c c i ó n de los alqui leres de 
las casas, ha sido objeto de grandes 
preocupaciones por los Gobiernos, 
tanto del continente europeo como 
del americano. E l r á p i d o aumento de 
la p o b l a c i ó n en los centros urbanos 
produjo e l a l za de los precios de la 
vivienda, determinando en cas i todos 
aquellos estados, l a necesidad de me-
didas legislativas. 
E n t r e nosotros l a escasez de casas 
se h a producido no s ó l o en las gran-
des centros de p o b l a c i ó n , sino tam-
b i é n en los pueblos del inter ior de la 
R e p ú b l i c a , determinando ello e l a l z a 
general de los alquileres. 
A u n q u e se nota en estos momentos 
contenida el a l za del precio de la v i -
vienda, seguramente por motivos de 
la cr is is , es evidente que ello no es 
bastante. E l c lamor general demanda 
una a c t u a c i ó n que contr ibuya de u n a 
I manera m á s r á p i d a a l abaratamiento 
1 de l a v iv ienda, que es u n factor muy 
importante en el abaratamiento del 
costo de l a v ida. 
A ese efecto considera l a C o m i s i ó n 
que pueden l levarse a cabo medidas 
legislativas que contr ibuyan a este 
fin, y encuentra, dentro de ese pro-
blema, tres aspectos distintos. 
P r i m e r o . — E l de los sub-arrenda-
dores de casas. 
S e g u n d o . — L a viv ienda p a r a fami-
l ias modestas, y 
T e r c e r o — L a v iv ienda de lujo . 
E s un hecho que ha producido ge-
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
I M P O R T A N T E R E D U C C I O N E N P R E C I O S 
P a r t i e n d o d e l d í a 1. D E J U L I O , y h a s t a n u e v o a v i s o , o f r e c e m o s : 
A U T O M O V I L E S : 
" O v e r l a n d * * , m o d e l o 4 , T u r i s m o . 5 p a s a j e r o s , e l m e j o r 
c a r r o l i v i a n o . ... . . ,. . . $ 1 . 2 9 0 
' ' W i l l y s - K n i g h t " , m o d e l o 2 0 , T u r i s m o , 5 p a s a j e r o s , m o -
tor s i n v á l v u l a s , de p r o b a d a e f i c a c i a . M . ,., „, . M 2 . 7 9 0 
C A M I O N E S : 
" B r o c k w a y " V / z t o n e l a d a s en c h a s s i s . , . , . , . , , « , . , . „ $ 2 . 6 5 0 
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" " a r r o c e r í a e s t a c a s " 4 . 4 5 0 
c a r r o c e r í a v o l t e o . . . . . " 5 . 1 5 0 
e s t a c a s . , . M 5 . 3 5 0 
en c h a s s i s . . . . ... ,., M 5 . 9 9 5 
c a r r o c e r í a e s t a c a s . , . M 6 . 7 2 5 
v o l t e o . > ¡. " 7 . 4 7 5 
P A R T E S D E R E P U E S T O , s u r t i d o c o m p l e t o , s i e m p r e e n e x i s -
t e n c i a . 
G O M A S , d e l o n a y c u e r d a , " M I L L E R " , e n t o d a s m e d i d a s , a p r e -
c ios e q u i t a t i v o s . 
T a l l e r e s : A R B O L S E C O 4 4 
A n u n c i a m o s t a m b i é n l a c o m p l e t a o r g a n i z a c i ó n de n u e s t r o s T a -
l l e r e s , q u e n o s p e r m i t e d a r u n s e r v i c i o e s m e r a d o . 
C U B A M O T O R C O M P A N Y 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O . T E L E F O N O M - 1 1 8 0 
3d l o . 
, V 
E L A R R O Z 
H a y u n hecho I n s ó l i t o , a m p a r a -
do por u n a d i s p o s i c i ó n gubernamen-
tal , que aunque de c a r á c t e r trans i -
torio, e s t á pasando en forma ant i -
e c o n ó m i c a sobre el precio de un a r -
t í c u l o de extraordinario consumo en 
C u b a . Nos referimos a l arroz . 
Cualesquiera que fueran las r a -
zones que h a y a n motivado l a I m -
p l a n t a c i ó n de una medida expresa-
mente dir ig ida a l proteger determi-
nados intereses part iculares extran-
jeros , gravando a l consumidor n a -
cional , no pueden ser atendibles 
cuando las c ircunstancias cr i t icas ex 
cepcionales que nos rodean, nos obli 
gan de un modo imperioso a cuidar 
de nuestro presente con extrlcta eco-
n o m í a ; que s i aquel la considera-
c i ó n a l i n t e r é s extranjero pudo pe-
s a r en el á n i m o del Gobierno cuan-
do nuestro floreciente estado e c o n ó -
mico p e r m i t í a esa y otras generosi-
dades, no es l í c i t o mantener la cuan-
do a l a propia p r o d u c c i ó n nacional 
se exigen sacrif icios en a r a s del 
bien social . 
Ent i ende , pues, l a C o m i s i ó n , que 
l a d e r o g a c i ó n completa del Decreto 
345 sobre el arroz es algo que se 
impone con toda la urgencia que de-
m a n d a nuestro males tar e c o n ó m i c o . 
Pero es necesario hacer algo m á s . 
Aunque ta l vez no fuera este e l mo-
mento m á s oportuno para desenvol-
ver ampliamente l a idea de esta 
C o m i s i ó n , no puede resist ir a l deseo 
de ind icar la . 
L a I n t r o d u c c i ó n de un derecho d i -
ferencial entre e l arroz descascarado 
y s in descascarar se Impone en nues-
tros aranceles. A l amparo de u n a 
igua ldad que rige desde tiempo inme 
mor ia l para favorecer determinadas 
industr ias en E s p a ñ a y de l a c u a l se 
aprovecharon legendariamente I n g l a -
t e r r a y A l e m a n i a se h a hecho imposi-
ble en C u b a l a i m p l a n t a c i ó n de la 
industr ia del descascarado, de p in-
g ü e s ganancias. E s t a s i t u a c i ó n por 
v i r tud del tratado de reciprocidad h a 
creado aquel la industr ia en S a n F r a n -
cisco, con l a desventaja inmensa pa-
r a e l Tesoro cubano del 40 por 100 
que a su beneficio tiene el producto 
amer icano . L a idea queda expuesta. 
L a C o m i s i ó n le d a r á l a ampl i tud que 
merece cuando se trate de l a reforma 
de nuestros aranceles. 
dar a las C á m a r a s Leg i s la t ivas , l a 
conveniencia de autor izar a l E j e c u t i -
vo Nacional para reducir los derechos 
de I m p o r t a c i ó n sobre ciertos a r t í c u l o s 
de p r i m e r a necesidad, de acuerdo con 
lo pedido por e l mismo E j e c u t i v o en 
reciente Mensaje. 
A lgunos de esos a r t í c u l o s se m a n -
tienen a precios tan elevados y, sobre 
todo, tan injust i f icados, que se impo-
ne la necesidad de u n a a c t u a c i ó n e n é r 
gica e inmediata por parte del G o -
bierno. L a leche condensada, por 
ejemplo, que constituye l a a l imenta-
c i ó n pr inc ipa l de los n i ñ o s y los en-
fermos, se siguen vendiendo a pre-
cios verdaderamente abusivos; y lo 
que es peor, a l a sombra de los a r a n -
celes vigentes y por v i r tud del p r i -
vilegio que el Tra tado de Rec iproc i -
dad otorga a los proovedores a m e r i -
canos, se h a llegado a monopolizar la 
I m p o r t a c i ó n de este a r t í c u l o has ta e l 
punto de excluir toda posibil idad de 
abaratamiento en su precio. 
U n a rebaja en los derechos de I m -
p o r t a c i ó n sobre l a leche condensada, 
t r a e r í a consigo una r e d u c c i ó n propor-
c ional en el margen de preferencia 
que el Tra tado de Reciprocidad con-
cede a los fabricantes americanos y 
p e r m i t i r í a la i m p o r t a c i ó n del mismo 
producto de otras procedencias, r e s -
tableciendo la competencia y hac ien-
do posible la inmediata d e s a p a r i c i ó n 
del i rr i tante monopolio que hoy exis-
te. 
O p o r t u n i d a d E x c e p c i o n a l 
1 
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A U D I E N C I A S O F I C I A L E S 
C O N E L J E F E D E L E S T A D O 
V I 
E s t a C o m i s i ó n se permite recomen-
V I I 
E n t r e las medidas que pueden adop-
tarse p a r a solucionar l a cris is e c o n ó -
mica , e s t á aquel la que de un modo 
\ directo contribuyen a l auxil io de 
| nuestras industr ias abaratando e l , 
costo de p r o d u c c i ó n . 
S I se piensa un solo instante en el 
hecho de que C u b a importa a n u a l -
mente l a gasol ina en cant idad no me-
nor de diez y seis mil lones de do-
l l a r s ; s i se considera que u n g r a n 
n ú m e r o de Industr ias h a n de pagar 
ese combustible a l precio abusivo que 
en forma a r b i t r a r i a se impone; s i f i -
j a m o s l a a t e n c i ó n en que Cuba cuen-
ta con u n producto, el alcohol, que 
como sustituto industr ia l de la gaso-
l i n a h a b r í a de desa lojar la de nues-
tro mercado si se le d iera , no el apo-
yo, sino s ó l o l a l ibertad, para in i c iar 
u n a victoriosa competencia, no h a 
de parecer e x t r a ñ o que esta C o m i s i ó n 
excite e l celo de los Poderes P ú b l i - Í 
eos p a r a poner en vigor a lguna medi-
da que t ienda a aquela f ina l idad . 
E s bien sabido que el Impuesto 
que grava el alcohol no pesa sobre d i -
cho producto desnatural izado. E l 
alcohol se desnatural iza con formol 
y naf ta l ina ; pero el producto, de e sa j 
m a n e r a desnatural izado, no puede 
apl icarse a ciertos usos indus tr ia l e s . I 
Sus t i tu ir l a naf ta l ina , por la p i r i r i n a , 
e l é t e r s u l f ú r i c o o, provis ionalmente 
la m i s m a gasolina, adoptando l a mls - j 
m a forma de d e s n a t u r a l i z a c i ó n adop-i 
tada por e l Gobierno americano, n o | 
constituye u n grave problema, n l i 
afecta en lo m á s m í n i m o las rentas 
del impuesto. S ó l o requiere un poco 
de buena voluntad y de buen deseo 
por e l i n t e r é s nacional , y como n i e s a ' 
buena vo luntad n i ese buen deseo | 
pueden negarse a l ac tua l Gobierno, y l 
como las exigencias de la real idad son 
tan imperiosas que no consienten e u -
femismos n i dilaciones, l a C o m i s i ó n 
se permite proponer que salvando to-
das las exigencias del fisco, se d é a l a 
i n d u s t r i a del alcohol , por d e b é r ine-
ludible de buen gobierno, la posibi l i -
dad de proveer de su producto a l 
consumo nac iona l ; es lo menos a 
que tiene derecho.' 
E l abaratamiento del costo de l a 
para todo el Mundo. E s t a s tres nnaa» 
camisas, $3.75. Seis, por $7, de percal, 
superior calidad, .colores fijos, puntos 
franceses. Ahorre 200 por ciento com-
prándolas directamente a nosotros. ^ B -
vlamos por correo asegurado a tod»3 
partes de Cuba. Comparen estas con 
camisas de a cuatro pesos cada una. 
Compre giro postal en el Corroo o le-
tra del Banco de Canadá al hacer su 
pedido y lo enviaremos estas nrcclosaa 
camisas. Aprovéchese de esto» precios 
y súrtase de buenas camisas. 
Descontamos 5 por ciento en pedidos 
de cinco docenas o nadelante. Garanti-
zamos gran sat isfacción. 
Mencione número del cuelo. Escr íba-
nos directamente. 
SOSA, D E V I N E f, CO., 43 West 34th. 
Street. New York. 
v ida tiene u n aspecto social y h u m a -
no y otro muy importante en el orden 
e c o n ó m i c o , e s t á í n t i m a m e n t e relacio-
nado con nuestra p r o d u c c i ó n nacio-
n a l . . 
E s deber de los Poderes P ú b l i c o s 
en ambos casos, rea l izar cuanto e s t é 
de su p a r t j a fin de contribuir a ven-
cer las dificultades que se le presen-
ten a l pueblo de Cuba . 
E n e l orden e c o n ó m i c o la indus tr ia 
cubana tiene que prepararse a v iv ir 
en p lena competencia. H a y pues que 
d ir ig i r nuestros pasos hac ia ese f in. 
L a C o m i s i ó n considera el abarata-
miento del costo de la v ida u n factor 
importante dentro de l a cr i s i s actual , 
por ello le h a dedicado su a t e n c i ó n . 
T e n d e r a reducirlo es procurar resta-
blecer l a normal idad que con tanto 
e m p e ñ o persiguen todos los Gobier-
nos, a f in de borrar, a l menos en es-
te aspecto, los grandes trastornos pro 
ducidos por la guerra mundia l . 
I s i d r o O l i v a r e s . — R a f a e l M a r t í n e z O r -
t l z — T l b u r c i o P é r e z C a s t a ñ e d a . — 
A u r e l i o . P o r t u o n d o , — F r a n k Se i -
. . g l e . — J u l i o B l a n c o H e r r e r a — J o s é 
. . M a r s a l . — J o a q u í n C a p i l l a — R a m ó n 
. . J . M a r t í n e z y Pedro P . K o h l y . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E i ' A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pullnndo el pa-
ciente cooUuuar cu« queaacares. 
Consultas do 1 * 3 p . tu . . 'Marías. 
Correa esquina h SLan Tnriaieolo 
V I E R N E S 1 
D e nueve a doce de l a m a ñ a n a 
S E C R E T A R I O S D E L D E S P A C H O 
G u e r r a y M a r i n a , G o b e r n a c i ó n 
S a n i d a d y Benef icencia 
S e ñ p r A r m a n d o A n d r é . C a p i t á n 
del Puer to de la H a b a n a , a las on-
ce de l a m a ñ a n a . 
S e ñ o r J o s é A . Barne t , Minis tro de 
C u b a en P e k í n , a las once y c u a r -
to . 
S e ñ o r Antonio M a r t í n R i v e r o , Mi-
nistro de C u b a en M é x i c o , a las once 
y m e d i a . 
S e ñ o r A g u s t í n M a r c h a n , E n c a r g a -
do de Negocios en Quito, a las doce 
menos c u a r t o . 
S e ñ o r C a r l o s M a r t í n e z C a r t a y a , 
a c o m p a ñ a d o del doctor Oscar C . 
H e r n á n d e z , a las doce. 
P O R L A T A R D E 
E x t r a o r d i n a r i a . S e ñ o r Manuel E n -
rique G ó m e z , Presidente del Centro 
de l a Propiedad U r b a n a de la H a -
bana y dos s e ñ o r e s m á s , a las tres 
de la t a r d e . 
S e ñ o r Antonio B r y o n , a las tres y 
c u a r t o . 
Representante s e ñ o r Gustavo P i -
no, con el s e ñ o r Abelardo Torres , a 
las tres y veint ic inco. 
Senador s e ñ o r doctor Antonio B r a -
vo Correoso, a las tres y tre inta y 
c inco . 
Senador s e ñ o r Manuel V e r a V e r -
d u r a , con los s e ñ o r e s doctor Manuel 
A . Macan y e l s e ñ o r R o d r í g u e z Z a -
y a s . l J k : m - . . t eletaoinetaoi 
yas, a las tres y c incuenta . 
S e ñ o r N é s t o r Carbonel l , a las cua-
t r o . 
Representantes s e ñ o r e s R a m ó n V i -
dal y Justo del Pozzo, a las cuatro 
y c u a r t o . 
S e ñ o r R a f a e l Roche, a las cuatro 
y m e d i a . 
Representantes s e ñ o r F r a n c i s c o 
Manchero, a las cinco menos cuar -
to . 
Representante s e ñ o r E n r i q u e J a r -
dines, a las c inco . 
D E H A C I E N D A 
E L I N T E R V E N T O R G E N E R A L 
A y e r c a e l e b r ó una extensa entre-
v is ta con el Secretario de Hac i enda 
s e ñ o r S e b a s t i á n Gelabert , e l Inter-
•enteor G e n e r a l de la R e p ú b l i c a , se 
ñ o r P e r e i r a . L a entrevista f u é en ex-
tremo reservada , s u p o n i é n d o s e se t r a 
taron diversos asuntos relacionados 
con las atenciones del E s t a d o . 
S O R P R E S A D E U N C O N T R A B A N D O 
Inspectores del Impuesto a las 
ó r d e n e s del s e ñ o r F e r m í n Samper , 
Jefe del Servicio ocuparon y deco-
misaron ayer 30 barri les de r o n que 
procedentes de M o r ó n v e n í a n consig-
naedos a l a f i rma Hi jos de Pacheco, 
P ico ta n ú m e r o 53, ^in l l eanar ios 
requisitos del impuesto. 
E S T A E N E L V I V A C 
E l fogonero del vapor Everg lades , 
J o h n Michael l l s que s e g ú n denuncia 
def mar inero del mismo vapor P a n -
tel l ls Othon, h a b í a desaparecido, apa 
r e d ó en e l v ivac de esta c iudad cum-
pliendo condena. 
^ i ^ S n o C o n ^ ' ^ veinte T 
Pot =fios con V» ^Xiscosde 
Exíjase siempre la famota marca de fábrica de la 
Victor.^'La Vor del Amo." Esta marca de fábrica 
es el símbolo de la perfección, y aparece en todo» 
los instrumentos Víctor, Victrola y Discos Víctor 
legítimos. 
Me causa mucha satis-
facción el poder expresar 
mi aprecio y estimación 
hacia la Víctor, y me feli-
cito de que mis arias sean 
presentadas al público de 
una manera tan admir-
able, gracias al porten-
toso mérito desús discos. 
FAf?f?AI? 
MARTINA S í 
cero. »Prf"° I las repro-admiración por «as ^ 




Todo buen artista se da 
cuenta perfecta de la ven-
taja que representa poder 
oírse a sí mismo y poder 
ser el crítico de su propio 
canto o ejecución. He 
aprendido mucho oyendo 
mis discos en la Victrola. 
y puedo asegurar con toda 
sinceridad que este instru-
mento ha sida mi mejor 
maestro. ^ 
Considero Que los gis-I 
, JiVlctor que he 8faDa 5« son reproducciones 
¿ Q u i é n t i e n e m á s v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s d e l a r t e m u s i c a l q u e l o s p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o ? 
L e a l o s e l o g i o s q u e h a c e n d e l a V í c t o r 
A l e s c o g e r V d , u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a p a r a s u 
h o g a r , ¿ n o c o n s i d e r a r í a V d . d e i n e s t i m a b l e v a l o r l a o p i n i ó n 
d e l o s a r t i s t a s q u e g o z a n d e m a y o r f a m a e n t o d o e l m u n d o ? 
¿ N o l e g u s t a r í a a V d . a p r o v e c h a r s e d e l o s c o n o c i m i e n t o s 
y e x p e r i e n c i a q u e p o s e e n e s t a s c e l e b r i d a d e s y d e l a s r a -
z o n e s q u e t e n d r á n p a r a e n s a l z a r c o n e f u s i ó n l a s c u a l i d a d e s 
d e n u e s t r o s p r o d u c t o s ? 
E s i n d i s c u t i b l e q u e n o h a y n a d i e q u e e s t é e n m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e e l l o s p a r a j u z g a r , c o n a b s o l u t o c o n o c i -
m i e n t o d e c a u s a , d e l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
E s t o s a r t i s t a s c o n o c e n a f o n d o l o q u e s e r e f i e r e a l a 
m ú s i c a ; s u v i d a e n t e r a h a s i d o c o n s a g r a d a a l e s t u d i o d e l 
d i v i n o a r t e , y p o r s u t a l e n t o y s u s f a c u l t a d e s d i v i n a s s e 
h a n c o n q u i s t a d o a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . P o r c o n s i g u i e n t e , 
l a o p i n i ó n q u e e x p r e s a n a c e r c a d e l o s i n s t r u m e n t o s V í c t o r 
y V i c t r o l a e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
E s t o s a r t i s t a s n o s e l i m i t a n t a n s ó l o a r e c o m e n d a r l a 
V í c t o r y l a V i c t r o l a , s i n o q u e e x t e r i o r i z a n d e u n m o d o 
p a l p a b l e l a c o n f i a n z a q u e l e s i n s p i r a n e s t o s i n s t r u m e n t o s 
i m p r e s i o n a n d o d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a 
V í c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m -
p l a c e r á e n t o c a r e n s u o b s e q u i o a l g u n o s d e l o s d i s c o s i m -
p r e s i o n a d o s p o r e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s , a s í c o m o e n 
e n s e ñ a r l e l o s d i f e r e n t e s m o d e l o s d e l a V í c t o r y l a V i c t r o l a . 
E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s a t r a c t i v o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s 
V í c t o r , en c s p a ñ o L 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
A s e f l d a e n e l C e r r o y J M á « i 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a l e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
I M P O R T A N T E S T R A B A J O S D E L A 
C A M A R A I N T E R N A C I O N A L D E C O -
M E R C I O , E N I N G L A T E R R A 
P r o p o s i c i o n e s d e a p r o b a c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a d e C o m u n i -
c a c i o n e s d e B a r c e l o n a , d e u n t ú n e l a n g l o - f r a n e e s , d e r e -
m o l c a d o r e s p a r a t r e n e s d e c a r g a e n e l c a n a l d e l a M a n c h a . 
S E D E S M I E N T E L A N O T I C I A D E L C O M P L O T 
C O N T R A E L G A B I N E T E I N G L E S 
L A P E L E A D E M P S E Y - C A R P E N T I E R 
E l c a m p e ó n f r a n c é s a p u n t o d e c a r a m e l o . — L e e n v í a n f e l i c i t a c i o n e s y b u e n o s a u g u r i o s 
d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o . — F r a n c i a s a l u d a r á p o r c a b l e a C a r p e n t i e r e l s á b a d o . — 
A p u e s t a s f r a n c e s a s a s u f a v o r . - S e h a a u t o r i z a d o o f i c i a l m e n t e l a l u c h a . — I n v a s i ó n d e 
v i a j e r o s e n N e w Y o r k y J e r s e y C i t y . — D e m p s e y e s t á d e s p r e o c u p a d o y c o n t e n t o . — E l 
d i n e r o s e m a n t i e n e a f a v o r d e D e m p s e y , p e r o c o n a l g o m e n o s e n t u s i a s m o . 
M A Ñ A N A S E P R E S E N T A R A N A L A 
C 1 M A R A I N T E R N A C I O N A L D E 
C O A C E R C I O , V A R I A S P R O P O S I C I O -
Ñ E S D E L A C O M I S I O N S O B R E 
T R A N S P O R T E S Y C O M U N I C A -
C I O N E S 
l i O N D R E S , J u n i o 30. 
E l grupo de l a C á m a r a Internar lo-
n a l de Comercio que se ocupa de 
transportes y comunicaciones y que 
preside W a l k e r D . H i ñ e s , ex-dlrector 
de los ferrocarr i les de los Es tados 
Unidos , c o m p l e t ó esta tarde sus t a -
reas a l aprobar v a r i a s proposiciones 
que se p r e s e n t a r á n m a ñ a n a a l a r e u -
n i ó n general de l a conferencia a f in 
de que sea tomadas en considera-
c i ó n . 
D i c h a s proposiciones impl ican l a 
a p r o b a c i ó n de las labores de l a C o n -
ferencia In ternac iona l de Comunica -
clones de B a r c e l o n a y t r a t a n a d e m á s 
del proyecto de un t ú n e l anglo-tran-
c é s , de l establecimiento de remolca-
dores de trenes de c a r g a a l t r a v é s 
del C a n a l de l a M a n c h a y en otras 
aguas donde u n tnif ico de esa na tu -
ra leza sea comerclalmente p r á c t i c o , 
de l a un i formidad en e l c á l c u l o d e l 
tonelaje tlfe buques, do l a un i formi-
dad en los conocimientos sobre c a r -
ga por v í a m a r í t i m a o terrestre, de 
l a m o d i f i c a c i ó n de condiciones co-
merc ia les internacionales y de otros 
asuntos que se cree f a c i l i t a r á n l a 
o r g a n i z a c i ó n de l a carga en los puer-
tos y e n los embarques por ferroca-
r r i l , de l a r e s t a u r a c i ó n de los serv i -
cios postales t a l y como estaban es-
blecldos antes de l a guerra , de me-
jl ldas legis lat ivas p a r a fac i l i tar las 
formal idades sobre pasaportes y de 
mejoras en cuanto a l a s comunica-
ciones c a b l e g r á f i c a s . 
S E D E S M I E N T E L A E X I S T E N C I A 
D E U N C O M P L O T P A R A A S E S I -
N A R A L O S M I N I S T R O S D E L 
G O B I E R N O I N G L E S 
L o n d r e s , j u n i o 30 . 
H o y se a n u n c i ó of ic ialmnte que no 
e x i s t í a fundamento a lguno que j u s t i -
f icase l a i n f o r m a c i ó n publ icada en e l 
D a i l y S k e t c h sobre l a c o n s p i r a c i ó n 
p a r a ases inar a los minis tros del G a -
b í n e t e i n g l é s , que s e g ú n d e c í a , se h a -
* b í a descubierto. 
U n cab legrama de L o n d r e s r e c i -
bido en New Y o r k e l m i é r c o l e s por 
l a noche, c i taba u n a i n f o r m a c i ó n d e l 
D a i l y Ske tch re latando que se toma-
; b a n especiales precauciones p a r a pro 
teger a todos los minis tros del G o -
bierno i n g l é s por haaerse descubierto 
u n a c o n s p i r a c i ó n p a r a ases inar los . 
Agregaba e l d iar io que l a p o l i c í a se 
' h a l l a b a sobre las hue l la s de tres i n -
dividuos enviados a L o n d r e s por c ier 
tas organizaciones de l extranjero a 
f in de ases inar a los min i s t ros . U n o 
de ellos se d e c í a e r a estudiante de 
medic ina f r a n c é s y miembro de u n a 
sociedad secreta paris iense, otro u n 
i r l a n d é s procedente del Oeste de los 
E s t a d o s Unidos y el tercero u n espa-
fiol de or igen i r l a n d é s . 
C O N T I N U A E L D E B A T E S O B R E L A 
A L I A N Z A A N G L O - J A P O N E S A E N 
C O N F E R E N C I A I M P E R I A L . M I S -
T E R I O I M P E N E T R A B L E R O D E A 
S U S P R O C E D I M I E N T O S . L O S U N I -
C O S P U N T O S Q U E P A R E C E N 
C L A R O S 
L O N D R E S , J u n i o 30 . 
H o y c o n t i n u ó e l debate sobre l a 
r e n o v a c i ó n de l a a l i a n z a anglo-japo-
nesa en l a r e u n i ó n de los jefes de 
los Dominios u l t ramar inos en l a con 
ferencia imper ia l , pero no se cree 
probable que se l legue a u n a deci-
s i ó n en l a actual semana . 
E l P r i m e r Minis tro de Nueva Ze-
landa M r . Massey r e a n u d ó l a dis-
c u s i ó n resumiendo principalmente en 
su d iscurso los argumentos y a ex-
puestos por e l P r i m e r Minis tro de 
A u s t r a l i a M r . Hughes . Resumidos 
estos son los siguientes: que no se 
debe ofender a l J a p ó n siendo como 
es un f iel a l iado, que l a a l i a n z a h a 
demostrado p r á c t i c a m e n t e su gran 
va l ia y que mientras que é s t a es u n a 
rea l idad palpable, l a idea de un acer-
c amiento con los Es tados Unidos es 
t o d a v í a u n s u e ñ o ta l vez incapaz de 
ser real izado. 
L o s procedimientos de l a confe-
renc ia son en extremo reservados. 
A ú n e l acostumbrado comunicado 
cuotidiano con s u .exesperante laco-
nismo no se fac i l i ta a l a prensa i n -
glesa y no s ó l o e l p ú b l i c o sino l a 
m i s m a C á m a r a de lo s C o m u n é s i g -
nor a por completo cuanto ocurre en 
e l la . 
U n a de las conclusiones estableci-
das ayer por M r . Meighen, e l P r i -
m e r Mini s tro del C a n a d á , y que lo-
g r ó impres ionar grandemente l a con 
ferencia , f u é que en caso de que e l 
tratdo sea renovado y a en s u f o r m a 
actual o con modificaciones, debe i n -
sertarse en é l u n a c l á u s u l a exc lu-
yendo a los Dominios u l t ramar inos 
de sus disposiciones y obligaciones 
has ta que no sea e l tratado rat i f i -
cado por sus respectivos P a r l a m e n -
tos. 
L a s i t u a c i ó n puede ser resumida 
en cuanto a l a que es posible escla-
recer h a s t a l a fecha, en dos puntos 
que parecen bastante c laros : Plome-
ro , el t ratado no se r e n o v a r á en s u 
presente f o r m a y segundo, en cua l -
quier f o r m a que sea renovado, no 
s e r á obligatorio par e l C a n a d á has-
t a que su P a r l a m e n t ó a s í lo resuel -
v a . 
L O Q U E D I C E N D O S P E R I O D I C O S 
L O N D I N E S E S . 
L O N D R E S j u n i o 30. 
L o s p e r i ó d i c o s P a l l M a l í Gazette y 
E l Globe d icen que e l Gabinete i n -
gf é s h a acordado renovar e l T r a t a d o 
a n g l o - j a p o n é s ; pero que se e s t á t r a 
tando sobre ciertos modificaciones 
que h a n sido surgidas , las cuales t i ^ 
n e n r e l a c i ó n directa con l a act i tud 
de los E s t a d o s Unidos , h a c i a e l T r a -
tado y l a s i t u a c i ó n de I n d i a . 
L A N E C E S I D A D D E E C O N 0 5 I I A R 
C O M B U S T I B L E I M P I D E Q U E U N A 
E S C U A D R A I N G L E S A V I S I T E A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L o n d r e s , j u n i o 3 0 . 
A l ser interrogado hoy en l a Cá-
m a r a de los Comunes con respecto a 
c u á n d o u n e s c u a d r ó n n a v a l de l a i m -
portanc ia adecuada p a r a l a o c a s i ó n 
s e r í a enviado a los E s t a d o s Unidos 
" y a que u n a v i s i ta de esa a tura leza 
s e r í a en extremo beneficiosa a los i n -
tereses comunes de ambas naciones", 
e l P r i m e r Min i s tro M r . L l o y d Geor-
ge repuso que l a urgente necesidad 
que e x i s t í a de economizar en com-
bustible, h a c i a imposible que se con-
certase t a l v i s i t a . » 
M A S S O B R E T R A T A D O A N G L O - J A -
P O N E S 
L O N D R E S , Junio 8 0 . 
Hoy se d i jo en e l Minis ter io de R e -
laciones E x t r a n j e r a s que no es pro-
bable que e l Gabinete h a y a acordado 
renovar e l T r a t a d o a n g l o - j a p o n é s ; 
pero que s i e r a muy posible que se 
h a y a recomendado que el asunto sea 
presentado en l a Conferencia Impe-
rial. 
E l Gabinete c e l e b r ó s e s i ó n e n l a 
m a ñ a n a de hoy y dicese que en e l la 
se t r a t ó del T r a t a d o A n g l o j a p o n é s . 
C A U S A P O R E X I G E N C I A D E D I N E R O 
D e c l a r a e l e x - p o l i c í a . — V i l c h e s , a c u s a d o d e s e r e l a u t o r de! h e c h o . 
D e c l a r a r o n t a m b i é n el J e f e de l a S e c r e t a y u n a g e n t e . 
perfectamente con las del Vi lches , 
quien s a b í a que el Sr . S a r r á p o s e í a 
importantes sumas en efectivo. 
E l S r . M a r t í n e z L u f r i ú , aun du-
dando por e l c r é d i t o que le m e r e c í a 
el Vi lches , o r d e n ó su d e t e n c i ó n , por 
las pruebas que contra el mismo te-
n í a . 
E n l a causa in ic iada e n el J u z g a -
do de l a S e c c i ó n T e r c e r a , S e c r e t a r í a 
J u d i c i a l del S r . A r m a n d o Maestr i , 
por i n f r a c c i ó n del C ó d i g o Posta l y 
E x i g e n c i a s de Dinero , a l a s e ñ o r a oe-
posa de don E r n e s t o S a r r á , causa 
por l a c u a l f u é detenido por la Po l i -
c í a Secreta como supuesto autor de 
las exigencias de dinero por l a 
H . K . P . B . U . el e x - p o l i c í a jud ic ia l 
y actualmente Inspector Munic ipal 
Avel ino V i l ches , dec lararon ayer tar -
de e l Jefe de l a P o l i c í a J u d i c i a l , se-
ñ o r Mario M a r t í n e z L u f r i ú ; el sub-
inspector que detuvo a Vi lches se-
ñ o r L u i s L a c a l l e y e l d e t e ñ i d o . E l 
6 r . V i l c h e s f u é detenido enteayer 
siendo presentado ayer a l Juzgado, 
habiendo nombrado abogado a l doc-
tor F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n , quien 
lo a s i s t i ó mientras prestaba dec lara-
c i ó n . 
E l Jefe de l a Secreta S r . M a r t í n e z 
L u f r i ú d e c l a r ó que a l tener confi-
dencias que le merecen c r é d i t o , por 
las cuales resul taba ser autor de l a 
famosa c a r t a amenazando de muer-
te, s i no se depositaban los noventa 
y siete m i l ochocientos ochenta y 
ocho pesos, el Sr. V i l ches , que por 
l a s s e ñ a s e r a e l que h a b í a dado u n 
peso a los menores A r m a n d o M a r -
t í n e z y J o s é Alonso para que fueran 
a Be lascoa in y Vir tudes a recojer e l 
paquete, a u n dudando que el V i l ches 
f u e r a el autor , c o m i s i o n ó a un de-
tective p a r a que i n d a g a r a el caso y 
detuviera a l acusado. A ñ a d e que le 
merece buen c r é d i t o l a conducta del 
V i l c h e s quien s i r v i ó a sus ó r d e n e s 
e n l a P o l i c í a Nac ional , y cuya ac -
t u a c i ó n en la P o l i c í a J u d i c i a l cono-
ce, pero son tales los datos que por 
d e c l a r a c i ó n de los menores coinci-
den e n ser Vi lches e l acusado, que 
ee v l ó precisado a detenerlo. L o s me-
pores dan tales s e ñ a s que coinciden 
E L S Ü B L N S P E C T O R L A C A L L E 
E l Subinspector de l a Secreta se-
ñ o r L u i s L a Ca l l e tuvo u n a confi-
dencia y d e s p u é s de h a b l a r con el 
Jefe de la Secreta , p r o c e d i ó a bus-
car a l V i l ches . E s t e que v i v í a en 
Blanco 4 4 antes, ya no v i v í a a l l í , 
pudiendo indagar d e s p u é s que habi-
ta en S a n N i c o l á s entre A n i m a s y 
Vir tudes , no resultando cierto y de-
t e n i é n d o l o en u n a b a r b e r í a p r ó x i m a 
a l c a f é M o k a de Vir tudes y Consu-
lado. R a t i f i c ó su d e c l a r a c i ó n . 
A V E L I N O V I L C H E S 
Su abogado el Dr . F e l i p e G o n z á -
lez S a r r a í n le a c o m p a ñ ó mientras 
h a c í a su d e c l a r a c i ó n , acudiendo al 
Juzgado numerosos amigos y com-
p a ñ e r o s del Ayuntamiento y de la 
P o l i c í a J u d i c i a l . 
E l acusado n e g ó que hubiese ha-
blado con e l S r . S a r r á de intereses 
y que este le hubiera dicho que te-
n í a un m i l l ó n de pesos en efectivo, 
diciendo c o n o c í a a l Sr . E r n e s t o S a -
rrá y no a s u esposa. 
E x p l i c ó , s e g ú n se nos di jo , minu-
ciosamente cuanto hizo el d í a 24 del 
pasado J u n i o , desde las 9 a. m., ho-
r a en que s a l i ó de su domicilio con 
su esposa, has ta las 10 p. m. en que 
r e g r e s ó , citando en cada lugar las 
horas que estuvo y los Individuos 
con los que h a b l ó , 
A las 9 y media s a l i ó de s u domi-
E L E X T R E N A M I E N T O D E C A R -
P E N T I E R 
M A N H A S S E T I , j u n i o 30. 
Georges Carpent i er t e r m i n ó su l a r -
g a tarea de p r e p a r a c i ó n esta tarde 
dando u n suspiro de al ivio y decla-
rando que se a legraba que hubiese 
terminado, aunque a g r e g ó que se sen-
t í a m á s an imado y en mejor estado 
f í s i c o de lo que j a m á s se h a b í a sen-
tido antes de n i n g u n a de sus peleas 
anteriores . 
A pesar de u n violento aguacero 
que c a y ó durante todo el d í a el f r a n -
c é s t r a b a j ó de duro y a l acabar e l 
entrenador G u s W l l s o n a n u n c i ó que 
e l retador se h a l l a b a " a punto de 
caramelo ." 
A las nueve de l a m a ñ a n a C a r p e n -
t ier, a c o m p a ñ a d o por Carlos Ledoux , 
P a u l Journee y P i e r r e Mallet , se d i -
r i g i ó apresuradamente hac ia los bos-
ques. C a m i n a r o n con bastante rap i -
dez durante a l g ú n rato y a l sorpren-
derlos l a l l u v i a , se a lbergaron en u n 
establo medio en ru inas . E n su inte-
rior Georges b o x e ó por s í solo d u -
rante med ia h o r a y e j e c u t ó varios 
ejercicios g i m n á s t i c o - a c r o b á t i c o s , em-
pleando u n a v i g a como s u b a r r a f i -
j a . E l entrenador W l l s o n U e g ó en-
tonces con impermeables y todos re -
gresaron a l campamento. 
• D e s p u é s de l a lmuerzo e l f r a n c é s 
t r a b a j ó media h o r a en el g imnasio y 
a l t e r m i n a r s a l t ó sobre l a ba lanza , 
pesando 172 l ibras , lo que p a r c e l ó 
agradar le en extremo; mani fes tan-
do que e r a e l m a y o r peso que j a m á s 
h a b í a a lcanzado antes de u n a pelea. 
M a ñ a n a Carpent ier , h a r á ejercicios 
l igeros durante unos tre inta minutos 
y no se p e r m i t i r á n las vis i tas a l c a m -
pamento. 
E l retador se r e t i r a temprano m a -
s a r á l a noche antes de l a pelea, no 
h a sido reve lada n i a é l mismo. 
"No se lo he dicho a nadie, "dijo 
J a c k K e a r n s , representante de Demp-
sey1* y h a s t a J a c k lo ignora. I remos 
directamente a l a casa y permanece-
remos en e l la h a s t a que sea h o r a 
de sa l i r p a r a e l estadio." 
Mientras mil lones y mil lones de i n -
dividuos en todos los Es tados U n i -
dos y fuera de ellos, h a n llegado a l 
punto cu lminante de l a a g i t a c i ó n a 
caus a de l a p r ó x i m a contienda, 
Dempsey, cuyo campeonato es e l que 
se disputa, parece, a juzgar por las 
apariencias , e l que menos interesado 
se h a l l a en el asunto. Exter iormente 
estaba tan dichoso y animado como 
u n muchacho , sentado en el ampl io 
p ó r t i c o de su c a s a esta tarde dando 
c a r i ñ o s o s golpes a J o e B e n j a m í n , 
uno de los boxeadores de p r á c t i c a , y 
haciendo chistes con sus í n t i m o s a m i -
gos. C o n u n v ie jo par de pantalones, 
u n a c a m i s a do seda y u n "jersey" 
rojo oscuro, bastante andrajoso por 
cierto, Dempsey p e r m a n e c i ó durante 
var ias horas en u n b a l a n c í n y a rien-
do a c a r c a j a d a l impia , y a s o n r i é n -
dose a menudo, s in pensar en l a pe-
l ea n i en lo que le pudiera suceder 
e l s á b a d o por l a tarde . 
U N T E L E G R A F I A D E L G O B I E R N O 
F R A N C E S A C A R P E N T I E R . — L A 
E S P O S A D E L R E T A D O R . — A P U E S -
T A S E N F A V O R D E E S T E A D O S 
C O N T R A C I N C O 
P A R I S , jun io 30. 
Georges C a r p e n t i e r r e c i b i r á unas 
cuantas horas antes de entrar en el 
redondel e l s á b a d o por l a tarde pa-
r a encontrarse c a r a a c a r a con J a c k 
Dempsey, a f in de decidir a p u ñ e t a 
ñ o l impio e l campeonato de boxeo 
ñ a u a por l a noche y es probable, se-del mundo, u n cablegrama f irmado 
g ú n lo que d i jo hoy su entrenador por M r . G a s c ó n V i d a l , subsecretario 
AVilson, que e l s á b a d o por l a m a ñ a 
n a temprano, ejecute u n a serie de 
ejercicios l igeros, a lmuerce a eso de 
las diez y so dirij& a New Y o r k en 
a u t o m ó v i l y de a l l í a Jersey Ci ty a 
l a casa de u n amigo donde p e r m a -
n e c e r á h a s t a eso de las dos de l a t a r -
de. A esa h o r a , s a l d r á p a r a e l estadio 
a f in de es tar a l lado de l redondel 
a l a s 2 y 30 cuando empiecen las ins -
trucciones pre l iminares y l a impre-
s i ó n de las p e l í c u l a s . 
Gozando de perfecta paz y t r a n -
qui l idad debido a l a ausenc ia de v i -
s i tas , Carpent i er e n l a tarde de hoy 
p a s ó tres horas abriendo su correo, 
que en estos ú l t i m o s d í a s se h a a c u -
mulado h a s t a e l punto de tota l izar 
m á s de m i l mi s ivas entre car tas y 
tar je tas postales. 
T a m b i é n h a b í a varios paquetes 
con regalos y mensajes de fe l ic i ta-
c i ó n y de augurio de los cuatro p u n -
tos cardinales y de las cinco par -
tes d e l mundo. E l m á s interesante de 
todos f u é , s in d u d a , u n a c a r t a pro-
cedente de l a I n d o - C h i n a francesa , 
evidentemente de u n muchacho ch i -
no que s i r v i ó e n e l E j é r c i t o f r a n c é s 
durante l a g u e r r a . E l contenido de 
l a c a r t a nadie en e l campamento lo 
g r ó desc i frarlo n i s iqu iera aproxima 
t r ó p o l i en l a tarde, prontos todos 
p a r a el r o m e r t a d o avance a t r a v é s 
del r í o H u d s o n h a s t a l a c iudad de 
Jersey muy temprano en l a m a ñ a n a 
del s á b a d o . 
Y L a s l í n e a s de ferrocarr i les h a n efec-
tuado preparat ivos p a r a d a r cabida 
a u n n ú m e r o de pasajeros mayor que 
cua lquiera de los que h a s t a l a fe-
c h a h a n asistido a u n acontecimien-
to deportivo. 
L a s apuestas sobre e l resultado do 
l a pelea Dempsey-Carpent ier en e l 
distrito f inanciero de esta capita l , 
fueron poco considerables, probable-
mente con objeto de que no conti-
nuasen tan favorables p a r a Demp-
sey. A s í pues los part idar ios del ame-
ricano r e t i r a r o n s u apoyo cas i total-
mente y a l mismo t iempo var ias c a -
sas corredoras de bolsa, ofrecieron 
l iberalmente dinero en favor de C a r -
pentier aunque los part idar ios de é s -
te p e d í a n demas iada venta ja . 
U n a de las apuestas que se a n u n -
c iaron, f u é basada e n que C a r p e n -
tier no r e s p o n d e r í a a l a l l a m a d a de l 
sexto asalto . B a s t a n t e dinero de l a 
f a c c i ó n Dempsey se o f r e c i ó l ibera l -
mente respecto a l a anter ior fase 
de l a pelea y f u é aceptado en cant i -
dades moderadas por los que apos-
taban por Carpent ier . 
L A C A M A R A A M E R I C A N A A P R U E B A L A L E Y 
D E R E H A B I L I T A C I O N D E H A W A I 
A t a q u e s a l S e c r e t a r i o d e l T e s o r o . — T a f t , p r i m e r m a g i s -
t r a d o d e l S u p r e m o . — N u e v a c o n f e r e n c i a e n t r e e l m i n i s t r o 
d e E s t a d o p a n a m e ñ o y e l s e c r e t a r i o H u g h e s . 
W A S H I N G T O N , j u n i o 30 . 
L a C á m a r a de Representantes 
a p r o b ó hoy l a ley de r e h a b i l i t a c i ó n 
de H a w a i y a aprobada por e l Sena^ 
do, que establece u n a C o m i s i ó n I n -
d í g e n a p a r a l a r e h a b i l i t a c i ó n de l a 
r a z a hawaiense , revoca u n a parte de 
l a ley o r g á n i c a terr i tor ia l que prohi -
be a sociedades a n ó n i m a s el poseer 
m á s de m i l acres de terrenos y pro-
hibe as imismo el empleo d mano de 
obra japonesa en todas las cons-
trucciones que el Gobierno de los E s -
tados Unidos h a emprendido en d i -
chas I s la s . 
de E s t a d o p a r a deportes, deseando a l 
f r a n c é s "que l a suerte se muestre 
propic ia con é l en l a bata l la m á s 
importante de s u v i d a " . 
M r . V i d a l e x p l i c ó a l corresponsal 
de l a P r e n s a A s o c i a d a que como re-
presentaba todas las federaciones de-
port ivas de F r a n c i a , c r e y ó que e r a 
s u deber expresar a l c a m p e ó n f r a n -
c é s los vivos deseos que F r a n c i a en-
tera siente con respecto a s u é x i t o . 
C a s i e l ú n i c o objeto de conversa-
c i ó n hoy, f u é l a p r ó x i m a contienda 
en J e r s e y Ci ty y muchos personajes 
eminentes de l a a l t a banca, aunque 
preocupados sobre l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a or ig inada por las perturba-
ciones bancar ias , expresaron l a opi-
n i ó n que e r a conveniente "que l a 
a t e n c i ó n de l p ú b l i c o se concentrase 
en l a pelea m á s bien que en l a s i -
t u a c i ó n f inanc iera ." 
Madame Carpent i er h a decidido 
abstenerse de aceptar las Invitacio-
nes de los p e r i ó d i c o s p a r a que v a y a 
a sus salones a rec ib ir las noticias 
directas de l a l u c h a y p e r m a n e c e r á 
en s u casa e l s á b a d o por l a noche 
habiendo rogado a l a rev i s ta " L ' A u -
to", que le telefonee los detal les de 
l a pelea asalto por asalto . 
Poco d e s p u é s de l m e d i o d í a de hoy, 
concer-
L O S U L T I M O S D E T A L L E S S O B R E 
L A C O N T I E N D A S E G U N L A S D E -
C L A R A C I O N E S D E S U P R O M O T O R 
T E X R I C A R D 
N E W Y O R K , j u n i o 30 . 
L a s puertas de l estadio en l a c i u -
dad de Jersey , en que Dempsey-Car-
pentier b o x e a r á n por e l campeonato 
del mundo e l p r ó x i m o s á b a d o , se 
a b r i r á n a l p ú b l i c o a l a s ocho de l a 
m a ñ a n a de l dos de j u l i o . E l anter ior 
anuncio f u é hecho por e l promotor 
Tex R i c k a r d esta noche, con referen-
c i a a l a d e c l a r a c i ó n de que l a p r i -
m e r a contienda p r e l i m i n a r empeza-
r í a a l a u n a en punto de l a tarde 
y que los dos contendientes p a r a e l 
campeonato r e c i b i r í a n instrucciones 
de l a tarde , h o r a or ienta l de ahorro 
de l u z o l a s dos, h o r a n o r m a l or ien-
ta l . 
R i c k a r d Uvne part icu lares deseos 
de que no ocurran retardos en l a pre-
s e n t a c i ó n de los boxeadores y en c a -
so de que los seis m a t c h s pre l imina-
res d u r e n menos t iempo del ca lcu-
lado, se t r a t a r á de que Dempsey y 
Carpent ier entren en e l redondel i n -
mediatamente d e s p u é s de l a contien-
da semi-f inal con objeto de que los 
espectadores no tengan que a b u r r i r -
se esperando. 
E L S U B C O M I T E J U D I C I A L D E L 
S E N A D O R E C O M I E N D A UN I N F O R -
M E F A V O R A B L E S O B R E L A L E Y 
Q U E P R O H I B E L A C E R V E Z A C O -
M O M E D I C I N A 
W A S H I N G T O N , j u n i o 30 . 
E l S u b c o m l t é J u d i c i a l del Sena-
do, v o t ó hoy que se recomendase un 
informe favorable sobre l a ley W i l l l s 
Campbe l l contra l a cerveza p a r a f i -
nes t e r a p é u t i c o s d e s p u é s de haber 
hecho varios cambios secundarios en 
l a medida en l a forma en que f u é 
aprobada por l a C á m a r a de Repre-
sentantes. 
E L S E N A D O R U N D E R W O O D A T A -
C A A L S E C R E T A R I O D E L T E S O R O . 
W A S H I N G T O N , jun io 30. 
E l jefe d e m ó c r a t a del Senado, M r . 
Underwood, de A l a b a m a , a t a c ó hoy 
l a ley del Gobierno autorizando a l 
Secretario de l Tesoro p a r a consoli-
d a r las e m p r é s t i t o s a l iados. 
" S e g ú n se m e h a informado, "di-
j o e l Senador, "esta ley confiere las 
m á s ampl ias facultades en e l m á s 
ancho campo de responsabi l idad que 
j a m á s se h a otorgado a u n funcio-
nar io en l a h i s tor ia de nuestro Go-
bierno." 
A g r e g ó que e l Secretario Mellon, 
a l pedir facultades de t a l ampl i tud, 
"acaso desease convert ir a los E s t a -
dos Unidos en e l banco " C l e a r i n g 
House" de los efectos a pagar de 
E u r o p a . • 
E l Senador republ icano B r a n d e -
gee, de Connectlcut, i n t e r r u m p i ó a l 
orador p a r a mani fes tar que no c r e í a 
que so necesitaban tales facultades 
y M r . Underwood r e p i t i ó que se opo-
n í a a que se otorgasen a quien quie-
r a que fuese. 
E l Senador W i l l i a m , d e m ó c r a t a , 
de Mississippi , d e c l a r ó que e r a part i -
dario de dar a l Gobierno plenos po-
deres h a c i é n d o l o responsable por los 
mismos y a ñ a d i ó que p r e f e r i r í a en 
mucho las obligaciones de a lgunas de 
las naciones no deudoras que las de 
aquel las que h a n c o n t r a í d o e m p r é s -
titos con los E s t a d o s Unidos , 
y Mr . Underwood r e p i t i ó que se opo-
gest iculando agitadamente y p r o n u n -
c iando unas pa labras en chino. 
— " E s t e es D e s c a m p s " — e x c l a m ó 
Carpent i er con u n a c a r c a j a d a . 
damente, pero todos entendieron u n a . por ppimera vez desde se 
c a r i c a t u r a que i n c l u í a el que l a f i r - t6 I a ]ucha apareci6 e ^ Ios bouleva . 
m a b a . E n e l la , se v e í a a Carpent ier Pes apostar sobre C a r . 
de p ie y en actatud tr iunfante sobre pentier> individuos , uno de ellos 
e l pecho de u n antagonista ^ i d o y , l levando Ulla m a l e t a c o n t e n í a 
! : - „ " * 0 , ? f A 0 l " f ^ ^ ^ ^ b » e n a cant idad de dinero en bi-
lletes d e l B a n c o de F r a n c i a , entra-
r o n en e l c a f ó "D'Angleterre" m a n i -
f e s t á n d o s e dispuestos a apostar c u a l -
quier cant idad por Carpent ier a dos 
contra cinco en s u favor. Inmedia ta -
mente se efectuaron veinte m i l f r a n -
cos en apuestas , d i r i g i é n d o s e ambos 
a l c a f é de P a r í s , donde t a m b i é n co-
locaron bastante dinero. 
P a r e c e que dichos s e ñ o r e s son a m -
bos í n t i m o s amigos de Char les L e -
doux, e l c a m p e ó n f r a n c é s de peso 
bantan, que se encuentra en l a ac-
tna l idad en Manhasse t con C a r p e n -
t ier y se s u s u r r a b a a grito pelado 
que u n te legrama que h a b í a n rec i -
bido por Ledoux , e r a e l que or ig ina-
ba s u optimismo. 
D E M P S E Y P A R E C E E L H O M B R E 
M A S F E L I Z Y D E S P R E O C U P A D O 
D E L M U N D O 
A T L A N T I C C I T Y , jun io 30 . 
L a inapx'eciable d iadema de l campeo-
nato mundia l de boxeo se p o s ó l i -
geramente sobre los negros r izos de 
l a cabeza de J a c k Dempsey, quien 
d u r m i ó por ú l t i m a vez en su campo 
de entrenamiento cerca de es ta po-
b l a c i ó n . D e s p u é s de pasar el d í a ho l -
gazaneando y jugueteando por l a c a -
s a que f u é su hogar durante ocho 
semanas , e l c a m p e ó n se m e t i ó e n 
c a m a a . las 0 y med ia de l a noche, 
tan exento de preocupaciones como 
u n chiqui l lo de cinco a ñ o s . 
M a ñ a n a , el c a m p e ó n y su comit i -
v a s a l d r á n p a r a Jersey Ci ty con ob-
jeto de descansar hasta que l legue 
e l momento de sa l i r para el estadio 
de T e x R i c k a r d , a f in de defender 
los m á s altos y codiciados honores 
del pugi l i smo contra Georges C a r -
pentier, c a m p e ó n de E u r o p a . L a h o r a 
de l a par t ida es u n secreto en extre-
mo bien guardado, pues los mismos 
aj-udantes de Dempsey l a ignoran . 
L a u b i c a c i ó n de l a casa p a r t í c u l a » 
en J e r s e y Ci ty , donde Dempsey pa-
C O M O S E E S P A R C I R A N P O R E L I 
M U N D O L A S N O T I C I A S D E T A L L A - • 
D A S D E L A C O N T I E N D A D E M P S E Y 
C A R P E N T I E R 
N E W Y O R K , j u n i o 30 . 
U n a E u r o p a ans iosa de enterarse 
del resultado del m a t c h Dempsey-
Carpent ier r e c i b i r á minuciosos deta-
lles y fieles f o t o g r a f í a s del g r a n 
acontecimiento deportivo con toda l a 
rapidez que esta edad de radiogra-
f í a y a v i a c i ó n , permiten rea l i zar y 
se espera con toda seguridad que se 
establezcan nuevos records de t rans -
m i s i ó n entre e l nuevo y e l v ie jo 
mundo. 
E l Gobierno F r a n c é s h a solicitado 
de u n a sociedad a n ó n i m a i n a l á m b r i -
c a que le comunique inmediatamen-
te por r a d i o g r a m a e l resultado de 
l a pelea desde e l lado mismo del re -
dondel. Se h a n establecido conexio-
nes directas entre e l estadio de l a 
c iudad de Jersey y l a E s t a c i ó n I n a -
l á m b r i c a de T u c k e r t o n . L o s mensajes 
que^ é s t a e n v í e , s e r á n recibidos en 
P a r í s por medio de aparatos especial-
mente instalados p a r a es ta o c a s i ó n . 
D e no ocurr ir retardos inesperados 
los paris ienses t e n d r á n noticias del 
é x i t o o del fracaso de su í d o l o a los 
tres minutos de haber terminado l a 
pelea. 
E L R A S D E M A R D E L B O X E O . — 
E X T R A O R D I N A R I A C I R C U L A C I O N 
D E T R E N E S . — V A R I O S A S P E C T O S 
D E L A S A P U E S T A S 
N E W Y O R K , j u n i o 30 . 
L a ola p u g i l í s t i c a que a r r a s t r a con-
sigo mi l l are s de entusiastas de los 
puntos m á s distantes se desencade-
n a r á m a ñ a n a sobre Manhat tan , l le-
n á n d o l o por completo. 
V a r i o s trenes especiales, numero-
sos wagones part icu lares y secciones 
extraordinarias en cas i todos los tre-
nes expresos entre puntos del Oeste 
y New Y o r k , d e p o s i t a r á n sus pasa-
jeros dentro de los l í m i t e s de l a me 
L O S U L T I M O S P R E P A R A T I V O S P A 
R A L A C O N T I E N D A D E M P S E Y -
C A R P E N T I E R . 
r N E W Y O R K , J u n i o 2 2 . 
J a c k Dempsey y Georges C a r p e n -
tier pelearon en un " r i n g " de diez y 
ocho pies, e l cua l s e r á i n s t a ado hoy 
en e l estado de J e r s e y d t y . Dicho 
d i m e n s i ó n es e l n ú m e r o que se per-
mite p a r a ce lebrar e l encuentro pugi-
listico, s e g ú n el contrato f irmado por 
ambos contendientes. E l m á x i m o es-
tipulado en el mencionado contrato 
es 21 pies y los sportsman de a q u í ere 
yeran que Carpent ier i n s i s t i r í a en 
que esa fuese l a d i m e n s i ó n del r i n g 
donde pelearan el s á b a d o por dar)© 
m á s oportunidades do aprovechar su 
esplendida trabajo de pies que lo h a n 
i hecho c é l e b r e . 
ci l io F l o r e s 31 con su esposa s e ñ o r a 
P a s t o r a G o n z á l e z , tomando el tran-
v í a J e s ú s del Monte-Calle A g u i l a , 
yendo a casa de u n a modista que 
vive en Crespo entre B e r n a l y A n i -
mas. D e j ó a l l í a su esposa y se d i r i -
g i ó a Neptuno 40, establecimiento 
de S e d e r í a y Q u i n c a l l a , donde dio 
cuenta a l d u e ñ o de un adeudo a l 
Ayuntamiento . 
De a l l í se d i r i g i ó a l Ayuntamien-
to, permaneciendo a l l í hasta las 12 
visitando los Negociados de F o m e n -
to, Impuestos y otros, donde f u é v is -
to y h a b l ó con numerosos emplea-
dos. De a l l í se d i r i g i ó a las 12 a Ber -
n a l 19, r e c o g i ó a su esposa y fueron 
a a lmorzar a l H o t e l Zabala . A la 1 
y media l l e v ó nuevamente a su es-
posa a casa de la modista y é l fué 
a la B a r b e r í a que existe en Vir tudes 
9, hablando con su d u e ñ o . D e a l l í 
estuvo en el C i n e M a x í n sito en A n i -
mas y Prado tratando de un asunto 
con u n Sr . de apel l ido Garc ía , y de 
a l l í f u é a l bufete de un letrado pa-
riente del que f u é Rector de l a U n i -
vers idad, y a l l í estuvo hasta las 3 
y media hora en que se d i r i g i ó a 
Crespo 80, u n a casa de P e l í c u l a s , 
donde estuvo has ta las 5 p. m. Des-
n u é s estuvo en Indus tr ia 96, reco-
j g i ó a su esposa y tomaron el t ran-
¡v la de J e s ú s del Monte y Santos S u á -
irez. a p e á n d o s e e n el Puente de A g u a 
j D u I c e . Más tarde t o m ó un b a ñ o , ce-
n ó y d e s p u é s a las ¿ y media s a l i ó 
de casa y f u é a l Cine Maxin donde 
estuvo has ta las 10 p. m. hora en 
que r e g r e s ó a su casa. 
Cree que su d e t e n c i ó n obedece a 
una venganza por s u a c t u a c i ó n cuan 
do era P o l i c í a J u d i c i a l , negando ser 
autor del hecho que se le imputa . 
R E C O N O C I M I E N T O E N R U E D A 
D E P R E S O S 
E s t a tarde a las tres será pract i -
cada en l a c á r c e l l a prueba de reco-
'nocimiento en r u e d a de presos de 
Vi lches por los dos menores, e l chau 
ffeur y e l empleado de Correos que 
r e c i b i ó e l certif icado dirigido a la 
esposa del S r . S a r r á . 
C O M E N T A R I O S 
E n diferentes centros policiacos, 
y en los pasil los del Juzgado comen-
t á b a s e apasionadamente la d e t e n c i ó n 
del Vi lches , a t a c á n d o l o unos y defen-
d i é n d o l e otros. Se d e c í a que los me-
nores A r m a n d o M a r t í n e z y J o s é 
Alonso, lo h a b í a n reconocido y a co-
mo el individuo que les h a b í a dado 
el peso y el paquete, y que todas las 
pruebas lo acusaban . 
T a m b i é n se d e c í a que t e n í a c ó m -
plices, y que e x i s t í a una banda de la 
qae formaba parte Vi lches que se 
dedicaba a dar atracos como el que 
relatamos. 
No fa l ta quien crea que la H . K . 
A L E M A N I A S O L O T E N D R A Q U E 
P A G A R T R E S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E M A R C O S E N O R O Y E L R E S T O 
C O N P R O D U C T O S O M E R C A N C I A S 
Y C O N L O R E C A U D A D O P O R E L 
E M B A R G O S O B R E E X P O R T A C I O -
N E S 
B e r l í n , j u n i o 3 0 . 
L a C o m i s i ó n I n t e r a l i a d a de G a r a n 
t í a s h a decidido que s ó l o se e x i g i r á 
de A l e m a n i a el pago de 3 0 0 mil lones 
de mrcos de oro en el segundo ven-
cimiento de dos mi l mi l lones de mar-
cos, s e g ú n u n anunc io oficial hecho 
hoy en esta cap i ta l . 
E l saldo que vence e l 2 de mayo 
de 1922, p o d r á ser sat isfecho en m a -
terias p i l m a s o en diferentes a r t í c u -
los a s í como devengado de los ingre-
sos del embargo sobre exportacio-
nes . 
L o s f innacieros a lemanes expresa-
ron hoy l a esperanza de que esta de-
( i^ ión h r í a que A l e m a n i a no se viese 
obhgada a efectuar grandes compras 
de dinero en el mercado de cambios 
in ternac ionales . 
E L P R E S I D E N T E H A R D I N G N O M -
B R A A M R . T A F Í P R I M E R M A G I S -
T R A D O D E L T R I B U N A L S U P R E M O 
Y E L S E N A D O A P R U E B A E L N O M -
B R A M I E N T O E N S E S I O N S E C R E T A 
W A S H I N G T O N , Junio 30. 
Y a tarde hoy e l Pres idente H a r -
ding n o m b r ó a W i l l i a m H o w a r d 
Taf t , como P r i m e r Magis trado del 
T r i b u n a l Supremo de los Es tados 
Unidos , y e l Senado e n s e s i ó n eje-
cu t iva c o n f i r m ó e l nombramiento , 
aunque no s in o p o s i c i ó n , s iendo nece-
s a r i a u n a v o t a c i ó n nomina l . S i n em-
bargo, cuatro votos supoeesinoo—r 
bargo, cuatro votos se opusieron a 
l a c o n f i r m a c i ó n del nombramiento, 
siendo los de los Senadores B o r a h , 
Johnson y Lafol le t te , republ icanos , y 
Watson , d e m ó c r a t a . 
L a s puertas del Senado permane-
cieron cerradas p a r a d iscut ir e l nom-
bramiento d e s p u é s de h a b e r rechaza-
do los antagonistas de M r . Taf t , l a 
p r o p o s i c i ó n de que se conf irmase en 
s e s i ó n e jecut iva p ú b l i c a por ser un 
ex-presidente. 
L o s Senadores B o r a h y Johnson 
inic iaron la contienda a l oponerse a 
M r , T a f t d e f e n d i é n d o l o u n a docena 
de Senadores incluso K n o x , de P e n n -
s lyvania , K e l l o g , de Minnesota y W i -
l l l s , de Ohio, republicanos, y Under-
wood, de A l a b a n a , jefe de l a mino-
r í a d e m ó c r a t a , Smi th , de South C a -
ro l ina , O v e r m a n , de Norh C a r o l i a y 
B r o u s s a r d de L o u l s i a n a , d e m ó c r a t a . 
N U E V O S P L A N E S D E V A C A C I O -
N E S S E N A T O R I A L E S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 30. 
L a ins i s tenc ia de los Senadores 
que han presentado las leyes sobre 
Bonos p a r a soldados, sobre mater -
n idad , y sobre socorro a g r í c o l a , p a -
r a que se aprueben antes de l a sus-
p e n s i ó n temporal del Senado, h a n 
destruido los planes de los jefes de l 
Senado para empezar u n a serie de 
vacaciones de tres d í a s desde l a se-
m a n a entrante h a s t a que se rec iba 
l a l e g i s l a c i ó n de t r i fa a r a n c e l a r i a de 
l a C á m a r a de Representantes . Como 
resultado se h a propuesto u n nuevo 
p lan que l leva consigo l a a p r o b a c i ó n 
de u n a s u s p e n s i ó n provisor ia p a r a 
mitad de J u l i o , que r e q u e r i r í a ser 
aprobada por l a C á m a r a . No se h a 
determinado t o d a v í a l a e x t e n s i ó n de 
d icha s u s p e n s i ó n , pero los Jefes del 
Senado d i jeron que é s t a no se r e u -
n i r í a h a s t a fines de Agosto o p r i n -
cipios de Septiembre, fecha e n que 
e s t a r í a y a pronta l a ley de tar i fas . 
P R O T E S T A D E L O S N U E V O S 
M I E M B R O S D E L C O N G R E S O 
A M E R I C A N O 
W A S H I N G T O N , J u n i o 30 
L a c u e s t i ó n de ace lerar l a labor de l 
Congreso y de dar les mayor pat lc ipa-
c i ó n en las act ividades de l a C á m a r a 
a los nuevos miembros de l a m i s m a 
se d i s c u t i ó en conferencias ce lebra-
d a anoche por 60 representantes que 
por p r i m e r a vez prestan sus servicios 
como legisladores. 
E s t a r e u n i ó n o b e d e c i ó a las quejas 
de que e l Congreso no h a b í a r e a l i z a -
do lo que se esperaba en sentido le-
gislativo, y se cons idera que es a lgo 
a s í como u n a semi-protesta por parte 
de los nuevos miembros. No se l l e g ó 
a n i n g u n a d e c i s i ó n . 
N O Q U I E R E N N A V E G A R C O N U N 
" Ñ E Q U E " 
S A V A N N A H , G E O R G I A , J u n i o 80 
L a t r i p u l a c i ó n de uno de los b a r -
cos de l a J u n t a M a r í t i m a de los E s -
tados Unidos , surto hoy en este puer-
to, h a amenazado con dec larase en 
hue lga s i J o h n E a g l e , negro que tie-
ne puesto el apodo de " Ñ e q u e " obtie-
ne empleo en dicho barco. 
S u d e t e r m i n a c i ó n de no navegar 
con dicho individuo parece es tar res -
pa ldada por l a experiencia. 
E a g l e obtuvo s u p r i m e r a c o l o c a -
c i ó n a las ó r d e n e s de l a J u n t a M a r í t i -
m a hace unos dos a ñ o s , e m p l e á n d o s e 
en el barco "Barnstab le" , que e n c a l l ó 
frente a Tybee. R e g r e s ó a S a v a n n a h 
y v o l v i ó a embarcar en u n barco que 
c h o c ó con u n arrec i fe frente a l a I s -
l a de C u b a . L o g r ó volver o t r a vez a 
S a v a n n a h , en donde e n t r ó a serv ir 
en otro buque, que t a m b i é n n a u f r a g ó . 
E n v i s ta de estos y otros percances , 
l a t r i p u l a c i ó n de l barco hoy sur to en 
este puerto se n i ega a t r a b a j a r con 
E a g l e , que hoy se encuentra s i n em-
pleo 
L E Y R E D U C I E N D O E L E J E R C I T O 
R E G U L A R D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S . 
E l Pres idente H a r d i n g f i r m ó hoy 
e l proyecto de ley disponiendo que el 
e j é r c i t o r e g u l a r quede reduc ido a 
150 000 hombres a p a r t i r d e l d í a 
pr imero de Octubre p r ó x i m o , pero 
I admitiendo a l Congreso a l m i s m o 
( t iempo que é l op ina que h a b r á que 
leg i s lar nuevamente p a r a r e l e v a r a l 
Gobierno del compromiso que tiene 
c o n t r a í d o con los soldados que nece 
sa lsamente t e n d r á n que ser l icen-
ciados. 
P . B . U . es una broma: y l a carta lo 
mismo. 
E s t a tarde en la di l igencia de re-
conocimiento se v e r á si como se dice 
y y a f u é reconocido por los menores 
Vi lches corno el autor. 
V i l ^ e s f u é conducido a l y i v a c , 
E L S E N A D O V O L V E R A M A Ñ A N A 
A D I S C U T I R L A R E S O L U C I O N D E 
L A P A Z . L O Q U E S E D I C E E N L O S 
C I R C U L O S O F I C I A L E S 
Washington, j u n i o 30. 
Se espera que e l Pres idente H a r -
ding reciba m a ñ a n a la r e s o l u c i ó n de-
f in i t iva del Congreso terminando el 
estado de g u e r r a con A l e m a n i a y 
A u s t r i a . 
P o r u n a v o t a c i ó n d 263 a 59, l a 
C á m a r a a d o p t ó hoy la m i n u t a redac-
tada por la Conferenc ia obre l a reso-
l u c i ó n , siendo tomada en considera-
c i ó n por e l Senado unas cuantas ho-
ras m á s tarde en un esfuerzo p a r a 
completar s u a p r o b a c i ó n ; pero f u é 
aplazada d e s p u é s de u n a h o r a de de-
bate h a s t a m a ñ a n a , en que se ase-
g u r a u n a a c t u a c i ó n favorable por 
parte de dicho Cuerpo L e g i s l a t i v o . 
M r . . K n o c k y otros senadores in -
s inuaron durante l a d i s c u s i ó n que un 
tratado de paz se s e g u i r á a l a reso-
l u c i ó n mencionada. 
E n los c í r c u l o s gubernamentles se 
i n d i c ó hoy que a l f i r m a r el Pres iden-
te l a r e s o l u c i ó n < se r e a n u d a r í a n a u -
t o m á t i c a m e n t e las relaciones diplo-
m á t i c a s con los p a í s e s amigos; pero 
se dice que no se h a n l levado a cabo 
planes definitivos en cuanto a los me 
dios gracias a los cuales se efectua-
r á d icha r e s t a u r a c i ó n . Indudable -
mente el problema es complejo y e l 
Presidente H a r d i n g t r a t a de l legar a 
su r e s o l u c i ó n l enta y cautelosamente, 
elaborando los detalles de l a paz con-
forme lo demandan las c i rcuns tan-
cias . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A A D -
Q U I R I R B A R C O S D E M A D E R A 
W A S H I N G T O N , j u n i o 80. 
L a "Shlpping B o a r d " h a acordado 
deshacerse de los 2 8 7 barcos de m a 
dera pertenecientes a l Gobierno . D i -
chos barcos s e r á n vendidos e n s u -
basta p ú b l i c a las ofertas que se ne-
ces i tan s e r á n abiertas e l 8 0 de j u -
l io L a mayor parte de los barcos se 
h a l l a n anclados e n e l r í o J a m e s c e r c a 
de New P o r t News . 
L a "Shlpping B o a r d " cree que los 
barcos pueden ser ut i l izados por a l -
gunas de las naciones e x t r a n j e r a s 
c a s u comercio de cabotaje . 
N U E V A C O N F E R E N C I A E N T R E E L 
M I N I S T R O D E E S T A D O D E P A N A -
M A Y E L S E C R E T A R I O H U G H E S 
W A S H I N G T O N , J u n i o 3 0 . 
E l s e ñ o r Narciso G a r a y , e l Rlinis-
tro de E s t a d o de P a n a m á , conferen-
c i ó de nuevo hoy con e l Secretario 
Hughes , sobre l a controvers ia de 
fronteras entre P a n a m á y Costa 
R i c a . 
Se cree que el Gobierno amer icano 
insiste en que se acepte e l laudo 
White . 
E S F U E R Z O S D E L A O F I C I N A I N -
T E R N A C I O N A L D E R E F O R M A S 
C I U D A D D E J E R S E Y , Junio 3 0 . 
E l Presidente de l a C o m i s i ó n de 
Boxeo del E s t a d o de l a N u e v a J e r -
sey, R o b e r t L . Doherty , f i r m ó esta 
noche l a a u t o r i z a c i ó n p a r a l a con-
t ienda Carpentler-Dempsey e n t r e g á n -
dola a l C lub A t l é t i c o s de N e w J e r s e y 
y a Jorge L . T e x ) R i c k a r d . 
D i c h a a u t o r i z a c i ó n y l a dec lara-
c i ó n de l F i s c a l G a r v e n indicando que 
no p r e s e n t a r á l a quere l la de l a O f i -
c ina Internac iona l de R e f o r m a s a l 
G r a n J u r a d o , de no aparecer nuevas 
pruebas acerca de u n a c o n s p i r a c i ó n , 
a l l a n a n por completo todas las dif i -
cultades legales que se o f r e c í a n p a -
r a l l evar a cabo e l match . 
E l Comisar io Doherty, f i r m ó l a 
a u t o r i z a c i ó n d e s p u é s de haber exami -
nado e l estadio personalmente Jun-
to con el Comisar io L y o n s y e l J u e z 
que a c t u a r á en l a pelea H a r r y E r t l e . 
D r . W i l b u r C r a f t s , de l a Of ic ina 
In ternac iona l de Reformas , en u n a 
extensa carta d i r ig ida a l Gobernador 
E d w a r d s , que se f a c i l i t ó hoy a l a 
prensa , d e m a n d ó que suspendiese l a 
pelea. E l Gobernador, antes de a b r i r 
l a car ta , se e x p r e s ó en los s iguien-
tes t é r m i n o s : "Pueden ustedes decir 
que l a pelea se l l e v a r á a cabo y que 
se e f e c t u a r á absolutamente dentro de 
las disposiciones prescritas por l a 
L e y . " 
E n s u car ta , el D r . Crafts manifes-
taba que e l Gobernador se encontra-
r í a en u n a s i t u a c i ó n espinosa e n c a -
so de que asistiese a l a pelea y se 
probase posteriormente que esta h a -
b í a constituido u n hecho delictuoso. 
E l D r . Craf ts t a m b i é n e s c r i b i ó a l G o -
bernador Sproul de Penns y l v a nn l a , 
que a s i s t i r á a l a l u c h a como i n v i t a -
do del Gobernador E d w a r d , so l i c i -
tando que no fuese a presenciar ese 
e s p e c t á c u l o . 
M á s c a b l e s e n l a p á g i n a 1 6 
P A G I N A C A T O R C E 
U i A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 de 1 9 2 1 A N O L A A A I A 
Í P A C T Ñ A 
A H O R R E 
En IOl803AÍ*ZOM Oa «BEmTEfiESMMWtSTQ 
ib uw smn» wcenoEcÁri * » 3.i87:eo 
• 2 UW SEHAM» ASCEIiDEBiN Á» 1,27* 3V 
»L CADA SEHAMA AÍCENDcBÁ Á • 63* 6 Í 
Pkbkm ti n 50BRE CUEMTÁ5 DE AHORRQ 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
CUBA Y AMARGURA 
C1E( 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
M A D R I D , junio 30.— (Por la Prensa 
Asociada;. 
ICs(er1lnas. 
Francos . . 
28.74 
61.80 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
X E W Y O R K , junio 30.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Demanda _ 1290 
Dia 30 de Junio D ía 29 de Junio 
Vista Cabl^ Vista UabU 
HBW T O R K . . . > 
M O N T R E A L . . . . 
l.ONDRIO.S 
LOMDn&tí, 60 D I A H . 
i'A i n s 
M A D R I D 
JIA.MBI'UÜO. . . . 
Z U R I C H 
-MII..\N<» 
IIOSU KONÜ. . . . 
1P. 1 UP- i Wi 1 U P . 
H l i D . 10VsD. 
3.78 3.79 3.79 3.80 
3.74 3,75 
41 41 >t 41 % 41 Va 
67 07 i¿ 67 S 68 
U i 150 100 l ó l 
85 K 86 86 S6 \L 
•2:, 8 26 25 % 26 
49.95 50.05 50.20 50.30 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k C o í f c e and Sugar E x c h . 
J U N I O 30 
U E 3 E 8 
Abra hoy Ciarte koT 
Com. Vtn. Com. Ven. 
Junio. . 
Jul io . . 
Agosto. . 
« ibrc . . 
Octubre. 
Xvbre . . 
Dobre. . 
li'nero. . 
l ebrero . 
Ma]*SQ, . 

















B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C Á 
lUah Copper ; 48 
Vanadiun Corp. of America. 28% 29 
Wabash R . R . Co. Clase A . 21 21'4 
M'estinghouse E lec tr i c . . . 
Wil lys Overland. . , , . . "¡M 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
(Cabla recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , junio 30. — (Por la Prensa 
Asociada) . 
Cambios, pesados. 
Papel mercantil de 6 a 
L i b r a s e s ter l inas 
Comercial d60 dias billetes. . 
Comercial 60 días billetes sobro 
bancos 
Demanda 




r a n c o s 
Demanda. 
Cable. . , 
F r a n c o s ibclg;u 
.07 
.99 
J U N I O 30 
Amorlcan Beet S u j a r . . . 
American Can 
Amer. Car and Foun'iry. . 
Anierica'i l í idc Ueatber. . 
Amer. Hldc Leather pref. 
Arnerinan Intornl. Corp. . 
American Locomotivo. . . . 
Arnerlcan Snielting Rcf . . . 
American Silgar Refg. Co. . 
American Sumatra. . . . . 
American Woolen 
Anaconda Copp. Mining. . 
Atchison Topeca títa. F e . . 
Atlantic Oulg and West. . 
Baldwln Locomotiva Worka 
Raltlmoro Ohio R . R . . . 
üietb'.hem Steel Corpo. . . 
California Petroleum. . . » 
«'anadian I'acific 
t.'entral I^oatber Co 
("erro do Pasco 
«'handler Motor Car Co. . 
Chesapeak* Ohit» RuiUvay . 
Ch. Mllwaukee St. Paul c . . 
Idem idem prcf 
Chicago Northwestern R y . 
«'digo. Rorks Island Pao . 
Rock I«l. Clase A 
Chile Copper Co 
Chino Copper Co 
Colorado Iron Co 
Com Products. , 
Crucible Steel o(. Amer. .. 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cons. Sugar Corp. . 
Cuban Cano Sugar prcf. . . 
Delaware Iludson Canal Co. 






Great Nort Rai lway pref. 
Illlnola Central R . R . . . . 
Insplratlon Cons. Cop. . ,., 
Tnterboro Consl. Corp. . . 
Jnterboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. , 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Inttrnational Paper. , . , 
Tnvlncibll Olí Corp. . . . 
Kansas City Southern R y . . 
Kel ly Sprlngfleld « 
Kennecot Copper 
Keystone Tire Rubber. . . 
Lackawanna Steel 
l.ehigh Valley 





Mldvale States Olí 
Mldval Stl. Ordnance. . .. 
Missouri Pacific 
Idem ídem pref 
Nevada Consolidated. . . . 
N . Y , Central H. R l v c r . . 
N . Y . New Haven I lar t . . 
N . Y . Ontario Western R y . 
Norfolk and Western R y . 
Northern Pacific Ry 
Pan. Am. Petl. Tran. Co . . 
Pennsylvanla R . R 
Peoples Gas ,.. 
Pressed Steel Car C o . . . . 
Plerce Arrow Motor. . . . 
Abraí-norro 




r a n c o s s u i í o s 
7.92 
7.94 
Demanda. . . . . . . . . . . . . 16.77 
F l o r i n e s 














































i r a s 
Demanda. 
Cable. . 
. . . 4.87 


















Del p a í s . . 
Extríffijero. 
Del Gobierno. . . 
Ferroviarios . . . 
M a r c o s 
P l a t a c a b a r r a s 
B o n o s 








60 dias, 90 dias y seis meses a C% 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Uta flrmaa. 
L a mas a l ta . ^ m w 
I^a mas baja . . . .. 
Promedio. . . . . ¡m 
Cierre . . . . . . . .. 
Ofertas 





R . I 
Rí 
Sugar. 
ivay Steel Spring Co . 
)utch EqulL T r . Ctfs . 
Consol. Copper Co. . 
Headlng comunes 
Replogle Steel comunes. 
Uepubllr. .Iron Steel. . . 
St. l<onls St. Francisco. 
Sears Roebuck Co. . . . 





Texas Pacific Rai lway. . 
Tobaco Products Corp. . 
Traaoontinental OH Co. . 
Cnlon Pacific R . R . . . . 
United Fruit Co 
United Retall Btrra. . . 
c . S. Food Products. . 
U . S. Industrial Alcohol. 
U . 8 . Rubber 
U . S . Stael 
47% 
54% 






















































































. . . . 6 
. . . . 6 
6 
. . . . 5 % 
, . . . 6 
. . . . 6 
Aceptaciones de los bancos, 4% a 6 
Peso mejicano. 45 % 
Cambio sobre Montreal, 12 Sjlfi 
por ciento de descuento. 
Grecia, demanda. 5.73 
Argentina, demanda SA.Ée 
Bras i l , demanda. . . . . . . . . 11.50 
Suecia 22.02 
Noruega. . . : iM „ 14.15 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
¡ A L I B E R T A D 
N E W V O R K , junio 30. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Lo.s ú l t imos del del 3% por 100 a S6.76 
Lo» primeros del 4 por 100 a 87. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 86.76 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 87.10. 
L o s segundos del 4% por 100 a 86.76. 
liOS terceros del 4% por 100 a 90.74. 
Los cuartos del 4% por 100 a 86.8t;. 
L o s quintos del 3% por 100 a 98.38. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.43. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , junio 30.— (Por la l'rcnsa Aso-
ciada) . 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
irregulares. 
L a renta del 3 ^or 100 so cotizó a 
56 francos 17 cfntimos. 
Cambio sobre Londres a 46 francos 70 
c é n t i m o s . 
Emprés t i to del 6 por 100 a 83 francos 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano t>s cotizó a }2 fran-
cos 49 cént imos . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo SO.— (Por la Prensa 
Asociada), 
''"ii,= f>lidado8. . .- 48 % 
Unidos. . . . . . . 60 % 
S M c r í W T a r D I A R I O D E l A ~ M A -
R I N A y a n á n d e M en c) D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Í i 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a " 
L a J u n t a Direc t iva de esta C o m p a ñ í a , ha acordado repart i r u n d i -
videndo del 3 por 100 sobre su c a p i t a l , correspondiente a l trimestre 
que v e n c e r á en 30 de Jun io del corr iente a&o, pagadero el d í a l o de 
J u l i o de V321. 
A los s e ñ o r e s accionistas que tengan registradas sus acciones se les 
r e m i t i r á n bub cheques correspondientes . 
C 6 7 3 . 
O S C A R C A R B A J A L , 
S E C R E T A R I O . 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cabla recibido por aoaatro hila álr«cto) 
V a l o r e » 
N E W Y O R K , junio 30.—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado bursátil de hoy demos-
tro cierta inestabilidad a causa de la 
publicidad dada a la Ley revisoría de 
tarifa arancelaria, presentada a la Cá-
mara de los Representantes. Miu-has ac-
ciones de Inversión reaccionaron de 3 
a 6 puntos y las emisiones de especu-
lactóu descendieron de 5 a 14 ente-
ros. 
Los petróleos , en especial, sufrieron 
notablemente, puesto que los derechos 
propuestos de Importación de 35 centa-
vos por barril en la materia cruda, cau-
só extremada debilidad en todas las ac-
ciones de origen extranjero. 
Mexicam Petroleum bajó a 98 1|4 de 
la cotización final de ayer de 112. 1|4. 
cerrando con una pérdida neta de 11 
y un cuarto puiitus. 
Pan Amerioan Petroleum sufrieron 
descensos netos de 4 y medio a 6 1\S 
Geenral Asphalt, Atlantic Gulf y accio-
nes afiliadas, cenaron con bajas do 2 
a 4 puntos. 
Otros valores implicados en la pro-
puesta al teración arancelarla, incluyen-
do los navieros, los cueros y los ta-
bacos, registraron reacciones que mos-
traron cierta simpatía, pero la mayo-
ría de los aceros, equipos y motores 
esutvieron relativamente sostenidos. 
Varias emisiones ferroviarias secun-
darias subieron de 1 a 3 puntos, con 
las acciones que pagaban dividendos 
a causa de las combras sostenidas. 
L o s precios finales fueron irregula-
res, pues los bajistas efectuaron exten 
sas oneraciones para cubrir. L a s ven-
tas totalizaron 750.000 acciones. 
E l dinero de la demanda estuvo fir-
me al seis por ciento; pero se efectua-
ron muchas prórrogas de prés tamos 
a corto plazo que vencía mañana a los 
tipos corrientes. 
Todas las remesas internacionales des 
cendleron y las esterlinas reaccionaron 
1, 3 y 4 centavos de la mejor cotiza-
ción de ayer. E l cambio sobre Holan-
da, E s p a ñ a y los centros escandina-
vos desplegó especial pesadez. 
E l rasgo caracter ís t ico de las trans-
acciones en bonos fué la fortaleza de 
los ferroviarios convertibles. L a s emi-
siones de L a Libertad cerraron con una 
mayor ía de descensos, demostrando par-
ticularmente pesados los 3 112 S y los 
primeros 4 S. 
E l total de las ventas, valor a la par, 
fué de 19.875.000. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , junio 30.— (Por la Prensa 
Aseriada). 
. E l mercado de azúcares crudos estu-
vo firme; pero los precios siguieron sin 
cambio a 4 centavos por el centrí fugo, 
sin que los refinadores estuviesen dis-
puestos a pagar un precio superior. 
Y a farde, anoche se verificaron ven-| 
tas adicionales de 43 sacos de azúcares 
de las islas Fil ipinas a refinadores lo-i 
t a k s a 4 centavos; pero hoy no se! 
registraron ultoriores ventas a ese pre-
cio. Refinadores del exterior del mer-
cado, sin embargo, pagaron 1|8 centa-
vo má«. o sea a 4 1]8 centavos costo y 
flete, por 4.200 sacos de Puerto Rico, 
para embarcar en julio y agosto y un 
refinador local pagó 2 5;8 costo y fle-
te por 12.600 sacos de Santo Domingo,; 
que debían llegar a principios de ju -
lio; lo que equivale a un precio de 4.64 
por la centrifuga, bien que esta ú l t ima 
compra se cree ser para refinarla con 
objeto de exportar dichos azúcares de. 
manera que el precio actual es infe-
rior al nivel de 4 centavos que rige para 
los puertorriqueños. 
E l mercado de azúcares crudos futu-
ros, estuvo m á s firme, a causa de ope-
raciones efectuadas para cubrir, ori-
ginadas por la estabilidad del mercado 
de entrega Inmediata y los precios del 
cierre fueron de 14 a 20 puntos mas 
alJul io cerró a 2.88; septiembre, a 2.90; 
diciembre a 2.75 y marzo a 2.73. 
No ocurrieron cambios en los precios 
del refinado que siguen cot izándose de 
r. 20 a 5.30 por ,el fino granulado, no 
obstante observarse cierta ligera mejol 
ra . en la demanda. 
Los futuros refinados estuvieron m á s 
firmes, debido a l>s transacciones que 
los cortos de julio llevaron a cabo con 
objeto de cubrirse y los precios finales 
fueron de 5 a 10 puntos netos má,s a l -
t0Los negocios fueron de moderado vo-
lumen y se; limitaron a dos lotes de ju -
nio; julio, septiembre y diciembre, ce-
rraron a 6.70 ofrecidos. 
E l total de las v atne», 
B o l s a d s kn Y o r k 
H c S Í U S í E U l l 
J u n i o 3 0 
A c c i o n e s 7 é 4 , é 0 0 
B o n o s 1 3 , 2 0 5 . 0 0 0 
E L D O S D E J U L I O S E C E R R A R A 
L A L O N J A D E V I V E R E S D E 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , j u n i o 2 3 . 
L a L o n j a d e V í v e r e s d e e s t a 
c i u d a d e s t a r á c e r r a d a el s j b a d o , 2 
d e j u l i o . 
ees partidos para fabricación de cer-
veza. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido | 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose F . . 
Arroz escogido. . . „ 
Arroz Valencia F . . . . 
Escogido 
Siam Usual 
aa lgón núm. l . . . . . . 
3 3 | a 3.50 
5.60 a 6.00 
4.00 a 4.35 
3.76 a 4.00 
4.50 a 5.00 
4.25 a 4.60 
3.75 a 4.00 
3.50 a 3.75 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
Sigue el mercado pesado para frijo» 
Ies y chícharos. Casi ninguna demanda 
para Marrovv. Poco movimiento para co-
lorados largos, pero con tono firme. Ca-
ritas con escasa existencia y precio sos 
tenido. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrow» 6.00 a 6.25 
Pea Beans 4.6o a 
Pea Beans 1919. . . . 4.00 a 4.25 
Blancos medianos. . . a 4.7i 
Blancos California.. . 4.50 a 4.75 
Blancos largos. . .. ., 12.50 a lo .^j 
Colorados largos. . . 11.75 a 
Carita .. ., 8.0o a 
Rosados 1920. . . .. . 7,75 a 
Rosados 1919 a i 
L imas 1920 a 6.73 
Marrows Japoneses. . 8.50 a 4.00 
Kotenashi japoneses. . 3.2."i a 3.50 
Rayados 3.00 a 3.50 
Limas de Madagascar. 2.50 a 3.60 
Chícharos escoceses. . 3.50 a 4.00 
P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, .blancos. . $ a 4.00 
Bermuda 2, b.lancos. . a 3.00 
Bermuda 3, blancos. . a 2.00 
Mainu blancos ISO . . 1.00 a 2.00 
Maine blancos 1(55. . . 1.00 a 1.75 
Malne blancos 150. . . 1.00 a 1.60 
Long Island a 
Cebollas coloradas. . . a 
Cebollas amari l las . . . . 
Cebollas blancas. . . . a 
P r o d u c t o s d e p u e r c o 
L a < ^ manda para manteca ha sido In 
sistente, lo cual dió a suponer que los 
vendedores de este artículo para la ex-
portación no estaban protegidos. L a s 
existencias son firmes, pero es tán con-
certadas en manos de los principales em 
pacadores, los cuales son alcistas del 
mercado. Hubo poco arlrbo de ganado 
en pie, cuyo precio subió de 15 a 25 
centavos, teniendo posteriormente una 
baja de 10 centavos. Cerro el mercado 
con diez puntos de alza para puerco, 
de 12 a 15 puntos de alza para manteca 
y de 10 a 12 puntos para costillas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. . 10.00 a 11.10 
Manteca segunda. . . . a 9.50 
Tocino, 14 x 16 a 14.50 
Sebo » 3.75 
Grasa amarilla 3 . 2 5 : 3.50 
i Quiñones 
comunes 




Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. . , 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional da Perfu-
mería, pref 
Compañía Nacional da Perfu-
mería, com 
Compañía Nacional de Pla-
nos y lonógrafoa, pref. . 
Compañía Nacional de Pla-
no» y fonógrafos, com. . 
Compañía Internacional da 
Seguros, pref 
Compañía Internacional de 
Seguros, cora . . . , , . « 
Compañía Nacional da Calza-
do, pref 
Compañía NacioniU de Ca l ía , 
do, comunes » • • 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref • • 
Compaflía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindirudas 
Compañía do .larda de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia da Ma-
tanzas, blndiruda«. . . . • 
Compañía Cubana da Acci-
dentes 
Unión Nacional da Seguro». 
preferinai 
Unión Nacional de Seguro», 
benefleiari.is 
Compañía Urbanlzadora P u -
ya de Mariunao, pref. . « 
Compañía Urbanlzadora P U -
ya de Marianao, com. . . 
Compañía de Construcciones 
y UrbanUacién, pref. . 
Compañía de Construcciones 























B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
J U N I O 3f 
VCCIONES 
ITavana Electric, prcf. 
Havana Electric, com. 
Inter. Tel . Telegraph. 
Naviera, pref 
Naviera, com 
Unión Hlsp. Seguros. 
Licorera, pref 
Licorerai com • • • • • 
Perfumería , pref. • • • 
Perfumería , com. . . • 
Pesca y Nav., pref. . . 
Pesca y Nav., com. • • 
Jarc ia Matanzas, prcf. 
Jarc ia Matanzas, com. 
Playa, pref 
Pía va, com • 
Const. y Urb., pef • 





































N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bananero» Comercia 
Londres 3 d|v. 
Londres C0 d|v 
Par ís 3 d'v. . 
París 60 d|V. . 
Alemania 3 dlv 
Alemana 60 d v 
E . Unidos 3 d|v 
E Unidos 60 dlv 





















N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
B a y a m o 
E s t á n moliendo Santa Lucía, Boston, 
Delicias y Nlquero. Chaparra reanudó 
su molienda el 28, a las seis de la tar-' 
de, sin novedad. 
s a n t i a g o de C u b a 
L o s Ingenios de esta zona muelen 
bien. 
A Z U C A R 
E n New Yor el azúcar crudo avanza 
1|8 centavos, bajo la presión de una de-
manda continuada de refinada para la 
exportación y pedidos algo mejores 
para consumo domést ico, reg is trándose 
una mejora en el crudo. 
L a Colonial Sugar Co., do New Or-
leans compró 600 toneladas de Puerto 
Rico para pronto embarque a 4 .1,3 
clf., o sea una subida de 1|8 centavo 
sobro las ventas anteriores. L a Warner 
Sugar compró 12.800 saoos Santo Do-
mingo para entrega en semana próxi-
ma, a 2 5|8 centavos cif. o bien 1|16 cen 
tavos m á s arriba de las ventas previas 
E l mercado se halla bastante bien l im-
pio de ofertas do Puerto Rica. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Han sido reanudada» las operaciones 
an la Uolsa da la Habana, con las rea-
trlcclones acordadas por eu junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a dichas restricciones loa ti-
pos mínimos que regirán en todas la» 
operariones de los valorea que allí na 
coluan serán los siguientes: 
BONOS Y OULIUACIONE3 
Comp.Vend. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 3 0 d e j u -
n io d e 1 9 2 1 
Aceita de ollrs en utas «a 3a libia*, 
a 30 centavos libra. 
Ajos, según tamaño, de 30 centavos a 
nn peso mancuerna-
Arroz canilla Tiejo, a 10 y medio cen-
tavos libra. 
Arroz semilla, a 4.25 cts. libras. 
Arroz Valencia, sin existencia. 
Arroz americano, tipo Valencia, a 11 
centavos libra. 
Azúcar refino a 8 centavos libra 
Azúcar turbinada a 4.25 cts. libra-
Bacalao americano a ^14.00 la caja 
de 041 libras. 
Cafó de Puerto Rico, de 28 a 28 cen-
tavos libra. 
Café del país, a 23 centavo» libra. 
Cebollas americanas a $2.75 el huacal 
de 45 l ibras. 
Cebollas, sacos, a 4.75 cts. libra. 
Cebollas gallas, sin existencia. 
Chícharos, a cinco centavos libra. 
Fideos del país, a $4 la caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros Importado», a 18 cen-
tavos libra. 
Frijoles negros del pala, a 21 centa-
vos libra. 
Frijoles colorados chicos a 11.00 cen-
tavos l ibra. 
Frijoles rayados largos, sin existen-
cia. 
Friloles rosados, a 0.50 cts libra. 
Garbanzos cosecha vieja, sin exis-
tencia. 
üarbazos cosecha nuava, da 8.SO a 1U 
centavos libra. 
íarbanzos uiónstruoa a 36 centavo» 
libra. 
Harina do .trigo, a Ilí.ijO sacos da 
200 libras, según marca. 
Harina de mal» a 5.50 centavo» libra. 
Jabón amarillo del país, de «.50 a Vi 
pesos la caja. 
Jamones, de 25 a 25 centaroa libra, 
según clase y marca. 
Leche condensada Lacbara y Magno-
lia, a 1̂3 la caja. 
Leche condensada de otras marcas a 
15 peso» la caja. 
Leche evaporada, a |9. según marca. 
Mantara He orí mera, en tercerola», a 
ih centavos libra. 
Mantequilla danesa, .ai*»- u<- weil a 
bra, a 91 lata. 
Mantequilla holanrt»sa. latas da «Ja-
día libra, a 98 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, lata» de me. 
Mantequilla del prt.», lata» de cuatro 
día libra, de 65 a 70 centavo? lata, 
libras, de 40 a 45 centavo» libra. 
Mala del Norte, a 2 3|4 centavos libra. 
Papas americanas en barriles, de $6 a 
Í6 .50 el barril de 170 l;bras. 
Papas de" Canadá, en tercarelas, sin 
existencia. 
Papas en sacos, do 2.75 a 3 ct». libra. 
Queso aPtagrds de 05 a 00 centavos 
libra. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta a 30 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 35 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 20 cts. libra-
Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país , da $29 a 928 
las cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, de 20 a 24 
pesos la» cuatro cajas. 
Velas trabuco» del país, a 928 las 
cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterola, a 9o0 la 
cuarterola. _„„ , 
Vino tinto, cuarterola, a 928 la cuar-
terola. 
Vino Rioja, cuarterola, da 935 a |40 
la cuarterola. 
F U D A L D O KOMAGOSA, 
Presidenta. 
34V4 V . 
3.79 V. 
3.76'4 V. 
• W g i 
1.S8 V. 
V. 




L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a de l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
L a 11 
el arro; 
ra el 
a de el tiempo muerto para 
ívldencia, la escasa venta pa 
._.no doméstico y las pequeñas 
compras para exportación. Compradores 
extranjeros es tán adquiriendo las can-
tidades aboslutamentc indispensables 
para las necesidades del momento, l i -
mi tándose su demanda a Blue Rose y, 
a las clases Inferiores, tales como arro 
Kcp. Cuna (Speyer). , . . . 80 
Kep Cuba (Interior). . . . WJ 
Ucpi'iblica de Cuba '0 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
segunda hipoteca 84 
F . C , Unidos . 6 0 
Banco Territorial. Serie B . »U 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gaa. . . 90 
Havana F.lectric Ry ¿5 
H . P-. R>. Co. Ulpt. tlen. . 75 
Compañía Eléctrica da San-
tiago de Cuba «0 
Cuban Telephone 02 
Cervecera Internacional. . . 8fi 
Bonos del Noroeste Libra 
Compañía del Acueducto de 
Clenfuegos. . . Libes 
Manufacturera Nacional (obli-
gaciones). . 65 
Conv. Colat. Cuban Telepro-
na 75 
Compañía Crban Playa de 
Marianao. . . ' 70 
A C C I O N E S , 
Banco TerrltortaT, pref. . . 50 
Banco Territorial, benef. . 8 
Trust Company 150 
F . C . Unidos 65 
Compañía Eléctrica de San-
tiago da Cuba Libra 
Havana Klectric, pref. . , , 90 
Havana Klectric, com. . . . 78 





Compañía Curtidora Cutiana, 
preferidas Ulbra 
Compañía Curtidora Cubana. 
comunes Libre 
Cuban Telephone, pref. . . . T'l 
Cuban Te.epbone. lynn. . . M 
Inter. Tel. and Telegranb C . fln 
Empresa Naviera, pref. . . 70 
Rmpresa Naviera, com. . . . 80 
Cuba Cana, pref Libra 
Cuba Cañe, com Libra 
Compañía Cubana de Pesca j 
Nav^jraci^n, pref. 80 
Compaula Cubana de Pesca y 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
J U N I O 30 
L f v e n t a e n p ie 
E l mercada cotiza los siguientes pre-
cios : 
Vacuno de 9 a 10 y medie centavos. 
Cerda, da 13 a 14 centavos. 
Lanar, 13 a 16 centavo». 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
Lea reses beneficiada» en este mata-
dero aa cotizan a lo» siguientes preHo»: 
Vacuno de 38 a 42, 45 y 48 centavos. 
Cerda, de 45 a 55 centavos. 
Lanar, de 60 a 70 centavos. 
Reses sacrificada* en esta Matadero; 
Vacuno, 77. 
Cerda. 88. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
La» resaa beneficiada» en este mata-
iero »a cotizan a lo» stgulantea precio» 
Vacuno de 38 a 42, 4o y 48 centavos. 
C< rda, de 45 a ?¿ centavos. 
Lanar, d'e 60 a 70 centavo». 
Beses sacrificadas «u «ata Matadero: 
Vacuno, 234. 
Cerda, 301. 
Lanar , 68. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
Hoy no se reg i s tró entrda alguna. E l 
ganado a que nos refer íamos ayer Re-
gado de Camagüey y consignado a Be-
larmlno Alvarez se reprtló entre un gru 
po que preside el citado ganadero a ra-
zón de 12 centavos. 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o 
L a s « . t ina» opera 5'oncti raallaaJM »• 
ai mercado de New York lo rieran a 
I 1U canta vea. para el aebo <la primata 
t tf( ciada*. 
G r a s a 
Beg«n cantidad de le ído . 4» 4 94 » 
i centaraa. 
A s t a s 
Bln operadonaa. Rigen noBtnalmeata 
loa precio» de tras maaea a t r i a . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
Wl marcade panaanace eeaspletamenah 
Inactivo, no habiendo demanda alguna. 
B O L S A D E M A D R i D Navejiarlon. cora Unión Hispano Americana de 
Seguros 
l.nión UUpano Americana de 
Seguros Henef 
Cuban Tira and Uubbar Co., 
ferldati. 





H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Í l O 1 8 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i á i s d s l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l s , d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 4 e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a s a s d e s e g u r i d a d p i r a g u a r d a r v a l o -
r e s , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o i a p / o p í ^ c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
C O N V O C A T O R I A 
Se c i ta por esta medio pan* e l 
Viernes pr imero de J u l i o de 1921 a 
las 8 de la onche en A g r á m e n t e 2S 
• antes Z u l u e t a ) , a l E j e c u t i v o C e n -
tra l , las Secciones const i tuidas en l a 
Municipal idad de la H a b a n a , s l m -
patlzadores de " L a C o l u m n a " a loa 
empleados p ú b l i c o s , a loa t r a b a j a -
dores y a loa que afecte el problema 
fie los a lqui leres y e l aumento de 
bueldo escalonado p a r a los emplea-
dos p ú b l i c o s , para respa ldar l a pro-
44 
L a M o d a " 
G1LIA1SO Y JÍEPTUNO 
Liquidamos por l a mitad de Bu va-
lor m á s de mil l á m p a r a s francesas, 
de todos estiloa, de bronce puro v 
cristal finísimo y dosel í n t o s Juegos 
de mimbre con cretona, de los ú l t i m o s 
modelos. 
10 por ciento de descuento a l con-
tado o doce meses le plazo para pa-
gar cualquier a r t í c u l o que adquiera 
en esta c a s a . 
C 4983 alt iBt 1 
p o s i c i ó n de ley pretontada a la Cá-
m a r a por el cívícm i • (; ni • c iu-
dadano Benito LafliePUPM) v otros, 
rcgulandu Ju.; i!• ,'• > do manera 
equitathff pqfn es l;i ú n i c a que e s t á 
de acuerdu ouu el pentlf del pueblo. 
T a m b i é n citamos a (pie e s t é n do 
acuerdo con Ih co n- n dol c iudada-
no Dan ie l Compte y D r . L u c i l o do 
la P e ñ a , respecto a f u m a r en los 
;carros p l é c t r i c o s . No f a l t é i s pues, su 
t o m a r á n trascedentales acuerdos. 
Se supliVíi hi ¡isir ¡ci < r i del s e ñ o r 
L a g u e r u c l a y domjy fj i -antes de la 
' M o c i ó n , a l D r . L u c i l o do Ja P e ñ a , a l 
' Jefe L o c a l de Sanidad de l a Habami , 
j D r . J o s é Lope-; dol V a l l e , a l Sr . Do-
!mingo E s p i n o . Subsecretario de A g r i -
cu l tura , H'I Sr. l lpltrons. Secretario 
de l a r n i ó i i d ; r'al.rioantes de T a -
baco, a l tír. Jo.se D r a \ o , Pres idente 
del Cremiu do T.-,V.-o o m s , al sriñor 
Saturnino G a r r i d o . •.•rota rio ti une-
r a l del Gremio do K. cogedui i ó de 
Tabaco en RaPIfl y a toqoQ lo; que 
lo iutereson la prospondad de la I n -
dustr ia Talun ¡ora en Cuba , para 
(jue d e s p u é s do pjp el parecor de 
unos y de otros, proceder osla enti-
dad en coiispi iioncia. K s t a r o u n i ó n 
no tiene c a r á c t e r p o l í t ú o . 
H a b a n a , J u n i o .'5 0 do 1921. 
. Vto . Buo. 
J u a n >1. Prado. 
Presidente. 
J o s é M;iniiol MoiUoa^ndo. 
Secretario t l cncra l . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a ! M a í l S t e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o n 
C o m o a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R L A P A -
L L I C E . L I V E R P O O L . G A L V E S T O N , C O í . O N , p a r t o s d e l P E R U y 
de C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r " O R Í A N A " 
S a l d r á e l 1 0 d e J u l i o p a r a l a C o r u ü a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e y 
L i v e r p o o l . 
- V a p o r * ' C A R M A R T H E N S H I R E " 
S a l d r á e l 1 6 d e J u l i o p a r a V i g o y L a C o r u l l a . 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l 1 8 d e J u l i o p a r a C o l ó n , p u e r t o s d e l P e r ú y de C h i l e . 
V a p o r " O R U B A " 
S a l d r á e l 3 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 15 d e A g o s t o p a r a J o l ó n , p u e r t o s de P e r ú y de C h i -
l e . 
V a p o r " O r i t a " 
S a l d r á e l 21 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l l i -
ce y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R T E G A " 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l d r á e l 1 8 d e S e p t i e m b r e p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , P a -
l l ice y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A A P A S A J E S D E C A M A R A . 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
P a r a t o d a c l a s e de i n f o n n e s, sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Debiendo vencer e l d í a ú l t i m o del 
mes en curso e l c u p ó n n ú m e r o 13 
correspondiente al i n t e r é s devenga-
do durante el ú l t i m o semestre por 
los Bonos bipotecarios, que garant i -
zan nuestro e m p r é s t i t o por 1.075,000 
pesos, se hace p ú b l i c o por este me-
dio para conocimiento de los s e ñ o r e s 
tenedores de diebos t í t u l o s , que po-
d r á n hacer efectivo el importe de trnt 
cupones en l a Ofic ina Centra l de1 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba s 
part ir del pr imero de ju l io entrante 
H a b a n a , 28 de j u n i o do 1921. 
J o s é G r a d a i l l e 
Secretarlo. 
C 5760 4d. 30. 
U . S . M a l í S . S . C o , , N e w Y o r k 
S e r v i c i o s e m a n a l d e N e w Y o r k p o r los a n t i g u o s y a f a m a d o s 
v a p o r e s a l e m a n e s d e l N O R T H G E R M A N L L O Y D c o n t á n d o s e entre 
estos el v a p o r " G e o r g e W a s h i n g t o n " y " A m e r i c a " , e tc . 
S a l i d a s p a r a : 
P l y m o u t h ( L o n d r e s ) C h e r b o u r g ( P a r í s ) B r e m e n 
B r e m e n - D a n z i g y 
N á p o I c s - G é n o T a . ( P a l e n n o - M e s s i n a ) 
P a r a p r e c i o s d e p a s a j e s y d e m á s de ta l l e s d i r i g i r s e a 
K U N T Z E & J Ü R G E N S , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e M . T i l l m a n n y C o . 
S a n I g n a c i o , 7 6 . 
T e l . M - 4 1 0 P H a b a n a . A o a r t a d o 7 4 9 . 
A N O L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A de 1 9 2 1 
P A G I N A 
4 4 L A FLOR 
L A S M E J O R E S P A S T A S P A R A S O P A 
S U R T I D O : F i d e o s , C a b e l l o d e A n g e l , F i n o s , E n t r e f i n o s , M a c a r r o n e s t i p o i t a l i a n o . T a l l a r i n e s y F a s t a s r e c o r t a d a s . ^ 
E s p e c i a l i d a d : S E M O L A y T A P I O C A E X T R A , d e i n c o m p a r a b l e p u r e z a e i n d i c a d a p a r a l a s p e r s o n a s d e l i c a d a s y n i ñ o s e n f e r m i z o s 
" T D E V E N T A : = 
R i B A J U 
• L a TlfiB" -
Sucursa l de l a V i ñ a 
^EI Protfreso del F a í s " . . 
" E l Brazo Fuer te" 
"Cuba C a t a l u ñ a " 
"ÍTa l lor de Cuba" 
• • E l Bombero" 
«La EmInencla' , 
C a s a F o t í n . . 
Casa Mendy * . . • • 
' • L a Cabana" 
Abela Cabana" 
« E l Cetre de Oro" 
* L a Ylzcaína** 
' ' L a M o n t a ñ e s a " 
« L a F l o r Cubana" , 
H S á n c h e z » C a . . . , . 
* 'La Cala lana" 
« L a Ceiba" 
Casa Kegalt 
San J o s é 
Santo Domingo 
« L a Caoba" 
«La F l o r C u b a n a " . . . . . . 
' T a Guardia" 
« L a N h a r i a " 
« L a MBaprosi." 
« L a Ylc tor la" 
« E l Diorama" 
« L a G r a d a de Dios" 
« E l L e ó n de Oro" 
« L a F u r í s i m a C o n c e p c i ó n " 
American Grocery 
• • L a ' D i a n a " . . 
« E l Crisantemo" 
S u n S in L u n . . 
S i e r r a y Soto . . 
« L a Antigua Chiqui to". . . . 
« L a Casa Grande*' 
Celestino A l r a r e z , 
R a m ó n A l v a r e z . . . . . . . . . 
Anes j Hermano 
E l i a s Alonso 
Angulo y F i o o . . ^ 
Arbolea y N ú ñ e z 
Aguhir y Ca •• . - . . 
A rango y Garc ía 
J o s é A r l a s . 
B a m ó u Aohon 
Alrarez y Hermano. 
Aquilino Alonso . . . . 
AlTarez y L ó p e z . . . 
E m i l i o del B u s t o . . . 
J o s é B a í l e l a 
Manuel B a r c i a 
Manuel B i l b a o . . . . 
R a m ó n Blanco 
T o m á s Blanco 
Antonio Buga l lo . . , . 
S imón B l a n c o . . . . 
J o s é l ira ñ a . . 
Santiago B a l s e r a . . . 
J u l i á n B a l h u e n u . . . , 
Manuel B a r c i a 
L u i s Cabrera 
Jo^é Cabañal 
Celedonio C a s o . . . . 
Florencio Cabrerizo. 
Fablo Planas 
Fernando í í i s t a l . . . 
M s l a l y F r a n c o . . . . 
Sanjurjo y Hermano. 
Sanjurjo y C a . . . . 
Manuel M e n é n d e z . . 
ximrxía y Guiadane8. 
Enrairo Sordo 
. . . R E I N A , 21. 
. . . A G O S T A , 49. 
, „ , G A U A N O , 78. 
G A L I A N O , 132. 
. . . . G A L I A N O , 97. 
. . G A L I A N O , 96. 
G A L I A N O , 120. 
— . , G A L I A N O , 124. 
. . . . O ' R E I L L Y , 39-
.'. . . O ' R E I L L Y , 1 y S, 
. . . . G A L I A N O , 9. 
. . . . R E I N A , 15. 
. . . . R E I N A Y C A M P A N A R I O . 
. , P R A D O . 120. 
. . . . I N D U S T R I A Y N E P T U N O . 
O ' R E I L L Y , 86. 
. . . . B E L A S C O A N , 10. 
. . . . O ' R E I L L Y , 48. 
. . . . M O N T E , 8. 
. . . . O B I S P O , 4 y m e d l ^ 
. . . . O B I S P O , 31. 
. . . . O B I S P O , 22. 
, . . . S A N I G N A C I O , 4? 
, . . G O M P O S T E L A , 173. 
E S T R E L L A Y A N G E L E S . 
, . L E A L T A D Y V I R T U D E S . 
. . . . S A N R A F A E L , 62. 
. . . R E I N A , 123. 
. . . . C O N S U L A D O , 71. 
. . . . , G E R V A S I O Y A N I M A S . 
. . . . T E N I E N T E R E Y , 62. 
, . . . A M I S T A D Y V I R T U D E S . 
. . . . A M I S T A D , 15. 
. . . . A G U I L A , 116 y medio. 
. . . . G A L I A N O , 122. 
. . . . A G U I L A Y D R A G O N E S . 
. . . . A G U A C A T E Y O ' R E I L L Y . 
. . . . D R A G O N E S Y R A Y O . 
. . . . A G U I L A Y S A N J O S E . 
I N F A N T A Y S A N L A Z A R O . 
. . . . I N F A N T A Y C A R L O S I I I . 
. . . G L O R T A Y S A N N I C O L A S . 
. . . . P O C I T O Y S A N T I A G O . 
. . . . A G U I L A , 186. 
. . . . C O N C O R D I A y M A R Q U E S G O N Z A L E Z 
. . . . S A N N I C O L A S , 133. 
. . S A N R A F A E L Y L E A L T A D . 
L E A L T A D Y S A N M I G U E L . 
. . . . C A M P A N A R I O Y S A N R A F A E L . 
. . . . E S T R E L L A Y R A Y O . 
. . S I T I O S Y R A Y O . 
. . . C O N C O R D I A Y G E R V A S I O . 
I N F A N T A Y C O N C O R D I A . 
. C A R L O S I I I Y F R A N C O . 
T E N I E N T E R E Y Y V I L L E G A S . 
. . A N I M A S Y O Q U E N D O . 
L I N D E R O Y C L A V E L . 
. . . . S A N J O A Q U I N Y V I G I A . 
. . A G U I L A . 187. 
. C O N C O R D I A Y E S C O B A R . 
. . . C A M P A N A R I O Y A N I M A S . 
. . . . S A N L A Z A R O Y P E R S E V E R A N C I A . 
. . . . T E N I E N T E R E Y , 81. 
. . . . T E N I E X T B x tEY Y V I L L E G A S . 
. S O L Y H A B A N A . 
. . . . S A N J O S E Y H O S P I T A L . 
. . . . S A N L A Z A R O Y M . 
, . . . SA.N R A F A E L Y H O S P I T A L . 
. . . . M E R C A D O D E V I L L A N U B V A . 
. . . . P O L V O R I N . 
, . . . P O L V O R I N . 
. . . . P O L V O R I N . 
. . . . P O L V O R I N . 
, . . . P O L V O R I N . 
. . . f P O L V O R I N . 
. . . . P O L V O R I N . 
. . . . S O L , 39. 
. . . . S O L Y G O M P O S T E L A . 
. . . . S O L Y SAN I G N A C I O . 
. . . . T E N I E N T E R E Y , 24. 
, . L A M P A R I L L A Y M E R C A D E R E S . 
. . . .1X3 IDO, 17. 
. . . . H A B A N A Y C U A R T E L E S . 
, . . . A G U I A R Y C U A R T E L E S . 
. . . . A G U A C A T E Y L A M P A R I L L A 
. . . . S O L E I N Q U I S I D O R . 
, . . . M E R C A D O D E V I L L A N U E V A . 
. . . . A G U I A R Y O ' R E I L L Y . 
. . . . O F I C I O S Y O B R A P I A . ' 
. . . . ZANJA. Y' A R A M B U R U . 
. . . . G E R V A S T O Y S A N J O S E . 
. . . . C O R R A L E S Y C A R D E N A S . 
. . . . E S P E R A N Z A Y S U A R E Z . 
. . . . A G U I L A Y C O L O N . 
. . . . S A N J O S E Y G E R V A S I O . 
. . . . S A N R A F A E L Y G E R V A S I O . 
. . . . . R A S T R O Y C A M P A N A R I O . 
. . . . V I R T U D E S Y S A N N I C O L A S . 
. . . . V I R T U D E S Y S A N N I C O L A S . 
. . . . ¡ESCOBAR Y L A G U N A S . 
. . . . C H A C O N Y G O M P O S T E L A . 
. . . . V I R T U D E S Y O Q U E N D O . 
. . . . S A L U D Y C H A V E Z . 
. . . . M A N R I Q U E Y C O N C O R D I A . 
. . . . A G U I A R Y P E S A P O B R E . 
. . . . E M P E D R A D O Y C U B A . 
. . . . C U A R T E L E S Y A G U I A R . 
Juan Escofet M O N T E . 463. 
E l u u l ? Hermano C A M P A N A R I O Y V I R T U D E S . 
E l m l l y V i c e n t e . - . . S A N L A Z A R O Y L E A L T A D . 
E i m i l y Vicente M A N R I Q U E Y S A N L A Z A R O . 
¡rúan ••remández . . Q U I N T A Y F E R N A N D I N A . 
F e r n á n d e z y Hermano S A L U D Y M A R Q U E S G O N Z A L F " 
Gerraslo Fernándejf C O N C O R D I A Y H O S P I T A L . 
Ksx lmino F e r n á n d e z M O N T E Y S A N N I C O L A S . 
F r a g ü e l a y C a . . . M O N T E E I N D I O . 
Antonio F e r r e r V I R T U D E S Y A G U I L A . 
i í f o n s o F e r n á n d e z H O S P I T A L Y S A N M I G U E L 
Anto l ín F e r n á n d e z I N F A N T A Y V A L L E . 
Fro l ián F e r n á n d e z „ . . . . . O Q U E N D O Y V I R T U D E S . 
r e r n á n f l e z j Hermano Q U I N T A Y C E R R A D A . 
Jesú~, F e r n á n d e z , . . . . N E P T U N O Y O Q U E N D O . 
Fuertes y F e r n á n d e z E S T E V E Z Y F L O R E S . 
Benito Folgucras ^ Z E Q U E I R A Y R O M A N . 
Manuel Fuentes . . C A M P A N A R I O Y S A N M I G U E L . 
Francisco F e r n á n d e z S A N R A F A E L Y M A N R I Q U E . 
F e r n á n d e z y M a ñ a n a . . E S T R E L L A Y F I G U R A S . 
F e r n á n d e z 7 Hermano S A N N I C O L A S Y R E I N A . 
Juan Ferrelro-, T E N E R I F E Y R A S T R O . 
J o s é F lores y H e n * n n o . . P O C I T O Y B E L A S C O A I N . 
F e r n á n d e z y H e r m a n o . . V I R T U D E S Y L E A L T A D . 
Sera f ín F e r n á n d e z » • L A G U N A S Y M A N R I Q U E . 
Celestino F e r n á n d e z . . . . . . , , . . . . C A M P A N A R I O Y S A N L A Z A R O 
J . Gonzá lez G A L I A N O Y L A G U N A S . 
G ó m e z y Hermano , P E R S E V E R A N C I A Y L A G U N A S . 
J o s é Gonzá lez . . . . G E R V A S I O Y V I R T U D E S . 
Manuel G o n z á l e z P E R S E V E R A N C I A Y C O N C O R D I A . 
González e hijo S A N M I G U E L Y E S P A D A . 
G o n z á l e z y Suárea , . . . . . . S A N M I G U E L B I N F A N T A 
Benlinio G u t i é r r e z . . . . . . . . . . . . . . S A L U D Y S A N T l A f j ) . 
Galán y Hermano - « - . F A C T O R I A , 15. 
J o s é Granda . . . . M A L O J A Y M A R Q t ^ S S G O N Z A L E Z . 
Manuel Gancedo. . . . . . ^ r , , N E P T U N O Y S O L E D A D . 
T o m á s Garc ía . . A P O D A C A Y R E V I L L A G I G B D O . 
CJarcía y Hermano S A N R A F A E L Y L U G E N A . 
Francisco Garc ía . . , . , . . S A N M I G U E L Y E S P A D A . 
Gerraslo G a r c í a . S A L U D Y O Q U E N D O . 
Francisco Garc ía S A N L A Z A R O Y V E N U S . 
Ceferlno Garc ía M O N T E Y C A R M E N . 
Garc ía y R o d e l r o . . . . . . . » . . , . . . CDoíCORDIA Y M G O N Z A L E Z 
J e s ó s Garc ía , r . * . . . . S I T I O S Y S A N C A R L O S . 
J o s é Garc ía S A N J O S E Y E S P A D A -
'ynrres y H e r m a n o . . . 
Fanstlno R o d r í g u e z . . . 
J o s é A l r a r i ñ o . , . . . . 
J o s é Sante 
Andrés F e r n á n d e z . . . 
Gut iérrez Mier y C a . 
Marcelino Otonin. . . . 
Castaño y M e n é n d e z • 
Lorenzo D í a z . 
F e r n á n d e z y Hermano. 
Amado del B a r r i o . . . 
Valent ín D íaz 
J o s é So'.ís 
Urbano F e r n á n d e z . . . . 
Tictorio F e r n á n d e z . . . 
Jone Cueras 
Pascual Chao - . 
C r u s y Díaa 
Kamón Chao. 
Rafael Cueto 
•¿ZJA C a m p i l l o . . . 
Benllo Cortinas 
R a m ó n Combarro . . 
Francisco C o r r a l . . . . 
R a m ó n ' Cueto 
J e s ú s D í a z 
J o s é Doporta . . . . .•• , 
J . Uuráu y H e r m a n o . . 
A n d r é s D u r a n . . . . . . 
Dopico y Sobrino . . . . 
Prudencio E s c a n d ó n . . 
Manuel Gnt lérrez C A D I Z Y S A N J O A Q U I N . 
Antonio Garc ía y C a S A L U D Y O Q U E N D O . 
R a n . ó n Garc ía A N I M A S Y M A R I N A . 
Garc ía y G o n z á l e z C A R M E N Y G L O R I A . 
J o s é Gonzá lez S A N R A F A E L Y S O L E D A D . 
Gonzá lez y G a r c í a . . . . * S A N R A F A E L , 113. 
J o s é Garc ía S A N M I G U E L Y G E R V A S I O . 
R a m ó n Gonzá lez S A N M I G U E L Y M A N R I Q U E . 
Arel lno G o n z á l e z . - E S T R E L L A Y SAN N I C O L A S . 
Franc i sco F e r n á n d e z . . L E A L T A D Y N E P T U N O . 
J o s é Garc ía Vento S A N N I C O L A S Y R A S T R O . 
J o s é Galego . . . . . . R A S T R O Y T E N E R I F E . 
D a m i á n Garc ía P L A Z A D E L V A P O R . 
Manuel G a r c í a . S A L U D Y S A N N I C O L A S . 
Golmar r Br.qucs S A L U D Y G E R V A S I O . 
Fel ipe Garc ía C H A C O N Y H A B A N A -
l u i s Gonzá lez T E N I E N T E R E Y Y A G U I A R . 
Domingo H e r n á n d e z C O N C O R D I A Y A R A M B U R O . 
H l Woo Gen S A N M I G U E L Y S O L E D A D . 
| Constantino Hermlda C H A C O N Y A G U I A R . 
Manuel Hev ia . E M P E D R A D O Y H A B A N A . 
¿ n t o n i o López L A G U N A S Y E S C O B A R . 
Gerardo L ó p e z V I R T U D E S Y M A N R I Q U E . 
J o s é L a h í d a l g a , A G U I L A Y D I A R I A -
Franc i sco L a c w a . . J E S U S D E L M O N T E Y OMOA. t 
Lorenzo y Garc ía G L O R I A Y S U A R E Z . 
L ó p e z y F e r n á n d e z Z A N J A Y S O L E D A D . 
Santiago L l a n e s . . C O N S U L A D O Y C O L O N . 
J . R . G o n z á l e z T E N I E N T E R E Y Y G O M P O S T E L A . 
L r l s G o n z á l e z T E N I E N T E R E Y Y A G U I A R . 
.Menéndez y G o n z á l e z . . E S T E V E Z Y F E R N A N D I N A . 
M e n é n d e z y Hermano A N I M A S Y C R E S P O . 
R a m ó n M e n é n d e z N E P T U N O Y H O S P I T A L . 
Adolfo M a r t í n e z R E V I L L A G I G B D O Y C O R R A L E S . 
.Martínez y Ol ivar N E P T U N O Y A R A M B U R U . 
Manuel M é n d e z G E R V A S I O Y Z A N J A . 
Moro y G a r c í a . . . . S A N M I G U E L Y S A N N I C O L A S . 
Nicanor Mart ínez E S C O B A R Y SAN M I G U E L . 
M e n é n d e z y Gonzá lez S A L U D Y R A Y O . 
J . M e n é n d e z L A G U N A S Y C A M P A N A R I O . 
J o s é Mart ínez L A G U N A S Y G E R V A S I O -
Antonio M e n é n d e z B E L A S C O A I N Y L A G U N A S . 
.Manuel .Montea G E R V A S I O Y S A N L A Z A R O . 
J . M e n é n d e z E S C O B A R Y SAN L A Z A R O . 
Celestino Marot S O L Y A G U I A R . 
T o m á s Negretl T E J A D I L L O Y C U B A . 
Orla y Hermano M O R R O Y C O L O N . 
J o s é Otero S A N T A C L A R A B I N Q U I S I D O R . 
J o s é Palmeiro G L O R I A Y F A C T O R I A . 
P é r e z y L ó p e z . - I N F A N T A Y N E P T U N O . 
Antonio Pere lra V I G I A Y R O M A Y . 
Vicente Pardo . . I N F A N T A Y P E D R O S O . 
P a n a d e r í a « L a D i c h a » . . , N E P T U N O Y S O L E D A D . 
I smael P o n s , . R E I N A Y B E L A S C O A I N . 
Bernardo P é r e z . . S A N J O S E Y SAN N I C O L A S . 
Domingo P é r e z R A S T R O Y C A M P A N A R I O . 
J o s é P é r e z C H A V E Z Y C A M P A N A R I O . 
J o s é Pernas P E R S E V E R A N C I A Y A N I M A S 
Mat ías P a r d o . . . . G E R V A S I O Y L A G U N A S . 
\vel ino P e n d á s S A N L A Z A R O Y SAN N I C O L A S . 
Pikel y Pombo T E N I E N T E R E Y Y P L A C I D O . 
J o s é Prieto C U A R T E L E S Y H A B A N A . 
Avelino Quirós S A N F R A N C I S C O Y S A N M I G U E L . 
J o s é R o d r í g u e z S A N F R A N C I S C O Y S A N R A F A E L . 
R o d r í g u e z y Pe iaez , . M O N T E . 252. 
Santos R o d r í g u e z B E N J U M E D A Y N U E V A D E L i J I L A R 
Robledo y Garc ía . . . . . . S A N R A F A E L Y S A N N I C O L A S . 
F r a n c F c o Relgosa N E P T U N O Y G E R V A S I O . 
Vicente Rober t . . S A L U D Y L E A L T A D . 
Reguera r Sobrinos R E I N A Y L E A L T A D . 
Eduardo *Rey O Q U E N D O Y C O N C O R D I A . 
Antonio R e r - - . . O Q U E N D O Y S A N M I G U E L . 
Emi l io del Riesgo S A N F R A N C I S C O Y S A N M I G U E L . 
J u a n R e g ó . . M O N T E Y C A S T I L L O . 
Nemesio R e g ó B A S A R R A T E Y N E P T U N O . 
J o s é R e g ó S U A R E Z Y M I S I O N . 
Manuel Rico I N F A N T A Y J O V E L L A R . 
Manuel Becarey B L A N C O Y A N I M A S . 
Reguera y P é r e z A M I S T A D Y V I R T U D E S . 
(andido Ruiz P E R S E V E R A N C I A Y V I R T U D E S . 
R a m ó n Robledo M O N S E R R A T E , 149. 
J e s ú s Renonte T E J A D I L L O Y A G U I A R . 
R e g ó y Garcia T E J A D I L L O Y H A B A N A . 
R o d r í g u e z y Hermano S A N T A C L A R A Y O F I C I O S . 
J o s é Seoane P L A Z A D E L V A P O R . 
.Lv ó Snárez M O N T O R O Y B R U Z O N . 
,1 (»"<«'' S u á r e r I N F A N T A Y S A N J O S E . 
L u i s S n á r e z S A N M I G U E L Y A R A M B U R U . 
Franoisco Soto S A N N I C O L A S , 205. 
Salvador S n á r e z „ I N F A N T A Y D R A G O N E S . 
Podro S á n c h e z G L O R I A Y F I G U R A S . 
Emi l io M. S á n c h e z . . G L O R I A Y A N G E L E S . 
S n á r e z v L ó p e z C O N C O R D I A Y L E A L T A D 
Enr ique S i ñ e r i s „ . . . . C H A C O N Y G O M P O S T E L A . 
R a m ó n Suárez H A B A N A Y P E Ñ A P O B R E . 
Victoriano Trinquete I N F A N T A Y S A N M I G U E L . 
Ceferlno T e n j i d o . . . . H O S P I T A L Y C O N C O R D I A . 
Angel V á z q u e z - - N E P T U N O Y E S C O B A R . 
J o s í F Vega S A L U D Y C A M P A N A R I O . 
Vi l lami l y Hermano S A L U D Y E S C O B A R . 
Almanclo V i l l a m i l P R I N C I P E , 13. 
V n l d é s v F e r n á n d e z M O N T E Y S A N J O A Q U I N . 
J u a n Vil lamál S U A R E Z . 76. 
T^uls Venta M O N T E Y F I G U R A S . 
V i l l a y Hermano C A R L O S I I I Y O Q U E N D O . 
M R V i l l a C A M P A N A R I O Y C O N C O R D I A . 
Vi l l a une va y del C a m p o . . . . . . . . C U B A Y C U A R T E L E S . 
Y n ü e s t Hermano A G U I L A Y S A N J O S E . 
I b a r r a y H e r m a n o . . C R E S P O Y T R O C A D E R O . 
"VEDADO 
« L a L u n a " C A L Z A D A Y P A S E O . 
« L a s Delicias" L I K E A Y 2. 
T e i ó n , Ramos y C a L I N E A Y C . 
«La Anita". 11 Y B A Ñ O S . 
« L a Prosper idad". . 17 Y C . 
L u i s Barros 12 Y 11. 
G o n z á l e z y Hermano 13 Y 10. 
A n d r é s D í a z 10 Y 11. 
Rafael S á n c h e z 27 Y A . 
J u a n Canal 29 Y P A S E O . 
( iill r K e i p e . . 27 Y B . 
Gut i érrez y Allende 13 Y 8. 
Franc i sco R o d r í g u e z , . . 15 Y 8. 
A n d r é s D í a z 1 3 - Y 4. 
J o s é López ,«.. 17 Y 4. 
P é r e z Sanzo L I N E A Y 4. 
J o s é S n á r e z . . L I N E A Y Z. 
G i l y L ó p e z L I N E A . 158. 
F r a n c i s c o Garc ía C A L Z A D A Y A . 
J u a n Gut iérrez C A L Z A D A Y B . 
Salvador P a z 5 Y B . 
Bernardo Alonso ? y B . 
L u i s Barr ios 3 Y C . 
Garc ía v M e n é n d e z ^ A L Z A D A Y C . 
F e d r o L . S i m ó n C A L Z A D A Y B A Ñ O S . 
J u a n M a r c ó t e 5 Y F . 
Huerta y Toyo C A L Z A D A Y H . 
Rogelio V i l a r i ñ o 9 T J . 
Toyo« Luepe y Betancourt 9 Y J . 
Alonso y Mart ínez 9 B I . 
R a m ó n Rodrícruez I I Y K . 
Leopoldo López 11 Y M . 
Norietra y Hermano 13' Y M . 
Casta f íón y Hermano L I N E A Y M . 
Franc i sco G o n z á l e z C A L Z A D A Y M . 
F e r n á n d e z y Anes 21 Y H . 
R a m ó n Huergo 21 Y 12. 
Baldomcro R o d r í g n e j 19 Y 12. 
V á z q u e z y Hermanos 19 Y 14. 
Cándido F e r n á n d e z 17 Y i r . 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z 17 Y 20. 
F e r n á n d e z y Naves 5 Y A . 
J o s é S n á r e z . . « . , « . . 25 T H . 
Timoteo RIafio , 19 Y K . 
Orlas y RIafio 21 Y U 
C a s t í ñ c i r a y H e r m a n o . . 25 Y D . 
Castlfielra y H e m u t - o . . 23 y í . 
Toyo y Huerto 1» Y K . 
Cao y Gato ^ 23 Y 8. 
Manuel Garc ía » 23 Y 10. 
B a r c o y P a z 21 Y 8. 
Ceferido R o d r í g u e z » 26 Y 13. 
Eduardo P í a z . - » . . . . 25 Y 2. 
J e s ú s Cil lero L I N E A Y 8. 
Mái iue l O v l e s . . .< 19 Y B . 
J o s é Pardo 23 Y 1. , 
J o s é P a r d o . . . „ ¡Hl Y V. 
Car los Alonso 23 Y BAWOS. 
J o s é Canseco 23 Y B A Ñ O S . 
Antonio D í a z - 21 Y D . 
Peiaez y Garc ía 21 Y C . 
J o s é Alvarez 21 Y B A Ñ O S . 
D o m í n g u e z y D l é g u e z . . . , 23 Y 21. 
Manuel R o d r í g u e z 23 Y J . , 
R a m ó n Venta ^ 25 Y J . 
Camino y Hermano. 23 Y G . 
J E S U S D E L M O N T E 
L a V i ñ a 
« L a A m é r i c a " 
Sucursa l de " L a V i ñ a " . . . 
G a r c í a y V . A legre t . . , , 
Hermida y H e r m a n o . . 
J o s é G o n z á l e z 
J o s é G o n z á l e z y Hermano. 
Franc i sco Prado 
G o n z á l e z y M e n é n d e z . . . , 
Ju l io Garc ía « . . . 
M a r t í n y Hermano 
Cal ixto G a r c í a . . . . . . 
Manuel D í a z 
Manuel N a v a . . . . 
Leandro R o d r í g u e z 
N . Dorado y H e r m a n o . . . 
Manuel Alvarez 
Secundino Rodi l 
Be larmlno M e n é n d e z . . . . 
Arturo D í a z . , . 
Antonio Mer lán 
Victoriano Alvarez 
R u i z y Hermano 
Gervasio G a r c í a . . . . . . . 
G o n z á l e z y V i l l a r , 
Pedro Alvarez 
Antonio Blanco 
Reboredo y Bouza 
Abraido L ó p e z 
Garc ía y R o d r í g u e z 
Antonio Alonso m . 
Garc ía y Ruiz 
J o s é F r e i r é y C a 
Benigno G o n z á l e z y C a . . 
Franc isco Conde 
Toyos Luego y Betancourt 
J o s é Cernuda y Hermano. 
R o d r í g u e z y R o d r í g u e z . . , 
David Otero . 
Cruz y P a r d o . . 
Antonio Garc ía 
Ricardo Alonso 
Manuel M é n d e z 
Gervasio Ron 
Constantino Cort ina 
J o s é Garc ía y H e r m a n o . . 
Gumersindo P é r e z 
Ceferlno P é r e z 
N i c o l á s Laguno 
Arturo Pomar 
J o s é P é r e z 
Dapena y Abad 
Manuel R o d r í g u e z 
E n r i q u e Rosada 
Sanjurjo y R e g ó . . . . . . , 
Leandro R o d r í g u e z 
J o s é C a s t a ñ o 
Garc ía Rivas 
J o s é Peiaez 
J e s ú s G i l 
A r c á n g e l F e r n á n d e z . . . 
J . D E L M O N T E Y S A N T O S 8 U A J I E 2 
J . D E L M O N T E Y E S T R A D A P A L M A 
J . D E L M O N T E Y C O N C E P C I O N * 
J E S U S B E L M O N T E . 
P O C I T O Y D E L I C I A S . 
C O N C E P C I O N Y D E L I C I A * 
D E L I C I A S Y D O L O R E S . 
C O N C E P C I O N Y B U E N A V E N T U R A . 
C O N C E P C I O N Y S A N A N A S T A S I O . 
A N I M A S Y D O L O R E S . 
D O L O R E S Y P O R V E N I R . 
C O N C E P C I O N Y P O R V E N I V 
C O N C E P C H ) N Y N O V P N A . 
S A N F R A N C I S C O Y N O V E N A . 
S A N F R A N C I S C O Y P O R V E N I R . 
S A N F R A N C I S C O Y A R M A S . 
S A N F R A N C I S C O Y L A W T O N . 
L A W T O N Y M I L A G R O S . 
L A W T O N Y S A N T A C A T A L I N A . 
S A N T A C A T A L I N A Y L A W T O N * 
L A W T O N Y S A N M A R I AMO. 
. S A N M A R I A N O Y A R M A S . 
M I L A G R O S Y A R M A S . 
S A N T A C A T A L I N A Y A R M A S . 
S A N T A C A T A L I N A Y S . A N A S T A S I O 
S A N M A R I A N O Y S A N L A Z A R O . 
M I L A G R O S Y S A N L A Z A R O . 
S T A . C A T A L I N A Y B U E N A V E N T U R A 
S M A R I A N O Y B U E N A V E N T U R A . 
J E S U S D E L M O N T E Y S . M A R I A N O 
J E S U S D E L MONTIB. 629. 
J E S U S D E L M O N T E C f l , 
C F A R R I L L Y J . A . SACO» 
10 D E O C T U B R E , 105. 
G E R T R U D I S Y P R I M E R A . 
L A G U E R U E L A Y P R I M E R A ^ 
J . D E L M O N T E , 878. 
E S T R A D A P A L M A , 55. 
J . D E L M O N T E , 415. 
J . D E L M O N T E , 330. 
J . D E L M O N T E , 258-
J . D E L M O N T E Y P A M P L O N A . 
J . D E L M O N T E Y S A N T A I R E N J J . 
J D E L M O N T E Y S A N N I C O L A S . 
J . D E L M O N T E Y S A N T O S S U A R E Z * 
J . D E L M O N T B L 4 M . 
J . D E L M O N T E Y RODRIOUIHIÍ. 
J . D E L M O N T E , 26. 
J . D E L M O N T E Y T A M A R I N D O * 
L U Y A N O , 6. 
L U Y A N O , 88. 
L U Y A N O , S T . 
L U Y A N O Y J U A N A L O N S O -
I N F A N T A Y M . P R U N A . 
L U Y A N O Y F A B R I C A . 
L U Y A N O Y S A N J O S E . 
R O D R I G U E Z Y A T A R E S . 
S A N T A F E L I C I A Y A T A R E S -
J U S T T r - r * y H E R R E R A . 
J U S T I C I A Y C O M P R O M I S O . 
L U C O Y H E R R E R A . 
C E R R O • 
J o s é Blanco V . . . C E R R O Y C O N S E J E R O A R A N G O , 
Gabrie l de Diego . . C E R R O , 585. 
Bernardo F e r n á n d e z P A T R I A Y S A N T O V E N I A , 
L ó p e z y H e r m a n o . . P A T R I A Y U N I O N . 
L u i s Iglesias C E R R O Y A U D I T O R . 
J o s é Alvarez C E R R O Y S A N P A B L O . 
Pelayo V i l l a r - . . C E R R O , 675. 
Manuel Castellanos C E R R O , 5310'. 
Manuel M . Pazo C E R R O 1 P I Ñ E R A . 
Pedro P é r e z . . L A R O S A Y S A N T A C A T A L I N A * 
Ricardo Casanneva L A R O S A Y P A L G U E R A S . 
J o s é G i l ; L A R O S A Y V I S T A H E R M O S A . -
N é s t o r Sardifias L O M B i L i O Y V I S T A H E R M O S A . > 
F r u í l t i i ' s o Morán L O M B I L L O Y F A L G U E R A S . 
M e n é n d e z y M a r t í n e z '. . . C E R R O Y T U L I P A N . 
J o s é Vida l C E R R O Y A R Z O B I S P O . 
J o s é R F e r n á n d e z C E R R O Y P E Ñ O N . 
V a l e n t í n D í a z . . . . C E R R O Y P A L A T I N O . 
Baldomcro R o d r í g u e z S A N C R I S T O B A L Y S A N T O T O M A S / 
Rogelio R o d r í g u e z . , M O R R E O V L A B R A D O R . 
F r a g a y F e r m í n d e z C U R R O Y Z A R A G O Z A . 
T o m á ^ Fazo CKRR© Y Z A R A G O Z A . 
l e é n Barros C E R R O Y S A N T A T E R E S a . 
R a m ó n Maris C E R R O Y M O N A S T E R I O . 
Antonio B l a n c o . . . . C E R R O Y A Y U N T A M I E N T O . 
Antonio Y a r d a . . . , . A P U N T A M I E N T O Y M A R I N A . 
r . c n l s l o Mart ínez I E R R O , 624. 
P é r e z y Lorences * C E R R O , 881. 
Pedro S á n c h e z C E R R O Y P R E N S A . 
L ó p e z y Heredia P R E N S A Y S A N C R I S T O B A L . 
D n r i n 7 Saniurjo S Í N T A T E R E S A Y CARMEN» 
Manuel M í r a í n o n t e s . - S A N T A T E R E S A Y P E Ñ O N . 
Manuel H u e r g » . . . , * S A N T A T E R E S A Y M A N I L A . ; 
Rufino H u e r g » P R E N S A Y P E Z U E L A . 
Marcelino Hue»»© P R E N S A Y S A N T A T E R E S A . 
Gregorio Blanco S A N T A T E R E S A Y C O L O N . 
Antonio V á r e l a P R I M E L L E S Y S A N T A T E R E S A , 
6 . Prats y H e r m a i » . . . k P R I M E L L E S Y P E Z U E L A . 
Burcet y G i l S A N T A T E R E S A Y A T O C H A . 
MAF.IANAO % 
*E1 Roble de M a r i a n a ^ R E A L , 89. 
"Antigua de Bi lbao" . . R E A L , 18f. 
Antonio Naredo R E A L , 83. 
Cerezo y Vega R E A L , 164. 
Centeno y L a g o G E N E R A L LEJEJ, 28. 
L u g o y F e r n á n d e z , R E A L , 196. 
A n d r é s Antón REJAL, 163. 
S a l m ó n y Gonzá lez , . . . . C O N C E P C I O N Y PARQTJBL 
Manuel G o n z á l e z M A R T I Y B O Q U W T a . 
Manuel Garc ia »« * L A L I S A . 
L u i s Ribas • R E A L Y J O S E M I G U E L , P O G O L O T T I 
R u i z y G o n z á l e z C A L Z A D I L L A Y M A R T I N E Z O R T I Z 
J o s é M e n é n d e z C O N G R E S O Y M . O R T I Z . 
Ricardo Gonzá lez R E A L Y P A S A J E . 
Antonio L ó p e z . . P R I M E L L E S Y V A R O N A S U A R E Z 
Alvarez y L ó p e z A V E . D E C O L U M B I A Y M I R A M A B 
R o d r í g u e z y Hermano A V E . D E C O L U M B I A Y L A N U Z A . 
Manuel Alvarez P R I M E R A Y 6, ALMENDARüsw 
Manuel L ó p e z P R I M E R A Y 10, B U E N A V I S T A * 
Casimiro P r i d a P A S A J E B, Y 4. 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : J . C a l l e y C o m p . S . e n C . O f i t í o s 11 y 1 4 . - H a b a n a . 
F A G I N A D í E C I S E I S 
í i i \ m Ú t L A K i A f á i i k J u l i o 1 de 1 9 2 1 A N O L X X X 1 X 
L u c h a s e n e l t e a t r o N a c i o n a l 
U N A N U E V A V I C T O R I A D E O C H O A S O B R E 
D E V U L L I E R S 
E L F R A N C K S 
, C I N C U E N T A M I L F U G I T I V O S S E 
DIRICÍEN A T R A C I A Y A C O N S -
T A N T I N O P L A : : L A F L O T A G R I E -
I G A A R R A S A V A R I O S B A R R I O S D E 
i TSAIID Q U E E S O C í T A D O P O R L O S 
| N A C I O N A L I S T A S T U R C O S : O T R A S 
N O T I C I A S 
C O N S T A N T I N O P L A , jun io SO. 
I s m l d se encuentra despoblado por 
completo. 
C incuenta m i l fugltiTos entre grie-
gos, turcos y armenios lo han e v a c ú a -
311 a r r o l l ó a l menor de 10 a ñ o s , C a -
s imiro R a m o s S u á r e z de 25 n ú m e r o 
2 0 2 . 
K l anuncio de qne el c a m p e ó n es- nacional de ^ a . / ; e n c % r 0 t ^ D r o l™. 
l a ñ o l J a v i e r Ocboa t o m a r í a parte en se viene celebrando en el teatro iNa 
V Z T u e U T S l Z n m a T ' é l ^ c a m p e ó n e s p a ñ o l l ^ I g ^ : ¡ M ^ i i ^ . b ^ . T . u i . . ^ ^ 
públ ico a dicho coliseo. 
L a p r i m e r a lucba t * ^ ™ * ^ ^ * ^ ^ \ ^ — " ^ ¿ T Y ^ O ^ 
i su extraordinar ia fortaleza. , pifal 
los momentos m á s d inc i ies , | ^ mayorfa de pueblos en 1» • de las Que f u é asistido en el Hospi ta l 
M A R I N E R O L E S I O N A D O 
E l marinero del vapor H e n r y L . 
Mal lory . V í c t o r L l n d e r L l n d e r . que 
se ha l laba pintando el casco de di -
cho vapor, p e r d i ó el equil ibrio cayen 
do sobre una cha lana a tracada a l 
costado del buque, c a u s á n d o s e l a 
f rac tura del metacarplano del p i é 
derecho, contusiones en el p i é dere-
1 cho y una l e s i ó n en la r e g i ó n nasa l 
* /1a loe nnu fi«A 3 t tt *  _ » 
•elribrarun A p o l l ó n , 
s'orte de 114 kilos, contra Sonda, j d o m i n ó a 
10 . ^ i T ó n ^ ú n í I L m á t d e m o s t r ó t í i u n f ó ^ c l ^ a , a los 20 minutos 
lue e i just i f icado el buen nombre por l lave de cabeza con c o m b i n a c i ó n 
jue como luchador d is fruta . ¡de brazo. 
Sonda, con su extraordinar ia lige-
reza se deferdirt bien, pero a l m u -
chacho le hace falta un poco m á s de 
veso. 
T r i u n f ó A p o l l ó n , a los 16 minu-
E n el programa de es ta noche, 
como se p o d r á ver m á s abajo, flgu^ 
van. Et lzekondo, el oso v i z c a í n o . 
Apol len, Constant L e 
Ochoa, a ñ o r oresa de cabeza y r o t u r a de b é ó n mundia l . Oc 
P ! p a ñ o l y otros m á s . 
Helo a q u í . 
P R O G R A M A O F I C I A L 
mente. 
E l seeundo encuentro lo ver i f ica- 1 
ron R a o u l St . Mars , de L u x e n i b u r -
go, de 115 ki los , contra G o f f í n , de 
Ho landa , de 105 ki los . 
E l de L u x e n '>urgo se g a n ó nueva-
mente las protestas del respetable, 
pues lucha con demasiado calor . 
E n cambio G o f f í n se m o s t r ó s u -
mamente correcto. 
G a n ó St. Mars , en 17 minutos , 
por l e v i t a c i ó n del tronco. 
T r a n s c u r r i d o el habi tual interme-
dio, sa l ieron a contender Vervet , de 
F r a n c i a , de 110 ki los , contra Stroo-
bant, d é B é l g i c a , de 105 ki los . 
V e r v e t l u c h ó fuertemente p a r a 
conseguir l a victoria, l a que obtuvo 
a los 18 minutos por l lave de cuello. 
L a l u c h a f inal la ce lebraran J a -
vier Ochoa, c a m p e ó n e s p a ñ o l , de 125 
kilos, c o n t r a Devi l l iers , c a m p e ó n de 
P a r í s , de 105 kilos. 
E l p ú b l i c o , a la sa l ida de Ochoa, 
le t r i b u t ó u n a prolongada o v a c i ó n . 
Podemos decir que el encuentro 
de O c h o a con Devi l l iers , h a sido el 
mejor de los que hasta a h o r a se han 
verif icado en el campeonato Inter-
Devi l l iers . . tados. 
tras inauditos^esruer- ; ^ dJce ^ ;anto los como 
los turcos han sido culpables de n u -
merosas matanzas . 
U n a c o m i s i ó n a l iada se h a dir ig i -
do' a I s m i d con objeto de efectuar 
investigaciones sobre las contradic-
torias reclamaciones y pretensiones 
de griegos y turcos. 
L a flota gr iega h a bombardeado a 
I s m i d reduciendo a escombros var ios 
de sus barrios . 
U n e s c u a d r ó n a é r e o a n g l o - f r a n c é s 
h a sal ido p a r a l a zona neutra l . 
Se anunc ia que los nacional istas 
turcos se han apoderado definitiva^ 
! mente de I s m l d . 
• S U I C I D A 
P o r que la r i ñ ó su t í o L u i s se ro -
c i ó con alcohol p r e n d i é n d o s e des-
p u é s fuego V i c t o r i a Gabr ie la Alva-
M a r í n , cara-
c a m p e ó n es-
A las 9 en punto. P r i m e r a parte. 
P r e s e n t a c i ó n y desfile de los atle-
tas que t o m a r á n parte en este C a m -
peonato. 
prendas, papeles y 
4,000 pebos. 
del p a g a r é de 
C O N C A F E H I R V I E N D O 
A l v e r t é r s e l e encima c a f é h irv ien-
do se c a u s ó graves quemaduras e l 
menor de veinte meses Manuel R a -
mos de 11 entre 12 y 14. 
C A R R E R O L A D R O N 
J o s é G a r c í a de V ives 93, carrero 
de la F á b r i c a de Gal le t icas " L a A m -
b r o s í a I n d u s t r i a l " , f u é acusado por 
el director Fe l ipe F e r n á n d e z Crespo, 
de Buenos A ires 33. de haber cobra-
do 672 pesos, 98 centavos de var ias 
cuentas q u e d á n d o s e con su importe. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
Hace d í a s d e n u n c i ó la s e ñ o r a J o -
sefa A r c e g a G o n z á l e z , que le h a b í a n 
rez, de Agui l era , 49. E n g r a v í s i m o hurtado prendas. L o s vigilantes 1475 
I^A P O B I j A í 'ION l)K F R A N C I A D I S -
L u c h a Greco R o m a n a a 30 m i n u - M I N U Y E E N C A S I D O S M I L L O N E S 
5 e n í r e E l t z e c o n ^ de E s p a ñ a . 120 * M ^ I O D E S H A B I T A N T E S E N 
estado f u é as is t ida por el doctor Pe-
láez en el Hospi ta l Munic ipal . 
A C U S A A U N H I J A S T R O 
L a s e ñ o r a C r i s t i n a P a d r ó n v iuda 
de Montes, d e n u n c i ó a la P o l i c í a , 
que su esposo Leopoldo Feder ico 
Montes que f a l l e c i ó el 19 de marzo 
ú l t i m o , en la C l í n i c a de Ortega en 
L u y a n ó , h a b í a hecho un p r é s t a m o 
de 4,000 pesos a Ju l i o C é s a r C a s t a -
ñ e d o de San L á z a r o 28S a nombre 
de un tal E n r i q u e Navarrete . E l pa-
g a r é ese, a s í como prendas y papeles 
y 38 han podido aver iguar que el 
I autor del hur t o f u é R a f a e l Diaz 
( D í a z , de B o l í v a r y Manrique. 
\ E s t e que f u é detenido n e g ó la a c u -
' s a c i ó n y d e c l a r ó que los yugos que 
posee y por los que se acusa son de 
su propiedad por haberlos comprado 
a un Individuo a l que no conoce. 
tos 
ki los contra Devi l l iers . de P a r í s , 105 
ki los . . . . , 
L u c h a Greco R o m a n a a 30 m i n u -
tos entre A p o l l ó n , C a m p e ó n del Nor-
te. 110 kilos, contra Stroobant, de 
B é l g i c a , 105 kilos . 
Intermedio de 15 minutos. 
Segunda parte. 
L u c h a Greco R o m a n a a 30 m i n u -
tos entre Constant L e M a r í n . C a m -
p e ó n Mundia l , 105 ki los , contra Son-
da, de R u m a n i a , 95 kilos 
D I E Z A Ñ O S 
P a r i s , j u n i o 3 0 . 
S e g ú n las c i fras que L e J o u r n a l 
Officiel p u b l i c a r á m a ñ a n a , los h a b i -
tantes de F r a n c i a el d í a 6 de marzo 
de 1012, eran 30.084,206, por e l cen 
so tomado en d icha fecha. E l ante-
r ior que se l l e v ó a cabo en 1911, d i ó 
un total de 38.408,813, de suerte 
que l a g u e r r a h a costado a F r a n c i a 
cas i 2 .500,000 habitantes. S i n c m -
L u c h á Greco R o m a n a a 30 m i n u - i bargo, agrega e l citado diar io , que 
tos entre Ochoa, C a m p e ó n de E s p a -
ñ a , 125 kilos, contra Goffin, de Ho 
landa , 10 5 ki los . 
Referee: B e n j a m í n G o n z á l e z . 
T imo Keeper : F r a n k P l a n a s , 
U N A A M P O L L A E N L A M A N O H A C E Q U E tt C A M P E O N 
E S P A Ñ O L P I E R D A E N L A S E M I - F 1 N A L D E L C A M P E O N A -
T O D E T E N N I S 
las c i fras publicadas no inc luyen los 
soldados, guard iasmar inas y mar ine -
ros que se encontrabn en el exter ior 
do F r a n c i a , en las provincias r e n a -
nas , en e l Cercano Orlente, en l a A l -
ta S i l e s ia y en Marruecos e l d í a en 
que se t o m ó e l censo. 
W I M B L E D O N , Jun io 3 0 . 
W i l l i a m E l i d e n , de P h l l a d e l p h i a 
H c a m p e ó n do partidos senci l los de 
tennis, t u g a r á e l p r ó x i m o s á b a d o con-
tra B . L . C . Norton, e l jugador s u d -
Hfricano, en la ronda f ina l de los 
Sencillos mascul inos del campeona^ 
to b r i t á n i c o sobre c é s p e d . 
Nirton a d q u i r i ó e l pr iv i leg io de 
jugar contra vi c a m p e ó n a l derrotar 
a M a n u e l Alonso, e l c a m p e ó n espa-
ñ o l en u n m a t c h a cinco sets 3-7, 4-0, 
7-5. « - 3 , ti if 
i « peritos de tennis dec laraban j 
h . en los c í r c u l o s deprtivos de es-
( cap i ta l que e l negarse a que le 
pusiesen u n parcho en l a ampo l la 
que en u n a mano se l e l e v a n t ó d u -
n ate e l juego, f u é en rea l idad l a 
( ansa de que Alonso perdiese su par-
tido contra Norton, ag irmando que 
en este caso e l mejor j u g a d o r h a b í a 
sido e l derrotado. E l jugador espa-
ñ o l no o f r e c i ó excusa o e x p l i c a c i ó n a l 
g u n a por s u derrota. 
D E P A L A C I O 
C E S A N T I A S 
H a n sido declarados cesantes en 
los cargos de Jefe del Dispensario 
V e n é r e o y Jefe de la P l a n t a de De-
Alonso no d e s p l e g ó durante e l j u o ' s i n f e c c i ó n de l a S e c r e t a r í a de S a n i -
go l a fenomenal habi l idad que d e - ' d a d , los s e ñ o r e s L l a n ó y Ol iva , res-
m o s t r ó a l ganar a S h i m l d Z u , e l ipectivamente. Dichos servicios c&n-
j a p o n é s . Se a p u n t ó a s u favor los t t i n u a r á n atendidos por el personal 
dos primeros sets, grac ias a u n j ú e - |antlguo, pues lo que se h a querido 
go s ó l i d o en todos sus aspectos, pero es supr imir esas dos plazas nuevas, Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
D E S A P A R E C I D A 
Mercedes F e r n á n d e z Lombi l lo , ve-
c ina de S a n N i c o l á s n ú m e r o 52, de-
n u n c i ó a la p o l i c í a , que su menor h i -
j a M a r g a r i t a , ha desaparecido de su 
de importancia los' t e n í a su "esposo | domiciljo, por lo que teme le haya 
en e l cuarto de la c l í n i c a . A l morir , sucedido a lguna desgracia. 
un h i jo n a t u r a l de su esposo, nom-
brado Adolfo Montes C a s t a ñ e d o . S O L D A D O S H E R I D O S 
a t r i ó l a maleta y se a p o d e r ó de las I E n el Hosp i ta l Munic ipal f u é as is-
L A A B A N D O N O Y L A A M E N A Z A 
L a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n Ardlo l lo 
R u i z , vec ina de H a b a n a n ú m e r o 108, 
d e n u n c i ó a la p o l i c í a , que su esposo 
el v igi lante de la P o l i c í a Nacional 
n ú m e r o 1066, J o s é S u á r e z , l a h a 
abandonado y se ha ido a res idir a 
tido de graves leslnes por la r e g i ó n 
temporal y malar , con f e n ó m e n o s de 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l ü E m i l i o Sol P a -
zos y de lesiones leves en el cuerpo, 
R a d a m é s Meaderos Peluson, ambos 
soldados y destacados en S a n A m -
^ ' l a p o l i c í a d e c l a r ó Peluson, que i casa de su concubina C a r m e n V a l d é s , 
su c o m p a ñ e r o y é l v i a j a b a n en un ¡ vecina de Dolores n ú m e r o 28. 
c a m i ó n d é l a E j é r c i t o , en donde l leva- A g r e g ó l a s e ñ o r a Art idie l lo , que 
han los muebles del c a p i t á n Alfredo su marido l a amenaza constantemen 
M a r t í n e z y de la P e ñ a , a l que le h u - | tea de muerte s i e l l a da parte de lo 
bieron de mudar de L a g u n a s n ú m e - i ocurrido, 
r o 17 y a l pasar eal referido c a m i ó n : 
por la calle de Manrique y L a g u n a s , ¡ E X P L O T O U N R E V E R B E R O 
al dar u n a vuelta r á p i d a d i ó un za- i E n el centro de socorro del Cerro , 
palazo eal trei que a r r a s t r a b a dicho ! f u é as is t ida de grave quemaduras 
c a m i ó n , siendo ellos lanzados con-
e r a el pavimento, o c a s i o n á n d o s e las 
lesiones que presentan. 
Pazos dado su estado de grave-
dad, no ha podido prestar d e c l á r a -
c i ó n . 
De este hecho es d i ó cuenta a l Jefe 
del E s t a d o Mayor. 
A L R E S B A L A R 
E n L a Covadonga f u é asistido de 
la f rac tura del radio derecho, J u a n 
E c h e r a Mosquera, vecino de A g u i a r 
58, que se produjo en la cal le de 
B l a n c o a l dar un r e s b a l ó n y caer 
contra el pavimento. 
S E C A Y O 
E n e l tercer centro de socorro f u é 
asist ido de graves lesiones en dist in 
tas partes del cuerpo Santiago Das -
pal Marlot ica , de 6 a ñ o s y vecino de 
S a n t a T e r e s a 4, las que s u f r i ó a l 
caerse en su domicilio. 
por dist intas partes del cuerpo, V i r -
ginia R u i z V a l d é s , vecina de A r m o -
n í a letra B . , las que se produjo ca -
sualmente en su domicilio, a l in f la -
m á r s e l e e l a lcohol de u n reverbero 
que e x p l o t ó . 
L O A R R O L L O U N C A M I O N 
E n Crespo y S a n L á z a r o , f u é a r r o -
llado por el c a m i ó n n ú m e r o 564, que 
c o n d u c í a C a s t r o F e r n á n d e z , vecino 
dea D a m a s nmerao 24 el blanco J u a n 
D o m í n g u e z , Mol ina , vecino de B u e -
nos A i r e s , n ú m e r o 8, en e l Cerro , 
p r o d u c i é n d o l e grave heridas de las 
que f u é assit ldo en el Hosp i ta l M u -
nic ipal . _ 
I N T O X I C A D A 
A m e l i a L u i s Mart in , vec ina del 
Hote l Saratoga , sito en Dragones y 
Paseo de M a r t í , s u f r i ó una grave 
i n t o x i c a c i ó n por haber ingerido equi-
vocadamente e l contenido do u n po-
mo con fricciones. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. R 1 V E R 0 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E U P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Q a b a n a 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
A B O C A D O S 
a l que fal taba l a bri l lantez que h a b í a 
mostrado durante los ú l t i m o s diez 
d í a s . Norton j u g ó como un hombre 
p a r a hacer e c o n o m í a s . 
T a m b i é n é n la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s s é han "hecho siete u ocho 
derrotado durante los pr imeros seis c e s a n t í a s de individuos que ocupa 
sets. A l l legar a e s t é punto hizo u n ¡ h a n cargos de importancia. E n t r e el 
g r a n esfuerzo, pero s ó l o grac ias a personal subalterno se d e c r e t a r á n , 
los errores de Alonso pudo hacer que a d e m á s , unas doscientas o trescien-
e l tanteo l legase a ser cuatro a c u a - tas c e s a n t í a s , 
tro. D u r a n t e todos estos juegos A l ó n 
so estuvo extremadamente desacer-
tado y a l parecer se b a t i ó a s í m i s -
mo a l pegar a l a pelota con p é s i m a 
d i r e c c i ó n . E l rasgo c a r a c t e r í s t i c o , do 
l a ú l t i m a etapa del match f u é l a exac 
t i tud del africano en sus r a s a s y sus 
bri l lantes boleas d é alto a abajo , 
mientras que Alonso no p a r e c í a e l 
mismo, tratando simplemente do de-
volver pelotas l entas de corto a l -
cancea. 
C O N T I N U A E L T E R R O R E N I R L A N D A 
L A P O L I C I A D I S P E R S A U N A 
1 M B O S C A D A D E V O L U N T A R I O S 
OA I S A N D O L E U N M U E R T O ' Y D O S 
H E R I D O S . A S E S I N A T O D E U N 
P O L I C I A 
B E L F A S T , J m i i o 30 . 
U n a p a t r u l l a do p o l i c í a a u x i l i a r 
qne exploraba hoy la c a m p i ñ a en las 
c e r c a n í a s de esta c iudad, s o r p r e n d i ó 
a unas dos docenas do voluntarios 
del e j é r c i t o republicano que h a b í a n 
t>.«mx irado u n a emboscada e n K e a d y 
a d i e ' p o l i c í a s que escoltaban u n c a -
i r o d«. 1><IU (l<i(' acos tumbra a reco-
r r e r c a e distr i to todos los jueves . 
l i a n o l i c í a aux i l iar r o m p i ó e l í u e -
„ 0 c o n t r a los que formaban l a c m -
boscada> empleando var ias a m e t r a -
lladores consiguiendo d a r muerte a 
dos voliA gallofe, h ir iendo a var ios 
v h a c i e n d o » "no pris ionero. 
c a I r landesa , i n v i t á n d o l o a u n a conr 
ferencia p a r a e l p r ó x i m o lunes . 
S i r J a m e s G r a i g , h a aeeptado l a 
i n v i t a c i ó n del P r i m e r Ministro I n g l é s 
Mr . L l o y d George a la conferencia 
que se c e l e b r a r á en L o n d r e s y con-
s idera que eso es todo lo que se r e -
quiere de 61. 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
H a sido nombrado L e t r a d o C o n -
sul tor de la R e n t a de L o t e r í a , e l 
D r . Car los J i m é n e z de la Torre . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N K S 
E l Presidente del Senado, Sr . A u -
relio A l v a r e z y los senadores s e ñ o r e s 
Dolz y Torr iente , celebraron ayer uu 
cambio de impresiones sobre asuntos 
e c o n ó m i c o s con e l Jefe del E s t a d o . 
M A S C E S A N T L 1 8 
P o r decreto presidencial han sido 
declarados cesantes todo^ los Cate -
d r á t i c o s interinos de l a Univers idad, 
'lnstitu+03 y E s c u e l a s Normales . 
E N E L C U E R P O C O N S L L A U 
c a que l a r e c l e n t é e v a c u a c i ó n ' do 
I s m i d , s i tuada a cineuenfa y seis m i -
Dos dest onecidos h ic ieron hoy v a - , u ¿ h a l E s t e ¿ e eonstant inopla , f u é 
i ios disparo s contra e l p o l i c í a Gabble e jecutada por parte de las tropas 
que estaba i b ' ronda de Newry, c a n - i g ^ g j ^ s ln SRr molestadas en modo 
s á n d o l e h e r i U » 8 (le ta l gravedad que ttigUno por los nacional istas turcos 
f a l l e c i ó en ef hospital pocos momen- y quo todos los fugitivos fueron s a -
tos d e s p u é s &c ser conducido a é l . cados do l a d m l a d . 
P o r decreto presidencial se h a n 
hecho los siguientes ascensos y traa-
ilados en el Cuerpo C o n s u l a r : 
— 1 S r . J o s é Caminero , C ó n s u l de se-
U n i r i n i t a m / \ i T r v r fOBTTlx gunda en I k ascendido a C ó n s u l E V A C U A C I O N ü t 1 S M 1 Ü d e T l a - v * * * J u a " / ^ 0 r i c o 
I J o s é T e r r a l bas. V i c e c ó n s u l en P e n 
y s a c ó l a , ascendido a Copsul de 2a . en 
U n a a m o n a T a A* la E n t e n t e a I a Puerto Cabello, V e r ruelá. 
U n a a m e n a z a a e i a c n i e n i e a t a Ju l l o C é s a r G a r i0> y i ceconsu l 
S u b l i m e P u e r t a ¡en P a r í s , ascendido a C ó n s u l Gene-
i r a l en Marse l la . 
A T E N A S , J u n i o 30. | E u g e n i o Torros f i , C ó n s u l de se-
U n comunicado oficial sobre las igunda en Puerto Cabello, trasladado 
operaciones en el A s i a Menor, i n d i - a Ponce, Puerto Rico, 
H a. m. y 
A-8701. 
C5C48 
de 2 a Telé fono 
Ind. 24 jn 
D R . A N T O N I O P I T A D r . A N T O N I O R I V A D r . G U I L L E R M O S O P O 
tt , j . «"oraafin t Pulmones • Enfermedart»* ««i I CirojanO Dentista y Radiólogo Dental. 
,H^.UasIadado 5U nIstltuto Médico a g 2 £ ^ « l c l u S T 5 S Í 5 « t / S n £ ? t S Í r § ^ M Ü a r p de la Asociación de D*pen-
j eairicio ucu.i>adü ue consiru . n.-e- ¿ i o n . 
cialmente, contando con loa más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S . L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de monea 
natación. Sos. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U - ! 23101 
M E R O 45. í a n t e s Sun Lázaro) entre: 
Industria y Prado. Telf. A-5965. 
C5717 mu. 28 Jn 
Bernaza, » . bajoa. 
30 Jn 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado ao domicilio r consulta a 




CoDBuUas todoa los dfaa há-
a 4 A. m. Medicina Interna, 
especialmente del Corazón j di 
Partos y enfermedades de al-
» JJn 
líente». Acosta. 74. altos. Consultas de 
1 a 5. Habana. Teléfono A-S435. 
24672 21 Jl 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E I A S C O 
ufermedades del Corazón. Pulmones, 
I orvlosas. Piel y enfermedades secraiaa. 
( nnsuHas ! I>o 12 a 2, loa días labnraMas. 
£ ilud. número 34 Teléfono A-04Í& 
D r . J . B . R U I Z 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pipnoraclones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de .so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gjómez, 212. A-4882, A-0275. 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de ] a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X . etc. Reconocimlenton 
cratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-340L Hace 
visitas. 
C1627 Ind.-27 f 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sln emplear inyecciones mer-
»curiales, de Salvarsán, Neósa lvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a A n e e l é s . Se dan horas especiales. 
C9676 lnd.-28 d 
*I>e los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Kxámenes iiretroscópicos y 
cistoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 60<J y 014. Rei-
na. KKJ. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
C 5008 30d-lo. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
| MíWico-CiruJano-Dentlsta. del Colegio de 
. Médicos y Cirujanos de Philadelphia y 
Universidad de la Habana. Especialidad 
I en Medicina y Cirugía de la boca y los 
dienten. Procedimientos modernos. Ra-
yos X y Medicación Electrolítica. Con-
sultas de 0 a 11 y de 1 a 4. Estrella, 45. 
• 2.3174 10 j l 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas. De las Universida-
des de Harward, Pensylvanta y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
O o " " 1 b l j o s . a T U f o n o 
24165 30 Jn 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. .Agruiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
síf i l is y secretas. Sol, SO. Teléfono nú 
mero A-G391. Consultas de 8 a 0 y de 1 
a 4. Horas esoeciales a quien lo solici-
te. 
21443 30 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, alto». Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
. D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
| Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargun-
i ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
1 Sábados, de 1 a. 3, Lagunas, -iü. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4Í65. 
D r . R 0 B E L I N 
r ie l , sangre y enfermedades secretas. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús Maria, 01. Teléfono A-1332. 
l>e 4 y media a 6. 
ABOGADO 
Con bufete en Ma¿rld 7 Ha 
baña, se hace cargo de negocios ventl 
laMes en España, especialmente D e c í a - ! — 
a da Karederos de aapañoles « i r a i r» D A M O N T ^ R r A N T A 
Ría -.ue el Trlbnnal Supremo de Cuba j I / * - I V A l u U i l U r t I V i i f t n I i \ 
ha declarado incompetentes a los T r i - , _ f , , , señoras v niños Anen 
bunales de la Repúhlica. Habana: Cuba ! V ^ f f ™ ™ * 5 de seüoraí' ^ 11 
48. Teléfono A-1630. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, ecíermedadea de nlfioj, del pecho y 
sangre. Consultan de 2 a 4. desús María, 
114 altos. Teléfono A-648S. 
22416 30 Jn 
D R S . G . C A S U S 0 Y L . H E V I A 
De 1 a 4 p. m. Prado, 33. Teléfono M-3607. 
Vín-f urinarias venéreo y sífi l is . 
saou 4 j i 
23100 10 Jl 
D r . J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO f( 
San Ignacio, 40, altos. TeL M-556T. 
20120 21 Jn 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS 
Flif iclo Qulflonés. l e l é f o n | A-̂ OSO. 
38036 0 Jl. 
L e d o . R a m ó i fonumcléji Lía ja© 
ABOOADO «k MOT/ ' IO 
Manxana. de Gómeo. 2M*1 ¿2U. T^'S* ¿ 9 
A - « l « . 
23106 30 Jn 
I R L A N D E S E S P R O M I N E N T E S E N 
W B E R T A D 
D I B L I N , J u n i " *:,0, , , , , , , , 
A r t h u r o (írWfifíh. fundador de l a 
as.u i a r i ó n de Sfcm F c l n > e l Profesor 
J o h n M a c Ne i l los cuates se hulla-
han recluidos en J a p i i sU in de M o u n t 
paz, fueron puestos en l ibertad en 
l a tarde de hoy. 
D U B L I N , J u n i o 30 . 
Michae l Staines y E . ,T. D u g R a n ; 
miembros de l a A s o c i a c i ó n de S l n n 
F e i n t a m b i é n fueron puestos e n 11-
bertad hoy. * 
L O S A L L A D O S C O N S I D E R A R A N 
C O M O U N A P R O V O C A C I O N D E 
G U E R R A Q U E L O S N A C I O N A L I S -
T A S T U R C O S E N T R E N E N L A 
Z O N A N E U T R A L 
C O N S T A N T I N O P L A , J u n i o 30 . 
E n r i q u e Mol ina , Viceconaul 
P a n a m á , trasladado a P a r í s . 
T E N E N C I A T R A S L A D A D A 
E l E s t a d o Mayor del E j é r c i t o ha 
dispuesto que se tras lade de San F e -
lipe a B a t a b a n ó l a cabecera de l a 
tercera tenencia del E s c u a d r ó n de 
Orden P ú b l i c o No. 6. 
C O N F I R M A D O 
H a sido confirmado en. s u cargo 
do empleado c iv i l . Abogado a u x i l i a r 
del Departamento de Audienc ia del 
E j é r c i t o , el D r . Ange l Crespo H e r -
n á n d e z . 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I 0 
Abogado y Notarlo. Aínargi'-n. XL Im-
parta mentó, fllt Teléfono A-22T*. 
Bafloa. Antes de la e v a c u a c i ó n de I s m i d los griegos empezaron a saquear los 
barr ios turcos de esa p o b l a c i ó n . L a 
e n t r a d a de los nacionalistas turcos 
i n i c i ó e l restablecimiento del orden. ' rmlgo para celebrar e l p r ó x i m o IRayos x- Plel- Enfermedades faecretas. » 
E l general I n g l é s F r a n k s m a n i f e s t ó 2 ^ ' ° i „ rZhn ñ í l a n n c h « „ n lTenS0 Neósa lvarsán para inyecciones. , Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
lo co- ao.n}in60 a , ocno j?6 ¡J .OCQe .Hn De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a - Piel. (ec«ema 
L O S A L Q U I L E R E S 
U n a c o m i s i ó n de obreros s o l i c i t ó 
'ayer del Secretario de G o b e r n a c i ó n ! 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o de! B a s c o d e C a n a d á . 
30 jn 22415 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y G r u g f a 
D r . F E L I X P A G E S 
CIRCJANO' DB LA Qt'INTA D S 
DE>'ENDIE>"rKS 
Cirugía en genera! 
Conaaltas: Lunea. Miércoles y Viernes, 
de 2 v media a 4 y media. Virtudes. 
U4-B. Teléfono M-246L Domicilio " 
81. Teléfono V-¿*s>* 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
aultaa d c ^ a 4 Lune. Miércoles y vier- EHpecjal.sta en enfermedades Ue seño- ' CT> k \ ¡ r í v r f \ U mwnaTSntwZ 
n^o-T-aU3parÍlla' <0- l e l é f o n o A-^03¡n ras y partos. Horas de consulta, de »: D r . r R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
~02''> — 3n a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
ÍT . -vrt . i-i-» _ _ r _ 0 bajos, entro Industria y Contulado. Te-1 u c u i ^ l t s i A 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
TompletoH. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-ü622. 




Qutmics Agrícola e IndustrM. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anál i s i s de abonos cotipletoa, $18. 
San Lázaro. 294. Apartado 2325. Teléío* 
no M-1S5& 
O C U L I S T A S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estdmago e intestinos, . exclusivamente. 
Consulta, anál i s i s y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a S y- m. 
llaciioscopia íRayso X) del aparato dl-
gestiTO. Horas convencionales. Lamín-
rllla, 74, Teléfono AI-4212. 
1 .0 1 Jl 
r i í w c a ü r o í ó p c a del D r . V E N E R O 
igu©:. 
léfono M-3422. 
22178 30 Jn 
D r . E M I L I O J A N E 
KVMetalista «n las eniermedades de *a 
piel. aTnrloals y venéreas del Hospital 
San Luis. ~n P a i l a Consultas: de 1 a 4. 
Otrsa horafi por convenio. Campanario, 
iltfis. Toléíono 1-2583 y A-2208 
23102 
Jefe do la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
D r . A . C P 0 R 1 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
GARQ«L4TA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes. de 13 
30 Jb ! ?o2 P"tlouiares de 2 a 4. San Nicolás. 
: 02. Teléfono A-«27 , 
D r . A l b e r t o S . de D u s t a m a n t e San BSlgael 55, bajos, euqnlna a ^an MI 
colás. TeléícTio» A-9380 y W'l&H Trata- ; MEDICO CIRUJANO 
miento de ia;. -nformedades . sr. .) ,»s y | Catedrático por oposición. Jefe de 
urinarias del hombre y ) • Mujer Sxa-
men dir«ito de :a vejiga, rlfioLOv. etc. 
Hayos X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. He hacen vaonna.-j v se apli-
can nuevos MMoUlcoa v Neoaalvasán, 
Consultas de 7 y mú<llu * 8 y media. 
D V N 1 I G Ü E L V Í E T A 
^.Biumago e m.'estiauM. c.^inaua 
xual e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I L 
C 2003 
or i i . f  la 
Clínica de Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes. 
Sol, 79, de 1 a 2. Doiñlci l io: 15. entre 
J y K . Teléfono F-18a2. Vedado. 
0688 13 Jl 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gro Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
C 5061 30d-lo. 
23103 SO Jn 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas- de 9 a 11 y de 1 a a. Pr» . 
do. 106. entre Teniente Rey y Drago. 
C 10186 la 28 s 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Ind 8 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
Clrcgia y paitoa Tnaiores abdommeien l.u el despacho, $1. A domicilio, precio 
Prado, 98_ T¿íí.fon0 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tTtntar por oposición ae En-
fermedades rvioaas y Mentales. Mé-
dico del Ho?; Ual "Calixto Oarcla." Me-
dicina laterDa en «enera!, •speclalmen-
te: Enfern^dades del SWema Nervio-
so. Lúea y BnfermedAdea del Corazón. 
Consultas: De 1 a 8. l«20.) Prado. 2U, 
altos. 
C5S58 31d.-lo. 
(estéciago. butado. r'.fíón. etc.), enferme-
dades de aeitoras. Inyecclona» en serie 
del 914 p a í s la sffllta. Da 8 • 4. Km-
pe.lrado. S9-
2:1452 30 Jn 
D r . A . R A M O S M A R T I N Q N 
De las Facultadea de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Plel, sangre y vles urinarias. Consul-
tas: do 12 a 2 p. m. Anidas. 19. alto*. 
Teléfono A-lOCtí. 
C 1204 SOd I ( 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z \ D r . R E G U E Y R A 
quo los turcos so h a b í a n portad  
E X P R I M E R M I N I S T R O D E I 7 L S - rrectainente y que h a b í a n tratado a ^ T L S l ^ w ^ T . ! * ^ T ^ ^ ^ l 
T K l t D E S A I R A U N A L W E I A C I O N ¡ j» yusión A Í f a d a con deferencia. ft.íSS ^ ^ * 08 
D E L P R E S I D E N T E D E L A R E P Ü - I i;os altos Comisionados A l iados 8 
B L I t ' A I R L A N D E S A ' h a n informado a l a Subl ime P u e r t a 
B E L F A S T , jun io 30. ¡ q u e una v i o l a c i ó n de l a zona n e u -
Hoy se a f i r m ó autor i radamente ¡ tra l s e r á considerada como u n "co-
cn ios c í r c u l o s oficiales de esta, c i u - ! s u s bel l i" . 
(I id quo S í r J a m e s C r a i g , e l P r i m e r | E l G r a n V i s i r T e w í i k P a s h a h a 
mi t in en el Campo de Marte a f in 
L A P E L I C U L A D E I N I P S E Y -
C A R P B N T L E R 
L o s s e ñ o r e s Santos y Art igas han 
dado cuenta a G o b e r n a c i ó n de haber Mini s tro de Ulster no t o m a r á en solicitado del Gobierno de A n g o r a aSouir 
Murnta l a c o m u n i c a c i ó n de E a m ó n de que respete l a demanda a l i a d a a c c r - i0^111,"00 ¿9* a e r é e n o s ae exc us iva 
V k m el Pres idente de l a R e p ú b l l - c a de l a zona n e u t r a l . I f * ™ la ^ i b i c i o n en C u b a de la pe-
* e i * 1 L r l í e n l a c i n e m a t o g r á f i c a del match 
t 
E . p . b . 
L A . S E Ñ O R A 
D o l o r e s G u a r d i a , V d a . d e G r o s e l l a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y dispuesto su e n t i e r r o para hoy, viernes, a l a s cuatro de 
l a tarde, su h i j o que suscribo, por s í y t'n nombre de los f a n d -
1 lares, ruega a las personas de su amistad se s i r v a n a s l s n r s 
la i m l u a d a hora a l a Quinta B a l e a r p a r a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r 
a l Cementrio genera l . 
Habana , 1 de Jul io de 1021 . 
.laime ( i usel las y G u a r d i a ; M a r í a Bonfoch v S u ñ e n ; J a i -
me ( n i ellas y Bonfoch; J o s é Bonfoch S u ñ e n . 
N O S E R E P A U T E N E S Q U E L A S 
t  
Dempsey-Carpent ier , pidiendo ade-
m á s la debida p r o t e c c i ó n r a r a evi tar 
la entrada en el pa í s de cua lquiera 
copia c landest ina de dicha c inta . 
j Ü M M S l E l Ñ S T R Ü C C I O Ñ 
P R O C E S A D O S 
P o r e l juzgado de l a s e c c i ó n p r i -
m e r a h a n sido procesados por h u r -
to con 200 pesos de f ianza, E d u a r d o 
Prieto Coello y J u a n G ó m e z C a l l ó n . 
H U R T O 
A l e s p a ñ o l L u i s Lorenzo R o d r í -
guez, vecino de P r í n c i p e y E s p a d a , 
que se q u e d ó dormido en el M a l e c ó n 
le hurtaron 700 pesos. 
L E S I O N A D O 
Roque M á r q u e z Riveron , de 4 6 
a ñ o s y vecino de L o s Palacios , f u é 
asistido en e l Hospi ta l Munic ipal de 
i n f e c c i ó n t e t á n i c a en el p ié derecho 
caucada por haberse hurldo con un 
clavo en el ingenio L o s Palac ios . 
do, 38. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
., barros, etc. retimatiamji 
•diabetes, dispepsias hlpercorhldrla. en-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, nearaa-
tenia, histerismo, parálisis y demás en. 
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
.V Escobar 162. anttsuo, bajos. No hac« 
risitas a domicilio. 
23101 30 Jn 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Te lé fono A-4474. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
plcas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . L u i s F d e z . y F d e z . G a r r i g a 
UniOiMlita enfermedades de nlBos. Con-
sultas de 1 a 3, diarias. Campanario, 
120. Teléfono A-2a79. Domicilio particu-
lar: Escobar. 27. Teléfono A-S717. Ha-
bana. 
•J-T-iO I Jn 
D r . J a c i n t o M e n é n í e ? , M e d i n a 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Telefono A.741& 
Ind-isfrla, 37. 
C 3261 ind 28 ab 
D r . M . L O P E Z P R A . D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 





Consultas de una a tres. Gratis los mar-l 
tes y viernes, de una a tetaolnouon " 
tes y viernes. Lealtad. 01-03. HaDa-
na. Teléfono A-022a. 
21107 30 Jn. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de ¿a Uní-
versirlad de la Habana. Medlclra Inter-
na. Especialmente afecciones del cor»-
aOn Consultas de 1 a 4. O. catre 15 y 
17, Vedado. Teléfono F-2S79. 
C 1741 tld-lo. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médica de Tnbercnlosos y (fe Knfermoa 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás . 27. Teléfono M-1600. 
. D E S A P A R E C I D O 
T e a r e s a F o r c a d e Iglesias denun-
c i ó que su h i jo el menor de 11 a ñ o s 
L u i s F o r c a d e ha desaparecido de su 
doniicll lo. 
D r . H U B E R T O R I V E R 0 
Especialista en' enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Elec tr i -
cidad Médica. Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A..2553. 
D r . C E S A R F U E N T E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U # A N O D E N T I S T A 
De la Universidad de Columbla, Faci l i -
tad Médica de Costa Ri sa y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientí f icos . Sistemas 
modernos. Todos los días de 8 a 6. Mon-
te, 40, esquina a Angeles. 
25054-55 23 ag 
D R . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Puentes fijos o movibles, sln oro visi-
ble, sin matar nervios ni cortar dientes. 
Curacidn de e n c í a s Edificio Frank Ko-
blns. Teléfono A-S373. 
231Ua 30 Ja 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Clrocía Dental y Oral. Slnocltla Crdnlca 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Aneatseia 
por el gas. Hora tija al paciente. Cod-
• üU'Io 2a fe lé íono A-MKL 
¿3U05 30 .'n 
según distancia. 
A-3817. Manicure. Masajes. 
A L F A R 0 
QUIROPEDISTAB 
Teléfono M-5S67. Obispo. 100. Teléfono 
A-0S78. asa seria y acreditada Trabajos 
sin bisturí. Abonos y honorarios muy 
uiódicos. Hay mouicurei formal 
Mgg 21 j n 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. IOS. esquina • Amarrara 
Hacen pagos Por el cable; facilitan narl 
tas do crédito y giran ietras 4 certa « 
larga vista. Hacen pagos por caide »i-
ran letras a corta y larga vista eabra 
todas las capitales y ciudad* lmDo^ 
tantes de Ĵ os Estados Uuluos, Ar«jico v 
Europa, asi como sobra ud(/« lwv ona-
blos de España. Dan coi tna crfidif* 
sobre New York, FlladeJfi#. N#w n ' 
leans, San Francisco, Luitiaeq, p-_f, 
Uamburgo. Madrid y Ban_v,wAt 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Dóveas con», 
truldas con todos loa atielantos aoáLT. 
nos y las- alquilamos 1**0 aw-Uar r l 
lores de todas clases tu oroni» 
custodia Ot ios mtereiNMiuS, tün j . í . 
oflcln'i- daismoa todos t«.» flsuUiea on. 
ae deseen. ' B • 
N . G E L A T S Y C O M F , 
B A N Q U E É 
Médico de la c a ^ d e 8 S a l u d -Covadon- ^ « ^ ^ S k I ^ Í F 2 
ca" y del Hospital "Calixto Oarcía." i _ CIRUJANO DR.NTI»TA 
Avudante de la Facultad de Medicina. Eapeciallata en extracciones. Anéete-1 yal." 
Tratamiento Intravenoso e intraraquldeo. «I». 1<> Í̂ ^ .«•"•'A1- S ? » » » ? * • • • U 
Método de los Hospitales de New York. T de 2 s 4. lUlns. 60. ba^o». 
Se dan horas especiales. Concordia. 25; 
3 a IS. Teléfono A-7U40. 1-1028. 
J . B A L C E L L S Y C a , 
& BN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagoi por el cable j j i f» , , i 
a corta w , . ^ .. . ^ 
Londres. 
/ t. les y pi 
I legres y Canarias. Agt. u** í t ^ 
pafifa de ~n~f.. . 
i/ur ei cnoim \ . i rán i*»»a. 
y larga vista 8oLi.%K¿^ 
París y sobre to^s* ) £ . 1% '̂. 
ueblos de Eupafl* % -'ala» «» 
i . . A ^ . ^ M ^ t ^ * . ^ 
l  Seguroa confi*. i i í v ^ d l ^ «juq-
10 Sld - l a 
C 3816 80d-8 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - de V a l e s 
DECANO D E L C U E R P O F A C U L T A T I V 
D E " L A B E N E F I C A " 
.Tefe de los Servicios Odontológicos del 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Catedrático de la Universidad^ médico Cenirc jOallego. Profesor de la ünlver-i delfla. j 
' de los Estados 
A R R O L L A D O 
E l a u t o m ó v i l F'ord n ú m e r o 2202 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
ifc>irector y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . Clrularto del Hospital 
N ú m e r o Uno. Espeelalista en enferme-
dades de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro, 340, bajos. 
que guiaba el chauffeur J u l i á n S á n - i ^ " ^ pobres"'EmpedradV' íO. Teléfo 
chez V i l l a l b a R u i z , de 25 n ú m e r o 1 no A-Í558. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emeraenrtaa y 
del Hospital Número U^o Especialista 
en vías orinarlas y enfermedades ve-
néreas. Clstoscopia y cateterismo de les 
uréteres. Inyecciones de Neosalvaraán. 
Consultas rte 10 a 12 a. m. y de 3 * 6 p. 
na., en la calle de Cuba, número <W. 
24450 SO Jn 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los aofiore^ socios del Centro 
Gallego, de 3 a a 6 p. m., dlaa bfluiles. 
Habana. 05. bajos. 
P. SOd-l? 
D R . P E D R O N ? G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidafles 
de Madrid y Habana. Especialidad: en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: de 8 a 12 y de 1 a 6. Precios 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Agalla.) 
a m t 31 ' 
demás Capitales y CÍ„A, 
s Dniáos. Méjico % B 




sus perteDeticias. S« 
«>n ««Menta . V -l«n«f 
11 D I Á B I O D I L A 
HA !& enoawn*Ti» usted # i 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
B e p ú b U c a . 
A f l O L X X X 1 X 
U i A R l O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 1 
, A U N A D I E C I S I E T E 
( í l t ú n a l i o r a 
C H O Q U E E N T R E U N A U T O 
Y U N A U T O M i m 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
. H A B A N A 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial para) familias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corriente en las habitaciones y 
caliente en los baños .trato esmerado 
y precios económicos . Lamparil la, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
26255 16 j l . 
$ E A L Q U I L A 
' " A V I S O A L C O M E R G O 
Se S / ^ ^ o ' L ó p e z " ^ ^ n t e s ^ n m l / f r ^ : 
^ ^ m S l l ^ d l - 'cfba^erla y Plaza de 
Armas- mide 500 metros. Forman dos 
esqufnis y da frente a tres calles. Se 
alquila junto o en partea. 
26270 
S E A L Q U I L A 
•n "Varciso López, 2, antes Enma, fren-
al mar. i j i 
2g270 .JL.-— 
D" HSUO A B S E N D A S y O B ASOS U N 
local céntrico en la Habana._ que se 
Calle D, número 15, Vedado. 
26239 L-1 — 
^•b' a í O X t S a Í a c a b a d a b e b i w -
S t a í l a cSta de San Joaquín esquina 
a Estévez , con sala, comedor ,¿os her-
mosos cua'rtos. patio i ^ ^ r : - 1 ^ 0 3 ^ ^ -
rios. en 60 pesos. L a "ave en Estévez , 
114, bodega. Teléfono A-83S3. 
25247 i 
S^ Ü Q X T U . A I . A C A S Í T b E S A H J O -S é ^ l 6 , con sala, saleta, comedor al 
fondo tres habitaciones, baño intefrcjl: 
lado, cocina de gas y ^ f a r t ° de p1cr^0 
y servicio sanitario aparte para el mlt,-
ínn Oana l ' S pesos. Informan en Aguiar 
n 6 departlLento 50. Te lé fono M-5205 
26208 " 31--. 
V E D A D O 
S e alquila moderna y c ó m o d a residen-
c ia en la calle G (Aven ida de los Pre-
sidentes), entre 13 y 15, Vedado. Pue-
de verse a todas horas. Otros infor-
mes los d a r á e l s eñor R o d r í g u e z , S a n 
Ignacio, 3 6 . T e l é f o n o A-642Q. 
26252 6 J]-
CASA A K T T E B I i A B A S B A L Q U I L A en el Vedado. Calle 27, número 431. en-
tre 6 y 8, la nueva casa de una sola 
planta, con cinco cuartos, además de 
eala, saleta, comedor y dos cuartos de 
baño deyios m á s modernos. Además hay 
garage y cuarto de criados. L a casa 
e s tá amueblada con lujo y todo conforr. 
Tratar de a 6 en la misma. Teléfono 
F-4363. 
26259 4 31-
SB at.QTTTT.AU L O S H E R M O S O S ba-jos de la casa Línea, 88, entre Paseo 
y 2, Vedado, con portal, ves t íbulo , cuar 
to escritorio, siete habitaciones, lujoso 
baño, comedor, cocina de gas y de car-
bón, dos cuartos de criados con doble 
servicfio sanitario y amplio garage. L a 
llave en la misma e informan en r a -
sco. 224, entre 21 y 23. 
26243 6 Jl-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
en Monte. 2. letra A, esquina a Znlue-
ta, un hermoso departamento de tres 
habitaciones: es de esquina; todos a 
la calle, balcón corrido, en la misma 
casa otro de dos también vista a la 
calle. 
26269 4 Jl. 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , BZT-tre Bernaza y Villegas, se alquila 
un departamento con balcón a caballe-
ro respetable, que desee tener su cuar-
to y oficina o matrimonio solo. Casa 
particular. 
26206 . 4 Jl. 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S am-plias y ventiladas para hombres so-
los o matrimonios sin niños. *de 15 a 
25 pesos. Figuras , 26. altos; y se da 
comida al que lo desee. 
26205 10 Jl. 
Manuel R o d r i g u e » P a d r ó n , de 40 
afios y vecino de San Mariano y C o r -
t ina; bu. esposa P iedad P e l l u R o m e -
ro ; bu sobr ina A m p a r o C h a c ó n P e l l u 
S e vende la e s p l é n d i d a Quinta de r t - y dos n i ñ a s en e l a u t o m ó v i l de su 
« v j -L " • 4. : «. propiedad n ú m e r o 2 . 0 7 0 a las nue-
creo Kokoito a veinte minutos del P ;0* ^ d i a de l a m a ñ a n a de ayer 
Parque Central , por carretera; puede se d i r i g í a n por l a cal le de F l g ü e r a s 
irse por e l Cerro o por J e s ú s del Mon-i y a l l legar a P ignoras y Santa C a t á l l - r 
te con amolia casa de mamoosterfa.1 n a el auto chocii ^ V ^ a m e n t e con c h a s Sasse, h a remit ido a é s t o s 
^ t . ^ . b S . t « : | i ' j x ' 1 203 í e a e í de S R n t ° ' C O I e c c l ó n ^ r e t r a t 0 8 r c , r t8 , e 
dor a l a r ú s t i c a estilo j a p o n é s , ele-1 F u é tan violento e l choque que e l 
gante p é r g o l a , amplio comedor de ve-i auto s a l l ó despedido contra la ace-
i . Ut r i • 1 r a y a l t ra tar de a r r o j a r s e del co-
ran© a l aire hbre , hermosas « w u - ¡ chey lo8 que lo ó c u p a b a n v o l i v ó a 
das, parque, caminos de cemento en darle otro topetazo el t r a n v í a , sa -
en los acreditados cines Inglaterra y 
WUsom.. 
E n dichos cines se e s t r e n a r á n tam 
bién las nuevas cintas juramento 
de un hombre. L a cruz ajena y E l 
cowboy de Broadway, todas de la Casa 
P a t h é . 
Santos y A r t l g j a e s t á n acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
h a r á n desfiar por l a pantal la del C a -
pitolio. 
todo su alrededor, convenientemente liendo despedida l a s e ñ o r a P iedad 
« r c a d . ; . . U f o n o d i ^ c t . a I . c iadad. ^ " U T s M o 1 \ r ^ \ C e 0 ^ 
EN A M I S T A D . 80, A L T O S , S B ALQT7I-la una fresqu í s ima habitación. He íe -
rencias. 
26266 6 Jl. 
OB S A P Z A , 96-98, A L T O S B E L B E F & X -gerador Central, se alquila un de-
partamento extra con balcón a la calle, 
dos puertas a l mismo, luz toda la no-
che, lavabo de agua corriente, buenos 
servicios, para oficina u hombres so-
los de moralidad. Informa el portero. 
26267 4 Jl-
S : 
B ALQTJTLA U N A H A B I T A C I O N en 
_i Concordia. 163. altos, balcón a la ca-
lle. Informan en la bodega que está, «n 
los bajos. 
26268 3 Jl. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N en 15 pesos a sefiora sola, dos meses 
en fondo. Virtudes, 144, bajos. 
26272 3 Jl. 
luz e l éc t r i ca , 101 á r b o l e s frutales y 
s i tuada en la ca lzada de Aldabo. P a r a 
m á s informes, diríf irse a S a n J o s é , n ú -
mero 3 0 . 
26141 10 Jl. 
en e l rostro y cabeza 
S u esposo as i como la sobrina A m -
paro C h a c ó n , sufr ieron t a m b i é n g r a -
v í s i m a s lesiones. 
L o s d e m á s n i ñ o s resu l taron Ilesos 
mi lagrosamente . 
E l t r a n v í a d e s c a r r i l ó sufriendo a s í 
como el auto grandes a v e r í a s . 
S e g ú n dec lararon los lesionados el 
chauffeur Antonio L e n g o Orozco, de 
M a r q u é s de l a T o r r e 51; y e l mo-
G a n g a : $8.000 mi tad h ipoteca» l in-
da casa m a n i p o s t e r í a , mosaicos y azo-
tea preparada p a r a altos. Tiene sa la , 
comedor, tres cuartos , cocina, b a ñ o , 
p a t í o y muy cerca del t r a n v í a , Fron-1 torista Pernando G a r c í a Capote, de 
• ' m j n j » • i Arroyo N a r a n j o e l hecho f u é casua l , 
ton y Mercado. Puede verse: Benju- la causJa del choque el habe ; 
meda, 14-A, cas i esquina a Marques 
G o n z á l e z . D u e ñ o : M a l e c ó n , 56. Sosa . 
T o c a r e l t imbre. 
26251 3 Jl. 
DB A O O N E S , N U M E R O 10, S B A L -quila a caballero o señora sola o 
matrimonio sin niños, tina habitación en 
25 pesos. Con dos meses. 
26273 S Jl. 
O B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N ba-
O Ja. con vista "a la calle, a personas 
fle moralidad. Sin niños. Con luz eléc-
trica. Informan en Agruiar, 56, altos. 
26265 4 J l -
Rr V t B B A H O U S B ; E S P L E N D I D A S habitaciones y departamentos con 
servicios privados, agua caliente y fría, 
casa acabada de construir. A la mitad 
de su valor. Lampari l la , 64, se dan y 
piden referencias. 
26271 « Jl. 
C*B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O propia para matrimonio o para uno 
o dos caballeros, en Reina. 68, altos 
del Colegio de Santo Tomás.) 
26275 • 3 Jl. 
Si* 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A C R I A D A se solicita en el V e d a -
do, calle 2 3 , n ú m e r o 305 y 307 , entre 
B y C . Sueldo 3% pesos. 
26274 4 Jl. 
S e subalquila parte de una casa en la 
V í b o r a , compuesta de dos habitacio-, 
nes, sala, comedor y cocina. T a m b i é n 
se alquila el garage. Brenner, Cuba , 
2 3 . T e l é f o n o M-4097 . 
26262 3 Jl. 
S e alquila la espaciosa casa . Calzada 
del L u y a n ó , n ú m e r o 189, p a r a una ex-
tensa famil ia . Seis cuartos, tres sa-
las, dos b a ñ o s , dos entradas. Obispo, 
n ú m e r o 40 , sas trer ía , por H a b a n a . T e -
l é f o n o A-8811 , Camilo G o n z á l e z . 
MA N E J A B O B A : E N I N D U S T B I A , 125, esquina a San Rafael, se solicita 
una que conozoca su obligación y se 
prefiere que no sea gallega. Se' le da 
buen sueldo y ropa limpia. 
26246 3 Jl. 
B N E C E S I T A U N A C R I A D A P A S A 
limpiar unas habitaciones altas. 23, 
esquina a 2, Sefiora Viuda de López. 
26249 6 Jl. 
S 
26253 3 Jl. 
H A R V f A C í í W E S 
. H A B A N A 
P A R A O F I C I N A S 
L A S M A S B A R A T A S 
D E L A H A B A N A 
E M P E D R A D O . 4 2 , 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a 
E S P L E N D I D O E D I F I C I O 
D E S E I S P L A N T A S . 
A C A B A D O D E C O N S -
T R U I R . E X P R E S A M E N -
T E P A R A O F I C I N A S . 
L A S M A S C L A R A S Y 
V E N T I L A D A S D E L A 
C I U D A D 
I N F O R M E S E N E M P E -
D R A D O . 3 7 , E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A ' 
D E 9 A 11 
D E L A M A Ñ A N A 
— Y — 
D E 3 A 6 
D E L A T A R D E 
¡ F R A N C E S E N T R E S M E S E S 
M r . B a r d y , d e P a r í s . 
P r o f e s o r c o n 1 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
( U n a l e c ^ ó n d e p r u e b a g r a t i s . ) 
O ' R e i l l y , 8 5 , a l tos . T e l . A - 5 6 7 7 . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos buenas criadas de mano o para ma 
nejadoras, Juntas o separadas. Tienen 
buenas referencias. También se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo. 
Informan en Habana, 126. Te lé fono n ú -
mero A-4792. 
26277 4 Jl. 
. D E 
metros de frente, sala, comedor, 8 
cuartos de 4 por 4to.zaeaetaonni 
cuartos de 4 por 4, azotea, cocina de 
yas. baño, servicios, lado de la som-
bra, a 25 metros del Nuevo Frantón. 
Junto a l tranvía, fabricación moderna, 
precio S mil pesos, libre de todo gra-
vamen; no corredores. Su dueño Infor-
ma de 12 a/1 en Galiano, 70, en «1 za-
guán. 
26283 3 Jl. 
desviado a l auto u n bache que a l l í 
existe perdiendo a l v i r a r s e e l t i m ó n 
l a d i r e c c i ó n y y é n d o s e contra el t r a n -
v í a . 
E n l a casa de Socorro de J e s ú s 
del Monte fueron asistidos los her i -
dos . 
E L T I E M P O 
Observatorio Nac iona l : : 80 J u n i o 
7 E N B O v a r i a s c a s a s m o d e k n a s Observaciones a las ocho de l a m a -
en la Habana, Cerro. J e s ú s de l j f iana del meridiano 75 de Green-
w l c h . 
B a r ó m e t r o en m i l i m c t r o s : 
P i n a r 762 .00 . . 
H a b a n a 7 6 3 . 4 3 . 
Roque 7 6 6 . 0 0 . 
Santa C r u z del S u r 7 6 3 . 0 0 . 
Monte. Luyanó y Vedado. Solares en 
todos los repartos. Aguiar, 116, depar-
tamento 92; de 9 a 11. 
26280 10 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O » 
Se venden varios solares en Infanta 
y Benjumeda. Precios bajos y facil i-
dades para el pago. Informan en S a n 
Jos, n ú m e r o 30 . 
26245 10 Jl. 
R U S T I C A S 
COMPRO U N A F I N C A B B 10 A 14 CA balleríais en carretera cerca de la 
Habana. Agruiar. 116, departamento 92. 
De 9 a H y de 2 a 4., 
26278 10 Jl. 
D I N E R O E 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l activo representante de Santos 
7 A r t i g a s en los E s t a d o s Unidos, 
una 
carteles de 
grandes atracciones de c irco que es-
t á n l lamando la a t e n c i ó n poderosa-
mente en los E s t a d o s U n i d o s . 
S in disputa, el mejor c irco de C u -
ba s e r á este a ñ o , como h a sucedido 
en los anteriores , e l de Santos y A r -
tigas, por l a var iedad de n ú m e r o s que 
prseenta j por la or ig ina l idad de los 
mismos . 
Se h a f irmado un contrato con un 
c é l e b r e domador p a r a que trabaje 
con Danger , e l terr ib le l e ó n de los 
dientes de o r o . 
L o s numerosos atract ivos con que 
cuenta p a r a l a p r ó x i m a temporada e l 
C irco de Santos y A r t i g a s le hacen 
m á s interesante que nunca , y por lo 
tanto l a competencia se hace impo-
s ib le . 
C u e n t a con u n a c o l e c c i ó n comple-
ta de animales de todas clases y entre 
el los los m á s raros e jemplares de te-
mibles y hermosas f i e r a s . 
Todo hace esperar que este a ñ o e l 
é x i t o del C i r c o Santos y A r t i g a s ex-
ceda a ú n a l de afios an ter iores . 
Crónica Católica 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r 2 6 . 0 . 
H a b a n a 2 3 . 2 , 
Roque 2 5 . 0 . 
Santa C r u z del S u r 2 1 . o . 
Viento d i r e c c i ó n y f u e r z a en metros 
por segando: 
P i n a r N W 4 . 0 . 
H a b a n a 2 . 0 . 
Roque N W f lo jo . 
Santa C r u z del S u r E 2 . 7 . 
E s t a d o de l d é l o : 
P i n a r , H a b a n a , Roque , y S a n t a 
J J J j r i r v p j ^ Q ^ g C r u z del Sur , despejados. 
J U S T O C A N D A L E S 
Compramos y vendemos cheques de los 
Bancos Nacional, Español , Internacio-
nal, Digón, Córdova y Penabad, al me-
jor tipo de plaza; ¡pagamos en efectivo 
y en el acto. Oficina, Carmen, 6-A. Te-
léfono M-4I52. 
26282 -5 Jl. 
COMPRO C H E Q U E S , L I B R E T A S V letras de todos los pasos; ;pago me-
jor que nadie. Señor Marín, calle D, n ú -
mero 15, Vedado, de 7 a 10 de la 
mañana. 
26240 10 Jl. 
T k O Y D I N E R O B N E X F O T B C A B E S B B 
L / 60 pesos hasta 100 mil, sobre ca-
sas, solares y fincas rúst icas . Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
"exagerados. Informan gratis: Aguiar, 
116. departamento 92; de 9 a 11. 
26278 30 Jl. 
TOMO 35.000 7 B S O S B N H I P O T E C A sobre magn í f i cas propiedades. Aguiar 
número 116, departamepto 92. De 9 a 
11. 
26281 « Jl. 
DB S B A C O L O C A R S E B N C A S A B B moralidad una joven española . Tie-
ne buenas referencias. Informan: Pe-
dro Pernal, 66, Luyanó. 
2G244 3 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E T7NA MUCHA-cha española de criada de manos 
o de cuartos; sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la recomiende. 
Informan en Bayona, 30, altos. Teléfono 
M-5713. 
26204 3 Jl. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
A y e r l l o v i ó e n : 
Puerto E s p e r a n z a ; S a n Cayetano; 
Matahambre; S a n t a L u c í a ; Consola-
c i ó n del Norte; Merceditas; Qu iebra ; 
H a c h a ; N i á g a r a ; Campo F l o r i d a ; J a -
ruco; C a r b a l l o ; C e n t r a l Hershey ; 
Santa C r u z del Norte ; B a i n o a ; A g u a 
Dulce ; A r r o y o N a r a n j o ; Santiago de 
las Vegas ; A l q u i z a r ; Co lumbia ; P u n -
ta B r a v a ; Ca imi to ; R e g l a ; San F r a n -
cisco de P a u l a ; S a n t a M a r í a del R o -
sar io ; M a n a g u a ; M a d r u g a ; San N i -
c o l á s ; Vegas ; A r r o y o Polo; C i d r a ; 
S a b a n i l l a ; Betancourt ; G ü i r a de M a -
c u r i j e s ; Jove l lanos; Coliseo; L i m o -
n a r ; C á r d e n a s ; ^Martí; A g r á m e n t e ; 
S i b a n i c ú ; C a s c o r r ó ; F r a n c i s c o ; P u n -
ta A l e g r e ; V io l e ta ; Contramaes tre ; 
T u n a s de Z a z a ; H o l g u í n y Nique-
r o . 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
SB B E S B A C O L O C A R / U N A J O V E N acostumbrada a viajar con familia 
que vaya a E s p a ñ a o a los Estados 
í Unidos. Tiene buenas referencias y 
i no se marea. Informan en Ñeptuno , 144. 
\ Te lé fono A-6927. 
26260 3 Jl. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S B B B -sea colocar en casa de moralidad 
de criada de manos o bien de maneja-
dora o para ayudar a cocinar para cor-
ta familia si l a señora e s t á dispuesta 
a enseñarla. Sin pretensiones. Informan 
en Tenerife, 74 y medio, entre Rastro 
y Carmen. 
26284 3 Jl. 
C O C I N E R A S 
T I N A P E N I N S U L A S B E S B A COLO-
U carse de cocinera. Sabe su obliga-
ción. Informan en Carmen, 64. 
266246 3 Jl. 
SB C O L O C A M A T R I M O N I O P E N I N -sular de mediana edad; ella de coci-
nera general y é l de criado o cosa aná-
loga. Tienen referencias a sat i s facc ión . 
Calle 8, número 37-A, entre 13 y 15. 
Vedado. 
26207 • . 3 Jl. 
DE S E A C O L O C A B S B U N A C O C I N E R A ñera española . Sabe su obligación. 
Informan en. Cuarteles, 4. Hotel Cal i -
fornia. 
26264 3 Jl. 
C H A U F F E Ü R S 
JO V E N C H A U F P B U B , M E C A N I C O ar-gentino, nuevo a ñ o s de práctica, ha-
bla cuatro idiomas, tiene t í tu lo argen-
tino y francés y buenos certificados de 
trabajo, no tiene pretensiones. Informan 
en San Pedro y Sol, letra B, fotogra-
fía. Te lé fono M-3218. 
26261 3 j i . 
V A R I O S 
26212 16 Jl. 
P A L A C I O T O R R E G R 0 S A 
S e alquilan habitaciones, con o sin 
muebles» para oficinas y viviendas. H a y 
ascensor. Compostela 6 5 . 
26265 4 JL 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de dos habitaciones. Hay teléfono, 
luz e léctr ica toda l á noche y gas. F a -
milia privada. Precio 45 pesos las dos. 
San Miguel, 86, bajos. T e l é f o n o s M-2263 
y A-6320. 
- • • • 3 Jl. 
SE A L Q U I L A U N A S A L A M U Y P B E S ca con espléndido balcón a la calle 
y una habi tac ión; es casa particular; so-
do dos inquilinos. Comida, esmerada lim 
Pieza. O'Reilly, 90, primer piso. 
26242 7 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de 24 años, español, muy re» 
comendado y muy práctico para vaque-
ría, lechería, a lmacén o cualquier otro 
trabajo. Informan en Habana, 126, ba-
jos. Te lé fono A-4792. 
26277 4 Jl. 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A -cho recién llegado, tiene referencias 
y quien lo garantice, sirve para cual-
quier trabajo. Informan en Revlllaglge-
do. 108. Te lé fono A-5527., 
26276 8 Jl. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
C O N V O C A T O R I A . — B a n c o E s p a -
ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . — C o m i s i ó n 
Habiendo sido dejado sin efecto por 
la Comisión Temporal de Liquidación: gal de la be l la t i e r r a levantina""ver 
Bancaria, en uso de las facultades que; „Q, „ - a-unuo,, ver 
le da el art ículo I V de la ley, el nom-. f e l (le. E s p a ñ a , t i e r r a de art is tas y 
E l p r ó ü m o domingo tres de j u l i o , 
s e g ú n me comunica el s i m p á t i c o se-
cretario del Centro Valenciano, se-
ñ o r V l c e n í l c o D o m í n g u e z , los c h é s 
ce lebran en su b a r r a q u e t a de Sol y 
San Ignacio un gran B a i l e de S a l a . 
F e s t a y g r o s a s e r á esa, ya que las 
l indas va lenc iani tas c u y a f a m a de be-
l las es m u n d i a l , y las inumerables 
cr lo l l l tas que s impat izan con l o s c h é s , 
c o n v e r t i r á n el Centro en una sucur -
bramiento recaído a favor del señor Jo-
sé Marimón y Juliach para representar 
a los accionistas de esta Inst i tución en 
la Junta Lic|i idadora, se cita a j u n t a 
General Extraordinaria de Accionists, 
para el lunete, 4 de los corriente?, a las 
tres de la tardé, en el salón de Sesio-
nes de este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, a fin de que 
en ella se proceda a l a elección de la 
persona que ha de representar a los 
señores accif) istas ante la Junta L lqu l 
dadora, así ci| .io también un sustituo a 
los efectos pertinentes.-
L o s dueños de acciones nominativas 
podrá proveerse de papeletas de admi-
sión a la Junta en la Secretaría del 
Banco, y los tenedores de Acciones al 
portador deberán depositarlas en dicha 
Secretaría, para obtener la correspon-
diente papeleta. 
Habana, Julio 1 de 1921. 
L Olivares. E . Morales, Representan-
tes de l a Comisión Temporal de L i q u i -
dación Bancaria. 
ld-1 
de m u j e r e s hermosas . 
F i e s t a de belleza y de a l e g r í a . 
PR O F E S O R A CON P R A C T I C A E N las escuelas públ icas , desea clases parti 
culares en su casa o a domicilio. Pre-
para para ingreso en el Instituto. Mar 
qués de la Torre, h ú m e r o 28. Teléfono 
A-<385. De diez a doce de la mañana. 
26254 7 Jl. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
" Y f U E B L E S : L O S R E A L I Z O A COMO 
Í tX quiera por ausentarmeé están en 
m a g n í f i c o estado; aprovechen ganga. 
San José , 137, moderno, cuarto número 
6, altos, señor Riera. 
26263 3 Jl. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S Y C A M I O N E S 
R E N O V A D O S 
S e v e n d e n a l c o n t a d o o a p l a z o . 
A u t o m ó v i l e s Briscoe, de cinco pasaje-
ros: Jackson, de 5 pasajeros; Haynes, de 
7; Camión Briscoe, de reparto: Overland, 
ídem; Bethlehen, de reparto de 1 y me-
dia, dos y media, dos y cuarto, tres y 
media toneladas; Hurbut, de reparto, de 
5 toneladas; "Wichita. de reparto, de dos 
toneladas Informa: Wil iam A. ampbell, 
O'Reilly, número 2 y 4. También se 
venden chassis Chenad 
ker, propio para hacer 
reparto. 
f un Studeba 
un camión de 
S E A L Q U I L A 
« n X a r c l s o López, número 4, antes E n -
' f la^a de Armas, un hermoso 
x l ^ I ^ n t o ^ d e dos habitaciones con 
é W o f í i í L ^ J 6 ; ; , 6 8 la m á s fresca I 
262%énIC* d* 14 Habana- 4 j j ( 
J U S T O C A N D A L E S 
Detal la a precio de s i tuación, teniendo 
en cuenta la crisis actual, ün s innúme-
ro de casitas para los compradores de 
oportunidad. No comprensin antes pa-
sar por mi oficina. Oficina, Carmen n ú -
mero 6-A. Te lé fono M-4153. 
26282 5 ¡i 
26215 
E s p e c t á c u l o s 
Viene de la p á g i n a S E I S 
l a luneta y ochenta centavos para las 
de preferencia. 
Se e s t r e n a r á n var ias cuntas. 
L a s localidades se haillan en poder 
de las s e ñ o r i l d a que integran l a D i -
rect iva . 
E L M A T C H D E M P S E Y - C A R P E N -
T I E R 
Santos y A r t i g a s .atentos s iempre 
a la actuaidad en g é n e r o de espec-
t á c u l o s , h a n adquir ido los derechos 
de e x h i b i c i ó n en C u b a de la p e l í c u l a 
del m a t c h de boxeo entre e l Cham-
pion del mundo J a c k Dempsey y e l 
champion f r a n c é s Georges C a r p e n -
t i er . P o r estos derechos h a n pagado 
l a cant idad de ocho m i l pesos; de-
biendo pagar a d e m á s e l va lor mate-
r i a l de l f i l m . 
L o s concesionarios p a r a f i lmar e l 
match esperan que sea l a mejor pe-
l í c u l a de boxeo presentada hasta aho-
r a , puesto que, aparte de qu« se es-
pera una pelea de mucho m o v l m l é n -
to, se c o l o c a r á n a lrededor del r i n g 
nada menos que diez "cameramen", 
p a r a que no se pierda un solo detalle 
de este encuentro que promete ser 
s ensac iona l . 
Santos y A r t i g a s desean que el 
p ú b l i c o de l a H a b a n a presencie este 
match de boxeo que es hoy l a nota 
de ac tua l idad en el mundo entero, y 
para complacer a s u p ú b l i c o inv ier-
ten en l a p e l í c u l a tan crec ida suma, 
sobrepasando todas las ofertas que so 
h a b í a n hecho por a d q u i r i r la exc lus i -
v a de l a m i s m a . 
D i c h a c inta se e x h i b i r á en P a y r e t 
del 8 a l 9 del entrante mes de j u l i o . 
L a s local idads pueden adquir irse 
en la c o n t a d u r í a del teatro desde e l 
d í a pr imero del p r ó x i m o mes de u-
l i o . 
P E L I C U E A S D E S A N T O S T A R T I -
G A S 
Santos y A r t i g a s h a n á d q u l r l d o 
entre otras varias p e l í c u l a s de arte, 
l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de l a bella ar-
tista L u i s a G l a u n . 
E N E L P A L A C I O E S P I S C O P A L 
Con el p lausible motivo de haber 
celebrado sus d í a s , e l pasado m i é r c o -
les nuestro Pre lado M o n s e ñ o r Pedro 
G o n z á l e z E s t r a d a , se ver i f i caron los 
siguientes actos en e l P a l a c i o E p i s -
copal . 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L 
A las siete a. m. . c e l e b r ó Misa y 
d i s t r i b u y ó l a Sagrada C o m u n i ó n , e l 
E x m o . y R v d m o . S e ñ o Obispo. 
Concurr ieron representaciones de 
las diversas asociaciones piadosas de 
l a H a b a n a y G u a n a b a c o a . 
A y u d ó a su E x c e l e n c i a e l R . P . 
Manuel R o d r í g u e z . 
A las ocho c o n c l u y ó e l Santo S a -
crificio de l a Misa . 
R E C E P C I O N 
De ocho y media a once y media, 
a. m. y de tres a siete de l a noche, 
f u é v i s i t a d í s i m o M o n s e ñ o r Pedro Gon-
z á l e z E s t r a d a , no s ó l o por e l Clero 
y c a t ó l i c o s sino por las autoridades 
y d e m á s fuerzas v ivas de l a c iudad, 
que acudieron a ofrecer sus respetos 
al Pre lado de l a D i ó c e s i s de S a n C r i s -
t ó b a l de la H a b a n a . 
Mult i tud de damas y cabal leros 
desf i laron por el palacio episcopal. 
A todos a t e n d i ó personalmente su 
E x c e l e n c i a R e v e r e n d í s i m a . 
Muchos fueron los presentes que 
r e c i b i ó , los que en gran parte fueron 
distribuidos entre n i ñ o s y ancianos de 
los colegios y asilos de car idad , que 
merced a su bondadoso c o r a z ó n y a l 
amor de sus diocesanos, d is frutaron 
de s a b r o s í s i m o s dulces. 
P o r l a prensa v i s i taron a l Pre lado, 
los s e ñ o r e s Feder ico R o s a í n , por E l 
Comercio"; R . P. J o s é V i e r a ' p o r " E l 
Mundo"; Melchor H e r r e r a por " L a 
L u c h a " ; T o m á s de l a C r u z por " E l 
C u b a " ; F r a n c i s c o G a r r i d o por " E l 
Hera ldo de C u b a , " y por L A M A R I -
N A , s e ñ o r e s Gabr ie l y L o r e n z o B l a n -
co. 
Re i teramos a nuestro amado P a s -
tor, nuestra f i l ia l s a l u t a c i ó n . 
P R E C E S P O R I R L A N D A 
Cumpl iendo con l a C i r c u l a r del 
E x m o y Revdmo. S e ñ o r Obispo Dio-
cesano, en todos los templos d e s p u é s 
de la Misa solemnne del m i é r c o l e s 29, 
f u é expuesto el S a n t í s i m o Sacramnto, 
r e z á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n las L e t a -
n í a s de los Santos, y c o n c l u y é n d o s e 
con la b e n d i c i ó n y reserva de S. D. 
Majes tad . 
Se elevaron estas preces a l S e ñ o r , 
en s ú p l i c a ferviente porque cese e l 
ca lvar io que viene recorr iendo la 
c a t ó l i c a I r l a n d a . 
A s i s t i ó g r a n c o n c u ñ o de fieles. 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A -
T A 
C O N G R E G A C I O N E N J U L I O 
E l d í a 3 de ju l io pr imer domingo, 
del mes, t e n d r á lugar a las 7 y cuar-
to en la capi l la de los a lumnos el A c -
to mensual de C o n g r e g a c i ó n que pres-
cribe el Reglamento; en el a r t í c u l o 
41 y el A p é n d i c e en el n ú m e r o 8; que 
dicen a s í : 
" E l Acto mensual c o n s i s t i r á en 
P l á t i c a , Misa y C o m u n i ó n , debiendo 
todos sentirse obligados a concurr i r 
por haberse consagrado perpetuamen-
te a la V i r g e n , o f r e c i é n d o l e cumpl ir 
el Reglamento de l a C o n g r e g a c i ó n . " 
Pongan todos el mayor e m p e ñ o en 
as ist ir a los Actos generales de la 
C o n g r e g a c i ó n a s í ordinar ios como ex-
traordinar ios ; la as i s tenc ia se acre-
di ta por diferentes medios, s e g ú n la 
costumbre de cada C o n g r e g a c i ó n , 
siendo uno de los m á s recomenda-
bles e l s i s tema de papeletas que ca -
d a uno entrega con s u propio nom-
bre a los celadores destinados a l efec-
to." 
" E l congregante que hubiese de 
fa l tar a a lguna de las reuniones, de-
be exponer, cuanto antes, e l motivo 
de su ausencia , de pa labra o por es-
crito a l Director, a quien toca j u z -
gar de l a c a u s a a legada." 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L M O N -
S E R R A T E 
L a A s o c i a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s del 
templo parroquia l de Monserrate , uni -
da a la C e n t r a l de Guanabacoa , ha 
celebrado solemnes cultos, e l 26 del 
actual . 
A las siete y media tuvo l u g a r la 
Misa de C o m u n i ó n geperal . Di jo la 
Misa y d i s t r i b u y ó e l P a n de los A n -
geles, el R . P . C a l d e r ó n . 
F u é amenizado e l banquete euca-
r í s t i c o con preciosos motetes. 
A las ocho y media, se e f e c t u ó la 
solemne, oficiando de Pres te , el P á -
rroco M o n s e ñ o r E m i l i o F e r n á n d e z ; 
D i á c o n o , R . P . D í a z y S u b d i á c o n o , el 
R. P . C a l d e r ó n . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , e l R . P. 
C a l d e r ó n . 
P r o n u n c i ó e l p a n e g í r i c o , e l R . P. 
J o s é Calonge, ex-DIrector de l a Aso-
c i a c i ó n C e n t r a l de N u e s t r a S e ñ o r a 
L a " concurrencia f n é obsequiada 
con piadosos recordatorios por la 
v ir tuosa C a m e r e r a , s e ñ o r a P i l a r Mo-
rales , v iuda de F e r r e r . 
M O N A S B R I O D E L A P R E C I O S A 
S A N G R E . C E R R O , 579. 
Hoy t e n d r á lugar en l a cap i l l a de 
este monasterio, l a fiesta de la P r e -
ciosa Sangre de Nuestro S e ñ o r J e s u -
crl8toi conforme a l slguinte progra-
m a : 
A las siete y medio, Misa de Comu-
n i ó n general por e l E x m o . y Rvdmo. 
S e ñ o r Obispo Diocesano. 
A las cuatro y media, p. m. bendi-
c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento y ser-
m ó n por e l Muy I l u s t r e C a n ó n i g o 
Magis tra l , D r . A n d r é s L a g o . 
Se supl ica l á as istencia a los socios 
de l a Prec iosa Sangre , y a los fieles 
en general . 
E n esta capi l la y en honor a l a P r e -
ciosa Sangre de Nuestro S e ñ o r J e s u -
cristo, a l a c u a l e s t á consagrado e l 
presente mes, h a b r á b e n d i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento todos los d í a s , 
a las cinco p. m. 
L a s Adoratr ices de l a Prec iosa 
Sangre , supl ican a los fieles u n a l i -
mosna para sufragar los gastos del 
a lumbrado a l S a n t í s i m o Sacramento. 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
P r i m e r grado: R e z a r todos los d í a s 
l a O r a c i ó n por l a i n t e c i ó n general del 
mes. 
Segando grado: Ofrenda a M a r í a 
de un Padrenuestro y diez A v e m a r i a s , 
honrando a l a S a n t í s i m a V i r g e n M a -
ría . 
T e r c e r grado: C o m u n i ó n Reparado-
r a u n a vez a l mes. 
J U L I O 1921 
I n t e n c i ó n general aprobada y ben-
decida por Su Sant idad L a R e a l e z a 
socia l de Jesucr i s to . 
O R A C I O N P O R L A I N T E C I O N D E 
E S T E M B S 
l O h J e s ú s m í o ! P o r medio del Co-
r a z ó n Inmaculado de M a r í a S a n t í s i -
ma, os ofrezco las oraciones, obras y 
trabajos del presente d í a , p a r a r e -
p a r a r las ofensas que os hacen y por 
las d e m á s Intenciones de vuestro S a -
grado C o r a z ó n . Os las ofrezco en es-
pecial p a r a que Jesucr is to sea reco-
nocido como R e y , p ú b l i c a y soc ia l -
mente. 
F I E S T A D E L C A T E C I S M O E N L A 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
D í a 2 de Ju l io , a las 3 p. m . confe-
s a r á n todos los n i ñ o s que h a n de co-
mulgar a l d í a siguiente. 
D í a 3, á las 7 y media, m i s a de co-
m u n i ó n general y de p r i m e r a comu-
n i ó n que d i s t r i b u i r á e l R . P . A l v a r e z , 
V i s i tador ; d e s p u é s de la m i s a de co-
m u n i ó n p a s a r á n a l j a r d í n de la Mer-
ced en donde t o m a r á n e l desayuno, 
servido por las s ñ o r l t a s Catequistas . 
A las 9 y media a. m. b e n d i c i ó n de 
l a bandera del Catecismo por el P . V i -
s i tador e i m p o s i c i ó n de la Meda l la 
Mi lagrosa pendiente de lazo blanco y 
a z u l a todos los n i ñ o s del Catec i smo; 
esta Medal la s e r á en adelante e l dis-
tintivo de la Cateques ia de l a Mer-
ced . 
A las 10 a. m . o i r á n l a m i s a de cos-
tumbre, que s e r á armonizada , t ermi -
nando tan s i m p á t i c a fiesta con la pro-
I c e s i ó n por las naves del templo. 
Algunos de los n i ñ o s r e c i t a r á n t ier-
nas p o e s í a s a lus ivas a l acto. 
) L a s e ñ o r a Pres identa , s e ñ o r i t a s 
I Catequistas y los n i ñ o s I n v i t a n a V d . 
| y muy especialmente a sus p e q u e ñ o s 
" a tan piadosa y conmovedora fiesta. 
E l Director con sus p e q u e ñ o s d i s c í -
pulos dan las grac ias a las personas 
que han c o n t r l b u l í d o y c o n t r i b u i r á n 
al sostenimiento del Catecismo. 
P R I M E R V I E R N E S D E M E S 
Cultos a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n de 
J e s ú s . 
U n C a t ó l i c o . 
los, dan las gracias a laíi personas itná 
han contribuido y contribulríín ál soste-
nimiento del Catecismo. 
25S61 1 JL 
P a r r o q u i a de N t r a . S r a . d e M o n -
s e r r a t e 
C O F R A D I A D E N C E S T B A S B A. SHZi 
P E R P E T U O SOCOBBO 
E l omingro 3del corriente se celebra-
rá en honor de Nuestra Seora del Per-
petuo Socorro, a las ocho y media mi-
ga solemne con orquesta dirigida por 
E l sermón estará a cargo del M. L 
Provisor del Obispado, doctor Manuel 
•A r t € £1 j» 3-• 
Se repartirán novenas de dicha Ima 
gen. Invita a este culto. 
L a Directiva. 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A 
D I A lo. D E J U L I O 
Este mes e s tá consagrado a la Pre-
c ios í s ima •'jpiflgr* <L». Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo ORMUM^-Su Divina Majes-
tad e s t á da M M l f t K t o en la iglesia de 
Nuestra i'Xftüa. 4 » Monserrate.| 
L a Precicr^érmA Sangre de Nuestro 
Señor J«sbcristo. Síintos Aarón, profe-
ta; Teobaldo, Galo y Teodorico, confe-
sores; Casto y Secundino, márt i re s ; 
santa Leonor, mártir. 
San Teodorico, confesor: N a c i ó en 
Reims y San Remigio se encargó de la 
educación del niño y formó su cora-
zón en la piedad. Fué obligado por sus 
padres a contraer matrimonio, y el 
santb propuso a su esposa vivir como 
hermanos, lo cual logró fác i lmente por 
que era también ella muy piadosa. 
San Teodorico abrazó después el es-
tado monást ico y fué elegido superior 
del monasterio que San Remigio ha-
bla fundado en el monte Ibor, cerca de 
Keima. , , , , . . 
E l mismo San Remigio le e levó des-
pués al sacerdocio y lo empleó con 
muv buen resultado en el ministerio 
de la predicación pues el nuevo sacer-
dote convirt ió a gran número de pe-
cadores. 
Por últ imo, después de una vida san-
t í s ima; murió tranquilamente con el 
Señor el dfa lo. de julio del año 533. 
Sus reliquias son tenidas en gran ve-
neración y se guardan en l a iglesia de 
San Remigio. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P I C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D K 
y B I L B A O 
Pare más pormenores dirlgtree a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pesajes de pr 
M U R A L L A 3 
Ofícine de pesajes de segunde y ti 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SM1TH, Agente GenereL 
Oficios 24 y 26. Hebene. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y O u ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin laIos> 
P a r a todos ios informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
Sao Ignacio, 72, altos. T e L 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s CO* 
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje p a ñ í 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por e l se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . i , 
H a b a n a , 2 3 de Abri l de 1917. 
Vapor 
MONTSERRAT 
C a p i t á n A P A R I C I O 1 
S a l d r á para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z r 
B A R C E L O N A 
sobre el 
5 D E J U L I O 
a las cuatro de la tarde, llevando l a 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero dcNerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L e s pasajeros d e b e r á n escribir K 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a n * 
dad. 
E l Consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 , altos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E J E S U S M A R I A 
E l domingo, 3 de Julio, se e fec tuará 
la fiesta de San Antonio de Padua, a 
las ocho y media, siendo l a comunión 
general a las siete de la mañana. E l 
panegír ico está, a cargo del elocuente 
orador franciscano, reverendo Padre Ale 
jo. Invita por este medio el reverendo 
Padre Vega y. l a Camarera, Mercedes 
Balmaseda a las corporaciones antonia-
nas y demás feligreses, lacamarera, 
M. B . 
26059 ' 2 j l . 
E l vapor 
ALFONSO Xfl 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
5 D E J U L I O 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a t i 3e 
la m a ñ a n a y dé 1 a 4 de la tarrU. 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L o s pasajeros d e b e r á n escr i to so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con l a mayor d a * 
ridad. 
Se t itula dicha c inta Sahara , y en 
su i n t e r p r e t a c i ó n pone l a joven actriz i del Sagrado Corazón* d V i é s ú s T ' e s t a -
todo el entusiasmo de su Juventud y I blecida en la ig les ia de las E s c u e l a s 
los recursos de su talento. . P í a s de G u a n a b a c o a . 
L a s primeras escenas de esta cinta \ Orquesta y voces bajo l a d i r e c c i ó n 
8 j l . s© desarrol lan en P a r í s ; d e s p u é s el del maestro s e ñ o r J a i m e n Ponsoda, 
» 0 » t u - lellte c i n e m a t o g r á f i c o copla las ex- organista del templo, Interpretaron 
la Misa de Sancho M a r r a c ó ; a l Ofer BU E N A O P O R T U N I D A D : ner que embarcarme vendo un Ford c e n t r í c i d a d e s neoyorklnas"y la o r t r l -casi nuevo. Hace dos meses que saJió nalMad mÍRtir ^ , r-oi , J P 
de la Agencia y muy barato. Informan I nfall.da<1 d í s t i c a del Cairo y del de-
eri Habana, 22, Sánchez. 1 Sierto. 
26203 
torio, A v e M a r í a de R o d a r e d a , y des 
p u é a de l a M i s a e l H i m n o a Ñ u e s -
8 f l • E s t a p e l í c u l a se e x h i b i r á en breve Sefiora. .de.l maestro G u e r r a . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
Apostolado de la Oración 
E l domingo 3 a las 8 a. m. tendrá, lu-
gar la comunión reparadora. A las 9 a 
m. misa solemne con exposición del San 
tlsimo y sermón. 
3 J l 
I G L E S I A D E L Á M E R C E D ^ 
Coitos measaales al Sagrado Oorazfta y 
fiesta 0*1 OateclBmo 
E l día lo., a las 8 a. m. misa con E x -
posici<|i de S. D. IL, haciéndoso a con-
tinuación el ejercicio del mes. A las cln 
co y media p. m. la Hora Santa. E l día 
3, a las 7 1|2 misa de comunión general. 
71e*ta del Catecismo 
Día 2 de julio a las 3 p. m. confesarán 
todos los niños que han ¿e comulgar el 
día siguiente. 
Día 3. a las 7 112. mipa de ccinunlón 
general y de primera comunión que dis-
tr ibulr í el R. P. A lvaro , Visitador; d-s-
pués de la misa de comunión, pasarán 
) al Jardín de la Merced, tn donde toma-
rán el desayuno, ícrvldo por las sefio-
rltas Catequistas. 
A las 0 1|2 a m. bendición de la ban-
dera del Catecismo por el . Visitador e 
imposición de la Medalla Milagrosa pen-
diente de \zzo blanco y azul a todos los 
niños del Catecismo; «sta Mod-t'la tierá, 
en adelante el distlntiTo ríe ia Oateaue-
sis de la Merced. 
A las 10 a. m. oirán la t>ii,*a de. tos-
tumbre, que Será armonl-ada, terminan-
do tan s impática fiesta con la procesión 
por las naves del templo. 
Algunos de los niños recitarin tier-
nas poes ías alusivas al acto 
L a sefiora presidenta, sefiorltis Cate-
qnlstas y los niños. Invitan a usted y 
muy en especial a sus peqaefios a tan 
piadosa y conmovedora fiesta. 
E l director, con sus paqueñoa disclpu-* 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
no de equipaje que no lleve claramet 
te estampado el nombre y apellido df 
su d u e ñ o , as í como el del puerto d» 
destino. D e m á s pormenores impondr/ 
su consignatario, 
M A N U E L O T A D U T 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O 
E l vapor 
BUENOS AIRES 
C a p i t á n : V I V E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O , 
• A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
sobre c! 
6 D E J U L I O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá est^r a bor-
do 2 H O R A S ante» de la raarcaJa 
L en el 'cte. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabanil la , Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso talcico, para todo» lo» 
puertos de su itinerario y del P a c í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo seráa 
expedidos hasta las D I E Z del d í a de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
poi el Consignatario antes de correr-
ías , sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escvíbir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con In mayo^ c ía-
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos, T e l . A . 7 9 6 0 
E l vapor 
ALFON x n 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N y 
S A h i A N D E R 
sobre el día 
20 D E J U L I O 
á las cuatro de la tftiCM, nevando la 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E U a . 
Admite pasajeros y cargu gene*aí . 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D ( 6 a I I de 
la m a ñ a n a y de I a 4 de i'a Urde , 
Todo pcsajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de !a marcada 
en »1 billete. 
Lo» pasajeros deberán escribir so-
bre todo» los bultos de su equipaje, 
tu nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l C o n s i e n a t a r í o , 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A . 7 9 6 0 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o tras n a c i o n e s , se v e n d e e n 
l a c a s a de c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a de A r m a s . 
r a , " " h a b a n a . " " l a s v i l l a s , ' 
" j u l i a n a l o n s o . " " p u r i s i m a 
c o n c e p c i ó n ; * - r e i n a d e l o s 
/ V \ ' G E L E S . , , " C A R I D A D P A D ü l A " 
' L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T G L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana , CWifoüén, Nivvi tas . T a -
rata. M a n a t í , Puerto P a d r e Gibara, 
Vi ta , B a ñ e s , Ñ ipe , S a g ú * «Se Pana-
mo, Baracoa, G u a n t á n a m o y Sanria-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedre de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguadil la. MayagQez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos. Casi lda, Tunas de Z a -
za, J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal . Manzanillo, Niquero. Entenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N iágara , Berracos, Puerto Esperanza. 
Malas Aguas, Santa L u c í a , R i o del 
Medio, D i n a s , Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
C U Ñ A R D 
A N C H O R 
S X a V T C I O S E PASAJTEEOB T 
muera 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e e m á s g r a n -
des, m á s r á p i d o s j 
m e j o r e s d e l m u n d o . 
Para informes acerca de laa fechas 
de salidas, etc.. diríjanse a 
U T T Z i S SE BACAJtISS * Oo. L t d . 
LeumparlUa No. 1. altos. Habana 
WARiD L . I N E . Prado 118, Habana 
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E 
" F R A N G E " 45 000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; " L A S A V O I E " , " L A L O -
R R A I N E " , " P A R I S " , " R O C H A M -
B E A U " , " L A F A Y E T T E " , " C H I C A -
G O " ' " N I A G A R A " , " L E O P O L D I N A " 
etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A-1476 
las de Estre l la y Francisco Vicente 
Aguilera (antes Maloja) en la siguien-
te forma: 
Día 11 de julio, hasta las 9 a. m. los 
de Aves y huevos. Café Carne. Bolet ín 
Oficial.—Hasta las 2 p. m. los de Dro-
gas .—Día 12 de julio. Hasta las 9 a. m. 
los de Efectos de Escritorio y de Fe -
r r e t e r í a — H a s t a las 2 p. m. Efectos 
¡ E léctr icos . Talabartería. Forraje y He-
i r!rajT—Día 13 d« l"110- hasta las 9 a. 
| M. Impreso» y Desinfectantes. Hasta 
i las 2 p. m. Leche pura de vaca. Loce-
I ría y Cristalería. Material Rodante.— 
Día 14 de julio. Hasta las 9 a.m. Ma-
deras. Material de fabricación. Mate-
rial de curación.—Hasta las 2 p. ra. Pe-
tróleo crudo. Pan Galleta y Panetela 
Víveres . — D í a 15 de julio. Hasta las 
9 a-_rn- Carbón. Ropa y Equipo. Acei-
te. Gasolina, etc. para automóvi les , Pe-
tróleo para quemar. 
E n dicho Negociado entre las horas 
de 8 a. m. a 12 ra. se entregarán los 
Pliegos de Condiciones y se faci l i tarán 
los pormenores que se deseen.—Dr. A. 
Diez Estorino, Jefe del Negociado de 
Personal. Bienea y Cuentas de la Di -
rección de Sanida^l. 
5848 __ 4d lo. j l Sd 9 j l 
te mes de julio, o esa un dos y me(. 
por ciento, alcanzando 0.67 pesos mon^ 
da oficial, a cada 10 libras deben ^ 
litar sus láminas en la Oficina de Ao 
; ~ _ . ; , , . , ] . , . n Avanida. t>ill_TVl-• 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
dü P íní l los , Izquierda y C * . 
D E C A D I Z 
V I A J E S K A f u j u a a a S P A n A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o español 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I 2 
S a l d r á de este puerto sobre el d í a 
30 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A . 
S. en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 1S. 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Santiago de C u b a 
13G06 a!t 30 jn 
E M P R E S A N A V I E R A D F . C U B A , 
S. A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A O P R E S A 
" R A M O N M A K ' n j N " " F J X J A H -
D O S A L A . " " c A R I U A L ) S A L A . " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A , " " G I B A -
sa ldrá para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
y H A V R E . 
sobre el 
6 D E J U L I O 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E J U L I O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z V I R E 
sobre el 
20 D E J U L I O p r ó x i m o 
Nota : E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en las lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ríes-
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e e x p e d i c i ó n de a l -
c o h o l e s , a g u a r d i e n t e , l i cores y 
c e r v e z a s . 
E J E R C I C I O D E 1 9 2 1 A 1 9 2 2 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo 
| tas. sin penalidad, a las oficinas recau-
I dadoras de este Municipio, Mercaderes 
i y Obispo, taquilla núm. 2, todos los 
d ías hábi les desde el día primero al 
treinta de julio próximo venidero am-
bos días inclusive y durante las horas 
comprendidas de 8 112 a. m. y de 1 112 
a 3 p. m. apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen 
sus adeudos, incurrirán en la penali-
dad de la doble cuota y se continuará 
el cobro de la expresada cantidad, de 
conformidad con lo prevenido en los 
Capítulos Tercero y Cuarto del t í tulo 
cuarto de la vigente Ley de Impuestos. 
Í Habana, Junio 30 de 1921. 
( F ) VI. V I L I E G A S . 
Alcalde Municipal. 
6883 Sdlo. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
garantizados con la propiedad Teatr-'» 
Nacional''. avisa a los señores Po-
n í s tas oor este medio, que diclios cu-
p S V o n raRa.leroB en la Oficina Cen- ^ ^ i t u a d r ^ ^ ^ 
^ < & i á r ¿ * ^ ^ 2- -ait-os' ! ^ - ^ ^ - « ^ S 2 
te, de 12 ui. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliar»» T 
pagarse en New York, previa sor.cJtaa 
al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, Junio 20 de 1021. 
r-.M, " 102d3 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o " 
C u p ó n No . 31 
Venciendo en lo. de Julio de 1921 el 
Cupón No. 31, de los Bonos Hipoteca-
rios de la Sociedad "Centro Gallego", 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a 
y A l m a c e q i s de R e g l ^ J i j n i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c T í i t í a l ) 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5 POR 100. 
Se avisa a los tenedores de bonos del 
cinco por ciento, al portador, de esta 
Compañía, que para efectuar el cobro 
de los intereses correspondientes al se-
mestre que vence en primero del entran 
número 2, altos, los martes miércoU, 
y viernes, de 1 a 3 de la tarde, pudW 
do recogrelos con sus cuotas respectj 
vas en cualquier lunes o jueves. 
Habana. 2S de junio de 1921. 
Archlbald Jack, administrador t«a« 
ral- 10d-3o. 
E l D I A R I O D E L A H A J U -
K A lo cncuerntra r o t e é Ctx 
cualquier yoMeriáa i ^ 
E e p i M J c a . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Colegio l a G r a n A n t í í l a " 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . 
N o h a y v a c a n t e s d e V e r a n o . 
E s t e antiguo y acreditado plan 
loa mejores puutos del Vedado y q 
sores c o m p c t e i u í s i m o , como lo ha d 
verif icados « n el Inst i tuto do Segu 
no l ia habido un solo suspenso entr 
d a r á comienzo a su curs i l lo de ver 
r a todas las as ignaturas de B a c h i l l 
mental . 
Vis i te e l Colegio y q u e d a r á co 
Reglamento. 
admiten pupilos, medio pu 
tel de ensofanza situado en uno de 
ue cuenta con un claustro de profe-
emostrndo en los ú l t i m o s e x á m e n e s 
nda E n s e ñ a n z a de la H a b a n a , en que 
e los a lumnos del citado plantel , 
ano el d í a 3 del p r ó x i m o Ju l io y pa-
erato, a s í como P r e p a r a t o r i a y ele-
* 
mplacido o en su defecto pida el 
plloa y externos . 
C a l l e 6 N o . 9 , V e d a d o . T i f s . F - 5 0 6 9 - F - 1 2 2 6 . 
C 5646 l O d 24 
F I S I C A , Q U I M I C A 
y M a t e m á t i c a s . Programa* de Matan-
zas, Habana , etc. Gran experiencia en 
la e n s e ñ a n z a . Doctor César A . F o r n . 
Neptuno, 84, altos. 
251S1 30 Jn. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se avisa a los ex-alumnos de esta Aca-
demia que a partir de este día se esta-
blecerán unas clases especiales de In-
g l é s y de correspondencia Mercantil, y 
a todo el que desee aprenderlo pronto 
y práct icamente . Hay clases diurnas y 
nocturnas, colectivas e individuales, co-
brándose cuotas económicas. Director: 
Abelardo L . y Castro. Luz , 24, altos. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernísimos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
Profesor de Ciencias j L e t r a s . Se dan 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Mil i tar . Informan Neptuno 63 , 
altos. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e l S d o . 
C o r a z ó n d e J e s ú s 
Dlrinrido por las Religiosas de J e s ú s 
María. Para señori tas , internas, medio-
pensionistas y externas. Jardín de la in-
fancia para párvulas . Jesús del Monte, 
420. Te lé tono 1-2634. 
26167 30 ag. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, ál contado 
o a plazos. Cojvipro las usadas. Se arre-
glan, alquih^i y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al te lé fono 
M-1994. Angeles, 11, esqufna a E s -
trella, joyería E l Diamante. Si me or-
dena iré a su casa. 
26063 29 j l . 
T ) B O P E S O B A , E X T R A N J E R A , TITXT-
JT lada, da clases de 8 a. m. hasta 8 p. 
m.. de inglés , francés, aelmán y piano, 
o acompasarla a Europa. Vedado. Paseo, 
30. Ymjos. entre 5 y 3. Teléfono F-4431. 
25769 6 Jl -
ES C U E L A M A D R E S E S C O L A P I A S . L a s n iñas que deseen aprender me-
canografía, taquigrafía, ing lés y piano, 
pueden pasar por la Calzada del Mon-
te, 342, entre Castillo y Fernandina. 
Se admiten n iñas internas y a pupilo. 
26104 6 Jl 
E n s e ñ a b a p r á c t i c a y r á p i d a 
S o m b r e r o s y C o r s é s 
A XiAS F A M I L I A S D E L V E D A D O . 
xV. clases a domicilio. Práctica, de 25 
años. Calle 17, número 233. Lorenzo 
Blanco. 
25375 5 Jl 
P R O F E S O R A 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
Clases especiales de Matemáticas para 
¡os exámenes de Septiembre. Ingreso en 
las Academias Militares. F . Ezcurra. V i -
llegas, 46, altos. 
25565 - • 27 Jl 
PUPILOS, D E S D E 14 PESOSI LOS Co-legios G. ü. de Avellaneda, no dan 
vacaciones durante eí verano, estftn si-
tuados en lo m&s saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sfiltda y rllplda en-
sefian/a, sana y abundante alimentaclén, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga número X, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
222S8 6 Jl 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN 3 A P A E L , 259, MODERNO. 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde basta las 10 de ia noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándolos 
todos los sistemas de máquinas y toda 
clase de trabajos do oficina. Se hacen 
toda clase de trabajos en máquinas por 
difíciles que sean. Se alquilan máqui-
nas de escribir. 
21331 81 Jl 
por el iroderno sistema Martí q-je «« 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñan-
za de pombreros es completa: formas, d« 
alambre, de paja, de espartri sin hor. 
ma, copiando de figurín, y florea 
modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z 
A v . S a n t a C a t a l i n a , e s q u i n a a 
D e l g a d o , V í b o r a 
22250 80 Jn 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
i Academia modelo, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
; tral en Barcelona y la credencial que 
. me acredita para preparar alumnas. Cla-
i ses de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. Se venden los métodos de 
I corte, corsés , ú l t ima edición. Se admi-
ten ajustes para terminar pronto. V a a 
idomicUlo. Habana, 65, entre O'Reilly y 
in Juan de Dios. Se hace dobladillo 
A L G E B R A 
Aritmética , Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Fís ica , Química, Clases indi-
vlduaies, clases colectivas, con pocos 
alumnos, pTftlÉ&ar- A\yaxta, iniciador de 
la E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los dif íci les , y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficiál sin interrup-
ciones. Monserrate, 137, 
24179 21 Jl 
, E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
¡ taquigraf ía Orel lana, m e c a n o g r a f í a , 
| t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a prác-
t i ca , i n g l é s y f r a n c é s , o reforme su 
letre, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
ca , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal. S a n Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
21C75 1 Jl 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, mera-
nografta. ortografía, aritmética y di bu. 
Jo mecánico Precios bajíslmos. So coló, 
ca gratuitamente a sqs alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor F . Heltz-
man. Concordia, 91, bajóse 
25382 2 6J1 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E -
N E F I C E N C I A . — N E G O C I A D O D E P E R -
S O N A L , B I E N E S Y C U E N T A S . — Ha-
bana, 30 de Junio de 1921.—Los Plie-
gos de Proposiciones para el suminis-
tro y entrega de los art ícu los a que se 
refiere la siguiente subasta, se recibi-
rán en este Negociado, en el edificio 
j que ocupa la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia, sito en la calle de Pa-
dre Váre la (antes Be lascoa ín ) , entre 
ríe ojo. 24178 20 j l 
" C O L E G I O S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A " 
Concordia, 18. Teléfono A-4174. Director: 
Pablo Mimó. Horario de claie para el 
curso de Verano de 1921. L a Primera En-
señanza: de 8 a 11 a. m. y de 12 a 3 
p. m. L a Segunda Enseñanza: de 7 a 8, 
Inglép, segundo curso, M. M, J . y V. De 
8 a 0, Lógica, L . M. y V.; CÍTlca, M. y J . ; 
Aritmética y Algebra, diaria. De 9 a 10: 
Gramática Castellana, diaria. Literatu-
ra Preceptiva, diaria; Geometría y T r i -
gonometría, diaria. De 10 a 11: Historia 
Universal, diarla; Historia Natuial, L . 
M. y V. De 12 a 1: Química, diarta; In-
glés, Primer Curso, diaria. De 1 a 2: 
Física, primero y segundo curso, diarla; 
Geografía Universal, diarla. l>e 2 a 3: 
Literatura Histórica, diaria; Geografía 
de Cuba, diarla. Los sábados no hay 
clases. 24521 8 n̂ 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: seflorita Casilda Uutlérrex. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio. Id 
de Octubre, S25. antes Jesfls dei Moa-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 
23437 13 Jl 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a este s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H , D i r e c t o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés / 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S . reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrd cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, S1.50. 
24049 31 Jl 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que noy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucción para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad v una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgní f ica s i tuación lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. DU 
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana, Teléfono 1-1804. 
24880 7 Jl 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
Col, pero acuda a la única Academia qni 
por su seriedad y competencia le Ra-
rantiza su aprendizaje. Baste saber qui 
tenemos 250 alumnos de ambos eexoi 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxl-
liares. De las ocbo de la mañana bastí 
las diez de la noebe, clases contlnuai 
de teneduría, gramíltica, ari tmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
glés, francés, taquigrafía Pltman y Ore. 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
I peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegli 
la hora. Espléndido local fresco y ven. 
tilado. Precios bajíslmos. Pida nuestn 
prospecto o visítenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de Lara" . San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in̂  
temos y medio Internos para niños do 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las ciases. Nues-
tros métodos son ' americanos. Garanti-
zamos ja enseñanza. San Ignacio. 12, al-
tos. 
F R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A ACA DEMIA Y A 
DOMICILIO 
P A R I S - S C H O O L 
SI después de tres meses de clases oa-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
M r . et M a d a m e B O Ü Y E R 
MANZANA D E GOMEZ, 24a TeL A-OR». 
22S40 8 Jl. 
PR O F E S O R A DB I N S T R U C C I O N P u -blica, doctora en Pedagogía , prepara 
para ingreso en Instituto y Normales, 
para maestras y de Kindergarten. Telé-
fono M-4012. 
2&Í18 7 Jl 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el título. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na^, entresuelo. Teléfono M-3491. 
31 Jl. 
SE S C R I T A C E L I A V A L E S : PROFESO-ra de piano y solfeo se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interés por sus discípulos. Haba-
na. 183, bajos. 
240S6 16 jl^ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un expérto contador se dan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
26135 30 j l 
A C A D E M I A F O R D 
Taquigrafía Ritman en Inglés y espa-
fiol, .v-n el idioma Inglés; las tres asig-
naturas juntas en una lección; Clases 
colectivas, cinco pesos al mea. Clases 
particulares, ocho pesos a l mea. Cla-
ses diarias desde las ocho de la ma-
ñana basta las diez de la noche. Ga-
rantizamos enseñanza rápida. Director 
inplés. Mecanografía al tacto. Pida más 
Informes. Teléfono A-5472. Aguter, 27 
y 2n-A. Esquina a Chacón. 
25728 ¿ Jl. 
o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
- _ — . _ . -
A U T O M O V I L E S 
P R E C I O S O B Ü 1 C K ' 
Vendo uno, moderno, siete pasajeros, 
equipado a todo lujo, con gomas Royal, 
Card, nuevas; lo doy barato por embar-
carme. Rafael Peñalver, Chávez, núme-
ro 1, antiguo, de 9 a 12 de la martun*. 
26013 7 Jl . 
4 L A P L A Y A G R A T I S . A L Q U I L O * 
X j l una elegante máquina para llevar 
una tamilia a la playa exclusivamente, 
por mañana o tarde. San Miguel, 165. 
ÍBTflf í -ü 
SE V E N D E M U Y B A R A T O UN O K A N automóvi l de siete pasajeros, ruedas 
de alambre, buenas gomas, herramientas 
y de poco uso. Calle 15, número 8, en-
tre M y N. Vedado. 
25551 7 Jl 
SE V E N D E U N F O R D D E L 20 CON rolletes, y vestidura nueva. P a r a 
verlo. Zanja púmero 142. número do la 
chapa, 6317. 25947 3 jL 
R E P R E S E N T A C I O N 
G O M A S . 
D e p a s o pos e s t a c a p i t a l 
s e e n c u e n t r a e l G e r e n t e d e 
E x p o r t a c i ó n d e u n a g r a n 
f á b r i c a n o r t e a m e r i c a n a d e 
g o m a s p a r a a u t o m ó v i l e s , a 
f i n d e d e j a r e s t a b l e c i d a 
u n a a g e n c i a e x c l u s i v a b a -
j o p r e c i o s y c o n d i c i o n e s 
m u y f a v o r a b l e s . L o s in te -
r e s a d o s s í r v a n s e c o m u n i -
c a r s e c o n 
J U A N J . S 0 T 0 M A Y 0 R 
H o t e l P l a z a 
H a b i t a c i ó n n ú m . 4 4 5 
SB C A M B I A P O R U N CAMION O mercancía, o terrenos, un precioso 
Apporson, cuatro pasajeros, con seis 
gomas nuevas. Informan en el te léfono 
A-5S60 y A-3520. 
26090 2 Jl . 
Q E V E N D E UN FORD CON CVATRO 
O gomas, listo para trabajar. Un ca-
mioncito con carrocería de fftbrica, pro 
pió para reparto. Una carro-.-erla ale-
mana, toda con cristales, pro.iia para 
guagua, ambulancia! o para Lotel, Una 
carrocería para camión con jogtuneras 
movibles. Cincuenta guaguas, iooe mu-
los y cincuenta carrocerías propias ^ a -
ra montar sobre camiones, y hacur^o-
nitas guaguas. Un fuelle para fragua. 
Un ventilador capaz para dos fraguas. 
Un aparato para tusadero. Cinco gua-
guas automóviles en buen estado. Una 
máquina de desgranar maíz, varias po-
leas y transmisiones, ojos, muelles y 
deiufts enseres propios de la industria 
de ómnibus. Se dan buenas facilidades 
para el pago. Informan en la E M P R E -
SA DK OMNIBUS L A UNION, Tejar de 
O T E R O . Lujanó. 
25549 t r j 
Se regala un a u t o m ó v i l de seis meses 
de uso, que c o s t ó 4.000 pesos y se da 
en 1.700 pesos por tenerse que em-
barcar el p r ó x i m o mes. Venga a verlo 
en Campanario , 68, altos. 
25028-20 8 Jl. 
PA I G B . S B V E N B B UNO B E CINCO asientos, ruedas de alambre, acabado 
de pintar y con vestiduras. Se da en 800 
pesos co»io ganga por tener que embar-
carse su dueño. Informes: E . W. Miles. 
Prado y Genios. 
36001 6 Jl 
CA M I O N C I T O F O R D , C A R R O C E R I A cerrada, gomas casi nuevas, motor 
a toda prueba. Se da por la mitad ed 
su valor. Precio: 550 pesos. Informan: 
Subirana y Sitios, bodega. Andrés Mén- j 
dez. 
26027 7 Jl . 
CON C E E C K S B B D E M E T R I O C O B -dova y Cía., y en 13.000.00 pesos, 
se vende una camión marca "Berliet" 
de uso, de 2 1|2 toneladas y carrocería 
hecha, 22 caballos de fuacfa, todo ex-
celente. Informan: ComMMtfila 76. 
26040 - " g Jl 
SB V E N D E UN A U T O M O V I L C A S I nuevo, de siete pasajeros, marca 
Guili Six. Se da muy barato. Para In-
formes, en Ayesterán 10, te léfono 
A-3261. 
26033 9 Jl 
Se vende, en 2.000 pesos, m a g n í f i c o 
dandaulet marca Mercer, con muelles 
Westinghouse, muy poco tiempo de 
uso; está como nuevo y tiene seis 
gomas nuevas. Informan en esta Admi 
n i s t r a c i ó n , departamento de Anun-
cios. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n 
S u p e r - S i x , en b u e n e s tado , e n p r e -
c i o r e d u c i d o . U r g e su v e n t a , p o r 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . S e d a n f a c i -
l i d a d e s si es p r e c i s o . I n f o r m a n : 
G , M i g u e z & C o . A m i s t a d , 7 1 7 3 . 
("5333 15d. 9 
B R I S C 0 E 
Se vende, por embarcar, Briscoe chiqui-
to, cinco pasajeros, acabado de pintar; 
fuelle, vestidura, gomas nuevas, arran-
que automático, propio para pasear a 
trabajarlo. Se garantiza en todo. Pre-
cio 875 pesos. También vendo todos loa 
muebles de la casa. Aguila, 32. 
25939 2 Jl. 
V G O M A S • 
i J í t i n S w i C R . 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . I W 4 2 4 1 
C 3267 tnd 23 ab 
SK V E N D E UN A l T O M O V I I i P R E D -mont, de cinco pasajeros, en inmejo-
rables condiciones. Se puede ver en 
San José, 12() y medio, casi esquina a 
Soledad. Talabartería. 
10 Jl . 
G A N G A S 
i j i . 
Vendo en 1.800 pesos un ChandTer de sle-' 
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport,, 
en 2.800 peses, y un Comogul. cinco pa-
sajeros, en 1.000 pesos. Informan «o iml» 
taü. 130. B. García- 1 
SE V E N D E UN CAMION FORD D E transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Beni^A Quijano. 
E n Ptrnta Brava de Guatao. 
O 8S81 30-d 11. 
€!=_ t 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H . P.. siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alara-
Ibre. su bomba de motor- Para Infor-
mes: Infanta, 22, de ti a 12 y de 2 a 5. 
05194 30d.-4 
E N 93.500 SB V E N D E U N MAGNTPI-J co Cadillac, en perfectas condiciones. 
Casi nuevo. Informan: K, número 174, 
Vedado. Teléfono F-H57. 
__26024 4 j l 
^ ARTOS C A M I O N E S D B M E J O R E S 
f marcas alemanas, tro-.i y ivnco to-
neladas, nuevos, se roalUau a mitad 
de su valor. Hay pteias de repuesio. 
Carlos Bohmer, tíol ?4, llaban.i. 
26221 S j l . I 
Se venden.— E n dos mil pesos se 
venden: Buick de cinco pasajeros a c a -
bado de pintar y vestir. Chandler de 
7 pasajeros. Pueden verse de 10 a 11 
en Manrique 138. 
Se c o m p r a u n c a m i ó n d e u n a a dos 
t o n e l a d a s . P a g a m o s c o n c h e q u e s 
de D i g o n y H e r m a n o s . C e s á r e o 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a , P a u l a , n ú -
m e r o 4 4 , H a b a n a . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
£ 1 M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7' /2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Í ^ANQA. POR NO P O D E R L O A T E N -
\Jf der, se vende un Ford, del 15, en 
regular estado. Se cede en $350, mitad 
en mano y el resto a plazos. Véanlo en 
el garaje Subirana. Maloja, entre Subi-
rana y Arbol Seco. Preguntar por J . 
Valdés . de 9 a 11 y de 2 a 5. 
35750 i j i 
M A R M 0 N 
Cufia, cuatro pasajeros, acepto en pago 
un Dodge, $3.600. Govantes. aan Juan 
de Dios 3. Te lé fonos M-9595 y F-16l)7. 
24974 J l . 2. 
\ V ^ n d o u n a M a q u i n a bubope* . 
t 16 H P g ffh moler muy barato. 
E R E G A L A U N " P A I O B " T I P O sport 
que vale. No desprecie esta oportuni-
dad. Informa D. Viola, Cuba 121. 
26117. 7 Jl 
 
Puede ver^e Línea núm, 6. 
26194 6 j l 
V E N D O C L E V E L A N D N U E V O 
Solo ha andado cinco mil millas, cinco 
pasajeros gomas de cuerda nuevas. 
Práct ico para alquiler de plaza o par-
que. Precio módico. Véase Calzada de 
Columbia esquina a Mendoza, cerca del 
paradero de L a Ceiba, Marianao. Telé-
fono 1-7509. Í^ORD, S E V E N D E UNO E N B U E N A S condiciones, para trabajar. Informan: 
garaje E l Central. Zanja, 73. De 12 a 
2 p. m. 
25867 1 j l 
G< r —— — lud >' Rayo, de 11 a 12. M. Suárez. A N C A Clf AZiM KK 7 P A S A J E R O S , i 25422 30 jn en perfecto estado, se vende «n I 
SE V E N D E U N P O R D , B A R A T O , A plazos o al contado, en el café de Sa-
1 Jl. 
SK V E N D E ÜW A I T O M O V I L E R E C , en buen estado, en 1.200 pesos. Virtudes, 
bajos, 
25013 1 Jl. 
Q U I E R E U S T E D H A C E R U N B U E N 
N E G O C I O 
L e arrendamos a muy bajo precio 10 
camiones P a c k a r d , rec ién sacados de 
la f á b r i c a . Los hay de cuatro , cinco 
y seis toneladas. Cinco son de volteo y 
otros cinco de estaca. S i le^interesa 
el negocio vea en Cuba 16 a l señor 
G o n z á l e z . 
SB V E N D E U N C E B V B O I i B T , COM-postela 139. Puede verse de 12 a 1 
26046 3 j i . 
S e c o m p r a u n a c a r r o c e r í a d e c u ñ a 
( D o c h e ) , n u e v a o d e m u y p o c o 
u s o . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 2 1 9 3 . 
H c b a n a . 
C5757 8d.-30 
$650. Puede verse a todas horas en i a ^ J - I C E V E N D E UN B U E N F O R D , CASI 




S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la duración de sus gomas y! 
cftaiaras repnrftndolas cuando se le rom-
pan. Especialidad en las de cuerdas.' 
vo, con arranque eléctrico, a pla-
i zos o al contado. San José, 174, garaje. 
E l chauffeur, do 1 a 5. Su dueño, Ha-
món González. 
26800 2 jl 
1 J O R S2,500 E N C H E Q U E S D E E B A N -
X co Español , se vende un Studebaker 
en perfecto estado, siete asientos, cin-
co ruedas de alambre, seis cilindros y 
arranque eléctrico. VCase en Manrique, 
82, garaje. 
25123 | j i 
C U Ñ A B U I C K 
Compro y vendo gomaa de uso. gran exis-1 Se vende una completamente nueva. 6 
tencia para Ford, cosida en m&qulna ton! cilindros, seis gomas. Teléfono 1-2935. 
dos costuras. Avenida de la Repúollca, ¡ 25477-78 5 jl-
<K'-. entre Gervasio y Belascoaín. 
225QS 7 Jl 
)42ó G J l . 
SE V E N D E CAMION DODOB B B O -tjier, carrocería cerrada. Se garan-
ti«a su buen estado. Informan: Salud, 
28, taller. 
25669 12 j l 
AU T O M O V U i D O D G E B R O T H E R S , compro uno con un check de 1.500 
pesos del Banco Nacional; ha de ser 
del ú l t imo modelo y que e s t é en buen 
estado. También hago negocio por mer 
canelas alemanas. Avisep A-9720. 
26058 3 j l . 
I) O R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E , vendo un camión Fort, propio para 
reparto de aguas minerales o cosas 
aná logas . Se da barato. Informan: Te-
léfono M-5130. 
25972 5 j l 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e » 
Se vende un Overland y un Ford, en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Español, Nacional y 
de Digón y Uno. Para informes y ver-
los, diríjase a la ofici»a de Mario Á. Da-
mas y S. Alpendre. Solares a plazos Ca-
lle 0 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto A|-
tnendares, Marianao. 
22707 S Jl 
Ir"ORE. D E L 20, CON i el 
CAMIONES BEKSKMEK. 8 E ~ V E N D E N a precios sin competencia, de una v 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Hay repuestos pura 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro. 00. 
22775 8 Jl 
SE V E N D E UN DODGE CON 6 GOMAS casi nuevas, motor a prueba. Lo ven-
do por embarcarme para el 10 de julio. 
Su ú l t imo precio, 700 pesos. Puede 
verse: Zulueta, 28, garaje, cerca del 
Parque Central. Pregunten por Emil io 
Becerro. De 8 a 10 y de 1 a f>, el prime-
ro que venga, se lo lleva. 
256S7 X i l 
SE V E N D E UN F O R D D E L 19. E S T A en buenas condiciones. Puede verse 
en la piquera del hotel Sevilla, Tiene 
el número 5143. 
25951 3 j l . 
C E V E N D E V N E O R D D E L 17 B O » 
O no necesitarlo su dueño se puede ver 
en el garaje Santa Rosa, entre .Infanta 
y Cruz del Padre. Preguntar por Santa 
María. 
26029 5 j l 
I) O B E M S A R C A R M E , I N E S P E R A D A -mente, vendo un Ford, del 17, t-Má 
trabajando. Su estado es perfecto, vista 
hace fe, y su precio es la primera ofer-
ta razonable. Puede verse todos los 
días , hasta las 11 de la mañana, en el 
f araje Miramar, calle F , entre 3a. y a., Veddo. 
26004 2 Jl 
G A R A G E " E L N A C I O N A L " 
d e F a n o y M o r í a . A d m i t i m o s a u 
t o m ó v i l e s a S t o r a g e a p r e c i o s r e - ¿ k t t I 
d u c i d o s . A m p l i o l o c a l que o f r e c e 
t o d a c l a s e d e c o m o d i d a d e s p a r a 
e l c a s o . B u e n s e r v i c i o , l i m p i e z a 
y o r d e n . A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
T e l é f o n o A - 6 0 í ) 6 . 
23087 1 Jl 
^ E V E N D E U N A MAQUINA, C O M P L E -
o turnante nueva, cuatro gomaa cuer-
da nuevas. L a doy en la primera ofer-
ta prudencial que se me haga. Infor-
man en Salud y Rayo café. 
2H¡Vi 2 j l 
C B V E N D E BAiSÁTA U N A E S Q U I N A 
O de dos avenidas, en lo alto de la 
VJbora, con 1.356 metros, agua y alcan-
tarillado. Te lé fono F-4140, y C, número 
170. Vedado. 
25536 5 J l 
,  A R R A N Q U E 
léctrico, casi nuevo y con 5 gomas 
nuevas, se vende en 600 pesos. Para ver-
lo, en el taller E l Nacional. Monte, 4l0' 
25868 a 4 fl^ 
A^ U T O M O I L E S , S E * V E N D E N UN MO. Farlan casi nuevo, en muy buen 
estado; un Hupmobile y un Locomoblle, 
todos en muy buen estado, funcionando, 
oon gomas casi nuevas, muy baratos. In-
formes: Habana y P e ñ a Pobre, bodega-
Preguntar por Perfecto. * 
25761 > j l ^ 
HÜPMÓBÍLES, SE VEÑÍTeN n r i ' 5 M ¿ blieg de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más los derechos, los gasto* 
de transporte y de despacho. K l ci irrj 
mejor del mundo en su clase. EcdaómUJ* 
stente. San Lázaro, 1)9. 
s n 
CVHA JORDAN, DE DOS ASIENTOSi últ imo modelo, nueva, de fábrica, pi-
r a persona de gusto, motor Continental, 
de 6 cilindros que hace 30 millas por 
gajrtn de gasolina. Se vende a precio 
o/icial de fábrica más los derechos 7 
gastos de Cransporte y despacho- San 
Lflzaro, 90. 
22775 8 Jl 
C A D I L L A C 
Tipo especial, tres meses de uso, acepto 
un enrro chico en parte de pago. Precio: 
$4.200. J . Govantes, San Juan de Dios 
3. Te lé fonos M-05Ü5 y F - L i i J . 
2497Í J L 2 
v. il V B N D B UNA MAQUINA, COM-
O pletamente nueva, 4 gomas cuerda, 
nuevas. L * doy en la primera oferta 
prudencial que se me haga. Para infor-
mes: Salud y Rayo, café . 
u t a A j í i 
A R O L X M I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 de 1 9 2 1 
r A ü i N A u i t u m u n v c 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
g : ; I E S Y C A S A S M H U E S P E D E S s 
. H A B A N A 
A L Q U I L E R E S 
Se alqmla la casa Z a n j a n ú m e r o 74, 
propia para d e p ó « i t o o a l m a c é n . I n -
f o r m a n en U casa de Santos y Artigas 
Manrique n ú m . 138, de 8 a 11 a . m. 
' V í n f ^ / a con tres cuartos grandes, sa-
^'medor buen cuarto d . baño, co-
cina de gas y lúa eléctrica. $70.00. De-
sagüe y Franco. También se alquila la 
S a n t a baja, con 1.400 metros. CMO 4« 
Amento armado rodeada de ventana-
les de acero americanos. 
26137 ' J — 
Tin a x o t j U í A n i . o s a i . t o s d e i<a 
S ^ c a t í ^ a n Lázaro. **• J l * " ^ £ 
calle de Blanco, con eP"\daaoPn rDropl?s 
He de Blanco. Estos altos son propios 
nara sociedades, clubs, colegios, oxici 
r t s industrias o comercios Que pueda 
estab ece^se en la planta a U ^ L a llave 
en el garaje de al lado Informan, en 
la Calzada del Cerro, b04. 
26181 U - — 
O B AI.ÓTTII.A EW R E I N A 103, A I . T O S 
sS esa ulna a Campanario, un piso muy 
í e n t f f f i ^ o n sala", comedor cfnco cuar 
tos, cuarto de baño, y ™ * } ™ * * * ™ -
Informes en los bajos. Teléfono A.3812. 
26196 1 J _ 
C E AIiQ^ZZiA CASA M O B S » » A , bue-
i S r,Q nara comercio, da a dos calles. 
S n J o l t ts , l ™ r ¡ b!. Habana. 1150.00. 
«ala ¿omed¿r, tres cuartos, baño cor.i-
^ t ¿ . ^ c i n a . ' p a t i o informan en Ca l -
zada 3. Vedado, F-4399. 
26199 U L m 
Se solicita una manejadora de me-
diana edad, formal y c a r i ñ o s a para 
atender a dos n i ñ i t o s . Sueldo 25 pe-
sos y ropa l impia. Se quieren refe-
rencias. Cal le 10 entre 5 a . y 7a . R e -
parto Miramar a cuadras del Puente 
Miramar. 
26236 6 J1 
I c b *T.QTrrr.Ay t o s j - b b s o o í V 
O ventilados altos de Amistad ndm. 
10'' entre San José y Barcelona, con 
sala, comedor, antesala, nueve cuartos 
dobles servicios sanitarios y demás co-
modidades. L a llave en los bajos. I n -
íorman en Consulado núm. 30. bajos. 
Telf. A-7630. 
26234__ 8 3 l - -
Ob'ÁÍ.Q'DIIíA P A R A E S T A B I i E c x m x e m 
N to la casa Monte. 386. de nueva 
¿onstrucc lón: Informan en los altos. E l 
punto de m á s porvenir en la Habana. 
6081 3 3l- -
SB AXiQTTUiA U H P R I M E R P I S O R B -clén construido, sumamente fresco, 
con 4 habitaciones, sala, saleta, come-
dor, cuarto de baño lujoso preparado 
para agua caliente y servicio para cria-
dos, a precio de actualidad. Informan 
en San Jiafael y Marqués González, lo-
cería. 
259S5 4 j l 
J O R R A L E S 00 
\ J el cómodo 
so. acabado de 
a Angeles. L a 
forman en Obispo. 101. 
25602 1 j l . ] ALUUIL,A UN Vil 
v t m v I 1 habitaciones, sala y 
IfXr, servicios sanitarios, l i 
Se alquila la casa Apodaca 7, casi es-
quina a Cienfuegos, compuesta de sa-
la , comedor, tres cuartos y d e m á s ser 
•icios Informan en Monte 72, altos. 
2597 2 j l . 
Q I   PISO CON CINCO 
saleta, con dos 
.- . . ... - L l . 
T T E D A D O . E N $150 S E AIiQTJUiA XJWA 
Y casa situada a media cuadra de la 
Linea y de la Parroquia. Tiene tres dor-
mitorios y garaje. Informan en el Te-
léfono F-12S3. de 8 a. m. a 1 p. m. 
25861 1 Jl 
R A D I O D E L A C t U D A D , V E D A D O , J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R B Q L A , M A R I A N A O , e l e . 
T\OB V E N T U i A B A S H A B I T A C I O i r B S 
U se alquilan en la Víbora, calle de 
Bruno Zayas y Santa Catalina, j : a sa al 
lado de la bodega. Informes 
103. Teléfono A.3650, 
26011 
C E A L Q U I L A N DOS MAONIPICOS P I -
O sos, paar oficinas; construcción mo-
derna, con una capacidad de 250 metros 
cada uno, pueden verse a todas horas. 
Obrapta, 63 y 65. 
25968 7 j l 
SE A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N Puerta Cerrada y Factoría. Tiene sa-
la y dos-cuartos, y luz, ventana y puerta 
y reía. 
26021 2 Jl 
: r p E N I E N T E S E V 88, B N 91S5 S E A L -
X quilan los bajos de esta casa. I n -
| formes por el te léfono F-1201. 
j 26022 2 JL 
("1 L O R I A , SS.^CASI E S Q U I N A A S U A -t T rez. Se alquilan en JS0, los cómo-
1 dos yfrescos bajos, acabados de fa-
I bricar. L a llave en frente. Informan en 
, Obispo 1#4, bajos . 
| _26051 3 j l . ^ 
Se alquilan los grandes y lujosos a l -
tos de la e s p l é n d i d a casa Galiano 66, 
j entre Neptuno y S a n Miguel. Se pre-
I fieren sociedades o empresas mercan-
! tiles. E n la misma informan. 
26053 4 j l 
amplios primeros pisos, sin estrenar, c on , bajos^ Monte, 27, peletería L a Boston. I 
sala, saleta, cuatro habitaciones con la - , ^ ' " J „ ^ 
vabos de agua corriente, cuarto de bafio : q K A L Q U I L A N , A M T ' E R L A P b s , LOS 
Intercalado con lostalaclrtn para calen- hermosos altos de Amistad, IOS. con 
tador, comedor, cocina de gas y cuarto y i cinco habitaciones, cocina de gas, baño 
servicios para criados, propios para per I con agua caliente. Para informes llame 
sena de gusto. Alquiler 150 pesos onda | ai teléfono A-0751. y de dos a cinco de 
uno. L a llave en el segundo piso. In-1 ja tarde, en la misma, 
forman en la Mueblería Santacru?; y Her-, 25984 1 Jl 
manos. Monte, número 247. Teléfono nú- ¡ 1 —-—¡ — 
mer205i4'1976' i Jn 1 ^ n c a s a acat>ac*a de f a b r i c a r , 0 re í -
S 7 a l q u i l a n muy baratas las g r a n d l s ^ Y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
naves de Concha, 20 y 26 , entre V . de moso piso c o n siete, a m p l i a s h a b i -
ta L l a m a y A n t o l í n del Cueto, Infor- tac iones c o n s t r u i d a s c o n todos los 
man en la Manzana de G ó m e z , 252 . | ade lantos . I n f o r m a n , en E l A lmen-1 
2514(? L J L - l j . ™ O b i s n o 5 4 ' 
A L Q U I L A N LOS A L T O S D E N E P - 1 ^Jt', U l J l 5 f 0 ' f~' , * < 
O tuno, 16. Informan en los bajos. | C5370 Ind. 10 Ja 
2.,5C45 3 j l . 
V E D A D O 
Se alqila la casa de la calle I no. 83, 
Obrapla. 
9 j l 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A CA- E FR E N T E A L A N U E V A QTTINT   naria. Reparto L a Esperanra, «e al 
quila una casita propia para un matrl 
entre Línea y Calzada, con Jardín, por- monlo o una bodega. Informes, San Ig 
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, dos nació 67, Mateo Rose l ló . 
baños, patios y cocina de gas. Infor-i 26045 ' J1 
man en la misma SE A L Q U I L A " L A I * B E S C A T COMO-da casa acabada de fabricar, de pre- tos González, 
sencia lujosa, a una cuadra del Parque j 26132 
N L A P A R T E A L T A D E L B E P A R -
_ to Los Pinos^ calzada Aldabó y 
calle Flores, se alquilan o se venden 
uno o dos chalets a la americana; uno 
tiene jardín, portal, sala, comedor, co-
cina, tres habitaciones. Inodoro y el 
otro portal, sala, comedor, dos habita-
clones con mil metros de terreno todo 
cercado. Informan en la misma, San-
Q E A L Q L ' I L A N LOS MODERNOS Y có 
O modos altos de II ,227, entre 23 y 25.. jij¿"n¿oza"Jer~tranvIa por la esquina, cbm 
^on sala, comedor, cuatro cuartos, ha puesta de jardín, amplio portal, sala, | q 
fio intercalado, cuarto y baño para cria, comedor, tres cuartos, cuarto de baflo O 
4 Jl 
dos. cocina, calentador de 
y terraza. Informan en 
HR. Teléfono M-9468. 
2r.ft42 
E A L Q U I L A UNA CASA, MAMPOB-
tería. con sala, comedor y cuatro 
gas, pantry j compiet¿ y servicio dé criados, situada, cuartos, cocina y servicios. Muy fresca. 
Campanario, | en Miguel Figueroa entre Santa Ca- j Ventanas en todo alrededor y 400 me-
1 Jl-
tallna y Milagros, Víbora, Informan en 
S 
Soledad 21. moderno. 
26007 2 Jl. 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O 
TT , M J J 1* , 1 Q E A L Q U I L A E N C I E N T O V E I N T E 
Un hermoso y lindo plSO alto, COm-;^) pesos, la casa del Vedado, calle S, en-
pletamente independiente, nuevo, S a ñ 
Miguel, 118, entre Campanario y 
Lea l tad , compuesto de sala, con dos 
Tiene cuatro cuartos y 
garaje. L a llave al lado, en el número 
8. Informan: Encarnación, 19, J e s ú s del 
formes te léfono M-3923. 
26076 6 j l . 
E A L Q U I L A L A CASA C A L L E ! _ 
número 19, entre 0 y 11. sala, saleta, ^ a - j ^ j j y j ¡N L A V E B O K A , S E A L -
seis cuartos, dos 'baños y demás c.o- ^ quila frente al Parque Mendoza. I n 
modidadee. Informan en la calle 15, 
número 430. 
25713 8 Jl. 
¿ E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
j, ) dg la calle I , número 35. entre 15 y 
17. Vedado, compuesto de sala, saleta, 
cinco amplias habitaciones, dos baños, 
garaje, servicio de criados, independien-
te. Informa: Basilio Granda. Aguiar. 
número 75. » 
ir.106 1 Jl 
CASA E N L A VIBORA Felipe Poey, 12, entre Estrada Pal -
ma 
11 
tros de patio. También se hace garaje. 
Tiene terraza; en setenta pesos. L a l la-
ve en la herraduría. Calzada de Colum-
bia y Mendoza, al lado de la herradu-
ría- o J, 
25556 3 Jl 
SE A L Q U I L A CON C O N T R A T O P O R año, el espléndido chalet situado en 
Monte. 
2616Í 3 j l 
L o c a l de esquina, propio para estable-
cimiento, a dos cuadras de B e l a s c o a í n , 
se alquila. Informan en S a n Miguel, 
179, N i ñ ó n . 
25922 6 j l . 
C E A L Q U I L A ; C I B N P U E O O S , 13, B A -
O jos. a media cuadra de Prado. Sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
do, un cuarto de criados, baño comple-
to y de lujo, doble servicios, cocina de 
gas y d» carbón, agua caliente, lavabos 
de agua corriente en todas las habi-
taciones, muy fresca y clara, frente a 
la brisa y cuartería a la brisa, de 
buena fabricación, propia para médico 
u otra profes ión. Informan en la misma 
a todas horas. 
26102 ' JV. , 
S" 5 A L Q U I L A N E N S A N L A B A R O , 221. altos, esquina a Gervasio, unos 
departamentos compuestos de sala, sa-
leta y los cuartos con balcón a San 
Lázaro, acera de la brisa, propios para 
cualquier familia. Verlo y se convence-
rán. Sin regal ía . Te lé fono M-5292. 
26071 _31_ 
O B A L Q U I L A U N L O C A L CON T O -
Tt> dos sus srevicios sanitarios, con 
salida a San Lázaro, propio para cual-
quier industria pequeña. Informan en 
la misma. San Lázaro y Gervasio, n ú -
mero 221. Te lé fono M-5292. 
26071 8 Jl-^. 
S- E A L Q U I L A L A CASA CONCORDIA, 177-D. segundo piso, casa acabada 
«Je fabricar, sala, recibidor, cuatro ha-
bitaciones, baño intercalado, comedor, 
cuarto d» criados, servicios indepen-
diente, lavabos en todas las habitacio-
nes. Informan en Neptuno y Galiano, 
L a Moda. , „ 
26075 4 Jl. _ 
E A L Q U I L A N LOS AMPI.IOS BAJOS 
de Animas 113. con sala, saleta, co-
medor y cinco cuartos. Para informes, 
en los altos. 
25958 3 Jl. 
SE A L Q U I L A N , E N A N C H A D E L Norte, número 317-A, unos hermosos 
altos, de fabricación moderna, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad, con servicios sanitarios moder-
nos. 
-'5844 1 j l 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n los a l tos de 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s de-
p a r t a m e n t o s . P o r j o n t o 
o s e p a r a d o s . I n f o r m a ^ 
e n l a m i s m a . 
257S8 5 j l . 
Se alquilan los bajos de Prado 70.. 
Precio $350.00. Contrato por cuatro 
a ñ o s . Dos meses en fondo o fiador. Se 
pueden ver a todas horas. 
257SÍ 28 Jl. 
T32tADO, 109, S B A L Q U I L A A C A B A -
X da de pintar la espléndida casa, pro-
pia para larga familia o casa de hués -
pedes, los altos 600 pesos y los bajos, 
5 habitaciones, para oficinas, 200 pesos. 
Puede verse de 2 a 5. 
25762 13 j l 
huecos a^ la calle cuatro grandes Q ^ ^ Se alquilan Ias casas n08 n 
cuartos, b a ñ o de lujo completo, in - y u entre L y M> compUeSta8 de por-
tercalado, saleta, comedor, coema ^ ^ antesala, cuatro cuartos, co-
gas, con torno a l comedor, agua fr ía medor> cocina> cuarto de b a ñ o y cuar . 
y caliente, dos buenos cuartos cr ia- ^ ^ cria¿08> 
dos, servicios para los mismos, toda 20120 4 j i . 
de cielo raso, i n s t a l a c i ó n eé lc tr i ca in- q e a l q u i l a l a c a s a c a l l e 17̂  
tenor, timbres, l a llave en el pbo a l - k 
to de la izquierda. D u e ñ o , Prado 77-
CASAS. D E P A R T A M E N T O D E DOS cuartcs, unidos, con eu baño, entra-
da independiente, con o sin muebles y 
toda asistencia, en el mejor punto del 
Vedado, en familia americana, casa muy 
fresca, servicio de luz y criados. 7, es-
quina a 15. Teléfono F-5270. Contra-
to. 
252C4 1 j l 
bit ¡r-TrtrrTT'i' el Reparto conocido por de Barlow, Ave-
£ « t r a H 3 P Q i i nidal 6a, frente a los del señor Barra -
, CL.Zt̂ Á' tV*»""""" í ': ' l iaaa aué. a cuadra y media del tranvía y tres 
^ X ^ J S S ^ V * ^ t ^ f f f S S * ««l t r « d« Z^nja; compuesto de hall, 
o-JTií ' Teléfon08 A - m i y M*1"00- recibidor, gabinete, sala, comedor, co-
" JI't 1 J'- ciña, pantry, cuarto y baño de criados. 
A L Q U I L A D E S E E AGOSTO lo. por i portal al frente y terraza al fondo en 
los bajos y hall, cuatro grandes dormi-
torios, dos más chicos de criadas o fa-
milia, baño lujoso, clouse en los altos, 
escalera de mármol y otra de servicio; 
fuera, garaje para dos máquinas y cuar-
tos de jardinero o criados y servicio; 
hermoso jardín con frutales en produc-
ción, fuerza de agua constante, m á s 
algibe bomba y motor, informa su due-
6 5 meses, la casa General I^ee, 2. 
VJbora, con todos sus muebles. Más in-
formes: Aguacate. 80, bajos. Teléfono 
A-5S02. Müller. 
25817-18 4 j l 
Q E A L Q U I L A L A B O X I T A Y HERMO-
O sa casa Estrada Palma. 83. compues-
ta d» Jardín, sala, antesala, cuatro her-
mosas habitaciones con baño completo. I ño": E . Juarreró. Teléfono A-9281. L a l ia-
comedor al fondo, dos habitaciones a l - lve en la casa, se puede ver a todas bo-
tas con baflo, dos cuartos de criado con 
su servicio. L a llave al lado y para in-
esquina a I , compuesta de sala, co-
medor, 5 habitaciones, 2 servicios de j 
baño e inodoro, garaje, cocina, gran ! 
, , , . .. , , ., , jardín y servicios para criados. Infor- I 
A , altos. Telefono A - 9 5 9 S . Alquiler marán: Merced. 40. José Fernández 
215 pesos. 
26250 
2G159 6 Jl 
Se alquila O se arrienda m a g n í f i c o formes en Milagros, 49, casi esquina a 
chalet de esquina en el Vedado, amue ¡ B,^^sventura * „ „ 
blado entre las calles 2 y 8 y 11 y 23 — 
««•1 '^oe * x J J 1 i Q E A L Q U I L A L A CASA E N C A B N A -
Mlde 1135 metros, consta de dos plan- O ción, 47. y General Lee. 16, Víbora, 
* 1' j< 1 _ ; 1:—,„ 1 11 con jardín, sala, biblioteca, comedor, 4 
tas, esplendidos j a r d i w s , doble gara- c.uartoa, hall, dos baños, garaje, infor-
je , con casa para criados y l a v a d e - ! m a ^ 7 ^ la nysma. Teléfono ^ 
ros independientes, f a b r i c a c i ó n y mo-
ras. 
25997 4 Jl 
V A R I O S 
1 .,. . ' 1 ó 1̂ :i T — I C B A L Q U I L A E N »160, L A HERMOSA 
6 Se alomla la casa L i n e a esquina a l , en oiiiano moderno, oe alquila solamen- o casa, en 10 más ajto de la Loma del 
C E a l q u i l a l o s a l t o s d b l a el Vedado. Informan en I nunv 2, en-
O casa Acosta, 74, compuestos de sala, ! - « 
saleta, gabinete, seis habitaciones, co- tTC / a . y f a . 
médor, doble servicio sanitario y cuarto 
en la azotea. Toda ella muy ventilada 
y los departamentos amplios. L a llave 
e informes en los bajos de la misma. 
25628 5 j l 
26168 5 Jl 
Parque Medina, acabado de fabri - ¡ 
car, chalet esquina de brisa, C . y 251 
q e a l q u i l a e l m a o n i f i c o , como- compuesto planta b a j a de portal , te-! 
O do y bien situado edificio de Consu-1 u 11 f • 1 i» 
lado, 24, a media cuadra de Prado. Cons- n'aza, hall , lljTing rOom, Sala, gabl-1 
ta de cuatro pisos y cada uno tiene: sa- 4. Jft_ Jiakihl,.-;nnp« rnn Kañn ro-
la, saleta, comedor, hall, cuatro habi-i nele, nos naoiraciones con oano, CO-
taciones para familia y un cuartico pa- mec[or de 5 por 7, pantry, COCÍna de! 
ra sirviente, doble servicio de baño, co-1 , , . 1 . j i. i 
ciña de gas y carbón, calentador, lava-1 gas y solanos, r l a n i a a l t a : OOS te-1 
bos con agua corriente, instalaciones - ^ • k¿k¡tarínn«>e mn An* ka ' 
eléctricas soterradas, despensa, pantry. rrazas, SClS ü a b l l a c i o n e s COU dOS ba-
tanques con bomba y motor para subir gos y pantry-closst, Caja de escalera 
el agua y en la quinta azotea tres cuar- , , • 1 x n' 1 * : 
tos, cocina de gas y baco. Se arrienda de marmol, en la torre, r i sos de mar 
Junto o separadament'í. Informan en el 1 «ran í to aj^ifírial oaratro mn 
segundo piso, alto y en e. isiófono nú- mol y granito m i r i f i W , garage con, 
mero A-0832. (cabida para tres maquinas con dosj 
25484 ^—^— 1 cuartos altos con b a ñ o completo pa- i 
B E L A S C O A I N 15 \VdL ej servicio. Se alquila o se vende.! 
te ñor seis o doce meses a persona pu- }l*'¿0' 5o" )vista esplendida para la Ha-
uc ¡íu» ovm> " " ^ ' ^ . r ~ \ baña, deliciosa para el verano por ser 
muy fresca. Tiene seis hibitaciom s. es-
pléndido baño, gran coEiei'.or, sala, te-
rraza, cuarto de criado con 31 servloío, 
garaje con cuarto para el chauffeur, con 
su servicio y bonito parque Inglés alre-
dedor de la casa. Calle de Luz Caballe-
ro, chalet Vista Hermosa, Informan y 
por el Teléfono I-2S4L 
diente, garantizando c o n s e r v a c i ó n de 
muebles y finca. Informan: A . S. en 
la calle O'Reil ly, 37 C a s a P o t í n . 
24939 7 J n . 
Edificio Especial p a r a familias. 
Terminada la c o n s t r u c c i ó n del Nue-
vo Edificio especial para familias si* 
tuado a la entrada del Vedado, en 
la lomd, calle 23 esquina a M . , do-
minandn «I mar la Anfrada dpi nnpr- 'c lemás comodidades, con'terraza, mira-
mmanao el mar, la entrada aei puer- dor en j0 alto del garaje y aigUna arbo. 
to y toda la ciudad. Se alquilan al-l leda. Informan, en la misma, calle Law-
i ton, entre Vis ta Alegre y Acosta. 
EN R E G L A , C A L L E M A R T I , NUMERO 1S. se alquila una cómoda casa que 
consta de sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, comedor al fondo, patio y tras-
patio. 75 pesos al mes. Hay comunicación 
con la Habana cada cinco minutos y 
la casa está a dos cuadras del paradero 
con tranvía a la puerta. Informan en la 
Lonja del Comercio, 521. Teléfono nú-
mero A-4908. 
25911 1 Jl. 
Alquilo en el Reparto L a Esperanza , 
en 35 pesos, una casa a una cuadra 
de la Ca lzada , que tiene sala, tres 
cuartos y comedor, con cielo raso, por-
tal, agua del Calabaz&r y . mil me-
tros de terreno cercado. P a r a m á s 
Se alquila la p lanta b a j a de 600 me- Informan al lado, s e ñ o r P e q u e ñ o , 
tros preparada para uno o dos estable- T e l é f o n o F-1294 . 
cimientos, se puede ver a todas horas. ' 
Informan: T e l é f o n o F -2134 . 
25528 8 Jl 
R E D A D O , SB A L Q U I L A N L O S A L -
V tos de la casa calle H número 153 
entre 15 y 17; sala, comedor, tres cuar 
tos grandes, dos chicos. Informan H. 
número 144, 
28225 10 Jl 
gunos departamentos que quedan dis-
ponibles. Se componen de sala, co-
medor, cuatro cuartos, b a ñ o , cocina 
con f o g ó n y calentador de gas y cuar 
to y servicios de criados. E l edificio 
tiene ascensor y su p o s i c i ó n es ún i -
c a en la ciudad, por su s i t u a c i ó n in-
mejorable. Se dan y toman referen 
A C A B A D A D B F A B R I C A R S B A L -
X\ . quila una casa en lo m á s alto de la 
Víbora, cerca del paradero, con jardín. , 
portal, sala, saleta, 5 cuartos grandes. I mtormes dirigirse a Monte y A n t o ü 
2 altos, y 2 para criados, hall, magnlfi- n • »« 
co baño .servicio; otro para criados, y 1 Recio , care. 
E n Arroyo Naranjo, s? alquila amue-
blada la casa calis Cr.ízada, n ú m e r o 
30 , residencia del doci.v Bango. Jp-
formes: Amargura, '5.!, T e l é f o n o n ú -
mero A-3248. 
25711-12 2 Jt 
25038 1 Jl 
SB A L Q U I L A . J . B R U N O Z A T A S , CA-SI esquina a Milagros, 8. Jardín, por-
tal, sala, comedor, gabinete, cocina, cria-
dos, garaje. 4 grandes habitaciones, a l -
tas., Baüo lujo. Nueva. Informes y l la-
ves. Cerro, 503, Esquina de Tejas. Te-
léfono A-3837. 
25774 4 j l 
EN L A V I B O R A ^ SAN L A Z A R O , 42-1 2 e 
Se alquila un local p e q u e ñ o para una 
l iqu idac ión . Neptuno 24. 
S E D E S E A A L Q U I L A R 
U n a p lanta b a j a que sea amplia, de p i 
sos finos y buena f a b r i c a c i ó n . E s para 
tener muestrario de prender ía y se-
das. Se prefiere en el barrio del A n -
gel o calle de J e s ú s M a r í a , cerca de 
Compostela. Informa: señor S á n c h e z . 
T e l é f o n o 1VI-9188. 
25937 4 Jl 
SB A L Q U I L A U N H E R M O S O P I S O B A Jo, en San Lázaro 14 y 16. con seis 
cuartos, sala, saleta y servicios comple-
tos. Informa >cl portero en la misma o 
por el teléfono F-1330. 
25062 1 JL 
S e a d m i t e n m e r c a n c í a s a d e -
p ó s i t o , p a g a n d o m ó d i c o a l -
m a c e n a j e , t a m b i é n n o s h a c e -
m o s c a r g o d e v e n d e r l a s c o n 
p e q u e ñ a c o m i s i ó n . 
C A S A D E C O M E R C I O S O L -
V E N T E 
S a n I g n a c i o 8 4 en tre S o l y 
M o r a l l a . T e l é f o n o M - 2 0 4 8 
25797-98 Jl. 
SB A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Refugio, 9 y 11, entre Prado y 
Morro, compuestos de sala, comedor, 6 
cuartos, baño completo, terraza, cuar-
to y baflo de criados y garaje. L a llave 
en los mismos de 9 a 11 a. m. y de 2 
a 4 p. m. Informan: Consulado, 30, a l -
tos. No se dan informes por Teléfono. 
25853 , 1 j l 
6748 4d 30 
P a r a c o m i s o i n i s t a s u o t ras 
o f i c inas , a l q u i l a m o s u n l o c a l . 
P r e c i o $ 4 6 . 0 0 . C o m p o s t e l a 
1 1 5 , c a s i e s q u i n a a M u r a l l a . 
R E I N A 2 S 
Se alquila el alto independiente con 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos V E D A D O . — S e alquila la moderna 
y servicios de familia y criados, en la casa ca|}3 g ^ B a ñ o s flo. 55^ entre 
azotea 3 habitaciones con servicio. 21 y 23, compuesta de cinco cuartos,1 
Informan; T e l é f o n o F -2134 . ; portal, sala, gabinete, gran patio, 
q e a l q u i l a n l o s a l t o s d e i n " comedcr, tres cuartos edados, dos 
k> fanta, 10Ü-B, entre San Rafael y . _ ' .. • j -
San MiKuei, compuestos de sala, saleta bauos, amplio garage y jard ín muy 
y cuatro cuartos y un departamento _ • . 11 1 ; 
alto. Tiene cocina, de gas y todos los CspadOSO. L a UaVJ en la misma O 
servicios sanitarios. Informan: Ban Mi- j en \ esquina a 11. Vedado. 
ntre Milagros y Santa Catalina, se 
c í a s Informarinn • (VRei l lv 11 De-Ialfiuila la elegante y moderna casa c ía s , imor ac ion . u A.eiiiy 11. i 'e- compuesta de galai antesali cuatro ha. 
partamentos 304-308 Telf . A-4817 . bitaciones, baño intercalado, comedor, 
~>crr\A * ' i<% »i habitación de criados, patio y traspatio. 
¿JDy'i IZ ]1 en 130 pesos. L a llave al lado. Infor-
mará, su dueño: San Lázaro, 262, ba-
guel, 211,saltos. 
25424 1 j l 
A V I S O 
F-1806 . 
26223 5 j l 
Próxima a desocuparse la planta alta 
de la casa Suárez, 7. entrada por Corra 
' E A L Q U I L A L A N U E V A Y T S E S O A ! — 
C A L L E 4 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se alquila chalet de julo. Villa Vio-
leta, con 1.300 metros. Planta baja 
compuesta de galería a todo el fren-
te, doble hall central, sala, comedor, 
salón billar, pantry, cocina, Ibodega. 
Planta alta con salón central y cin-
co habitaciones con dos bafios, ga-
rage para dos iníUiuin.'is y casa para 
servicio. Llave en la casa. Informa: 
Segundo García Tuflón, Cuba, nú-
mero 81. altos. 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S DB L A 
O casa Calzada, esquina a H. Tiene 
garaje para dos máquinas . Informes: 
Teléfono M-90S8. Sol, 28. 
25429 2 Jl 
casa Baños, 63, entre 23 y 2i, con, Vedad . Se alquila en ventajosas COU-
les, con sus barbacoas, almacén, patio i fala- 6aleta corrida cuatro cuartos con' . , ¿tlZtm Kaia A* I» raea ra 
cubierto y servicios sanitarios, propia lavabos, ^cpmedor afl fondo, gran baño. ; dlCIOneS la planta baja de la Casa Ca-
lle C , n ú m e r o 10, compuesta de sala, 
antesala, seis cuartos, dos b a ñ o s , tres 
cuartos de criados con su b a ñ o y ga-
rage con cuarto para chauffeur. I n -
forman en O'Reil ly, 102t s eñor L ó p e z 
O ñ a . T e l é f o n o A-8980 . 
24993. 2 j i . 
para una industria, se alquila y puede .cocina, office, ga ler ía y servicio de cria-
verse a todas horas informando en la dos. Informan en Bano?, 30, entre 19 
misma. Teléfono A-4592. y 17. F-4003. 
25419 2 j l I 26095 2 Jl. 
jos, esquina a PerHeverancia. 
25823 
Habana. 
3 j l 
Se alquila, Durege 18 esquina a E n a -
morados, a una cuadra de Santos S u á -
rez, casa nueva muy fresca y c ó m o d a , 
cuatro cuartos, dos saletas, dos pa-
tios, b a ñ o intercalado. L a llave al 
lado. Fiador. A-5890. S . L á z a r o 199. 
A R R I E N D A UNA C A N T E K A D E 
edras y arenas, en la finca Ma-S E p i ría Luisa , entre los ki lómetros S y 9 
de la carretera de la Habana a Güines ; 
nunca ha sido explotada. Informa: A r -
turo Rosa. San Rafael. 273. esquina a 
Basarrate. Chalet Arturo. 
25203 2 j l 
A K R I E N D O DOS F I N C A S P R O r i A S 
x\ . para frutos menores y vaquería, cer-
ca de la l lábana. Con figMada, carrete-
ra y casa de vivienda. Vendo bodega, en 
$0,00. Buen contrato. Aguiar, ÜU. Telé-
fono A-53yS. De 3 a 6. 
24707 1 j l 
H A B I T A C I O N E S 
" h a b a n a 
25777 6 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y V E N - Q E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O M P U E S tilados titos de San Nicolíls, 14, sala,; ta de sala, dos cuartos chicos, servi-
25S23 fl j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA S U A R E Z , 1, pegada a Monte, para establecimien-
to o depósito. Informan en la misma, de 
4 a 6 p. m. Teléfono A-5S65. 
25842 - í,3 1 j l 
saleta y cuatro cuartos y saleta de co- cío. luz eléctrica, portal, jardín, etc. 45 
mer, cuarto de criados, cocina de gas e pesos. B y 19, Vedado. 
instalación eléctrica. Se pueden ver a 26099 I 3^ 
todas horas. Informan en O'Ueilly. 90. ~ I 7. I . . 
Señor Alfonso. Teléfono A-3809. • Se alquila para la temporada de ve-
• • " ' ^ L J L . 1 rano, una casa en lo mejor del Veda-
B E R N A Z A , 6 7 :do, con t r a n v í a s a la puerta, portal , , 
casi esquina a Muralla, se alquila un sala, comedor, tres cuartos y un cuar-
local. acabado de reedificar, propio pa_ L í - i • , . . | 
ra almacén de paños o sedera!. Informan 1 to de criada, COCHia de g a í , servicios : 
en25109imisma' 1 j i I T b a ñ o s modernos. Muy fresca y muy, 
S T Ü Í d í ü a planta a l ta de la'bermo- situ*d*- Pre,cio: $ J ? 0 : 0 0 m e n - ¡ 
sa calle de Consulado, cumero 20, l8^188- Toda ^ a m b l a d a rec ién- ; 
con sala saleta, comedor, cinco cuar- t8raentIe " n cristales y batena de co-
les, b a ñ o , cuarto criado, etc. Infor ' " ^ luz e l éc t r i ca telefono, coema 
afta en O'Reil ly, 1^2, señor L ó p e z de | a ! y 
0 ¿ a . T e l é f o n o A . 8 9 6 0 . ; {<> Su*rfZ; H a K n . f 3 de 2 a 5 P- m-i 
24993 2 j l . I d ías hábi les . A-1229 . 
EN R I Q U E V I L L U E N D A S , N U M E E O 1 193, tercer piso. Se alquila, con sa-
la, comedor, recibidor, tres cuartos, ba-
flo completo, cuarto de criados y servi-
cio. Informan, en Aramburu, 8 y 10. • 
25859 . 4jl 
f^E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
fp casa Malecón, 39, propios para una 
{familia numerosa en 250 pesos. Infor-
taan Banco Nacional de Cuba, Depar-
'•'tamente 451. Teléfono A-3105. 
25990 ^ 5 j l 
SE A L Q U I L A N DOS PISOS I N D B P E N -dlentes en Malecón, 40, propio cada 
piso para familia numerosa. Informan 
Banc» .Nacional de Cuba. Departamen-
to i l l , -Teléfono A-3105. Precio, 250 pe-
sos los altos, y $200 los bajos. 
25990 ~ v 5 Jl 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
M a l e c ó n 12, planta b a j a derecha cua-
tro habitaciones, sala, saleta, corneé 
dor, un gran cuarto de criados y ser-
vicio sanitario . 
^ E o r i t E C E U N A J O V E N . P A R A 
O criada de cuarto o para manejado-
ra de una nifia o niño que no sea de 
brazo. Merced, 59. 
25862 1 j l 
f M SCA CASA? A H O R R E T I E M P O Y , 
JL> dinero. E l Bureau de Casas Vacías. 
Lonja del Comercio, 434. letra A, se las 
facllit - como desee. Lo ,pone al babla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12, 
y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
. _§m\ 1 Jl 
PROXIMA A DESOCI P A R S E , SE V E N de o arrienta- en uno de loa mejo-
res puntos del Vedado, el esplóndldo 
chalet de la calle I esquina a 13. con 
magníf icas comodidades y una tbuena 
distribución para una familia de gnsto 
ÍH016 5 Jl. 
Se alquila un etuVit muy f ' fscu a una 
cuadra del t ranv ía , con todas las co-
modidades. Se da en p r o p o r c i ó n . C a -
lle 8 esquina a 21, Vedado. 
26072 3 j l 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S bajos calle 21 entre E y P. Vedado, 
con sala, saleta, siete cuartos, servicio 
sanitario, cuartos y servicios de cria-
Compuesta de sala, comedor, ftíl.ViftCo I $,s* earage acabada de fabricar. I n -
dormitorios con dos baños de aírüa fría1 forman ^Oenida de Chaple núm. 16, Ví-
Vedado- Se alquila barato la planta 
alta de la casa calle C , n ú m e r o 10, 
con sala, cuatro cuartos, saleta, etc. 
Informan en O'Reil ly, 102, seqor L ó -
pez O ñ a . T e l é f o n o A-8980 . 
24993 2 Jl. 
Se alquilan los altos de B a ñ o s , esquí-
quina a 19, con sala, antesala, come-
dor, seis hermosos cuartos, do: ba-
ñ o s completos, tres cuartos de cr ía-
dos con dos b a ñ o s , cocina de gas, ca -
paz para dos familias. Informes, en 
la misma. 
240;J0 6 J l . 
^ s u ^ d e l ' m o n t e , 
v i b o r a y l u y a n o 
SB A L Q U I L A UNA CASA E N P A M - ¡ piona. 14, con una parcela de terre-
no al lado, 500 metros o sola. Informan: I 
Sol, 59. 
25847 1 Jl | 
Q E A L Q l I L A E N SAN FRANCISCO,1 
O Villa Émma, entre Armas y Poryenir, i 
Víbora, hermoso halet con todaa las j 
comodidades modernas: portal, sala, re-
cibidor, cuatro cuartos, baño completo 
con *ga& tkl,«m.«., «omeoor Vi fondo, c<»-! 
ciña y entrada independiente, dbole ser 
vicio, tres patios, lavabos en las habi-1 
taciones. L a llave en la bodega de San 
Francisco y Porvenir. Dueño: Jesús Ma-1 
ría, 03, Ha'bana. 
25738 l jl-
SE A L Q U I L A UN C H A L E T NUEVO en, la calle Josefina. Tiene tres habita-, 
clones, sala, saleta, comedor y cocina,' 
portal, garage y servicio criados. To-
do moderno. Alquiler, 110 pesos. Infor- i 
man:,. Brenner, Cu|ba, 5*3. altos. Telé-1 
fono M-4007. 
25C06 1 Jl. 
Se alquilan los h e r m o s í s i m o s altos de 
M a l e c ó n , 22 , esquina * Industria. I n -
forman en Empedrado, 50. 
: 25743 • 
agua frfa 
y caliente, dos f)antrys y hermosa co-
cina de gas, en la planta baja; y tres 
bora. teléfono 1-3166. 
26070 5 j l . 
S Jl. 
M a l e c ó n doce, segundo piso derecha, 
seis habitaciones, sala, saleta, cuarto 
de b a ñ o , comedor, cuarto de criados, 
servicio sanitario, cocina. 
S a n L á z a r o 56, p lanta baja , derecha, 
cuatro habitaciones, sa la , comedor, 
cuarto de b a ñ o , patio, cuarto de cr ia -
dos y cocina. 
Informan: 
E . C a n t o . 
25968 
Hotel F lor ida , Manuel 
7 Jl. 
AG U A C A T E , 13, A L T O S , S E A L Q U I -la sala, saleta, tres cuartos, magní-
fico cuarto de baño, comedor al fondo, 
torraza. cuarto de criados, servicio de 
Criados y cocina. L a llave e informes, 
¡en el Departamento de Bienes de The 
t r u s t Company df Cuba. Aguiar. 71. 
C5749 3d.-30 
PBOX1MA A D E S O C U P A R S E S E A L -quila una espléndida casa en Carlos 
I I I . con un portal muy amplio. Infor-
p a n , en Carlos I I I . 219. bajos. Se alqui-
la un magní f i co departamento con dos 
habitaciones y todos ssu servicies, en 
la calle de Estrel la , propio para hom-
bres solos o un matrimonio. Informan, 
Carlos m .219. bajos. 
26005 ' ^ 3 j i 
Alquileres. E l Banco Mercantile 
Trus t Company alquila apartados de 
Seguridad instalados en su b ó v e d a de 
Caudales construida con arreglo a los 
m á s modernos adelantos. E n ellos 
pueden los interesados guardar bajo 
su propia custodia toda clase de do-
croentos, joyas, dinero, etc., con t^» 
das las g a r a n t í a s del caso. Los tene-
mos desde diez pesos al a ñ o , s e g ú n 
t a m a ñ o . Ordene el que usted necesi-
te enseguida. 
M E R C A N T I L E T R U S T C O M P A -
N Y , Servicio Bancario en General . 
T t e . Rey n ú m e r o 71 , esquina a Cr i s -
to. P l a z a del Cris to . Tfnos. A-4013 
M-2269. Habana . 
25587 1 j l . 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S - P E L A casa San Rafael. 152-M, conatruc-
clón moderna, propia para una f«l|ftuia 
de gusto, baño intercalado, agúa abun-
dnte, puede verse desde las 9 de la 
mañana, a las 4 de la tarde; todos los 
días. Informes, en la misma. 
C5656 10d.-24 
dormitorios en los altos, también con "XTEDADO: SE L Q L I I . A L A MODERNA 
dos ihaüos..<:Ademñs, un amplio garage | V y ventilada casa calle C, número 250. 
con capacidad para tres máquinas con I entre 25 y 27, con sala, comedor, cuatro 
3 magníficas habitaciones en los altos' cuartos, ibaño completo moderno, cocina 
y su correspondiente baño, jardines y I de carbón y para gas. patio y trasijatio 
ocupa una superficie de 1.183 metros. | con dos cuartos v entrada independien-
l'ara compra o arrendamiento, dirigir-• te para criados. Llave e informes en el 
se al Banco Naciohal de Cuba, tercer 246. Teléfono F-1294. 
piso. No. 311. __25893 2 Jl. 
• l."ot>0Q . ,-J^L31-._ I R e d a d o , c a í ^ e ^ e n t r e í o ' y ZI 
SE Al .Ql I L A UN ORAN L O C A L PA-ra aluiacér se alquila en ?22ü.00 la hermosa casa nT industrlT^'o drp'Tito. XEn! de iLoa plantas. Loa bajos tienen reoi-1 el centro del comercio. Bernaza 00, en-1 h.ldor', sala' comedor, pantry y servi-. 
tre Muralla v Teniente Rey. Informan1 C10?- Lo3 altos' cuatro hermosas habl-
en Muralla Í4 taciones y su servicio, baño modernu.' 
25502 - S j l . 1 Garage con dos habitaciones. Informan 
AMARGtUSA,, 88. S E A L Q U I L A N L O S altos, compuestos de cuatro habita-
ciones, con agua en cada una, sala, co-
medor, doble servicio moderno. Informan 
en la misma. 
25582 1 j l 
Malécfin número 12, piso principal, 
quiorda, de 11 a 1, y de 5 a 7. 
25778 \ B Jl. 
ALQL'ILO EN D Y Sa, NO. 7, UNA C A -sa amueblada, con Jardín, portal, 
hermosa sala, comedor, tres cuartos, 
cuarto de criados, doblo servicio sani-
UN R I EN' L O C A L P R O P I O P A R A A L tario, garage, lavabo agua corriente, ca-marén o depósito, con una puerta por I lentador y cocina de gas. Informan en 
la calle de O'Reilly y otra por San Ig- la misma, de I a 5 p. m. 
nació, se alquila y da barato. Informan | 25700 1 Jl. 
en la misma y en Industria, 8, garage. 
25020 3 Jl. V E D A D O 
HA S T A E L P R I M E R O D E NOVIEM-bre se alquila con muebles o sin 
elos. una fresca y cómoda casa situada 
en la mejor cuadra del Malecón. Teléfo-
no A-0216. 
2156 ^ 1 jL 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianza* para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro: de S a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-M17. 
^-Ene-l l 
Se a l q u i l a i n h k r m o s o a l t o , ' Se alquila la e s p l é n d i d a casa de l a ; calle de Castillo casi esquina a M o n - í - a l U Q número 173 v 175 ra«i m . 
te número 13 E , antiguo, la llave en l a , C . • Iluinero * » ^ V l*0> c*sl €8-, 
peletería de la esquina, cuatro cuartos.; quina a L entre L ínea y C a l z a d a , con 
sala y saleta con cielo raso. Informan, • w _i. 1 1 1 . 
Ferretería Los Cuatro Caminos. j j a r d í n , portal, sala, saleta, ClDCO CUar-
— • 2 ¡ t o s , comedor, lujoso b a ñ o intercalado; 
SE A L Q U I L A L A CASA D E SAN j ó s e An. rnartos v b a ñ o s nara r r n r W «ra N», bajos, entre Basarrate y M,/ ón. l"05 cuan'os J Dano» Para CnaOO^ ga-
se compone de sala, saleta, tres cuartos! rage COU SU cuarto alto para chauf-
salón de comer al fondo, baño comple-l* • 1 1 e 
to y para criados, cocina de gas. jardín 1 teuri patio y COCIU de gas. Inrormes 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E E N A -morados y Dqrege. con jardín, por-
tal,, sala, saleta, y cuatro habitacio-
nes, garage, hall y cuarto para cria-
dos. Informes, Durege, 15. 
26105 A 10 11 
GR A N CASA. SB A L Q U I L A CASA, Calzada de J e s ú s del Monte nútnf 
463, esquina a Altarriba, para fami-
lia numerosa y de gusto, con todas las 
comodidades. Altos $250.00. Bajos $225. 
Llaves e informes en el núm. 408. Due-
ño. Teléfono A-0141. - Salud 71. 
26173 6 j l 
Q E A L Q U I L A C H A L E T D B M A D E R A 
k7r a, acabado de construir, compues-
to de sala, dos habitaciones, comedor 
y demás servicios, en 60 pesos. Golea-
ría entre Libertad y Milagros, Repar-
ta Mendoza, Víbora. 
20226 4 j i 
SB A L Q U I L A N E N L A V I B O R A E s -pléndidos bajos, modernos, muy ven-
tilados, compuestos de portal, sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
cuarto ybaño de criados. Situación es-
pléndida a la entrada dal Reparto Sta. 
Amal ia Calzada de J e s ú s del Monte 
número 698, una cuadra pasada lí-
nea del Havana Central. L a llave al la-
do, bodega. Informan en O'Relllv 8. 
K d i f i r | . Abren. Departamento 408110. 
Teléfono A |148á. 
2G333 5 Jl .__ 
AL Q U I L O IT» A L T O , A C A B A D O D E fabricar, en 80 pesos y varios 
Departamento de cuarto y sala y coci-
na. Independientes, a 25 pesos. Rodrí-
guez, 57, entre S. Benigno y Flores. 
20150 3 j l 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E U N L U J O -SO chalet, en San Mariano, entre 
Saco y L u z Caballero, con todas las co-
modidades y confort para familia aco-
modada. Informan, en Concejal Veiga, 
27, villa Elena. 
25210 2 j l 
EN L A L O M A D E L MAZO, C A L L E Revoínción. esquina a Patrocinio, ce 
alquila chalet de tres plantas, próximo | 
a desalquilarse. Consta de sala, recibi-
dor, biblioteca, comedor, 8 habitacio-
nes, garaje, cuartos de criados y^chaqf-
feur, 6 Daños, caballerizas y picadero. 
Sumamente ventilada y con vista mag-
nífica. Puede verse a todas horas. I n -
formes: Teléfono 1-2651. Calzada de Je-
sús del Monte, 586. 
25253 4 Jl 
imnmiiimmHmmmmmaaamammtmmmuymnsa 
Q E A L Q U I L A , E N S U A B E Z , 110, A L -
O tos, un hermoso départamento, con 
vista a la calle, compuesto de sala y un 
cuarto, Juntos o separados, y en la mis-
ma hermosos y ventilados cuartos a pre-
cios reducidos. 
2r,i>;:, 3 j l 
E n lo m á s fresco de la H a b a n a , a l -
quilo habitaciones con vista a la c a -
lle, a hombres solos. Informes Monte 
y A n t ó n Recio, altos del c a f é " E l 
Sol" . 
EW MISIOXT 17, A L T O S , S E A L Q U I -lan Magní f i cas habitaciones amue-
bladas. Informan en la misma de 2 a 
6 de la tarde. Su dueña Bernaza 69. a 
todas horas. 
26118. 3 j l 
Se alquila un departamento para 
abogado, dentista u oficina en S a n 
L á z a r o 196, entre Galiano y S a n Ni-
c o l á s . Informes en la misma. 
26131 3 j i 
" B R E S L I N H O U S E " 
Prado setenta y uno, altos.—Se al -
quila una habitación con balcón al 
Prado, para matrimonio de gusto, con 
su buen juego de cuarto, te léfono, luz 
y baños de agua caliente y frfa, magní -
fica comida. Precios razonables; sola-
mente a personas de moralidad y otra 
para un hombre solo, con muebles, muy 
fresca. 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A D E S E A amplia habitación, propia para dar 
clases a varios alumnos en casa de fa-
milia respetable que hablen español . 
Se cambian referencias. Dirigirse a pro-
fesora americana, calle 14, número 9, Ve-
dado. 
26176 5 Jl 
EN E L C E R R O , A DOS C U A D R A S D E la Calzada y una de la iglesia, se! 
alquilan unos frescos y ventilados al -
tos, con sala y cuatro cuartos, lavabos 
cocina de gas y demás comodidades. 
Informan en los bajos, San Cristóbal y 
San Salvador. Su dueño. Telf. A-0379. 
25547 3 j l . ¡ 
SB A L Q U I L A U N T E R R E N O D B 2„500 metros con muy buena cerca, en San 
Salvador y Arzobispo, Cerro, informarán 
en la bodega de la esquina. 
25992 2 Jl 
SB A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A T u -lipán. 6, con garaje, para dos máqui-
nas. Informarán: Banco Nacional de 
Cuba. Departamento, 451. 
25990 5 j i 
C E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S L O S 
O bajos de la casa Cerro, casi esquina 
a Patria, propios para cualquier clase 
de establecimiento. Informa: L u i s Igle-
sias. Cerro, 466. 
26010 4 j i 
P R A D O 7 1 , A L T O S 
Se alquila una hermosa habitación, 
con dos camas, para matrimonio o dos 
hombres solos, con muebles y muy ven 
tilada; magníf ica comida, luz. te léfo-
no ybaños de agua caliente y fría. Pre-
cios econór/ ,cos; solamente a personas 
de moralidad; hay otra, pequeia para 
una persona. 
.__26171 l o j i 
EN L A M P A R I L L A , 49, B A J O S , S E A L T quilan 4 hermosas habitaciones jun-
tas o separadas. 
26182 4 j i 
EN L A C A L Z A D A D E L C E R R O , CON frente a los talleres de la Oionaga 
y Crucero de la Línea de Marianao se 
alquila un gran local, propio para cual-
quier clase de industria o comercio. Mi-
de 7 metros de frente por 25 metro* de 
fondo. Informan: Teléfono I-29C0 M 
Abascal. Café E l Casino. * 
25839 ú . 5 Jl 
en la misma. 
258(54 3 Jl. 
C^E A L Q U I L A UNA COMODA Y P R B -
en el patio, y en el traspatio, etc. Precio 
15.500. Informan en la Notaría de L a -
mar. Oficios, 1(5. Teléfonos A-4952 y F-2581 
25916 ¿ 6 Jl. 
S r " r — . , . . ••• c íosa casa con o sin muebles, con 
Lstando p r ó x i m a a terminarse la cons- tl)das |«W comodidades: cuatro cuartos, 
. o l e m magnifico baño, servicio de criados in-
tlUCCIOn tíe la Casa San JOSC, 7, entre dependiente, y un gran patio con árUolcs 
Galiano v Apuila fí» admitan nrnnft«i. fruíale8 , y Jardín alrededor. Informan, uauano y rtguua, se aomi ien proposi-,en ¡a misma, calle 16, número 43, entré 
clones ds arrendamiento; planta ba ia ! 15„Jro-1J' 6 por el Teléfono f-144s 
• i _ i • '',1 20806 
para industria y tres pisos para fanu-
l ia . Informan en la misma, de 9 y 
media a 11 de la m a ñ a n a . 
25D36 • 1L 
1 j l 
SE A L Q U I L A TTN D E P A R T A M E N T O D E sala j cuarto y patio independiente 
en 21 numero 454, entre 8 y 10: gana 
$23. dos meses en fondo con una luz 
25802 ó L 
A L Q U I L A U N C H A L E T D B E S -
quina en la Víbora, calle de L u i s 
Estévez y Alcalde O'Farri l , a yna cua-
dra de Estrada Palma. Tiene sala, sale-
ta, cuatro habitaciones, baño interme-
dio, jardines y portales. Informan en 
Malecón, número 152. entre Aguila y 
Blanco. De 1 a 3 de la tarde. 
26082 2 j ! . 
t^B A L Q U I L A L A F R E S C A Y V B N T I -
kJ lada casa. Calzada del Cerro 679 
bajos, compuesto de portal, sala, recibi-
dor, tres habitaciones, cuarto bajo in-
tercalado, comedor al fondo, cocina aas 
cuarto y servicio de criado, patio, tras-
patio. L a llave e informan, en los a l -
tos. 
25041 1 j j 
Q E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
kJ en la calle San Antonio, entre San 
Mariano y Santa Catalina. Víbora. Muy 
ventilado. Tiene doble servicio sanitario 
y saxüje. Informes: al lado, en los ba-
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
JOS. 
3 j l 
Q E A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T 
O Milagros eptre Zayas y José de la 
Luz Caballero, Reparto Mendoza, Ví-
bora. Tiene sala, saleta, comedor, cin-
co cuartos, dos cuartos de baño, gara-
ge, patio y traspatio y servicio da tr ia-
dos. Renta ciento sesenta pesos men-
sales. Informan Calzada del Vedado 62 
entre E - y F . , Telf. F-1321. 
25943 4 j L 
r ^ ^ f A ^ C O A . C O R R A L F A L S O , 49. 
j V J al lado de los Escolapios, bonita ca-
sa y barata. Fiador. Teléfono F-5314 
I 26189 3 j f 
EN MARIANAO, "s i A L Q U I L A E N Luisa Quljano. nrtmero 32. hermosa 
c^sa, moderna, muy cómoda y ventilada 
. con portal, eala, comedor, hall, pantry' 
cuatro cuartón grandes, cocina, liablta-
, ción para criados, garage, doble ser-
vicio y esquina de fraile. La llave en 
«i número M, e informan en la calle 
independencia 23, en JS¿. Cano. 
1 25Ü07 7 jL 
HO T E L C O M E R C I O , M O N T E 53, fren-te al Campo de Marte. Ofrece al pú-
blico en general las habitaciones más 
frescas y ventiladas, con buenos palo-
nes, comodidades para el cliente, taro-
bién se admiten abonados, buen servicio 
de empleados, con muchas criadas, baños 
calientes y fríos. Hay departamento de 
una o dos camas, según lo deseen las 
familias, desde tres pesos en adelante 
ídem para hombres, a dos pesos. Tran-
v í a s a todas direcciones. Frente a los 
teatros y parques. Xo olviden esta casa. 
Te lé fono M-3507. 
, 26185 j ! 
AG U I A R 72, A L T O S , CASA D E h u é s l pedes. Habitaciones de $20 a $50 
con y sin muebles, o limpieza. Comida 
desde $20 corriente y vegetariana. 
26213 n j j 
Q B A L Q U I L A UNA S A L A CON B A L -
kJ cón a la ca'le, dos cu.irtoá, c.^ma 
con servicio propio para üaOinere » pa 
ra una corta familia. Jierna^a 81. ol-
toa. 
^26237 3 JL 
S E A L Q U I L A 
una cocina en; una casa de huéspedes 
mediante una pequeña regal ía, cerca dé 
Prado, con su servicio. Casa de altos 
gran comedor; para más informes: Amis 
tar, 136, B. García. 
• - 3 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N con muebles y servicio de criado, muy 
fresca, a caballero. Servicio sanitario 
completo. Villegas, 113, altos, anticuo. 
26078 5 fC 
PR A D O , 87, A L T O S D E L C I N E , SB" alquila una habitación interior en 
30 pesos. 
25976 7 j i 
S I G U E A L A V U E L T A 
P A G I N A V t i » , : ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E T A 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado «n 
punto mi3 fresco y más bermoBO y cén-
trico «la la Habana. Espléndidas habi-
taciones, con halcdn «l Paeeo del Pra-
do e Interiores, con rentanaa iray tres-
cas. Buenos bafios y da-Thas, .uz eléc-
trica, toda la noche serrlclos compietos 
y esmerados, espléndida comida, a gus-
to do los sefiores hn^spsde'»- rjrtap» 
ecor/imlcoa. Prado. 117. Teléfono A-7166. 
22546 7 J1 PB A S O , 110, AXiTOS DH E L ANON, SU alquila una buena habitación con 
balcón al Prado. Teléfono, luz toda la no-
Q E UNA BÜKXA H A B I T A - ' ^ 0 ^ r e b l e s , toda» COH EgUa ^ J f ^ f S ^ l S ^ ^ ^ ^ 
^ Cl^n. Hay teléfono. . l u . • l^trlca^^o- ^ y R e f . 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
B A i Q X T r L A B DOS H A B I T A C I O N E S - p B A D O - S A X O I T , C A P E T B E S T ATT- "1 TENDEMOS UNA P R E N S A P A R A CO 
! JL rant. Gran casa de huéspedes . De v locar gomas macizas con todos bus 
Bur la yMartlnez. Habitaciones amue-' acesorlos, capas de montar con facili-
t a d a s . , Con sran confort. Para bom- L j a ^ toda clase y tamafloa do gomas macl-
bres solos o matrimonio sin nlflos. Pre-I Eaa Damos, si es preciso, facilidades 
clos económicos, desde $1.50 en adelan-1 
te. con servicios de baflo. fr ío y c a ^ ; ? a I a BU p?*0- garantizamos sn buen es-
S con o" sin muebles. Se prefieren ex-
tranjeros Que sean personas de toda mo-
ralload, F , nümero 64, altos. Vedado. 
25814 2 j l 
EN CASA PABXIUU-UAK., B £ AJJKIUX-la una habitación, muy fresca, pro-
pia para dos personas, a personas de 
moralidad, hombres solos, en la misma 
se sirve comida. Pefta Pobre, 15. 
25S20 8 Jl 
G. Migue» y Ca. Amí»tad,'TÍ y 73 
C5C28 16 d 23. 
con 
Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
cü5n.  
da la noche y gas. Solamente _ , , , 
monlo o sefiores solos. Precio mMlco. f x « f z repos ter ía V helados, 
Saj. Migue.. *r.. bajoa Teléfono M-2J6J. taurani , c a i r , r e p w - w » . , 
. . . i J1- _ |Precios m ó d i c o s , Pago« adelantados o 
{ ""Asa m k v a . t e j a d i l i o , is , a l - f ¡ador . Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
tos. Cuartos frescos, amlueblados. 
comida buena. A-99S3. 
SO Jn. _ I r * B A N CASA D E H U E S P E D E S P A B A 
¿ T í a C m Prado, se a l q u ü a n Óm ^ ^ ^ ^ S ^ ^ S ^ i S ^ 
Tista al paseo e interior, m a g n í f i c a , ^ ^ ^ S ^ S S Í 
habitaciones amuebladas. K e b j a de fente comida, otro lujoso con vista a la 
• . . • „| f . .1 calle y entrada Independiente. Aguila, 
precios; moralidad y excelente conu- 90 Teiéfono a-917i. 
da. Prado, 65 , altos, esquina a T r o -
cadero. 
25752 28 Jl 
EN A G U A C A T E , 48, E N T B E O ' B E I -Uy y Progreso, se alquilan hermo-
sas habitaciones a hombres solos. So 
dan y se toman referencias. Hay una 
hermosa sala. 
25753 i Jl 
ll inte, agua corriente en todas las ha-|tado * SOl l lMIM la •«ndemos por tener 
bltaclones. comidas a la criolla, espaflo- que dejar el local qu« ocopa. Informan 
la, a la carta. E n esta casa encontrarán 
todas las comodidades que deseen. E x -
clusivo elevador Otls. Prado 85. esqui-
na a Virtudes. Te lé fono A-9106. 
26047 - U 1 — 
SB AIiQTTIXiA TTNA H A B I T A C I O N P A -ra hombres solos do moralidad. O* 
SE V E N D E N DOS TORNOS D E IV' POB 6" y W por 8", dos recortadores de 16" y 20". dos taladros de 14" y 20", 
dos seguetas automát icas , de "x6" y 8"x 
dos seguetas automát icas , de 6"x" y 8"x 
de 2 y media a 6", varias calderas verti-
cales, de 6, 10, 12 y 25 H . P. Todo a pre-
cios de actualidad. Pueden verse en E m -
?edrado 7, Teléfono A-S366. Apartado 68. 
25249 6 Jl 
Se V e n d e u n a c a l d e r a b a s t e r , de cinco caballos, con su máquina, y 
otra de gas, do seis caballos. Consula-
do, 18. Ibajos. 
26720 * j i . 
Suscriba** a l D I A R I O D E L A M A . 
R I Ñ A y aninc iese en d D I A R I O D E 
L A M A R I N A 




J ^ N B E 1 
AL Q U r L O TTNA H A B I T A C I O N , E I i E -gantemente amueblada, con balcón 
. Precio módl-a la calle y todo servicio 
co. San Miguel, 183-B. altos 
25764 4 Jl 
S.'iOOl 30 Jn. 
3 Jl 
CJAN R A r A E I > , 144, E N T R E B E L A 8 -
O roaín y tíervasio, habitaciones altas 
y bajas ron agua corriente, casa nueva. 
Se -anillan referencia». Telefono nú-
mero A-C8Ó7. 
27>CAí> 1 3'-
G A L 1 A N 0 , 5 4 , A L T O S 
Se alquila ur# habitación con o sin mue-
bles. E s grande y nuera. Cogen tres ca-
mas. Teléfono A-1S14. 
25810 : 2 Jl-
EN CASA P A B T I C T T E A B , S I N N I N -gún Inquilino, alquilo una fresca y 
hermosa habitación, amueblada, para 
caballeros solos o matrimonio sin niños . 
Prado. 29, .altos. Pido referencias. 
25871 * j ^ 
T J A t t A N A , JIO, D E P A R T A M E N T O Y 
í l habitaciones erandes ron mueb'.es o 
ferlS^CsÍJuST ?:{JZmc&*t9l*% V - t - M - X ^ F M O N X O S A M E R I C A N O S 
fono A-S197. X hombres solos, se alquilan dos es-
1 j l . ¡pléndldas habitaciones con balcones a la callo. Para Informes, en Galiano, 30, 
8 j l 
EN SAN L A Z A R O , 221, A E T O S , S E A l -quilan habitaciones frescas, con bal-
cón a la calle e intorior, (baratas y con 
todo servicio; hay una muy grande. Se 
pueden sacar dos. 
25930 2 Jl. 
^ o ? 2 u d y r ^ % " ¿ í l ^ S i e í S : Amplias y muy y e n t Ü a d a s habi tado- i 1 R I A R R I T Z : GRAX CA8A n E H — 
TT'N M U R A L L A , 61, A L T O S , SE A L - ¡ a l t o s , entrada por Virtudes. 
.Tj rinila un amplio departamento in-1 25878 
depomliente en la azotea, con lavabo de 
agua corriente y todo el servicio pro- Aguila, 113, esquina a S a n Rafae l . 
E n Presidente Zayas 72 altos entre 
Villegas y Aguacate (antes O'Rei l ly ) 
hay departamentos desde 15, 18 y 20 
pesos sin muebles, y de 2 5 , 30 , 35 y 
4 0 pesos con muebles. J a r d í n brisa 
y servicios. T e l é f o n o M-2083. 
25449 8 Jl 
SE A L Q U I L A E N VTLLEC.AS, 82. A L ^ tos, entro Teniente Rey y Muralla, un 
buen departamento de dos habitaciones 
grandes y frescas, con luí eléctrica y 
servicio sanitario moderno. Se dan y pi-
den referencias. 
25023 2 JL 
A l -
quilan unas amplias y frescas ha-
bitaciones, para hombres solos. 
2606S 2 Jl 
EN COMPOSTELA, 1 « , A L T O S , F R E N te a Belén T T S T E D CONOCE L A "PLUMA so alquUan espléndidas! t ) Oro-? ¡Ahí Pues e> ana cas» que D O B L A D I L L O D E O J O 
habitaciones desde 20 v*soñ y depf/ta-, tleno un gran surtido en perfumería de So forran botones, s 
T £ i ° 3 propl08 vaj:a- o""™"*. Teléfono Uo}Jb\gaiit, Peele y demás fabri-120 formas, y se pllza; 
cantes franceses. Estuches A-8045. 25940 2 Jl-




SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O pa-r» rnatrlmonlo sin niños n hombres 
solos. Campanario, 133, primer piso ia-
qul^rda. 
25915 6 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N par» un hombre solo, en los altos del esf^ 
Alvear. Informa el sefior Alfonso en la 
vidriera del café, de 7 a 11. 
25S08 1 I L 
V E D A D O 
d<» 
£?T07 1 JL nes con b a l c ó n a la calle de S a n R a - ! pedes, industria. 124 se alquilan ha-uto ' t ' • . bltaclones con toda asistencia; precios 
Ur. A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O fae| y con lavabos de agua comente, módicos. Abonados a la mesa, a 20 pe-
10 alto para vivienda, en Aguiar, 95. _ / , , c , « . . . ' 80s al mes. 
Cien pesos; en la mlsipa Informan y pue 
de verse a todas horas. 
25741 í j l -
" C A P I T O L I O " 
Servicio esmerado. E n la misma casa 
e s tá p r ó x i m o a desocuparse un depar-
tamento con b a ñ o privado. 
25744 1 Jl. 
Gran cnsa de huéspedes de Miguel 
Monzó. En c\ liií;ar más céntrico de la 
ciudnd co» frescas y ventiladas haibl-
taciones, esmerado trato y confortable en San Ignacio. 12 primer piso, edl 
mesa. Casa especial para familias es- « c i í acabado de fabricar. Precios md 
tahles. l'aseo de Martí, 113. Teléfono d1 
23S47 15 j l 
1-3492, Ubiiftu. 
25C5:'» 27 JL I 
(^n AI.QL-II .AN E O S CUAP-TOS P A B A 
kJ guardar muebles. Kn casa de fami-
lia, l iuorman: Teléfono 1-1116. 
255''4 5 Jl 
- ^ U I L A S N CASA P A R T I C U L A R . , „ . , . _ __ , „ _ »nT, „TTT TTT,^,. 
O nueva. ..na espaciosa, y fresca habí- 1 ^ O 8 . D E ^ ^ Y ^ y . 2 ^ ' 
tación. Hay teléfono y un gran cuarr i ̂ h a " ^ ^ - " . ? . 8 W J í J L J 1 ^ ™ ^ * ' , ? ™ 




P A L A C I O S A N T A N A 
Zulacta , 8 3 . Qjpn casa para familias, 
Es p l e n d i d a s y v e n t i l a d a s h a montada como los mejore> hoteles, bltai-lones, con todas las comcdldadüs ¡ „ l ' us* 
requeridas, Inclusojteléfono. So alquilan I n e r m o $ a » Y •entUadas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de a^ua corriente. B a 
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario? 
Ju an Santa na Mart ín . Zulueta, 83 . Te-
l é f o n o A-2251. 
EN O ' P A B R U i I i 55-A, Loma del Mazo, se alquilan para nombres solos o 
matrimonios sin niños , dos habitacio-
nes con servicio de inodoro y ducha, 
precio por cada una con luz, J16.00. P a -
ra m á s informes, dirigirse a la misma. 
26043 7 JL 
M A Q U I N A R I A 
CANGA I C O N C B E T E B A V W I N C H elevador de gran potencia marca 
NOVO últ imo modelo, casi regalados. 
"Vil la Ksperanza". Columbla. Calzada 
de los Oficiales esquina a Octava, Sr. 
Capilla. 
26231 6 Jl 
ioBs. 
24230 30 Jn. 
O T E L H A B A N A , D E C L A U D I O 
Arlas. Belascoafn y Vives. Te lé fo -
no A-8825. Habitaciones muy ventila-
das y de mucho aseo. Precios de hospe-
daje y de comida. Barat í s imos . 
25075 8 Jl 
.iy leíéfono y un gran cuar- ; ̂ h a b i t a c i o n e s con y smmueDJea, con 
io. Cambianse referencias. No vista al Parque Central. L o más fres-
5l en la puerta. Villegas, 88, | cas precios económicos y el mejor pun-
1 to de la Habana. 
jn 25380 25 Jl 
D E 
ues ea nna cas» que, 
hace f e s t ín de 
zan vuelos y sayas, 
monísimos I Jesús de] Monte, 460. María L . de Sán 
para regalo, aretes, relojes, sortijas y 
collares preciosos" en novelas todo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
rat í s imos; no confundirse. L a Pluma de 
Oro. Prado, 93-A. bajos. Payreu Tslé-
ton» M-204Q. 
21502 1 Jl 
C O C I N A S 
Limpio o arreglo su cocina o calentador 
de gas, extraigo el agua de las cafterías, 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores. R . Fernández. Teléfono A-Gol?. 
Progreso, 18. 
25606 2 Jl 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l ' c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
chez. Se remiten trabajos al Interior. 
22602 7 Jl 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orqse-
tlllas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior SL20. Bo-
ticas y s eder ías ; o mejor en su depó-
sito: Neptuno. 81. Peluquería. 
DO B L A D I L L O B E OJO, SB K A O E B » 10 a 5 centavos vara, se plisan Toe-
los, se entregan los trabajos en el día; 
todo a la perfección. Habana, 65. altos, 
entre O'Beilly y San Juan de Dios. 
21507 1 JL 
C5880 81d.-lo. 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E ; 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S , 
(^ASA DF. H U E S P E D E S : SE A L O t i l . A N .' tsplf rididas habitaciones para, fítoii-
lias u hombres solos; altos y oajos. 
Neptuno, 10, entre Consulado e Indus-
tria. Buenos precios 
22889 1S Jl. 
SE un A L Q U I L A E N DESAGÜE, 10, A EN SAN RAPAZ!Ii , 134, SSGTTNDO pi- r- . MnfÍA™» Hii¿en»(1*< a l . ! un.a cuadra de Belascoaln. en los al-so, izquierda, alquila habitaciones l 'asa l"0»ierna. nuespeaes. OC a i - tos sin estrenar, propios para personas recibidor y milad de una 




sala, a ma- nuilan habitaciones con toda asbten- de f i s t° ' cuartos con lavabos de agua 
res solos de ' T I ' f M iaTií\%0rrlel\t6 T nbunfante, cielo raso, cuarto 
Se da comida si se Cía, S a n NlCOias 71. leleiOttO IV1-1970 de baño intercalado, para matrimonios 
2 j l - 25633 j l . 
_ ^ „AC,A V ^ T T u r r . ^ ^ r.." 4JE A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
CASA D E U N M A T R I M O N I O , C A - j ^ tamento. compuesto de dos habita-
sa particular, a hombre serio, solo, clones y comedor con o sin vista para 
se le alquila un cuarto regiamente amue 
blado con comida, casa moderna y en 
punto céntrico y fresco. Informes de 
9 a 12 y de 2 a 6. Llamando al A-9150. 
26066 2 Jl. 
GA L I A N O , 84, A L T O S D E L C A F E L A Isla, se . alquila una habitación a 
la brisa, con toda asistencia. 
2610.1 7 j l . 
la calle; solamente a personas mayores. 
Unico Inquilino. Situado a cuadra y me-
dia del Prado. Animas, 15, altos. No 
molesten en los bajos. Se piden refe-
rencias. 
25671 1 J l 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-ie28. 
H O T E L R O M A 
A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A la 
J calle. ;i matrimonio con referencias. 
San Rafael 120 y medio, altos, informan. 
_ 2609< ' 2 !*• _ Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
EN A Z O T E A , E I N D E P E N D I E N T E S , i '•i>inplptaiiiente reformado. Hay en él se alquilan dos habitaciones con ba- departamettos con baños y demás ser-
ño y servicios sanitarios, muy propias vicios privados. Todas las habitaciones 
para matrimonio sin niños u hombres tienen lavabos dt, agua c9rrlent;«- 8" 
solos. Villegas, 65. 
2609'; 7 j l . 
EN P E S O S 25 A L M E S , S E A L Q U I -la una habitación, con lavabo de 
agua corriente, con muebles o sin ellos, 
en el mejor sitio de la Habana: Prado, 
98-B, entrada por E l Pasaje, muy pro-
pia para caballeros solos o matrimonio 
sin niños. 
26002 3 j l 
HO T E L C O S M O P O L I T A . O B R A P I A , número 91. Teléfono A-6778,. Entre 
Bernaza y Villegas, a una cuadra de 
Obispo y Parque Central. Habitaciones 
limpias y confortables todas con lavabos 
de agua corriente, baño y servicio priva-
do. Casa especial para familias y hom- j 
bres solos estables. Precios rebajados. 5 
Nunca falta agua. 
25990 4 j l 
propietario, Joaquín Socarrás. ofrece 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Telefono: A-926S. Hotel Roma: A-lfi30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Bo-
nl̂ >••e,.." 
M I N N E S O T A H 0 U S E 
Gran casa de huéspedes. Grandes depar-
tamentos a la calle, y habitaciones muy 
baratas. Con lavabos de agua corriente 
y frescas, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. Camas por noche, $2. Manri-
que. 120, esquina a Salud. Teléfono M-5130. 
21279 15 Jl 
sin hijos, señoras u nombres solos, si 
lo desean también se da de comer; al 
lado del Nuevo Frontón, todo muy are-
glado. L a Vizcaína. 
24273 17 Jl, 
T R I T U R A D O R A S de piedra, de quija-
das para 150 metros. Rotatorias Aus-
tln, números 3 y 2. 
^ ^ x S ^ d f c c f r ^ 
MOTOR de petróleo de 25 H. P. M E T Z . 
i M O T O R E S de vapor, horizontal y ver-
^ * t r C ^ « A o 4 0 ^ y 8 H P t - i i A . «n E s t a casa es la primera en Cuba 
C A L D E R A S de vapor, Locomóvi l de 60 • i . » i i i i i i 
a 70 H. p. o tra de 45 h . P. Vert ica- que implanto la moda del arreglo ae 
¡ W : n V i l a d o r e s 5 c ? K motores e iéctr i - ce jas ; por algo las cejas arregladas 
I eos acoplados de 12 y 25 H . P. , aquí , por malas y pobres de pelos que 
M O L I N O S para Cocó, Cereales y pienso.' r ' . r 
d i n a m o s con motares de vapor acó - e s tén , se airerencian, por su mimiia-
I ^a3d5OSKW. 322y0 v'ous0 í ^ d i n a n S ? " * ^ P e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
I i k w de n o volts con turbina de va-1 arregiadas en otro sitio; «e arreglan 
b o m b a c e i t r í f u g a de 10. con motor,sin dolor, con crema que yo preparo, 
de vapor acoplado. i S ó l o se arreglan señoras . 
CASA D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I -lan espléndidas habitaciones para 
familias u hombres solos; altos y ba-
jos. Neptuno, 10, entre Consulado e I n -
dustria. Buenos precios. 
22880 16 j l 
HU E S P E D E S . CASA MODERNA, E L E -gante. fresquísima, dos habitaciones 
amplias con todo confort, para personas 
solas o matrimonio sin nidos. Precios 
módicos. Aguacate, 86, altos. 
25174 8 JL 
R I Z O P E R M A N E N T E 
fíos y aparato para cuellos. 
J . B A C A R I S A S 
I n q u i s i d o r , 3 5 , a l tos 
P A L A C I O P I N A R 
Casa de Huéspedes. La más fresca. Vein-
tidós balcones a la calle. Buena cocina. 
Galiano y Virtudes, 
C^425 80d.-12 Jn 
R I V I E K A HOUSE. H A B I T A C I O N E S , departamentos amueblados con servi-
cio privado, agua callente, para hombres. 
Teléfono. Casa acabada de construir, en 
Lamparilla, número 64, 
24S05 1 Jl. 
CASA B U P P A L O . Z U L U E T A , 32, E N -tre Pasaje y Parque Central. Habi-
taciones amplias y frescas, agua ca-
liente, timbres, buena comida, precios 
económicos. L a m á s cómoda por su si-
tuación. 
25381 , 25 j l 
R E C O R T A D O R grande de dos carros. > 
U N M I L 750 pies de cable de acero, dei 
2 y media pulgadas diámetro. 
p l a n c h a cilindrica para camisas, p u - - g a r a n t í a un ano, dura L y D, puede 
¡ l a v a r s e la cabeza todos los d í a s . 
I E s t u c a r y tintar la cara y brazos, 
í $ 1 . con los productos de belleza mis-
21809 8 j l . terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
Im p r e s o r e s , v e n d o m u y b a b a t o el mejor gabinete de belleza de P a -o cafnblo por cuEá í o r d o motoclcle- ' i - . - U í n - * . M W » A* #.«fsi r a -
ta con ¿ildecaV, los objetos siguientes :irls» 61 gaomeie ae Dcueza ae esta ca -
des máquinas "Liberty" número 2 y nú- sa e9 el mejor de C u b a . E n SU toca-
mero 3, esta últ ima con aparejo y po- , . , . . 
lea de tran5,/'lsión para moverla a fuer-;<lor use los productos misterio; nada 
za motriz. Completas y en perfecto es- ¡ 
tado. Vendo también o cambio una mo-;ulcJ"1* 
toclcleta Johnson reformada y flaman-1 p e í AD R 1 7 A N D O N I Ñ O S 
te, completamente distinta y mucho más I TCLATS, , I M Z ^ T I U U . m i N U J 
cómoda que las que^yienen^ del Norte, con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a loi 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
* es la dé 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de París) 
Hace la Decoloración y t l"t» fie los 
cabellos con productos vegretalss vir-
tualmente inofensivos y permanente, con 
garant ía del buen resultado. 
Sos pelucas y postizos, coa rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos esti]oa 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés''. 
Expertas mannenres. Arreglo de ojos 
y cejas Sc-bampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajea esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales. Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultado». 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
E s t a casa garantiza la ondulaclflta 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés, 
ú]tlmo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
Verlas y tratar con Pérez, de 8 a 10 a, 
m. y do 11 a, m. a 3 p.m. Calle 15 No. 
105. entre 16 y 18,1 Vedado. 
í)963 1 JL 
S 
E V E N D E ÜN A P A R A T O DE T O S T A R 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
PA R A H O M B R E S D E M O R A L I D A D , se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones alta.s, con o sin muebles, hay 
agua abundante para el baño y mucha 
limpieza. Kmpedrado, 31, segundo piso, 
informes, el ducfio. 
26028tí 3 j l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cnartelef. 4. esquina a Aguiar. Teléfono 
A-50.T2. Esto gran hotel se encuentra si-
tuado en lo iii.Is cé.itrlro de la ciudad. 
Muy eó'jiodo para familias, cuenta con 
muy bueno* departamentos a la calle y 
habitaciones desde $(UM), $U.75. $1.50 y 
KLOO. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S , H E L E M -
V-* Honso. habltsciones frescas con vis-
ta a Malecón, lüz eléctrica toda la no-
che, ('nano para dos. a $i¡0, al mes. San 
LAzaro. Tó, altoa. Telf tono A-16ti3. 
25196 25 j l 
Se alquila una habitación sin muebles 
con mucha venti lación y luz eléctrica. 
25263 1 Jl 
E N MONTE, 302, BAJOS, SE A L Q U I L A una habitación muy cómoda, a per-
sonas de moralidad. 
24152 2 Jl 
C O N S U L A D O , 6 9 - 0 ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida. E s casa de familje. 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
pregunten en los bajos.) 
22535 T Jl 
COMl'OSTELA HOCSE, S I T U A D A K V Compostelu, 10, esquina a Chacón, 
Casa para familias. Tenemos habittaclo-
nes muy frescas, todas con vista a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
221SO 6 Jl 
H O T E L " E L C R I S O L " 
U N S A L O N B A J O 
con visia a la calle, para una indus-
tria, nlqnlla. Su dueño, en Manri-
que y 'MaloJa, setlor Frailes Veranés. 
253 U*. 2 Jl. 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario 
Lealtad, 102. Teléfono A-015S. Con todas Teléfono A-4718 Departamentos y habí 
B e l a s c o a í n 1 5 . C a s a reedificada y de 
absoluta moralidad se alquilan her-
mosos y espaciosos apartamentos y ha-
bitaciones, con o sin muebles a pre-
cios m ó d i c o s no se admiten anima-
les. 
2jODO 13 J l , 
O guiar uso. capacidad 100 kilos y un 
molino de polea, doble, para moler más ratono» y reclinatorios, 
de 400 libras por hora. Ambas máquinas: . . A C . . T r - c/\ \r z a /^t-xt-t-a» i^o 
se pueden ver «n Sagua la Grande. Tos- M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
tadero de café E l Brazo Fuerte. Martí, 
número 25. Morón y Cía. S. en C 
C 4057 SOd-ia 
H O T E L " I M P E R I A L " 
Punto ideal para el verano, diez minu-
tos del Parque Central. Habitaciones 
para familias, y departamentos con y sin 
comida. Precios de verano. San Láza-
ro, 504. 
24772 21 Jl 
Q E 
Vv? frescas 
A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S Y 
habitaciones, juntas o se-
paradas, con o sin muebles, llavln, lúa 
y teléfono, casa de familia y absoluta 
moralidad. Animas, 103, bajos, entre 
San Nico lás y Manrique, Informes a to-
das horas. 
C5657 7d.-24 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
Se vende una T a r r a j a para tornillos gaSt barroSf C8p¡niiia8f manchas y 
de 1|4 a 1-1|2 y motores de p e t r ó l e o , s de la E s t a casa t ¡ ene t í . 
"Novo" de 6, 8 y 10 cabaUos; todo B 
de poco uso. S a n Ignacio 76. 
24776 2 J l . . 
MA Q U I N A R I A A G R I C O L A E N 4JM)0 pesos se vende un tractor Holt Car 
ler Pillar, con doce caros de acero para 
tiro de calía; además un arado de cinco 
discos, nuevo, marca L a Crolx. Infor 
man J . Torga, Amargura, 11, segundo 
piso. Teléfono A-3890. 
C5P4Ü 15d 23. 
SE D E S E A C O M P R A R TTNA MAQUINA número 3 6 4, de picar piedra, gira-
toria, portátil . Informarán: L . Kohly, 
V i l l a Hortensia, Puente Almendares. Te-
lé fono F-3513. 
25677 17 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ie s d e a l t u r a , 
d o b l e y treb le r e m a c h a d o , b u t l -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
F E S T O N 
Se hace de 20 formas, se plizan vuelos y 
sayas, se forraa botones, y se hace do-
bladillo de ojo. María L . de Sánchez. 
J e s ú s del Monte, 460. Se remiten traba-
jos al interior. 
22602 7 Jl 
Q U I T A B A R R O S 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplica«iones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40. 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósi to: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno. 8L 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción abstrln-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40. st no lo 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depós i to : Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno. 81. 
I V O S E Z A G A T A N TTEJOt Cada nno 
tiene la edad que representa y s i usted 
bs quita las canas representará ser ma-
cho más Joven. Además, no olvide que 
se confia más del que presume qne del 
abandonado. E l que le da lo mismo pare-
cer Joven que viejo, es un Tencido pa-
ra el cnal la vida tiene ya pocos ali-
cientes. 
Para rejuvenecerse debe usar l a famo-
sa T I N T U R A MARGOT. E s la mejor 
que hay. No delata a quién la a s a ; no 
mancha ni ensucia la piel, devuelve a] 
cabello el verdadero color natural 
Se aplica y vende en su depdsUo. 
acreditada " P E L U Q U E R I A p a r i s i é n - . 
Balad, 47, frente a l a Iglesia de l a Ca-
ridad. 
C5881 Sld^l©. 
P R O D U C T O S D E L D R . M 0 N 0 # 
D E P A R I S 
A G U A : p a r a cut i s l u s t r o s o y se -
c o y p o r o s a b i e r t o s . 
P O L V O S : p a r a ros t ros d e l i c a d o s . 
L O C I O N : p a r a l a s e sp in i l l a s . 
M A R I E T A : p a r a l a s m a n o s . 
F L O R D E R O S A S : p a r a l o s l a b i o s . 
C R E M A D E A B E J A : p a r a e l a u -
t o m ó v i l y e l a i r e d e l m a r . 
L E C H E D E A L M E N D R A : p a r a d a r 
f r e s c u r a a l cut i s . 
D E P I L A T O R I O P E R F U M A D O : p a -
r a e x t i r p a r los ve l l o s . ; 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s es tos p r o d u c t o s 
" M A I S O N P I P E A Ü " 
T e l . A - 6 2 5 9 
iad 4 ra 
N e p t u n o , 7 6 . 
C 3686 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y ufas . 
Extracto i e g i t í a o de f r e u s . 
E * un encanto Vegetal . E l cofor que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión 
de b ciencia en la q u í m i c a iu:deni3^ 
Vale 60 centavo.*. S e vende ea Agen-
c as. Farmac ias , S e d e r í a s y en su de* 
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J o a n M a r t í n e z , Neptuno, 8 1 . T e l é f o -
no A-5039 . 
Q U I T A P E C A S 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s ! t o s 1,de "u^1?te2»ci1,6n 1 da- lecc io™s pa 
' , » ™ . r a hacer dobladillo de ojo en máquina 
de coser Slnger. Apartamento 9, Hotel 
Francia, Teniente Bey, 15. 
25001 6 Jl. 
PaOo y manchas de la cara. Misterio ee 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez qnlta pe-
cas manchas y pafio de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecén aunque sean de muchos años 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo cu 
las ibotieas y sederías, o en su depó-
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep-
tuno. SL 
BORDADORA A MANO T A MAQUI-na. Hace preciosos bordados en pun-
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
E n ra cocina ae gas y calentador y 
ahorrarán dinero y tiempo y estarán 
contentas. Llamen a l Teléfono FJS262 o 
al M_480l y Várela les atenderá ense-
guida. Várela regala el consumo de gas 
por sa método especial, único en la Ha-
bana. Várela tiene todas las piezas ae 
repuesto que usted necesit*. Várela tie-
ne personal entendido en todos los tra, 
bajos. Várela hace toda clase de Ins-
talaciones eléctricas y sanitarias y no 
cobra caro Ño olviden que Várela es 
el único mecánico que complace a sus 
clientes y garantiza san trabajos. C a -
lle O. número 1. Vedado; o Villegas. 43, 
Habana. 
/ 'ASA D E H U E S P E D E S . S A L U D , 26. 
\.> Tck'fono M-<735. Se alquila un gran 
departamento y cOmodns y ventiladas 
habitaciones con muebles, servicio de 
comida, íibonados o a la carta. Precios 
módicos . Joscfu Sabató. ' Iniormes. 
253D 30 Jn 
comodidades y precios económicos, ser 
vicio privado en tudas las habitaciones 
y yagua callente, buena comida, ^raña 
Hermano y Vlrero. 
SE AI1QUII1A U N A H A B I T A C I O N , A l -ta, con servicio y luz. Animas, 119. 
25829 2 j l 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S V _ habitaciones, con o sin muebles, con 
todo confort. Sumamente barato. Aguila, 
222, altos. Informan, en la misma o por 
el Teléfono M-4383. 
25855 1 Jl 
taclones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a calle, luz 
eléctrica v timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 61. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
1 4** e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ]8 '* e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d I tuches de un peso y dos; t a m b i é n te 
a l a m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin a n t e » ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio** para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio**, 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
P U S A D 0 S 
Se plisan vuelos y sayas. Se hace do-
bladillo de ojo y festón. Se forran boto-
nes. María L . de Sánchez. J . del Monte, 
460. Se remiten trabajos al interior. 
22602 7 Jl 
GR A N OASA D E H U E S P E D E S , O A L TA no, 127, altos. Se alquilan espléndi 
das y frescas habitaciones con todas las 
comodidades y servicio. Teléfono, luzj 
eléctrica toda la noche. Precios módi-
cos, i 
25905 « Jl. 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b ién la hay progresiva, que cuesta 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente: Rodrigues 
Arias. Se ensefia a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o • pla-
zos. Compro las usadas, las arreglo, a l -
quilo y cambio por las nuevas. Avísen-
me por el Teléfono M-1094. Angeles, nú-
mero 11, esquina a Estrella. Joyería E l 
Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
21689 2 Jl 
4o c\r\ I C O M B R E R O S D E L U T O . POR H A B E R 
$^.UU; esta se aplica al pelo Con la O recibido de París gran cantidad de 
mano: ninguna mancha. I?0,m_brerosJa ,luto' Be dan ^ costo; lo 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e L A-5039 . 
SE V E N D E N TTNOS MOTORES Y BOAl-bas y ventiladores, de uso, en buen 
estado. Zanja, casi esqnlni a Aguila, ac-
cesoria 39. 
25479 1 Jl . 
mismo se vende uno que en cantidad. Se
hace dobladillo de ojo. Gervasio, 160-A, 
entre Reina y Salud. Teléfono M-414e. 
251865 14 j i 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E E L I -
Z A B E T H A R D E N , D E P A R I S Y 
N E W Y O R K 
U n e s p e c í f i c o para cada caso y un 
é x i t o en cada tratamiento. 
P ida lo que usted necesite para su 
cutis, para sus brazos, para sus ojos, 
para su busto, etc., o interese por 
el folleto " E n Pos de l a Bel leza," es-
cribiendo al Apartado de Correos 
1915. H a b a n a . 
L o s Secretos de Belleza de Mis i A r -
den se venden a d e m á s , por el T e l é f o -
no A-8733 , en " E l Encanto ," v L a 
C a s a de Hierro" y 
P E L U Q U E R I A C O S T A 
Industr ia , 119. S a l ó n de Belleza, Pe-
luquer ía . D e p ó s i t o de l a Tintura " P i -
lar ," manicuring, lavado de cabezas, 
peinados por los ú l t i m o s modelos. 
A l frente de nuestro S a l ó n tenemos 
a n a experta que procede de New Y o r k . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M F R A S 
T ^ E N T B O D E IiOS L I M I T E S T O K M A -
U dos por la Víbora. Cerro y Vedado, 
necesito adquirir inmediatamente un 
terreno de trescientos metros cuadra-
os o mtls. Por carecer actualmente de 
efectivo, ^rt!" puedo nhonarlo con P a -
garé? de uno o dos intrenios, cuyos ven-
cimientos son a menoí» de noventa días . 
Remitir precio, dimensiones, s i tuación y 
dirección del vendedor, al Apartado 
164S. Ciudad. 
2605O 2 . J l - _ 
C O M P R O C A S A Q U E E S T E H I -
P 0 T E C A D A 
a la ca ja de Ahorros Centro Asturia-
no, desde 4 mil a 2 5 mil ctsos . I n -
forman en Rea l State, Aguacate , 3 8 , 
de 9 a 10 y de 2 a 4 . 
S5033 « JL 
i^OMPRO T F R R E N O S YERMOS D E E S -
quina v casas antipuas. No soy ce-
rredor y no p.iiro «anas. Hnos. Infante, 
Rltioí; 17. « i sa en •onstrnccl^n. 
1 Jl 
DE S E O C O M P R A R E N C A I . L E CO-re'.úal una cusa si «u precio es ra -
zonable, no importa que sea vieja si 
tiene bastante terreno. Trato directo con 
el propiettario o poderdante Informes 
por co tco con las iniciales B. L . S. 
Apartado. u00 Ciudad. 
25057 - 8 Jn 
/ ^OMPKO UNA CASA D B U N A F I i A N -
\ j ta. en el radio de la Habana, que 
tenga dos ventanas, cuatro cuartos y co-
medor al fondo, y otra de dos plantas 
de ieuales condiciones. Tnana . San I n -
dalecio. 11 y medio. Teléfono 1-1272. No 
corredores 
25297 4 í1 
SE COMPRA UNA F I N C A E N T B E Pra-do y Belascoaín, de cincuenta t.iil pe-
sos. Trato directo con su dueño. Dir i -
girse al Apartado 264, Habana. 
25480 30 Jn. 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S -
T R O S D E O B R A 
¿Quiere usted ganarse algunos miles 
de pesos? Nosotros necesitamos cons-
truir algunas casas y le ofrecemos 
oportunidad de hacer un buen nego-
cio. Vean en C u b a 16 a l s eñor Gon-
z á l e z . 
2542S 6 J l . 
SE D E S E A COMPRAR UN L O T E D E terreno llano, de unas cuatrocientas 
varas, que dé a calles arregladas, con fá-
ciles vías de comunicaciones, o sea cerca 
de las l íneas de tranvías, que su precio 
esté entre 5 y 10 pesos vara. Situado por 
Aycsterán. Zapata, no por la parte del 
Cementerio. Infanta. Club Almendares, 
Concha. Luyan<5, Cero; no en el Reparto 
de Las Cañas, prefiriendo entre Infan-
ta y Domínguez, o cualquier otro lugar 
similar a estos. Dirigirse a L u i s Tcrry, 
Apartado 2565 Habana. 
25170 1 JL 
VE R D A D E R A OANGA. A E L A D O del Reparto Miramar, en el plntores-
'co Reparto L a Sierra y a tres minutos 
del puente nuevo del Vedado, calle P r i -
mera y Seis, se venden dos lujosos y 
grandes chalets, uno de esquina y otro 
de centro. Ambos de dos plantas. Sus 
regios decorados al óleo, oonitos Jar-
dines, lujosos baños y espléndidas ha-
bitaciones satisfacen los deseos de la 
familia más numerosa y de refinado 
gusto. Puede dejarse la mitad en hi -
poteca. Puede verse de cuatro a siete 
de la tarde. L a llave en la casa del la-
do y para m á s Informes, su dueño, ca-
lle de Buenaventura, 60. Teléfono 1-2364 
Víbora, o Demetrio Córdoba y Compa-
ñía, banquero. Cuatro Caminos. Te lé fo-
no A-4850. 
2525S 2 Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
SS V E N D E N J U N T A S O S E P A R A -das, dos hermosas casas de alto y 
bajo, situadas en la Calzada de Je-
s ú s del Monte, en lo m á s alto de la Ví-
bora, casi esquina a L u z : tienen portal, 
sala, saleta, siete cuartos en cada piso 
y todas las comodidades modernas. Se 
venden baratas por ausentarse su due-
ño para el extranjero. Se puede dejar 
la mitad en hipoteca a Interés módico. 
Informa: José S. Vlla. Belascoaín. 76, de 
2 a 4. Te lé fono A-4808. 
24923 7 Jl 
T T E N D O CINCO CASAS C E R C A D E 1» 
t Ha'bana, frente carretera; una sirve 
para establecimiento, seis miT Taras, 
con un gran patio fértil, que tie=i me-
jor agua que la de Arcona. Todo en seis 
mil pesos. Palatino, número L Señor 
Rodríguez. Teléfono 1-2S05. De 7 a 9 y de 
12 a 2 
25SS1 1 Jl. 
EN E L R E P A S T O L A W T O N , Y B I E N situada, se vende una casa, propia 
para familia, que necesite expans ión. 
E s t á rentando 70 pesos a l mes. Ul t i -
mo precio, 4.500 pesos. 1,500 en efecti-
vo y el resto en hipoteca. Informan, en 
calle 13, entre Pocito y A. A todas 
horas. Víbora. 
24928 3 Jl 
C A L E 4 , E N T R E 1 7 Y 1 9 
Se vende el chalet de lujo Vil la 
Violeta, con 1.300 metros. Planta 
baja compuesta de galería a todo 
el frente, doble hall central, sala, 
comedor, salón 'billar, pantry, cocina, 
bodega. Planta alta, con salón cen-
tral y cinco habitaciones con dos 
bafios, garage para dos máquinas 
y casa para serTicio. Informa. Se-
gundo García Tuñón, Cuba, número. 
Si, altos. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas Pt ;REZ 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E í 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Loe negocios de esta casa son serlos / 
reaerTadoa. 
Belascoaín. 34, altos. 
EN SAN F R A N C I S C O Y A V E N I D A de Acosta, reparto Lawton, Tendo un 
chalet que mide 456 metros ron tran-
TÍas a la puerta. Se compone ue portal, 
sala, recibidor, hall a la derecha, tres 
cuartos, uno con pabellón sallent* a la 
izquierda, un cuarto y cuarto de~>w%io. 
buenes serrlctos al fondo, garage, cuar-
to de chauffeur con su salida al Jardín 
y nna tearaza da frente a tres calles, 
rodeados de Jardín y árboles frutales. 
Su precio 51 mil pesos. Informa: M. ,le 
J . AceTcdo, Obispo, número 69, altos 
del café Europa, Departamento 5 \ 
Teléfono M-9036. 
V T E N D O E N ARROYO A P O L O UNA ca-
T s íveon dos mil cuatrocientos metros, 
muesos frutales, agua de vento, luz eléc 
trica, en 4.500 pesos. Palatino, número 
L señor Rodríguez, Teléfono 1-2893. 
25881 l j l 
8 Jl. 
EN L A A V E N I D A D B ACOSTA, MCY cerca de la calle 10. Vendo un cha-
j let que mide 580 metros. Se compone 
I de portal, sala y recibidor separados 
por elegantSs columnas, un ancho hall 
tres cuartos- grandes a la derecha con 
larabos de agua corriente, dos cuartos 
a Ta UtyiUtfaa, con un magnífico baño 
intercalado, al fondo un gran comedor, 
con pabellones salientes, otro hall que 
una la cocina y dos cuartos de criados, 
garage para dos máquinas, cuarto de' 
chauffeur y serrlclos sanitarios por am- | 
| bos lados hermosos Jardines. Tiene 330 
metros fabricados. Su precio 28 mil pe-
j soa Informa: M. de J . Acevedo, Obispo.' 
9. altos del café Europa, Departamentos! 
6 y 6. Teléfono M-9036. 
8 Jl. 1 
EN E l . C E R R O , OANGA V E R D A D , vendo una casa de sala, comedor y 
2 cuartos, cocina y servicio sanitario; 
toda de maniposter ía: en $5.000; precio 
de moratoria. Informes: Infanta, 22. en-
tre Pezuela y Santa Teresa, Cerro. L a s 
Cañas. 
EN E l ! C E R R O , OANGA V E R D A D , A tres cuadras de los tranvías vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, do mamposter ía y azotea, y una 
esquina con ssu accesorias: se da todo 
en $15.000. Informes: Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. Kn L a s Cañas. 
EN E L C E R R O , V E N D O UNA ESQUX-na. con su accesoria, alquilada con 
establecimiento, y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea c i tarón: a tres 
cuadras de los tranvías. Calle afaltada. 
Aprovechen esta ganga, no se vende, se 
regala. E n $11,000, para informes: I n -
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
EN 7 A Z . G U E R A S , V E N D O U N A C A S A de mamposter ía , techo de tejado, en 
muy buenas condiciones. Con once me-
tros de frente, por 25 de fondo. Con 6 
cuartos y dos accesorias. Entrada inde-
pendiente. A dos cuadras de la Calza-
da. Se da en 9 mil pesos. Informes: I n -
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Tere-
sa. Cerro. L a s Cañas. No corredor. 
EN E L C E R R O , V E N D O U N A CASA de portal .sala, comedor y dos cuar-
tos, de mamposter ía y azotea, a tres 
cuadras de los tranvías. Calle afaltada. 
Ganga nunca vista, por tener que em-
brearse para el extranjero. Se da en 
$4.500. Informes: en Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. Cerro. L a s Ca-
ñas. No corredor 
23365 6 Jl 
V e n t a : $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal , sa -
l a , saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a c o n t i n u a c i ó n 8 
departamentos m á s que producen 
$ 2 8 5 ; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 a l 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
se d u e ñ o de esta propiedad (es e l 
banco m á s seguro para toda su v i d a ) 
v é a m e en S a n t a Fe l ic ia uno, chalet, 
entre Justicia y L u c o , J e s ú s del Mon-
te. R a m ó n Hermida. 
21700 12 Jl 
A r O S QUE VAYAN H A C E R CNA casa, dirección facultativa y pla-
nos de casas baratas o chalets de la-
Jo, s írvase arisarnos y lo haremos el 
proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, l i -
brería. 
23269 . 11 Jl 
TT'N 53,200 S E V E N D E U N C K A E E C X -
JLli to, de madera, acabado de fabricar, 
con todas las comodidades modernas I n -
formen, a Feliciano Martínez. Avenida 
Segunda, entre 2 y 3. Buena Vista. Fren-
te al paradero de Grilla, 
24746 5 Jl 
SE V E N D E E A CASA C A E L E R E A X O Máximo Gómez, 93, en L a Ceiba, tér-
mino Municipal de Marianao; tiene un 
hermoso portal, sala, comedor. 8 cuar-
tos y varios de criados, dos patios y de-
pendencias. Da frente a tres calles. Tie-
ne 925 metros: es antigua pero sólida, 
fresca y amplia. Se vende en 17,000 pe-
sos. Informa: Arturo Rosa, calle de San 
Rafael , 273, esquina a Basarrate, cha-
let Arturo, 
i 25204 2 Jl 
VI B O R A : S E R S E O S A E S Q U I N A , 0* vende la que está, situada calle Ge-
neral Lee y José Antonio Cortina, d« 
800 metros, y un solar a continuación, 
dando frente a José Antonio Cortina, da 
40 por 40 de l a manzana número 36. I n -
forman: calle Neptuno, 4, ferretería, 
25658 2 J l 
VE N D O H E R M O S A CASA A C A B A B A de fabricar. Fabricación primera, 
fachada de canter ía modernista, cimien-
tos y techos de concreto. Tiene cada 
planta jardín, portal, sala ,saleta, tres 
amplios dormitorios, cuarto de baño, 
intercalado a todo lujo; comedor, una 
preciosa galer ía , cocina, despensa, cuar-
to y servicio de criados, buen garaje, 
patio y traspatio, amplio. Techos deco-
rados a todo lujo. Avenida Serrano, en-
tre Santa E m i l i a y Santos Suárez, o 
sea, entre las dos l íneas directas a la 
Habana. Informa, su dueño, en la mis-
ma. De 9 a 10 y de 3 a 6. 
2537* 10 J l 
D O S M A G N I F I C O S C H A L E T S 
Vendemos por la mitad de s a precio. 
R e c i é n construidos; a ú n no se han 
vivido. E s t á n situados en lo m á s alto 
y mejor de l a V í b o r a . L a m á s refi-
nada elegancia y buen gusto arquitec-
tón ico a l mismo tiempo que las exi-
gencias del confort m á s perfecto han 
presidido su c o n s t r u c c i ó n . Damos 
grandes facilidades de pago. S i le in-
teresa escribanos a l Apartado 1012. 
Somos los d u e ñ o s . 
25425 6 J l . 
S I G U E A L F R E N T E 
A R O L X X X i X 
DIARIO DE LA MARÍN A Julio 1 de 1921 
FAGINA VEINTIUNA 
C o m p r a y v e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V I E N E D E L F R E N T E 
Se compran y renden casa» y «ola- Ampliación de Almendares. Cedo el ^ 
res en todos los barrios y Repartos, 
a la doble línea de tranvías Estación 
TENDO A C C I O N T I K C A HJ¡ P B O -
ducción, crianza, y recreo, en cal-
, J L C A L L E U K L CARME.V. E N E L 
VeVarto Sanios Suáre*. en la Víbora. 






t r S S u f S b m " ^ cuadras. r £ d o 
™ esplendida casa. Se compone de 4 
r-nartos de 4 por 4. sala, comedor, hall a 
í o d ^ lo largo de la casa, baño lujo-
so intercaado. dos cuartos par* criados, 
b^o v serrlcios sanitarios, garaee para 
^Sf ¿áqulnas , paüo y traspatio. Mide 
30 por » metros, Iníorma: 
M de J Acevedo. Obispo, número 38. a l ; 
í o s del caf!1 Kuropa. Departamentos 5 
j «. Teléfono M-0O36. 
25P06 
BONITA INVERSION 
maxnaposteHa, a.ote.o. piso, « o - lefono A-5097. Tengo Tanas canhda-
«alóos, acabada de pintar, compuesta ¿t$ de dinero para colocar en pnme-
de «ala, saleta, tres habitaciones, su 
cocina y servicios Independientes. Beu 
ta buen alquiler. A dos cuadras de Pe 
lascoaln y al fondo del nuevo Fron-
tón. Benjumeda letra C entre San 
Carlos v Marqués Goniá les . $7.S00. No 
wrredofes. Véanse para cerrar nego-
cio. Flores 23 1|1 entre 
San Leonardo. J e s ú s del 
nández. 
2612T 
Playa Central, tres cuadras del par- Insu^ww;de y lacea. 
' . . ^ , , m i arboledas, palmares, platanal, co 
«rué Luminoso, una de la Escuela vacas, bueyes, caballos, muios, 
siempre que los precios no sean exa 
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas, en todas cantidades. Oficina: 
Monte, 19, altos. Teléfono A-9165. Mendoza 
De 8 a 10 y de 12 a 2. muy bajo, parte al contado y el res 
9 J1- to ce plazos cómodos. Informa: Arra 
rfv fftsva k k i mo.nti a i j í p k gaeta, Virtudes, 122, bajos. Teléfo 
F J una preciosa c^sa, en Acierto y He-
rrera. Para Informes: Antón Recio, •r'!,' 
Rolar 14 de la manzana 118 frente zada. Tiene 2 casas Kallineros, chique-SOiar IH Qt la manzana l i o , ireui*. ^ caballeriza, palomares, conejeras. 




i i ir i» • Ral linas, palomas, aperos, carro, 2 co-
y cerca del Motel. rreClO chp(( arreos y buen contrato. Precio, 
4 mil pesos. Guanabacoa. Caserío Vi l la -
María, bodega Vil la-María. Pregunten 
por Díaz Mlnchero. 
8 5 | H 3 j l 
no A-9785 . 
2565.> 7 Jl. 
ANTONIO ESTEVA 
Aguiar 72, por San Juan de Dios. Te 
Rodríguez y 
Monte. Her-
ra hipoteca, al 7 y 8 por ciento. Ven 
do varías casas en sitios inmejorables, 
unas viejas para fabricar y otras mo 
„ | T I E N D O S O L A S , 10 P O R 39, M E T R O S , 
j V a 80 metros carrito, con casa de 
¡madera, sala y 2 cuartos, patio todo 
con frutales. Avenida Acosta y Mila-
gros. A 9 pesos metro. Informan: Nep-
tuno, 251. Tintorería. Correo de Lon-
dres. Teléfono A-5152. 
25116 1 Jl 
ADMI-VENDEMOS A PLAZOS Y 
TIMOS CHEKS 
d í r a a i T í o d i a ' p ¿ d o ¡ M Ü l ü n M t e ^n ia ca lzada que conduce a la resi 
baratas. Desde $6.000 en adelante. 
10 j l 
en los barrios y en puntos céntricos1 
tengo además varías esquinas. Horas 
dencia de verano del Presidente de 
la República, a diez minutos del Par-
que Central, vendemos 452.000 me-
tros de terreno, alto y fresco. Tiene - v - T n í A ' c * ¿ ¿ ' R A J>T i . a c ^ f > * de oficina de 10 a 11 y de 3 a 5. ^ de f*™5110' ato y/resco. I iene 48 Arv 
A del ^ ^ y ^ o í ^ r í S Í r í ^ a o L ggg 8 ji. ! agua, teléfono y luz eléctrica. Usted ^ J g 
s r V e n d e ' e » »s.ooo m o d « j w ^ e d o r ' , Puede dedicarlo a un jran reparto, a ; ? " ^ , 
^ ^ - ^ t ^ « o . cecina y pervioi^; _ . „ . . residencias de verano o a la explota- - n ^ T v manipostería, tres cuartos, patio. 
Informa su ^ueño. * 
lies letra A, entic C a l s M ^ 





O * V E H D B . E L H E R M O S O C H A L E T 
S de dos Plantas de Milagros y Juan 
t S J í en el mismo Informarán. Bruno Zayas, 
26140 8 j l 
- B R E O UNA CASA E N L O UL'TIMO 
la fuente lu-
Vlbora, J e s ú s 'Tt ñor 42. Solares junto miñosa, en el Vedado, 
. i d Monte y Cerro. Vendo gran café 
restaurant y lunch. Parque Qentral y 
dejo diaero eit primera Wpot^a todas 
cantidades. Primelles 14, A. Telf. I-oJo, 
de 12 a 3 y do C a 10 p. m. 
26115 
(Jarcia. 
10 j l . 
En el Vedado, directamente 
a compradores, vendo en la 
calle 25 acera de la brisa, una 
hermosa casa con seis cuartos 
y dos baños. En la calle 12 
dos buenas propiedades y en 
la calle D, junto al "Parque 
ne Medina" tres amplias ca-
sas. Informa su dueño en D 
245 etre 25 y 27. 
F R A R -
Trato directo; 
Para verla, dcs-
•Of i V E R D E L A CASA S A N 
O cisco 33, (Víbora) entre San Anas-
tasio v Lawton; de manipostería y azo-
tea- sala, saleta, tres cuartos, cocina 
de gas, baño con bañadera, patio y 
traspatio, 8.500 pesos 
la viven los duefios 
pués de las 8 a. m. 
26227 _ 4 Jl 
Ó B V E N D E L A E S P A C I O S A CASA pró-
O xima a terminarse, de Paz, entre 
Santo Suárez v Santa Emil ia , consta 
• le sala, gabinete, cuatro hermosas ha-
bitaciones cada una con su bañofl, salón 
de comer, pantry, cocina, portal y terra-
za, con garage para cuatro máquinas 
y varios cuartos de criados con sus ser-
vicios, pasándole la linea de Santos 
Suárez Parque Central por el frente. 
Kstá situada ne lo más alto y fresco de 
Santos Suárez, cerca de los parques 
de Mendoza. Informan en la misriia, y en 
Campanario, 139 . „ 
26083 Í Jl _ 
TNKA NO. 2, K N T R E P L O R E S V SN. 
Benigno, J e s ú s del Monte. Se vende 
una casita compuesta de cuatro cuartos 
de inamposteria, dos (le azotea "T^tl^lo-
ra«o, dos de teja, servicios sanitarios, 
laraderos y vertederos d) cemento; dos 
cocinas, patio y terreno para fabricar 
una limeña accesoria. No quiero corredo-
res sino trato directo con su dueño, en 
la inlsina. Necesito embarcar. 
25059 W Jl I ^ 
E N S E R r A N O A M P L I A 
uno alto, 
gran traspatio, se garantiza, toda caH-




" V J E C E S I T O 
i.1 solar 
D I N E R O V V E N D O TTN 
el reparto Mendoza a cua-
dra y media del Parque y dos cuadras 
del carrito en la Víbora, acera de la bri-
sa. Kscobar; 93. 





Se vende la mejor manzana 
Avenida a la brisa, con un 
68 m. y 69 m. 60 de fondo, 
sos metro; pronto estará cercada y s© 
alqui lará para parque de diversiones, 
San Migilel 123, altos, do 
o para depósito. Informa 
San Miguel 123, altos, de 
12 a 2. 
26136 
resi e cias de vera o o a la ex lota 
ción de cualquier industria. Le damos 
grandes facilidades de pago. Si le in 
teresa escríbanos al Apartado 1012. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
) O E V E N D E U N A T A L A B A R T E R I A 
li^ y zapatería. Ksta casa tiene do csta-
•bleclda quince años y sus existencias y 
'enseres arrojan un total de seis mil pe-
sos aproximadamente. E n sus alrededo-
res existen tres centrales azucareros, 
cortes de leña, vegas de tabaco, hor-
nos de carbón, dos ramales de carrete-
• ras y otras industrias, como vía de 
l comunicación solo cuenta con la carrete-
ira central. Actualmente cuenta con per-
• sonal en el giro de zapatería. E l que 
1 desee comprarla puede dar una parte 
del Importe y garant ía que convenga 
para el resto del pago. También se ven-
de parto de las existencias según con-
venga, para m á s Informes dirigirse a 
los señores Briol y Compañía en Tenien-
te Rey, 30. Hernández y Agustl, Monte, 
49. Varas y Compañía, Teniente Rey, 
48. Antonio Márquez, San Luis , 26 y 28, 
atanzas o a su dueño Venancio 
en Cabaftas. E n la propia casa 
habitar la familia. 
6 3̂  Jl 
S 3 V E N D E TTN P U E S T O D E PRTT-tas muy bien situado; se da barato. 
Para más informes, Revillagigedo núm 
121, esquina a Alcantarilla, puesto. 
25174 4 j l 
I^W $1,800, V E N D O U N A PONDA j cantina. Informes, en Moreno, T 15. 
Cerro. Señor Plata. 
25574 3 j l 
CASA DE HUESPEDES 
Solo por cinco días tengo orden de ven-
der una gran casa próxima a Prado, en 
2,500 pesos con muy buenas habitacio-
nes, y amuebladas. Informan en Prado, 
64, de 9 a I I y de 3 a 5. J . Martínez. 
25454 B jt 
Somos los dueños y preferimos tratar Centro general de Negocios. Me ^a-i Pe2rBa4z¿L- Tel6 íono 
BODEGAS EN VENTA 
E n J e s ú s del Monte, Cerro, edado. Re-
gla. Marlanao. Jess María, Sitios. Pue-
blo Nuevo. San Lázaro, y en toda la ciu-
dad, desde 2,000 pesos en adelante, con 
buen contrato y corabdldades para fa-
milia. Soy el que más práct ica tengo 
en este negocio. Informa: Manuel Fer -
nández. Reina y Rayo, café. 
CAFES EN VENTA 
Uno en el centro de la ciudad, en 12 
mil pesos; otro en 6 mil pesos; otro en 
3 8 mil pesos; otro en $650. Con fonda 
y bodega. Informa: Federico Peraza. 
'Reina y Rayo. Café. 
VENDO UN CAFE 
¡En 12 mil pesos, venda 160 pesos dla-
'rlos; 10 años do contrato, se admite la 
¡mitad a plazos. Informa: Reina y R a -
i yo. Peraza. 
I VIDRIERAS DE TABACOS 
(Vendo en 600 pesos una buena; venta 
y poco alquiler, y otra en 1,500 pesos; 
.otra en $3.000; otra en $4-000, y otra se 
:arrienda; para más detalles: Informa, 
| Federico Peraza. Reina y Rayo. 
Hoteles y Casas de Huéspedes 
Tengo los mejores d.e la Habana, en ven-
ta, a precios razonables y al contado; 
, soy el que m á s conocimientos tengo en 
'estos negocios, por estar m á s relaciona-
Ido con sus 
B C H E Q U E S D 1 G 0 N Compro Olgón y Córdova. Vago cinco 
por ciento más que nadie. Compro y 
vendo de los demás bancos. Mercader*^. 
11, altos. HDnartaWltú De ü a 1« 
v de 2 a 4. Manuel Piñal. 
2.V.01 8 2 i. 
A R C O ESPAÑOL. S E C E D E R US 8 
„ a 26.000 pesos sobre hipoteca, sin 
interés, por 2 6 3 años, en la talabarte-
ría L a Castellana. San José, 99-A. 
2608 6 i* 
Tengo dinero para hipotecas en vanas 
H ^ ^ r v T ^ r y m " . ¿ c h e q u e s 
ir i r . MI Am 1 Compramos de 
Venga a vemwe. Informa: i t l ae j . todua 
Acevedo, Notario Comercial, Obispo, Je^w 
número 59, altos del café Europa. De-
partamento 5 y 6. Teléfono M-9036. 
_2ó0O6 S Jl. 
T I N 1 
U pot 
Compramos de lodos los bancos y en 
cantidades a los mejoren tipos 
ara, pagando en efectivo en el acto, 
ra y venta de valores nacionales. 
Álfrédo Garda y Compañía, Manzana de 
Gómez. 233, de 8 a 2 de la tarde. 
2514S 3 j l 
M I L L O N D B P E S O S P A R A H i -
potecas, préstamos , compra de pro-
piedades urbanas y rúst icas . Vendemos 
casas, solares y fincas rúst icas . E l L u -
cero. Joyería, Reina, 28. A-9115. 
26061 _ 
^CHEQUES, LIBRETAS, BONOS " 
Compramos del Español y Nacional. 
También cheques y libretas de Córdo-
va, Digón. Pagamos en efectivo más 
que nadie. Contadores del Comercio, 
Reina, 53. 
26079 2 J l . ^ 
T~ OMO M I L , 2 M I L , 5 M I L , 8 M I L . pesos, al 24 por ciento anual; 10 
mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. 100 mil. del 
9 al doce por ciento. Primeras hipote-




Vendo 30.000 pesos del Internacional. 2S 
rail pesa del Naclnal, 255.000 del Español. 
Urge venderlos. Vendo cantidades meno-
res. Mercaderes, 11. altos. Departamente 
ItS. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel F U 
ffÓL 
Cheques: Adquiero en buenas condi-
ciones, a la par con títulos de Compa-
. }'• 'i vv-- jamo i ^ i c* v i v 11 ti - I • • # 1 
dueños, informa: Federico \ ñía Industrial, o con pagares, a plazos 
;ono A-9374, Reina y .Rayo. I , . . c „ í ' A 
con los interesados directamente. 
25425 5 J l . 
VEDADO 
Vendo en la calle 14, 
cerca de dos calles con 
doble línea de tranvías, dos 
solares juntos con fabrica-
ción, que renta $210.00 
mensuales. Solamente se ne-
iesitan unos $15.000.00 en 
efectivo, azúcar o valores, 
para hacer el negocio. Pago 
cossetaje. Francisco Radillo 
Ofcios 16, altos. 
25(37r. 
su 
9 y de 
dueño, 
9 y de 
g 
10 Jl 
a V E N D E B A R A T A UNA E S Q U I N A 
ton, con 9i$S.95 varas; otro al lado con 
412.75 varas cuadradas, agua y alcan-
tarillado. Con poco dinero pues el due-
ño desea embj^rcrf'se. Para informar, 
en la fábrica de vidrieras, Compostcla 
núm. 161. Teléfono A-8493. 
8 j l 
TE R R E N O E X GANGA: VENDO CINCO mil varas a 40 centavos; diez mil, a 
30 centavos, veinte mil a 25; treinta rail, 
a 20; cuarenta mil, a 15; sesenta mil, a 
12. Frente carretera y a dle? kilóme-
tros de la Vibora. Pasan guaguas a to 
das ñoras. Su dueño: Palatino 
1, Cerro. Señor Rodríguez, Teléfono nú-
mero I-2S&5. De 7 a 9 y de 12 a 2. 
25881 1 Jl. 
go cargo de comprar, vender, traspa-
sar toda clase de establecimientos, ho-
teles, casas de huéspedes y de inqui-
linato, cafés, fondas, bodegas y ga-
rages. Oficina: Monte 19, altos. Te-
léfono A-9165. De 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
26026 Í^Jl . 
1"~T¿r ^OO P E S O S S E V E N D E U N A vfT j driera de tabacos y cigarros, tiene 
contrato y su dueño necesita venderla 
por tener otro negocio. Informan, en el 
kiosco do tabacos de Teniente Rey y V i -
llegas, de 11 a 1. 
25766 2 Jl 
5 j l 
/ ^ A B N I C r B O S . S E V E N D E U N A C A B -
\ J nicería, casi regalada, buen barrio 
y mucha' marchantería. Su dueño no 
entiende el giro. Informes: San Nico-
lás y Misión, bodega. 
25274 2 Jl 
d< 
(500 PESOS MENSUALES 
a u e ^ ffiVoL^ n O M E B C I A N T E S . T E N G O V A B I O S 
negocio. Pida Informes al señor Ma- V negocios y de mucha importancia, 
ABBX D E L I C O B E S Y A L M A C E N 
vinos, se vende, para embarcar-
me a I^spaña, en muy buenas condicio-








Re vende la casa de huéspedes, Neptano, 
2-A, con 24 habitaciones; ¡tiene contra-
to, paga un mínimo de alquiler de 245 
pesos. Por embarcarme la doy muy ba-
rata. Informan en la misma, el dueño. 
25145 8 Jl. 
 
nuel Batista. San Lázaro, 337, altos, so-
1 Jl- lo por correo. 
24874 Zf í 
SS V E N D E UNA B O D E G A , M U Y CAN-, tlnera, es una buena esquina. Se 
vende en menos de su valor, por no po-
derla atender. Tiene 5 años de contrato. 
Alquila y puede quedar la bodega sin 
número: alQuilc-- Informan, en Zanja, 100, la en-
cargada, 
25536 7 Jl 
C E V E N D E 
O man^Kin, cuatro cuartos. 
C00 pesos contado, dos casas 11,750 pe-
po*, Dolores, 11. Santos Suárez, Vi l la-
nueva. 
25385 2 Jl 
A 
L O S Q U E P I E N S A N E A B R I G A R . 
So hacen y firman planos para ca-
sas, chalets y edificios económicos, re-
formas y reparaciones. I "rosunuestos, 
cálculos, proyectos y trabajo.s de agri-
'mensura. Dirección facultativa do toda 
ilase de construcciones de arquitectura 
e ingeniería. Obispo, 31 y medio, librerta. 
26020 3 Jl 
U E N N E G O C I O . E N B I B A D E 3 E L L A 
Asturias, vendo o cambiij por ca-
sas de la Habana, la hermosa y mo-
derna cusa de dicha villa, de cuatro 
plantas, con cerca do mil metros cua-
drados la planta baja, y con todos los 
adelantos sanitarios, dando a tres ca-
•lles. Pueden verse fo tograf ías e infor-
mes en Tamarindo 34, J e s ú s del Monte 
de la mañana a la noche. 
| 26015 2 j l . 
T ^ N 5.50O P E S O S V E N D O T N SANTOS 
J l i Suárez una casa de j o^^al, ^ala, ce-
rnedor, tres cuartos, oua.'iA «I oaño 'c<<n 
su bañadera, cocina Jo j.';'.s v olectrici-
dad, superficie C po" .3, fahri-ación 
azotea y ci^lo raso Info/nvui M-ute 19, 
altos, de 8 a 10 y io \2 a 2. 
V N 6.500 P E S O S V E N D O E N SANTOS 
Suárez una casa con portal, jardín, 
sala, saleta, tres cuartos, comedor al 
fondo, su buen cuarto de baño con su 
bañadera, superficie 8 por 23, fabri-
cación azotea y cielo raso. Informan, 
Monet, 19, altos, de S a 10 y de 12 a2. 
Í^N 5.500 P E S O S V E N D O E N J E S U S J del Monte calle Delicias, a una cua-
dra de la Calzada, una casa de sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor al fondo, 
superficie 5.50 por 18. Renta 50 pesos 
e informan Monte, 19, altos. 
J O L A B R E G A L A D O : S O L A M E N T E 25 
por ciento de contado a 7.50 pesos. 
Resto largo plazo. Da a dos calles. 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
/ 1ASA E S Q U I N A V E D A D O , 35.000 pe-
\ y sos. Parte alta, tengo necesidad de 
venderla pronto. Tiene cuartos grandes, 
muchos árboles frutales. Informa el 
propietario. Rodríguez, Empedrado, 20. 
I E A E S T O . E S Q U I N A . 16 por 28 P A -ra fabricar, a 50 pesos. Vale el do-
ble. Véame, se' convencerá y hará un 
gran negocio. Dejo parte seis por cien-
to anual. Rodríguez, Empedrado, 20. 
26067 3 Jl. 
EN ti 8.500 P E S O S V E N D O E N L O S S i -ios, casa de dos plantas, tiene sala, 
saleta, dos cuartos con todos sus ser-
vicios, superficie un aproximado de 100 
metros. Informan: Monte. 19, altos, de 
8 ¡t 10 y do 12 a 2, Alberto. 
26023 9 j l . 
T>AKA PA8ATC E L VEKANO. KN I.O 
X más rof-theo de Jesús del Monte, cer 
ea de la Calzada, \cndo do» casitas es-
tilo chalet ríe fabricación iulvta (ma-
dera y raamposteríá), con portal y jar-
dín, sala, dos cuartos, comedor, servi-
cios y pisos de primera, todo nuevo 
para ocuparla la. semana entrante. Pre 
ció 4 mil pesos una, nara tratar su dueño. 
TVíUcíp^. nftuie'-o «2, entre Luz y Po-
tito. Teléfono I-182S. 
2**7 1 J'-
I.A l.OMA D E L A I NIVEK8IDAI) 
calle de MazOn. SL entre San K a -
fael y San José, se vende una bonita 
casa de dos planfas, acabada do cons-
truir; la doy on 21 mil pesos y puede 
dejar 14 mil pesos en hipoteca. Infor-
man en Mazón y San José, o en Con-
cordia, 187-A. Trato directo consu due-
ño. J . Maclas. 
t a r e » 3 j i . 
SE VKNDK l NA B O M T ¿ CASA SIN estrenar en $18.000 en el reparto 
>'ueTa Floresta, Freyre de Andrade y 
Estrampes. pegado a la misma Loma 
del Mazo. Son 500 metros de terreno 
fabricados; 300 metros todo citarón 
con buenas llaves de concreto; tiene 
Jardín, portal, ibuena sala, tres habi-
taciones 4 por 4, baño, al centro; co-
medor 26 metros cuadrados galería; co-
cina amplia servicio de criados; tras-
patio, buen garage, con puertas vidrie-
ras y entrada recta ,con Jardines por 
los costados; Tres habitaciones altas. 
Todo está decorado en yeso; la damos 
por poco más de la mitad del costo, 
por necesitar dinero para continuar otra 
industria. E s el punto más sano y ven-
tilado de la Víbora y buenas calles; 
agua abundante, luz y teléfono. Se pue-
den reconocer 6.500 a l 8 por ciento. 
AproTechen que se da eri ganpa. Ño te 
quieren corredores y se pueden ver a 
todas horas. Informes Monte, 259, telf. 
A-653S y en Corrales y Angeles, bode-
ga. Perfecto Espinas. , 
2532.-? 12 Jl. I 
POR A U S E N T A R S E S E R E A L I Z A N la casa Estévez , 49, Tin solar en Los 
Pinos, frente a la Estación, se regala 
casi un automóvi l Apperson, cuatro pa-
sajeros, dos motores eléctricos, de 2 y 
5 caballos, varias centr í fugas y apara-
tos de turblnería; todt> por poco dinero 
en efectivo o cheques del Nacional y 
Español , o se cambia por mercancía, te-
rrenos o por cualquier industria que es-
té paralizada. Informan de 10 a 12 y 
de 4 a 6, en Obispo, 59. Departamento 
25. Teléfono A-3529. 
26088 2 Jl.__ 
^ E V E N D E N B A R A T O S 1,356 M E -
O tros de terreno en la esquina de dos 
Avenidas de los altos de la Víbora, con 
agua, alcantarillado y luz eléctrica. 6, 
número 170. Teléfono F-4140. 
25536 7 j l 
O E V E N D E UN S O L A R E N E L R E -
O parto de Almendares. Tiene 556 va-
ras, a 7 pesos. Ksta al lado de L a Bom-
billa, en la calle 6, entre 16 y 17, pue-
den dar la mitad al oontado y el resto 
a plazos. Informan: 23 y liaños, bodega. 
Teléfono F-1382. 
20003 6 Jl 
/ ^ON C H E Q U E S D E D E M E T R I O C O B -
doba, a la par. Se venden en la ca-
lle de Florencia, a dos cuadras de la 
calzada de Buenos Aires, dos solares 
do esquina 
en Monto núm. 92, mueblería 







redores, se vende 
e! metro, la única 
no fabricada de 21 
cercándose solamente 17 
mil 155 pesos para hacer la 
operación. Se oyen contra-
ofertas razonables. Se admi-
te la diferenca en Azúcar, 
acciones del Teléfono y otras 




SI usted desea tener su quinta de re-
creo, vea al señor R . Plñol que le ven-
cerá una acabada de construir con una 
superficie de terreno de dos mil tres-
cientos y pico de metros con garaje y 
todas las comodidades, punto alto y 
bien situado; en la misma vendo lotes 
de terreno de dos mil metros en ade-
lante, precios sumamente baratos, con 
facilidad de pago, a diez minutos del 
paradero de la Víbora, en el poblado de 
Mantilla y por ^a carretera nueva que 
va al Lucero, en la misma informes, a 
todas horas, o en J e s ú s del Monte. 534. 
25126 23 j l 
1 Jl. 
REPARTO ALMENDARES 
O F I C I N A 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de 
Mario A. Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
RESTAURANT 
Vendo uno bueno. Informa Federico 
raza, Uayo y Reina, café. 
2.:.785-86 R Jl 
Pe-
_25!)06 
"iT SE V E N D E UNA ESQUINA 13 POR 40, 40, Martí y Arangurcn, Barrio Azul, 
Arroyo' Apolo. Informan Real, 13, L i sa . 
25SÜ6 C Jl. 
RAMON R E V I L U 
SI usted quiere vender sus propiedades 
pronto o tomar dinero en hipoteca, aví-
seme; voy a su domicilio; operaciones 
rápidas y reservadas. Amlsiad y Bar-
celona, café. Teléfono A-íOO,'. 
RAM0NREV1LLA 
Vendo un café, venta de 00 n 100 pesos 
diarios, en 5.000 pesos; mitad al conta-
do. Amistad y Barcelona, ^atk. Teléfono 
A-4002. 
RAMON REVILLA 
Vendo una bodega, cinco años de con-
trato, muy surtida, vende de 80 a 100 pe-
sos diarios, en 7.000 pesos, mitad al con 
tado. Amistad y Barcelona, caf̂ '- Telé-
fono A-4002. 
frente al Nuevo Mercado. Tales como 
bodegas, cafés , hoteles, restaurants, dul-
cerías. Véame pronto que le conviene. 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
25072 '•; 3 J l _ 
B V E N D E Ultf T A L L E R _ D B _ M E C A -
IO nica, compuesto de un torno, un ta-
ladro, un recortador, una segueta, dos 
esmeril, un motor eléctrico. 
Informan: Güi-
) ledras 
L'amblén admito socio. nes. Calle Habana, 49. 
25067 1 Jl 
V E N D E UNA BODEGA E N BUENA 
O Vista, Marianao, por no poder aten-
derla. Informan en San Ignacio, tío, Ha-
bana, oficina do García y llodrlguer. 
24S17 1 Jl. 
prudenciales. Enrique Suárez, mar-
gura, número 54, altos. 
20900 1 JL 
d í ñ e ^ F h i p o t e c a s 
se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades en la Habana y sus ba-
rrios. También se compran las mis-
mas, siempre que sus precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Real Sta-
te, A. del Busto, Aguacate, 38. De 9 
a 10 y de 2 a 4. 
LIBRETAS Y CHEQUES DE CA-
JAS DE AHORROS 
centros regionales y bancos. Se com-
pran en todas cantidades, en efectivo 
y en el acto. Informan gratis: Real 
Real State, Aguacate, 38, de 9 a 10 
y de 1 a 3. Teléfono A-9273. 
CON CHEQUES 
h Digón y Hermanos 
rendemos tabaco en ra-
ma. 
ARIAS Y ALBUERNF 
Zulueta. 48. ñor C l o n » 
Teléfono A-1426 
25932 13 í l 
DINERO PARA HIPOTECAS 
I B A R R A Y P O R T A S 
Oficios, 16. Teléfono A-4952. 
Í917 6 Jl. 
CON CSCEQXTBS D E D I G O N Y H E R -manos, a la par. vendo un hermoso 
solar de esquina en Luyanó, cerca de 
la Calzada de Concha; y dos en el Re-
parto de Almendares, a una cuadra de 
la Fuente Luminoso, se dan muy bara-
tos. Informes: Jesús García, Reina, 21, 
L a Viña, a lmacén de v íveres . 
25542 3 Jl 
r p i K N E USTED 
X bllca de Cuba? 
GANGA. V E N D O E N E L R E P A S T O Los Pinos, dos solares con frente 
J6.50 la vara. Informan a la Calzada de Aldabó, terreno inmejo-
rable y de porvenir. Informes: Virtudes, 
119 y medio. . 
25383 v i BONOS DE L A R E P U 
ca ue «juna? Una 'buena oportunl 
dad en Mlragiar. Ahora que están ha 
Jos los bonos, usted puede realizar una 
buena operaclén con ellos, comprándo-
i mo tres magníficos solares que tenco 
I en ol Ueparto Mlramar, esquina de frai-
le, en la Quinta Avenida y calle 10. fren-
te a la Torre del Keloj, a 15 pesos vara. 
Admito en pago los bonos del Tesoro 
del seis por ciento a 100 pesos cada uno 
y los otros del cinco por ciento a 85 
pesos. Una parte del precio queda recono-
cido y a pagar en cuatro años. Rl le 
interesa la operación eserfhame. G. P. 
F . Hotel La Keguladora, Amistad, nú-
mero 124. 
i •: 2Ó924 3 j l . 
SOLAR CON CUATRO CUARTOS 
E n $1,650, cedo solar grande, con cua-
tro cuartos, madera nuevos, el resto diez 
pesos mensuales a la Compañía Reparto 
Batista cerquita tranvía. Urbanizado. 
Figuras, 78, Teléfono A-6021. Llenln. 
25376 5 j l 
IT1 N UA P L A Y A D E MARIAXAO VENDO J un solar en la manzana, número 25, 
! que mide 2{T por 45 metros, igual a 800 
metros. Tengo pagado 3.445.10 pesos y 
hay pendiente de pago 6.579.00 pesos. L a 
CompaHía hace un diez por ciento de 
descuento en esta cantidad por cada 
pago adelantado, o recibo los 3.445.10 pe-
sos que tengo pagado en cheques del 
Banco Español. Venga a verme, en la se-
guridad que haremos negocio, nforma 
su dueño: M. de J . Acevedo. >Totarlo co-
mercial. Dy.iartaraentos 6 y fl, de Obispo, 
59, altos dfel café Europa. Teléfono nú-
mero M-9036. 
25906 8 Jl. 
RF.PARTO AMPLACION DB 
RAMON REVILLA 
Vendo una bodega sola en eBqulna, can-
tinera, en 4.000 pesos, mitad- al conta-
do. Amistad y Barcelona, café. Teléfono 
A-4002. 
RAMON REVILLA 
Vendo una esquina con 251.» metros, nueva, 
con estHblecimiento y cuatro accesorias, 
renta en solo recibo 100 pesos mensua-
les, en 11.000 ilesos. Amistad y Barcelo-
na, café. Teléfono A-4002. 
RAM0NREVILLA 
Cafés, bodegas, hoteles, casas de hués-
j pedes, vidrieras de tahacCS de todos pre-




^ A W O A . SE T R A S P A S A TN H E R -
m Vo solar de 10 varas por 315 en 
el Re.V-rto Santos fiuárea, calle de Sta. 
Emilia entre San Julio y Paz, a 10.25 
vara, parte al contado y el resto a pla-
zos, a 18 pesos mensuales. A, Guerra, 
San Joaquín número 50. 
25686 12 ]. 
O E V E N D E l .V S O L A R D E 14 por SO, 
O a media cuadra del Parque Mendoza, 
en la mejor manzana del reparto y en 
el lugar más aristocrfltlco de la Víbo-
ra, con un precio Inferior a los de sus 
alrededores. Pequeña cantidad al con-
tado. Su dueño: Prat, Avenida de Acos-
ta, entre Tercera y Cuarta. Víbora. 
25603 1 j l . 
BENJAMÍN GARCIA 
Compra y vendo toda clase do estable-
cimiento, tengo muchos compradoras, 
mis negocios son serios y con prontitud. 
¿Quiere vender o comprar? Mande avi-
so y usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono A-377o; de 8 a 11 y de 1 a 4, 
por la tarde. 
PANADERIAS 
Vendo 5, una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son bueno? negocios, las de 
la Habana una hace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
BODEGAS 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en S600. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
y otra en Consulado: y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de gaufi*. 
Informes: Amistad. 136. B. García. 
GARAJES 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquinis. Buen contrato y poco alqui- ;:nl Narional Int^rnarinnal I r a * ler. Informes: Amistad, 13a Benjamín n0,' " a c l o n a í O internacional . 06 i ras 




caliente; precios muy baratos. Buen con 
trato y poco alquiler. Informea» Amis-
tad, 136. Benjamín García, 
CAFE Y RESTAURANT 
Vendo uno, que tiene venta diarla $300 y 
se da harato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Inform-is: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
BODEGAS 
Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra 
on 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra on el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. l a -
formes; Amistad, 136. Benjamín García; 
24938-52 2 j l 
DE L BANCO E 8 P A * O L ADMITO »r« -posiciones para mi cuenta de die» 
mil pesos o poco más, en hipoteca, ven-
tas de solares u otros vaiores. Vo corre-




para hipoteca, doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, loa Repartos t 
para pignoraciones de los valoree de loa 
Unidos y Harana Electric. Aguila y 
Neptuno. Barbería. De í» a 12. Gldbert. 
Teléfono M-4:S4. 
22780 8 j l Compra y venta de cheques. Compro 
y yendo cheques de los bancos Espa-! 'DINERO! 
nol y Nacional, así como Hbretas de| ^ preJ(ta a iJro con garántéa, hlpotc<*. 
ahorros 
Me _ 
para enviar al interior de la Repúbli- 25017 y 
 y letras sobre el extranjero. ,0 i16,-?118 rentas sobre casas en esta 
, ' • , . J ciudad. Cerro, J e s ú s del Monte y Ve-
hagO Cargo de Comprar Cheques fiado. Kigarola. Empedrado, 30, bajos. a 5. Te lé fono A-228S. 
2 Jl. 
c a , dando todo género de garantía! i iTcm r A i i n A i re 
bancaria. Pago los tipos más altos de ^ ^ ^ V . ^ ^ ^ ^ 
1 f 1 . . , Compramos y vendemos chequea de los valor. 1 amblen cambio Cheques de am- Bancos Nacional, Español, Internacio-
bos bancos por acciones preferidas de ptnabid^cn^panidis frac$£onada80ycm-
Compañía solvente. Informa: M. de J . ^V?""611 ' ^ Teléíono u * * * \ \ 
Acevedo, Notario Comercial, Obispo, — 
número 59, altos del café Europa. De- Dlneror « hipoteca desde mil 
partamentos 5 y 6. Teléfono M-9036. 
20006 3 Jl. 
A los deudores de los Bancos Espa-
ra compensar deudas. Antes que co-
'%?^b0it!!c"oSLd%yn0ll7abrao^ í̂uná,'n«»cen ejecuciones. Sin interés y a 
tipos convencionales, contra hipotecas 
o pagarés comerciales. Trato de co-
merciante a comerciante. Sancho. Te-
léfono 1-2358. 
25782 13 Jl. 
pesos en la adelante mucha reserva. 
Informa Francisco Escassi, en Carmen 
U j de 12 a 3 y de 6 a 9. 
10d-23 •.616 
4 POR 100 
RAMON REVILLA 
E l corredor más conocido y mejor rela-
cionado en la Habana, y por lo mismo 
el mfls capacitado para hacer ncgroclos. 
Amistad y Barcelona, efé- Tel. A-ÍOOS. 
café. Teléfono i de 8 a 6 de la tarde. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo una. en $700; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. I n -
Amlstad, 136. Benjamín García. formes: 
RAMON REVILLA 
POR $5,500 VENDO 
un kiosco de viandas, muy céntrico, el 
que no disponga del dinero que no ae 




Vendo la mejor vidriara de lábaros do 
la ciudad, por embarcaM^ duefio. 
Amistad y Barcelona, caté. Teléfono 
A-4002. 
I V«ndo una grande y acreditada vidrie-
I r a de tabacos y cigarros, e.n el Muelle. 
Vende 100 pesos diarios. Quiero' perso-
Vendo un klosko de bebidas en ios m u é - ¡ n a que venga dispuesta hacer negocio, 
'lias, muy barato. Amistad y Dnreelona, s i no que no se presente. Informes; 
café. Teléfono A-4002. ¡Amistad, 136. B. García. 




"TTENDO UNA F I N C A E N L A S PROXT-
V mldadea de Bahía Honda, compues-
ta de trece cabal lerías , cercada so'bre 
sua linderos, con alambre de malla y 
púas, dedicada a crianza, vacuno y cer-
da y a frutos menores. En la actualidad 
tiene siembras, treinta mil pies de ma-
langa, treinta y cinco mil de boniatos, 
maíz, yuca y millo. Tiene quince mil 
palmas criollas, atuindante en otros ár-
boles frutales, varios cafetales y buenas 
aguadas; a legua y media del pueblo. F l 
ganado se vende Junto o separado. I n -
forman en Jesrts del Monte nflmero 273. 
Ouanda y Santovenia. Teléfono 1-2370 
v José Ereta, Real nflmero 
des. Ciénaga, telf. 1-2543. 
25954 
Vendo una casa 
vía a la puerta, en seis mil pesos. Amis 
tad y Barcelona, café. Teléfono A-4002 
25G94 7 Jl. 
una casa de huéspedes y otra en Con-
cón tran «ulado.^ Tienen buen contrato. No quie-
SB V E N D E UNA M O D E R N A V I D R I E -ra, para tabacos, cigarros y# quin-
calla. Puede verse todos los días y a to-
das horas, Egido. 61. Establecimien-
to E l Baturro. 
25580 1 Jl 
Gran negocio. Se vende una tien-
da de ropa, bien acreditado por no 
poderla atender su dueño. Se da en 
n' muy buenas condiciones y con poco 
9 j i . dinero. Informes, en Milanés 96, Telf. 
ro perder tiempo. Buen negocio. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. 
POR POCO DINERO 
Vendo un café y una gran bodega, 2.000 
pesos; y se admite socio. Informes; 
Amistad. 136. B. García. 
VENDO DOS B O D E G A S , A 4 Y 6 M i l . pesos cada una. Venta diarla, 60 y 
90 pesos diarios, buen contrato. Arrien-
do finca cerca Habana. Vendo Eord nue-
vo en $500. Se puede ver a todas horas. 
Calzada del Cerro, número 675, panade-
rúa. Más informes: Teléfono 1-3353. De 
~ y de 6 a 10. García. 
Í5391 5 j l 
ÍJTK E L B ^ Almenda 
18 de la manzana 501, calle 10, entre No-
vena y 10 avenida; mide 12.50 por 60. 
igual a 750 varas. Su precio a 6 pesos 
vara. Informa: M. de J . Avecedo, Nota-
rio C<»aercial. Departamentos 5 y 6. Obla 
po. número 50, altos del café Europa. Te-
léfono M-ít036. 
CHALET BARATISIMO 
S* rendo a muy bajo precio el boni-
to chalet de esquina. Avenida de Con-
cepclén y San Buenaventura, a dos cua-
dras de la calzada de la Víbora. E s una 
magnífica oportunidad para los dlrho-
-•os que puedan disponer de algún efec-
tivo. Para verlo, dirigirse a K. Blanco, 
Avenida da Concepción 15. altos, entre 
Delicias y San Buenaventura. Teléfono 
1-1608. 
I a n a 2 j i . 
SE VENDEN DOS S O L A R E S , A DOS cuadras del paradero de Orilla, de 
6 metros de frente por 22 y tasdlo de 
fondo; precio. c|u. 1,000 pesos y uno de 
esquina, de 8 de frente por 22 y medio 
de fondo; precio 1,750 peaos. Iníorman 
en San Rafael y Marquér, González, lo-
oería. , 
21504 30 Jn 
C O L A R , R E P A R T O B A T I S T A . C A L L E 
O C, esquina a 9. Se venden dos sola-
res, uno de esquina, 23 metros por cin-
cuenta, y otro de trece por cincuenta me-
tros. Precio y condiciones: Villegas, 78, 
ferretería, 
2576S S Jl 
I ^ D A D O : 
den verse 
^XDADO. E N L A M E J O R MANZANA 
de la loma, calle F , entre 21 y 23, 
8B V E N D E N DOS M A G M F I se venden solares a 30 pesos el metro, 
cas residencias con toda i-oiuodidad Más informes: Muralla, 70. 
Propias para familia y a todo lujo. Pue- 2o8o4 
B 
6 Jl 
. B * Y A Y .a olra en v y T>ROPIO P A R A I N D U S T R I A V S N D O 
poco de con.ado. ^sto en hlpoíoca. J T en Tulipán. 2060 metros de terreno 
Hacen esquina M*2TlA Se produciendo lo fabricado, 300 pesos 
u - . , ViViiuiUiI ,10 d'31 Talor ^ j d í I " 8 ^ 6 3 - Inf0rman: Monte' 20í- s e ñ o r 
5 J ' . ' 2 5 m 3 j l 
#ln corredor, 
rebaja una tere.ra 
jmaü 
\ , 'ENDO EífiCA E N AI.QtTZAI!, DE 4 caballerías, con buena casa, casas de 
tabaco, casas de partidarios, grandes po-
zos, siembras de todo. En siete mil pe-




Cedo finca 2 cabal lerías , a la entrada 
de la Habana, ideal para vaquería, cría 
de cochinos, gllinas, etc., aguada de 
río, pozos, muchos frutales, dos casas 
todo raza; 2 toros de trabajo, 7 puer-
de vivienda, dos para animales, 16 va-
cas y novillas, 4 añojos y un semental, 
cas, 20 lechonea. sobre 100 aves: galli-
nas y pollos. Precio en ganga, por ne-
cesitar embarcar con urgencia, $3.500. 
Contrato, 4 aftos. No preciso todo al 
contado. F inca L a Quemada. Apeadero 
Cuervo, t ranv ías do Güines . 40c. ida y 
vuelta. Suáxez. 
25249 _ 26 J l 
SUPERIOR PARA GANADO 
580., Clemente Fde;. Matanzas, 26. 
Telf. 43, Güines. 
25570 7 j . 
SOY E L QCE MAS NEGOCIOS T E N G O . Lea esto: ¿Quiere usted comprar?-
HIPOTECAS 
Colocamos dinero en hi-
potecas sobre casas en 
la Habana y el Vedado. 
ARELLANO Y HN0S. 
Empedsado 16 
Teléfono A-8297 
I>e Interés anual sobre todos los depó-
sitos que ae hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos log 
bienes que posee la Asociación No. di. 
Prad) y Trocadero. De 8 a 11 a, m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6020 in 18 M 
FACILITA DINERO 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos s 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valorea cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34. altos, de 9 a 11, Juan Pé-
rez. 
2578-. B Jl-
TOMO EN P R I M E R A H I P O T E C A 20 o 25 mil pesoa sobre una gran casa 
de esquina, de tres plantas, nforma su 
dueflo, en Concordia, 187-A. J . Macla». 
^730 i j i . 
HIPOTECA EN E L VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de manipos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
2-1106 go Jn 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades, con 
gran rapidez y en las me-
jores condiciones 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 32. De 3 a 5, 
^ E U D O U N P U S 5 T O D E P K U T A S 
V por tener que embarcarme a Espa-
ña, hay contrato. E s el mejor barrio de 
la Habana. Informes: Trocadero, 30. de 
7 a 9 y do 5 a 7. Preguntar, por Fon-
ticova. 
25680 g j i 
i quiere usted vender cualquier clase de 
oatablecimiento. a base de claridad y 
seriedad? Véame hov mismo, de 2 a 4 
en el café, Belascoaín y San Miguel 
escríbase , calle D, número 15, V " 




Corredor legalizado. Compro y vendo j 
El Banco MERCANTILE TRUST 
COMPANY, Teniente Rey número 
71, Plaza del Cristo, ha organizado 
un nuevo DEPARTAMENTO DE SE-
ÑORAS único en la Habana, en el 
cual encontrarán nuestras amigos y! Dinero para hipotecas y compras 
futuras dientas, toda clase de faci- i de fincas d etodos los precios. Suá-
hdades para realizar cuantas opera- rez Cáceres, Habana, 89. 
cienes bancanas deseen, como cam C53311 
*edade.; y ¡bio de monedas, checks, giros, cuen- 1 3 a n c o n a c i o n a l t e s p a ñ o l . ' » 
usto Ma- ,ta3 corrieiite. pignoraciones orésta- , reclben cheques de estos Bancos a 
" L « . v \ T\ " T " " " ' Pre»'-a: la par, como cuota de entrada, de casas 
mos, etc. tste Departamento e s t á • i - . - M-04'M 
servido por senontas y todos sus asun ' ¡H8C7 
solares a plazos. 
.   
Llame a l Teléfono 
2 Jn 
Di n e r o p a r a h i p o t e c a , n e c e -sito 24,000 pesos para el Vedado y 
i i i . i . 12,000 para el campo, sin corredores 
casas, solares y establecimientos, di- Aguila y Nrotuno, barbería. De 9 a 12' 
L f c J . f J L + . Gisbert. M-4284. 
ñero en hipoteca, no tengo socios ni 261111 8 j j 
tos se tratan con la mayor reserva y T ) e l b a n c o i n t e r n a c i o n a l A h " 
discreción, pues este es el lema del d V " ¿ ^ V Í S S ^ r n a r T e 
Banco. También alquilamos A P A R - hipotecai. venta de solares u otros va-
¡TADOS DE SEGURIDAD desde"$To f i t e ^ g ^ site. 
M. ti. Martín. San Miguel de Ios 'Bi 
por CoUeco. 
Jl 
al año en adelante, donde se pueden ños, 
empleados, sólo garantizo" mis actos. T ^ n = ^ ^ » o í - ^ " h x p o t e c a f T ^ j 1 ^ ! i * ^0Pia f^odia del 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfo- ^ dev! 9, al 1S ,y '"'"p™ y vendo ca- ""'"'««ao, toda dase de documen- Dinero para hipotecas y Comoras 
no A-6021. De 12 a 9. ^ ^ e ^ o n o V í S s T * Pulsar6n' Aguiar »?» d« 'alA' A: 
NO COMPREN SIN VERME 26213 H Jl 
tiene buenas aguadas y comida todo el 
año Hay mucha rafia sembrada de frío 
y primavera de este afio, limpia y bue-
na que no necesita la'bores hasta la za-
fra. Puede dejarse la mayor parte de 
su valor sobre la finca. Para tratar: 
O Farr l l l , 75. Víbora, 
24677 6 Jl 
BODEGAS EN EL VEDADO 
Gran bodega cmtlnerlsima. Calle doble 
i o - ^ U,80?: ° tra cerquita del tranvía 
S3,o(». > ende 00 pesos, garantizados. Lo-
cales modernos. Buenos contratos. Klgu-
ra^._I!- Teléfono A-6Q2L Manuel Menfn 
- l i .O ! j j ' 
en venta. Dinero en hipoteca. Necesito ouince 
mil pesos, pago corretaje, propiedad 
en la Habana, inmediato a Neptuno. 
Informa Vidal. Zulueta 22. 
2*048 • 6 Jl 
valor, joyas, dinero, etc. Vi-
sítenos, examine nuestra Bóveda de 




1 í i 
T > U E N A I N V E R S I O N . E N P R I M E R A 
- U hipoteca se solicitan ? 12.000 con 
t i H S S S * M w m a n i Habana, 64, altos. Teléfono M-1224. 
25(15 2 j] 
Cheques y bonos de todos banco 
¿Quiere vender su cheque? Tráigalo In-
tervenido y pe le paga en el acto. ¿Tie-
ne llibretas de las Cajas de Ahorros r 
(ju ere traspasarlas y coger dinero? Trñi" 
de fincas de todos los precios. Suá-
rez Cáceres, Habana, 89. 
C5660 10d.-24 
p H E Q U E S I N T E R V E N I D O S , COMPRO 
\ J cheques en buenas condiciones a pa-
gar en plazos prudenciales. Importante 
es salvar el dinero perdido. V. (jea Vlr -
tu^'oÍ!.J5> aUoa' de 8 a 10, Habana. 
_rÜÍLr i j ' 
VKNDO CUANTOS BONOS" quea del Banco Español n T C R K -
rae pidan al 
A r a a r g ñ ^ Í toe,nptedidosnUve:rebaPrmrenCíent0 Va,0r- AdraÍ-
y GaJlano, café-
1 Jl. 
f a l t o s , S « ^ , ^ 7 T é f ^ * ^ ' 
20916 7 j l . Í5776 
'AGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Julio 1 de 1921 
AflO LXXXIX 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N DE-1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc^ 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D É L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR4 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e tc . e le 
T I A R A TTNA P A M I X I A E N A R R O Y O 
X Naranjo, se solicita una buena coci-
nera y sobre todo muy limpia. Si sabe 
bien su oficio se le dará buen sueldo. 
iDiripirse a Luz, 3, Arroyo Naranjo. 
26158. 
ijj S O L I C I T A TTNA M A N E J A D O R A J O V E L E A R , 26, AETOS, AI i I . A -
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
COSTURERAS , 
PARA COSER EN E L T A L L E R YI 
EN SUS CASAS 
Las solicitamos prácticas en ropa 
S^a"rnpüiana edad acostumbrada a ¿ 0 ¿ e ]a bodega, se solicita una co- i - • n 
Uata^ ^ ñ o s cWuitos . que sea f o r ^ 0 6 SCDOra y DUIOS. P a g a m O S ÍOS | 
j l y traiga recomendaciones de la casa de familia. Sueldo: 30 pesos. en que ha servido, para ir a Matanzas. 2G160 
Uuen s u e l í ) y uniformes. Linea es<l-, " w j u A C A T E , 55. S E S O E I C I T A U N A 
a T. casa amarilla. , J \ muchacha, peninsular, para la coci-
26107 3 3_ .ina, que dulrma en la colocación. / 
• I ^6163 ^ J l 
S ^ o d ^ i o ^ t u e h ^ t r e f ^ f í n a P f ^ U C E S O M C I T A U N A C O C I N E R A Q U E ¡ de Han trabaj 
lia. Informes Luz 18. altos, casi es- ¿5 sepa su obligación y ayude a los 
quina a Habana. . .. ( quehaceres de la casa. Corta_ familia y ¡6111 3 Jl 1 buen sueldo. Milagros 34, Víbora. 
Y QUEE1.CERE3 
!6175 3 Jl 
PA R A COCINAR de una señora sola, necesito criada g y c ¡ t a coc¡n€ra que también haga 1 
Inteligente ytrabajadora, que no se le ^ n . • | 
lies letra A., a una cuadra del parade- la limpieza de Casa chica, matrimo-
lles letra A, a unacuadra del parade-
ro de tranvías del Cerro 
26191 4 j l 
nio y una niña. Tiene que dormir en 
la colocación y ser trabajadora y for-
o s s o m c i t a u n a m a n e j a d o r a , i | Infanta 24, esquina a San Mi-
fe para niña de año y m«dio. Infor- i i i 
man: Aguacate. 28, bajos. guel. Q — fí 
26183 4 Jl _ I 26188 6 Jl 4 j l 
. 
 
SE S O U C I T A N DOS C R I A D A S Q U E q e S O L I C I T A E N C A L Z A D A E S Q U I -sean muy limpias y formales. Una O na a I , una buena cocinera o coci-
debe saber servir la mesa y la obra ner0 sueldo de |40 a ?45; tiene que te-
aunque sea recién llegada, no importa. recomendación. 
26195 3 Jl 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
o, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE 1A 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY M A R Í N Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
Calle 19 núm. 
26203 
183. esquina a I Vedado. 
3 j l i O O I N E R A : S E N E C E S I T A UNA Q U E 
KJ sea formal, para poca familia. Suel-
do: 30 pesos. Prado, 43, bajos. ~-
25965 ^2 j l 
Se solicita una criada de mano para 
el servicio de la mesa. Tiene que sa-
ber su obligación. Suelda 25 pesos y ^ e s o l i c i t a e n l a c a s a c a l l e 
• * kJ 15, número 185, entre H e I , cocine-
ra que sepa cocinar a la española y crio-
lla y además es té dispuesta a dormir 
en la colocación, y ayudar en los queha-
ceres de la casa. Si no sabe cocinar bien 
que no se presente. 
26017 2 j l 
los uniformes. Calle Dos, entre Cal 
•ada y Quinta, Vedado, altos. 
26085 3 Jl. 
Se solicita una sirvienta para el co-
medor. Tulipán 20. Teléfono A-4319. {17N m n e a y m, a l t o s , c a s a g r a n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E cuar-to, que sepa coser y que sea fina. 
Prado, 48. por Refugio. 
25993 3 Jl 
Se solicitan dos criadas de roanos pa-
de, de esquina, se solicita una coci-
nera repostera y una criada para habi-
taciones, ambas con referencia. 
26018 • 2 Jl 
SE S O L I C I T A UNA C O C I X E R A D E L país y una criada peninsular. .O'Farril, 
ra cuartos y comedor, buen sueldo. ¡ S J 0 " ' una cuadra pasado el pa-
Informan en 17 número 316, telé-' 25W2 - i JU 
SF S O L I C I T A UNA JOVEN P A R A O F I -cina; no necesita mucha experiencia. 
De ocho ymedia a diez. Agular 118. De-
pártair.ento 3L 
25794 1 J | . 
Bordadora para máquina de Cor-
nely, que sea práctica, se solicita 
en Aguila, número 137, entre San 
José y Barcelona. 
C5654 7d.-24 
EN E L C A F E CASINO, S I T U A D O E N Cerro, esquina a Colón, solicitan un 
buen dependiente de mediana edad y 
que sea serlo y muy entendido en ví-
veres. Informa: M. Abascal. Teléfono" 
1-2930. 
25S38 1 Jl 
HELADEROS 
^i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
"VASO 
Helados 
Mil cubos y mil paletas, fS.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado. tíO 
centa^oB libra. 
Valnolln, $1.00 llbr». 
Cartuchos para 10 centayos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, $12.00 mil. 
Platos para giras, $3.& el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
CESAREO GONZALEZ Y C0. 
PAULA, 44. 
Teléfono A 7 9 8 2 
HABANA. 
AG E N T E S E N E L I N T E R I O R : D I E Z PB^oh diarlos. 'Remitan $1.98 para 
muestra, 6 25 centavos para Informes. 
Artículo maravillosa venta. M. S. Mo-
lina. Box 2417, Habana. 
21645 12 Jl 
SE S O L I C I T A FN SOCIO CON 1.600 pesos para ampliar un negocio de 
mueba utilidad, para piodu.lr «'a 15 
a 20 mil peí4»s al año. Provincia Cama-
güey. Morón, Marina, número 5c ''an 
detalles M. V. Y en la Tlabaia. Luyanó 
103. A V . 
2Ó601 30 'n. 
SE S O S I T A Ql'K Sl"ME, R E S T E M U L T I -pllque y divida rápidamente y escri-
ba clarg, presentarse de 3 a 5 de la 
tarde, a J . Marsal y Co.. Muralla, 05. 
Habana. 
25S05 1 Jl. 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Cuba. T tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a |a vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no d4 
ni un centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los tranvías del Vedado p.isan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
EM P L E A D O S . P A R A COMPAÑIA I M -portante para ocupar los siguientes 
puestos: Tenedor de Libros, o Contador 
con experiencia; taquígrafo y correspon-
sal; Jefe de oficina versado en contabi-
lidad y correspondencia. Los solicitan-
tes deben saber práct icamente inglés y 
español. Dirí janse al apartado 1166, dan-
do referencias y sueldo que preténden. 
No se atenderá, ninguna solicitud que 
no llene estos requisitos. 
25751 1 j l 
^ G E N T E S : 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y ' i e enseüa a manejar y to-
do el ruecan.'smo de los automóviles mo-
dernos. En i-orto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. L s Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cu'ba. 
MR. ALBERT C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
HOMBRES O MU.IERE8 p> 
ra el Interior necesitamos. Ganarán 
seguramente seis U ocho ptsos diarlos, 
art ículos fácil venta. Enviar diez centa-
! vos sellos a A. García, San Nicolás, 76. 
1 para información rápida. 
24;;:a 18 Jl-
i L O S M A E S T R O S D E O B R A S : S E -
± \ . gún planos a la vista, atiendo pro-
posiciones para la construcción de una 
casa en la calle de Apramonte, 4, Regla. 
Salvador Fresquet. También se desean 
dos avudantes de herrería. 
2543"9 1 Jl 
SO L I C I T O U N M U C H A C H O P A R A E L servido de un caballero solo. O'Rei-
lly. 72. altos. Señor Roig. 
25447 29 Jn 
SE S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S Be calcetines, camisas, ligas, pañuelos 
corbatas, y muchos otros art ículos dé 
primera necesidad. Varios señorea ga-
naron la semana pasada m á s de 40 pe '• 
sos cada una. Venga y le enseñaremos 
come ganarse bien la vida. Aguir. l i s I 
Deprtmento 69, tercer piso. 
25199 9 j l 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 7 
V I L L A V E R D E Y Ca. 
O'Reilly 13. Teléfono A-2348 
Este Centro facilita con buenas referen-' 
c ías cuanto personal necesiten las ca-l 
sas particulares, soteles, fondas, cafíit 
y comercio en general. Agencia serla ' 
25813 i j i . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
Café y Restaurant 
"CHAMBERY" 
— D E — 
J . SAN PEDRO FORT 
Teniente Rey y Cuba. Tel. M-4465 
HABANA 
Esta casa ha Instalado un magn'flco 
Departamento para abonados, desda 
$2'J.(X) en adelante, buena y abundantt 
comida. 
J . San Pedro, 
C5381 30d.-10J)n 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
RIÑA y anuncíese en eí DIARIO DE 
LA MARINA 
fono F-2144. 
26001 B Jl 
S ' 
8 
E S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sea limpia y sepa cocinar. Sueldo 30 
pesos. E n H, número 154, entre 15 y 17 
Indispensable referencias. 
25'JOO 2 Jl E S O L I C I T A V N M A T R I M O N I O S I N hijos para la limpieza de una casa 
e vecindad a cambio de yna habita- g O M C I T O UNA COCINERA QUE L I M 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ción. Informan en Zanja 128-B, pana-
LI Q U I D A C I O N D E M U E B L E S E N " L a F lor Cubana" Neptuno 131. Se 
derla. 
25949 
pie la casa a un matrimonio. San liquidan por cambiar de giro todos los 
2 Jl. 
i^E SOLICITA TTNA CRIADA DE MA-
O no para el servicio de una casa con 
tres de familia. Domínguez, 7, Cerro. 
Teléfono A-0461. 
26014 . 2 Jl 
I Leonardo entre Duregue y Serrano, Je 
sus del Monte. 
I j l 
C E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
kJ sea aseada y sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo, 20 pesos. No hace 
comprs. Puede sacar comida. Somerue-
los, 8, bajos. 
25824 r 2 j l DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA . cha española de criada de manos, C„ „_]• „ _ _ • _ , _ „ , , ____ „ 
i manejadora, sabe cumplir con su o b ü , ̂  «oücita una cocinera para un ma-
j trimonio solo. Solamente para coci-
: nar. Sueldo 20 pesos. Calle 4, núme-
iejadc 




C E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E - O^q A alt«i »ntrA 7^ v 97 V«_1 0 0 » B J a B A » ^ * » * . , o*. 
S pa trabajar, para la limpieza en l&a *0 f ™ - * * aJtS0' enlre ¿i> y ¿'f Ve- JT todos los muebles de la casa Vi l la 
muebles en existencia; tenemos camas 
de hierro desde quince pesos en ade-
lante; escaparates desde 26; vitrinas 
desde 30; aparadores desde 25; cómo-
das y chiffonleres desde 20 y juegos de 
meple casi regalados. 
26133 _ 8 j l _ 
Q E ~ V E N D E U N ~ J U E G O D E C U A R T O 
O Luis X V I , esmaltado color marfil de 
escaparate de dos hojas, cama, coque-
ta, cómoda, chiffonler, mesa noche y 
banqueta. Escobar, 93. 
26153 10 J1 
T ) O R E M B A R C A R S E , S E V E N D E N 
horas tie la mañana. Calle B, número 4, 
entre QQuinta y Octava, 
entre Quinta y Tercera. 
20096 2 Jl, 
dado. 
25T14 30 jn. 
Carmen, en la Víbora, calle General L a : A 7 
, cret entre Juan Bruno Zayas y Corti-i ^ \f ''ase a 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S de una casa, oor ausentarse su due-
ño. Prado 29, altos. ; 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -bir ilemington, número 11, último mo-
delo, con su mesita, de muy poco uso, 
una mesa de metro y medio de pargo 
por uno y cuarto de ancho, sirve para 
plateros y sastres por ser muy fuerte, 
una máquina de ooser Singer para sa-
cos, muy fuerte, /iete planchas de me-
tal amarillo,, húmero 20; están nuevas, 
a 50 centavos libra, un motor do un 
cuarto de caballo, corriente 220. Todo 
en buen estado y precios muy baratos. 
Xeptuno, 101. Teléfono A-95'J2. 
L'5703 30 in- _ 
\ M F O : SE A R R G L A N Y B A R M / A N 
e muenles, dejftndo'os co 
E S T E VEZ, 133, KNTFIS SAN Joa-
quín e Infanta, se venden do.* reve-
ras, una Polo Norte, de tres puertas, y 
la otra Whlte Trost, acabadas de es-
maltar. 
V570S 2 Jl. 
SE V E N D E MAQUINA D E C O S E R , Singrer, ovillo central, juego cuarto 
de cedro, color caoba, mármol rosa, jue-
go sala, estilo francés; juego comedor, 
estilo americano, escaparatico america-
no, cama esmaltada, camita niño, s i l l l -
ta Ita, pntlla comedor, lámpara sala y 
cuarto y otras cosas. San Miguel, 55. 
Primer piso, alto. 
26012 2 j l 
C E V E N D E U N J U E G O D E CUARTO, 
O fino y moderno, en 270 pesos; una 
victrola de gabinete, nueva, un Juego de 
comedor, marquetería, otro de sala, co-
lor caramelo y una máquina de coser. 
San Miguel, 145, antiguo. 
25879 3 j l 
SE S< que 
C E S O L I C I T A N DOS CRIADAS P A R A 30 jn 
JO j l _ 
MA G N I F I C A B A T E R I A D E COCINA, nueva, se vende en $35. <Aluminio 
L'-l'.-tii 
na. Aprovechen esta oportunidad parai 
S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A comprar. Pueden verse a todas horas • 
lii  cocine bien y ayude un poco a Teléfono 1-2955 
CC R I D A SE S O L I C I T A E N C A R D E - N a limpieza. Sueldo 30 pesos. Tiene que j 26122 ñas, 5, segundo piso. Buen sueldo, dormir en la colocación. Informan 
25921 1 j l . I Domínguez, 5. Teléfono A-7373. 
- 25ÜS3 
eclalldad en mimbra, en ra fonda 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E lunchi engrampaa y una cotorra muy habla' 
dora, co n su jaula; una cocina propia pa gado. Se vende e n$22ü. _\ 
a ji hotel, un columpio. Pueden tá n"! '̂8- Calle Habana, J j 
.)S21 
AVISO: SE V E N D E N DOS MAQUINAS Singer medio gabinete, ovillo cen-
tral y vibratorias. Precio 42 y 35 pesos. 
O'Reflly, 53, esquina a Aguacate y V i -
legas, 99, entre Teniente Hey y Mura-
la, tres máquinas cajón, Singer, 18 y l"> 
pesos. ^ 
~1 ANGA V E N D O MAQUINA de c a l c u l ¡ ; t. . MAQUINAS SINGER ' 
VX Monroe; la mejor del mundo. L a Vendo vanas, algunas es tán como nue-
doy barata, porque vendí el ingenio y ya vas. Tengo de gabinete, ovillo para bor-
dar y lanzadera. Una de gabinete sa-
lón, como nueva. Precio desde 20 pesos. 
Aprovechen ganga. Neptuno, 184. Tinto-
ría, entre Gervasio y Belascoaín, de 12 
a 3. 
26062 LJ1:_ 
\ P R E C I O S B A R A T I S I M O S S E V E N -
no me hace falta. Villegas, 34, a tbdas 
horas. 
6 j l 
Caja Registradora "National" 
dependiente?, 
crédito y pa-
Con $99.99 cinco letras 
cambio, contado, recibido 
Véala que es x a den todos los muebles de una casa 
37, teléfono A-2487. 
7 11. 
cuartos y que sepan coser bien y otra SJ*-
para comedor, que sepa servir bien la me- ^ cinar y ayudar a la .limpieza de un 
matrimonio. También se necesita una 
muchacha de 14 a 15 años para ayudar. 
San Miguel, 86, bajos. 
•• 1 Jl-
f=a. Tienen que tener referencias. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. H, 154e entre 
15 y 17. 
25910 2 j l . 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
O sular para la limpieza, que le gusten 
los niños y que sea limpia. Sueldo, $30 y 
ropa limpia. Jovellar 33, altos. 
25809 1 Jl. 
C E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A DB~CO^ 
O medor que sepa servir. Sueldo 25 pe-
sos, ropa limpia y uniformes. Se exigen 
referencias. Corrales, 1, esquina a l í g i -
do. Para tratar de 9 a 1 p. m. 
25826 1 j l 
C B N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A , 
í J joven, poco trabajo. Animas, 141, a l -
tos. 
25815 1 j l 
| A-T̂ H. II L l V, V d , » v-íívív- vwv. \- i 
i puro. 23 i# ezas). Madame Bardy, O 
N E C E S I T A UNA MUJER P A R A CO Reilly 85, altos. 
6211 8 j l | 
JO Y E R I A D E B R I L L A N T E S , A R E -tes. sortijas, prendetiores, etc. se 
realizan a mital de su valor. Ocasión 
para poco tiempo. Carlos Bohmer. Sol 
74, Habana. 
26222 8 j l 
T ) A B A M A T R I M O N I p SOLO S E SO-
-L licita cocinera que sea muy limpia 
y tenga referencias. Ha de saber muy 
bien el oficio, si no que no se pre-^ . 
senté. También solicito una niña, de l u * , 
a 12 años, para ayudar a los quehace- estan?,os vendiendo muy baratos, es-
res. Estrada Palma, 73, Víbora. 
23002 2 j l 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E sepa cumplir con su obligación. Se 
le dará buen sueldo. Informan: Calzada 
de Jesús del Monte, 11, esquina de Te-
jas. 
25659 2 j l 
Realización de muebles. Para hoteles, 
caparates, camas de hierro, tocado 
res y mesas de noche. Industria no. 
103. 
25885 8_ J L ^ 
MAQUINAS "SINGER' 
PERCKftOS DE ALAMBRE GALVANIZADO 
PIRA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 
CRISTINA FR&NTE AL MERCADO LA PURISIMA 
TELEFONO A-93S2 
HABANA 
verse en Revillagigedo número 25, a to- l 
das horas. 
_ 25944 7 J l . _ 
VENDEMOS A PRECIOS D E V E R D A -dera liquidación, un gran surtido 
de Joyería y relojería, fina. L a Con-
tian/.a. Suflrez, 65, esquina a Misión. Te-
léfono A-eSSL 
23y7S 1 Jl 
jugneterfj. 
13 j ' . 
AVISO 
DE I N T E R E S , bir. 
C5744 30d.-30jn 
C B s o l i c i t a e n c a s a f e q u e ñ a , entienda su oficio. Muy buen sueldo. 
i Para talleres y casas de familia, ¿desea 
Cocinera O cocinero se solicita que usted comprar, vender o cambiar má-, J > A R A T O S , S E V E H B B « 
j l . _•_ rriiirvia de coser al contado o a plazos. 
Se arreglan muebles de todas clases, 1 
por malos que estáji, dejándolos como 
' nuevos, l í special idad en barniz de mu-
ñeca y esmalte fino, y tapizar. Los j 
muebles de color caoba los ponemos a j 
' su color natural. Llame al Teléfono 
'|M-1966. Kn el alto serán servidos. Nota: i 
También compramos muebles. Facto- | 
' ría, número 9. i 
j 25283 9 Jl 
U E B L E S A L A MITAD D E S U V A -
lor, véa lo s en blanco, elija el que 
! le guste y dé la orOen para mandárse los 
| a su casa: Florida, 30, casi esquina a 
Esperanza. 
25775 13 j l 
Hay juegos de cuarto de caoba, mar-
fil y nogal circasiano. También se ven-
de un automóvi l Stutz de siete pasaje-
ros, modelo 1920, nuevo y en flamante 
estado. Línea, 8S, altos, entre Paseo y 
Dos. 
__26086 í j l . 
PO R - T E N E R QUE E M B A R C A R S E SE vende en $100 una cama camera con 
MiTr"- i i r e m * K i r r c r c i bastidor nuevo. Escaparate, coqueta, la-
MUL¿:LLo rKAr íLEi i j í lO | vabo, cuatro butacas y tres columnas. 
Por tener que embarcarse se venden ! Informan Cárdenas número 9. 
precio excepcionalmente barato, to-
A C A B A D O D E R E C I -
surtldo completo en batería de I 
de aluminio, de procedencia alemana y i 
francesa. 50 por ciento de rebaja. E l I 
León de Oro, ferretería y locería, Mon- i 
te, 2, entre Zulueta y Prado. 
24766 21 j l 1 
2,-.7!ll 1 JL 
lúa mueuieb ue la. caBa, taiic x, uu- L'Xi V1*JSJ 
mero 161, entre 17 y 19. Horas de vlsi- ¡ o barato 
ta, de 9 a 11 y de 2 a 7. 
25213 1 j l 
cuatro personas, criada para limpie-
za y lavado de ropa. Corrales, 71. F e r -
nández Gamoneda. 
25816 1 Jl 
I71N SAN L A Z A R O , 262, BAJOS, E S --J quina a Perseverancia, se solicita 
una criada, peninsular, que sea formal 
y traiga referencias. 
25827 3 j l 
Calle 11, esquina 4, Vedado. 
¡5335-36 jn. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , J O . ven, española o una muchacha que 
entienda algo de cocina. Informan: 
Amargura, 20, café. 
25303 2 Jl 
Í^E S O L I C I T A U N A J O V E N , E S P A S O -
O la, formal y trabajadora para todos 
los quehaceres de una señora, sola que ( 
entienda de cocina y duerma en la co-
locación. Sueldo, 30 pesos y ropa limpia. L 
Buen trato. Oquendo, 36-D, bajos. r 
U N J U E -
, , X> go de cuarto, completo, de cedro, 
ÍVo^f c.iV«i¿fM™ A Aírente do Sin- tres cuerpos, contorno L u i s X V ; un jue-
• ir Pío Ferírinde* ' *» de comedor, completo, de cedro, con , , , 
- ' m a r q u e t e r í a ; un jueguito de nina o ni- i das clases p a g á n d o l o s mas que nJn 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
E S O L I C I T A UNA B L E N A COCINE 
ra para corta familia, en Calzada, 
número 78-A, entre B y C, Vedado. 
25139 7 Jn. 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
Comerciantes. Con el cuarenta- T ño, de cedro esmaltado: cama-cuna, ca- • * . ' v i I 
c o m e r c i a n t e » . \-uu c i vuaicuua j Iiastiller0i s i i ia de servicio y silloncito gUB otro. Y lo mismo que los Ten 
cinco por Ciento descuento, bajo COS-i de mimbre; una cuna de hierro esmal- Jeinos a módicn< nrixios Llame s i 
4 I «1 rnnf*An , .n In tado, dos lámparas colgantes de bron- «mos a mOQlCOS precios. L íame ai 
to almacén, vendo, al contado, un lo-|ce d'e sala y c ^ t o ; una iámpara de pie, t#» de m o r r a n r í a s llegadas en febre- de bronce, decorada, un plano alemán y le de mercancías Iiegaoas en reore-, otrog objetos Se venden en conjunto o 
- ro y que importaron l̂U.ÜÜÜ, de se- separados. Perseverancia, 46, altos, 
- dería, quiiícalla, artículos de pUnto| ^ e l V E D A D o , ¿ n l a c a l I b T i 
25880 2 j l 
COCINEROS 
U E O P R E C E P A R A A Y U D A N T E D E ¡ SOI ,nCIFA' A R R O Y O N A R A N -
O chauffeur, fregador o criado, joven, f P jo, ca,lle Luz, número 15, inmediato a 
español de 26 años de edad. Sabe su I l a estación de tranvías cocinero o co-
obligación y no tiene pretensiones, i n -
formafán: Vedado, calle 4 y 23, bodega, 
o en Oficios, 72, sastrería, bajos, 
25548 3 j l 
^ J E D E S E A UNA C R I A D A , B L A N C A , 
O para atender al servicio de mesa de 
una casa. Informan: Línea y K , Veda-
do. Si no tiene referencias es Inútil 
que se presente. 
25627 1 j l 
ciñera, y también criada. Se dan infor-
mes en" Mercaderes y O'Reilly, cuarto 
piso. Oficina 414, de 2 y media a 4. 
25889 1 j l 
CHAÜFFEÜRS 
CONSULADO, 62, A L T O S , D E 12 A 3. Se solicita un buen chauffeur, que 
y alguna juguetería. 
L A ARGENTINA 
PENABAD HNOS. 
entre I 
Comprende el lote unos cien tipos uarto j lámpara de NeptUKO, 179. Teléfono A-4956. 
su urna. 
3 Jl. 
, sala y un reloj dorado con 
distintos de artículos nobles para U- , Puede verse a todas horas. 
quidación, con buena utilidad. [ 260d7 
Se vende todo iunto v son necesa-' C e vende- , m o b i l i a r i o d e c a f e y 
oe venoe ioao junw y son necesa | un b.llari cn oficios esquina a obra-
ríos unos diez mil pesos. 
Informes: Teléfono M-1503. De 9 
a 12 a. m. solamente. 
25583 
Escaparate, 15 pesos; cama, 
$S; mesa de noche, $5; máquina de co-
ser, $8, e infinidad de objetos más. 
Aguacate, 80, bajos. 
25386 2 jn 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos mfis 
que nadie, asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suñrez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos iftterés que ninguna de su gtro, 
as í , comu también las vendemos mr,y 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: " L a Sultana,'' Suárez, 8. Te-
léfono M-1914, Rey y Suárez. 
MOSQUITEROS 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, dé sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
1 competencia. Compramos toda clase d« 
muebles pagándolos bien. También pres-
' tamos dinero sobre alhajas y objeto» d« 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
pía. De 8 a 1 
.'4687 
y de 5 en adelante. 
1 Jl 
2 jl-
ES T O Y S A T I S P E C H O D E MI N U E V A casa en Cárdenas, 75, del deseado 
fin de la moratoria. De la unión entre 
cubanos. Del éxito en mis negocios. De 
MU C H A C B J T A o m u c h a c h i t o , s e solicita una muchachlta o mucha-
cho, de 14 a 15 años para criado, Infor-
tenga recomendaciones de casa parti¿u- í ? d l s mis amistades y de las máquinas 
lar y conozca en Cadillac. 1 Underwood que vende a ?50. Enrique 
25757 j j i |Nogueira, Cárdenas, ¿5. 
25G2Ó 2 Jl 
man, en Santa Catalina y Bruno Zayas. T ^ E S E O C O L O C A R U N C H A U P P E U R , ! r p E N G O P E E N E L P O R V E N I R D E 
Vi l la Nieves. Reparto Mendoza. Víbo- , U qu- • ra, o en Muralla, 78. 
25652 1 j l 
PA R A C O R T A F A M I L I A , S E S O L I -citan una criada y una lavandera, 
en Habana, 107, han de saber cumplir 
con su obligación, si no que no se pre-
senten. 
25296 4 Jl 
e maneje bien y conozca el tráfi-
co, con referencias de donde haya tra-
bajado, 50p esos y comida. Neptuno, nú-
mero 201, 
25873 2 j l 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 al raes y más gana un buen cbau-
i ffeur. Empiece a aprender hoy mismo i bo de $55 una" espléndida máquina Un-
JL Cuba. Kn el éxi to del nuevo Gobier-
no. E n la riqueza nacional. E n mi nueva 
casa, y en las máquinas Underwood, 
que vendo a ?50. Enrique Nogueira, Cár-
denas, 75. 
25625, . 2 Jl 
A L O S D E L I N T E R I O R . R E M I T O A cualquier parte de la Isla, al r e d -
SE SOLICITA 
Señora de mediana edad para los que-
haceres de corta familia que entienda de 
cocina, si no que no se presente. Se pre-
fiere duerma en la colocación. San José, 
110, altos. 
24728 1 Jl 
COCINERAS 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 240. Habana. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O del señor don Enrique Arriera, de 
ja , 1fto _ , , " Santiago de Cuba, Lo solicita Barbarita neptuno, esquina a Belascoaín, Millares. ei\.el hotel Cubano, frente a la 
*a «nlirifa una «•n/.Snav. Terminal, cuarto 8, para entregar a su 
80 solicita Una cocinera que sepa SU señora dos cartas que para ella trae. 
obligación. 
26902 
derwood, número 5, garantizada. Enrique 
Nogueira. Cárdenas, 75. 
25625 2 Jl 
\ r A ( t l ' I N A & -ÓE E S C R I B I R . C<»MPRA-
I t Í venta, reparación, alquiler. Luis de 
los Revea. Obrapía, 32, por Cuba. Te-
léfono A-1036. 
22007 6 Jl 
j Telégrafo Dabauep. Habana 
• Vent\dL%ioyen'a' reloies y H d Í punto! d ¡ 5 e 
jas con hebillas de oro, puramen-|De muselinaí desde> . . . 3 . 2 5 
te al cosió. Al por mayor descuen- Cojines de fibra ! 7 5 
tos especiales. Una visita y 
^ ^ i MUEBLES BARATOS 
De rejilla, desde $2.73 ¡ H a v Juegos de sala, saleta, cuarto, co 
2.45 
COQUETAS A $50 
E n la Casa del Pueblo, son de las más 
modernas, con luna ovalada y crsital pu-
lido, nuevas. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, L a Segunda de 
Mar tache. 
25011 22 j l . 
BALANZA DAYTON 
moderna, se vende, acabada de com-
prar, al reducido precio de ganga. Ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. Tambif'n va-
rias cajas contadoras National, a pre-
cios de ocasión. 
25426 10 j l 
convencerán. 
c."ia? 30d.-lo. 
LA P O R T U N A , D E M A N R I Q U E , 81, muí " 
S 
ebjería y joyas, se traslada a Suá-
rez, 58, entre Gloria y Misión, en don-
d esus clientes y el público en general 
rr^ . pueden hacernos una visita y serán bien 
atendidos; y también compramos toda UN E S C A P A R A T E 
lunes, una cama, un espejo tr^ZlA^ l claséT d T ' mvéS^~U*m'*' 'k \ Teléfono 
una fiambrera, dos sillones, tres silla* ; M.3^2, y en seguida se le dará precio, 
una-mesa de centro, una mesa de ala, ( 25452 3 Jl 
dos cuadros. Informan Plaza Polvorín, -— 
sedería, frente al Hotel Sevilla, A los Detallistas: En Neptuno núme-
25300 30 Jn. 
2 JL 
PA R A C O R T A PAMXLIA, E N UNA fin-ca cerca de la Víbora, se desea una 
buena cocinera._Si troe referencias, me-
jor. Informan en San Ignacio. 82. en-
tresuelos, departamento número 2 de 9 ÍL1!!-"36 la maftana, o te léfono 1-1220. 
26067 o j j 
)994 
S 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Enrique García Cesáreo, natural de j 
Gruña, Santander, o solicita su 'berma-
n-di Maxlmina, en Sol, 23, altos. 
1 Jl. 
A L M E X D A R E S D E MARIANAO, CA- ! Ileo, entre 1G y 18, Julián Ruiz Mar- ! 
tínex, desea noticias de Julián Buiz 
Sáez, Am'bos naturales de España. F a -
milia interesada ofrece diez pedazos¡ 
SOMBREROS DE JIPIJAPA 
Se liquidan 200 docenas a 
$2.50 cada uno. Valen a 
$10. Listos para usarlos. San 
Miguel y Hospital. Casa de 
Agapito. 
,25615 6 J l , 
— ro 183 (entre Gervasio y Belascoaín) 
' se liqifidan grandes existencias de ta-
zas de porcelana, Cuchillería, Perfu-
mes, Bolsas de cuero, etc. todo de 
procedencia alemana. ¡Precios ridícu 
Almacén de muebles y préstamos 
LA ZILíA 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de va-
medor, también piezas sueltas, las qu« 
I se detallan a precios sin competencia, 
juego sala, moderno, desde $95; cuarto, 
4 piezas con marquetería, a $195; esca-
parates, $15; camas con bastidor $14: 
¡cómodas $25; mesas de noche desde $3; 
rvi-\ 1 también se compran y cambian muebles. 
VA/ ; siempre sujetos a precios equitativos de 
T i cuya faina le es merecida a ' enemos colchonetas y colcho-
se Almohadas, desde, 
lor. 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es la casa que más barato ven-
de. 
Se solicita una cocinera del país o pe-
nin.nl-iv ,, •»>• J J r ; de Lotería a aquela persona que lo co-
niUSUlar y una criada de manos pe-.nozca y traiga pruebas el Interesado 
ninsolar para casa de corta familia. | 
Se prefiere la criada de mano recién 
llegada. Calle í> núm, 18, entre 
I, Vedado. 
26073 2 , 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
M J E B L E S EN GANGA 
loŝ por su baratural • • • • ! m ^ i e f y P ^ l l 
-0-"u ^ 11 • I exposición ; Neptuno, 150, entre Kscobar 
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 lnd.-6e. 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
HEVILLAS NACIONALES 
C5509 In.-15 Jn 
"DOR N E C E S I T A R DINERO, SE L I Q C I -
SITHak MAOT i v a s 1 exPosici6n : Neptuno. 159, entre Escobar 
maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con '•o-
11o en $90. Luis de los lleves. Obrapía, 
32, por Cuba Tel ;íono A-10.T6, 
22097 6 Jl 
LEA ESTO, LE INTERESA 
SE S O L I C I T A TTNA C O C I N E R A , E s -pañola, para cuatro de familia. Suel-
do. 30 pesos. Teniente Rey, 5, altos 
25973 3 j ! 
SE S O L I C I T A TTKA C O C I N E R A , b lañ - I Pílra Informes diríjanse ca, que sepa su obligación I n f o r - ' Tamarindo, 32. 
man en San Rafael y Marqués Gonzá 
lez. locería, 
25986 4 j j 
t 
R O G E L I O A L V A B E Z CUQTJEJO D S -1 sea saber el paradero de Julio P é . 
rez, que hace cuatro años lo vi6 en 
colonia i ja Martina, Santa Clara, 
s a Jesús del 
• Habana- j j ! 
VARIOS 
O E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A T R E S l ^ M a m n ^ ^ H ^ B M » 
P de familia y quehaceres. Dormirá en o e s o l i c i t a -PT* T T 
la colocación. Buen sueldo y buen tra- i o - -
6 j l 
to, O'Reilly, 
25967 
L I R I O D E L 
Prado, un dependiente p»-a el res-
taurant que sep^ su obligación. Prado, 
4o, Habana, 
26157 , 
y mesa de noche, en 300 pesos; Otro es- , • , ,. , 
maltado, con escaparate, caica, coqueta, QUiaaS 06 sumar, calcular, escribir, 
mesa de noche y banqueta, vale $800 se nrnf^rtnra* íIa rhonnpc rlirláfnnn* v 
da en $350; otro modernista, con escapa- Pro™c\or** CDequeS, dlCtaíODOS y 
rate de lunas, cama, coqueta y mesa Je i cualquier oirá m á q u i n a de oficina, 
noche, en $175, un juego de comedor, re-1 n i 4,' i * j r i 
dondo, de • marquetería muy fino, con i W CVLSi* tienen 61 gUStO 06 Ofrecer al 
^fJ,80^'^í1!f^vltornn^n^f^ y se,(s comercio, pasionales, y público en 
sil|as, en $350; otro con aparador, anxi-1 ' j i i 
general. Ofrecemos toda ciase de ga-
rantías y economía en los precios. 
8E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A - . ra dos personas que ayude a la cr ia- N E C E S I T A UN J O V E N CON S S S T 
a. duerma en la casa_ y traiga referen- 1 ^ tensi — Vedado, Teléfo-
d 
cias. 12, entre 15 y 1 
no F-1148. 
26149 _ 3 j l 
"\rÜCHACHO, ESPAÑOL, D E S E A - C O 
iTX locarse en casa particular o de 
Bajero. Informan: Calle 13. número 
esquina a 16, Vedado. 
26151 4 j i 
ones de ganar buen sueldo, co-
mo agente y que pueda responder, Suá-
oeA 5- Pregunten por Paredes 
2 j l 
CO- lAfUCHACHO, SE SOLICITA OTTE KTA 
"WV i A H trabajador, para un pu^to dY n ^ f * 
51S- k ^ v l ^ 0 - n5- farmacia. Pregunten 
liar, vitrina y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxiliar, vitrina y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay Infinidad de artículos 
_ como lámparas, neveras blancas, y co-
¡ rrientes, camas de hierro. Juegos do re-
cibidor y de sal í , escaparates ameri-
canos, relojes, sillones de porta) y de 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
mittad de precio. No compre, sin int<»s 
ver esta casa. La Villa María. Jesús del 
Monte. 175. cerca del Puente Agua 
Dulce, 
22069 r, Jl 
por Eduardo. 
1971 2 j l 
Abel rdo T us, Director. Composte-
la, número 20, Habana. 
22761 8 Jl 
de oro garantizado, con su cuero y 19 
tras, a $17.50. Pida el catálogo gratis. 
LA CASA DE IGLESIAS 
Almacén de Joyería. Aguila. 19. Telé-
fono M-47S1. 
BILLARES 
Gervasio, Teléfono A-7620, 
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, fuegos de recibidor, juegos de 
sala, sllloneB de mimbre, espeos dota-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño, burfis, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de s^la, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, pojcta-raacetas esmaltados, vitrinas, I 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes del 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratoria*. Surtido completo de los afamados 
neveras, aparadores, paravanes y sllle-1 B I L L A R E S marca " B R L N S w I C K ' . 
ría del pafs en todos los estilos. Hacemos ventas a plazos. 
Antes de comprar hagan «na TlMta Toda clase de accesorios para billar, 
a " L a Especial". Neptuno. 159, y serán Reparaciones. Pida Catálogos y pr«-
bien servidos. No confundir: Neptuno, cios 
LOCERIA "LA AMERICA" 
Galiano, 113. Teléfono A-3970. S© ven-
den mamparas de todas clases y medi-
das, modeivilstas y corrientes. Se colo-
can vidrios a domicilio y se mandan a 
toda la Isla. ^ ^ 
1 SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda clase de trabajos 
por difíciles que séan. Especialidad 
en envases. Teléfono M-1059. 
Manrique, 122. Guardamos mué* 
bles en de; 5sito. 
2^V^ 7 Jl ^ 
ATENCION 
Si usted desea barnizar y esmaltar en 
casa sus mutbles. lo mismo nuevos que 
de uso. gran cumplimiento y esmero 
en el trabajo, puede usted pasar por 
Manrique. 00, 6 llamar al Teléfono 
M-9331. 
2371)0 ' 17 Jl 
Muebles. Los compramos pagándolos 
muy bien. Así mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y \zs vendemos 
muy baratos. Antes de hacer ningún 
negocio sobre muebles visítenos o lla-
me a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397, y saldrá complacido. 
22501 7 Jl 
153. 
Vende los muebles a plazos 
camos toda c',ase de muebles 
del má^ exigente. 
Las ventas del campo no pagan em 
balaje y se ponen en la estación. 
fabrl-
gusto 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos r n gran surtido de muebles, 
que vfendemos a precios de verdadera 
cajita interior, en buen estado y 
viso i m p o r t a n t e , s í r s T E D " h e T 1 concliciones. Razón: Bernaza, 3, 
sea vender su caja de caudales o « l»^ contadora, llame al Telífono 
• 2«45 X7 Jl 
OPORTUNIDAD 
C J * J J 1 
i e V e n d e U n a C a j a de C a u d a l e s de |Cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y aClprCecioJs0-VdeS o S a m n t e s de *m 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas 
de valor, cobrando un Tnflm 
"LA PERLA" 
17d-lB ANIMAS, S4, CASI ESQUINA A GALIANO 
THE BRUNSWICK BALKE 
COLLENDER Co. OF CUBA 
Compostela, 57. 
Teléfono M-4241. 
C2001 Ind. 8 ab. 




nuevas, flamantes y garantizadas, ven-
do, cambio, se reconstruyen y reparan. 
I y se niquelan. Economiza usted clncuen-
i ta por ciento en mis precios. Véalas, ca.-
| He Barcelona, 3, imprenta. 
I 213.11-32 3 Jl 
EN L A J O Y E R I A "CUBA A R T I S T I -ca". de Monte, 302, se vende una vl-
. driera, propia para una puerta de ca-
I lie; un Juego de comedor, de cuatro pie-
I ras. 
| 24153 2 Jl 
AQUIWAS D E E X P R I M I S TODA 
clase de frutas, Franco de porte, a 
i todas partes de la isla al recibo de 
i 58,50, en giro postal. E n la Habana, $8. 
( E l Eeón de Oro. ferretería y locería, de 
Manuel Rico, Monte, 2. entre Zulueta y 
Prado. 
I 24766 22 j l 
6 j i i Alquile, empeñe, venda o compre 
altos . 
i C «070 
PO R E M B A R C A R S E V E N D E N M U S - I _ , „ „ L I „ , _ 1 bles de tres familias. Todo moder- I SUS muebles y prendas €ñ La HlS-
' Juee9S de sala comedor 1 pano-Cuba. Avenida de Bélgica,' juego de cuarto fino; camas blancas. , ilhajas y objetos! escaparates sueltos; mesa. la\^»)os. có- ! 07 n J o 1 • *t 1 
ínfimo Interéés. modas, aparador, lámparas, victrolaá V O I - U , C e r c a de r a l a c l O I lUeVO. L o -
y todo cuanto pueda necesitarse para i 1 u T i ' f a onr j 
una casa. Aguila, 32. l s a d a v U n o . I c l e t o n o A-3054 









xno L X X X I X 
D I A R Í O D E L A M A R I N A J u l i o 1 de 1921 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , c u u . e t e 
S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C r N E R O S . J A R » 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A ^ 
. D E S E A N COI.OOAB DOS V™™*--
J o r a s ^ de criadas de muño. tool. 13 
26166 " - -
O S DSSEA C O L O C A S U N A M y C H A -
S nara criada de mano o de nia-
c.qulna T u l i p á n , 72.. Te lé fono 1-135.. 
26144 3 j l 
DE S D A C O D O C A B S E U N A peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño, solo. Ya e s t á acos-
tumbrada en el pafs y sabe cumpl i r con 
su obliffación. Inforraca, en tían Nico-
lás , 211. 
25851 1 J l _ 
DE S E A C O E O C A K E E U N A MUCHA-cha, de 13 a 16 años , de criada de 
mano o mamejadora, es buena y c a r i ñ o -
sa y sabe cumpl i r con su obl igación. 
Es peninsular. I n fo rman : Vedado, calle 
(} y 21, a l lado de la cantera. Carlota 
Lago. 
25719 1 Jl 
JOVEN, TT> ' JAPONES DEaEA COEOCApSE DE 
U criado de mesa o ayuda de cámara . 
Ks muy práctico 
olas. Te léfono A-
2^831 
con buenas referen-; 
348. 
X j 
C H A Ü F F E U R S 
C O C I N E R A S 
D E S E A CO-TN J O V E N ESPAÑOL. 
locafííe de ayudante de chauffeur, o 
criado do mano. I n f o r m a n : Te lé fono 
1''-1975, Vedado. 
26142 • ! 3 j l 
UN E S P A & O L , S E S E A T R A B A J A R como ayudante mecán ico , hablando 
¡ b a s t a n t e Ing lés y con residencia en los 
i Estados Unidos de N o r t e - A m é r i c a por 
varios años , lo mismo para l a ciudad 
que para el campo. Esc r ib i r a Manuel 
G u t i é r r e z Quevedo, en esta Administia^-
i ción. 
25989 3 j l 
PA J A R O S . S E V E N D E N V A R I O S . U N cardenallto, criador, con su canaria 
i y dos mixtos, una pareja de h ú n t í a m s 
blancos, un canario hamburs íu^s . Jo-
ro de Veracruz, que habla y canta, y aus 
1 loros de Colombia, muy habladores, por 
no poderlos atender. Se pueden ver en 
Oquendo. 80, por P e ñ a l v e r , a todas ho-
ras. 
LIBROS E IMPRESOS 
DE S E A cha, peninsular, r e ú n e buenas con-
UN M A T R I M O N I O , ESPAÑOI», D E -eea colocar; ella de cocinera, nabe 
bi&n su oficio, con referencias, y él de 
ayudante de chauffeur, o para un ca-
mión, u para todo en cualquier casa. No 
tienen Inconveniente en i r para el cam-
po. Calzada del Cerro, 510, h a b i t a c i ó n 
• n ú m e r o IT;. 
UNA M U C H A - 20145 3 j l 
O P R E C E U N B U E N C H A U F F E U R " I ^ E S E A E N C O N T R A R E M P L E O joven 
U entendido en vidr ieras de tabaco y 
cigarros, con buenas referencias. In fo r -
mes: R a m í r e z , Te léfono M-4639. Clenfue-
S con buehas recomendaciones y 
tica en el manejo en la ciudad. I n f o r -
man, en Manrique, 49. Te lé fono M-1670. 
26143 3 j l 
C^ON B U E N A S R E F E R E N C I A S D E CA- ! ~ ~ . ] ' ; ¡TTT j sas particulares se ofrece un chauf- V i a j a n t e r e c o m e n d ó la Is la p e n o o i 
feur. Tiene conocimientos en toda c í a - I , ' i 
se de m á q u i n a s , i n f o r m a n : Agui la , 117 ; camente, a c e p t a r í a algunas agencias 
igos, 74. 
| 25984 j l 
l e che r í a . 
calle Hospi ta l , 4. 
26146 j l 
O B D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
h cha, de color, de 20 unos para eria-
da de mano y ayudar a la cocina. Cura-da 
zao, 12, Amparo 
26153 
4 j l de productos para farmacias, qninca-
V ^ S T Í O O O COOH S E E H S PO- U ^ * * COI'OCARfiE 
A s i ü o n a w i ü i an EVglÍsh s SH? m l ^ diclones. Dolores Pardo, Mercaderes, n ú - | T T N A S E S ORA P E N I N S U L A R D E S E A T ¿1 'j'Z'lo"y~do'Í"¡i ¿V í a m i l y cubano ou americana is ^ i l ng j lnero 40 i , colocarae de cot.inera; ^ b e coci-A,o6158 
to go to a r ry par t o í the count iy . Appiy 25754 1 j i )iar la crioU y a i a e s p a ñ o l a ; pre- - P- « Hería o a n a W a s Comerc ia l A n a r t a -
' fiere f á b r i c a o casa que no tenga mo- O E O F R E C E B U E N M E C A N I C O A J U S l fen*J ° ajUUOgaS. comercial. A p a n a -
rator ia . Buenas referencias. I n fo rman : H tador, que entienda do a u t o m ó v i l e s , do 2425. Habana. 
B u e n a v c n t i í - a 41, V í b o r a . Tiene certificados. In fo rman Apodaca « 
26134 3 j l 
2Gf64 3 j l 
U E D E S E A 
O de niano o manejadora. Sabe cumpl i r con su obl igación 
nardo. 1S. 
25755 
C O L O C A R U N A C R I A D A 
Informes: San L.eo-
' 1 j l 
J l _ C E D E S E A C O L O C A R UNA E S P A ^ O -
* T - — .cx-anr POT o C A K DOS J O V E - P lu ' de '^ iada de mano o para el co-
C » D E 5 E A W , , , ° ? n . T f c H a d is de ma medor. tíabe coser. L leva medio a ü o en 
O nes P * 0 1 " ^ 1 3 ^ " o7 ™ t el pa í s . D i recc ión : Vives, 164, altos do 
no o manejadora. In fo rman en ¿1 en la ^ 
tro 2 y B. No. 322. ^ edado. : 25S33 6 , 
26136 
^ I T U A T I O N , 2 W A N T E D , B Y A CO-
O loured American Wowan as pastry 
le t ra B, J o s é Betoret . 
— 3 J1 I 




J^ O V E N ' P E N I N S U L A R locarse de ayudante 
>9S0 7 Jl. 
3 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA, ^ , de color, de mediana edad, para ser-
"rha peninsular de manejadora o v i r o manejar n i ñ o s . I n fo rman ; cu A n -
s i a d a de cuartos. I n fo rman en Vapor f e l e ¿ « . • 
vlneuenta y uno. 
cook, Refined Landress, or Dressma- cn camión o casa par t i cu la r ; tiene t í -
k ing , And are w i l l i n g to de any t h i n g tu i0 y HalDe manejar. I n fo rman Paula 
else. Apply , T E N A , 76 Casti l lo, H a - JQO. Telf . A-1969. 
baná . ^ 'uba. | 2*6228 3 j l 
_ 2 B U 4 4 JL 7 T E A U F F E U R ESPAÑOL M E C A N I C O 
desea col 
O E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de trece' años , fuerte y trabajador, 
Suá rez , 102, por Alcanta-
2 Jl 
poco sueldo, 
r l l l a , altos. 
25978 
JO V E N , ESPAÑOL, S E D E S E A C O L O -car de portero o l impieza de o f i c i -
na, o casas de comercio o para un as-
Í ' E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 7 ra peninsular; cocina a l a tíriolla y o cn el come 
26126 3 j l 
TT-TA J O V E N A S T U R I A N A R E C I E N ^ gn». P^'i 
U ^ f e g l S . desea coTocarse do criada ^ ^ f f i 
de mano para habitaciones; sabe cum- 1 
n l i r con su obl igac ión y tiene personas 
A* Er,ívpncia mora l y mater ia l quo res-
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -rha, peninsular, para criada de ma-
a l a e s p a ñ o l a 
no va a l campo, 
que. 65. 
26121 
entiende de repos te r ía ' ; tico. Preguntar por Pepe Muñiz . L a 
In fo rman , M a n r i - Rosa n ú m . 2-B, Cerro. Te lé fono A 
34 83. 
3 11 | 2623 . i Jl. 
ncarsp pn OURU nnrfÍ,MI1QT- censor. Tiene casas de comercio que lo 
rcio tiene oufen ^o I p r n n garantizan. Informes: Compostela. 124. 
f í l ' ^ 5 Tir -^ararn' Te léfono A-0109. 
ere que no tenga n iños . I n -
quisidor, 33, encargada. 
1 j l 
de solve i  r l  
pondan do su conducta. Callo -3 n ü m . 
12. antiguo entre I y J-
26173 4 Jl 
7 ^ " O R A _ E S P A « O L A D E S E A C O L O -
H oarse de criada de mano o para 
cuartos- tiene buenas recomendaciones 
de las casas en gue t r a b a j ó . No duer-
me en l a colocación. San Ignacio 4ó-
encargada 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A , del pa í s . Chaple, 13, Víbora , pre-
guntar por Labrador, en la bodega do 
Calzada do J e s ú s del Monte, esquina a 
Pocito. 
25875 1 j l 
C E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A Chauffeur español, con varios años de 
• J cocinera peninsular. LfS repostera; . . . , r ' , 
25977 2 Jl 
Casa comisiones con depósito, situa-
da en Santa Clara, es interesada en 
hacrse cargo de agencias de cual 
26175 3 j l 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-cha, e spaño la , para manejadora o 
, l impieza do cuartos. Buenas recomenda-
I clones. I n fo rman : Vil legas, 113. 
| 25883 1 j l 
E S E A C O L O C A R S E , J O V E N , E S P A -
ñola para manejadora u otros que-
i haceres de la casa. I n fo rman : Chávez, 
123. altos, derecha. Te lé fono A-5197. 
I 25763 1 j l 
V A M U C H A C H A , ESPAtíOLA, D E -
sea colocarse para criada de mano 
o manejadora o criada para cuarto. L l e -
va dos a ñ o s en el p a í s . Prefiere casa do 
moralidad. Tiene referencias de las ca-
sas donde t r a b a j ó y tiene a su fami l ia . 1 i )ESE4 COLOCAR UNA JOVEN 
Informan: Cerro, San l a b i o , bol, Doac- ^ e s p a ñ o l a s i es un matrimonio Lace 
26179 I Jl 
tiene refereiK-ias. I n fo rman Tamarindo practica, desea empleo en Casa partí-! nl)J-P RIA<« NAPA f«JA la nrnwínría 
so. altos do la botica. , ' •, i * . J„, H"1®* v'ase para wMia i a p r o v i n c i a . 3 ÍX cular, con referencias inmejorables de, Rafae| pére? UpeZí SaIlta CIara 
las familias que na estado. Practico | 25950 7 ji. 
en el tráfico, sin pretensiones. Infor- P O R T A D O R Y S A S T R E ~ D E S E A cd 
26230 
(B O C I N E R A J colocai 
In fo rman 
26229 
P E N I N S U L A R D E S E A 
•ta 
cn San L á z a r o 269. 
3 j l . 
UNA COOINKRA KbPASOLA D £ S E A colocarse en casa par t icu lar o esta-
blecimiento. Informan Villegas, 03. 
25950 a Jl. 
man en el teléfono A-1678. Pregun-
ten por Alvarez. 
26093 Jl. 
locarse. Tiene doce a ñ o s de p r á c -
t ica y buena r ecomendac ión . Para m á s 
informes l l á m e s e a l t e l é fono M-9 400. 
28031 3 j l 
I » . K U B A í r f A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d « 
15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d í a n o s , 
t r e s r azas d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b u s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o ^ J e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
j d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
| b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
LI B R O S CUBANOS. L O S C R I M I N A -les de Cuba y don José T r u j l l l o , etc. por don J o s é T r u j l l l o y Monagas, etc. 
1 vo l >10. Memoria sobre los huraca-
nes en la Is la de Cuba, por don Des i -
derio Herrera, Habana 1847. 1 yol. de 
72 p á g i n a s , J6. Informe sobre re íorma« 
en Cuba y Puerto Rico, celebrada en 
Madr id 1866 y 67, por los representan-
tes do ambas Is las con un p r ó l o g o do 
un é m i g r a d o cubano, New York 1677 
1 v o l $4. Obras do don J o s é Amonio 
Saco, compiladas por pr imera vez y 
publicadas en dos tomos por un paisa-
no del autor, New York. $10. I n i c i a -
dores y ( primeros m á r t i r e s de la revo-
luc ión cübana , por el doctor V i d a l Mo-
rales. Habana, 1901. un voL de 610 pa-
ginas $25. Diar io de Sesiones de la 
Convención Constituyente de la Jela de 
Cuba, noviembre de 1900, a septiembre 
de 1901, un vo l $26. Gula Geográfica, 
y adminls t raUva de la I s l a de Cuba, 
por Pedro J o s é I m b e m ó , Habana, 188L. 
1 v o l ú m e n de 312 p á g i n a s , trea pesos. 
Los pedidos a M . Rlcoy. Oblspo¿ d i 1|¿ 
l i b r e r í a . , -
26019 3 
( J E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
O sular, de' cocinera. Tiene recomenda-
ción. Informes: B a ñ o s , 15. 
25609 2 j l 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÍÍO-
1/ la, paa criada de inanu. Sabe c ü m -
p l l r con su obl igac ión . Informe.s: Sol, 
n ú m e r o S. 
261S4 3 Jl . 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de mano una muchacha e s p a ñ o l a cn 
casa de moral idad. In fo rman en . San 
Rafael n ú m . 139 112. 
26195 • l ' -
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
españo la i   
de todo; no repara en ol trabajo si 
son considerados. Vedado, Calló F, n ú m e -
ro 8. 
25602 1 j l 
U NA JOVEN ESI*ASíOLA í>Ífi¡SEA co-locarse para manejadora de un n i -
ño recién nacido o para habitaciones. 
Sabe cumplir con su obl igación y tiene 
quien responda por ella. No admite 
tarjetas. Lagunas, So, haJbitación f i l . 
1 j l . 
S 1 
W¿E 01,1 
O ñola . 
Q E O F H K C E COMO A Y U D A N T E D E R E O F R E C E U N G R A N P O O O N E R O , ] 
D chauffeur fregador, criado u otro cual >- 'Para locomotoras a vapor; , 
sabe arr lar algunas Interrupciones cn! 
ellos: t i t m ; nueve a ñ o s de p r á c t i c a en i 
el of ic io; sabe quemar p e t r ó l e o y en-1 
S 
E D E S E A COLOCA K UNA .10 VEN pon 
Insular para criada de manos. Sabe 
U colocarse de manejadora o cr iada ' cumplir con su obligación, tiene referen 
de mano. Tiene quien responda por cías, nforman en Estrella, n ú m e r o 63, 
ella. I n fo rman en Lagunas 85, y no ad- por San Nicolás . 
mite tarjetas, h a b i t a c i ó n 51. i 25740 1 Jl. ¡ 
26201 3 i1 ' 
- T \ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
U NA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O - \ J e spañola , de criada de mano' o ma-carse de criada do mano; sabe su nejadora. Tiene referencias de las ca-
obligación. In forman, altos de l a P í a - sas donde ha trabajado. O'Rellly, 3 4, 
za del po lvor ín , entrada por Animas, entresuelo. Pregunten por Carolina Gar-
casita n ú m e r o 8. „ ., cía- , 
26209 3 Jl. 25576 L-3 —. 
O E O P R E C E - U Ñ A S E S O R A T P E N I N - Q E O P R E C E U N A M U C H A C H A , P A -
¡O sular para criada de manos o l i m - 0 ra manejadora o para limpieza. V i -
pieza de habitaciones, tiene referencias llet>*s' 113, 1 
y desea buen sueldo. In fo rman en Chá- 2;>6'5' 1 J1 
C O C I N E R A R E P O S T E -
ra cn casa de poca f a m i l i a ; pecina 
francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a . Duermo 
en l a colocación con una dé las s i rv ien - , 
tas o sola. Sueldo 40 pesos. Para i n -
formes, Bernaza 44, h a b i t a c i ó n n ú m e - i 
ro 4. 
26056 _ 2 j l 
P R E C E U N A C O C I N E R A E S P A -
sabiendo su ob l igac ión e inme-
jorables referencias. No duerme en l a 
colocación. Informes, F l o r i d a 64. 
26042 2 Jl. 
quier trabajo, joven españo l de 26 años 
do edad. Sabe su obl igación y no t ie-
ne pretensiones. I n f o r m a r á n Vedado, ca-
lle 4 y 23, bodega, o eñ Oficios 72; sas-
t re r í a , Ibajos. 
25548 Jl. 5 
tiende do m á q u i n a s a vapor y de t r a -
bajos do mecán ico , un poco. In formes! 
en Monte, a l t e lé fono A-5274. All í d i -
r á n que Enrique Méndez se presente a l 
punto que designe el que lo necesite o 
i 
CH A U F F E U R JOVEN, ESPASOL, BE ofrece para casa par t icu lar ; detíea que se'presento a l t e lé fono , 
casa seria; tiene pretenclones douano 26035 2 j l . 
casa seria; tiene referencias y sin pre- — . — _ . — A ^ T -
tensiones. Sabe trabajar. Informan en J O V E N ESPAÑOL D E S E A COLOOA-
Kan Rafael, 48, Teléfono A-r>3S7. De 9 a " ci6n; tlene cert if icado de buena con 
4 de la tarde. Pregunto por Felipe. l ducta expedido en Madrid, en una *&.-
"5905 1 j i I brica de calzado. Avisos t e l é fono 1-1121 
1! ~ | 25945 1 Jl. 
p H A U E F E U B CUBANO, CON SEIS años ^ j . O P R B Z C O P A R A L I M P I A R CO'-
Vj de práct ica y con conocimientos am- clnag de &ag y estufina y arreglar-
pilos eni mecánica, desea^cojocarse. Tiene las 3eiascoaIn n ú m . 119. Te lé fono 
M-1344 
ESPASA, E N C I C L O P E D I A , S H V B H -do una en precio módico. Alguno» 
l ibros agotados y raros y curlosoíi. 
No se t ra ta oon libreros. Informan 
en E n c a r n a c i ó n , 27, J e s ú s del Monte, 
esquina a San Benigno. 
25850 3 
LI B R O S Q U E E N S E Ñ A N . P R O O R A -ma para los alumnos de preparato-r ia . Indica lo que hay que estudiar pa-
ra el Ingreso en el Ins t i t u to de Segun-
da E n s e ñ a n z a y luego estudiando su 
casa o asistiendo a clases se hace B a -
chi l le r y sigue una carrera. E l que n0 
estudia es porque no quiere, 40 centa-
vos. A r t e de averiguar el porvenir por 
si mismo para estar prevenido el es ad-
verso, lea el prefacio que trae el libro, 
30 centavos. Método para aprender fran-
cés s in maestro, 20 centavos. L a cons-
t i t u c i ó n de la R e p ú b l i c a que enseña los 
derechos y los deberes, 20 centavos. L o a 
pedidos a M . Ricoy, Obispo, 81 y medio, 
l i b r e r í a . 
25835 3 Jl 
referencias. Teléfono A-7561 
25801 2 Jl. 
/BOCINERA KEPOSTEKA PENINSULAI t , n v i r v TAPOM S T)FSFA r o í O 
desea colocarse, con fami l ia respe- T T N JOV^N ^ ^ P , '/ h ^ 0 
tablo; es tá acostumbrada a servir a í a - U c » r w de ayudante 
mil la inglesa, hacf' plaza si es preciso 
y duerme en la coi^ jac iún . Calle F, nú 
•__ 36041 7 Jl. 
U curse de ayudante do chauffeur cn 
casa particular o para a c o m p a ñ a r ca-
ballero. Sabe manejar, como ocho meses ^ 
ínero 17 (al fondo), entre 11 y 13. Vedado. de P • « « « • . en el Jap.> y sabo todas ' las máqu ina de pedal. Llamen por Acevedo, 
0"VJ97 • 3 Jl calles de la Habana. Tie^e t í tu lo . No de- a l teléfono A-2011. 
'sea niuclio sueldo. InformEn cn Monte, | 25038 1 A 
CAJISTA DE OBRAS, AJUSTADOS E impositor para revistas, l ibros u pe-
riódicos, se ofrece. Es espafiol, 30 años 
y soltero; cumplidor. Sa'be impr imi r a 
»z y P 
26091 
•z ocito, bodega. Te lé fono M-I405. ^,T¡ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
_ í ^ P 2 j l . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de criada. Quiere el Veda-
do. In fo rman en Ja Redacc ión del D I A - J T I Í A M U C H A C H A , ESPAÑOLA, D E 
cpinsular. de criada de mano o de 
manejadora. I n í o r m a n : Vil legas, 125. 
25613. 1 1 Jl 
RIO D E L A M A R I N A , el conserje. 
20101 | j l -
IT'N S I T I O S , 9, S E D E S E A C O L O C A R 
J l i una joven, de criada de mano. Sa-
be cumpli r con su »>i-l;tfacijn 
25983 2 j l 
( J E O P R E C E U N A J O V E N , CUBANA, 
IO de color, para criada de mano, o n i -
ñera . In forman en el Hote l Cubano, f ren-
te a la Termina l , cuarto 8. 
25995 2 j l , 
SE DESEAN COI.OCAK DOS USPA5ÍO-' las. una de criada de mano y la 
otra de lavandera; lava y plancha to-
da clase de ropa. 6nen sueldo, y dur-
inir en la capa. No admite tarjetas. Ca-
sa de moralidad. Salud )§3i 
25957 3 Jl-
A MUCHACHA J O V E N rUNJNSU-
i J sea polocárse de criada de mano o 
de cuarto, entiendo algo de costura y 
tk-ne buenas referencias. I n fo rman : ca-
lle A, numen» 3, entre 3a. y 5a. Vedado. 
2ÜS40 1 J l ; 
T f Á T R I M O N I O , P E Ñ Í Ñ S U E A R , S I N 
J.TX hijos, r i t it-n llegados, desean colo-
carse en casa par t icu la r para cualquier 
clase de ocupac ión . M ó d i c a s pretensio-
nes y tianen quien los garantice. Domic i -
l i o : calle A. esquina a 37, edado. Te-
léfono F-121S. Preguntar por F é l i x Hue-
te. 
25SS7 4 Jl 
UN A COCINERA PENINSULAR DESEA, "C.^F.l Kube. Teléfono ^l-VZW. colocarse en el campo o en la capi-
tal . Kamírez Glrgerro, 7, bajos. 
25912 1 JL 
25904 I HOMBDE SERIO Y DECENTE DESEA colocación de cualquier trabajo du 
EN CORRAUES, 73, DESEA COLOCAR se una cocinera peninsular. Tiene re-
ferencias. 
25896 / 1 Jl. 
SE OFREgE CHAUFFEUR EXPERTO rante seis horas por la noche, desde las con muy buenas referencias. No tion I siete en adelante. I n í o r m a n a las mis-
pretensiones. D i r ecc ión : Teléfono nú- mas horas en San Lázaro, JÍ93, hab i t ac ión 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 va¿as Holstein y Jersey, da 15 
, a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 loros y va-
l cas "Cebú," raza pura. 
I 100 muías maestras y caballos de 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 1 4 § . T e L A - 8 1 2 2 
mero M-5002. 
25737 30 ji. 
L6. Frente 
15003 
a Pallsades Park. 
3 Jl. 
U 
I N A ESPAÑOLA D E MEDIANA E D A D 
UN MATRIMONIO ESUASOL DESEA colocarse él de «hauffeur u otra co-
sa; ella para los quehaceres de la ca- cualquier trabajo y h á b i l carpintero. s 
E O F R E C E U N H O M B R E , J O V E N , 
fuerte, act ivo y ág i l , apto para 
há) MISCELANEA 
dormir en la colación. Sabe cumplir con 
su obl igación. Informan en Teniente Rey, 
número 36̂  
25S07 1 Jl. 
sa. Tienen muchas 
Informan Línea y C. 
25515 




OVEN ESPASOL, DESEA COLOCAR- ^ ffeTO*1*» Cerro. 
que entiende de- a lbañ i l e r í a , p in turas o 
ins t a l ac ión . Se coloca de cualquier co-
sa y admite proposiciones para el cam-
po. Narciso López. M o n a s t c r í a , esquina 
de chauffeur, con referencias y 
SE OFRECE UNA COCINERA, P A R A varios años de p r á c t i c a , y sin pretcn-la Habana; sabe muy bien guisar a «iones. Informes de 8 a 4 en Zanja y 
la espafiola y a la criol la . Dir igirse a l , Marques Oonz41ez. Teléf. A-Oo.0. 




1 Caracolillo, Egido 22. gggq 
1 Jl 
S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA, peninsular, de mediana edad, para 
criada do mano, o manejadora de un n i -
ño. Es c a r i ñ o s a con los ni-t'ios. No se ad-
miten tarjetas. I n f o r m a n : Monte, 445. 
25S54 2 j l , 
-. d'eseaT cofocarae'"de criada de C E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
lanejadora. Informan, bltlos, 9. chas, penin 
E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
y repostera, se exijen recomendacio-
nes. Sueldo, 35 pesos. Puede dormi r en 
la casa. I n fo rman : casa s e ü o r Ariosa, 
calle G, n ú m e r o 42, entre 17 y 19, bajos. 
Vedado. • 
25771 1 Jl 
mano om o 
25060 1 Jl-
DO Í M U C H A C H A S , J O V E N E S , D E -sean colocarse una de criada de ma-
no o manejadora, 0:5 c a r i ñ o s a con los n i -
ños, e s t á acostumbrada lodos los que-
haceres; y la o t ra do criada de mano 
o do cuarto. Saben cumpl i r con su obl i -
gación. Informes: cn Han Podro, B. 
25975 2 j l 
C E D E S E A C O L O C A R ~ U N A J O V E N 
O peninsular de criada de manos o 
manejadora; tiene referencias de don-
de ha trabajado. .Informan en el Ve-
dado, calle L í n e a , -16. 
__25945 2 j l . I 
DE S E A - C O L O C A R S E U N A SEÑORA, peninsular, de mediana edad, de ma-
nejadora, sabe cumpl i r con su obliga-
ción. Tiene referencias de donde ha ma-
nejado. No tiena Inconveniente en i r a l 
campo. San Ignacio, 57, allos. 
25970 j j l 
salares, una para mano, 
y la otra do cuarto, o manejadora. Las 
dos saben coser a m á q u i n a y aurcir. Se 
desean colocar jun tas . T i b i e n referen-
cias. Informan,- en Noptuiio, 251. Te lé -
fono A-5152. 
25883 ; . 1 Jl 
COCINERA E S P A S O L A , JOV años en el país , se o f r c _ 
ta familia . Sueldo 30 pesos, más a lgún 
arreglo. Informan en Dragones, n ú m e -
ro 10. Por Amistad. 
256Ü7 2 Jl. 
ojn. 
TARDINEDO, EXPERTO E N J A R D I N y bortalizas, desea colocarse en casa 
particular con referencias.' Es cumpli-
dor. Di reccc ión: J a r d í n L a Areca, Lí-
nea, esquina a 10, teléfono F-2M5. 
25698 1 Jl. CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse; en casa par t icu lar o de co- . - . . .„rr .„ merclo. Tieno referencias. I n f o r m a n : I T ^ N P E R M E R O , . P R A C T I C O , S E ofre-
Te lé fono 1 -•-J ce Para trabajar en el oficio, en C l i -san Leonardo, 22, bodega. e l é fono 1 
1-2683 
25530 3 j l 
CH A U F F E U R , U N J O V E N , J A P O N E S , sp desea colocar en casa par t icu la r 
OVEN oon 0 <5e comercio. Maneja m á q u i n a s amo-
« nnra cor rlcanas y europeas. Conoce bien mocá -
ü F I l l ^ rnca eTéctrlca. Informes: T e l é f í n u A-STSU 
ü 'Ro i l l y , 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E F . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -ra, de mediana edad, con buenas re-
ferencias, puede dprmi r o no en la casa. 
M á s informes: Revil lagigedo, 77. 
25569 1 Jl 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S -ponsal, se ofrece para l levar conta-
bilidades por horas, pract icar balances 
etc. A. Tamargo, Concordia n ú m . 165-A. 
Apartado n ú m . 2049. Habana. 
26224 S Jl 
C O C I N E R O S 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -ro y reportero, e spaño l , cocina a l a 
francesa, americana, e s p a ñ o l a y cr iol la . 
Tiene referencias de l a casa donde ha 
trabajado. Manzana de Gómez, E l Pro-
greso, Neptuno y Monserrate. Te l é fo -
00 A-4645. 
26155 3 j l 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
nica o casa par t icular . No tiene 
c on veniente en i r a l campo. I n f o r m a n : 
Domínguez , 35. Cerro. Preguntar por 
Bauza. De 2 a 5 p. m. 
25084 1 j l 
U N J O V E N , ESPAÑOL, S O L I C I T A t rabajo 'de carpintero. No tiene he-
rramientas, si es necesario alguna la 
compra. T a m b i é n se coloca de carrero, 
tíabo mucha contabilidad. Para cual-
quier a l m a c é n . Sabe las calles de la 
labana. D i r í j a n s e : Agular , 22. Te lé fono 
V-4500. 
25S60 ' 1 j l 
?>ERSONA C O M P E T E N T E S E O P R E -
J. ce a comerciantes. Inst i tuciones y 
propietario para cobrador, referencias 
y g a r a n t í a s a s a t i s f acc ión . J o s é Suá rez . 
Apartado 1608. Habana. 
25854 3 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a para criada de cuartos, 
o manejadora. In fo rman en Oficios no. 
15, altos, entro Sol y M u r a l l a . 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse para habitaciones o para cria- a COSTA 3o, SE OFRECE UN COCINE- cualquier casa que lo desee 
da do manos; sabe zurcir y repasar ro-
pa; es trabajadora y tiene quien la ga-
rantice. Profiere el Vedado. Zanja 86, 
a la entrada. 
25807 1 Jl. 
T I N A N I Ñ A P E N I N S U L A R D E CA-
torco a ñ o s desea colocar.se en ca- 1 ^ delea c o l a r s e p^l^a^,^^laTu^s^cos^^ 
sa de moral idad para manejar un n iño 0 para l impieza por horas. L l eva t i em-
o para ayudar a los queh3ceres. Tiene po en el p a í s y sabe cumpl i r con su ob i i -
quien responda por ella. I n fo rman en gación . Cuarto 97. 
F a c t o r í a 17. 25756 1 j l 
•5037 2 ' ' : E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
25841 
; C E  
, cha I \ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - ^ clia. do criada do cuarto o cocinera, I f cha Df-ninsni >r c i i ifia o mane- Para un matr imonio polo. No tiene m -
A cna P ^ ' n s " 1 ' ^ ' d0 . C1,^da 0 ^ í 1 6 conveniente ei) ayudar a la l impieza. No 
jadora. No le impor t a i r - a i campo. I n - i d u e m i e en ia colocación. Revillagigedo, 
forman E s t é v e z n ú m . n ú m e r o 29. 
26033. 3 . j l 25860 1 Jl 
<B D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . 
kJ castellana, de criaqa de comedor o 
para cuartos. Sabe bien su deber. Tie-
ne quien responda por ella, y l leva t i em-
po en, el pa í s . Kn Aramburo, 120. I n f o r -
man sus familiares. 
25870 1 j l 
españo la de enada de mano; entien-
de un poco d*̂  cocina. In fo rman en P r í n 
cipe 8. 
26054 3 j l . 
D E S E A N C O L O C A R DOS 
das pcnin.sulare 
C R I A -
buenas y trabaja-
dora?;; una prefiero, de, manejadora; es 
ca r iñosa y le gustan los n i ñ o s ; la o t ra 
entiendo do cocina para un matr imonio 
sol". Informan por t e l é fono M-3097. 
'.'6044 3 Jl. 
DESEA COLOCARSE UNA H U C H A -cha do color, de criada de habita-
ciones o para manejar un niño que no 
sea do brazo; touen sueldo y ropa l l m -
' pia. Tiene quien la recomiende. San N l -
1 colás 201, habi tac ión n ú m e r o €. 
1TNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 25599 SO Jn._ / desea olearse do criada de mano o *• 
prefiere cuidar de a l g ú n niño antes í \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
que lavar ropa. Sabe cumpl i r con su españo la , para l impieza de habita-
ob l igac ión ; no tiena pretensiones n i clones, es formal y trabajadora. Tieno 
obligaciones; no le Impor ta sa l i r a l l^_ens^ recornendaciones. I n fo rma ; Obra-
campo. I n i o r m a r á u : J e s ú s M a r í a 61, 
¿ \ . ro. No le impor ta sa l i r a l campo; a .1. Pérez . Apar tado 1074. 
tieno quien lo recomiende, de casa don-
de ha trabajado. 
2o956 3 j l . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -nero, do color, para el comercio 
o par t icular . In fo rman , en J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 197; h a b i t a c i ó n . 25 
2GUU4 •>' j l 
CO C I N E R O P R A C T I V O . ESPAÑOLA y - c r io l la , se ofrece para casa do 
comercio opart lcular . Acepto i r a l cam-
po. Ar t igas , Teniente Rey 33, altos. 
26065 2 JL 
CO C I N E R O , J O V E N , E S P A Ñ O L , HOM-bie solo. Se ofrece p ra casa pa r t i cu-
lar o establecimiento. Cocinó en las me-
jores casas de la Habana. Tiene refe-
rencias. Vives, 162, Anton io Vega Te lé -
fono A-35S6. 
25820 2 o 
r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , ' 
X con m a g n í f i c a s referencias, so ofre TT'NCARQADA: UNA SEÑORA VIUDA, 
ce. L l e v a l ibros por horas. Haco balan- - L i formal y honrada, desea colocarse de 
ees, etc. etc. Módicos precios. Tte. Rey encargada d. .¡isa do inqui l ina to o de 
i33. Depto. 9. De 10 a 11 a. m . un solar, pa. • hacer la limpieza y co-
26069 2 J. brar. Dir ig i rse ;i Omoa, 20, cuarto nú-
—- 1 mero 3. f» U horas. 
TE N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E S - i 2499 ! 2 j ) ponsai que dispone de algunas horas, i , . •.. 
se ofrece para l levar la contabil idad de 1 T^RANCISCA RU1Z, 
PA N T E O N D E L U J O . C E D O P O R L A mitad de su valor y una b ó v e d a 
con osario. In fo rman , callo 12 n ú m . 229 
m a r m o l e r í a "Las- Tres Palmas". T e l é -
fono F-2B57. 
26119 5 Jl 
SB V E N D E U N A COCINA D E GAS, tres hornills\? y u n ' h o r n o ; casi nue-
va; marca Garland. Informes J e s ú s Ma 
ría , 46 esquina a Habana. Francisco 
Pedre, instalador. 
26130 3 Jl__ 
B COMPRAN DOS P U E R T A S D E hie-
r ro , acanaladas, de 2 metros 80 cen-
1 t í m e t r o s ancho y dos columnas de ble-
1 r ro , con resistencia para altos, para f a -
chada. 
I 26843 1 j l ^ 
' Flejes para precintar cajas. Se venden 
hasta 50 rollos de tres mil pies cada 
uno y de inedia pulgada de ancho, 
a un precio muy reducido. Informan 
en Aguiar, 116, cuarto 27. Teléfono 
M-4914. 
_24800 30 Jl 
VENDO VARIOS TANQUES D E H I E -rro, h e r m é t i c a m e n t e cerrados, agua 
o p e t r ó l e o ; también vendo chapas de hlo 
rro da 16' por 8' por 114' y tubos fluses 
de 4" en muy touen estado, un motor de 
gasolina do 40 H . P, propio para nna 
lancha; t ambién hierro fundido en man-
darla. Un gran aparato para abr i r pozos 
artesianos y gran cantidad de tubos 
de hierro de 1|4". Calzada do J e s ú s del 
Monte, 183. Santaballa, Teléfono 1-1356. 
256«ó 7 Jl. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA E V E N D E , E N 160 PBBOS, U N B U E N 
piano a l e m á n , que está, nuevo. Urge 
su venta, Tenerife, 61. 
26180 4 Jl 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de mús i ca . Métodos , es* 
ludios para piano, obras para piano a 
2, 4, 6 y 8 f anos; canto y piano; zar-
Euelaa Infanti les, m ú s i c a re l ig iosa ; 
obras para Instrumentos varios, r o l l o s 
para autopiano. Atenc ión especial a los 
pedidos del Inter ior . Compostela n ú m . 
48, Habana, entre Obispo y Obrapía. 
Tel . M-1388. 
26193 SO Jl 
SB V E N D E U N A U T O P I A N O D B P A -br lcant© acreditado do 88 notas. S© 
da con muchos rollos. I n fo rman cal le 
de L u z n ú m . 76, 'bajos. Habana. 
26219 ' L ^ i — 
GANGA. V E N D O DOS V I T R O L A K do gabinete con sus correspondien-
tes discos; una de ellas con muy bue-
na? voces y buena marca. Informes: 
Santa Teresa 1G-B, Cerro, pregunten por 
Gabriel Pons. 
26049 3 Jl 
Q E VfiNDE UN PIANO F R A N G E S DK 
i o cuerdas cruzadas marca Cbaxe. Se 
da barato. Angeles, ¿7, ho ja l a t e r í a . 
25935 2 Jl. 
UNA V E R D A D E R A GANGA: S E V E N -de un elegante plano a lemán, nuevo, 
de cuerdas cruzadas, color caoba, pro-
pio para adornar una sala. Se da por 
la mi tad de su valor. Lealtad, 131. altos, 
entre Dragones y Salud. 
25802 1 Jl . 
D r ig i r s  
Jl 
ENFERMERA X 
i 1 comadrona facultativa. Ofrece sus 
sorricios. Empedrado, 31. bajos. 
22699 8 Jl 
Experto tenedor de libros: se ofrece T T N A 307^v^ P E N I N S U D A B , D E S E A 
' " " V) encontrar una casa de respeto, ce-
nara toda clase de trábalos dtí con- '110 modista y en blanco. I n f o r m a r á n : 
1 L - I - J J t i ICL • „ l í y Línea , 101, edado. Te l é fono F-2511. 
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha- 25soi 2 j n 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, ,\ i os SEÑORES P R O P I E T A R I O S , HA-
err £ • T I T A 1011 .CJL cr.mos planos y r-ftlcuios. Dirección 
O/ , bajOS. leierono A - l o l l . | Kacultativa de obras. Ya e s t á n muy ba-
C 750 I t Ind 10 ' ratos los materiales y si usted piensa 
fabricar una casa, no olvide nuestra 
RO E L O S , A 99 CENTAVOS. ACABO D E recibir un variado surtido de rollo» 
Klmt- / . l l , los cuales ofrezco a loe aficio-
nados al baile y a los amantes del c lás i -
co, a precio reducido de 99 centavos. B n -
l tre o t r o : Swanea (fov t r o t ) , Sweet and 
' Low (vals) ; Eyes that say I Love Yon 
(fox t r o t ) ; Bye-lo (fox trot) ; Tho Red. 
Lantern (fox t r o t ) ; Olrl or Mine (for 
t r o t ) ; My Cairo Love (fox t r o t ) ; T h a t 
naughty walls (va ls ) ; Sometlme (valfl>; 
Romanza en Sí (Henselt); Vals Op 64 
(Chopln); Luccía di Lamermoor; Sexte-
to (Donlzet t l ) ; Vals "Musotta". de l a 
Bohemia de Pucclni ; Humoresca (Dvorak> 
H U B E R T O D E B L A N C K , Reina, 34, Ha-
Ibana. Teléfono M-9375. Planos, antopi? -
nos. música , cuerdas, rollos, fonógrafo» 
y discos. 
25876 « J l . _ 
P~ Í A N O . POR N E C E S I D A D D £ ¿ D i -nero, un piano, puede decirse ein 
estrenar, se da en l a mi tad de lo que 
ha costado hace dos meses. Pefta Po-
bre. 3 4. 
248B7 9 J l 
JAULAS PARA PODEOS, VENDO DOS, t amaño grande, en cabilladas y esta-
do nuevas. Pueden verlas en Calzada 
da J e s ú s del Monte, 18S. Santaballa. 
25665 7 Jl. 
I J E O P R E C E U N C O C I N E R O , J O V E N , 
kJ Zanja, 15. Ho l in tg . ' 2556S 13 Jn 
bajos. 
26038 




DESEAN COLOCAR DOS muchachas' 
e supaüo la s para manejadoras o pa-
ra cuartos y coser o para calados de 
mano. Llevan tiempo cn el pa í s y t ie -
nrn referencias de las casas donde han 
estado. Callo 17 esquina a F. Vedado. 
¿5781. 1 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
/ B O C I N E R O R E P O S T E R O , S E O P R E -
V.^ ce para casa par t icu la r o de f a m i -
lia . Blanco y de mediana edad. Ks cum-
nlidor, y con muchos a ñ o s de prác t i ca . 
Informes: Te lé fono A-7048, 
122, a l m a c é n . 
25566 
Agui la . 
1 J» 
C E V E N D E IfiUD B A R A T O T7N B U E N 
O a u t o m ó v i l de sleto pasajeros, rue-
das de alambre, buenas gomas, de poco 
uso. Calle 15, n ú m e r o 8, entra M y N , 
Vedado. 
.25551 6 j l 
rpENEDOR DE LIBROS CON CONOCI- d t r ^ c t ó n . " a T l s e ^ Obispo.1 81 y medio. 
X nuentos de t aqu ig ra f í a o inglés y l ibrer ía , 
buenas referencias, se ofrece. También 24181 
va a l campo. Dir í jase a A. Rulz, Apar- —1. 
tado SO, Cienfuegüd. | J O V E N Q U E H A T R A B A J A D O t N 
3 J. |«J importante hotel y café , se ofrece 
7 Jl 
- para cualquier trabajo. Teniente Rey, 
rpENEDOR DE LIBROS, CON MUCHOS S3, departamento 0, de 9 a 11. 
X años de prác t ica e inmejorables re- 25240 
ferencias, dispone de algunas horas to 
dos los días y se hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mueba 
como de poca importancia. También se 
hace cargo de balances y liquidaciones. 
.7. A. FernándeT!. Amistad, 50, bajos, o al 
Teléfono A-7040. 
23281 11 Jl 
1 Jl 
r p A Q U I O R A P O M E C A N O G R A F O . E N 
X español , con p r á c t i c a comercial, de-
sea trabajo. I n f o r m a : An ton io Godoy. 
San Miguel , 121. 
25527 1 Jl 
COMPRO UN TANQUE DE HIERRO cilindrico, de veinte rail galones, que 
es t é en buenas condiciones. Di r ig i r se 
con detalles por escrito a J. Santaba-
lla , Calzada de J e s ú s del Monte, 185. 
25665 _ J Jl . 
FINCA ALBERRO. LOMA DE T I E R R A Vendemos palmiche en cantllades, por 
cacalos o desgranado, en sacos. También 
vennemos puercos para ceba y bueyes 
maestros, de primera. Informan: Juan 
Torga, Amargura, 11, segundo piso. Te-
léfono A-3800. 
C6640 15d 23. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
PI A N O S V AUTOPIANOS, A PI iAEOS. Huber to de Blanck. Reina, 84. Haba-
na. Te lé fono M-937B. Música , cuerdas, 
rollos, f o n ó g r a f o s y discos. 
25877 18 a r . 
C A S A I G L E S I A S 
rpENEDOR DE LIBROS, QUE D Í S P O M 
X do algunas horas, se ofrece para lle-
var cualquier clase de contabilidad, In 
luejorables referencias comerciales. Di-
r í j a se por escrito a F. Montero. Desa-
gite. 3, altos. 
20777 2 I I 
I M M • I I IMWWI f l l l II •IIHWIIIBIl I 
C R I A N D E R A S 
V A R I O S 
SE D E S E A COIiOCAR U N MATREMO- > i , , ^ / l ^ r A ^ I i descnvasir sus muebles, avise 3 nio e spaño l r ec ién llegado del Ñ o r - ríi comi)iacido. Ordenes: Baños , te. So colocan de camareros jun tos o ,„„_„ vrHa.io " ' " ' ' " ^ ^auw^. C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - „ „ „ „ „ „ « T T , « - - r . « « * « tu iabiéu se colocan para encargados do 
O panol cu una casa par t icu lar que U E O F R E C E U N A M U J E R E S P A S O - a lguna casa o para cobrador. Tienen 
sea sena. Tiena buenas referencias. Te ^ la. -
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me bago cargo do toda clase de dil igen-
cias para la celebración de matrimonios 
Inscripciones d*> nacimientos en el Re-
gistro Civ i l y Cartas de c i u d a d a n í a . To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-85SS. 
22617 7 Jl 
T ZAVAS. TRABAJOS D E CABP1NTE-ría en general y a domici l io . Compo-
ne y enrejil la muebles, esmalta y barnl-
Ka, Cuando usted necesite envasar o 
y queda-
P r i 
mrrn. Vedado. 




T \KaíEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
\ J ninsular, de criada do mano». San 
Rafael 150 1!2, entro Oquendo y Mar-
qués González. 
25770 
3 j l . 
oí; Maloja 131, bajos 
hace un mes. 
261S7 r 
1 JL 
DESEA COLOCARSE UNA P E M N S U -lar do mediana edad para camarera 
de hotel. No sirve mesa.' E s t á práct ica 
cn el servicio: tiene buenas referencias 
v desea casa de moralidad. Calle A, lt>6, 
teléfono F-1666, s eño ra Mercedes. 
w a i i - j i -
ESEA COLOCARSE U > A ESPASOLA 
de criada de manos o manejadora; 
es car iñosa con los n iños y sabe su ob l i -
gac ión ; tiene buenas g a r a n t í a s . Callo 
Sol 54. Ha de ser en la Habana. 
SoSlt l Jl. _ 
Í' N A C R I A D A D E M A N O , ESPA*OEA, > desea colocarse para corta famil ia . 
Lampar i l la , 106, altos. Te lé fono A-9000. 
m 2 2 1 Jl 
Bió a luz hace 
3 Jl 
DE S E A N C O L O C A R S E U N B U E N criado de mpnq y un portero, t i c - TT1^ SEÑORA SB D E S E A C O L O C A R 
nen buenas referencias. T a m b i é n sa *^ ^e criandera. Tiene 4 meses de haber 
ofrecen dos muchachos para cualquier dado a luz. con buena y abundante le-
che. Certificado de Sanidad. Informes, 
a San L á z a r o , 410; h a b i t a c i ó n . S-A. 
25888 
para Criandera con Luena leche, liUi mejores referencias. Escr iban a iú. 
Cerro. M . Francia. 
4 LOI 
>:V da t i 
i J l ^ 
L S P R O P I E T A R I O S O A R R E N -
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar, do costurera o pantalonera. ( ía-
(Ue J, n ú m e r o 11, pregunten por Fele-
sindo Rosc l ló , dará, razón . 
I 25856 1 j l 
trabajo y una buena criada. I n f o r m a n 
en Habana, 126. Te lé fono A-4792 
26096 3 ' j i . 
D 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E -nas referencias desea colocarse da 
i r iado . I n f o r m a n L a Prsperidad. T e l é -
fn F 1016. 
26039 3 j l 
CRIADO DE MANOS PENIN SU-
mat r imonio serio y s in hi jos para en-
cargado de casa de Inqui l inato , con ha-
ib l t ac lón grat is , se hace la limpieza, den-
tro del radio de Apodaca, Someruelos, 
2 j l | F a c t o r í a , Cienfuegos o Corrales y Mgn-
' "* ¡ te . Para m á s informes: Monte. 3, segun-
O E DESEA COLOCAR UNA hESORA do piso. Pregunten por Carol ina Corra-
O peninsular de criandera. Tiene buena les. 
\ 7 \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J A R -
X / dinero y hortelano, con buenos I n -
formes do casa que ha estado diez años . 
Informes calle Habana, 114, 6 l lamen 
al Te lé fono A-33I8. 
1 25866 1 j i 
T T N . 
U BU 
abundante leche, con tres meses de 
haber dado a luz. Se puede ver BU nifia. 
Informan en Sitios, 0. 
25907 1 Jl. 
T T N A PERSONA PENINSULAR DESEA 
K J colocarse de criandera. Tiene buena 
y abundante leche y tiene quien res-
26176 Jl 
con recomendación, solici ta colocación. 
No tiene inconveniente en salir al cam-
po. Informes: Galiano, 102, altos de la ponda por ella. E l que la desee i n f o i -
p l a t e r í a . Teléfono M-26ÍC. i man en Gervasio, 2'J. 
25795 2 Jl. I . . . 1 Jl. 
D E S E A C O L O C A R U N B U E N C A -
VJ fetero y chocolatero, con rauchoa 
a ñ o s di; pr ^:tic-a t-\ los mejores hote-
les. Te léfono M-23i:!. 
26217 3 j i 
B O R D A D O S 
IJ N A J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A J colocación á e criada de mano o ma-
nejadora Tiene referencias. In fo rman: 
Zapata,, n ú m e r o 16, entre In fan ta y Ba-
sa rrate. 
25819 2 j l 
1 TNA J O V E N , ESPAÑOLA, D E S E A CO-
\ J locarse de criada de mano o para 
JO V E N , ESPAÑOL, D E S E A COLO carse de camarero o criado de ma 
no. No tiene inconveniente en i r a l 
campo o al extranj 
encargada de Mar ina 
25550 
S 
£ DESEA COLOCAR 1 Ni 
con un niño de dos años , 
SE5ÍORA 
para cocí 
Bordadora pa r i s i én se ofrece para hacer 
bordados de u l t ima moda en vestidos 
de s e ñ o r a . Vanados dibujos. Madame F-1010 
Bardy, O'Reil ly 85, altos. L a misma 
Q E D E S E A C O L O C A R U N O F I C I A L 
p sastre, bastante bien sabido|. Domic i -
lio, en Compostela, 157. 
25848 1 11 —- ' 
Q E OFRECE UN JARDINERO JOVEN 
k> Informes, Monte, 14& Telf. M-9290. 
25519. 1 j j 
JOVEN ESPASOL7 DESEA C O L O C A R , be en casa de comercio, da vende-
dor y cobrador. Tiene mucho conoci-
miento y muchas recomendaciones. I n -
forman: Línea y C. Vedado. Teléfono 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején . E l único que garantiza la com-
pleta ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran p rác t i ca . Recibe avlpos: Neptuno, 
28. R a m ó n PlñoU J e s ú s del Monte, n ú -
mero 534. 
25125 1^ Jl 
M ú s i c a impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Eape-
clalldad en vío l ines , guitarras, mando-
linas, tango banjos, mando l ín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. Se s i rven los pedi-
dos al inter ior . Precios especiales para 
comerciantes y profesorado. Composte-
la, 48, Habana, entra Obispo y Obrapía. 
Telé fono M-1S88. 
25105 ' 23 Jl 
SE VENDE UNA ESCALERA DE CA-racol completa do 1.60 m. do d iáme-
tro por 580 m. de alfnra. Informes en 
' La Vlfia ' ' Reina No. 21. En la misma 
se vende un camión StudebaUer, de uso. 
25518 Jl.L 
PIANO. S E V E N D E UNO, T R E S F E D A -les, cuerdas cruzadas, a l e m á n ; o t ro 
de estudios y todos los muebles d» nna 
casa. San Miguel, 140. 
2470G 2 Jl 
Q E V E N D E U N PIANO, N U E V O , A L B * 
O m á n . en 500 pesos. Calle D, n ú m e r o 
212, entre 21 y 23. 
24777 21 j l 
Q B V E N D E U N A COCINA D E E S T U -
O f ina, con dos hornil las. E s t á casi 
nueva. Se da barata. Angeles, 53. altos. 
25584 30 Jn 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: t 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de linaza, inglés, crudo y cocido, asi 
como también pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." Cnb«t 95. Gui-
tian v Barbeo. S. en C. 
VENDO AZUCAR CENTRIFUGA, DE ?a zafra pasada y de esta, a precio 
equitativo, propia para du lce r ía y fd-
fbrlca de chocolates, en lote no menos 
do diez sacos. Informa: Aguila . 238. de 
12 a 1 y de 6 a S. Egues. 
24045 1 j l 
T E J A S 
americanas en buen estado, se venden 
en grandes y pequeñas partidas. Dir ig i rse 
a las naves situadas en Marqués Gon-
zález y Benjumeda. 
25151 1 j | . 
Q B V E N D E N V A R I A S R E J A S D E 
O hierro, y de varios t a m a ñ o s . I n f o r -
man: Be lascoa ín y Vives. Hotel Haba-
na. 
VENDO UN AUTOPIANO NUEVO, M notas, gran instrumento; lo vendo 
porque no me cabe en l a casa; precio 
de ocas ión . Calzada 00, Vedado, entro A 
y Paseo. 
2.')SQ5 1 Jl. 
ENDO UN PIANO ALEMAN NUEVO, 
mueble elegante; gran sonido, cuer-
das cruzadas, tres pedales. Precio, muy 
barato. J e s ú s del Monte 00. 
25805 1 j l . 
AVISOS AV I S C . TODOS EOS Q U E S E C O N S I -deren acreedores y lo jus t i f iquen , 
al ca fé de Concordia, 149, pueden pasar 
el p r imero da Julio, sábado, del aflo 
actual, de 2 a 3 p. m., por el café Corra-
les y Cienfuegos, duefto: J . Fernandez. 
25049 8 j ! 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrncclón, gratis 
Mande tres sellos da a 2 centavos para 
tranqueo, a Mr. Alber t C. Ke l ly Ban 
l á z a r o . 249. Habana, 
PERDIDAS 
 ^ on  ia  a  a  n . P  - £»aray, u Keuiy so, altos. L a misma. 25514 
ero Informan- la na?' y ayudar a la limpiexa en casa de vende un h e r m o s í s i m o cubre cama, ver — „ „ — 
ero. i n í o r m a n . un matrimonio sin n iños . Informes en la dadero " c l i n y ' muy fino. C E N O B I T A , ESPAÑO 
' ' 1 4i calle Paseo entre 3S y Zapata. F-2588. 26210 1 8 i l ' cada. sabiendo co 
!—i 25803 1 Jl. — — figur ín , desea" coloca 
1 JL 
MA T R I M O N I O , ESPAÑOL. S E O P E E ce: él para c r l á d o y ella para ro- | " I T N A ] 
c iñera . Cocina bien a l a e s p a ñ o l a y cr io- I U cars 
Ha, E l entienda bien el servicio de cr ia- I-K..~X££ 
do de comedor, com,o de Jardinero, hor-
PENLÍJSryíiAR, D E S E A COLO-
de criandera. Tiene buena y 
abundante leche. Tieno certif icado de 
ISanidad. 5u n iño se puede ver, es joven 
los quehaceres da un mat r imonio sin ifal izas V legumbres, no les impor ta co- )y de buena presencia, in fo rman cn Car-
25'579 1 Jl 
hijos. Cuba 
25748 
28, entrada por Cuarteles. 
1 Jl 
locarse de camareros, o el la cocinera y 
él camarero. T a m b i é n salen al campo, 
según las circunstancias en que conven-
gan. T a m b i é n se colocan separados. Han SE S E S E A C O L O C A R UNA J O V E N , peninsular, en rasa do moralidad, de 1 servido en buenas casas. Can informes 
criada de mano o manejadora. Angeles, 'de su trabajo y honradez. In formes : San 
n ú m e r o 7 7. José , 112, bajos. 
2584? 1 Jl 25533 1 Jl 
UN A SEiiORA, P E N I N S U L A R , DESEA criar un niño, en su casa, o darle 
el pecho por horas. Su domic i l io : calle 
11. n ú m e r o 107, Vedado. f 
25225 1 i l 
ESPAÑOLA, P I N A V edu-
cortar y coser por 
carse en casa res-
L J E S O B I T A T A Q U I Q B A F A M E C A N O - P6^?!?;- Referencias: Salud, 5, altos. 
O grafa, con p r á c t i c a en oficina, sol i 
c i ta empleo en casa de comercio, u o f i -
cina. Referencias comerciales. D i r ig i r s e 
a C. P., Apartado 2245. Habana. 
26086 
2 Jl 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O S T D B E -ra, e spañola , en casa par t icular , lo 
mismo le da por meses qüo por d í a Si 
es por meses menos sueldo. Para in for -
mes: Aguacate, 32, el viernes p r ó x i m o , 
de 8 a 6. 
25999 2" Jl 
DE ANIMALES 
AGENCIAS DE MUDANZAS s 
LI N D I S I M A J A C A C R I O L L A D B 7 cuartas de alzada, buena caminadora 
e sp l énd ida raza. L o mismo para monta 
que par acoche, no deje de v e r l a Urge 
su venta. Salud, casi esquln aa Oquen-
do. Diego Calluso. Tren de carros. ( 
24818 j j i . 
L A E s t r e l l a y l a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 08. Tel . A-á076 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Ital ia, 119. Teléfono A-290& 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo-
l i to Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un Bprvicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo 
470M te , 
SE E X T R A V I O U N I i D A V E B O E N BXi Parque Central o sus alrededores. Se 
g r a t i f i c a r á a l que lo entregue a R Rey 
Animas, 22, pr imor piso. 
26979 ? Jl 
E O B A T I P I O A R A A L QUB ZJfTBB*-
gue una cartera con documentos da 
i n t e r é s en Cuarteles 4, J o s é Quintín. 
25950 2 Jl. 
Í J E G R A T I F I C A B A " A L QUE H A Y A 
encontrado una bolsa verde de seda 
que se ha extraviado en un Ford. A l 
que la haya encontrado pase al Hotel 
Royal, Vedado. r egun t« por Pilar. 
25801 3 j , . 
S i w r í b a s e a l D I A R I O D E ' A M A -
R I N A f a n ü n d e s e en d D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
J u l i o 1 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE L A MARINA P r e c i o 5 c e n t á v o s . 
T A S D B * * * V I D A 
r Hoy (viernes), se estrena el cine-
taatógrafo "Neptuno", que se llama 
aa£, con muy buen sentido, porque 
indica que está en la vieja calle de 
esto nombre, que será siempre conoci-
da de esta manera por mucho que se 
empeñen nn rebautizarla los Ayunta-
mientos pasados y futuros. Por lo de-
más podía llamarse con mejor dere-
cho "Venus" que "Neptuno", ya que 
tina preciosa estatua de tamaño natu-
ral, de la bella Diosa, se ostenta, de-
licadamente, en el vestíbulo. No hu-
biera sido muy propio hermanar a la 
tija de Júpiter con el cinematógrafo, 
pero como tampoco esto tiene rela-
ción alguna con el doctor Fausto y 
menos con la heroica plaza fuerte de 
Yeidun, quedamos en que el nombre 
\% lo de menos, aunque a veces parez-
ta¡ lo de más, ya que las cosas empie-
zan á recomendarse desde que se las 
conoce por el apelativo. 
Do todos modos, si Venus, según 
unas leyendas, salía de lan ondas, 
en ninguna parte está más propia-
mente que en casa de Neptuno, y allí 
•me voy sin más averiguaciones, at^aí-
ldo por la Fama que proclamaba una 
obra artística. 
Esr en efecto, una bella cosa, no 
una hermosa cosa, lo hecho por el in-
signe arquitecto señor Goyeneche, au-
tor del espléndido Casino de la Pla-
ya y de otras edificaciones que han 
confirmado su buen talento. Y tén-
gase en cuenta que me expreso asi 
porque no tienen los artífices de aho-
ra, como en tiempo de los Papas, 
carta abierta para gastar sin tasa, 
sino la terrible consigna de hacer 
'bueno, bonito y barato", que es un 
valladar insuperable para toda ima-
ginación refinada. No obstante, y den-
tro de los límites de un negocio, xel 
señor Goyeneche ha hecho allí una 
obra delicada: un vestíbulo de ele-
gante sencillez, bajo el decorado de 
Louis XVI, que precede a un amplio 
salón rectangular, y al fondo la em-
bocadura de un precioso escenario, 
donde hoy se alza lo que ha dado en 
llamarse "la pantalla", que es otra 
cosa y no la tela o superficie donde se 
J-eproduce la figura. 
Todo el salón, muy sencillo en ador-
taos, conserv^ el mismo suave e impe-
jcablo tono del estilo mencionado. Co-
I mo allí no hay lujo no se han podiJo 
hacer las decoraciones que son apro-
piadas, pero la sencillez es del mejor 
gusto. Como "confort" tiene la luz 
indirecta que no "encandila los ojos", 
unos ventiladores automáticos invisi-
bles, que tal vez hacen un poco de 
ruido, pero en esta ciudad escanda-
losa eso no es defecto, y sobre cua-
trocientas y pico de lunetas, anchas, 
separadas las hileras y con acceso a 
ellas por amplios pasillos. 
Me dijo el señor Goyeneche, qur 
estaba allí cuando ayer hice mi visita 
oficiosa, que a pesar de la natural 
economía a que debía sujetarse un ne-
gocio que comienza ya a ser muy 
aleatorio, se había tenido el propósi-
to de no escatimar gastos en lo refe-
rente a la comodidad del especta-
dor y en la excelencia de los apara-
tos. 
Esto es de buen sentido práctico, 
porque si el cine no consta más que 
de un lente y un individuo curioso, si 
el primero es malo y el segundo está 
en un potro como en las lunetas de 
Campoamor, es necesario ser muy ter-
co para creer que las moscas han de 
acudir a la hiél para solazarse. 
En este cine "Neptuno", según me 
informaron, se piensa cobrar un pre-
cio bien modesto, aunque no "popu-
lar", por razones de fácif compren-
sión. Las familias de todo aquel ba-
rrio, decente y limpio, tendrán allí un 
lugar de confianza y muy decoroso 
para distraer las primeras horas de la 
noche, y ¡quién sabe! si aquel teatri-
to no sugiere la organización de con-
ciertos, de comedias o de lecturas tan 
apropiadas en sitios como ese, a seme-
janza de la "Bordiniere" y otros luga-
res de París. 
I —¿De modo que no es un teatro 
aristocrático?—pregunte al empresa-
rio. 
—Si usted entiende con eso un 
lugar exclusivista, desde luego no lo 
es en absoluto. Este es un saloncito 
muy limpio, muy cómodo y muy de-
cente. Hemos puesto el marco a la 
elegancia y hemos brindado la mayor 
facilidad para el recreo de los concu-
rrentes. Ahora toca al público mante-
nerle este carácter porque no somos 
nosotros sino el qcien lo hará vi-
vir 
• * » 
El retiro y jubilación ... 
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han expresado su reconocimiento por 
que, con el testimonio de su gratitud, 
acepten y hagan suyo en beneficio de 
todos los empleados y obreros, la 
Ponencia del señor Pardo Suárez, que 
es la que sintetiza las aspiraciones 
de ellos. 
Los señores Verdeja, Sagaró y Fer-
nández Hermo, manifiestaron que su 
único interés es el de que los em-
pleados y obreros competentes y cum-
plidores, que sirven a las Compa-
ñías, Sociedades y Empresas con ca-
pacidad económica para crear la Ca-
ja de Jubilación, obtengan los bene-
ficios que les brinda el Retiro para 
cuando por agotamiento físico o men-
tal se vean imposibilitados de seguir 
trabajando y la pensión para la viu-
da e hijos menores que a su falleci-
miento queden en situación de des-
amparo; por lo cual están conformes 
con la Ponencia del señor Pardo Suá-
rez, si bien el señor Sagaró estima 
conveniente variar algunas palabras 
de la misma, en evitación de que al-
gunos artículos de dicha ley puedan 
prestarse en su aplicación a torcidas 
interpretaciones. 
Los señores Verdeja, Sagaró, Par-
do Suárez y Fernández Hermo, ofre-
cieron a la Comisión que les visitó 
seguirse ocupando con interés del 
asunto, para que el referido Proyecto 
sea cuanto antes aprobado por la Cá-
mara. 
Los empleados y obreros están al-
tamente satisfechos. 
Cámara de Rrepresentantes. 
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K O T I C I A S ^ P Ü E R T O 
TiA RECAUDACION DE LA ADUAN A. — BARCOS ENTRADOS EN E L 
• ^ AÑO ECONOMICO.—R EUNION DE NAVIEROS 
E L "TOLOA" 
Procedente de Colón llegó ayer 
•tarde 1 vapor Inglés Toloa, con pa-
sajeros para la Habana, entre ellos 
los señorea Oscar del Castillo, Ma-
nuel Francisco y señora, Andrés Jo-
'pea y Guillermo Pino. 
lliOS BARCOS ENTRADOS EN E L 
AÑO ECONOMICO 
Con la entrada del vapor Inglés 
XJarmarthenshire, se anotó el número 
8,275 barcos de travesía que entra-
ron el puerto de la Habana en el año 
económico 1920-21. 
E A RECAUDACION DE LA ADUANA 
^ L a Aduana de la Habana recaudó 
ten. el mes que ayer finalizó, la canti-
dad de $3.310,208.65. 
CORTESIAS DIPLOMATICAS 
Se han pedido las cortesías de es-
tillo para el agente consular de Chi-
na eq Panamá. 
E L "CUBA" 
Para los Estados Unidos embarca-
ron en el Cuba los señores Plácido 
Blosca y señora, Esteban Pérez, Emi-
lio Poo, Carlos Tehe, Teresa Ajuria, 
Juan Marmerlla, H . J . Long, Angel 
Flgueredo, Ida Pierce, Rafael Eche-
varría, María Teresa Aranda, Sixto 
F . Martínez, María A. Maristany, 
Narciso y Edith de Anaya, Alfonso 
Abren, Manuel Cantón, Marcelo So-
tomayor, Calixto Enamorado, Manuel 
Aranda, José P. Pérez,, Arturo Nl-
colet y otros. 
tudlen y luego puedan hacer las pe-
{ticiones correspondientes al señor 
| Presidente de la República. 
' E L HIDROPLANO "COLUMBUS" 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer tarde este hidroplano con va-
rios pasajeros, entre éstos el señor 
Arturo Schartz, el señor Pedro Ar-
menteros y el joven señor Emeterlo 
Zorrilla. 
E l Columbus saldrá esta tarde pa-
ra Cayo Hueso, con varios pasajeros. 
AVISO A LOS FRANCESES Y 
PROTEGIDOS DE LA 
FRANCIA 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
E l vapor español Antonio López 
llegó a Cádiz el día 28. 
E L "BUENOS AIRES" 
E l vapor "Buenos Aires" salló an-
tier de Puerto Rico para la Habana 
con carga general y pasajeros. 
VISTAS POR ABORDAJES 
Ayer terminaron las vistas de los 
abordajes que había pendientes de 
Juicio en la Capitanía del Puerto. 
SALIDAS 
Ayer salieron además de los ferries 
y el Cuba para Key West, el Hawke-
ye State para Colón; el Lake Elva 
para Savanah: el Munlsla para Cár-
denas: el Orizaba para Santander y 
el remolcador Clincho para Charles-
ton. 
REUNION DE NAVIEROS 
Ayer se reunieron los industriales 
de bahía y acordaron pedir a la Ha-
cienda una copla de las modificacio-
nes al decreto 6 65 y nombrar una 
comisión Integrada por los señores 
Ledón, Donlphan, Cartaya, Márquez, 
jMao-Donald y Naya para que las es-
Debiendo como en aüos anteriores 
celebrarse con un banquete la fe-
cha gloriosa del 14 de Julio, fiesta 
nacional de Francia, se avisa por es-
te medio a los franceses que se en-
cuentran en situación legal y a los 
protegidos de Francia, Colonias Siria 
y Libanesa, que pueden inscribirse y 
recojer su tarjeta en los lugares si-
guientes : 
L . Bouyer, Manzana de Gómez nú-
mero 240. 
J . Charavay, Obispo número 64. 
Galathea, Obispo número 38. 
R. Karman, O'Reilly 85. 
Loustau, Concordia nmero 196. 
Casa Ribis, Galiano y Salud. 
E l precio mínimo del cubierto se 
ha fijado en 10 pesos, moneda ofi-
cial, aceptándose con agradecimien-
to cualquier cantidad mayor, siendo 
el sobrante de los fondos del banque-
te, si lo hubiera, destinado a la So-
ciedad Francesa de Beneficencia de 
la Habana. 
Como es deber imprescindible de 
la Comisión someter al señor Minis-
tro de Francia la lista completa de 
los suscriptores al banquete, se su-
plica encarecidamente a todos los 
que quieren adherirse al mismo se 
sirvan recojer su tarjeta en los lu-
gares mencionados, antes del día 9 
de julio en que serán cerradas las 
listas. 
LA COMISION. 
Tribunal se formará con un Profe-
sor de la Escuela Normal de otra 
Provincia limítrofe, de un Profesor 
del Instituto de Segunda Enseñanza, 
del Inspector Provincial de Instruc-
ción Primaria, de uno de los Ins-
pectores de Distrito y de un Director 
de Escuela Pública en ejercicio. 
Artículo I V . — E l Poder Ejecutivo 
dictará el Reglamento para el mejor 
cumplimiento de lo dispuesto en esta 
Ley. 
Artículo V.—Los gastos que ori-
gine el cumplimiento de esta Ley se 
sobrantes del Tesoro Público no afee 
tos a otras obligaciones. 
Artículo VI.—Esta Ley comenza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta Oficial de la República. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA: Mientras no se legis-
le sobre estudio y organización de 
enseñanzas especiales, el Ejecutivo 
proveerá a estas necesidades, convo-
cando a examen, organizados por la 
Junta de Superintendentes, otorgan-
do a las personas que resulten apro-
badas certificados de capacidad para 
ejercer dicha enseñanza en las Es-
cuelas Públicas. 
Esos certificados, como los títu-
los de maestros especiales que ac 
tualmente existan, otorgadas por 
cualquier organismo oficial, feólo se-
rán váliros por dos años. 
SEGUNDA: E l Profesor de la 
Normal que forme parte del Tribu-
nal de Camagüey, percibirá, además 
de los gastos de viaje, una dieta de 
diez pesos diarios mientras estuvie-
re en comisión del servicio. 
UN MENSAJE 
Fué leído un Mensaje del Ejecu-
tivo, participando, de acuerdo con el 
artículo 62 de la Constitución, que 
optaba por los diez días que dicho 
artículo le concede, para sancionar 
o vetar el Proyecto de Ley concedien 
do doscientos mil pesos, para la cons 
trucción del edificio de la Unión In-
ternacional de Marcas. 
La Cámara se dió por enterada. 
UNA MOCION DE ESPINOSA 
E l señor Juan Espinosa recabó 
la resolución de su importante Mo-
ción, interesando el nombramiento 
de una Comisión Especial que redac-
te una legislación ferrocarrilera, de 
que tan necesitado está el país. 
Por unanimidad, la Cámara acep-
tó dicha Moción, acordándose a pe-
tición del propio señor Espinosa, que 
fuese la Presidencia de la Cámara 
la que designase los miembros que 
han de integrar dicha comisión. 
E L CONTRATO AGRICOLA 
Esta Importante ley del doctor 
Verdeja, mereció un detenido deba-
te de la Cámara. 
E l doctor Germán Wolter del Río, 
pdesentó distintas enmiendas, de-
clarando en la explicación de ellas, 
que pretendía que el contrato de 
préstamo agrícola beneficiase no so-
lo al cultivo del azúcar, sino tam-
bién a los distintos frutos que se 
cosechan en el país. 
Para el doctor Ferrara, para el 
doctor Freyre de Andrade, la Ley en 
la forma que fué presentada com-
prende a todos los productos. Algu-
nas enmiendas del doctor Wolter del 
Río, fueron aprobadas; otras fueron 
retiradas por su autor. 
Casi todos los abogados que se en-
contraban en la sesión, tomaron par-
te en este debate. Además de los ya 
mencionados hicieron uso de la pa-
labra, en relación con algún extre-
mo de los múltiples que comprende 
la ley, los doctores Lucilo de la Pe-
ña, Soto Izquierdo, Barrete, Haedo, 
González Manet, Raúl de Cárdenas, 
Oscar Soto, Gronlier, Espinosa y 
otros. 
Después de aprobarse hasta el ar-
tículo 28, e infinidad de enmiendas, 
el quórum se Interrumpió a las 7 y 
media, suspendiéndose la sesión. 
La sesión termln presidiéndola el 
doctor Soto Izquierdo. 
R O D R I G U E Z Y A I X A L A 
IMPORTADORES DE EFECTOS SA-
NITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2881. 
Exposición: Avenida de /Italia, 63. 
Teléfono A-6530. 
L o s R o t a r l o s . . . 
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no tardarla más de cuadro o cinco 
días en resolver la cuestión, y quo se 
hallaba tan irvUiesado ea lograr el 
abaratamiento de la vida, quo acaba-
la de firmar el decreto por el cual 
so deja sin efecto la pronibición de 
importar arroz. Estas modificaciones 
fueron acogidas con grandes aplau-
sos. 
Antes de terminar la eatrevlsta 
dijo también el doctor ¿ayas que, 
atendiendo a los deseos del Rotary 
Club, habla tratado ya con el Se-
crftario de Obiss Públicas sobre la 
cesión del Parque Luz Caballero al 
referido Club p^ia su cuidado y con-
servación, y que ni él ni señor Se-
cretario encontraban Inconveniente 
alguno en entregar para los referl-
doás fines ese parque, que continuá-
is, desde luego, siendo uu lugar pú-
bi.'co. 
Los rotarlos te retiraron mu7 com 
p.'acidos de la cordial acogida que Ies 
diepensara el Jefe del Estado. 
Próximamente acudirá a Palacio 
ma comisión de la Cámara de Co-
mercio Americana; para interesar 
también la pub icación en la Gaceta 
del decreto soore modificaciones en 
el de 665. 
En la sesión de ayer tr\tó además 
el Rotary Club de la cuestión azuca-
rera, acordándüóe dar curso al escri-
to que a cont'auación reproducimos, 
y pedir asimismo a los Rr>t.ary Clubs 
de dos EstadDS Unidos y a nuestra 
Secretaría de Estado, la iniciación 
do gestiones encaminadas a obtener 
que no se grave en dos centavos la 
entrada del azúcar en Nurte Améri-
ca, como se proyecta por medio de 
la nueva Ley de aranceles de aque-
lla nación. 
E l escrito a que nos referimos an-
tes dice así: 
Habana, Junio 30 da 1321. 
Sr. Presidente de la International 
Association of Rotary Clubs. 
910 South Michigan Avenue, 
Chicago, 111.. U. o. A. 
Estimado Presidente; 
Es uno de los lemas de nuestra 
institución ser 'Hiles para id pueblo 
o la ciudad, y nación en que vr. j -
mos, y ser desinteresados en los mo 
mentes que la patria necesite de 
nuestros servicies. 
Basándonos en este lema, el Ro-
tary Club de la Habana, en la sesión 
celebrada el día 23 del mes que hoy 
termina, acordó solicitar permiso de 
usted para hacer plegar a manos de 
los Presidentes de los Rotary Clubs 
de los Estados Unidos de Norte Amé-
rica, la adjunta carta que sometemos 
a la superior aprobación de usted. 
Rogándole nos diga por cable su 
opinión sobre la misma, quedamos 
de usted muy rotariamente, 
Rotary Club de la Habana, 
(f) Alberto Crusellas, 
PRESIDENTE. 
Sr. Presidente del Rotary Club 
de 
Estimado Rotarlo: 
Es un lema primordial de nuestra 
institución, el ser útil para la socie-
dad en que vive, para su pueblo o 
ciudad, para su Estado o Provincia, 
para su Nación, y finalmente para 
toda la humanidad. Y como nuestra 
Nación en los momentos actuales su 
fre una intensa crisis económica, en 
razón de no haber podido colocar la 
producción azucarera de la zafra 
actual, por falta de demanda y con-
sumo en nuestro principal mercado, 
que es ese país, queremos utilizar 
nuestros compañeros en el Rotaris-
mo, para dar a conocer a ese pueblo, 
al que nos unen amistad y recono-
cimiento Intensos, pues a él debe-
mos en gran parte la Independencia 
de nuestra Patria, los motivos que 
han originado nuestra crisis, y el 
por que de nuestro exceso de pro-
ducción. 
Nuestro aumento de producción 
violento en grado sumo a partir del 
año 1917, fué iniciado y apoyado por 
las excitaciones del Gobierno de 
los Estados Unidos de América, de-
seoso de que nuestra producción al-
canzara para cubrir las necesidades 
de las Naciones Aliadas. Este exceso 
súbito de producción, al desaparecer 
las causas anormales, o sea la gue-
rra, pesa de una manera decisiva en 
nuestro desequilibrio económico. 
Nuestros productores fueron Invita-
dos por el Honorable Presidente de 
la República de Cuba, a contratar 
con la SUGAR EQUALIZATION 
BOARD, a precios muy bajos, la 
producción azucarera durante dos 
Zafras, o sea dos años, para facili-
tear el azúcar a ése mismo bajo pre-
cio a las Naciones Aliadas. Por ra-
zones que no son del caso examinar, 
la SUGAR EQUALIZATION BOARD 
realizó por distintas causas, una ga-
nancia que excedió de CUARENTA 
MILLONES DE DOLARES en el 
azcar, entregando de esta suma 
TREINTA MILLONES DE PESOS 
al Gobierno de los Estados Unidos 
de América, y eal resto fué Invertido 
en Bonos de la Libertad. 
El rápido aumento de producción 
antes explicado, obligó a nuestros 
hacendados y sembradores do caña, 
a los que llamamos aquí "colonos" a 
obtener de los Bancos créditos de 
importancia, y a seguir contando con 
estos créditos para la atención de 
las siembras, cultivos y elaboración 
del azúcar. E l cierre actual de los 
créditos, es el motivo de nuestra cri-
sis de hoy, pues falta el numerario 
para atender al gran desenvolvimien 
to industrial, que tan rápidamente se 
desarrolló por los motivos antes ex-
puestos. 
Explicados los dos puntos irlgen 
de nuestra crisis, pasamos ahora a 
exponer a usted, que la creación de 
la Comisión Financiera, como ven-
dedora única de nuestro azúcar, no 
ha tenido ni tiene por objeto obte-
ner un precio excesivo por el produc-
to, ni crear un precio artificial al al-
za, como se ha querido demostrar 
a ese pueblo, en la campaña que con-
tra nuestro azúcar se viene realizan-
do hoy por algunos refinadores; lo 
que nosotros deseamos es obtener 
por nuestro producto un precio que 
nos cubra los gastos de producción, 
e intereses del dinero invertido. 
Debemos explicar a usted, que nin-
guno de nuestros hacendados o pro-
ductores de azúcar, obtuvo el año 
último los precios tan elevados a 
que—por especuladores—se llevó el 
del azcar, sino que todos nuestros 
azucareros vendieron su zafra del 
año pasado a un promedio que no 
pasó nunca de NUEVE CENTAVOS 
la libra. Estos especuladores que 
han causado un gran daño ante la 
opinión de los consumidores, y en 
buen término de equidad—aparte de 
los motivos comerciales a que ha-
reamos referencia después—si Cuba 
realizó por contrato la venta glo-
bal dé sus dos zafras, no se Inspiró 
en la más remota idea de lucro, y si 
fijó un precno mínimo a su produc-
ducto como cooperación a la causa 
de*alos aliados, renunciando a la 
oportunidad que se le presentaba de 
realizar una ganancia legítima,, cree 
mos que hoy tenemos derecho a espe-
rar la cooperación de ese gran pue-
blo en el consumo del azúcar. 
Refiriéndonos ahora a la cuestión 
comercial, como nuestro país impor-
ta de los Estados Unidos casi la to-
talidad del consumo de los artículos 
para nuestra vida, es necesario que 
el comercio de ese país, en beneficio 
de este Intercambio, salga en de-
fens ade nuestra Industria azucarera, 
porque si nuestro azúcar no vale, no 
podemos comprar a ustedes el volú-
men de artículos que como intercam-
bio, les hemos venido comprando en 
estos últimos años. 
Para darle una idea de lo que 
dejamos expuesto, aquí tiene usted, 
en la elocuencia de los nmeros, la 
importancia de nuestras importa-
ciones procedentes de ese país, y las 
cuales se reducirían a una cifra 
irrisoria si perdurase la actual si-
tuación y el estado posterior que 
ésta dejaría: 
Año económico de 1917 a 1918: 
222,448,000 pesos. 
Aiio económico de 1918 a 1919: 
235,727,000 pesos. 
Año económico de 1919 a 1920: 
321.627,000 pesos. 
Año económico de 1920 a 19 21: 
(11 meses): 390,983,000 pesos. 
Por lo tanto, la campaña empren-
dida contra nosotros en ese país, por 
determinados refinadores, no es sola-
mente contra nuestros intereses, si 
no también contra los Intereses ge-
nerales del comercio de ese país. 
Nos serviría de gran placer, que 
usted diera lectura de este escrito 
en la próxima sesión de §se Rotary 
Club, de su digna presidencia, si en 
ello no tiene inconveniente, coope-
rando así al lema de nuestra Insti 
tución, y dándonos cuenta de la im-
presión que usted pueda sacar, des-
pués de su lectura en la sesión. 
Muy rotariamente, 
Rotary Club de la Habana, 
(f) Alberto Crusellas, 
PRESIDENTE. 
' S E RESTABLECE LA 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Viene de la PRIMERA página 
Instrucción Pública, quien durante 
la semana atacó eal proyecto de L a 
Cierva, declaró que, en su opinión, 
el Gabinete debía dimitir en pleno y 
que la actual situación era completa-
mente absurda. 
Don Alejandro Lerroux, el Jefe de 
los radicales, indicó que el gobierno 
maniobraba para orillar la pifia de 
La Cierva, y don Francisco Cambó 
se sorprendió del Inesperado sesgo 
que habían tomado los acontecimien 
tos parlamentarios, declarando que 
había llegado a Madrid dispuesto a 
tomar parte en los debates del Con-
greso, cuando en lugar de éstos escu-
chó el decreto de suspensión. 
CONVENIOS PROVISIONALES DE 
RECIPROCIDAD ARANCELARIA 
BNTRB DINAMARCA Y HO-
\ \ 1)A IT ESPAÑA.—SE 
NEGOCIA CON SUIZA 
PARA L L E G A R A UN 
FIN IDENTICO 
MADRID, Junio 30. 
E l Gobierno ha concertado nuevos 
arreglos comerciales provisionales 
con Dinamarca y Holanda, mediante 
los cuales se conceden a dichos paí-
sosa deraechos mínimos sbre sus im-
portaciones a España a cambio de 
que se aplique la cláusula de la na-
ción más favorecida a las mercan-
cías españolas que entren en ambos. 
Se han iniciado negociaciones con 
Idénticos fines entre Suiza y España. 
E L TEXTO D E L CONVENIO DE 
LOS GIROS POSTALES ENTRE 
KSP.AÑA Y COSTA RICA PU-
BLICADO POR LA GACETA 
MADRID, Junio 30. 
L a Gaceta Oficial publica hoy el 
texto íntegro de un convenio para el 
intercambio de los giros postales en-
tre España y Costa Rica. La cantidad 
máxima de dichos documentos será 
de mil pesetas. 
LAS CORRIDAS DE TOROS D E L 
DIA DE SAN PEDRO 
MADRID, Junio 30. 
Las corridas celebradas en España 
con motivo de la solemnidad de San 
Pedro ( fueron muy animadas salien-
do en general complacido de ellas 
el público. 
E n esta capital. Valencia I I , Maera 
y Gitanlllo, lidiaron toros de la ga-
nadería de Salas, escuchando una 
ovación desde que pisó el ruedo el 
primer bicho hasta quo las mulillas 
arrastraron el último. Valencia su-
frió una grave contusión al salir 
trompicado de una estocada en que 
se atracó mucho de toro en el prime-
ro de la tarde y 3Iaera también reci-
bió un varetazo en las costillas al 
dar un pase natural consistiendo de-
dar u pase natural consintiendo de-
masiado. 
E n Alicante, Belmente, Chicnelo 
y Granero torearon fenomenalmente 
seis bravos toros de Pablo Romero 
cortando los tres diestros rejas por 
sus bruiantes faenas do muleta y 
siendo sacados en hombros del re-
dondel 
. . E n Segovia, Luis Frog, Larita y 
seis toros de la ganadería de Félix 
Gómez, que demostraron bravura y 
poder, logrando entusiasmar al pú-
blico por sus labores en los tres ter-
cios. 
UNA REÑIDA BATALLA CONTRA 
LOS MOROS TERMINA EN GLO-
RIOSA VICTORIA.—GRA^iiííS 
PERDIDAS DE LOS R I F E -
ÑOS.—VALEROSA CON-
DUCTA DE LA LEGION 
EXTRANJERA 
MADRID, Junio 30. 
Un comunicado del Alto Condsa-
rio Español en Marruecos, anuncia 
que durante el curso de la noche de 
ayer tuvo lugar una enacarnizada 
batalla en las cercanías del Zoco 
Arba ena la que los rífenos sufrieron 
tremendas pérdidas. Las bajas espa-
ñolas en cuanto han podido ser iden-
tificadas suman ochenta en su ma-
yoría do tropas indígenas 
. . L a operación contra el enemigo 
fué ejecutada de un modo muy bri-
llante. Los moros frecieron tenaz y 
denaodada resistencia, asumiendo en 
ocasiones bruscas y violentas contra 
ofensivas. La Legión Extranjera Es-
pañola se cubrió de gloria durante 
la refriega teniendo un oficial muer 
to y otros dos heridos. Las demás 
pérdidas de la oficialidad española 
comprenden dos tenientes heridos, 
dos capitanes y cuatro tenientes con 
heridas gravee y un teniente leve-
mente herido. 
LA MUERTE DE MR. GROVES 
En la mañana de ayer celebraron 
una extensa e importante conferen-
cia con el Sr. Presidente de la Re-
pública los Dres. Erasmo Regüeife-
ros y Manuel A. Gutiérrez, secreta-
rio y subsecretario de Justicia, res-
pectivamente, en la que se trató en-
tre otras cosas, de los sucesos rela-
cionados con la muerte del súbdito 
inglés Walter Groves, las denuncias 
contra el Juez de Victoria de las Tu-
nas y los sucesos del pueblo de Ma-
druga. En todos estos hechos proce-
de el Gobierno con actividad y ener-
gía, habiéndose dado instrucciones 
al Fiscal del Tribunal Supremo doc-
tor Lancís. 
EuC«Cin«MTfl»fvPfl.V-r£\pTA»oOÚBa. 
Viene de la PRIMERA página 
y definitiva, que conviene dentro de 
la que es hoy para el Gobierno, en 
política de abaratamiento de la vi-
da. 
Recuerdo que efectivamente me 
manifestó usted en su grata visita, 
el sentir del comercio exportador de 
esta plaza, asi como la creencia ge-
neral de que al persistir la restric-
ción absoluta de importarse ese ar-
tículo alimenticio de consumo habi-
tual para este pueblo, poco se tarda-
ría en llegar a la escasez y hasta su 
carencia, con todos sus deplorables 
efectos. Y por cierto que en ese pun-
to concreto de la conveniencia de que 
se establezca cuanto antes la libre 
importación de arroz en Cuba,- debo 
también recordar a usted, que estu-
ve conforme, de modo que en reali-
dad, sus esfuerzos, laudables desde 
luego con arreglo a los intereses que 
representa, se encaminan a "conven-
cer a quien es un fervoroso conven-
cido" . 
Desde que tomé posesión de esta 
Francisco Finz. . 
Juan López. . . . 
José Bollón. . . •• 
Pedro Gutiérrez. . 




















Angel Guardado ( Vice-
secretario 
Valentín Estrada, Vocal 
Felipe Sánchez, Vocal . 
Fermín Sotorrios, Vocal 
Secretaría es para mi "cuestión re- Carlos Rodríguez, Admi-
suelta" el poner término al régimen ^lst. í̂"- * n ' ' ' x ' 
actual de restricción, sin atenuado- Antonio Chao. Conserje, 
nes de ningún género, más cierto es. Manue 
que al propio tiempo como gobernan- Manuel 
te, no puedo adoptar una actitud im-
DE RODAS 
Suscripción Iniciada por el señor 














premeditada en asunto de tal tras 
cendencia. y por lo tanto he de pro-
ceder con actividad, si bien es ver-
dad que con cautela, según lo vengo 
haciendo para acopiar los datos es-
tadísticos de la "Cuenta Oficial del 
Arroz", que me permiten tomar de-
cisiones prácticas. 
Contestadas todas sus manifesta-
ciones principales, solo me resta re-
chazar una insinuación que sin duda 
ha estampado usted, sin la más re-
\ mota idea de envolver en ella a cual-
quier iniciativa o medida que parte 
de esta Secretaría. Habla usted de 
"muchos negocios que a la sombra de 
la prohibición existen", y es oportu-
no, y no huelga que usted lo sepa, 
ya que preside tan caracterizada cor-
poración, la firmeza de nuestro go-
bierno hacia la libre competencia, sin 
que nos detengan en esta política 
económica, ninguno de los obstácu-
los, ni sugestiones de los intereses. 
Lo que si deploro, es que siendo 
una de las características de mis ges-
tiones en esta Secretaría, las facili-
dades que brindo lo mismo a la Pren-
sa que a las instituciones mercanti-
les para obtener informes exactos, 
sobre materias de interés público, se 
prescinda por usted en esta ocasión, 
del único conducto auténtico, y se le 
presta valor a vaguedades anónimas 
y aun fuera de toda verosimilitud. 
Las puertas de la Secretaría siempre 
están abiertas y yo personalmente 
dispuesto para recibir y atender a la 
representación de la Lonja o de otra 
entidad comercial, que venga en bus-
ca de datos oficiales o traigan el con-
curso apreciabilísimo de ideas o el 
ofrecimiento de sanas intenciones. 
De usted muy atentamente 
(F) doctor José María Colantes, Se-
cretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. , 
E N F A V O R D E L O S 
I N M I G R A N T E S 
(Viene de la PRIMERA) 
RECOLECTA HECHA EN LA IM-
PRENTA Y PERIODICO "AVISA-
DOR COMERCIAL" 
Solana y García, S. en 
C 
José Suárez 
Eugenio I. Viota . . . . 
Amadeo Bardón . . . . 
Modesto Suárez . . . . 





Ramón Antonio Gómez . 
Estela de la Güera . 
María Ríos 
Miguel Noroña 
Julio Carrilo . . . . 
Rafael Chamizo . . . . 
Francisco Villamisar . . 
Ceferino Mora . . . . 
Manuel Díaz 
Vicente Campos . . . 




Salvador Olazabal . . 
Juan Núñez 










Carlos Torres, Socio. . 
Esteban Sarmiento, So-
cio 
José Manuel Suárez, So-
cio. . . . * 
Angel Suárez, Socio. . 
Administrador Banco Ca-
nadá 
Lupo Cepero, Socio. . . 
Arsenio Alvarez. . .' . 





Lino Fontirroch, Socio . 
José Arias, Vocal. . . 
Leonardo Fiallo, Socio . 
Francisco Morales. . . 
Gregorio Manteca, Socio 





Hurtado y Azpitarte. . 
Manuel Barrera. . . . 
Juan Jácome 
Manuel Villa 
José Besil « 
Juan Leiro . 
Manuel Fernández. . . 
Manuel Casdelo. . . . 
Ramón Fernández y Hno. 
José Corro 









Plácido Noriega. . . . 
Eustaquio Rovero. . . 
Augusto Machado. 
Lámela y Hno 
Francisco Pérez. . . . 
Emilio Rodríguez. . 
Vicente Díaz 
Cabrera y Hno 
Miguel Alemañi. . . . 
Rafael Fontirroch. 
Julio Rodríguez, Vocal. 
Clemente Cid Rodríguez, 
Vocal 
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Suscripción hecha por el Casino Es* 
pañol de Bolondrón 
RECAUDADO POR LA PANADE-
RIA " E L NUEVO MUNDO" SALUD 
NUMERO 140. 
Tenjido y Fernández . .$ 60.00 
Juan Méndez Giñeriz . 10.00 
Manuel Fernández . . . 5.00 
Ramón Saiz 5.00 
Salustiano Suárez . . . 2.00 
Maximino Rodríguez . . 
Ceferino Alvarez . . . 
Francisco Suárez . . . 
Rogelio Garrote . . . 
Florentino Gómez . . . 
Jesús Tenjido . . . . 
Pedro Tenjido . . . . 
José Rodríguez Falcón 
Antonio Anido . . . . 
Vicente Franco 
Manuel Gómez . . . . 1.00 
Bautista Timiraos . . 1.00 
Antonio Fernández . . . 1.00 
Gabriel Alvarez . . . 1.00 
Valentín Tenjido . . . 1.00 
Francisco González . ." . 1, 
José Río y Río . . . 1 
Marcelina Gómez . . . 1 
Manuel Cortón . . . . 1 
Luciano Fernández . . . 1. 
Manuel Bousoño . . . 
Agustín González . . . 
Manuel Salas . . . . 1.00 
Luis Feito .1.00 
Cayetano Díaz . . . .r 1.00 
Juan García 1.00 
Matías Feito 0.20 
Emilio Fernández . . . 1.00 
Urbano Couceiro . . . 1.00 
Esperanza Castro . . . 1.00 
Liborio Fernández . . . 1.00 
Armando Suárez . . . 1.00 
Eustaquio del Cabo . . 1.00 
O 
E l taller de Lavado de Damas, 59, 
nos t^vía la siguiente relación: 
Casino Español. 
Jovino Fernández 
José González Fernández 
M. Fundora e Hijo. . 
Sotorrios y Gómez. . 
Angel Labrador. . . . 
Robustiano Pérez. . . 
Francisco Martín. 
Ramón Camañes. . . 
Francisco Carbajal. . 
Amador Corujedo. 
Pérez y Luis 
José Menéndez Valdés 
Elias Frías 
Benito Irastorza. . . 
Facundo Poo 
Dr. Antonio N, Quesada 
Jesús Campa. . . . 
Niceto Riaño. . . . . . 
Rosendo Lamas. . 
Manuel Cabanelaft» . 
Gabriel Rivera. . . . 
Manuel García Sánchez 
Manuel Cerrón. . . . 
Andrés Núñez. . . . 
Daniel Padrón. . . . 
Sierra y Bahamonde. 








Andrés Vicente. . . 
Ricardo Blanco. . . 
Rogelio Martín. . . 
00 ¡Taño y Ruiz. . . . 
00 iConstantino Vázquez. 
Manuel Nieves. . . , 
Daniel Polo 
Hernández y Hernández 
Laureano González. . 
Estanislao Molina. . 
Angel Tornín. . . . 
Julio Cepero 
Ameneiros y Hermano 





















































Juan Graña. . . 
Antonio Guntin. 
Daniel Pereira. , 
Ramón Casal. . 
Marcelina Blanco. 
María Cuesta. . . 
Santiago Costa. . 
José Montero. . 













Plácido Cubas. . . . 
Oscar Marcelín. . . 
Julián Santander. . , 
O 
DE ZULUETA 
Casino Español de Zu-
lueta % 
Dionisio Cuadrado. . , 
Luis González. . . . . 
Dionisoi Cuadrado. . | 
Julio M&ríXnez, Corres-
ponsal del DIARIO 















TOTAL. . .$S2.S49.»1 
ACLARACION 
La colecta efectuada por " L ^ 
GLORIA." gran fá.brica de galleti-
cas, dulces y confituras, de Solo. Ar-
mada y Ca S. en c., aparece en la 
anterior lista publicada, como re-
colectada por " L A GLORIA " im-
brica de Tabacos, en vez de Choco-
lates. 
